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Világi katolikus könyvtárak 
Esztergomi főegyházmegye 
Az esztergomi főegyházmegye délkeleti része török uralom alá került. Az egy-
házi székhelyek közül Esztergom is török végvár le tt, kisebb időszakoktól eltekintve 
az is maradt a török hódoltság megszűntéig. 17. századi könyves kultúrájáról a többi 
egyházmegyéhez képest viszonylag sok adattal rendelkezünk. Ezek közül a legfon-
tosabbak a Pázmány Péter esztergomi érsek vizitációja során készült jegyzőköny-
vek, valamint az esztergomi érsekség Nagyszombatba és Pozsonyba menekülése 
után keletkezett könyvgyűjtemények katalógusai. 
Érseki és káptalani könyvgyűjtemények 
Nagyszombat 
1615 
Az esztergomi érsek nagyszombati kúriájának könyvtára 
Kiadta: Adattár 11. 171-172. Nr. 269. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 76. Nr. 19. 
Tulajdonosa: a nagyszombati (Trnava, Szlovákia) érseki kúria. 
KtF VI. 22. 
1674 
Az esztergomi érsekség könyvtára 
Catalogus Bibliothecae Metrop(olitae) Ecclesiae Strigon(iensis) 
Anno 1674 conscriptus 
INDEX Bibliothecae in ordinem redactae duplex, librorum dispositionis 
alter, alter aiphabeti 
VOLVNTATE CELSISSIMI PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI 
STRIGONIENSIS 
GEORGI SZELEPCHENI 
ANNO 
In Carnatl Verbl Vnlgenitl, DoMInI SaLVatorls 
Per Ioannem Henricum Hungerum Presbyterum SS. Th. Lic. et Patritium 
Erffurtensem 
13 
RATIO 
Bibliothecae Ordinatae 
Ingredientibus Bibliothecam fenestra opposita initium offert a sinistra versus 
dexteram. 
Plutei iuxta cuiuslibet ab altero intercapedinem distinguuntur. 
In illorum quolibet discriminata receptacula numerantur a summo deorsum. 
Quodlibet receptaculum duabus notis signatur et ab alio distinguitur, literali 
videlicet et numerali e(xempli) g(ratia). A. I. est primum receptaculum sub litera A. 
C. 2. est secundum receptaculum sub litera C etc. 
Singuli libri tres notas in extima compactura praeferunt quarum duas priores cum 
receptaculis habent communes tertiam vero sibi propram cuiuslibet libri numerum in 
suó. receptaculo seu serie indicantem ex(empli) g(ratia) liber sic notatus. M. 3. S. erit 
sub litera M. receptaculo 3. ordine sive numero quintus. 
6 Tota denique Bibliotheca in tot classes est distincta librorum quot latinum 
elementa continet Alphabetum, hoc modo: 
Classis A. S(acra) Biblia 	 N. Medici 
Concilia 	 O. Metaphysici et Logici 
S(ancti) Patres 	 P. Physici 
Interpretes S(acrae) Scripturae 	Q. Mathematici 
Theologi speculativi 	 R. Ethici, Politici 
Theologi Practici seu Morales 	S. Historici sacri 
Controversistae 	 T. Historici prophani 
Concionatores V. Poetae 
Ascetae 	 X. Rhetores 
Miscellanei 	 Y. Grammatici 
Iuris consulti Ecclesiastici 	 Z. Lexica 
Iuris consulti civiles 
Illustrissimo et Reverendissimo Domino, Domino Georgio Pongracz Capituli met- 
ropolitani Strigoniensis Praeposito meritissimo etc. 
nec non et caeteris Illustrissimis, Reverendissimis, Admodum Reverendis Dominis 
Capitularibus offert et dicat praesentem librorum Bibliothecae Capitularis Indicem. 
Iure merito: 
Quia accessorium debet sequi 
principale 
hoc est: Bibliothecae libros 
etiam 
Catalogus librorum 
una cum quo 
seipsum etiam humillime commendat 
omnium respective 
servus in Domino 
Joannes Henricus Hungerus 
presbyter indig. et SS: Th. Lic: Erfurtensis patritius 
Anno Dni 1674. 27 Augusti. 
nu
m
er
us
 
re
ce
pt
ac
ul
um
  
INDEX PRIOR Dispositionis Librorum secundum Classes Bibliothecae  
CLAS(SIS) A. S(ACRA) BIBLIA 
NB hi libri sequentes ex inferiori Bibliotheca sunt translati et supra primam seriam  
propter defectum loci, positi  
' = 0- 
~  
Ú 
Biblia sacra latina impressa Norimbergae A(nn)o 1478 	 F A 	1 
Biblia S. castigata per Jo(annis) Benedictum Paris(iis) a(nn)o 1549 	f A 	- 2 
Biblia S. impressa Lugduni 1526 	 f A 	3 
Baitholomaeus Vrbinates Ep(iscopis) Milleloquium Ambrosianum 	f A 	4 
Piscatorius Joannes compendium operum D. Augustini 	 f A - 5 
D. Anselmus in Ep(isto)las D. Pauli Colon(iae) 1533 . f A 	- 6 
Concilium provinciale Coloniense adiuncta christiana institutione 	f A 	- 7 
D. Gregorius Magnus in cantica canticorum  
D. Augustini Enchiridion, manu scriptum 	 4 A - 8 
D. Ambrosij Hexameron in pergameno ex Bibliotheca Budensi  
[Csapodi 1973. 304.]  
Concilium Provinciale Coloniense cum institutione Christiana 	4 A 	9 
Olai Archiepiscopi Strigoniensis concilium Provinciale 	 4 A 	10 
D. Fulgentij opera Antuerpiae 1574 	 8 A - 11 
Concilium Nicenum generale primum 8 A - 12 
Concilium Tridentinum cum indice librorum prohibitorum 	12 A - 13 
Biblia italica 	 f A 	1 	1 
Biblia vulgatae editionis Colon(iae) 1609 	 8 A 1 2 
Eadem Antuerpiae 1619 	 8 A 1 3 
Vetus Testamentum 	 8 A 1 4 
Alottús Gulielmus Thesaurus Bibliorum 	 8 A 1 5  
Quatuor Evangelia Vngarice 	 8 A 1 6 
Libri Regum usque Job inclus(ive) 1569 	 12 A 1 7 
Psalmi usque ad Ecclesiasticum 	 12 A 1 8 
Duodecim Prophete 	 12 A 1 9 
Novum Testamentum 12 A 1 10  
Biblia Vngarica 	 f A 2 1 
Biblia S. Latina Venetijs a(nn)o 1476 	 f A 2 2 
Eulardi Petri Concordantiae bibliorum morales 	 4 A 2 3 
Biblia hebraica cum versione interlineari Xantis Pagnini a Genesi 	8 A 2 4 
usque ad 4 Regum inclus(ive)  
Pars altera 	 8 A 2 4 
Biblia hebraica f A 3 6  
15 
Concordantiae Bibliorum maiores f A 3 2 
Concordantiae emendatae a Francisco Luca f A 3 3 
Concordantiae per Casparum Zamora f A 3 4 
Ederj Georgij oeconomia Bibliorum f A 3 5 
Concordantiaé bibliorum germanicae f A 3 6 
Bibliorum Regiorum Hebraica, Chaldaica, graeca 
Latina lingua Antuerpiae 1569 Tomus primus f A 4 1 
Tomus secundus f A 4 2 
Tomus tertius f A 4 3 
Tomus quartus f A 4 4 
Tomus quintus f A 4 5 
Biblia S. cum Glossa ordinaria Patrum et Postilla Lyrani cum addi- 
tionibus Burgensis ac replicis Parisiis 1590 Tomus 1. 
f A 4 6 
Tomus secundus f A 4 7 
Tomus tertius f A 4 8 
Tomus quartus f A 4 9 
Tomus quintus f A 4 10 
cum indice Tomus sextus f A 4 11 
Bibliorum Regiorum Sacer apparatus Tomus primus f A 4 12 
Tomus secundus f A 4 13 
Tomus Tertius f A 4 14 
Biblia S. vulgatae editionis Antuerpiae 1603 f A 4 15 
Clas(sis) B. S. Concilia 
Conciliorum omnium studio Severini Binij Tomus primus f B 4 16 
Tomus secundus f B 4 17 
Tomi tertij Pars prima f B 4 18 
Pars secunda f B 4 19 
Tomus quartus f B 4 20 
Concilium Dioecesanum manuscriptum Strigoniense inquo moder- 
nus Celsissimus Archiep(iscopus) adhuc sine Episcopatu exis- 
tens orationem habuit 
f B 2 21 
Conciliorum, Apostolorum et Patrum canones f B 4 22 
Conciliorum Epitome Simonis Starovolscij 4 B 4 23 
Conciliorum omnium Epitome collectore Petro Grabbe Tomus pri- 
mus 
4 B 4 24 
Tomus secundus 4 B 4 25 
Concilium Constantiense Dioecesanum sub Jacobo Ep(iscop)o 4 B 4 26 
Concilium Dioecesanum Augustanum sub Ottone Ep(iscop)o 4 B 4 27 
Aliud sub Henrico Ep(iscop)o 4 B 4 28 
Concilium Tridentinum cum declarationibus Cardinalium et remis- 
sionibus 
8 B 4 29 
16 
Cl(assis) C. S. Patres 
Tertulliani opera Parisijs 1598 f C 1 11 
D. Jrenaei contra Gnosticos Colon(iae) 1596 f C 1 12 
Arnobius contra Serapionem f C 1 12 
S. Ephraem Opera omnia Colon(iae) 1603 f C 1 13 
D. Georgius Nazianzenus graece f C 1 14 
S. Epiphanij Opera graece f C 1 14 
S. Gregorij Nysseni opera f C 1 15 
D. Cypriani Caecilij opera Parisiis 1603 F C 1 16 
Tuitiensis Abbatis Ruperti operum Tomus 1. Colon(iae) 1602 f C 1 17 
Tomus secundus f C 1 18 
D. Hilarij opera Parisijs 1605 f C 1 19 
S. Damasceni Joannis opera Parisijs 1603 f C 1 20 
S. Cyrillus in 12 prophetas graeco latine Jngolstadij 1607 f C 1 21 
D. Justiniani, Laurentij opera Venetijs 1606 f C 1 22 
Rupertus Tuitiensis in Matthaeum et de Trinitate f C 1 23 
S. Basilij Magni opera. Germanice f C 1 24 
S. Justini Philosophi et Mart(ialis) opera f C 1 25 
S. Epiphanij opera f C 1 26 
S. Cyrillus in genesin, Leviticum et Joannem f C 1 27 
S. Dionysij Areopagitae opera f C 1 27 
S. Jgnatij et aliorum Ep(isto)lae f C 1 27 
S. Clementis opera Colon(iae) 1570 f C 1 28 
S. Isidorus Ethimologiarum liber et de summo bono f C 1 29 
Bartholomaeus Pisanus conformitates Francisci cum Chr(ist)o f C 1 29 
D(omi)no 
S. Anselmi opera Colon(iae) 1573. f C 1 30 
Petri Blesensis opera Moguntiae 1600 4 C 1 31 
D. Augustini varia opuscula 4 C 1 32 
S. Joannis Chrysostomi de virginitate 4 C 1 33 
Joannis Brunneri Professio fidei 4 C 1 33 
Francisci Turriani de definitione peccati et immaculata conceptio- 
ne B. M. V. 
4 C 1 33 
Petrus Thyraeus de sacrorum hominum continentia 4 C 1 33 
D. Leonis M(agni) opera 8 C 1 34 
D. Prosperi Aqutanici opera 8 C 1 35 
D. Augustini libri Confessionum 12 C 1 36 
D. Ambrosij opera Parisijs 1603 Tomus 1. 2. 3. F C 2 6 
Tomus 4. 5. f C 2 7 
D. Augustini operum Parisijs 1586 Tomus primus, secundus f C 2 8 
Tomus tertius, quartus f C 2 9 
Tomus quintus, sextus f C 2 10 
Tomus septimus f C 2 11 
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Tomus octavus f C 2 12 
Tomus nonus cum indice f C 2 13 
S. Gregorius Magnus Parisijs 1605 Tomus primus, secundus f C 2 14 
Tomus tertius, quartus f C 2 15 
Tomus quintus, sextus f C 2 16 
D. Hieronymi opera Parisijs 1602 Tomus primus secundus, tertius f C 2 17 
Tomus quartus, quintus f C 2 18 
Tomus sextus, septimus f C 2 19 
Tomus octavus, nonus cum indice f C 2 20 
D. Dionysij Areopagitae operum Antuerpiae 1634 Tomus primus f C 2 21 
Tomus secundus f C 2 22 
D. Cyrilli Alexandrini opera Parisijs 1573 f C 2 23 
V(enerabilis) Bedae Operum Coloniae 1612 Tomus primús, secun- 
dus, tertius 
f C 2 24 
Tomus quartus, quintus f C 2 25 
Tomus sextus, septimus, octavus f C 2 26 
D. Isidori omnia Parisijs 1601 f C 2 27 
Tertulliani opera Parisijs 1580 f C 2 28 
Arnobij opera ibidem f C 2 28 
Theophilactus in Evangelia et Ep(isto)las Pauli Basiliae 1554 et 
aliquot Prophetas minores 
f C . 2 29 
Bibliothecae S. Patrum Parisijs 1589 Tomus primus Per Margari- 
num de la Bigne 
f C 3 7 
Tomus secundus f C 3 8 
Tomus Tertius f C 3 9 
Tomus quartus f C 3 10 
Tomus quintus f C 3 11 
Tomus sextus f C 3 12 
Tomus septimus f C 3 13 
Tomus octavus f C 3 14 
Tomus nonus cum indice f C 3 15 
Bibliothecae Patrum graeco-latinorum novum auctarium authore f C 3 16 
Francisco Combefis Tomus Primus 
Tomus secundus f C 3 17 
Hieronymi Laureti Sylva allegoriarum.S. Script(urae) ex Patribus f C 3 18 
S. Athanasij opera Parisijs 1608 f C 3 19 
S. Gregorij Nazeanzeni opera graeco-latine Parisijs 1609 f C 3 20 
D. Joannis Chrysostomi operum Parisijs 1588 Tomus primus f C 3 21 
Tomus secundus, tertius f C 3 22 
Tomus quartus f C 3 23 
Tomus quintus cum indicem f C 3 24 
D. Bernardi opera omnia Parisijs 1602 f C 3 25 
Origenis Adamantij operum Pars 1. et 2 cum philocalijs Paris(ijs) f C 3 26 
1604 
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Clementis Alexandrini opera interprete Gentiano Herveto f C  3 27 
Theodoreti operum Parisijs 1580 Tomus primus f .0 3 28 
Tomus secundus f C 3 29 
Class(sis) D. Interpretes S. Scripture 
D. Basilij Magni opera Parisijs 1603 f C 3 30 
Benedictus Arias Montanus in librum iudicum 
in Isaiam Prophetam sectio prima 	 . 
4 ,  .D 
4 D 
1 
1 
1 
2 
Sectio secunda 	 . 4 . D 1 3 
Emanuel Sa Notae in S. Scripturam 4 D 1 4 
Eiusdem scholia in quatuor Evangelia 	. 4 D 1 .5 
Nicolaus Serarius in Tobiam, Judith Ester Machabaeos 4 D 1 6 
Joannis Lorini Commentaria in Ecclesiasten 4 D 1 7 
Didacus Alvarez Medina in Isaiam 	 . 4 D 1 8 
Benedictus Pererius in Genesin Tomus_primus 4 D 1 9 
Tomus secundus 4 D 1 10 
Tomus tertius 4 D 1 11 
Tomus quartus 4 D 1 12 
Jodocus Damhouderius Paraeneses Christianae 	. . 4 D 1 13 
Michael Aygnanus in Psalmos Tomus primus 4 D 1 14 
Tomus secundus 4 D 1 15 
Tomus Tertius 4 D 1 16 
Joannes Lorinus in Epistolas D. Petri 4 D 1 17 
Didacus a Stunica in Jobum 4 D 1 18 
Joannes Philoponus de mundi creatione 	 . 4 D 1 19 
Joannes Weidnerus de fide ex Scriptura sacra 4 D 1 20 
Gabriel Vasquez in aliquot Pauli Ep(isto)las 4 : D 1 21 
Petrus Stevartius in priorem ad Corinth(ios) Ep(isto)lam 4 D 1 22 
Theodorus Peltanus Paraphrasis in Proverbia Salomonis 4 D 1 23 
Antonius de Guevara in Habacuc 4 D 1 24 
Robertus Bellarminus in Psalmos 4 D 1 25 
Marcus Antonius Lovisinus in 11 et 12 caput libri Esdrae italice 4 D 1 26 
Jansonius Jacobus in Psalterium et cantica 4 D 1 27 
Petrus a Figuerio in lamentationes Jeremiae et Malachiam 4 D . 	1 28 
Franciscus Fevardentius in librum Ruth 	 . 4 D 1 29 
in Jonam et Ep(isto)lam Judae 4 D 1 30 
in primam ep(isto)lam D. Petri 4 D 1 31 
in secundam ep(isto)lam D. Petri 4 D 1 32 
Thomas Stapletonus Antidota ex actibus Ap(osto)lorum contra 
haereticos 
8 D 1 33 
Matthaeus Galenus in epistolam ad Hebraeos 	. 8 D 1 34 
Robertus Bellarminus de indulgentijs et iubilaeo 8 D 1 34 
Benedictus Pererius in Danielem 8 D 1 35 
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Franciscus Titelmannus in Psalmos Sectio prima 8 D 1 36 
Sectio secunda 8 D 1 37 
Franciscus Ribera in Epistolam ad Hebraeos 8 D 1 38 
Jacobus Veldius in Danielem 8 D 1 39 
Franciscus Ribera in Apocalypsin 8 D 1 40 
De templo et eius pertinetibus 8 D 1 41 
Sebastianus Gomezius in Psalmos 8 D 1 42 
Joannes Hoffmeisterus in Marcum et Lucam 8 D 1 43 
Commentarij in Matthaeum 8 D 1 44 
D. Chrysostomus in passionem D(omi)ni nostri JESV 8 D 1 44 
Guilelmus Pepinus in Psalmos poenitentiales 8 D 1 45 
Aloisius Legionensis in Cantica canticorum 8 D 1 46 
Joachimus Abbas in Jeremiam Prophetam. Antonius Agellius in 8 D 1 47 
Habacuc 
Franciscus Ruizius regulae intelligendi sacras Scripturas 8 D 1 48 
Desiderius Erasmus Roterodamus Paraphrasis in Ep(isto)las Pauli 8 D 1 49 
Antonius Flaminius in Psalmos 12 D 1 50 
Franciscus Forerius in Isaiam F D 1 51 
Commentaria incerti authoris in Psalmos et Cantica 4 D 1 52 
Raphael Castrucci Harmonia Veteris et Novi Testamenti 4 D 1 53 
Ludovicus Alcazar in Apocalypsia et de Sacris sponderibus F D 2 1 
Joannes Eusebius Nierenbergius de Origine S. Scripturae 
Eiusdem Stromata S. Scripturae f D 2 2 
Thomas Beauxamis in Concordiam Evangelicam f D 2 3 
Jacobus Tirinus in totam Scripturam Tomus primus deest f d 2 4 
Tomus secundus f D 2 5 
Franciscus Ribera in duodecim Prophetas f D 2 6 
Joannes de La Haye Concordia Evangelistarum Tomus primus f D 2 7 
Tomus secundus f D 2 8 
Seraphinus Capponi a Porretta Veritates aureae in 5 libros Moysis f D 2 9 
Joannes Pineda de rebus Salomonis f D 2 10 
Idem in Jobum Tomus primus f D 2 11 
Tomus secundus f D 2 12 
Alphonsus Salmeron in Historiam Evangelicam Tomus primus se- 
cundus, tertius 
f D 2 13 
Tomus quartus, quintus f D 2 14 
Tomus sixtus, octavus f D 2 15 
Tomus nonus, decimus f D 2 16 
Tomus l lmus 12 mus f D 2 17 
In Ep(isto)las D(omini) Pauli Tomus l3ius, 14tus f D 2 18 
In Ep(isto)las Canonicas et Apocalypsin Tomus 15tus, 16tus F D 2 19 
Adami Sasbout opera omnia f D 2 20 
Paulus Scherlogus Antiloquia in canticum Cant(icorum) f D 2 21 
S. Brunonis opera omnia Tomus primus f D 2 22 
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Tomus secundus f D 2 23 
Nicolaus de Gorran in Ep(isto)las D(omini) Pauli f D 2 24 
Hieronymi Osorij Operum Tomus primus secundus f D 2 25 
Tomus Tertius, Quartus f D 2 26 
Franciscus Toletus in Lucam f D 2 27 
in Joannem f D 2 28 
in Epistolam ad Romanos 4 D 2 29 
Cornelius Mussus in Epistolam ad Romanos 4 D 2 30 
Blasius Viegas in Apocalypsin 4 D 2 31 
Augustinus Triumphus in Salutationem angelicam 4 D 2 32 
Henricus Philippi Chronologia Veteris Testamenti 4  D 2 33 
Blasius Apponius Interpretatio poetica in Psalmos 4 D 2 34 
Henricus Philippi Synopsis Sacrorum temporum 4 D 2 35 
Alphonsus Tostatus in Genesin f D 3 1 
in Exodum f D 3 2 
in Numeros f D 3 3 
in Leviticum f D 3 4 
in Deuterononium et Josue f D 3 5 
in Librum Judicum et Ruth f D 3 6 
in Librum primum Regum f D 3 7 
in 2. 3. 4. librum Regum f D 3 8 
in Paralipomenon f D 3 9 
in Matthaeum Pars prima et secunda f D . 3 10 
Pars 3. et 4. f D 3 11 
Pars 5. et 6. f . D 3 12 
Pars septima cum opusculis f D 3 13 
Index in opera omnia f D 3 14 
Hugonis de S. Charo in Sacram Scripturam Tomus Primus f D 3 15 
Tomus 2 et 3 f D 3 16 
Tomus4et5 f D 3 17 
in 4 Evangelistas Tomus 6. f D 3 18 
in Acta ap(osto)lorum ep(isto)las et Apocalypsin Tomus 7 f D 3 19 
Index operum omnium f D 3 20 
Didacus Stella in Lucam f D 3 21 
Sebastianus Barradius in Concordiam Evangelicam Tomus f D 3 22 
Tomus secundus f D 3 23 
Tomus 3. f D 3 24 
Tomus 4. f D 3 25 
Augustinus Steuchus Eugubinus operum Tomus primus, secundus f D 3 26 
Tomus tertius f D 3 27 
Franciscus Mendoza in 4 libros Regum Tomus 1. et 2., f D 3 28 
Ascanius Martinengus Glossae Magnae in Genesin Tomus 1. f D 3 29 
Tomi 1 pars 2. f D 3 30 
Octavianus de Tuffo in Ecclesiasticum f D 3 31 
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Balthasar Corderius expositio PP. Graecorum in Psalmos Tomus 1. f D 3 32 
Tomus 2. f D 3 33 
Tomus 3. f D 3 34 
Cornelius a Lapide in Pentateuchum Moysis f D 4 1 
In Proverbia Salomonis f D 4 4 
In Ecclesiasten Canticum Cant(icorum) et Sapientiam f D 4 5 
In Ecclesiaticum f D 4 6 
In quatuor Prophetas maiores f D 4 7 
In duodecim Prophetas minores f D 4 8 
In Epistolas S. Pauli f D 4 10 
In Acta Ap(osto)lorum Ep(isto)las canonicas, Apocalypsin f D 4 11 
Hieronymus Pradus in Ezechielem Tomus 1. f D 4 12 
Joannes Baptista Vilalpandus in Ezechielem Tomus 2dus Pars pri- 
ma 
f D 4 12 
Pars secunda f D 4 13 
Pars 3. f D 4 14 
Hectoris Pinti Operum Tomi 4. f D 4 15 
Cornelius Jansenius Ep(iscopus) Gandavensis. Paraphrasis in Psal- 
mos 	 . 
f D 4 16 
Idem in Proverbia et Ecclesiasticum f D 4 16 
Idem in Concordiam Evangelistarum f D 4 17 
Balthasar Corderius in Jobum f D 4 18 
Ferdinandus Quirinus de Salasar in Proverbia Tom. 1. 2. f D 4 19 
Joannes Maldonatus in 4 Evangelistas Tom 1. 2. f D 4 20 
Petrus Berchorius in S. Scripturam Operum Tom. 1. 2. f D 4 21 
Tomus 3. f D 4 22 
Martinus Delrius in Canticum Salomonis f D 4 23 
Nicolaus Serarius in Josue Tomus primus f D 4 24 
Tomus secundus f D 4 25 
Idem in Judicum et Ruth f D 4 26 
Clas(sis) E. Theologi Speculativi 
Petrus Tataretus in 1 urn et 2um Scoti f E 1 1 
in 3um et 4 Scoti f E 1 2 
Joannes Duns in quatuor lib. Sent(en)tiarum disputationes quodli- 
beticae et Epitome Disput(ationum) in lib. sent(en)tiarum 
f E 1 3 
Franciscus Lichetus Commentaria in 1. 2. 3. sent(en)tiarum Scoti f E 1 4 
c(uius)dem in quodlibeta una cum 243 contradictionum 
ipsiusmet Scoti solutionibus 
f E 1 4 
Bartholomaeus a Medina in lam 2dae D. Thomae f E 1 5 
Idem in 3am usque ad quaestionem 60 f E 1 . 5 
Aegidius Columna in 2um Sent(en)tiarum Pars la. f E 1 6 
Pars 2a. f E 1 7 
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Dominicus Bannes in 1 am part(em) D. Thomae 1. f E 1 8 
Tomus 2dus f E 1 9 
In 2am 2ae f E 1 10 
Ricardus de Media Villa in libros Sent(en)tiarum Tom. 1. 2. f E 1 11 
Tomus 3. 4. f E 1 12 
Ferdinandus Vellosillus advertentiae Th(eo)1(o)gicae in 4. Eccl(e- 
s)iae Doctores 
f E 1 13 
Rutilius Benzonius de anno Jubilaeo f E 1 14 
Alvarus Pelagius de Planctu Ecclesiae f E 1 15 
Nicolai Cusani Opera omnia f E 1 16 
Joannes de Salas in lam 2ae f E 1 17 
Hannibal Rosselius de septem Sacramentis f E 1 18 
D. Bonaventurae operum omnium Tomus 1. f E 2 1 
Tomus 2dus f E 2 2 
Tomus 3us f E 2 3 
Tomus 4tus f E 2 4 
Tomus 5tus f E 2 5 
Tomus 6. f E 2 6 
Tomus 7. f E 2 7 
Gerson Joannes Operum Pars 1. 2. f + 	2 8 
Pars 3a f E 2 9 
Pars 4a f E 2 10 
Joannes Capreolus in 1. 2. 3 librum sent(en)tiarum Tomi 3. f E 2 11 
Tomus 4 cum indice f E 2 12 
Francisci Soarez in tertiam partem D. Thomae Tomus 1. 2 f E 2 13 
Tomus 3ius f E 2 14 
Tomus 4 	 . f E 2 15 
de censuris in communi Tom: 5 f E 2 16 
de virtute et statu Religionis Tom. 1. f E 2 17 
Tomus 2. f E 2 18 
Joannes Picus Mirandulanus Operum Tomus primus f E 2 19 
Tomus secundus f E 2 20 
Joannes Duns Scotus in 4 lib: Sententiarum f E 2 21 
Gabriel Vasquez in Primam partem S. Thomae Tom. 1. 2. f E 3 1 
in lam 2 Tomus lus, 2dus f E 3 2 
in 3am partem Tomus 1. 2 f E 3 3 
Tomus 3. 4. f E 3 4 
Ludovicus Molina in primam partem D. Thomae Tomus 1. 2. f E 3 5 
Georgius de Valentia Commentariorum Theologicorum Tomus 1 f E 3 6 
Tomus secundus f E 3 7 
Tomus tertius f E 3 8 
Tomus quartus f E 3 9 
Rodericus Ariaga in lam partem Thomae Tomus Primus f E 3 10 
Tomus secundus f E 3 11 
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de virtutibus Theologicis et Cardinalibus Tomus 5. f E 3 12 
de Incarnatione Tomus sextus f E 3 13 
Jodocus Lorichius Thesauri utriusque Theologiae Tom. 1. f E 3 14 
Tomus 2. f E 3 15 
Joannes Caramuel S. R. Imperij Pax licita demonstrata f E 3 16 
Anti Caramuel seu refutatio Caramuelis de pace Imperij f E 3 17 
S. Thomae Summae Pars la cum Comment(ario) Caietani f E 4 1 
Prima 2ae 2a 2ae f E 4 2 
Tertia Pars f E 4 3 
Eiusdem Summa totius Theologiae f E 4 4 
Eiusdem Operum Tomus lus 2dus. 3. f E 4 5 
Tomus 4. 5. f E 4 6 
Tomus 6. 7. f E 4 7 
Tomus 8. f E 4 8 
Tomus 9 f E 4 9 
Tomus 10. f E 4 10 
Tomus vndecimus f E 4 11 
Tomus duodecimus f E 4 12 
Tomus decimus Tertius 14. f E 4 13 
Tomus 15. 16. f E 4 14 
Tomus decimus septimus f E 4 15 
operum omnium index Auth(ore) Petro de Pergamo f E 4 16 
Joannes Altenstaig Lexicon Theologicum f E 5 1 
Petrus Lombardus libri sententiarum 4 E 5 2 
Paulus Soncinnas Epitome quaestionum Capreoli 4 E 5 3 
Martinus Becanus Theologiae Scholasticae Pars prima 4 E 5 4 
Pars secunda 4  E 5 5 
Bartholomaeus Torres Comment(arius) in 17 quaest(ionem) lae 
partis S. Th(eologiae) 
4 E 5 6 
Joannes de Rada Controuersiae Th(eo)1(o)giae inter S. Th(omam) 
et Scotum. Pars Prima 
4 E 5 7 
Pars secunda 4 E 5 8 
Benedictus Pererius Disputationum selectarum Tomus I. 4 E 5 9 
Tomus secundus 4 E 5 10 
Gregorius Sayrus de sacramentis in communi 4 E 5 11 
Martinus Navarrus ab Azpilcueta Manuale Confessariorum 4 E 5 12 
Gabriel Biel in 2um et 3um lib. sententiarum 4 E 5 13 
in 4um sent(en)tiarum 4 E 5 14 
Wendelinus Stambachius supplementum in Gabriel Biel ad 4um 4 E 5 15 
Sent(en)tiarum 
Gabriel Biel in primum sent(en)tiaum 4 E 5 16 
Joannes Paulus Pallanterius in Magistrum sent(en)tiarum Tomus 1. 4 E 5 17 
2. 
Tomus 3. 4. 4 E 5 18 
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Disputationes de virtutibus Th(eo)1(o)gicis et sacramentis 4 E 5 19 
Petrus Stevartius Disputatio in 3 priora cap(ita) Epistolae primae 4 E 5 19 
Ad Timotheum 
idem in 7 cap(ita) Ep(isto)lae ad Hebraeos 4 E 5 19 
Confitendi modus, interrogationes, canones poenitentiae, casus re- 
servati Pontificii 
4 E 5 19 
Alcuinus Albinus de S. Trinitate 4 E 5 20 
Ludouicus Molina de liberi arbitrij cum gratia et praedestina(ti)one 
concordia 
4 E 5 21 
Petrus Lombardus libri quatuor sententiarum 8 E 5 22 
Bernardus Bonioannes Epitome in summam S. Thomae 8 E 5 23 
Ferdinandus de las Infantas de Praedestinatione 8 E 5 24 
Joannes Hesselius in primam S. Joannis Ep(isto)lam 8 E 5 24 
Ludovicus Carbo introductio in Theologiam 8 E 5 25 
Scoticarum Speculationum sectio octava 8 E 5 26 
Philippus a S. Trinitate Cursus Theologici Tomus primus f E 6 . 	1 
Tomus secundus f E 6 2 
Tomus Tertius f E 6 3 
Tomus quartus f E 6 4 
Sixtus Senensis Bibliotheca sancta f E 6 5 
Guilelmus Alverius Opera omnia f E 6 6 
Durindus a S. Portiano in libros sententiarum f E 6 7 
Conradus Koellin in primam 2ae S. Thomae f E 6 8 
Joannes Lugo de Jure et iustitia f E 6 9 
de incarnatione f E 6 10 
de Sacramentis Sacrificio Missae et Eucharistia f E 6 11 
De Sacramento poenitentiae f E 6 13 
Responsa moralia f E 6 13 
S. Thomas in primam Sententiarum f E 6 14 
Franciscus Amicus Cursus Theologici Tomus Primus f E 6 15 
Tomus 2dus f E 6 16 
Tomus Tertius f E 6 17 
Tomus 4tus deest 
Tomus 5tus f E 6 18 
Tomus 6us f E 6 19 
Tomus 7timus f E 6 20 
Tomus 8vus f E 6 21 
Gerardus Senensis in primum sententiarum f E 6 22 
Class(is) F. Theologi Morales 
Vincentius Fillincius Moralium operum Tomi 3. f F 7 1 
Thomas Sanchez de Matrimonio Tomi 3. f F 7 2 
Ferdinandus Castropalaus Moralium Pars la 2a f F 7 3 
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Pars 3a 4a f F 7 4 
Pars 5a 6a 7a f F 7 5 
Baptista de Lezana Summa casuum Conscientiae f F 7 6 
Leonardus Lessius de Jure et Justitia f F 7 7 
Joannes Azorius Institutionum moralium Pars prima f F 7 8 
Pars 2da f F 7 9 
Paulus Laymannus Theologia moralis et de electione praelatorum f F 7 10 
Joannes de Friburgo Summa Confessorum f F 7 11 
Gabriel Vasquez opuscula moralia f F 7 12 
Michael Medina de recta in Deum fide f F 7 13 
Antonius de Quintanadvenas Singularia de 7 sacra(men)tis f F 7 14 
Antonius Cordubensis Sylva resolutionum conscientiae f F 7 15 
Franciscus Soarez Opuscula Theologica 	 . f F 7 16 
Augustinus Barbosa Collectanea Doctorum in Concilium Triden- 
tium 
4 F 7 17 
Alexander de Angelis in Astrologos coniectores 4 F 7 18 
Jacobus Castellanus Compendium operum Navarri 4 . 	F 7 19 
Bartholomaeus Fumus Summa aurea armilla dicta 8 F 8 1 
Franciscus Toletus de Instructione Sacerdotum 8 F 8 2 
Fabius Incarnatus Scrutinium sacerdotum 8 F 8 3 
Guilielmus Pepin Elucidatio in Confiteorum 8 F 8 4 
Thomas Zerola Praxis Sacramenti poenitentiae 8 F 8 5 
Petrus Binsfeldius Enchiridion Th(eo)1(o)giae Pastoralis 8 F 8 6 
Ludovicus de Bella de casibus consci(enti)ae Partes 2. 8 F 8 7 
Theologicae assertiones ex S. Bernardo 8 F 8 8 
Fabius Incarnatus Scrutinium Sacerdotum 8 F 8 9 
Joannes Chapeaville De modo administrandi Sacramenta tempore 
pestis 
8 F 8 11 
Caietani Summula consci(enti)ae casuum 12 F 8 10 
Casuum Conscientiae saeculum morale et practicum partes 3. 12 F 8 13 
Index expurgatorius librorum prohibitorum 12 F 8 13 
Emmanuel Sa' Aphorismi Confessariorum 8 F 8 14 
Georgius Gobbat Alphabetum Sacrificantium 12 F 8 15 
Eiusdem Alphabetum Communicantium 12 F 8 16 
Concilium Tridentinum 12 F 8 17 
Petrus de Soto Methodus Confessionis 12 F 8 17 
Joannes de Combis Compendium Th(eo)1(o)giae 12 F 8 18 
Franciscus Fontanus de Hierarcia Ecclesiastica 12 F 8 19 
Thomas Caietanus de Vio Summula casuum 12 F 8 20 
Augustinus de Burgo Theses totius Th(eo)1(o)giae 12 F 8 21 
Laurentius Friat Assertiones Th(eo)1(o)giae 	. 12 F 8 22 
Guilielmus Alanus de Sacr(a)m(en)tis in co(mmun)i et Eucha(ri)s- 
tia 
4 F 9 . 1 
Idem 4 F 9 2 
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Joannes Baptista Corradus Responsa casuum consci(enti)ae 4 F 9 3 
Petrus de Ledesma De Matrimonio 4 F 9 4 
Jacobus de Graffijs Decisiones casuum conscientiae Pars la 4 F 9 5 
Pars 2a 4 F 9 6 
eiusdem Sermones Spirituales totius anni 4 F 9 6 
Joannes Gerson Summa Th(eo)1(o)gica 4 F . 9 7 
Ricardus Hallus de quinque partita conscientia 4 F 9 8 
Alphonsus a vera cruce Speculum coniugiorum 4 F 9 9 
Raphael de Caesare Consolatio animarum 4 F 9 10 
Thomas Henrici Moralis doctrinae libri 4 4 F 9 11 
Georgius Gobat Theologia iuridico-moralis 4 F 9 12 
Ambrosius de Pennalosa Vindiciae Beat(issi)mae M. V. immacu- 
late concept(ionis) 
4 F 9 13 
Franciscus Turrianus de Deo 4 F 9 14 
Theologiae moralis summa manu scripta 4 F 9 15 
Petrus Thyraeus de apparitionibus sermonalibus(?) in Euch(a)r(i)stia 4 F 9 16 
Jacobus Tevertius Summa omnium Exco(mmun)ica(ti)onum et ca- 
suum reservatorum 
8 F 9 17 
Martinus Navarrus Manuale confessariorum 8 F 9 18 
Joannes Eusebius Nierenbergius de omnimoda puritate B(eatissi- 
m)ae V. M. 
8 F 9 19 
Petrus Lombardus Libri sententiarum 8 F 9 20 
Franciscus Toletus instructio sacerdotum 8 F 9 21 
Joannes Chapeaville de casibus reservatis 8 F 9 22 
Petrus a S. Audomaro de casibus reservatis regularium 8 F 9 22 
Matthaeus Felisius Elucidatio Decalogi 8 F 9 23 
Jacobus de.Graffijs Decisiones casuum conscientiae 8 F 9 24 
Gabriel Vasquez de cultu adorationis 8 F 9 25 
Class(is) G. Controuersistae 
Capj Alanus Dialogi controversistici 4 G 1 1 
Joannes Biber contra perfidiam Bohemorum 4 G 1 2 
Joannes Jemnicius Peniculus Papporum 4 G 1 3 
Paulus Weidnerus de locis praecipuis fidei 4 G 1 4 
Bartholomaeus Latomus contra Bucerum 4 G 1 5 
Stephanus Wintoniensis querelae contra Pseudologiam Buceri 4 G 1 5 
Joannes Hoffmeisterus de perpetuo altaris sacrificio 4 G 1 5 
Joannes Eckius Ep(isto)la de ratione suorum studiorum 4 G 1 5 
Joannes Coclaeus pro sacerdotij et sacrificij assertione 	 . 4 G' 1 5 
Jacobus Gretserus adversus Haereticos Lib. 6. 4 G 1 6 
Henricus Blyssemius de vera Ecclesiae 4 G . 1 7 
D. Chrysostomus de virginitate 4 G 1 7 
Jacobus Gretserus Opuscula varia 4 G 1 8 
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Edmundi Campiani Rationes in causa fidei 4 G 1 9 
Stephanus Sallai Responsio ad librum inscriptum Lupum Hunga- 
rice 
4 G 1 10 
Joannes de Turrecremata Summa de Ecclesia 4 G 1 11 
Joannes Jemnicius Defensio peniculi Papporum 4 G 1 12 
Franciscus Junius Defensio catholicae doctrinae de S. Trinitate 4 G 1 13 
Adamus Conzen Coronis omnium Jubilaeorum 4 G 1 14 
Petrus Pasmanny contra Wirtenbergenses Hungarice 4 G 1 15 
Colloquium Ratisponense 4 G 1 16 
Nicolaus Olaho de praecipuis Christianae doctrinae capitibus 4 G 1 17 
Florimundus Raemundus de ortu progressu, et ruina haeresum 4 G 1 18 
Petrus Illicinus de antiqua fide servanda 4 G 1 19 
Sacellum Ecclesiae Cathedralis Seccoviensis de sepultis in eodem 4 G 1 20 
Episcopis 
Martinus Ep(isco)pus Seccoviensis de communione sub una ger- 
m(anice) 
4 G 1 20 
Jacobus Praepositus contra Rungium de Tyrannide Pontificum 4 G 1 20 
De Virginitatis statu germanice 4 G 1 20 
Petrus Pasmanny contra Wirtenbergenses hungarice 4 G 1 21 
Stephanus Sallai contra librum inscriptum Lupus 4 G 1 22 
Joannes Pistorius Anatomiae Lutheri Pars 1. 4 G 1 23 
Matthaeus Kiening de praedestinatione et reproba(ti)one 4 G 1 23 
Vitus Erbermanus Methodus concordiae Ecclesiae 4 G 1 24 
Thomas Bozius de signis Ecclesiae 8 G 1 25 
Thomas Balasfi repetitio castigationis 4 G 1 26 
Stephanus Sallai contra librum inscriptum Lupus 4 G 1 27 
Vitus Erbermannus Examen Examinis Conringiani 4 G 1 28 
Thomas Bozius de Signis Ecclesiae Tomi 2di pars altera 8 G 1 29 
Conradus Clingius Loci communes theologici 8 G 1 30 
Claudius Espenceus de Eucharistia eiusque adoratione 8 G 1 31 
Archibaldus Hamiltonius Calvinianae confusionis demonstratio 8 G 1 32 
Justi Calvini Veteracastrensis Apologia pro Ecclesia 8 G 1 33 
Eiusdem Ep(isto)larum catholicarum Volumen unum 8 G 1 33 
Eiusdem Praescriptiones ex Patribus contra Haereticos 8 G 1 33 
Adamus Conzen Jubilaeum Evangelicum 8 G 1 34 
Stanislaus Hosius Confessionis fidei catholicae Tomus Primus 8 G 1 35 
Tomus 2 8 G 1 36 
Carolus Scribanus orthodoxae fidei controversa 8 G 1 37 
Joannes Duraeus refutatio Responsionis contra rationes Campiani 8 G 1 38 
Stephanus Pigchius de lege divina 8 G 1 39 
Franciscus Fevardentius Dialogi 7 contra errores Calvini 8 G 1 40 
Dieguus Payva Defensio Tridentinae fidei 8 G 1 41 
Nicolaus Serarius de tribus Scetis apud Judaeos 8 G 1 42 
Joannes Slotanus Disputationes adversus Haereticos 8 G 1 43 
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Franciscus Agricola de primatu S. Petri et eius succesorum 8 G 1 44 
Bartholomaeus Ferrariensis de Christo abscondito in Eucharistia 8 G 1 45 
Jacobus Payva orthodoxarum explicationum libri 10. 8 G 1 46 
Fridericus Staphylus Apologia de vero Scripturae intellectu, trans- 
latione, et Lutheranorum consensione eiusdem prodromus in 
defensionem Apologiae 
8 G 1 47 
Leonardus Lessius De vera religione Hungarice 8 G 1 48 
Catechesis de modo confitendi et Ep(isto)la de utilitate catechesis 8 G 1 49 
Wilhelmus Lindanus Damasus Ruewardus 8 G 1 50 
Henricus Willot Athenae Orthodoxorum Sodalitatij Franciscani 8 G 1 51 
Hermannus Bodius unio locorum Theologicorum 8 G 1 52 
Franciscus Bozius de temporali Ecclesiae monarchia et iurisdictio- 
ne 
8 G 1 53 
Petrus Pasmany contra Praedicantes Csepregienses 8 G 1 54 
Martinus Veres de vera religione 8 G 1 55 
Idem 8 G 1 56 
Idem 8 G 1 57 
Michael Veresmarti opuscula 8 G 1 58 
Joannes David Haereticus Araneus 12 G 1 59 
Wilhelmus Damasus Lindanus Apologetici ad Germanos Pars alte- 
ra 
4 G 2 1 
Andreas Cresquetius Catecheses Christianae 4 G 2 2 
Franciscizs Panicarola Disputationes Calvinicae 4 G 2 3 
Paulus Grillandus decisiones fidei Catholicae 4 G 2 4 
Josephus a Costa de christo revelatio et temporibus novissimis . 4 G 2 5 
Gabriel Prateolus Elenchus Haereticorum omnium 4 G 2 6 
Speculum Veritatis Brandenburgicum 4 G 2 7 
Fridericus Fornerus Palma Triumphalis miraculorum Ecclesiae Ca- 
tholicae 
4 G 2 8 
Florimundus Raemundus de origine progressu ruina Haeresum 4 G 2 9 
Pars altera 
de Communione Sanctorum 4 G 2 10 
Gaspar Schoppius Apologia pro libro de indulgentijs Bellarmini 4 G 2 11 
Hadrianus Junius Synopsis novi Evangelij 4 G 2 12 
Franciscus Burghardus de Autonomia Pars 1. germ(anice) 4 G 2 13 
Pars 2. 4 G 2 14 
Pars 3a 4 G 2 15 
Eiusdem trium partium compendium 4 G 2 16 
Ludovicus Malvenda de mysterijs Antichristi 4 G 2 17 
Jacobus Gretserus de Processionibus genn(anice) 4 G 2 18 
Idem latine 4 G 2 19 
Idem de iure prohibendi et expurgandi libros noxios 4 G 2 20 
Philippus Monayus Professiacus Mista Salmuriensis 4 G 2 21 
Manuel Caleca contra errores graecorum 4 G 2 22 
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Matthias Mayrhoffer Speculum Praedicantium 4 G 2 23 
Pistorius Joannes Speculum Zwinglio-Calvinicae Religionis 4 G 2 24 
Conradus Andreae de Lutheri dotibus germ(anice) 4 G 2 25 
Odovardus Westonus de triplici Hominis officio 4 G 2 26 
Thomas Stapletonus Principiorum fidei relectio scholastica 4 G 2 27 
Ernesti Friderici Marggraffij Badensis motiva de non subscribenda 
formula concordiae 
4 G 2 28 
Joannes Pistorius de Lutheris spiritu erroris 4 G 2 29 
Jacobus Feuchtius contra Osiandrum german(ice) 4 G 2 30 
Jacobus Scherer de monstrantia cuiusdam praedicantis in Austria 
germ(anice) 
4 G 2 30 
Thomas Stapletonus Principiorum fidei doctrinalium relectio 4 G 2 . 31 
Collogium Ratisbonense 4 G 2 32 
Idem 4 G 2 33 
Telegdi Nicolaus de bonis operibus 4 G 2 34 
Costerus Franciscus Enchiridion controversiarum germ(anice) 4 G 2 3 
Joannes Pistorius contra 100 falsitates Hunnij 4 G 2 35 
Henricus Marcellius Sapientia pacifica filiorum Dei 4 G 2 36 
Jodocus Kedd Vale religionis germanice 4 G 2 37 
Idem Constantinus Magnus et S. Stephanus Romano-catholici 4 G 2 38 
Idem Agraphia Lutheranismi 4 G 2 39 
Idem Constantinus Magnus et S. Stephanus Romano-Catholici 4 G 2 40 
Petrus Pasmany de invocatione sanctorum 4 G 2 41 
Idem contra Wirtenbergenses 4 G 2 42 
Andreas Fabricius Responsio Caroli quinti et Principum Imperii ad 4 G 2 43 
Confess(io)nem Augustanam 
Petrus Ebertz Synopsis analytica Syngrammatis Anticingliani(!) 4 G 4 43 
Sixtus Sartorius causae motivae ad religionem Catholicam 4 G 2 44 
Petrus Pasmany Vindiciae Ecclesiasticae 4 G 2 45 
eiusdem Controversiae 4 G 2 46 
Andreas Monozloi de gratia, libero arbitrio et voluntate Dei 4 G 2 47 
Jodocus Lorichius Flagellum Haereticorum 4 G 2 48 
de Fide catholica amplectenda reiectis Haeresibus causae motivae 4 G. 2 49 
Hieronymus Torrensis Confessio Augustiniana 8 G 2 50 
Petrus Illicinus de fide catholica retinenda 8 G 2 51 
Martinus Becanus opusculorum Tomus tertius 8 G 2 52 
Tomus 4tus 8 G 2 53 
Opusculorum Theologicorum Tomus 5. 8 G 2 54 
Matthaeus Kiening de Purgatorio 8 G 2 55 
Claudius de Sainctes de rebus Eucharistiae controversis f G 3 1 
Thomas Stapletonus Principiorum fidei doctrinalium demonstratio 
methodica 	 . 
f G 3 2 
Idem de doctrina iustificationis f G 3 3 
Thomas Bozius de Signis Ecclesia Tomus primus f G 3 4 
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Tomus secundus f G 3 5 
Petrus Canisius opus catecheticum f G 3 6 
Jacobus Keller Papatus catholicus germanice Tomus primus f G 3 7 
Tomus secundus f G 3 8 
Petrus Canisius de Verbi Dei corruptelis Tomi duo f G 3 9 
Franciscus Sevardensius Theomachia calvinistica f. G 3 10 
Jodocus Coccius Thesauri catholici Tomus primus f G 3 11 
Tomus secundus f G 3 12 
Joannes Iuuellus contra Hardingum de fidei articulis f . G 3 13 
Nicolaus Sanderus de visibili monarchia Ecclesie f G 3 14 
Antonius Monchiacenus Catholicae religionis propugnatio f G 3 15 
Cornelius Schultingius Confessio Hieronymiana f G 3 16 
Hieronymus Torrensis Confessio Augustiana f G 3 17 
Georgius Scherer Operum Pars prima german(ice) f G 3 18 
Robertus Bellarminus controversiarum Tomus primus f G 3 19 
Controversiarum fidei Tomus secundus f G .3 20 
Tomus tertius f G 3 21 
Tomus quartus f G 3 22 
Joannis Fischerij Roffensis opera omnia f G 3 23 
Felicianus Capitonus Explicationum locorum Sacrae Scripturae ab f G 3 24 
Haereticis abusorum(?) partes tres 
Petri Pasmany Kalauz f G 3 . 25 
Gabriel Prateolus de Haeresibus f G 3 26 
Gulielmus Eisengrein de Rebus in Ecclesia gestis f G 3 26 
Alphonsis de Castro contra omnes Haereses 	 . f G 3 2,7 
Stanislaus Hosius Operum omnium Tomus primus f G 3 . 28 
Tomus secundus f G 3 29 
Arnobius Disputationum adversus gentes libri octo f G 3 30 
Friderici Staphyli Opera omnia f G . 3 31 
Ruardi Saperi Opera omnia f G 3 32 
Roberti Bellarmini Opuscula eiusdem Disputationibus adiuncta f G 3 33 
Conradus Clingius de securitate consci(enci)a catholicorum cum 
defensione fidei 	. 	 . 
f G 3 34 
Antonii Possevini Moscovia et alia opera 	' . f G 3. 35 
Andreas Fabricius Harmonia confessionis Augustanae et doctrina. f G 3 36 
Evangelicae 
Wilhelmus Lindanus Panoplia Evangelica f G 3 37 
Valentinus Laurentius Vidaviensis de indulgentijs f G 3 38 
Conradus Klingius Loci communes controversistici f G 3 39 
Gaspar Casalius de quaudripartila iustitia contra Haereticos f . G 3 40 
Ambrosius Pennalosa contra Arrianos f G 3 41 
Clarius Bonarscius Amphitheatrum honoris f G 3 42 
Roberti Bellarmini Disputationum fidei Tomi primi 1 a et 2a cont- 
roversia generalis 
8 G 4 1 
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primi Tomi 3. et 4. controversia generalis 8 G 4 2 
5. 6. et 7. controvers(ia) generalis 8 G 4 3 
2di Tomi 1 et 2 controversia generalis 8 G 4 4 
3acontroversia general is 8 G 4 5 
4a et 5 controversia gen(eralis) cum indice 8 G 4 6 
3 Tomi 1. et 2. controversia generalis 8 G 4 7 
3. controversia generalis 8 G 4 8 
3. controversia generalis, 2. et 3. principalis 8 G 4 9 
Thomas Stapletonus contra Witackerum de Ecclesiastica authorita- 
te circa Scripturam sacram 
8 G 4 10 
Henricus Lancilotus Haereticum Quare, Catholicum Quia 8 G 4 11 
Guilelmus Reginaldus Calvino-turcismus 8 G 4 12 
Laurentius Forerus Manuale Lutheranorum 8 G 4 13 
Idem 7 characteres Reformatoris Germaniae Mart(inis) Lutheri 8 G 4 14 
Theodorus Petreus Confessio Tertulliana et Cypriana 8 G 4 15 
Idem Confessio Gregoriana 8 G 4 16 
Joannes Nopelius Confessio Ambrosiana 8 G 4 17 
Georgius Ederus Malleus Haereticorum 8 G 4 18 
Gabriel Vasquez De cultu adorationis 8 G 4 19 
Gaspar Francken Catalogus Haereticorum germanice 8 G 4 20 
Franciscus Agricola fons omnium Haeresum germanice 8 G 4 21 
Joannes Pistorius Dux (...)torum germanice 8 G 4 22 
Idem Notae veteris et nova fidei germanice 8 G 4 23 
Franciscus Costerus Apologia pro prima et 2da parte sui Enchiridis 8 G 4 24 
Eiusdem Enchiridion controversiarum cum augmento 8 G 4 25 
Cornelius Schultingius Thesaurus Antiquitatum Ecclesiasticarum 8 G 4 26 
Tom. 1. 2. 3. 
Tomus 4. 5. 6. 7. 8. 8 G 4 27 
Joannes Hesselius Catechesis 8 G 4 28 
Petrus Canisius Summa Doctrinae Christianae 8 G 4 29 
Antonius Monchiacenus de veritate corporis et sanguinis Christi in 8 G 4 29 
Eucharistia 
Algerus de veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia 8 G 4 30 
Index expurgatorius librorum quae hoc saeculo prodierunt 8 G 4 31 
Petrus Opmersensis Catalogus Archiepiscoporum et Episcoporum 
sacrificium asserentitatio 
8 G 4 32 
Jacobus Peresius de ratione concionandi 8 G 4 32 
Thomas Stapletonus Antidota apostolica contra Haereses ex acti- 
bus Ap(osto)lorum Tom. 1. 
8 G 4 33 
Idem ex Epistola B. Pauli ad Romanos Tom. 2. 8 G 4 33 
Idem in duas B. Pauli Ep(isto)las ad Corintheos Tomus 3. 8 G 4 34 
Idem manuale peccatorum 8 G 4 34 
Joannes Lensaeus Christianae pietatis summarium 8 G 4 35 
Jacobus Gretserus Lithus Misenus Calvinista 8 G 4 36 
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Jacobus Ledesima de scriptura S. in quavis lingua non legenda et 
de Sacrificii in tribus tantum linguis celebrando 
8 G 4 37 
Leonardus Rubenus de idololatria 8 G 4 37 
Petrus Opmersensis de resurrectione corporum et immortalitate 
animarum 
8 G 4 37 
Franciscus Turrianus de Ecclesia et ordinatione ministrorum 8 G 4 38 
Petrus Michael de Eucharistia controversiae 8 G 4 39 
Idem de vero et proprio Christi sacrificio 
de legitima ra(ti)one venerandi et sumendi Eucharistiam 
8 G 4 39 
Franciscus Agricola de primata S. Petri et successorum eius 8 G 4 40 
Bonaventura Hocquardus Perspectivi Lutheranorum et Calvinista- 
rum Pars 1 a 
8 G 4 41 
Pars 2a 8 G 4 42 
Joannes Laurentius Holler de sacrificio missae german(ice) 8 G 4 43 
Leonardus Lessius de vera religione hungarice 8 G 4 44 
Paulus Piromal de incarnatione ex solis prophetis 8 G 4 45 
Franciscus Costerus Enchiridion controversiarum 12 G 4 46 
Tertullianus de praescriptionibus aduersus Haereticos 12 G 4 47 
Marcellius Henricus canones explicandi S. Scripturae 12 G 4 49 
Jonas Aurelienensis Episcopus de cultu imaginum Carolum Magnum 12 G 4 50 
Class(is) H. Concionatores 
Franciscus Costerus concionum Pars 2a 4 H 5 1 
Pars la 4 H 5 2 
Pars 3a 4 H 5 3 
Joannes Paulerus sermones de tempore et sanctis 	. 4 H 5 4 
Wilhelmus Pepin in Adventum pars 2 et in psalmos poenitentiales 4 H 5 5 
pars quadragesimalis 4 H 5 6 
pars aestivalis et in Confiteor 4 H 5 7 
In festa sanctorum 4 H 5 8 
Petrus Canisius Notae in Evangelia Sanctorum 4 H 5 9 
Notae in Evangelia Dominicalia 4 H 5 10 
Albertus Magnus de laudibus Deiparae 4 H 5 11 
Ludovicus a Turri de immaculata conceptione Virginis Mariae 4 H 5 11 
S. Bernardinus Sermones in festa B(eatissi)mae V. Mariae 4 H 5 11 
Jacobus Gretserus de cruce Christi 4 H 5 12 
Julius Mazarinus Conciones 100 in Psalmum 50 4 H 5 13 
Sylvester Prierius Rosa aurea 4 H 5 14 
Joannes Promiardus Summa praedicantium pars la 4 H 5 15 
Pars 2a 4 H 5 16 
Joannes Raulin itinerarium Paradisi 4 H 5 17 
Eiusdem Sermonum quadragesimalium pars 1. 2. 4 H 5 18 
Dominicus de Pace. Sermones 4 H 5 19 
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de Homine Christiano sermones 4 H 5 20 
Martinus Digasserus 27 sermones in Psalmum 50. 4 H 5 21 
Joachimus Landolt Postillae Pars la germanice 4 H 5 22 
Pars 2da 4 H 5 23 
Sermones fidei gemma vocati 4 H 5 24 
Telegdi Postilla pars prima 4 H 5 25 
pars secunda 4 H 5 26 
Pars tertia 4 H 5 27 
Alberti Magni Sermones 4 H 5 28 
Mauritius Hilaretus conciones quadragesimales et paschales 8 H 5 29 
Eiusdem sermonum Tomus 1. in dominicas 8 H 5 30 
Tomus 2 8 H 5 31 
Joannis Osorij concionum Tomus primus 8 H 5 32 
Tomus quartus H 5 33 
Tomus 5tus 	 . 8 H 5 34 
Illephonsus Giron promptuarium concionum festivalium 8 H 5 35 
Guilelmus Pepin Sermonum. Dominicalum pars hyemalis 8 H 5 36 
Pars quadragesimalis 8 H 5 37 
Pars aestivalis 8 H 5 38 
De Sanctis 8 H 5 39 
Mersseus Petrus Epitome concionum Ludovici Granatensis 8 H 5 45 
Ludovicus Granatensis Concionum. Tomus 1. 8 H 5 40 
Tomus 2. 8 H 5 41 
Tomus 3. 8 H 5 42 
Tomus 4. 8 H 5 43 
de Sanctis Tomus 5. 8 H 5 44 
Petrus Mersseus Epitome concionum Granatensis. Tomi 2. 8 H 5 45 
Ludovicus Granatensis Rhetorica Ecclesiastica 8 H 5 46 
Eiusdem Sylva locorum communium 8 H 5 47 
Albertus Patavinus Sermones quadragesimales 8 H 5 48 
Jacobus de Voragine Sermones quadragesimales 8 H 5 49 
Georgius Bartholdus Pontanus a Braitenberg Bibliotheca concio- 
num Tom. 1. 2. 
f H 6 1 
Tomus 3. 4. f H 6 2 
Thomas de Trugillo Thesaurus Concionatorum Tomus 1. f H 6 3 
Tomus 2. f H 6 4 
Franciscus Labata Apparatus concionatorum f H 6 5 
Meffret Sermonum de Tempora Pars Hyemalis f H 6 6 
Pars Aestivalis f H 6 7 
Georgius Scherer Opusculorum. Pars 1. german(ice) f H 6 8 
Pars 2. f H 6 9 
Eiusdem Catechismus et conciones de varijs materijs f H 6 10 
Hieronymus Natalis Meditationes in Evangelia quae per annum in f H 6 11 
Missi leguntur 
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Bartholomaeus Wagnerus Postilla germanica. f H 6 12 
Joannes Lopez Epitome Sanctorum Patrum ad conciones Tomus 1 f H 6 13 
Tomus 2 f H 6 14 
Tomus 3 f H 6 15 
Philippus Bosquierus Concionum Tomus primus f H 6 1 
Tomus secundus f H 6 17 
Stephanus Leinatius Homiliae ex S. Ambrosio contextu f H 6 18 
Joannes Ferus Postillae pars secunda. f H 6 19 
Michael Buchinger Postilla totius anni f H 6 20 
Severinus Officina concionatorium ex Sestioma f H 6 21 
Ludovicus Granatensis de tempore et sanctis pars Hyemalis germa- 
n(ice) 
f H 6 22 
Stephanus Leinatius Conciones per annum f H 6 23 
Masculus Joannes Baptista Ponderationes in opera S. Augustini f H 6 24 
idem in opera Hieronymi f H 6 25 
Innocentius 3 operum Theologicorum Tomus 1. f H 6 26 
Kaldi Georgius Conciones vngarice f H 6 27 
Jacobus Feuchtius Postilla germanica f H 6 28 
Fridericus Nausea de tempore et Sanctis concionum centuriae 4. f H 6 29 
Michael Episcopus Menburgensis Catechisticae conciones f H 6 30 
Chrysogonus Laurentius Mundus Marianus partis 3. f H 6 31 
Stellarium Coronae B. M. Virginis f H 6 32 
Fasciculus Temporum f H 6 32 
Joannes de Carthagena Homiliarum Tomus primus 4 H 6 33 
Tomus 2dus et 3ius 4 H 6 34 
Idem de arcanis Deipare et Josephi 4 H 6 35 
Matthias Faber opus Tripartitum Pars 1a 4 H 6 38 
Pars 2a desunt 
Pars 3a aestivalis 
Petrus Ridolfo Conciones varia italice 4 H 6 39 
Antonius de Vercellis sermones quadragesimales 4 H 1 1 
Valentinus Lepees de bonis operibus morte et iudicio ungarice 4 H 1 2 
Georgius Wicelius Homilia aliquot 4 H 1 3 
Joannes Soarez Homiliae in Marcum et Lucam 4 H 1 4 
Stanislaus Grodicius Concionum Tomus primus 8 H 1 5 
Tomus secundus 8 H 1 6 
Tomus tertius 8 H 1 7 
Tomus quartus 8 H 1 8 
Tomus septimus 8 H 1 9 
Joannes Ferus in Evangelium Joannis 8 H 1 10 
Gabriel de Inchino de 4 novissimis 8 . H 1 11 
Gaspar Sanchez Conciones in dominicas et ferias quadragesimae 8 H 1 12 
Joannes Roiandus Homiliarum Tomus primus 	 . 8 H 1 13 
Tomus Secundus 8 H 1 14 
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Tomus tertius 8 H 1 15 
Tomus quartus 8 H 1 16 
Petrus Chrysologus sermones in Dominicas et festa 	 . 8 H 1 17 
Eusebij Emissemi opera 8 H 1 18 
Jodocus Lorichius Triumphus Mariae Virginis Deiparae 8 H 1 19 
Homiliae quatuor SS Patrum recenter inventae et editae 8 H 1 20 
Jacobus Soarez Conciones 23 in tria priora Apocalypsis capita 8 H 1 21 
Petrus Cornelius Musus conciones in aliquot Dominicas et festa 8 H 1 22 
Petrus de Palude sermones in Evangelia aliquot et Epistolas quad- 
ragesimales 
8 H 1 23 
Radulphus Ardens Sermones in Evangelia et Epistolas totius anni 8 H 1 24, 
Idem de sanctis 8 H 1 25 
Antonius Kerbeckius Conciones quadragesimales 8 H 1 26 
Rodolphus Clutius Dormi secure 8 H 1 27 
Petrus Bacherius Conciones super Ep(isto)las quadragesimales 8 H 1 28 
Petrus Bessaeus Conciones in festa sanctorum 8 H 1 29 
Fridericus Bartseius Concionum controversarum. Tomus 2. 8 H 1 30 
Gabriel Barleta Sermonum Tomus 1. 2. 8 H 1 31 
Petrus Cotonus de mysterijs fidei et 4 novissimis conciones 8 H 1 32 
Nicolaus de Lyra Postilla maiores totius anni 8 H 1 33 
Alanus de maximis Theologiae 4 H 1 34 
Michael de Hungaria Sermones 13 4 H 1 34 
Decalogi Explicatio 4 H 1 34 
Missae Explicatio 4 H 1 34 
Ambrosius Spiera sermones quadragesimales f H 2 1 
Michael Ep(isco)pus Mersburgensis Conciones catechisticae f H 2 2 
Petrus Bessaeus pars hyemalis german(ice) 4 H 2 3 
Pars aestivalis 4 H 2 4 
Vincentius Gilbertus Sacra corona anni Ecclesiastici italice 4 H 2 5 
idem ab adventu usque ad quinquagesimam 4 H 2 6 
A pentecoste usque ad finem anni 4 H 2 7 
S. Bernardini senensis operum Tomus primus 4 H 2 8 
Tomus secundus 	- 4 H 2 9 
Tomus terius et quartus 4 H 2 10 
Cornelius Mussus conciones quadragesimales. Pars prima 4 H 2 11 
Pars secunda 4 H 2 12 
Valentinus Leuchtius Mariale 4 H 2 13 
Didacus Nissenus Sermones in Dominicas Tomus 2dus 4 H 2 14 
Vite Abrahae et Politicus Coeli Tomus 3 4 H 2 15 
Fasciculus triplex conceptuum 4 H 2 16 
De S. Basilio Magno Phoenice Graecia 4 H 2 17 
Raffaello delle Colombe Supra Evangelia totius anni . 4 H 2 18 
Antonius de Gislandis in Evangelia anni 4 H 2 19 
Bernardinus de Busto Sermones quadragesimales Tomus 1. 4 H 2 20 
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Tomus secundus per totum annum 4 H 2 21 
Tomus 3 de Beatissima Virgine 4 H 2 22 
Roberti Bellarmini conciones 4 H 2 23 
Clementis Aranei sermones de adventu usque ad pascha 4 H 2 24 
Christophorus Fonseca discursus per totum annum pars I. italice 4 H 2 25 
Pars 3. 4 H 2 26 
Didacus Alvarez Manuale concionatorum 4 H 2 27 
Abraham Bzovius Dominicale totius anni 4 H 2 28 
Pro festivitatibus sanctorum 4 H 2 29 
Thesaurus Laudum B(eatissi)mae Virginis deiparae 4 H 2 30 
Philippus Diez Summa praedicantium Tom. 1. et 2. 4 H 2 31 
Eiusdem conciones in quadragesimam Tomus 2. 4 H 2 32 
Tomus primus ab Adventu usque ad quadragesimam 4 H 2 33 
Tomus 3tius a Dominica in albis usque ad adventum 4 H 2 34 
Tomus 4tus in festa Sanctorum 4 H 2 35 
Petrus Bessaeus in festa Sanctorum 4 H 2 36 
Thomas de Truxillo Concionum Tomus primus 8 H 2 37 
Tomus secundus 8 H 2 38 
Adrianus Mangotius Monitorum sacrorum pars 1. 8 H 2 39 
Pars 2. 8 H 2 40 
Pars 3. 8 H 2 41 
Giron Illephonsus in festa anni conciones 8 H 2 42 
Thomas Stapletonus Promptuarium catholicum in Totum annum 8 H 2 43 
Eiusdem Promptuarium morale pars Hyemalis 8 H 2 44 
Pars aestivalis 8 H 2 45 
Laurentius Beyerlinck Promptuarium morale in festa pars hyemalis 8 H 2 46 
Pars Aestivalis 8 H 2 47 
de communi Sanctorum 8 H 2 48 
Didacus de la Vega conciones in 7 Psalmos poenitentiales 8 H 2 49 
idem ab adventu usque ad Pentecosten 8 H 2 50 
A Pentecoste usque ad finem anni 8 H 2 51 
In festa totius anni 8 H 2 52 
Bernardinus Bonavoglia Sylva inventionum quadragesimalium 4 H 2 
Class(is) I. Ascetae 
Graduale f I 3 1 
Missale Zagrabiense f I 3 2 
Missae canon in Membrana f I 3 3 
Missale Strigoniense f I 3 4 
Petrus Doultremannus Amor Creatoris in creaturas diffusus . f I 3 5 
Jacobus Bosius de S. Cruce italice f I 3 6 
Jacobus Alvarez de vitae spiritualis perfectione f I 3 7 
Eusebius Nierenbergius de doctrina ascetica f I 3 8 
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De Officijs divinis et ministerijs f I 3 9 
Joannis Trithemij opera spiritualia f I 3 10 
Revelationes S. Brigittae f I 3 11 
Melchior Hittorcius de divinis Ecclesiae officijs et ministerijs f I 3 12 
S. Ignatij Liber exercitiorum spiritualium f I 3 13 
Ludovici Blosij Opera spiritualia f I 3 14 
Cornelius Schultingus Bibliothecae Eccl(es)iae seu expositionis f I 3 15 
Missae et Breuiarij Tom. 4. 
Eusebius Nierenbergius Trophaea Mariana f I 3 16 
Joannes Bucellenus Ascetiacarum considerationum Tomus 2. f I 3 17 
Melchior Hittorpius de divinis Ecclesiae officijs f I 3 18 
Jeremias Buchius Liber conformitatum S. Francisci cum Christo 
correctus 
f I 3 19 
Henricus Sedulius Apologeticus pro libro conformitatum 4 I 3 20 
Paulus Zehentner Promontorium malae spei 4 I 3 21 
Joannes Busaeus Arca medica 4 I 3 22 
Missale Strigoniense 4 I 3 23 
Agenda Ecclesiastica Austriae superioris germ(anice) 4 I 3 24 
Caeremoniale Episcoporum 4 I 3 25 
Joannes Busaeus Viridarium Christianarum virtutum 4 I 3 26 
Jacobi Mylleri ornatus Ecclesiasticus 4 I 3 27 
Officia festorum ordinis minorum 4 I 3 28 
Paris Crassus de Caeremonij Cardinalium et Episcoporum in suis 
locis 
4 I 3 29 
Breviarium Strigoniense 4 I 3 30 
Pastorale Romanum 4 I 3 31 
Giliberto Oggi Citta d'Iddio incarnato Parte 1. 2. 4 I 3 32 
Parte 3. 4 I 3 33 
Michael Timotheus Gateensis in Hymnos Ecclesiasticos 4 I 3 34 
Ludovicus Granatensis Introductio ad Symbolum fidei italice 4 I 3 35 
Hymnorum correctorum liber una cum varijs opusculis 4 I 3 36 
Hercules Vincemala de miraculis B. Mariae Virginis 4 I 3 37 
Ludovicus Granatensis Introductio in symbolum fidei 4 I 3 38 
Bernardinus Rosignolius de Disciplina Christianae perfectionis 4 I 3 39 
Paulus Aresius de tribulatione ital(ice) 4 I 3 40 
Pastorale ad usum Romanum 4 I 3 41 
Jacobus Gretserus de cruce Christi Tomus 1. 4 I 3 42 
Tomus secundus 4 I 3 43 
Joannis Rusbrochij opera omnia 4 I 3 44 
Simeonis Junioris de moribus Christianis et monasticis 4 I 3 45 
Gabriel Inchinus de 4 novissimis germ(anice) 4 I 3 46 
Nicolaus Causinus Aula sancta italice 4 I 3 47 
Conradus Hager de vita monastica germ(anice) 4 I 3 48 
Antonius de Guevara Mons Calvariae germ(anice) 4 I 3 49 
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Petrus de Medina liber veritatis germ(anice) 4 I 3 50 
Jacobus Gretserus de Benedictionibus et maledictionibus 4 I 3 51 
Franciscus de Ossuna consolatio pauperum et commonitio diuinum 4 I 3 52 
Joannes Petrus Camus Spiritus S. Francisci Salesij Tom. 1. 2. 8 I 4 1 
Tomus 3. 4. 5. 8 I 4 2 
Eusebius Nierenbergius de inaestimabili precio diuinae gratiae 8 I 4 3 
Eiusdem de arte voluntatis 8 • I 4 4 
Guilielmus Peraldus Summa virtutum et vitiorum Tomus 1. 8 I 4 5 
Franciscus de Sales de amore Dei gallice 8 I 4 6 
Henricus Kispennangius Aquae vitae de fontibus salvatoris 8 I 4 7 
Ludovicus Granatensis Introductionis ad Symbolum fidei conpen- 
dium 
8 I 4 8 
Petrus Bessaeus Regale sacerdotium 8 I 4 9 
Marulus Spalatensis operum Pars prima 8 I 4 10 
Pars secunda 8 I 4 11 
Joannes Climacus Scala Paradisi 8 I 4 12 
Thomas Cantipratanus miraculorum et exemplorum sui temporis 
libri 2 
8 I 4 13 
Joannes Cassianus de incarnatione 8 I 4 14 
Richardus de S. Victore Tractatus aliquot 8 I 4 14 
Alexander Alesius contra Cochlaeum An expediat laicis novum 
testamentum legere in lingua vernacula 
8 I 4 14 
Litaniae germanicae 8 I 4 15 
Joannes Michael Constantiensis dechachordon Psalterium 8 I 4 16 
Ludovicus de Ponte dux spiritualis Pars prior 8 I 4. 17 
Pars posterior 8 I 4 18 
Valentinus Leuchtius Stimulus virtutum germ(anice) 8 I 4 19 
Idem Triumphus Mariae Virginis 8 I 4 20 
Petrus de Orozco Instructio hominis Christiani Hispanice 8 I 4 21 
Andreas Neumayer Practica Religiosa german(ice) 8 I 4 22 
Michael Gremerus de Archi fraternitate Rosarij 8 I 4 23 
Ludovicus Granatensis Dux peccatorum 8 lE 4 24 
Petrus Pasmany Liber precum 8 I 4 24 
Joannes Eusebius Nierenbergius de adoratione in spiritu et veritate 8 I 4 25 
Officium B. M. V. Latine et gallice 8 I 4 26 
Scipio Scambata Institutio vitae ac exemplar passionis D(omi)ni 8 I 4 27 
Albertus Magnus Paradisus animae 8 I .4 28 
Discursus variorum Authorum de vita et mortus 8 I 4 29 
Claudius Viexmontius de salutari poenitentia peccatoris 8 I 4 30 
Brunus Vincentius Meditationum Pars la 12 I 4 31 
Pars 2a 12 I 4 32 
in 7 festa Virginis Deiparae et commune Sanctorum 12 I 4 33 
Ludovicus Granatensis Introductionis in Symbolum fidei 
compendium 
8 I 4 34 
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Idem memoriale vitae Christianae 12 I 4 35 
de oratione, ieiunio, Elemosyna et Eucharistia 12 I 4 36 
Dux peccatorum 12 I 4 37 
Paradisus precum 12 I 4 38 
Matthias Bellintanus Practica orationis mentalis Pars Ia 12 I 4 39 
Pars 2a 12 I 4 40 
Franciscus Bonaldus Stella mystica 12 I 4 41 
Joannes Campanus Odarum liber in psalmos 12 I 4 42 
David de Augusta Opuscula pia 12 I 4 43 
Petrus Abbas Cluniacensis miraculorum libri 2 12 I 4 44 
Tilmannus Bredenbachius Fasciculus Sacrarum orationum 12 I 4 45 
Precum liber germanicus 12 I 4 46 
Franciscus Arius de usu confessionis et communionis 12 I 4 47 
Granatensis, Ludovicus de frequenti communione 12 I 4 48 
Franciscus de la Croix Hortulus Marianus 12 I 4 49 
Guilielmus Gumppenberg Atlas Marianus seu imagines Deiparae 
per ortem miraculosae 
12 I 4 50 
Didacus Stella de Amore Dei meditationes 12 I 4 51 
Paulus de Barry Pacta Hagiophilae cum filio Dei 12 I 4 52 
Franciscus Costerus in passionem Domini meditationes 12 I 4 53 
Samuel Laberhűttel Scientia salutis 12 I 4 54 
Precum libellus Caroli Magni germ(anice) 12 I 4 55 
Hieremias Drexelius Palaestra Christiana 12 I 4 56 
Idem Christus nascens 12 I 4 57 
Hubertus Scuticputaeus o(mn)ium operum S. Gregorij Magni flores 12 I 4 58 
Annus Caelestis Jesu Regis et Mariae 12 I 4 59 
Joannes Nadasi de imitatione Dei 12 I 4 60 
Mundi despectus gallice 12 I 4 61 
Heraclitus de miseria vitae humanae 12 I 4 62 
Hieremias Drexelius Gymnasium patientiae 12 I 4 63 
Orbis phaeton pars 1. 12 I 4 64 
Nicetas 12 I 4 65 
Heliotropium 12 I 4 66 
Jeiunium 12 I 4 67 
Caelum Beatorum 12 I 4 68 
Recta intentio actionum 12 I 4 69 
Orbis phaeton pars 2a 12 I 4 70 
Valentinus Lepees De bonis operibus 4 I 5 1 
Hieronymus Platus de bono status religiosi 4 I 5 2 
Aegydius Albertinus Triumphus mundi, carnis, Diaboli 
germ(anice) 
4 I 5 3 
Chrysostomus Lusitanus de verbis Domina 4 I 5 4 
Ludovicus de Ponte de Christiani hominis perfectione Tom. 1. 4 I 5 5 
Tomus 4. 4 I 5 6 
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Innocentius Papa de S. Altaris ministerio 4 I 5 7 
Agenda Ecclesiae Strigoniensis 4 I 5 8 
Valentinus Lepees Speculum aeterna iudicij ungarice 4 I 5 9 
Joannes Baptistae Posarel corona stellarum duodecim 4 I 5 10 
Joannes Nadasi pretiosae occupationes morientium 4 I 5 11 
Thomas Saillius Thesaurus litaniarum et orationum 4 I 5 1 2 
Rituale Sacramentorum 4 I 5 13 
Processionale Romanum 4 I 5 14 
Guilielmus Durandus Rationale divinorum officiorum 4 I 5 15 
Thomas a Kempis opera omnia 4 I 5 16 
Joannes Stephanus Durantus de ritibus Ecclesiae 4 I 5 17 
Sacramenta administrandi ad usum Romanum 4 I 5 18 
Michael Timotheus Cateensis quaestiones in officium divinum 8 I 5 19 
Hieronymus Gratianus laus et vita Josephi german(ice) 8 I 5 20 
Ordo divini Officij recitandi 8 I 5 21 
S. Benedicti Regula, eiusdem vita a Gregorio Magno 8 I 5 22 
Ordo divini officij recitandi 8 I 5 23 
Calendarium Augustanum perpetuum 8 I 5 24 
Alphonsus Roderiguez de Perfectione Pars 2. 8 I 5 25 
Pars 3. 8 I 5 26 
Stephanus Broustius de 4 novissimis 8 I 5 27 
Petrus Ribadeneira Vita Francisci Borgiae 8 . I 5 28 
Joannes Michael Constantiensis Exercitia spiritualia 8 I 5 28 
Franciscus Natalius Miracula Francisci Xaverij 8 I 5 29 
Michael Gremerius de Archi-fraternitate Rosarij germ(anice) 8 I 5 30 
Gaspar Fauschius fontes Salvatoris 8 I 5 31 
Michael Cremerius(!) de fraternitate rosarij germ(anice) 8 I 5 32 
Thesaurus Spiritualis in usum alumnorum Societatis Jesu manu- 
scriptus 
8 I 5 33 
Ordo recitandi divini Officij 8 I 5 34 
Nicolaus Causinus Praelatus aulae sanctae 8 I 5 35 
Seneca Christianus 8 I 5 36 
Hortensius Pallavicinus vita Deiparae 8 I 5 37 
Breviarium monasticum Benedictiorum 8 I 5 38 
Joannes Bucelenus Meditationes de Passione Domini 8 I 5 39 
Georgius Reeb Prudentiae Christianae regulae partes 3 8 I 5 40 
Franciscus de Sales de amore Dei gallice 8 I 5 41 
Hortulus animae germanice 8 I 5 42 
Franciscus de Sales introductio ad vitam devotam 8 I 5 43 
Andreas Capella Meditationes in Evangelia Dominicalia pars i: 8 I 5 44 
Pars 2. 8 I 5 45 
Dionysios Carthusianos de 4 novissimis 8 I 5 46 
Annus meditationum cordis 12 I 5 47 
Franciscus Costerus libellus Sodalitatis 12 I 5 48 
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Ludovicus Granatensis Vita Christi 12 I . 	5 49 
Joannes Lanspergius divini amoris pharetra 12 I 5 50 
Hieremias Drexelius Daniel illustratus 8 I 5 51 
David illustratus 8 I 5 52 
Lactantij Caelij Firmiani opera 12 I 5 53 
Class(is) K. Miscellanei, variaeq(ue) lectionis 
Laurentius Beyerlinck Theatrum vitae humanae Tomus Primus A. B. . f K 6 1 
Tomus Secundus C. D. f. K 6 2 
Tomus 3. E. F. G. f K 6 3 
Tomus 4. H. J. L. f K 6 4 
Tomus 5. M. N. O. 	 . f K 6 5 
Tomus 6. P. Q. R. f K 6 6 
Tomus 7. S. T. V. X. Z. f K 6 7 
Tomus 8. Index generalis f K 6 8 
Theodorus Zwingerus Theatrum Vitae Humanae Vol. 1. 2. 3. f K 6 9 
Vol. 4.5.6.7. f K 6 10 
Vol. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. f K 6 11 
Vol. 16:17.18.19:21.21. f K 6 12 
Vol. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. f K 6 13 
Nuptiarum Wirtenbergensium Pompa in cupreis imaginibus f K 6 14 
Jani Cruteri Inscriptiones antiqua totius orbis romani f K 6 15 
Insriptionum antiquarum appendix cum 24 indicibus f K 6 16 
Adolphus Occo Inscriptiones veteres in Hispania repertae f K 6 17 
Josephus Langius Polyanthea f K 6 18 
Janus Cruterus Polijantheae Tomus 2. f K 6 19 
Trophaea Bavarica S. Michaeli dicata f K 6 20 
Polyanthea f K 6 21 
Thomas Hariot de ritibus Virgineae pars 1. f K 6 22 
Pars 2. f K 6 23 
Sigefridus Ribisch Monumenta clarorum virorum f K 6 24 
Antonius Possevinus Bibliotheca selecta f K 6 25 
Eiusdem apparatus Sacer Tomus 1. f K 6 26 
Tomus 2. f K 6 27 
Tomus 3. f K 6 28 
Joannes Henricus Altstedius Encyclopediae Tomus 1. 2. 3. f K 6 29 
Tomus 4. 5. 6. 7. .f K 6 30 
Bartholomaeus Cassanaeus Catalogus gloria mundi f K 6 31 
Raphael Volaterranus Commentariorum urbanorum 38 f K 6 32 
Conradus Gesnerus Bibliothecae universalis pars 1. f K 6 33 
Pars 2. f K 6 34 
Stobaei Apophtegmata f K 6; 35 
Concilium Constantiense quo ad apparatum secularem germ(anice) f K 6 36 
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Wigulaeus Hund Genealogiae Bavaricae pars 2. germ(anica) f 	K 6 37 
Conradi Gesneri Bibliotheca in compendium redacta f K 6 38 
Lilius Gregorius Gyraldus Operum Tomus 1. f 	K 6 39 
Tomus 2. f 	K 6 40 
Gualterus Rivius de arte architecturae picturae iaculandi muniendi 
loca etc. germ(anice) 
f 	K 1 1 
Amadis lib. 4. germ(anice) 8 	K 1 2 
lib. 9. 8 	K 1 3 
liber 22 8 	K 1 4 
liber 21 8 K 1 5 
liber 23 8 	K 1 6 
liber 24 8 K 1 7 
Joannes Sturmius de bello adversus Turcas perpetuo administrando 8 K 1 . 	8 
Josephi Langij Florilegium 8 K 1 9 
Petrus Messius diversae lectiones gallice 8 	K 1 10 
Dialogi rustici 8 	K 1 11 
Minei Felicis Martiani Satyricon 8 K 1 12 
Matthaeus Luxan 2 pars vitae Gusmanni 8 K 1 13 
Annuae literae Societatis Jesu 8 	K 1 14 
Nicolaus Reisnerius Symbolorum Classis 1. 2. 3. 8 _ K 1 15 
Erasmus Roterodamus operum Tomus primus f 	K 1 16 
Tomus secundus f K 1 17 
Tomus tertius f K 1 18 
Tomus quartus 	 . f 	K 1 19 
Tomus quintus f 	K 1 20 
Tomus sextus 	 . . f 	K 1 21 
Tomus septimus, octavus f . K 1 22 
Tomus nonus f K 1 23 
Pauli Principis de la Scala Catholici Epistemonis Tomus 2. 4 K 1 24 
Joannes Aimes Pleiades gallice 8 K 1 25 
Cornelius Schultingius Thesaurus antiquitatum Eccl(es)i(asti)ca- 
rum ex 7 Tomis Baronij 
8 	K 1 26 
Apuleij operum Tomus 2. 	 . 8 K 1 27 
Nicolaus Remigius Daemonolatriae libri 3. 8 K 1 28 
Joannes Meursius Exercitationes criticae 8 K 1 29 
Joannes Trithemius polygraphia 8 	K 1 30 
Franciscus Swertius Selectae Christiani orbis delicia 8 K 1 31 
Antonij Mureti variae lectiones 8 K 1 32 
Franciscus Agricola de magis german(ice) 8 K 1 33 
Idem 	 . 8 K 1 34 
Henricus Farnesius de perfecto principe 8 	K 1 35 
Joannes Bayerus Explicatio characterum 8 	K 1 36 
Georgius Andreas Bőckler de arte inscribendi cupreis tabulis per 
aquam artificialem germ(anice) 
8 	-K 1 37 
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Hieronymus Valentinus Cantorai de Turca vincendo 8 K 1 38 
Locutio Vespertina gallice 8 K 1 39 
Secretarius Gallicus 8 K 1 40 
Guillaume Bouchet livre 2 des serees 8 K 1 41 
Jacobus Rex Britanniae Apologia pro iuramento fidelitatis 8 K 1 42 
Angelo Gabrielli Lettere di complementi semplici 12 K 1 43 
Euphormionis Lusinini Satyricon 12 K 1 44 
Francesco Loredano Scherzi geniali 12 K 1 45 
Melchior de S. Cruce Floresta Espanola 12 K 1 46 
Henricus Cornelius Agrippa de vanitate scientiarum 	. 12 K 1 47 
Marino la Galelia 12 K 1 48 
Artificia hominum, miranda naturae in Sina et Europa 12 K 1 49 
Andreas Eborensis Sententiarum Tomus prior 12 K  1 50 
Exemplorum Tomus posterior 12 K 1 51 
Mespris de la court quadrilinguis 12 K 1 52 
Paulus Manutius Apophtegmata 12 K 1 53 
Tomazo Coste Fuggi locio 12 K 1 54 
Litteras conscribendi formulae german(ice) 12 K 1 55 
Joannis Barclai Argenis 12 K 1 56 
Gislenij Busbequij opera omnia 12 K 1 57 
Andreas Baccius de naturali vinorum Historia f K 2 1 
Photij Bibliotheca per Andream Scottum f K 2 2 
Comitialium decretorum compendium germ(anice) liber monetarum f K 2 3 
Jacobus Tipotius.Symbolorum Tomus 1. 2. 3. f K 2 4 
S. Ignatij Apophthegmata sacra f K 2 5 
Raymundus Fuggerus inscriptionis Sanctae vetustatis f K 2 6 
Gasparus Ercker descriptio mineralium german(ice) f K 2 7 
Franciscus Baronius opera moralia et civilia f K 2 8 
Bibliothecae Augustanae Catalogus 4 K 2 9 
Justus Lipsius de machinis, tormentis, telis 4 K 2 10 
eiusdem opera critica 4 K 2 11 
de machinis, tormentis, telis, amphitheatris 4 K 2 12 
Martinus Delrio Disquisitiones magicae 4 K 2 13 
Blondi Eromena italice 4 K 2 14 
Justi Lipsij Saturnalia 4 K 2 15 
Bibliotheca Apostolica Vaticana 4 K 2 16 
Raymundus Lullus Arbor scientiae 4 K 2 17 
Bartholomaeus Zucchi Idea Secretarij italice pars 1. 2. 4 K 2 18 
pars 3. 	 . 4 K 2 19 
Tomazo Garzoni la piazza universali 4 K 2 20 
Vincentius Chartarius Imagines Deorum 4 K 2 21 
Antonius Scappus de birreto rubeo 4 K 2 22 
Francisco Sansovino cento novelle 4 K 2 23 
Antonius de Guevara Epistolae aurea germ(anice) 4 K 2 24 
• 
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Benedictus Blanucius Varia lectiones 4 K 2 25 
Catalogus librorum editorum ab anno 1500 usque ad 1602 4 K 2 26 
Insignia procerum Styriae germ(anice) 4 K 2 27 
Joannes Stephanus Menochius delle Stuore pars prima 4 K 2 28 
Pars 2da 4 K 2 29 
Francesco Biondi la donzella des terrada 4 K 2 30 
Joannes Trithemius Steganographia 4 K 2 31 
Vaticinia illustrium virorum 4 K 2 32 
Simon Maiolus dies caniculares 4 K 2 33 
Joannes Walchius decas fabularum mores hominum exprimens 4 K 2 34 
Jeremias Reusner de bello turcico consultationes 4 K 2 35 
Capitano Spavento italice 4 K 2 36 
Henricus Ranshovius commentarius bellicus 4 K 2 37 
II merito delle donne 4 K 2 38 
Liber de periculo a Turcis germ(anice) 4 K 2 39 
Antonius de Guevara aurearum Ep(isto)larum pars 2 et 3 germ(anice) 4 K 2 40 
Joannes Obsopaeus Sybillina oracula illustrata 4 K 2 41 
Insigna Patritiorum Augustensium 4 K 2 42 
de Guevara Antonius abbreviator temporis german(ice) 4 K 2 43 
Georgius Scherer de resistendo turcis cum alijs tractatibus 4 K 2 44 
Catalogus librorum anni 1614 4 K 2 45 
Jacobus Frischlinus de nuptijs Hoenzőlrianis(!) 4 K 2 46 
Petrus Albinus genealogia principum Saxoniae 4 K 2 47 
Conradus Lycostenes Apophtegmata 4 K 2 48 
Thomas Palasfi(!) Apologia pro clero 4 K 2 49 
Apologia pro Societate Jesu 4 K 2 50 
Supplicatio pro exercitio confessionis Augustanae germ(anice) 4 K 2 51 
Joachimi Camerarij Symbola et Emblemata ex herbis 4 K 2 52 
Georgius Ragoczi A' magyar-orszagi palatinusnak 4 K 2 53 
Alexander ab Alexandro dies geniales 4 K 2 54 
Joannes Dadraeus loci communes similium et dissimilium 4 K 2 55 
Lectiones diversae gallice 4 K 2 56 
Aurelij Cassiodori operum Thomus primus 8 K 2 57 
Tomus secundus 8 K 2 58 
Henricus Cornelius Agrippa Operum Tomus primus 8 K 2 59 
Tomus secundus 8 K 2 60 
Stephanus Windanus(!) Hercules prodicius 8 K 2 61 
Petrus Gregorius Tolosanus Syntaxes artis mirabilis. Tom. 1. 2. 8 K 2 62 
Commentaria in easdem Tom. 1. 2. 8 K 2 63 
Tom.3. 4. 8 K 2 64 
Gasparus Peuzerus de generibus divinationum 8 K 2 65 
Paulus Jovius Elogia virorum bello illustrium 8 K 2 66 
Traianus Boccalinus Narrationes de Parnasso italice 8 K 2 67 
Nicolaus Machiavellus de arte bellandi italice 8 K 2 68 
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Justus Lipsius de magnitudine Romana 8 K 2 69 
Joannes Ludovicus Vives de disciplinis 8 K 2 70 
Onosander de re militari 8 K 2 71 
Scripta professorum Wirtenbergensium 8 K 2 72 
Joachimus Tertius Opera 8 K 2 73 
Joannes Baptista Porta de occultis literaram notis 8 K 2 74 
Antonius de Guevara Ep(isto)lae familiares hispan(ice) 8 K 2 75 
Amicorum Thesaurus 8 K 2 76 
Joannes Barclay Argenis italice 8 K 2 77 
Melchior Junius Epistolae historicae 8 K 2 78 
Augerius Gislenius Busbequius itinera et legationes 8 K 2 79 
Aegydius Albertinus Contemptus vitae aulicae et laus ruris ger-. 
m(anice) 
8 K 2- 80 
Romanus Veronensis Ars mentiendi Calvinistica 8 K 2 81 
Augerius Gislenius Busbequius legationis turcicae Ep(isto)lae 4 8 K 2 82 
Class(is) L. Iuris consulti Ecclesiastici 
Durandi speculum iuris f L 3 1 
Petrus Crespetius Summa fidei, apostolicae doctrinae, Eccl(esias- 
ti)cae, disciplinae et iuris canonici 
f L 3 2 
Rebuffi praxis beneficiorum f L 3 3 
Augustinus Barbosa Caris Ecclesistici libri 3 f L 3 4 
Collectanea in ius canonicum Tomus 1. f L 3 5 
Tomus 2. f L 3 6 
Tomus 3. f L 3 7 
Tomus 4. f L 3 8 
Tomus 5. f L 3 9 
Augustinus Beroij in primum et 2dum librum decretalium f L 3 10 
Idem in 3 librum decretalium f L 3 11 
Anastasij Germonij de sacrorum immunitatibus f L 3 12 
Corpus iuris canonici cum glossa. Decretum Gratiani f L 3 13 
Decretales Gregorij Papae 9. f L 3 14 
Sextus decretalium una cum Clementinis extravag(antis)etc. f L 3 15 
Actorum Ecclesiae Mediolanensis sub I. Carob Tomus 1. f L 3 16 
Tomus 2. f L 3 17 
Melchior Goldast de Potestate pontificia et imperatoria f L 3 18 
Thesaurus iuris executivi Exlesiastici criminalis et civilis f L 3 19 
Ludovicus Miranda Manuale praelatorum regularium f L 3 20 
Augustinus Triumphus de potestate Ecclesiastica f L 3 21 
Gabriel Paleoto Archiepiscopale Bononiense f L 3 22 
Flaminius Parisius de confidentia beneficiali prohibitae f L 3 22 
Antonius del Re de iuramento calumniae f L 3 23 
Flaminius Parisius de resignatione beneficiorum Tom. 1. 2. f L 3 24 
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Bartholomaeus Vgolinus de Simonia f L 3 25 
Actá concilij Basileensis cui interfruit Aeneas Sylvius postea Pon- 
tifex 
f L 3 26 
Philippus Niger de exemptione canonica f L 3 27 
Augustinus Barbosa praxis exigendi pensiones 4 L 3 28 
Eiusdem collectanea Bullarij 4 L 3 29 
Joannes Paulus Lancellottus Institutiones iuris canonici 4 L 3 30 
Petrus de Bollo oeconomia canonica partes 3 et probatio Missa 4 L 3 31 
Petrus Rebuffus praxis beneficiorum 4 L 3 32 
Sylvester Prierates Summa Sylvestrina pars 1. 4 L 3 33 
pars 2. 4 L 3 34 
Romanus Hay astrum inextinctum 4 L 3 35 
Martini Navarri Consiliorum Volumen 2. 4 L 3 36 
Didacus Segatium Operum posthumerum(!) iuris Torn. 1. 4 L 3 37 
Formularium instrumentorum et processuum etc. 4 L 3 38 
Stephanus Quaranta Summa Bullarij 4 L 3 39 
Joannes Baptista Confettio privilegia mendicantium 4 L 3 40 
idem compendio tertio editum 4 L 3 41 
Hieronymus Platus de dignitate Cardinalis 4 L 3 42 
Lucas Antonius Resta directorium visitantium 4 L 3 43 
Goffredus de Trano in titulos decretalium 4 L 3 44 
Michael Timothei De visitandis Ecclesiijs 4 L 3 45 
Jacobus Putei decisiones 4 L 3 46 
Paulus Piasetius de officio et potestate Episcopi 4 L 3 47 
Index Scriptorum iuridicorum 4 L 3 48 
Arnoldus Albertinus de agnoscendis assertionibus catholicis et 4 L 3 49 
Haereticis 
Joannes Calverinus de Haereticis 4 L 3 49 
Margarita decretalium 4 L 3 50 
Henricus Canisius Summa iuris canonici 	 . 4 L 3 51 
Franciscus Turrianus in canones Ap(osto)lorum et decretales 4 L 3 52 
Rutilius Benzonius Speculum Ep(iscop)orum et curatorum 4 L 3 53 
Joannes Segusa directorium iudicum Ecclesiasticorum 4 L 3 54 
Vgolinus Zanchinus de Haereticis 4 L 3 55 
Hannibalis Rochi de visitationibus 4 L 3 56 
Paulus Laymannus defensio Pontificis in causa monasteriorum ex- 
tinctorum 
4 L 3 57 
Octavius.Frangipanus directorium Ecclesiasticae disciplinae 4 L 3 58 
Actio ordinis Cisterciensis pro recuperatione monasteriorum 4 L 3 59 
Jurium Societatis Jesu is regno Hungaria declaratio 4 L 3 60 
Ep(isto)lae decretales Summorum Pontificum 8 L 3 61 
Joannes Filesacus de authoritate Episcoporum 8 L 3 62 
Episcopatuum galliae notitia, et canones eorundem Ecclesiarum 8 L 3 62 
Stephanus de Luin de potestate praelatorum 8 L 3 63 
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Alexander Scotus vocabularium utriusque iuris 8 L 3 64 
Christophorus de Capite compendium privilegiorum mendicantium 8 L 3 65 
Octaviani Vestrij Practica 8 L 3 66 
Joannes Langhecrucius de vita et honestate canonicorum speculum 8 L 3 67 
Joannes Baptista Ficlerus Theologia iuridica 8 L 3 68 
Nicolaus Vigelius Methodus iuris canonici 8 L 3 69 
Alexander Moneto de optione canonica et decimia 8 L 3 70 
Alexander Carerius de sponsalibus et matrimonio 8 L 3 70 
Juris Canonici Synopsis 8 L 3 71 
Alphonsus Alvarez de iure Pontificum Imperatorum, Regum etc. 8 L 3 72 
Matthaeus Boys de Pontificum et Imperatorum potestate et clerico- 
rum correctione cum alijs tractatibus 
8 L 3 73 
Petrus Binsfeldius de confessionibus maleficarum 8 L 3 74 
Idem in titulum de injurijs de dammo dato 8 L 3 75 
Jacobus Schultes de servanda Haeretico fide a Monacha Christiano 8 L 3 76 
Eugenius Lavanda notae in astrum inextinctum Romani Hay 8 L 3 77 
Turrecremata Repertorium iuris super decreto f L 4 1 
Abbas Panormitanus in 1 et 2 primae partis Decretalium f L 4 2 
in 1 et 2 2dae partis f L 4 3 
in 2m et 3ia Decretalium f L 4 4 
in 4 et 5 Decretalium f L 4 5 
Consilia iurisque responsa f L 4 6 
Felinus Sanderus in 5 Decretalium Pars 1. 2. f L 4 7 
Pars 3. f L 4 8 
Martini Navarri Operum Tomus 1. 2. f L 4 9 
Tomus 3. f L 4 10 
Consiliorum Tomi duo f L 4 11 
Innocentius Pontifex in quinque Decretalium f L 4 12 
Henricus de Segusa Summa aurea f L 4 13 
Baldus Vbaldus in 3 priores decretalium f L 4 14 
Bullarium Romanum Tomus primus et secundum f L 4 15 
Tomus Tertius f L 4 16 
Rebuffi Tractatus Varij f L 4 17 
Decisionum novissimarum S. Palatij Tomus seu Volumen 1. 2. f L 4 18 
Volumen 3. f L 4 19 
Joannes Andreas in primum Decretalium f L 4 20 
in secundum Decretalium f L 4 21 
in 3 et 4 Decretalium f L 4 22 
in 5 et 6 Decretalium f L 4 23 
Decretam Gratiani cum Glossae antiquo charactere 4 L 4 24 
Libri quinque Decretalium Gregorij 4 L 4 25 
Sextus Decretalium cum Clementinis etc. 4 L 4 26 
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Class(is) M. Iuris consulti civiles 
Ferdinandus Herberstein de Judicijs conclusiones 12 M IV 1 
Institutionum iuris civilis libri 4 12 M IV 2 
Georgius Tholosanus De iuris arte, methodo et praeceptis 12 M IV 3 
Juris civilis Romani initia et progressus 12 M IV 4 
Wendelinus Hailman de testibus et attestationibus 12 M IV 5 
Cavalcanus Borgninus de tutore et curatore 8 M IV 6 
Nicolaus de Passeribus de scriptura privata 8 M IV 7 
Cavalcanus Hortensius de testibus exceptionibus etc. 8 M IV 8 
Petrus Friderus Mindanus de continentia causarum 8 M IV 9 
Hermannus Vulteius de feudis 8 M IV 10 
Joannes Althusius Ars iuris Romani 8 M IV 11 
Nicolaus Vigelius Constitutiones Carolinae 8 M IV 12 
Eiusdem Dialectica iuris et methodus iuris feudalis 8 M IV 13 
Sebastianus Medices de fortuitis casibus 8 M IV 15 
Fabius Turrettus de codicillarius clausulae effectibus 8 M IV 15 
Antonius Blancus practica criminalis 8 M IV 14 
idem de iudicijs homicidij 8 M IV 14 
Hieronymus Marilianus Observationes iuridicae 8 M IV 16 
Scipio Gentilis de Coniurationibus 8 M IV 17 
Julius Ferretus Additiones in Bartholum 8 M IV 18 
Hugo Grotius de iure belli et pads 8 M IV 19 
Joannes de Nevizanis Sylva nuptialis 8 M IV 20 
Privilegia ab Imperatoribus Statibus Imperij concessa germ(anice) 8 M IV 21 
Ferdinandus Vasquius Controversiae usu frequentes 8 M IV 22 
Alvarus Valascus Quaestiones iuris Emphiteutici 8 M IV 22 
Theodorus Reinkinck de regimine Ecclesiastico et saeculari 8 M IV 23 
Rutgerus Rulant Formularium ad Tractatum de comissarij etc. 4 M IV 24 
Idem Caesarum et Germanorum provincialia et municipalia 
iura germ(anice) 
f M IV 25 
Brunonis a Sole propositiones iuris Pontificij et Caesarei f M IV 26 
Aegydius Bossius Practica et Tractatus varij f M IV 27 
Alexander Raudensis de univocis, aequivocis et analogis iuris 
utriusque 
f M IV 28 
Eiusdem consiliorum liber 1. et 2. f M IV 29 
Franciscus Vivius decisiones regni Neapolitani f M IV 30 
Comitia Romani Imperij germanice f M IV 31 
Repertorium iuris civilis Volumen primum f M 5 1 
Volumen secundum f M 5 2 
Volumen tertium f M 5 3 
Tomus quartum f M 5 4 
Volumen quintum f M 5 5 
Volumen sextum f M 5 6 
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Volumen septimum f M 5 7 
Volumen octavum f M 5 8 
Index in Haec Volumina f M 5 9 
Albericus de Rosate in 1 et 2 Digesti veteris partem f M 5 10 
in 1 et 2 Digesti novi partem f M 5 11 
in 1 et 2 Infortiati partem f M 5 12 
in 1 Codicis partem f M 5 13 
in 2 Codicis partem f M 5 14 
Dictionarium iuris utriusque f M 5 15 
Bartholus a Saxoferrato in 1 et 2 codicis partem f M 5 16 
in 1 et 2 Digesti veteris partem f M 5 .17 
in 1 et 2 Infortiati partem f M 5 18 
in 1 et 2 Digesti novi partem f M 5 19 
Eiusdem consilia et Tractatus f M 5 20 
Baldus Vbaldus in 1 et 2 Digesti veteris partem f M 5 21 
in 1 et 2 Infortiati partem f M 5 22 
in 5 priores libros codicis f M 5 23 
in religios libros codicis f M 5 24 
in 4 libros Institutionum f M 5 25 
Consiliorum volumen primum, secundum, tertium f M 5 26 
Volumen quartum, quintum f M 5 27 
Jasonis commentaria in 1 et 2 infortiati partem f M 5 28 
in 1 et 2 Digesti veteris partem f M 5 29 
in 1 et 2 Digesti novi partem f M 5 30 
in 1 et 2 Codicis partem f M 5 31 
Franciscus Bonavoglia Additiones ad Jasonem f M 5 32 
Joannes de Immola in 1 et 2 partem Infortiati f M 5 33 
in 1 et 2 partem Digesti novi f M 5 34 
Alexander Tartagni in 1 et 2 Infortiati partem f M 5 35 
in 1 et 2 Digesti veteris et novi partem f M 5 36 
Paulus Castrensis in primam Digesti novi partem f M 5 37 
in 1 et 2 Infortiati partem f M 5 38 
in 1 et 2 Codicis partem f M 5 39 
in 1 et 2 Digesti veteris partem f M 5 40 
Consiliorum Volumen 1. 2. 3. f M 5 41 
Bartholomaeus a Salyceto in primos 4 codicis libros f M 5 42 
in 5. 6. 7. 8. 9. codicis libros f M 5 43 
in 2 Digesti veteris partem f M 5 44 
Augustinus Beroy Consiliorum Volumen 1. f M 5 45 
Volumen 2. f M 5 46 
Volumen 3. f M 5 47 
Index operum f M 5 48 
Andreae Alciati operum Tom. primus f M 5 49 
Tomus secundus et Tertius f M 5 50 
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Tomus quartus f m 5 51 
Eiusdem Responsa f M 5 52 
Petrus Surdus Decisiones Senatus Mantuani f M 5 53 
Lancellottus Consilia et Responsa f M 5 54 
Ludovicus Comes Actionum civilium et criminalium Sylva 8 M 1 1 
Nicolaus Vigelius Respondionum iuris centuriae 4 8 M 1 2 
Didacus Rodericus de coniecturatae mente Defuncti 8 M 1 3 
Joannes Emericus a Rabach(!) Practica criminalis 8 M 1 4 
Hieronymus Gigas de crimine laesae maiestatis 8 M 1 5 
Martinus Schicardus Logica iuridica 8 M 1 6 
Hypolitus de Marsilij practica criminal is 8 M 1 7 
Joannes Emmericus a Rosbach Practica civilis 8 M 1 8 
Ludovicus a Peguera quaestiones criminales 8 M 1 9 
Cornelius a Reutelen Centuria controversiarum iuris 8 M 1 10 
Joannes Corasius Miscellanea iuris civilis 8 M 1 11 
Sebastianus Monticuli de Inventario Haeredis 8 M 1 12 
Balthasar Aialae de iure et officijs bellicis 8 M 1 13 
Petrus Fridericus Mindanus de mandatis et monitorijs iudicialibus 8 M 1 14 
Idem de processibus, mandatis et monitorijs. 8 M 1 15 
Petrus Salazar de usu et consuetudine 8 M 1 16 
Nicolaus Vigelius Institutionum iuris civilis, cum Dialectica iuris 8 M 1 .17 
Polydorus Ripa de actis in mortis articulo 8 M 1 18 
Hardevvicus Dasselius de verborum obligationibus 8 M 1 19 
Everhardus Bonchorst Evavciocpavov 8 M 1 20 
Petrus Friderus Mindanus de processibus et mandatis monitorijs 8 M 1 21 
Mercator Iurisperitus Tomus 1. 8 M 1 22 
Tomus 2. 8 M 1 23 
Joannes Aurbachius Epistolae iuridicae 8 M 1 24 
Everhardus Speckman Quaestiones iuris pontificijs et Saxonici 8 M 1 25 
Centuria 2. .8 M 1 26 
Matthaeus de Afflictis decisiones Regij consilij Neapolitani f M 2 1 
Adrianus Gilmannus Decisiones camerales lib. 1. f M 2 2 
Liber 2. f M 2 3 
Institutionum Justiniani lib. 4. germ(anice) f M 2 4 
Marinus Freccia Commentarij feudales f M 2 5 
Petrus Starba Böhemische Landtordnung f M 2 6 
Antonius Quetta Consilia f M 2 7 
Juris variae Decisiones f M 2 8 
Bartholomaeus Bertazolius de clausulis instrumentalibus f M 2 9 
Jacobus Laurentius De iudicio suspecto f M 2 10 
Franciscus Monaldus Consilia et Responsa f M 2 11 
Matthias Colerus de processibus executivis f M 2 12 
Fridericus Pruckmannus Responsa f M 2 13 
Ernestus Cothmann Responsa iuris f M 2 14 
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Franciscus Curtius Consilia f M 2 15 
Hieronymus de Caevallos Opiniones communes contra communes f M 2 16 
Angelus a Gambilionibus in Institutiones iuris civilis f M 2 17 
Adrianus Gylmannus Symphorematis supplicationum pro processi- 
bus Tomus 1. 
f M 2 18 
Tomus secundus f M 2 19 
Tomus Tertius et 4tus f M 2 20 
Tomus quintus f M 2 21 
Jacobus Schultes Loci communes iuris pontificij, Caesarei et Saxo- 
nici 
pars posterior 
f 
f 
M 
M 
2 
2 
22 
23 
Noe Meurer Jagt vndt Forstrecht f M 2 24 
Wirtenbergische Landtrecht f M 2 25 
Petrus Ricciardus in materias iuris f M 2 26 
Michael Grassus receptarum Sententiarum volumen 1. f M 2 27 
Lucius Veronensis de successione in iura et ditiones Juliae, Cli- 
viae, Montium etc 
f M 2 28 
Reformatio Judicij aulici Rottweilensis f M 2 29 
Daniel Mollerus Constitutiones Saxonicae f M 2 30 
Peregrinus Janninius de citatione reale f M 2 31 
Roberti Maranta consilia f M 2 32 
Joannis Richardi Responsa f M 2 33 
Joannes Antonius Bosellus Declarationes Doctorum f M 2 34 
Bergordnung vndt Frayheit f M 2 35 
Antonius Faber de erroribus pragmaticorum 4 M 2 36 
Rutgerus Rulant de comissarijs et comissionibus 4 M 2 37 
Ferdinandus Vasquius Illustrium controversiarum pars 1. 4 M 2 38 
Ludovicus Carerius Practica causarum criminalium 4 M 2 39 
Angelus Aretinus de Maleficijs 4 M 2 40 
Matthaeus Wesenbecius in Pandectes et codicem 4 M 2 41 
Petrus Castalius Adversaria ad Digesta 4 M 2 42 
Bernardus Wurmserus Observationes practicae 4 M 2 43 
Vincentius Carocius de excussione bonorum in civilibus et crimi- 
nalibus 
4 M 2 44 
Joachimus Minsingerus Observationes singulares 4 M 2 45 
Modestini Pistoris quaestionum iuris Pars 1. 2. 4 M 2 46 
Pars 3. 4. 4 M 2 47 
Ludovicus Carbo de legibus 4 M 2 48 
Julius Clams de testamentis, donationibus. Emphiteusi et feudis 4 M 2 49 
Marcellus Cala de modo articulandi, probandi et privilegio 
variandi forum 
4 M 2 50 
Petrus Nicolaus Mozzius de naturalibus feudorum 4 M 2 51 
de Legitima tetula curaque Electoriali Palatina 4 M 2 52 
Tobias Baurmeister de iurisdictione Imperij 4 M 2 53 
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Andreas Fachinaeus Controversiae iuris 4 M 2 54 
Nicolaus Carbo Practica practicarum 4 M 2 55 
Theodorus Reinkinck de regimine saeculari et Eccl(esiast)ico 4 M 2 56 
Bernardus Muscatellus Practica sive jurroria 4 M 2 57 
Regnerius Sixtinus de Regalibus 4 M 2 58 
Christophorus Suanman Processus camerae 4 M 2 59 
Jodocus Damhauderis Praxis rerum civilium 4 M 2 60 
Joannes Garsias de expensis et meliorationibus 4 M 2 61 
Juris Conclusiones Variae 4 M 2 62 
Nicolaus Lonsaeus de iure viversitarum 4 M 2 63 
Bernardinus Muscatellus Practica sive jurroria in civilibus et crimi- 
nalibus 
4 M 2 64 
Fridericus Martini de iure censuum 4 M 2 65 
Hartmanni Pistoris quaestionum iuris liber 1. 4 M 2 66 
libri 2. pars 1. 4 M 2 67 
pars 2. 4 M 2 68 
liber 3. 4 M 2 69 
liber 4. 4 M 2 70 
Martinus Colerus de alimentis 4 M 2 71 
Joannes Borcholten Disputationes iuris 4 M 2 72 
Matthaeus Wesenbecius in libros institutionum iuris 4 M 2 73 
Consuetudines Lotharingiae 4 M 2 74 
Franciscus Zoannettus de Romano imperio et eius iurisdictione 4 M 2 75 
Informatio facti et iuris contra relationem Donawerticam germ(ani- 
ce) 
4 M 2 76 
Petrus Castalius in libros Pandectarium 4 M 2 77 
Joachimus a Beust de iure coniugiorum 4 M 2 78 
Arnoldus de Rey Processus iudicarius Secundum ius Can(onicus) 4 M 2 79 
Civ(ilisque) Saxon(icus) 
Hieronymus Panschmanus quaestiones iuris 4 M 2 80 
Marquardus Freherus Originum palatinarum commentarius 4 M 2 81 
Elbertus Leoninus Processus criminalis 4 M 2 82 
Joannes Zangerus de Exceptionibus 4 M 2 83 
Joannes Jacobus Plebst Novae et antiquae Disputationes 4 M 2 84 
Hieronymus Panschmannus de locatione, conductione et casibus 
fortuitis 
4 M 2 85 
Hectoris Felicij de communio seu societate Tractatus 4 M 2 86 
Franciscus Munoz de ratiocinijs administratorum 4 M 2 87 
Franciscus Zanetti Opera iuridica 4 M 2 88 
Joannes Franciscus Ripa de Peste 4 M 2 89 
Fridericus Ortlepius de ordinatione camerae imperialis 4 M 2 90 
Joannes Petrus de Ferrarijs Praxis aurea 8 M 2 91 
Marcus Antonius Cucchius de legitima 8 M 2 92 
Nicolaus de Milis Repertorium Aureum 8 M 2 93 
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Theodorus Marcilius Leges 12 tabularum 8 M 2 94 
Petrus Gregorius Tholosanus de Appellationibus 8 M 2 95 
Renatus Choppinus de privilegijs rusticorum 8 M 2 96 
Jo(annes) Emericus a Rosbach de compara(ti)one iuris civilis et 8 .M 2 97 
Canonici 
P. Gregorius Tholosanus de Vsurius 8 M 2 98 
Thomas Trivisianus Decisiones causarum civilium, criminalium et 8 M 2 99 
Haereticorum 
Marcus Antonius Blancus de compromissis 8 M 2 100 
Joannes Pels Processus iudiciarius 8 M 2 101 
Joannes Corasus Memorabilium Senatus Tholosani centuria 8 M 2 102 
Guidonis de Suzaria et Pauli Grillandi de iudicij quaestionibus et 
tortura 
8 M 2 103 
Joann(es) Ludovicus Benderus de revisione actorum et sententia- 
rum in Camerae 
8 M 2 104 
Sebastianus Brand Vtriusque iuris titulorum expositio 8 M 2 105 
Jacobinus de S. Georgio de feudis 8 M 2 106 
Rulandus a Valle de confectione inventarij 8 M 2 107 
Marquardus Freherus de feudis 8 M 2 108 
Ludovicus Fachsius Differentiae iuris civilis et Saxonici 8 M 2 109 
Joannes Biardus de Reformatione iustitiae germ(anice) 8 M 2 110 
Albericus Gentilis de iure belli 8 M 2 111 
Franciscus Zypaeus Hiatus Jacobi Cassani obstructus 8 M 2 112 
Caroli Molinaei operum iuridicorum Tomus 1. f M 3 1 
Tomus 2. f M 3 2 
Tomus 3. f M 3 3 
in Parlamenti gallici consuetudinis f M 3 4 
Christophorus Barth(olomaeus) Judiciorum et sententiarum Came- 
rae Pars prima german(ice) 
f M 3 5 
Pars 2. f M 3 6 
Pars 3. f M 3 7 
Pars 4. f M 3 8 
Pars 5. f M 3 9 
Azo in Codicem Iustinianeum f M 3 10 
Matthaeus Wesenbecius in Pandectas Tomus 1. in codicem Tom. 2. f M 3 11 
Consilia iuris pars prima et secunda f M 3 12 
Pars3.et4. f M 3 13 
Joannes Borcholten consilia iuris f M 3 14 
Franciscus Hotomannus Operum Tomus primus f M 3 15 
Tomus secundus f M 3 16 
Tomus tertius f M 3 17 
in 4 libros Institutionum f M 3 18 
Boerius decisiones Burdegalenses f M 3 19 
Antonius Faber Codex Fabrianus f M 3 20 
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Rodericus Soarez Opera omnia iuridica f M 3 21 
Joannes Meichsner Decisionum Cameralium Tomus primus f M 3 22 
Tomus secundus f M 3 23 
Tomus tertius f M 3 24 
de Restitutionibus in integrum Tomus 1. 2. f M 3 25 
Tomus 3. 4. f M 3 26 
Vincentius Carocius Decisiones iuris f M 3 27 
Barnabas Cornazzanus Decisiones Rotae Lucensis f M 3 28 
Josephus de Sese de inhibitionibus et executione privilegiata f M 3 29 
Rolandus a Valle Consiliorum Volumen 1. 2. f M 3 30 
Volumen 3. f M 3 31 
Fabius Turrettus Consiliorum Volumen primum f M 3 32 
Jo(annis) Francisci de Ponte consilia f M 3 33 
Fulvij Paciani Consilia f M 3 34 
Joannes Léunclavius Juris utriusque Tomi duo f M 3 35 
Nicolai Everhardi consilia f M 3 36 
Antonius Sola in constitutiones antiquas Sabaudiae f M 3 37 
Nicolaus Borerius decisiones senatus Burdegalensis f M 3 38 
Joannes Gutierez de iuramento confirmatorio f M 3 39 
Criminalium Rerum Tomus primus f M 3 40 
Tomus secundus f M 3 41 
Fulvius Pacianus cui incumbat onus probandi f M 3 42 
Hugo Donellus in codicem f M 3 43 
Doctoris Marthae de iurisdictione inter Judicem Ecclesiasticum et 
civilem 
f M 3 44 
Robertus Marantha Speculum Advocatorum f M 3 45 
Nicolaus Reisnerus Responsorum iuris Volumina 3. f M 3 46 
Nicolaus Rucherus Consilia Matrimonalia f M 3 47 
Petrus Bincius Consiliorum liber primus f M 3 48 
liber secundus f M 3 49 
liber tertius f M 3 50 
Ferdinandus Vasquius de successionibus et ultimis voluntatibus f M 3 51 
Tomus secundus f M 3 52 
Vbertini Zuchardi consiliorum volumen primum f M 3 53 
Jo(annes) Baptista Laderchius Consiliorum liber 1 f M 3 54 
Jo(annes) Tilmannus de Benignis Relationes, Decisiones etc Ca- 
merae imperialis 
f M 3 55 
Camillus Borellus de iuribus et praerogativis regis catholici f M 3 56 
Petrus de Gregorio de concessione feudi f M 3 57 
Reformatio civitatis Francofurtensis f M 3 58 
Alphonsus Vilagut de Vsuris f M 3 59 
Joannes Aloysius Tractatus criminalis f M 3 60 
Juris consuetudinarij Hungaria Opus tripartitum f M 3 61 
Reconciliatonis cum Hungaris facta exemplar f M 3 62 
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Alvarus Valascus Consultationum in regno Lusitaniae Tomus 1. f M 3 63 
Ferdinandus Vasquius Controversiarum iuris pars 2 f M 3 64 
Modestinus Pistorius Quaestionum iuris pars 4. 4 M 3 65 
Andreas Gayl Observationes practicae 4 M 3 66 
Andreas Fachinaeus Controversiarum iuris libri 10 4 M 3 67 
Pars 3 4 M 3 68 
Aemilius Hector de universa testimonium materia 4 M 3 69 
Reishaimische Acta wieder Pfaltzgraff Newburg 4 M 3 70 
Jodocus Damhouderius Praxis criminalium 4 M 3 71 
Tyrolische Landtordnung 4 M 3 73 
Ambrosius Tranquillus processus informativus 4 M 3 73 
Gaspar Antonius Thesaurus de augmento et variatione monetarum 4 M 3 74 
Conradus Lancellottus Templum omnium iudicum 4 M 3 75 
Everhardus Bronchorst Enanciophonon centuriae 4 4 M 3 76 
Consilia diversarum Academiarum 4 M 3 77 
Observationes practicae ad Christophorum Schuuanann 4 M 3 78 
Juris conclusiones variae 4 M 3 79 
Gerlacus Buxtorffius Super Bullam aurearm dissertatio historico- 
iuridica 
4 M 3 80 
Jo(annis) Abbatis Reisersheimensis de iure tutelae contra Palati- 
num Neuburgensem 
4 M 3 81 
Responsio Tribuum Francofurtensium ad Imperatorum contra Se- 
natum eiusdem civitatis 
4 M 3 82 
Joannes Garsias de expensis et meliorationibus 4 M 3 83 
Consiliorum variarum Academiarum Tomus 1. 4 M 3 84 
Petrus Denaisius ius Camerale 4 M 3 85 
Joannes Wamesius de Appellationibus 4 M 3 86 
Everhardi loci legales 8 M 3 87 
Sententia separationis Ludovici IV inter Margaretham et Joannem 
regem Bohemiae 
4 M 3 88 
Petrus de Andlo de Imperio Romano, Augusti crea(ti)one, inaugu- 
ra(ti)one etc. 
4 M 3 89 
Franciscus Personalis Quaestiones iuridicae 4 M 3 90 
Jo(annes) Michael Beuthern de iure praelationis germ(anice) . 4 M 3 91 
Georgius Obrechtus de Principijs belli et eius Constitutione 4 M 3 92 
Valentinus Franus de fideiussoribus 4 M 3 93 
Nicolaus Reusnerus de iure testamentorum et ultimarum volunta- 
turn pars 2. 
pars prima 
4 
4 
M 
M 
3 
3 
94 
95 
Thesaurus Opinionum communium Tomus 1. f M 4 1 
Tomus 2. f M 4 2 
Cornelius Brederodius de Appellationibus f M 4 3 
Matthaeus de Afflictis super tres feudorum libros f M 4 4 
Ludovicus de Ponte Consilia f M 4 5 
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Petrus de Petra de iure quaestio, per Principem non tollendo f M 4 6 
Raphaelis Cumani Consilia iuris f M 4 7 
Friderici Scoti Responsorum Tomus 1. 2. f M 4 8 
Jacobus Menochius Consiliorum liber 1. f M 4 9 
liber 2. 3. f . M 4 . 10 
liber 4. 5. f M 4 11 
liber 6. 7. 8. f M 4 12 
liber 9. 10. f M 4 13 
liber 11. 12. f M 4 14 
Idem de arbitrarijs iudicum quaestionibus et causis f M 4 15 
Idem una cum centuria 5 liber secundus f M 4 16 
Joannes Cephalus Consilorum liber primus et secundus f M 4 17 
liber tertius f M 4 18 
liber quartus f M 4 19 
liber quintus f M 4 20 
Augustinus Barbosa Collectanea Doctorum in Codicem Tomus 1. f M 4 21 
Tomus 2. f M 4 22 
Regularum iuris civilis et Pontificij Tomus primus f M 4 23 
Tomus secundus f M 4 24 
Jo(annis) Petri Surdi Consiliorum liber primus f M 4 25 
liber secundus . f M 4 26 
liber tertius f M 4 27 
liber quartus f M 4 28 
Fabius de Anna Consiliorum liber primus f M 4 29 
Simon Schardus Lexicon iuridicum f M 4 30 
Jacobus Spiegelius Lexicon iuris civilis f M 4 31 
Petrus Paulus Parisius Consiliorum Volumen 1. 2. f M 4 32 
Volumen 3. cum Indice f M 4 33 
Petrus a Bella Pertica in Digestum novum f M 4 34 
Oltradus de Ponte Consilia f M 4 35 
Hyppolitus Riminaldus Consiliorum liber 3. f M 4 36 
liber quartus f M 4 37 
liber quintus f M 4 38 
liber sextus f M 4 39 
Alexander Tartagni Consiliorum liber primus, secundus f M 4 40 
liber 3. 4. 5. f M 4 41 
liber 6. 7. f M 4 42 
de Mercatura Decisiones et tractatus varij f M 4 43 
Laurentius Kirchovius Consilia aliorum iuris consultorum Vol. 1. 2. f M 4 44 
Volumen 3. et 4. f M .4 45 
Vincentius Hondaeus Consiliorum Volumen secundum f M 4 46 
Prosper Farinacius Praxis criminalis et de testibus partes 2. f M 4 47 
Pars tertia f M 4 48 
Pars quarta f M 4 49 
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Pars quinta f M 4 50 
Pars sexta f M 4 51 
Pars septima f M 4 52 
Camillus Porellus Consilia f M 4 53 
Flaminius de Rubeis Consilia f M 4 54 
Marcus Antonius Peregrinus Consiliorum fiber 1. f M 4 55 
liber 2. f M 4 56 
Antonius Gomezius variae Resolutiones iuris f M 4 57 
Simon de Praetis de ultimarum voluntatum interpretatione f M 4 58 
Marcus Antonius Peregrinus de Fideicommissis f M 4 59 
Petrus Henriquez Consilia f M 4 60 
Fabius Turrettus Consiliorum volumen 2. f M 4 61 
Rudolphus Schaderus Operum iuridicorum Tomus 1. f M 4 62 
Tomus 2. f M 4 63 
Nicolaus Everhardus Consiliorum Volumen primum f M 4 64 
Volumen secundum f M 4 65 
Petrus Wesenbecius Responsa iuris seu consilia f M 4 66 
Goldastij Melchioris Statuta et rescripta imperalia f M 4 67 
Idem de iurisdictione imperali et Pontificia Tomus 1. f M 4 68 
Tomus 2. f M 4 69 
Tomus 3. f M 4 70 
Idem consilia iuridica in causa successionis f M 4 71 
Petrus Surdus de Alimentis . 	f M 4 72 
Antonius Gamma Decisiones Regni Lusitaniae senatus f M 4 73 
Joannes Baptista Asinius Practica aurea f M 4 74 
Franciscus Curtius Consilia f M 4 75 
Guilielmus Budaeus de asse et eius partibus f M 4 76 
Guidonis Papae Consilia f M 4 77 
Paris a Puteo Tractatus Feudalis f M 4 78 
Andreas Gaylius Practicae conclusiones iuris f M 4 79 
Joannes Grottus Responsorum liber 1. 2. f M 4 80 
liber 3. f M 4 81 
Nicolaus Vigelius Methodus universi iuris civilis f M 4 82 
Methodus iuris controversi f M 4 83 
Jo(annes) Petrus Anchoranus Quaestiones iuris variorum authorum f M 4 84 
Henningus Goden Consilia f M 4 85 
Otto Melander in Commentaria Meureri f M 4 86 
Franciscus Milanensis Decisiones Regni Siciliae f M 4 87 
Jura Principatus Wirtenbergensis german(ice) 	. f M 4 88 
Descriptio rerum Principis Brunsuicenses contra eandem civitatem f M 4 89 
De Magorum Daemonomaniae f M 4 90 
Reformatio civitatis Norinbergensis f M 4 91 
Saeuduinus quaestionum iuris controversarum Decisiones f M 4 92 
Iudicialis processus et ordo Superioris Austriae f M 4 93 
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Corpus Juris civilis cum glossa. Infortiatum f M V 1 
Codex f M V 2 
Digestum f M V 3 
Speculi Pars prima et Secundo f M V. 4 
Ludovicus Pontanus in 1 et 2 partem ff veteris in 1 et 2 partem Infor- 
tiati in 1 et 2 partem digesti novi in 1 et 2 partem codicus etc 
f : M V 5 
Aymonis Gravettae consiliorum Tomus primus et 2. f M V 6 
Tomus 3. et 4. f M V 7 
Tomus 5. 6. f M V 8 
Jacobus Cuiacius operum iuridicorum Tomus 4. f M V 9 
Tomus 1. f M V 10 
Tomus 3. f M V 11 
Tomus 2. f M V 12 
Petrus Rebuffus Repetitiones variae f M V 13 
De rerum et verborum significatione f M V 14 
Tractatus varij aucti f M V 15 
Consilia f M V 16 
Joannis Fichardi consilia f M V 17 
Hugonis Celsi consilia f M V 18 
Andreae Tiraquelli operam iuridicorum Tomus 1. 2. f M V 19 
Tomus 3. 4. 5. 6. 7. f M V. 20 
Sylvester Aldobrandinus Consiliorum liber 1. f M V 21 
Philippus Decius Consilia f M V 22 
Vdalrici Zasij Operum Tomus 1. 2. f M V 23 
Tomus 3. f M V 24 
Tomus 4. f M V . 25 
Franciscus Bursatus Consiliorum liber primus f M V 26 
liber secundus f M V 27 
liber 3 et 4. f M V 28 
Josephus Maschardus de probationibus volumen 1. f M V 29 
Volumen 2. f M V 30 
Franciscus Marcus decisionum Pars 1. f M V 31 
Pars 2. f M V 32 
Joannes Pertachinus Repertorij Pars prima f M V 33 
Pars secunda f M V 34 
Pars 3tia f M V 35 
Pars 4. f M V. 36 
Josephus Maschardus Volumen tertium de probationibus f M V 37 
Dominici Onuphrij Practicarum conclusionum iuris Tomus 1. f M V 38 
Tomus 2. f M V 39 
Tomus 3. f M V 40 
Tomus 4. f M V 41 
Tomus 5. f M V 42 
Tomus 6. f M V 43 
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Tomus 7. f M V 44 
Tomus 8. f M V 45 
Cassaneus Bartholomaeus Consuetudines Burgundiae f M V 46 
Marini Socini consiliorum volumen 5. f M V 47 
Melchior Weisenberger Tabulae super ordinatione iudicij camerae 
imperialis 
f M V 48 
Hieronymus Albanus Operum Tomus primus f M V 49 
Tomus secundus f M V 50 
Tiberius Decianus le criminalibus Tomus 1. 2. f M V 51 
Eiusdem Responsorum volumen primum f M V 52 
Volumen secundum f M V 53 
Volumen tertium f M V 54 
Volumen 4. 5. f M V 55 
Pandectae iuris civilis Partes quatuor . f M V 56 
Valentinus Forsterus de Haereditalibus f M V 57 
Joannes Sichardus in codicem f M V 58 
Marcus Antonius Natta Consilia Tom. 1. 2. f M V 59 
Tomus 3. 4. f M V 60 
Borgninus Cavalcanus Decisiones insignium in Italia Tribunalium f M V 61 
Robertus Lancellottus de attentatis et innovatis f M V 62 
Joachimus Minsingerus Consilia f M V 63 
Eiusdem Apotelesma f M V 64 
Hieronymus Schurpff Consilia f M V 65 
Didacus Spinus Speculum Testamentorum f M V 66 
Marcus Antonius ex Comitibus Scholia in consilia Baldi f M V 67 
Thomas Grammaticus Decisiones Consilij Neapolitani f M V 68 
Andreas Gayl Camerae Imperialis observationes germ(anice) f M V 69 
Jo(annis) Baptistae Biardi Additiones ad practicam criminalem Ju- 
lij Clari 
f M V 70 
Michael Grassus Receptae sententiae de successione ex testamento 
et ab intestato 
f M V 71 
Judicij Caesarei Rottweilensis ordinatio germ(anice) f M V 72 
Ordo Camerae iudicialis reformatus germ(anice) f M V 73 
Flores Diez Practicae quaestiones utriusque iuris f M V 74 
Bayerische Landtordnung f M V 75 
Bartholomaeus Vgolinus de censuris Ecclesiasticis f M V 76 
Vectigal regium reformatum f M V 77 
Class(is) N. Medici 
Seidelius de morbis incurabilibus 8 N 1 1 
Joannes Morellus de Febre purpurata 8 N 1 2 
Petrus Forestus de febribus 8 N 1 3 
Idem curationes medicinales pars 1. 8 N 1 4 
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Pars 2. 8 N 1 5 
Pars 3. 8 N 1 6 
Pars 4. 8 N 1 7 
Joannes Fienus de flatibus 8 N 1 8 
Garzias de l'orto de simplicibus aromatibus italice 8 N 1 9 
Joannes Freitag de Melancholia 8 N 1 10 
Joannes Vassaeus de iudicijs urinarum 8 N 1 11 
Georgius Horstius de selectis plantis et radicibus 8 N 1 12 
Thomas Jordanus Luis novae in Moravia ortae descriptio 8 N 1 13 
Ludovicus Jungerman Catalogus plantarum horti medici Altorffiani 8 N 1 14 
Synonyma medica 8 N 1 15 
Nicolaus Monardus de secunda vena in Pleuriti 8 N 1 16 
Daniel Beckerus cultivori curatio 8 N 1 17 
Levinus Lemnius de miraculis naturae etc. 12 N 1 18 
Alexandri Fralliani libri duodecim 12 N 1 19 
Horatius Augenius Epistolae medicinales f N 2 1 
Hieronymi Mercurialis in Hypocratis prognostica f N 2 2 
Hypocratis opera f N 2 3 
Pharmacopaea Augustana f N 2 4 
Columbi Realdi Anatomia f N 2 5 
Leonardus Turneisser de varijs balneis f N 2 6 
Felix Platerus praxeos Tomus 2. de doloribus 4 N 2 . 	7 
Tomus 3. 4 N 2 8 
Jo(annes) Jacobus Weckerus Antidotarium 4 N 2 9 
Jo(annes) Langius Epistolae medicinales 4 N 2 10 
Donatus Antonius ab Antomari Ars medica 4 N 2 11 
Medicamentorum liber germ(anice) 4 N 2 12 
Marcelli Donati Historia medica 4 N 2 13 
Petrus Paulus Magni de modo incidendae venae 4 N 2 14 
Vlysses Aldrovandus Historia avium pars prima f N 3 1 
Pars 2da deest 
Pars tertia f N 3 3 
de quadrupedibus digitatis viviparis et oviparis f N 3 4 
de quadripedibus bisulcis f N 3 5 
de animalibus infectis f N 3  6 
de Quadrupedibus solipedibus f N 3 7 
de Serpentibus et Draconibus f N 3 8 
de Monstris f . N 3 9 
de Piscibus f N 3 10 
Musaeum Metallicum f N 3 11 
Conradus Gesnerus Historia animalium Liber 1. f N 4 1 
Liber 2. 3. f N 4 2 
Liber 4. f N 4 3 
Aloysius Mundella Theatrum Galeni f N 4 4 
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Galeni librorum Classis prima f N 4 5 
Classis 2. 3. f N 4 6 
Classis 4. 5. 6. f N 4 7 
Classis 7. f N 4 8 
Tractatus varij f N 4 9 
Antonius Musa in omnes Galeni libros Index f N 4 10 
Joannis Coleri Oeconomiae 1. 2. 3. pars german(ice) f N 5 1 
pars 4. 5. 4 N 5 2 
Thomas Jordanus de aquis medicatis Moravia 4 N 5 3 
Theses medicae et iuridicae 4 N 5 4 
Garzias del Horto simplicibus aromatibus italice 4 B 5 5 
Hieronymus Cardanus de rerum Varietate 4 N 5 6 
Ambianus Fernelius Universa medicina 8 N 5 7 
Joannis Gratonis a Krafflheim Epistolarum medicinalium liber 1. 2. 3. 8 N 5 8 
Liber 4. 5. 8 N 5 9 
Liber 6. 8 N 5 10 
Liber septimus 8 N 5 11 
Alphonsus Bertotius Methodus curativa generalis 8 N 5 11 
Joa(nnes) Gratonis Ep(isto)larum medicinalium liber 4. 8 N 5 12 
Onomastica. Philosophicum, medicum, Theophrasti Paracelsi 8 N 5 13 
Dioscorides de materia medica 8 N 5 14 
Gabriel Fallopius Observationes anatomicae 8 N 5 15 
Thomas Fienus de cauterijs 8 N 5 16 
Jacobus Horstius de aurco dente maxillari pueri Silesij 8 N 5 17 
Guilielmus Fabritius Hildanus Medicamentorum militarium liber 
germ(anice) 
8 N 5 18 
Rembertus Dodonaeus Medicinalium observationum exempla varia 8 N 5 19 
Andreas Cesalpinus praxis universae artis medicae 8 N 5 20 
Hieronymus Cardanus de causis, signis, ac locis morborum 8 N 5 21 
Bernardus Penotus Theophrasticum vademecum germ(anice) 8 N 5 22 
Distillatoria et medica medulla germ(anice) 8 N 5 22 
Theophrasti operum Tomus primus et secundus german(ice) 4 N 6 1 
Tomus 3. 4. 4 N 6 2 
Tomus 7. 8. 4 N 6 3 
Tomus 9. 10. 4 N 6 4 
Joannis Jonstoni Idea universae medicinae 4 N 6 5 
Carolus Piso Observationes singulares 4 N 6 6 
Pauli Zachiae Quaestiones Medico-legales 4 N 6 7 
Prosper Alpinus de Aegyptiorum medicina, plantis et balsamo 4 N 6 8 
Oswaldus Grollius Basilica Chymica 4 N 6 9 
Josiae(!) Quercetani Pharmacopaea 4 .N 6 10 
Andreas Caesalpinus de metallis 4 N 6 11 
Joannes Agricola in Poppium pars 1. german(ice) 4 N 6 12 
Pars 2. 4 N 6 13 
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Marci Aurelij Severini de recondita abscessuum natura 4 N 6 14 
Georgius Horstius Complementum ad librum medicinalium obser- 
vationum 
4 N 6 15 
Alexij Piemontese Secreta italice 4 N 6 16 
Joannes Zechius in primam Hypocratis Aphorismi sectionem 4 N 6 17 
Antonius Brunus de animae immortalitate 4 N 6 18 
Jacobus Horst de miraculis naturae german(ice) 4 N 6 19 
Andreas Starck de Pestilentia german(ice) 4 N 6 20 
Josephus Quercetanus Diaeteticon polyhistoricum germ(anice) 4 N 6 21 
Levinus Lemnius de occultis naturae miraculis 4 N 6 22 
Joachimus Camerarius Hortus medicus et Philosophicus 4 N 6 23 
Rodericus a Castro de causa et natura pestis 4 N 6 24 
Guilielmus Piso de medicina Brasiliensi f N 7 1 
Jacobi Th. Tabernemontani Herbarij pars 2 german(ice) f N 7 2 
Pars prima f N 7 3 
Joachimus Camerarius Herbarius german(ice) f N 7 4 
Plinij Secundi Historia naturalis f N 7 5 
Ferdinandus Pintianus in Plinium observationes f N 7 6 
Joannes Bauhinus Vniversalis Plantarum historiae Thomus 2. f N 7 7 
Tomus 3. f n 7 8 
Andreas Laurentius Humani corporis et partium eius Historia f N 7 9 
Hipocratis operum Pars prima 2. 3. 4. 5. f N 7 10 
Pars 6. 7. 8. f N 7 11 
Petrus Andreas Matthiolius opera omnia f N 7 12 
Avicennae operum Tomus primus f N 7 13 
Tomus secundus f N 7 14 
Carolus Clusius Rariorum Plantarum historia f N 7 .15 
Franciscus Hernandez Thesaurus rerum medicorum novae Hispaniae f N 7 16 
Joannes Gorraeus Definitionum medicarum libri 24 f N 7 17 
Sequuntur Philosophi 
Class(is) O. Metaphysici et Logici 
Rodericus Ariaga cursus Philosophicus f 0 8 1 
Aristotelis operum graecolatine Tomus primus f 0 8 2 
Tomus Secundus f 0 8 3 
Chrysostomus Javellus Operum Philosophicorum Tomus primus f 0 8 4 
Tomus 2. 3. f 0 8 5 
Franciscus Suarez Metaphysica f 0 8 6 
Joannis Baptistae Bernardi Seminarium Totius Philosophiae T. I f 0 8 7 
Tomus secundus f 0 8 8 
Tomus tertius f 0 8 9 
Logicae commentaria f 0 8 10 
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Marsilij Ficini Operum Tomus 2. f 0 8 11 
Pimandri Mercurij Trismegisti liber 1. 2. f 0 8 12 
liber 3. 4. f 0 8 13 
liber 5. 6. f 0 8 14 
Petrus Hurtado in universam Philiosophiam Disputa(ti)ones 4 . 0 8 15 
Collegium Connimbricense in Aristotelis Logicam 4 0 8 16 
Margarita Philosophica 4 0 8 17 
Jacobi Zabarellae opera Logica 4 0 1 1 
Petrus Fonseca in 4 priores libros Metaphysicae Tomus 1 4 0 1 2 
Tomus 2. 4 0 1 3 
Francisci Conzales Logica tripartita 4 0 1 4 
Collegij Connimbricensis Comment(arii) in Logicam Aristotelis 4 0 1 5 
Raymundi Lullij Introductionum cum arbore scientiarum 4 0 1 6 
Joannes Charamuel Mathesis andau(?) 4 0 .1 7 
Aristotelis operum graece et latine Tomus 2. 4 0 1 8 
Tomus 1 4 0 1 9 
Joannes Magirus Physiologia 4 0 1 10 
Petrus de la Primaudaye Academiae gallicae Pars 1 moralis gallice 8 0 1 11 
Pars 2. de homine 8 0 1 12 
Pars 3. Philosophia naturalis 8 0 1 13 
Pars 4. Philosophia Christiana 8 0 1 13 
Joannes Sturmius Partitiorum dialecticarum libri quatuor 8 0 1 14 
Christophorus Clavius Epitome Arithmeticae practicae 8 0 1 14 
Cunradi Dasypodij Institutiones mathematicae 8 0 1 14 
Petrus Fonseca Institutiones Dialecticae 8 0 1 15 
Rodolphus Snellius in Dialecticam Rami 8 0 1 16 
Ludovicus Carbo Compendium Logicae absolutissimum 8 0 1 17 
Joannes Henricus Alstedius Theatrum Scholasticum 8 0 1 18 
Rodolphus Agricola de inventione 8 0 1 19 
Israel Spachius Nomina Scriptorum Philosophicorum et Philologi- 
corum 
8 0 1 20 
V(enerabilis) Beda Axiomata Philosophica 8 0  1 21 
Joannes Hagius de meteoris 8 0 1 22 
Jacobus Cheyneius resolutio difficiliorum quaestiónúm Ar(istote)- 
lis de divina Philosophia 
8 0 1 22 
Mauri Sylvestri Quaestionum Philosophicarum liber 1. 12 0 1 23 
liber 2. 12 0 1 24 
liber 3. 12 0 1 25 
liber 4. 12 0 1 26 
Philippus de Trieu Dialectica 12 0 1 27 
Connimbricense Collegium in lib. de gen(eratione) et corr(uptione) 
de anima, de coelo spectat ad classem sequentem 
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Class(is) P. Physici 
Connimbricense Collegium in libros de gen(eratione) et corr(uptio- 
ne) de anima et coelo 
4 P 1 28 
Idem in lib. phys(icos) de coelo, meteorum et parva naturalia 4 P 1 29 
de generatione et corruptione 4 P 1 30 
in libros de anima 4 P 1 31 
Athanasius Kircherus iter extaticum secundum 4 P 1 32 
Hortensius Baptista de rerum universitate divinae institutiones 4 P 1 33 
Franciscus Toletus in octo lib. physicorum 4 P 1 34 
idem in Aristotelem de anima 4 P 1 35 
Joannis Baptistae Salicis propositiones scientiae naturalis 4 P 1 36 
Physicae curiosae pars 2da 4 P 1 37 
Petrus Thyrraeus de Daemoniacis, locis infestis et terriculamentis 
nocturnij 
4 P 1 38 
Henricus Regius fundamenta physices 4 P 1 39 
Petrus Thyrraeus de Daemoniacis 4 P 1 40 
Benedictus Pererius communibus rerum naturalium principijs 8 P 1 41 
Rusticae rei Authores Latini veteres 8 P 1 42 
Julius Caesar Scaliger de subtilitate 8 P 1 43 
Rudolphus Goclenius disputationes physicae 8 P 1 44 
Otto Casmaimus(!) Angelographia 8 P 1 45 
Cornelius Gemma de naturae divinae characterismis 8 P 1 46 
Maleficarum Malleus 8 P 1 47 
Joannes Eusebius Nierenbergius Historia na(tur)ae peregrinae f P 2 1 
Fridericus Bonaventura de partu octimestri f P 2 2 
Theophilus Zimara in libros Aristotelis de anima f P 2 3 
Zabarella Jacobus in libros physicorum f P 2 4 
Themistij Paraphrasis in Aristotelis aliquot libros f P 2 5 
Antonius Scaynus Paraphrasis in libros de anima f P 2 6 
Franciscus Vicomercatus in libros meteorum f P 2 7 
Joannes Baptista Ferrarius de cultura florum 4 P 2 8 
Cosmas Rosellius Thesaurus memoriae artificialis 4 P 2 9 
Marsilius Cagnatus in Aphorismum Hippocratis 2. sectionis 4 P 2 9 
Chymici Theatri Volumen primum, secundum 8 P 2 10 
Volumen tertium 8 P 2 11 
Volumen quartum 8 P 2 12 
Volumen quinta 8 P 2 13 
Joannes Bodinus de Magorum Daemanomania 8 P 2 14 
Chymistici artificij, physici metaphysicique 2. et 3. pars 8 P 2 15 
Gerhardus Dorn de praeparationibus metallicis 8 P 2 15 
Rodolphus Goclenius Physiologia 8 P 2 16 
Barbarus Hermolaus scientiae naturalis compendium 8 P 2 16 
Joannes Judago Physiognomia 8 P 2 17 
Guilielmus Harveus de generatione animalium 12 P 2 18 
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Class(is) Q. Mathematici 
Joannes Garcaeus Methodus Astrologiae f Q 2 25 
Nicolaus Copernicus de revolutionibus orbium coelestium 4 Q 2 26 
David Origanus Ephemerides cum introductione astrologica 4 Q 2 27 
Ephemerides aliae 4 Q 2 28 
Item aliae 4 Q 2 29 
Item aliae 4 Q 2 30 
Athanasij Kircheri iter extaticum 2dum 4 Q 2 31 
Eiusdem iter extaticum de mundi opificio 4 Q 2 32 
Tychonis Brahedani(!) Epistolarum Astronomicarum lib. 1. 4 Q 2 33 
Origanus David Ephemerides 4 Q 2 34 
Christophori Clavij Astrolabium 4 Q 2 35 
Joannes Antonius Maginus Ephemerides 4 Q 2 36 
Martinus Everhardus Ephemerides 4 Q 2 37 
Jo(annes) Baptista Porta de elementis curvilineis 4 Q 2 38 
Federicus Saminiatus Tabulae astronomicae 4 Q 2 39 
Joannes Nicolaus Doglioni Annus reformatus italice 4 Q 2 40 
Simon Marius Tabulae directionum novae pro Europa 4 Q 2 41 
Christophorus Scheiner refractiones caelestes 4 Q 2 42 
Petrus Bertellius Theatrum urbium italicarum 4 Q 2 43 
Antonius Patavinus Geographia 4 Q 2 44 
Henricus Zeising Theatrum machinarum german(ice) 4 Q 2 45 
Joseph Rosaccio iter Venetijs Constantinopolium per mare et ter- 
ram 
4 Q 2 46 
Bertij Geographia 4 Q 2 47 
Ortelani Theatri Epitome 4 Q 2 48 
Jo(annis) Antonij Magini Tabulae primi mobilis F Q 3 1 
Cyprianus Leovitius Ephemeridum opus cum Principijs astrologi- 
cis 
f Q 3 2 
Marius Bettinus Apiaria Philosophiae mathematicae Tom. 1. f Q 3 3 
Tomus 2. f Q 3 4 
Christophorus Scheiner Rosa ursina f Q 3 5 
Athanasij Kircheri polygraphia nova f Q 3 6 
Geographia et Hydrographia nova totius orbis f Q 3 7 
Athanasius Kircherus Oedipus Aegyptiacus Tomus 1. f Q 3 8 
Tomus 2. f Q 3 9 
Tomi 2 pars altera f Q 3 10 
Tomus 3. f Q 3 11 
Georgius Andreas Bőckler Theatrum machinarum novum f Q 3 12 
Athanasius Kircherus Ars magna consoni et dissoni Tomus 1. 2. f Q 3 13 
Eiusdem Obeliscus Pamphilius f Q 3 14 
Eiusdem ars magna Lucis et Vmbrae f Q 3 15 
Principum universi orbis Theatrum f Q 3 16 
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Jo(annes) Matalius Metellus Geographica et Historiographica orbis 
descriptio 
f Q 3 17 
Musici Thesauri Pars 1. f Q 3 18 
Pars 2. 4 Q 3 19 
Pars 3. 4 Q 3 20 
Pars 4. 4 Q 3 21 
Hugo Grotius Syntagma arateorum 4 Q 3 22 
Joannes Boterus Descriptio mundi german(ice) 4 Q 3 23 
Petrus Appianus Cosmographia german(ice) 4 Q 3 24 
Athanasius Kircherus de arte magnetica 4 Q 3 25 
Chrystophorus Clavius Geometria practica 4 Q 3 26 
Joannes Boterus Cosmographia italice 4 Q 3 27 
Amussis Ferdinandea 4 Q 3 28 
Christophorus Clavius in sphaeram de Sacrobosco 4 Q 3 29 
Joannes de Monte Regio Tabulae mathematicae 4 Q 3 30 
Thomas Finckius Horoscopographia 4 Q 3 31 
Joannes Ardűsser Geometria Theorica et practica 4 Q 3 32 
Bartholomaeus Pitiscus Trigonometria 4 Q 3 33 
Architectonica militaris Defensiva 4 Q 3 34 
Prognostica germanice 4 Q 3 35 
Jo(annes) Hartmannus Bayerus Stereometriae inanium nova et fa- 
cilis ra(ti)o 
4 Q 3 36 
Cosmographicum Enchiridion germanice 4 Q 3 37 
Adrianus Romanus Parvum Theatrum urbium praecipuarum 4 Q 3 38 
Wolffgangus Angelbertus Lusus Geographicus 4 Q 3 39 
Petrus Borellus de vero Telescopij inventore 4 Q 3 40 
Joannes Kepplerus de stella nova in pede serpentarij 4 Q 3 41 
Joannes Weber Arithmetica nova german(ice) 4 Q 3 42 
Henricus Hofmannus de octantis usu et utilitate 4 Q 3 43 
Joannes Neperus Logarithmorum canonis descriptio 4 Q 3 44 
Eberhardus Welperus Elementa geometrica 4 Q 3 45 
Georgius Philippus Harsdőrffer Deliciae mathematicae et physicae 
germ(anice) pars 2. 
4 Q 3 46 
Pars 3. 4 Q 3 47 
Christophorus Scheiner Oculus sive fundamentum opticum 4 Q 3 48 
Hortus Eystettensis fm Q 4 1 
Atlantis Pars prima fm Q 4 2 
Pars secunda fm Q 4 3 
Pars tertia fm Q 4 4 
Pars quarta fm Q 4 5 
Pars quinta fm Q 4 6 
Atlas Sinensis fm Q 4 7 
Roma Sotteranea italice f Q 4 8 
Astronomicum Caesarum f Q 4 9 
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Geographicae chartae f Q 4 10 
Hortorum viridariorumque novorum in Europa descriptio f Q 4 11 
Coelum Stellatum Christianum f Q 4 12 
Hortorum Archiducalium descriptio f Q 4 13 
de Muniendis urbibus castris et arcibus f Q 4 14 
Orbis Terrarum Theatrum f Q 4 15 
Ptolomaei Alexandrini Geographiae libri 8. f Q 4 16 
Geographicae chartae antiquae f Q 4 17 
Vrbium praecipuarum totius mundi Liber 6. f Q 4 18 
liber 1. f Q 4 19 
liber 4. f Q 4 20 
liber 2. f Q 4 21 
liber 3. f Q 4 22 
liber 5. f Q 4 23 
Georgius Joachimus Rhetius opus palatinum de triangulis f Q 4 24 
Joannes Raw Cosmographia germanica f Q 4 25 
Joannes Bayerus Vranometria f Q 4 26 
Vincenzo Scamozzi Idea delle architetture universale parte 1. f Q 4 27 
Parte 2. f Q 4 28 
Daniel Speckle Architectura militaris germ(anice) f Q 4 29 
Idem f Q 4 30 
Michael Boym Flora Sinensis f Q 4 31 
Christophorus Clavius Operum mathematicorum Tomus 1. f Q 4 32 
Tomus secundus f Q 4 33 
Tomus tertius f Q 4 34 
Tomus quartus f Q 4 35 
Tomus quintus f Q 4 36 
Cherubinus Sandolinus Thaumalemnia cherubicum catholicum f Q 4 37 
Jacob Perret Architectura et perspectiva f Q 4 38 
Muniendorum locorum ratio f Q 4 39 
Tychonis Brahe Astronomiae instauratae mechanica f Q 4 40 
Albertus Durerus Institutiones Geometricae f Q 4 41 
Joannes Wilhelm Architectura civilis german(ice) f Q 4 42 
Hieronymus Cardanus de proportionibus et regulis Algebraicis f Q 4 43 
Hugo Sempilius de Mathematicis disciplinis f Q 4 44 
Aynscom Franc(iscus) Xaverius Expositio geometrica quadratura- 
rum circuli 
f Q 4 45 
Sebastianus Franck Cosmographia novi orbis germanice f Q 4 46 . 
Musicalis liber Scriptus f Q 4 47 
Calendaria et prognostica iam praeteritorum annorum german(ice) 4 Q 4 48 
Item 4 Q 4 49 
Item 4 Q 4 50 
Item 4 Q 4 51 
Item 4 Q 4 52 
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NB. horum loca occupent aliquando libri meliores 
Ptolomaei Geographia 	 . 4 Q 1 1 
Antonij Magini Geographia 4 Q 1 2 
Mathematica Manuscripta 4 Q 1 3 
Georgius Henrischius in Sphaeram Procli 4 Q 1 4 
Hermannus Witekindus de Horologijs 4 Q 1 5 
Henricus Ranzovius de Genethliacorum thematum iudicijs 4 Q 1 5 
Christophorus Clavius in Sphaeram de Sacrobosco 4 Q 1 6 
Idem in Elementa Euclidis 4 Q 1 7 
Ascanij Comitij praefationes in res Ar(istote)lis phil(osoph)iae na- 
(tur)alis libros 
4 Q 1 8 
Theodosij de Sphaericis commentaria 4 Q 1 9 
Proclus de Sphaera 4 Q 1 9 
Lusus Geographicus 4 Q 1 10 
Joannes Faulhaber Tractatus mathematici 4 Q 1 11 
Andreas Helmreich Arithmetica german(ica) 4 Q 1 12 
Bartholomaeus Pitiscus de dimensione triangulorum 4 Q 1 13 
Mathematicae Theses 4 Q 1 14 
Gulielmus Blau Institutio astronomica 4 Q 1 15 
Jacobi Marchantij Flandria 8 Q 1 16 
Joannis Buteonis Logistica 8 Q 1 17 
Adrianus Metius de usu utriusque globi 8 Q .1 18 
Muhamedis Aifragani Chronologica et Astronomica elementa 8 Q 1 19 
Adrianus Metius de usu utriusque globi 	• 8 Q 1 20 
Nicolaus Reusnerus de italia 	 > 8 Q 1 21 
Georgius Burbachius Theoria nova Planetarum 8 Q 1 22 
Nicolaus Reusnerus de Italia 8 Q 1 23 
Henricus Ranzovius de genethliacorum Thematum iudicijs 8 Q 1 24 
Jos Amour d' Endimion et de la lune 8 Q 1 25 
Otto Casmannus de stellarum natura affectione motibus et effecti- 
bus 
8 Q 1 26 
Sebastianus Theodericus Winsheim de circulis coelestibus et primo 
mobili 
8 Q 1 27 
Joannis de Sacrobosco Sphaera 8 Q 1 28 
Joannes Honterus Rudimenta cosmographica 8 Q 1 29 
Georgius Henischius de asse est partibus eius 8 Q 1 30 
Adrianus Metius Doctrina Sphaericae 8 Q 1 31 
Joannes Hopenerus Cursus Geometricus 8 Q 1 32 
Adrianus Metius Astronomiae institutio 8 Q 1 33 
Astronomicae vindicae 8 Q 1 34 
Adam Ries Arithmetica germ(anica) 8 Q 1 35 
Vignolle Regulae Architectonicae 8 Q 1 36 
Jacob Raminger de mensurandis vasibus german(ice) 8 Q 1 37 
David Frolichius Medulla Geographiae practicae 8 Q 1 38 
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Andreas Robavius Vindiciae Astronomicae pro Dionysio Exiguo 8 Q 1 39 
Matthaeus Pfister resolutionis instructio circa varietatem moneta 
germ(anice) 
8 Q 1 41 
Essentiae quintae descriptio germanice 8 Q 1 40 
Franciscus Schottus itinerarium Italiae 8 Q 1 42 
de Mathematicis instrumentis noviter inventis 8 Q 1 43 
Cunradus Dasypodius Institutiones mathematicae 8 Q 1 44 
Vitruvij Architectura 8 Q 1 45 
Petri Appiani Cosmographia 4 Q 1 46 
Antonius Maginus de planis triangulis 4 Q 1 47 
Joannes Krabbius novum astrolabium germanice 4 Q 1 48 
Andreas Argolus Tabulae secundorum mobilium 4 Q 1 49 
Jacobus Lanterus de modo fortificandi 4 Q 1 50 
Erasmus Reinholdus Prutenicae Tabulae caelestium motuum 4 Q 1 51 
Alexander Piccolhomineus de sphaera 4 Q 1 52 
Class(is) R. Ethici Politici 
Gregorius Richter Axiomata historica et Politica pars prima 4 R 2 1 
pars 2. 4 R 2 2 
Actorum publicorum Europae laurus 4 R 2 3 
Dialogus Politico-Ecclesiasticus Hungarice 4 R 2 4 
Instrumentum pacis 4 R 2 5 
Joannes Bodinus de Republica 8 R 2 6 
Plutarchus Vitae Parallele Tomus 1. 8 R 2 7 
Tomus 2. 8 R 2 8 
Tomus 3. 8 R 2 9 
Eiusdem moralia Tomus 1. 8 R 2 10 
Tomus 2. 8 R 2 11 
Tomus 3. 8 R 2 12 
Joannes Bodinus de republica gallice 8 R 2 13 
Status gallici memoria gallice 8 R 2 14 
Item de statu galliae 8 R 2 15 
Stephanus Forcatulo de Gallorum imperio et Philosophia 8 R 2 16 
Ludovicus Granatensis Collectanea moralis philosophiae 8 R 2 17 
Scipio Amiratus Dissertationes Politicae 8 R 2 18 
Fridericus Glaser Oculus Principis germanice 8 R 2 19 
Antonius de Guevara Aulicorum excitator german(ice) 8 R 2 20 
Joannes Caso Thesaurus Oeconomiae 8 R 2 21 
Machiavelli Discursus supra 1. decadem Livij Italice 8 R 2 22 
Thomas Morus Vtopia 8 R 2 23 
Antonius de Guevara Horologij Principum pars 3. german(ice) 8 R 2 24 
Giovanni della Casa Galatheo ital(ice) 8 R 2 25 
Vincenzo Bondi Aviso de favoriti etc. 8 R 2 26 
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L'Ottomanno di Lazaro Soranzo 8 R 2 27 
Jo(annes) Boterus Discursus supra Ratione Status italice 8 R 2 28 
Il Turco Vincibile in Hungaria 8 R 2 29 
Joachimus Stephani Demonstrationes Politicorum recognitae 8 R 2 30 
Guam Politica italice 8 R 2 31 
Causini Politicus Christianus 8 R 2 32 
Politici Commentarij adversus Machiavellum 8 R 2 33 
Machiavelli Princeps 12 R 2 34 
Politicum Florilegium germ(anice) 12 R 2 35 
Eques Gallicus gallice 12 R 2 36 
Machiavellus de republica 12 R 2 37 
Miles gallicus gallice 12 R 2 38 
Fenestella de magistratibus sacerdotibusque romanorum 12 R 2 39 
Problemata moralia Hispanice et gallice 12 R 2 40 
Annaei Senecae Tomus 2. 12 R 2 41 
Tomus 3. 12 R 2 42 
Veraulaei Institutiones politicae 12 R 2 43 
Justi Lipsij Epitome politicorum 12 R 2 44 
Petrus Magnus de Consiliarijs 12 R 2 44 
Christophorus Forstnerus in Taciturn 12 R 2 45 
Pars 2da 12 R 2 46 
Consolatio et instructio contra apprehensionem Gallice 12 R 2 47 
Discursus Ethici gailice 12 R 2 48 
Discursus Politici gallice 12 R 2 49 
Machiavellus de pace et bello gallice 12 R 2 50 
Gua77o Stephanus conversatio civilis gallice 12 R. 2 51 
Machiavellus de regno aut Principatu recte administrando 12 R 2 52 
Gaspar Contarenus Respublica Veneta descripta 16 R 2 53 
Jo(annes) Angellius de Rebuspublicis Hanseaticis pars 2. 16 R 2 54 
pars 4. 16 R 2 55 
Gaspar Contarenus de republica venetorum 16 R 2 56 
Gramaye Respublica Namurcensis 16 R 2 57 
Jo(annis) Angellij introductio in omnes Respublicas 16 R 2 58 
Imperij Romano germanici status 16 R 2 59 
Respublica Anglorum 16 R 2 60 
Thomas Schmithius de Republica Anglorum 16 R 2 61 
Persiae Descriptio 12 R 2 62 
Reipublicae Leodiensis descriptio 16 R 2 63 
Bosporus Tracius 16 R 2 64 
Hiberniae Descriptio 16 R 2 65 
Affricae Descriptio 16 R 2 66 
Moscoviae et Tartariae Descriptio 16 R 2 67 
Respublica Belgij confoederati descripta 16 R 2 68 
Respublica Moscoviae Descripta 16 R 2 69 
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Platonis opera graeco-latine f R 3 1 
Eiusdem Ficino interprete R 3 2 
Adamus Conzen Politica f R 3 3 
Annaei Senecae Opera f R 3 4 
Plutarchi moralia f R 3 5 
Theodorus Marcilius Civitas veri f R 3 6 
Jo(annes) Ludovicus Gotofredi Archontologia Cosmica f R 3 7 
Aristotelis moralia f R 3 8 
Platonis Disciplina civilis italice f R 3 9 
Cyriacus Spangerbergius Speculum nobilitatis germ(anice) Pars 1. f R 3 10 
Pars 2. f R 3 11 
Parvuta Discursus Politici italice f R 3 12 
Justi Lipsij Monita et exempla politica 4 R 3 13 
Paulus Parvuta Discursus politici italice 4 R 3 14 
Philippus Honorius Thesaurus politicus 4 R 3 15 
Petrus Gregorius Tholosanus de Republica libri aliquot 4 R 3 16 
Idem integer hoc est libri 24 4 R 3 17 
Thesaurus Politicus italice 4 R 3 18 
Bernardinus Castori Institutio civilis et Ch(ristia)na ital(ice) 4 R 3 19 
Henricus Farnesius de Simulacro Reipublicae 4 R 3 20 
Didacus Savedra Idea Principis Christiani italice 4 R 3 21 
Alphonsus Carillus Princeps Evangelicus 4 R 3 22 
De Status materia considerationes variorum authorum italice 4 R 3 23 
Ventura de Valentijs Parthenius litigiosus 4 R 3 24 
de Silhon Minister status italice 4 R 3 25 
Joannes Chockier Aphorismorum politicorum thesaurus 4 R 3 26 
De Guevara Antonius Horologium principum 4 R 3 27 
Jacobus Gretserus de modo agendi Jesuitarum cum Principibus 4 R 3 28 
Ecclesiasticis et Laicis 
Kellerus Adam de officijs iuridico-politicis 4 R 3 29 
Augustinus Vivus Studium verae sapientiae germ(anice) 4 R 3 30 
Franciscus Guilimannus de Episcopis Argentinensibus 4 R 3 31 
Politicum Collegium 4 R 3 32 
Matthaeus Scholasticus de vero et christiano principe 4 R 3 33 
Sperone de praecedentia principum italice 4 R 3 34 
Ethicae Disputationes multae 4 R 3 35 
Thomas Walliserus 40 Disputationes Ethicae 4 R 3 36 
Balthasar Henckelius de bello tam protectitio quam vindicatorio 4 R 3 37 
Petrus Ostermannus Ars imperandi et parendi 4 R 3 38 
Machiavellus de administratione regni 4 R 3 39 
Innocentius Gentillettus de administrando regno contra Machiavel- 
lum 
R 3 40 
Instructio de terra anglica gallice 8 R 3 41 
Justi Lipsij politica 8 R 3 42 
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Bozius Thomas contra Machiavellum 8 R 	3 43 
Idem de Ruinis gentium et regnorum 8 R 	3 44 
Matthaeus Tympius aureum speculum Principum 8 R 	3 45 
Wolffgangus Hungerus eacitator aulicorum germ(anice) 8 R 	3 46 
Petrus Ribadeneira Princeps Christianus adversus Machiavellum 8 R 	3 47 
Machiavelli Princeps emendatus 8 R 	3 48 
Augustinus Brunnius Trias Electoralis politica 8 R 	3 49 
Jo(annes) Sleidanus de quatuor summis imperijs 8 R 	3 50 
Jo(annes) Boterus de ratione status italice 8 R 	3 51 
Michael Picartus Observationes historico-politicae 8 R 	3 52 
Plutarchus de administranda Republica 8 R 	3 53 
Machiavelli opera politica aliquot 8 R 	3 54 
Guam Conversatio civilis italice 8 R 	3 55 
Aristotelis Ethica italice 8 R 	3 56 
Class(is) S. Historici Sacri 
Henricus Spondanus annales S. a Mundi creatione ad repara(ti)o- 
(n)e eiusdem 
f S 	4 1 
Eiusdem Annalium Baronij Epitome f S 	4 2 
Augustinus Torniellus Annales S(ancti) et profani usque ad Christum f S 	4 3 
Jacobus Salianus Veteris Testamenti Annalium Tomus 1. f S 	4 4 
Tomus 2. f S 	4 5 
Tomus 3. f S 	4 6 
Tomus 4. f S 	4 7 
Tomus 5. f S 	4 8 
Tomus 6. f S 	4 9 
Caesar Baronius Tomus primus Annalium Ecclesiasticorum a f S 	4 10 
Christo nato 
Tomus secundus f S 	4 11 
Tomus 3. f S 	4 12 
Tomus 4. f S 	4 13 
Tomus 5. f S 	4 14 
Tomus sextus f S 	4 15 
Tomus 7. f S 	4 16 
Tomus 8. f S 	4 17 
Tomus 9. f S 	4 18 
Tomus 10. f S 	4 19 
Tomus 11. f S 	4 20 
Tomus 12. f S 	4 21 
Odoricus Raynaldus Baronij Annalium Supplementum Tomus 13. f S 	4 22 
Tomus 14. f S 	4 23 
Tomus 15. f S 	4 24 
Tomus 16. f . S 	4 25 
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Laurentius de la Barre Historia Christiana veterum Patrum f S 	4 26 
Jacobus Bosius Historia militum S. Joannis pars 1. 2. italice f S 	4 27 
D. Antoninus Chronicoruin Pars 1. f S 	4 28 
Pars 2. f S 	4 29 
Pars 3. f S 	4 30 
Melchior Inckhoffer(!) Annalium Ecclesiasticorum Hungariae f S 	4 31 
Tom. 1. 
Jacobus Salianus Annalium suorum Epitome f S 	4 32 
Eusebij Pamphili opera omnia f S 	4 33 
Historiae Ecclesiasticae Scriptores graeci f S 	4 34 
Nicephorus Callistus Historia Ecclesiastica f S 	4 35 
Gilbertus Genebrardus Chronologia f S 	4 36 
Martyrologium Romanum cum notis Baronij f S 	4 37 
Rogerus Dodswort Monasticum Anglicanum f S 	4 38 
Platina de vitis Pontificum f S 	4 39 
Onuphrius Panvinius de Pontificibus f S 	4 39 
Petrus de Natalibus Catalogus Sanctorum f S 	4 40 
Christophorus Hartmannus Annales Mönasterij Deiparae in Helve- 
tia 
f S 	4 41 
Fasciculus Temporum f S 	4 42 
Phoenix incineratus f S 	4 43 
Platina de vitis Pontificum 4 S 	4 44 
Anastasius S. R. Ecclesiae Bibliothecarius Historia Romanorum 4 S 	4 44 
Pontificum 
Historia Temporum mundi f S 	5 1 
Eadem germanice f S 	5 2 
Laurentius Surius Vitae Sanctorum germanice Januar Februar To- 
mus 1 
f S 	5 3 
Martius Aprilis Tomus 2. f S 	5 4 
Maius Junius Tomus 3. f S 	5 5 
Julius, Augustus Tomus 4. f S 	5 6 
September, October. Tomus 5. f S 	5 7 
November, December Tomus 6. f S 	5 8 
Idem Latine Jan(uar) Febr(uar) Tomus 1. f S 	5 9 
Mart(ius) Apr(ilis) Tomus 2. f S 	5 10 
Maius Jun(ius) Tomus 3. f S 	5 11 
Jul(ius) Aug(ustus) Tomus 4. f S 	5 12 
Sept(ember) Octob(er) Tomus 5. f S 	5 13 
Nov(ember) Decemb(er) Tomus 6. f S 	5 14 
Joannis Bollandi Acta Sanctorum Januarij Tomus 1. f S 	5 15 
Tomus 2. . f S 	5 16 
Februarij Tomus 1. 	 . f S 	5 17 
Tomus 2. f S 	5 18 
Tomus 3. f S 	5 19 
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Marcus Fuggerus Baronij annalium Tomus1 germanice versus f S 	5 20 
Imago primi saeculi Societatis Jesu f S 	5 21 
Franciscus Sachinus Historia Societatis Jesu pars 3. f S 	5 22 
pars 5. f S 	5 23 
Franciscus Conzaga de religione Franciscanorum f S 	5 24 
Petrus Scarge Epitome Annalium Baronij Bohemice f S 	5 25 
Petrus Ribadeneira Flos Sanctorum f S 	5 26 
Joannes Nauclerus Chronica f S 	5 27 
Matthias Burcklehner Thesaurus Historiarum Tomus 1. 2. f S 	5 28 
Henricus Sedulius Historia S. Francisci f S 	5 29 
Annales Eremitarum S. Pauli f S 	5 30 
Historia Seefeldensis de miraculo circa S. Eucharistiam in Tyroli 
german(ice) 
f S 	5 31 
Sylvester Steier Genealogia Christi f S 	5 32 
Antonius Senensis Vitae Patrum Praedicatorum 12 S 	1 1 
Sanctorum memoriae 8 S 	1 2 
Annuae literae Societatis Jesu 8 S 	1 3 
Hieronymus Megiserus Icones et vitae Patrum 8 S 	1 4 
Matthaeus Raderus Vita Petri Canisij 8 S 	1 5 
Thomas Stapletonus de Thoma Apostolo, 2. Martyre 3. Moro Ang- 
lo 
8 S 	1 6 
Nicolaus Trigautius de re Christiana apud Japonios 8 S 	1 7 
Paulus Orosius Adversus Paganos lib. 7. 8 S. 	1 8 
Joannes a Glano vitarum Romanorum Pontificum Epitome 8 S 	1 9 
Attilij Serrani de septem urbis Ecclesij liber 8 S 	1 10 
Joannes Dubliulius Hierosolymitanae peregrina(ti)onis Hodaepori- 
cum 
8 S 	1 10 
S. Martini Martyris Mystagogia 8 S 	1 10 
S. Wolffgangi vita german(ice) 8 S 	1 11 
Horatius Tursellinus Historia Lauretana 8 S 	1 12 
Annuae literae Societatis Jesu 8 S 	1 13 
Jacobus Middendorpius Historia monastica 8 S 	1 14 
Nicolaus Sanderus de origine et progressu schismatis Anglicani 8 S 	1 15 
Petrus Ribadeneira Vita S. Ignatij 8 S 	1 16 
Jacobus Gretserus Apologia pro vita S. Ignatij 8 S 	1 16 
Dominicus Tempesta Vitae summorum Pontificum latine et italice 8 S 	1 17 
Aubertus Miraeus Notitia Episcopatuum totius orbis 8 S 	1 18 
Joannes Damascenus de vita Barlam et Josaphath germ(anice) 8 S 	1 19 
Hippolytus Maraccius purpura Mariana 8 S 	1 20 
Nicolaus Sanderus de origine et progressu Schismatij anglicani 8 S 	1 21 
Zacharius Lippeloo de gestis Sanctorum Tomus 1. 8 S 	1 22 
Tomus 2. 8 S 	1 23 
Tomus 3 8 S 	1 24 
Tomus 4. 8 S 	1 25 
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Joannes Franciscus Bordonius Vita S. Teresae 8 S 	1 26 
Jo(annes) Carolus Florimundus Raemundi error de Joana papa re- 
futatus 
8 S 	1 27 
Cornelius Lancilottus Vita S. Augustini 8 S 	1 28 
Petrus Maffeius 17 confessorum vitae italice 8 S 	1 29 
Joannes Rioche Compendium temporum et Historiae Ecclesiasti- 
cae 
8 S 	1 30 
Historiae Ecclesiasticae pars 2. 8 S 	1 31 
Joannes a Bosco Floriacensis vetus Bibliotheca, Benedictina Sanc- 
ta etc. 
8 S 	1 32 
Miracula B. M. V. in Thal prope Possonium 8 S 	1 33 
Joannes Maior Speculum magnum exemplorum 8 S 	1 34 
Sigismundus Ferrarius de rebus ordinis Praedicatorum in Hungaria 4 S 	1 35 
S. Bonaventura de vita S. Francisci 4 S 	1 36 
Vita S. Mainrats et S. Mauritij german(ice) 4 S 	1 37 
Chronicon Andecense 4 S 	1 37 
Carolus Kurtz Chronicon minorum S. Francisci germ(anice) 4 S 	1 38 
Petrus Galesinus Martyrologium Ecclesiae Romanae 4 S 	1 39 
Jacobus Fuligattus Vita Bellarmini 4 S 	1 40 
Cherubinus Maria Odale Vita Philippi Benitij 4 S 	1 41 
Matthaeus Riccius de Christiana expeditione apud Sinas 4 S 	1 42 
Carolus Sigonius de Episcopius Bononiensibus 4 S 	1 43 
Horatius Tursellinus Vita Francisci Xaverij german(ice) 4 S 	1 44 
Conradus Vetter Martyrologium germanice 4 S 	1 45 
Conradus Zittardus Historia Magistrorum Generalium Ord(inis) 4 S 	1 46 
Praedicat(orum) 
Arnoldus Wion de Religione S. Benedicti 4 S 	1 47 
Carolus Stengelius Historia Ordinis S. Benedicti 4 S 	1 49 
Floremondi Raemondi de Origine, progressu et ruina Haeresum 
german(ice) pars 1. 2. 3. 4. 5. 
pars 6. 7. 8. 
4 
4 
S 	1 
S 	1 
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Ludovicus Manzinus Vita Tobiae 4 S 	1 52 
Baronij Annales german(ice) 4 S 	1 53 
Athanasij Kircherj Historia S. Eustachij 4 S 	1 54 
Nicolaus Serarius de rebus Moguntinis 4 S 	1 55 
Baronij annales per Leuchtium german(ice) lib. 1. 4 S 	1 56 
liber 2. 4 S 	1 57 
Bisciola Jo(annes) Gabriel Epitome Baronij Tom. 1. 4 S 	1 58 
Tom.2. 4 S 	1 59 
Philippus Alegambe Heroes et victimae charitatis 4 S 	1 60 
Joannes Tomeus Regio Sanctitatis Illyricanae faecunditas 4 S 	1 61 
Justus Lipsius D. Virgo Hallensis 4 S 	1 62 
Vita S. Philippi Nerii italice 4 S 	1 63 
Nicolaus Orlandinus Historia Societ(atis) Jesu 4 S 	1 64 
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Augustinus Kordechi nova Gigantomachia contra imagines 4 S 	1 65 
Deip(arae) per Suecos 
Christophorus Browerus Antiquitates Fuldenses 1 66 
Vitae Patrum germanice 4 S 	1 67 
Class(is) T. Historici profani 
Historiae Augustae Scriptores 4 T 	2 1 
Boissardus Theatrum vitae humanae 4 T 	2 2 
Hondorffius Theatrum Historicum [más kéz írása:] haereticj. uti et 
multi alj 
4 T 	2 3 
Philippus Camerarius Meditationes historicae Centur(ia) 1. 4 T 	2 4 
Centuria 2. 4 T 	2 5 
Centuria 3. 4 T 	2 6 
Valentinus Veyern Diarium Historicum 4 T 	2 7 
Historicae relationes germanicae 4 T 	2 8 
Boissardus Jacobus Vitae et icones principum virorum 4 T 	2 9 
Pastorius Joachimus Bellum scytico-cosacicum 4 T 	2 10 
Pontus Heuterus de Belgio 4 T 	2 11 
Martinus Martinius Sinicarum Historiarum Pars 1. 4 T 	2 12 
Jacobi Franci relationes historicae diversorum annorum german(i- 
ce) 
4 T 	2 14 
Eiusdem germanicae 4 T 	2 15 
Eiusdem continuatio 4 T 	2 16 
Eiusdem continuatio 4 T 	2 17 
Eiusdem continuatio 4 T 	2 18 
Eiusdem continuatio 4 T 	2 19 
Eiusdem continuatio 4 T 	2 20 
Historicae Relationes Varijs locis editae germ(anice) 4 T 	2 21 
Reusnerus Nicolaus Diarium Historicum 4 T 	2 22 
Franciscus Guillimannus de rebus Helvetiorum 4 T 	2 23 
Jo(annes) Bapt(ista) Masculus de incendio Vesuvij 4 T 	2 24 
de Corona Hungariae 4 T 	2 25 
Sigismundus Ferrarius de rebus ordinis praedicatorum in 4 T 	2 26 
Hung(aria) 
Jacobi Augusti Thuani Historiarum Pars 1. 8 T 	2 27 
Pars 2. 8 T 	2 28 
Pars 3. 8 T 	2 29 
Plutarchi vitae gallice 8 T 	2 30 
Abrahami Bucholceri Index Chronologicus 8 T 	2 31 
Plutarchus de vitis illustrium virorum gallice 8 T 	2 32 
Xenophontis opera 8 T 	2 33 
Franciscus Guicciardinus Historiae pars 1. latine 8 T 	2 34 
Pars 2. 8 T 	2 35 
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Georgius Buchananus de rebus Scoticis 8 T 2 36 
Michael ab Isselt Historia sui temporis 8 T 2 37 
Gabriel Bartolomeus Gramondi Historia Gallica 8 T 2 38 
Idem 8 T 2 39 
Historia de Statu Franciae 8 T 2 40 
Historiae Gallicae gallice Tom 1. 8 T 2 41 
Tomus 2. 8 T 2 42 
Item Historiae gallice 8 T 2 43 
Simon Goulars Thesaurus Historiarum gallice. T. 1. 2 8 T 2 44 
Tomus 3. 4. 8 T 2 45 
Historia gallica de sacris et prophanis 8 T 2 46 
Mercurij Gallici lib. 13. 8 T 2 47 
Chronicon universale gallice 8 T 2 48 
Mercurij Gallici pars 8 T 2 49 
Litterae annuae Soc(ietatis) Jesu 8 T 2 50 
Mercurij Gallobelgici Tom. 3. 8 T 2 50 
Tom. 17mi pars 8 T 2 51 
Tom. 20mi pars 8 T 2 52 
Tom. 21. pars 8 T 2 53 
Ministerium Cardinalis Mazarini 8 T 2 54 
Eiusdem continuatio 8 T 2 . 55 
Jac(obus) Middendorpius Academiae universi orbis 8 T 2 56 
Historiae Augustae Tomi 1. Pars 1. 8 T 2 57 
Pars 2. 8 T 2 58 
Tomus 2. 8 T 2 59 
Tomus 3. 8 T 2 60 
Tomus 4. 8 T 2 61 
Tomus 5. 8 T 2 62 
Tomus 6. 8 T 2 63 
Historico-politici tractatus 8 T 2 64 
Levinus Hulsius Imperatorum Roman(um) numismata 8 T 2 65 
Balthasarus Menzius Genealogia Principum Saxoniae 8 T 2 66 
Vita Gusmanni hispanice 8 T 2 67 
Olaus Magnus De Gentibus septentrionalibus 8 T 2 68 
Franciscus Schottus Itinerarium italiae et de rebus Romanis 8 T 2 69 
Polydori Vergelij Historiae Anglicae Tom. 1. 8 T 2 70 
Tomus 2. 8 T 2 71 
Vita Aurelij imperatoris Hispanice 8 T 2 72 
Julij Caesaris Opera 12 T 2 73 
Joannis Nadany Florus Hungaricus 12 T 2 74 
Livij Historiarum libri 10. 12 T 2 75 
eiusdem Decas 4. et 5. 12 T 2 76 
Idem liber 12 T 2 77 
Eiusdem Decas 1. 12 T 2 78 
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Jean Bocace le Decameron gallice 12 T 2 79 
Cornelius Tacitus 12 T 2 80 
Valerius Maximus 12 T 2 81 
Belli germanici compendium 12 T 2 82 
Joannes Aventinus Annales Boiorum F T 3 1 
Carolus Sigonius de iure antiquo Rom(ano) et de Sulpitio Severo F T 3 2 
Pauli Aemilij Historia emendatae F T 3 3 
Olai Magni Historia F T 3 4 
Conradi a Lichtenaw Chronicon f T 3 5 
Hadrianus Barland Chronica Ducum Brabantiae f T 3 6 
Jo(ann)es Seifridus Genealogia Ducum Austriae f T 3 7 
Valerius Maximus f T 3 8 
Hospinianus Adolphus de origine et progressu Monachatus et f T 3 9 
Equitum militarium 
Emanuel Meteren Belgica german(ice) pars 1. f T 3 10 
Corona 12 Caesarum ex Augustissima domo Austriaca f T 3 11 
Atrium Heroicum Caesarum etc f T 3 12 
Meteranus Historia Belgica n(ost)ri temporis f T 3 13 
Idem Historiae Belgicaé germ(anica) Pars 1. f T 3 14 
Barlandi Ducum Brabantiae chronica f T 3 15 
Georgius Fabritius Origo Domus Saxonicae f T 3 16 
Cyriacus Spangenberg Chronicon Hennenbergense German(ice) f T 3 17 
Joannes Seifrid Genealogia Domus Austriacae f T 3 18 
Jo(annes) Temporarius Demonstrationes Chronologicae f T 3 19 
Chronicon secundum seriem temporum f T 3 20 
Imperium Romana germanicum f T 3 21 
Hungariae procerum Icones f T 3 22 
Idem liber f T 3 23 
Historia de federe gallico german(ice) f T 3 24 
Historia de Navarra german(ice) f T 3 24 
Lipsius de magnitudine Romana 4 T 3 25 
Joannes Mariana De rebus Hispaniae Tom. 1. 2. 4 T 3 26 
Sethi Calvisij Opus chronologicum . 4 T 3  27 
Suetonius Tranquillus de Imperatoribus 4 T 3 28 
Antonius Perez Relationes Historicae 4 T 3 29 
Acta inter Bonifacium 8 et Benedictum 9 cum eorum historia 4 T 3 30 
Thucyditis Historia gallice 4 T 3 31 
Adolphus Occo Numismata Imperatorum 4 T 3 32 
Antonius Riccobonus de Gymasio Patavino 4 T 3 33 
Nicolaus Doglioni Historia Veneta ital(ice) 4 T 3 34 
Josephus Riccius de Bello germanico 4 T 3 35 
Onuphrij Panvinij Historia Pontificum 4 T 3 36 
Bellum Belgicum germ(anice) 4 T 3 37 
Petrus Messius Vitae <Romanorum> imperatorum italice 4 T 3 38 
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Petrus Iustinianus Rerum Venetarum Ital(ice) 4 T 3 39 
Jovius Inscriptiones hominum illustrium 4 T 3 40 
Jo(annes) a Chockier fax historiarum 4 T 3 41 
Guilimannus de excessu Philippi 2 Austriaci Regis Hispan(iae) 4 T 3 42 
Historiae Sicanicae compendium 4 T 3 43 
Bandello 2da parte delle novelle ital(ice) 4 T 3 44 
Aegydius Albertinus der Teutschen lusthaul3 1. 2. 3. Pars 4 T 3 45 
Idem der Welt Tummelplatz 4 T 3 46 
Historia de Joanne Fausto Mago german(ice) 4 T 3 47 
Imagines illustrium virorum veterum 4 T 3 48 
Boissardus Jo(annes) Jacobus Icones illustrium virorum cum 
eorum vitis 
4 T 3 49 
Jacobus Menlius de maioribus Maximiliani 2di 4 T 3 50 
Keppleri Mysterium Cosmographicum 4 T 3 50 
Historic deductio germanice de regno Bohemiae tempore Ferdi- 
nandi 2. 
4 T 3 51 
Jo(annes) Christoph(orus) Huber de gestis Lutheri german(ice) Ca- 
tholicus 
4 T 3 52 
Historiae septentrionales german(ice) 4 T 3 53 
Matthias Tinctorius Genealogia Filij Dei et veterum Pontificum 4 T 3 54 
Bellum Hungaricum et Transylvanicum german(ice) 4 T 3 55 
Historiae de Spectris et apparitionibus spiritum 4 T 3 56 
Historiae Hungaricae 4 T 3 57 
Pantaleon Candidus Belgicarum rerum Epitome 4 T 3 58 
Chronicon Thuringiacum german(ice) 4 T 3 59 
Historia Navigationis Hollandorum circa totum orbem german(ice) 4 T 3 60 
Ferdinandi 2di virtutes 4 T 3 61 
Historica relatio semestralis germ(anice) 4 T 3 62 
Pantaleon Candidus Tabulae chronologicae 4 T 3 63 
Sepultura Regum et Reginarum in Ecclesia Colleg(ii) S. Petri Lon- 
dini 
4 T 3 64 
Vita Gasparis Colini Amiralli Franciae 8 T 3 65 
Bartholomaeus Facius res gestae sui temporis 8 T 3 66 
Theodoricus a Nien Historiae sui temporis 8 T 3 67 
Petrus Ribadeneira Catalogus Scriptorum Societ(atis) Jesu 8 T 3 68 
Abdias de Historia certaminis Apostolici 8 T 3 69 
Petrus Jarricus Thesaurus rerum indicarum 8 T 3 70 
Bartholomaeus Marlianus urbis Romae Topographia 8 T 3 71 
Flavius Josephus hispan(ice) 8 T 3 72 
Historia de postremis motibus galliae 8 T 3 73 
Historia a Carolo 5 usque ad Rodolphum 2m gallice 8 T 3 74 
Pauli Jovij Historiarum Tomus 2. 8 T 3 75 
Jo(hannes) Bodinus Methodus ad facilem Historiarum cognitionem 8 T 3 76 
Florus res gestae Romanorum 8 T 3 77 
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Laurentius Surius Historia sui temporis 8 T 3 78 
Bandello delle novelle vol. 3. ital(ice) 8 T 3 79 
Middendorpius Academiae totius orbis 8 . T 3 80 
Cornelij Taciti opera omnia 8 T 3 81 
Philippi Cominaei Historiae 8 T 8 82 
Tralani Boccalini Narrationes Parnassi ital(ice) 8 T 3 83 
Cornelius Tacitus ex Lipsij correctione 8 T 3 84 
Historia di Palmerino ital(ice) 8 T 3 85 
Julij Caesaris Commentaria 8 T 3 86 
Herodiani Historiae 8 T 3 87 
Heliodori Historia ital(ice) 8 T 3 88 
Caroli V. Gesta 8 T 3 89 
Famianus Strada de hello bellico 8 T 3 90 
Victoriae laus gallice 8 T 3 91 
Salustij opera omnia 8 T 3 92 
Historia Caesarum german(ice) 8 T 3 93 
Suetonius de Caesaribus ital(ice) 8 T 3 94 
Lucius Funnus de antiquitate civitatis Romanae ital(ice) 8 T 3 95 
Vita Lazarilli de Tormes Hispan(ice) 8 T 3 96 
Hieronymus Bardus Chronologia universalis pars 1. et 2. F T 4 I 
Pars 3. f T 4 2 
Hispaniae illustratae Tomus 1. f T 4 3 
Tomus 2. f T 4 4 
Andreas Schottus Hispaniae illustratae Tomus 1. f T 4 5 
Tomus 2. f T 4 6 
Tomus 3. f T 4 7 
Tomus 4. f T 4 8 
Pauli Jovij opera historica f T 4 9 
Eiusdem vitae illustrium virorum f T 4 10 
Christophorum Lehman Chronicon Spirense german(ice) f T 4 11 
Jo(annis) Sleidani Historiae continuatio f T 4 12 
Jo(annis) Funccij Chronologia f T 4 13 
Chronicon Caesarum germ(anice) pars 1. f T 4 14 
Xenophontis opera gallice f T 4 15 
Jo(annes) Cantacuzenus de rebus gestis Andronici Palaeologi f T 4 16 
Historia Polonica f T 4 17 
Itinerarium Terrae S(ancta) german(ice) f T 4 18 
Wolffgangus Lazius de Republicae Romanae gestis f T 4 19 
Annibal Scotus in Taciturn f T 4 20 
Flavius Josephus de Bello Judaico etc. german(ice) f T 4 21 
Carolus Sigonius de rebus Bononiensibus f T 4 22 
Elias Reusckerus Genealogicum Romanum eiusdemque Catholi- 
cum 
f T 4 23 
Historia rerum germanicarum aliquot Authorum f T 4 24 
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Historia gestorum Statuum Hollandicorum german(ice) f T 4 25 
Petrus Bizarus Res gestae Senatus populique Genuensis f T 4 26 
Historiarum veterum de Caesaribus Tomus unus f T 4 27 
Hubertus Goltz Historiae Caesarum f T 4 28 
Chronicon Alsatiae german(ice) f T 4 29 
Jacobus Goutolaus Vniversa Historia Prophana f T 4 30 
Flaccus Blondus Roma Triumphans cum rebus gestis Venetorum 
ital(ice) 
f T 4 31 
Josephi Antiquitates Judaicae f T 4 32 
Pauli Piasecij Chronicon f T 4 33 
Jo(annes) Dubravius Historia Bóhemica f T 4 34 
Historiae germanicae Scriptores aliquot Tom. 3. f T 4 35 
Wilhelmus Kyriandrus Annales Augustae Trevirorum f T 4 36 
Onuphrij Panvinij fastorum libri 5. cum commentarijs f M 4 37 
Historiae Francorum f M 4 38 
Historia rerum Prussicarum germ(anice) f T 4 39 
Historiae Italicae Scriptores meliores f T 4 40 
Ottonis Frisingensis Chronicon f T 4 41 
Petrus Maffeius Historiae Indicae f T 4 42 
Wenceslaus Hagerius Bohemicum Chronicon germ(anice) f T 4 43 
Chronica Turcica et Hungarica germ(anica) f T 4 44 
Davidis Chytraei Chronicon Saxonicum german(ice) f T 4 45 
Wolffgangus Lazius de gentium migrationibus f T 4 46 
Herodoti Halicarnassei Historiae f T 4 47 
Jo(annis) Sleidani Historia germanice f T 4 48 
Annales Romani ab urbe condita f T 4 49 
Historiae Portugalliae gallice f T 4 50 
Lazius de migrationibus gentium f T 4 51 
Dionysius Halicarnasseus Antiquitates Romanae f T 4 52 
Philostrati opera cum imaginibus f T 4 53 
Natalis Comitis Historia f T 4 54 
Relationes de partibus orbis noviter inventis cum tabulis germ(ani- 
ce) 
de America german(ice) 
f 
f 
T 
T 
4 
4 
55 
56 
Pars 9. et 10. german(ice) f T 4 57 
Americae pars 5. et 6. latine f T 4 58 
Indiae orientalis pars 4. 5. 6. latine f T 4 59 
Pars 1. et 2. german(ice) f T 4 60 
Pars 3. germ(anice) f T 4 61 
Pars 4. 5. 6. german(ice) f T 4 62 
Georgius Caelestinus Historia Comitiorum Augustanorum 1530 f T 4 63 
Viennensis Civitatis descriptio .f T 4 64 
Comitum illustres gloriae 100 cum Iconibus f T 4 65 
Jani Dousae Annales de priscis Hollandiae Comitibus f T 4 66 
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Aubertus Miraeus Chronicae variorum a Christo ad n(ost)ra tempora f T 4 67 
Herodiani Historia 4 T 4 68 
Petrus de Rewa de S. Corona Hungariae 4 T 4 69 
Imperatorum Archiducum et principum Austriae Effigies fm T 5 1 
Historia Brassiliana sub comite Mauritio f T 5 2 
Paulus Aringus Roma Subterranea Tomus 1. f T 5 3 
Bernardini Corij Historia italice f T 5 5 
Hieronymus Henninges Theatrum Genealogicum Tomus 1. f T 5 6 
Tomus 2. f T 5 7 
Joannes Aventinus de Origine Germanorum german(ice) f T 5 8 
Livius cum Commentarijs Tomus 1. f T 5 9 
Tomus 2. f T 5 10 
Jac(obus) Aug(ustianus) Historiarum Tomus 1. f T 5 11 
Tomus 2. f T 5 12 
Historiae Anglicae Scriptores post Bedam f T 5 13 
Historia Anglica, Hybernica, Normannica. Cambrica a Veteribus f T 5 14 
Scripta 
Antonius Bonfinius de rebus Hungariae in membrana manuscriptus f T 5 15 
Decas I. 
Decas 2. et 3. deest 
Decas 4. f T 5 16 
Nicolaus Istuanfi Historia Hungarica f T 5 17 
Aimoini Monachi de gestis Francorum liber f T 5 18 
Xenophontis Imperatoris et Philosophi Opera f T 5 19 
Antonius Bonfinius Rerum Hungaricarum Decades 4 cum appendi- 
ce aliquorum authorum 	 . 
f T 5 20 
Decreta Hungariae Regum et Archiep(isc)oporum Strigoniensium F T 5 20 
Suidae opera historica f T 5 21 
Chronicon germanicum a Christo nato usque ad n(ost)ra tempora f T 5 22 
Genealogiae Bavaricae Pars 1. german(ice) f T 5 23 
Chronicon Augustanum german(ice) f T 5 24 
de Frunsberg Georgius et Gaspari Historica Bellica f T 5 25 
Boissardus de divinatione et magicis praefugijs f T 5 26 
Tyrolensium comitum et principum effigies cum historia german(i- 
ce) 
f T 5 27 
Historia de familia Witikinder german(ice) 	 . f T 5 28 
Chronici Augustani Pars 3. german(ice) f T 5 29 
Gerhardus de Roo Annales Austriaci german(ice) f T 5 30 
Georgius Ratkai Memoria Regum et Banorum Dalmatiae, Croatiae f T 5 31 
et Sclavoniae . 
Christophorus Helvoicus Theatrum Historicum f T 5 32 
Hungaricorum comitum effigies f T 5 33 
Jacobus Meierus Annales Flandrici f T 5 34 
Jo(annis) Trithemij Historiae f T 5 35 
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Jo(annes) Bapt(ista) Cesalius de urbis et Romani Imperij Splendore f T 5 36 
Tyrolensium Principum Comitum Icones f T 5 37 
Jo(annis) Boteri Historia Germanica f T 5 38 
Hugo Grotius de rebus Bellicis f T  5 39 
de Hungariae et Transylvaniae vastatione german(ice) f T 5 40 
de Principum magnorum totius orbis divitijs et redditibus germa- 
n(ice) 
f T 5 40 
Jo(anriis) Fabritij Historia Saxonica latine f T 5 41 
Class(is) V. Poirtae quos loci gratiae coactus sum praemittere Rhetoribus 
Terentij Comoediae 8 V 1 1 
Ovidij Opera 8 V 1 2 
Georgij Tileni poemata 8 V 1 3 
Georgius de Monte Maiori de Diana 8 V 1 4 
Senecae Tragoediae 12 V 1 5 
Petrus de Larivey Comoediae facetae gallice 12 V 1 6 
Theodorus Pulmannus Illustrium poirtarum flores 12 V 1 7 
Poemata veterum Castigata Vol. 1. 12 V 1 8 
Horatij Poemata 12 V 1 8 
Poemata Veterum castigata Vol. 2. 12 V 1 9 
Nicolai Avancini Poesis Dramatica 12 V 1 10 
de Calistoy Melibea Tragicomoedia Hispan(ica) 12 V 1 11 
Dantes italice 12 V 1 12 
Cornelij Schonaei Comediae 8 V 1 13 
Oppianus cum Commentarijs Rittershusij 8 V 1 14 
Fabulae Aesopicae 8 V 1 15 
de Marino la lira rime 8 V 1 16 
Poirmata et Epigrammata veterum 8 V 1 17 
Jac(obi) Pontani Institutiones Poéticae 8 V 1 18 
Euripidis Tragoediarum pars altera 8 V 1 19 
1'Adolescense Clementine gallice 8 V 1 20 
Poemata gallica 12 V 1 21 
Plauti Accij Fabulae 12 V 1 22 
Tragoediae gallice 12 V 1 23 
Nicodemi Frischlini Poetica 12 V 1 24 
Tragicomoediae Hispanica 12 V 1 25 
Hesiodus Graecolatinus 12 V 1 26 
Comoediae Italicae 12 V 1 27 
Baptistae Guarini Poética italice 12 V 1 28 
Epigrammata Vetera graeca 4 V 2 1 
Dionysius Lambinus in Horatium 4 V 2 2 
Pindari opera cum interpretatione latina 4 V 2 3 
Theodori Bezae Poemata 4 V 2 4 
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Petrus de Ronsard Poemata gallica 4 V 2 5 
Barberini Maphaei Poemata 4 V 2 6 
Jo(annes) Christoph(orus) Kauffman de terrae-motibus carmina 4 V 2 7 
Sebastiani Brand Navis Stultefera carminice 4 V 2 8 
Tractatus Varij 4 V 2 9 
Tarquinij Prisci Autumnalia 4 V 2 10 
Pantaleon Candidus de regibus Hispanicis carmina 4 V 2 10 
Andreas Hovius Paraphrasis poetica in Ezechielem ! V 2 11 
Matthiae Casimiri Sarberij Lyrica 4 V 2 12 
Seeggerij Melanurus latino et italico versu 4 V 2 13 
Jo(annes) Weitzius in Aurelium Prudentium 8 V 2 14 
Henricus Smetius Prosodia 8 V 2 15 
Julij Caesaris Scaligeri Poemata omnia 8 V 2 16 
Aurelij Prudentij Opera 8 V 2 17 
Poemata gratulatoria et Parentalia 8 V 2 18 
Scaligeri poemata 8 V 2 19 
Homeri Odissea graeco-latine 8 V 2 20 
Statij Papinij Opera omnia 8 V 2 21 
Poeticum et Historicum Theatrum 8 V 2 22 
Homeri Ilias graeco-latine 8 V 2 23 
Guntheri Ligurinus 8 V 2 24 
Sophoclis Tragoediae 8 V 2 25 
Agrippa Ecclesiomastix per Tragoediae 8 V 2 25 
Georgij Pisidae opus 6 dierum graeco-latine 8 V 2 26 
Opmersensis Petrus Vita Salvatoris carmine 8 V 2 27 
Terentius Christianus 8 V 2 27 
Ovidij Nasonis Opera 8 V 2 28 
Euripidis Tragoediae 8 V 2 29 
Nicolaus Nemesius Parnassi poetici Pars 1. 8 V 2 30 
Pars secunda 8 V 2 31 
Julij Hygini Fabulae 8 V 2 32 
Arati Solensis Apparentia 8 V 2 32 
Virgilius Maro 8 V 2 33 
Josephi Langij Florilegium 8 V 2 34 
Lucani Poesis 8 V 2 35 
Matthias Borbonius de Caesaribus omnibus pOmata 8 V 2 36 
Nicodemi Frischlini Hebraeis 8 V 2 37 
Jo(annis) Bapt(istae) Mantuani Poematum Tom. 3. 8 V 2 38 
Boccalini Narrationes Parnassi ital(ice) 8 V 2 39 
Salomonis Frencelij Poemata sacra 8 V 2 40 
Leonardi Calviati Comoedia ll Cranchio 8 V 2 41 
Ovidij Metamorphosis 8 V 2 42 
Eilhardi Lubini fax poetica 8 V 2 43 
Hadriani Junij Poemata 8 V 2 43 
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Joachimi Maioris Operum pars 1. 8 V 2 44 
Scaliger Appendix Virgilij cum commentarijs 8 V 2 45 
Ovidij Nasonis Tomus 3. 8 V 2 46 
Apuleius de Asino aureo 8 V 2 47 
Terentius 8 V 2 48 
Merlini Cocaij Poemata 8 V 2 49 
Jacobus Pontanus in Virgilium F V 3 1 
Poetá germanicus f V 3 2 
Horatij Flacci opera f V 3 3 
Epigrammata graecorum cum doctorum annotationibus . 	f V 3 4 
Ovidij operam Tomus primus cum commentarijs f V 3 5 
Tomus 2dus f V 3 6 
Tomus 3tius f V 3 . 	7 
Martialis cum Commentarijs Matthaei Raderi f V 3 8 
Virgilij Maronis Opera omnia cum commentarijs f V 3 9 
Homeri Ilias et Virgilij Aeneidos germ(anice) f V 3 10 
Lambertus Hortensius in libros Aeneidos f V 3 11 
Jo(annis) Saxij Poetae germanici Poemata f V 3 12 
Ovidij Metamorphosis german(ice) f V 3 13 
Annus primus Imperij Austriaci f V 3 14 
Theatrum Bavaricae gratulationis f V 3 15 
Euripidis Tragoediarum pars 2. 4 V 3 16 
pars 3. 4 V 3 17 
Martini Antonij Del Rij Syntagma Tragoediarum pars 1. 2. 4 V 3 18 
pars 3. 4 V 3 19 
Class(is) X. Rhetores 
Demosthenis et Aeschinis opera graeco- latina f X 3 20 
Ciceronis M. T. Operum Tomus Primus et 2. f X 3 21 
Tomus 3. et 4. f X 3 22 
Bibliotheca commentariorum, Scholiorum, notarum et in f X 3 23 
Ciceronem 
Rhetorica germanica f X 3 24 
Dionis Chrysostomi Orationes f X 3 25 
Lipsij Ep(isto)lae selectae f X 3 26 
Sollij Caij Opera 4 X 3 27 
Pij 5 Epistolarum libri 5. 4 X 3 28 
Orationes de bello contra Turcarum 4 X 3 29 
Jamblichi de vita Pythagorae et protreptica orationes ad Philosophiam 4 X 3 30 
Quintiliani institutiones oratoriae italice 4 X 3 31 
Jacobi Sadoleti Opera 4 X 3 32 
Nicolaus Reusnerus Orationum de bello Turcico Volum. 1. 2. 4 X 3 33 
Volum. 3 et 4. 4 X 3 34 
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Melchior Junius Orationes ex Historicis collectae partes 3. 4 X 3 35 
Ciceronis Epistolae .8 X 3 36 
Adriani Turnebi Variae lucubrationes in Ciceronem 8 X 3 37 
Marci Antonij Mureti Orationes et Ep(isto)lae 8 X 4 1 
Melchior Junius Methodus Eloquentiae comparandae 8 X 4 2 
Eiusdem ex Cicerone loci communes 8 X 4 2 
Eiusdem orationum pars 10. 8 X 4 3 
Dictionarium Poeticum 8 X 4 4 
Ciceronis Orationum Volumen 1. 8 X 4 5 
Muretus in 1 et 2 librum Rhetoricorum Ar(istote)lis 8 X 4 6 
Isocratis Orationes 8 X 4 7 
Melchioris Junij Orationum pars 7. 8 X 4 8 
pars 1. 8 X 4 9 
pars 5. 6. 8 X 4 10 
Thomae Stapletoni orationes Academicae Tomus 2. 8 X 4 11 
Melchioris Junij orationum Pars 9. 8 X 4 12 
Pars 3. 8 X 4 13 
Francisci Xaverij Epistolae 8 X 4 14 
Terentij Christiani pars altera 8 X 4 15 
Poemata Epidictica una cum Iconibus personarum 8 X 4 1 6 
Damasus Blyenburgius Cento Ethicus 8 X 4 17 
Stapletoni Orationum Academicarum Tom. 2. 8 X 4 18 
Melchioris Junij Orationum pars 4. 8 X 4 19 
Orationes Funebres pro Alexandro Farnesio 8 X 4 20 
Ciceronis Orationum volumen 3. 8 X 4 21 
Joannes Benzius de figuris et notis Romanorum interp(re)t(a)ndis 8 X . 4 22 
Nicolaus Frischlinus in Horatij Ep(isto)las, et Persium eiusdem 
orationes 
8 X 4 23 
Ciceronis libri Rhetorici 8 X 4 24 
Eiusdem orationum Volumen 2. 8 X 4 25 
Crispi Salustij Historiae 8 X 4 26 
Orationes Panegyricae diversorum 8 X 4 27 
Jo(annis) Sarisberiensis Policraticus 8 X 4 27 
Fulvij Vrsini notae in Ciceronem 8 X 4 28 
Cornelij Valerij Rhetorica 8 X 4 28 
Melchioris Junij Orationum pars 2. 8 X 4 29 
Ciceronis Philisophicorum Volumen 1. et 2. 8 X 4 30 
Jo(annis) Ravisij officina 8 X 4 31 
Famiani Stradae prolusiones Academicae 8 X 4 32 
Lipsij Epistolarum centuriae duae 8 X 4 33 
Scaligeri Epistolae et Orationes 8 X 4 34 
Ciceronis Historia de Officijs et Laelius 8 X 4 35 
Heinsij Orationes 8 X 4 36 
Luca Baglione 1'arte del praedicare 8 X 4 37 
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Petri Pagani Praxis metrica 8 X 4 38 
Elegantiae et copia linguae Toscanae italice 12 X 4 39 
Class(is) Y. Grammatici 
Margarita poetica 4 y 5 1 
Jo(annes) Posselius Calligraphia linguae graece 4 y 5 2 
Livij Decas 4. et 5. 4 y 5 3 
Rakoci instructio filij sui 4 y 5 4 
Grammatica Despauteriana 8 y 5 5 
Bellarmini Institutiones Hebraicae 8 y 5 6 
Jac(obi) Pontani Progymnasmatum Vol. 1. 8 y 5 7 
Laur(entius) Valla elegantiae linguae latinae 8 y 5 8 
Luciani Operum Tomus 1. 8 y 5 9 
Tomus 3. 8 y 5 10 
Petri Bembi Epistolae 8 y 5 11 
Ep(isto)larum scribendarum methodus cum phrasibus sermonis 
latini 
8 y 5 12 
Martini Crusij Convenientia grammaticae graecae cum latina 8 y 5 13 
Machiavellus supra 1 Decadem Livij ital(ice) 8 y 5 14 
Valentinus Schindlerus Institutiones Hebraicae 8 y 5 15 
Pontani Progymnas(mata) Vol. 1. 2. 8 y 5 16 
Vol. 3ij Pars 1. 8 y 5 17 
Pars posterior 8 y 5 18 
Ciceronis Epistolae familiares 8 y 5 19 
Pontani Volum(inis) 3ii Pars 2. 8 y 5 20 
Alvarus Emanuel Grammaticae latinae libri 3. 8 y 5 21 
Pontani Volum. 3ij Pars prior 8 y 5 22 
Pars posterior 8 y 5 23 
Clenardus institutiones linguae graecae 8 y 5 24 
Eaedem cum intervestigatione thematum 8 y 5 25 
Theophilus Golius Grammaticae graecae pars altera 8 y 5 26 
Erasmi Colloquia familiaria 8 y 5 27 
Emanuel Guildnerus Officina Scholastica 8 y 5 28 
Erasmi Adagiorum Epitome 8 y 5 29 
Adagia germanica 8 y 5 30 
Erasmi Adagiorum Epitome 8 y 5 31 
Auli Gellij noctes atticae 8 y 5 32 
Pauli Manutij Epistolae 8 y 5 33 
Antonius Schorus de ratione discendae docendaeque linguae latinae 8 y 5 34 
Gasparis Schoppij Suspectae lectiones 8 y 5 34 
Philippi Melanchtonis Grammatica 8 y 5 35 
Panegyricus de Collegij Germanici et Hungarici institutione 8 y 5 36 
Jo(annes) Murmelius Tibulli Propertij et Ovidij flores 8 y 5 37 
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Marij Saretij Dialogi 8 y 5 38 
Matthaeus Baderus Nomenclator latinogermanicus 2m praedica-
menta 
8 y 5 39 
Jo(annes) Rhenius Grammatica latina 8 y 5 40 
Jacobus Pergamini Instructio linguae italicae 8 y 5 41 
Cicero de Officijs 8 y 5 42 
Class(is) Z. Lexica 
Vocabularius de priscorum proprietate verborum f Z 6 1 
Jo(annis) Scapulae Lexicon graeco-latinum f Z 6 2 
Calepinus decem linguarum f Z 6 3 
Budaei Lexicon graeco-latinum f Z 6 4 
Calepinus Latino-graecus 	. f Z 6 5 
Marius Nizolius Thesaurus Ciceronianus f Z 6 6 
Erasmi Roterodami Thesaurus adagiorum f Z 6 7 
Basilius Faber Thesaurus eruditionis scholasticae f Z 6 8 
Thesaurus linguae Latinae Tomus 1. f Z 6 9 
Tomus 2. f Z 6 10 
Tomus 3. f Z 6 11 
Lexicon graecolatinum 	 . f Z 6 12 
Basilius Faber thesaurus eruditionis Scholasticae f Z . 6 13 
Comucopiae latina linguae f Z 6 14 
Nizolij Thesaurus Ciceronianus f Z 6 15 
Dictionarium Gallicum f Z 6.16 
Francis(cus) Alumnus de fabrica mundi, nomina rerum o(mn)ium 
italice 	 . 
f Z 6 17 
Dictionarium graecum f Z 6 18 
Dictionarium gallicum et Latinum 4 Z 6 19 
Thesaurus gallicae, Hispanicae et Italicae linguae 4 Z 6 20 
Elias Huterus Dictionarium Biblicum 4 linguarum 4 Z 6 21 
Levini Hulsij Dictionarium germanico-italicum et contra 4 Z 6 22 
Basilij Fabri Thesauri Epitome 8 Z 6 23 
Vocabularius Linguae Toscanae et Castellanae 8 Z 6 24 
Dictionarium Italico-Latinum 8 Z 6 25 
Finis huius Indicis 
NB. Scriptionis lapsus per subreptionem corrigat lector benevolus: 
mepiguit primum esse lectorem. 
nam scriptorum 
Mai lelőhelye: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár MSS I. 290 .; Mikrofilmen: 
MTAK Mf. 1528/VI. 
Tulajdonosa: az esztergomi érsekség. 
KtF VI. 93. 
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Nagyszombat  
[ 1676] 
Az esztergomi érsekség könyvtára  
Index Alphabeticus Bibliothecae et Venerabilis Capitvli Ecclesiae  
Metropolitanae Strigoniensis concinnatus per R. D. Joannem Henricum  
Hungerum SS. Th. et J. V. Candidatum Regis Hungariae Apostolici  
Missionarium, Celsissimi Principis Arhiepiscopi Strigoniensis olim a sacris  
et libris nunc strenae loco oblatus, dicatus consecratus.  
Eidem iuxta tenorem sequentis Praefationis  
Anno Dominicae Incarnationis quo FaCta saLls, reDHt PaX Isto In  
NoMine JesVs. 
Reverendissimo et Celsissimo Principi Georgio Szelepscheny(!) Archiepiscopo 
Strigonierisi Eiusdemque Loci comiti perpetuo, Legato nato, Primati Hungariae S. 
C. R. M. Cancellario summo et Secretario Eiusdemque in Judiciis Locum-tenenti 
etc. Domino meo gratiosissimo; totique Reverendissimo et Venerabili Capitulo 
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis 
Bibliothecam Tyrnaviensem iussu Tuae Celsitudinis a me ex summa librorum 
confusione in accuratum et perpetuum ordinem redactam, suoque Catalogo iuxta 
librorum, ipsiusque Bibliothecae seriem instructam, elapso sesqui anno, nunc tan-
dem Hungariam suam mihi novercam immerito sum expertus iustis de causis 
deserturus, hoc Indice Authorum Alphabetico magno labore meo et nullo fortassis 
commodo concinnato, volui completam, suisque numeris omnibus absolutam: Simul 
et animi mei in Te Tuosque promtam observantiam plene comprobrobatam qua a 
capto semel opere perficiendo, per promissam et dilatam huiusque meis meritis 
retributionem, non passus sum me avocari. Vive Deo, Ecclesiae, Tibi Princeps. 
Celsissime ita vovet. Tuus olim capellanus indignus. 
Joannes Henricus Hungerus SS. Th. et J. V. Cand(idatus) Missionarius Regis 
Hungariae Ap(osto)lici. Patritius Erffurtensis mppa 
A 
librorum 	X 	= 	ti 	H 4.1 °' 	2 
C 	H ~ Ú ~ 
C 
Abdias de Historia certaminis apostolici 8 T 3 69 
Acta inter Bonifacium VIII. et Benedictum IX. cum eorundem his- 
toria 	 . 
4 T 3 30 
Acta Concilij Basileensis et alfa multa, cui interfuit Aenaeas Syl- 
vius postea Pontifex 
F L 3 26 
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Actio Ordinis Cisterciensis pro recuperatione. Monasteriorum 4 L 3 59 
Actorum Ecclesiae Mediolanensis sub S. Carob Borrommaeo F L 3 16 
Tom. I. 
Tomus secundus F L 3 17 
Actorum publicorum Europae laurus 4 R 2 3 
Adagia germanica 8 Y 5 30 
L'Adolescence clementine gallice 8 V 1 20 
Aemilius Hector de universa Testimoniorum materia 4 N 3 69 
Aemilij Pauli Historia emendata F T 3 3 
de Afflictis Matthaeus Decisiones Regij consilij Neapolitani F M 2 1 
Idem supra tres feudorum libros F M 4 4 
Affricae descriptio 12 R 2 66 
Agellius Antonius in Habacuc 8 D 1 47 
Agenda Ecclesiastica Austriae superioris 4 I 3 24 
Agenda Ecclesiae Strigoniensis 4 I 5 8 
Agricola Franciscus Fons Haeresum(!) omnium german(ice) 8 G 4 21 
Idem de Magis german(ice) 8 K 1 33 
Idem 8 K 1 34 
Idem Tractatus de primatu S. Petri et successorum 8 G 4 40 
Idem de eodem 8 G 1 44 
Agricola Rudolphus de inventione Dialectica 8 0 1 19 
Agricola Joannes in Poppium Pars prima german(ice) 	. 4 N 6 12 
Pars secunda 4 N 6 13 
Agrippa, Ecclesiomastix per tragaediam 8 V 2 25 
Agrippa Henricus Cornelius Operum Tomus primus 8 K 2 59 
Tomus secundus 8 K 2 60 
Idem de vanitate scientiarum 12 K 1 47 
Aiala Balthasar de iure et Officijs bellicis 8 M 1 13 
Aimes Joannes Pleiades gallicae 8 K 1 25 
Aimoinus Monachus de gestis Francorum F T 5 18 
Alanus de maximis Theologiae 4 . H 1 34 
Alanus Gulielmus de Sacramentis in communi et Eucharistiae 4 F 9 1 
Idem 4 F 9 2 
Albani Hieronymi Operum Tomus primus F M V 49 
Albertinus Aegydius der Teutschen lusthauB Pars 1. 2. 3. 4 T 3 45 
pars 4. Vndt der Welt Tummelplatz 4 T 3 46 
Idem Triumphus mundi carnis et Diaboli germ(anice) 4 I 5 3 
Idem Contemptus vitae aulica et laus iuris germ(anice) 8 K 2 80 
Albertini Arnoldi de agnoscendis assertionibus Catholicis et haere- 
ticis 
4 L 3 49 
Alberti Magni Sermones 8 H 5 28 
Idem de laudibus Deiparae 4 H 5 11 
Eiusdem Paradisus animae 8 I 4 28 
Albinus Alcuinus de Sanctissima Trinitate 4 E 5 20 
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Albinus Petrus Genealogia Principum Saxoniae 4 K 2 47 
Alcamr Ludovicus in Apocalypsin et de sacris ponderibus F D 2 1 
Alciati Andreae Operum Tomus primus F M 5 49 
Tomus secundus et Tertius F M 5 50 
Tomus quartus F M 5 51 
Eiusdem responsa F M 5 52 
Aldobrandinus Sylvester Consiliorum liber primus F M V 21 
Aldrovandus Vlysses Historiae avium Pars prima F N 3 1 
Pars secunda deest 
Pars Tertia F N 3 3 
Idem de quadrapedibus digitatis viviparis et oviparis F N 3 4 
de quadrupedibus bisulcis F N 3 5 
de Animalibus insectis F N 3 6 
de quadrapedibus solipedibus F N 3 7 
de Serpentibus et Draconibus F N 3 8 
de Monstris F N 3 9 
Piscibus F N 3 10 
Eiusdem Musaeum metallicum F N 3 11 
Alegambe Philippus Heroes et victimae charitatis F S 	1 60 
Alexander Alesius contra Cochlaeum, a(nim)a expedius Divis no- 
vum Test(amentum) legere lingua vernacula 
ab Alexandro Alexander dies geniales 
8 
4 
I 
K 
4 
2 
14 
54 
Algerus de veritate corporis et sanguinis Christi in Euchar(istiam) 8 G 4 30 
Alotti Guilelmi Thesaurus Bibliorum 8 1 
Aloysius Joannes Tractatus criminalis F M 3 60 
Alpinus Prosper de Aegyptiorum medicina, plantis et balsamo 4 N 6 8 
Altenstaig Johannes Lexicon Theologicum F E 5 1 
Althusius Joannes Ars Juris Romani 8 M IV II 
Alstedij Joannis Encyclopediae Tomus 1. 2. 3. F K 6 29 
Tomus 3. 4. 5. 6. F K 6 30 
Eiusdem Theatrum Scholasticum 8 0 1 18 
Alvarez Alphonsus De Jure Pontificum Imperatorum Regum etc. 8 L 3 72 
Alvarez Didacus Manuale concionatorum 4 H 2 27 
Idem de vitae Spiritualis perfectione F I 3 7 
Alvarus Emanuel Grammaticae latinae libri 3. 8 Y 5 21 
Alverius Guilelmus Opera omnia F E 6 6 
Alumnus Franciscus de Fabrica mundi nomina rerum omnium ita- 
lice  
F Z 6 17 
Amadis liber quartus german(ice) 8 K 1 2 
liber nonus 8 K 1 3 
liber vigesimus secundus 8 K 1 4 
liber vigesimus primus 8 K 1 5 
liber vigesimus tertius 8 . K 1 6 
liber vigesimus quartus 8 K 1 7 
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Ambianus Fernelius universa medicina 8 N 	5 7 
D. Ambrosij Opera Parisijs 1603 Tomus 1. 2. 3. F C 	2 6 
Tomus 4. 5. 	 . F C 	2 7 
Eiusdem Hexameron ex bibliotheca Budensi [Csapodi 1973. 4 A 	— 	8 
304.] 
Amicus Franciscus Cursus Theologici Tomus primus F E 	6 15 
Tomus secundus F E 	6 16 
Tomus tertius F E. 	6 17 
Tomus quintus F E 	6 18 
Tomus sextus F E 	6 19 
Tomus septimus F E 	6 20 
Tomus octavus F . E 	6 21 
Amicorum Thesaurus 8 K 	2 76 
Aminitus(!) Scipio Dissertationes politicae 8 R 	2 18 
Les Amours D' Endimion et de la lunae 8 Q 	1 25 
Amussis Ferdinandae 4 Q 	3 28 
Anastasius S. R. E. Bibliothecarius Historia Romanorum Pontifi- 
cum 
4 S 	4 44 
Anchoranus Jo(hannes) Petrus quaestiones iuris variorum Autho- F M 	4 84 
rum . 
de Andlo Petrus de Imperio Romano, Augusti creat(ione) inaugu- 
r(atione) 
4 M 3 89 
Andrae Conradus de Lutheri dotibus germ(anice) 4 G 	2 25 
Andreae Joannis in Primum Decretalium f L 	4 20 
in 2dum Decretalium f L 	4 21 
in 3m et .4m Decretalium f L 	4 22 
in 5m et 6m Decretalium f L 	4 23 
Angelbertus Wolffgangus Lusus Geographicus 4 Q . 	3 39 
de Angelis Alexander in Astrologos coniectores 4 F 	7 18 
Angellius Joannes Intróductio in omnem Respublicas 16 R 	2 58 
Idem de Rebus publicis Hanseaticis pars 2. 	, 	' 	. 16 R 	2 54 
pars 4. 16 R 	2 55 
de Anna Fabius Consiliorum lib. primus F M 4 29 
Annales Eremitarum S. Pauli F S 	5 30 
Annales Romani Magistratum ab urbe condita F T 	4 49 
Annuae Literae Societatis Jesu 8 S 	1 3 
Eaedem 8 S 	1 13 
Eaedem 8 K 	1 14 
Annus Coelestis Jesu Regis et Mariae 12 I 	4 59 
Annus Meditationum cordis 12 I 	5 47 
Annus primus Imperij Austriaci F V 	3 14 
S. Anselmi Opera Coloniae 1573 F C 	1 30 
Idem in Epistolas Pauli — A 	— 	6 
Anti-caramuel seu refutatio Caramuelis de pace Imperij F E 	3 17 
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ab Antomari Donatus Antonius Ars Medica 4 N 	2 11 
Antonij Senensis Vitae PP. Praedicatorum 12 S 	1 1 
D. Antoninus Chronicorum Pars prima  F S 	4 28 
Pars secunda f S 	4 29 
Pars tertia f S 	4 30 
Apiani Petri Cosmographia 4 Q 	1 46 
Eadem germanice 4 Q 	3 24 
Apollinarij interpretatio psalmorum vers(is) heroicis graecolat(inis) 8 V 	2 26 
Apologia pro Societate JESV 4 K 	2 50 
Apponi Blasius Interpretatio poetica in Psalmos 4 D 	1 54 
Apuleij Operum Tomus 2dus 8 K 	1 27 
Idem de Asino aureo Ital(ice) 8 V 	2 47 
Aranei Clementis sermones de Adventu usque ad Pascha 4 H 	2 24 
Arati Solensis Apparentiae 8 V 	2 32 
Architectonica militaris defensiva 4 Q 	3 34 
Ardentis Radulphi sermones in Evang(elios) et Ep(isto)las totius 
anni 
8 H 	1 24 
Idem de sanctis 8 H 	1 25 
Ardűsser Joannes Geometria theorica et practica 4 Q 	3 32 
Aresius Paulus de Tribulatione 4 I 	3 4 
Aretinus Angelus de Maleficijs 4 M 	2 40 
Argolus Andreas Tabulae secundorum mobilium 4 Q 	1 49 
Ariaga Rodericus Cursus Philosophicus F 0 	8 1 
Idem in primam part(em) D. Thomae Tom. 1. f E 	3 10 
Tomus 2dus f E 	3 11 
Idem de Virtut(ibus) Theol(ogicis) et Cardinalibus Tom. 5. f E 	3 12 
Tomus 6. f E 	3 13 
Arias Franciscus de usu confessionis et commun(ionis) 12 I 	4 47 
Arias Montanus Benedicus in lib. Judicum 4 D 	1 1 
Idem in Isaiam Prophetam sect(io) 1. 4 D 	1 2 
Aristotelis Operum graeco-latine Tom. 2. 4 0 	1 8 
Tomus 1. 4 1 ö 
Eiusdem Moralia f R 	3 8 
Aristotelis Ethica Ital(ice) 8 R 	3 56 
Eiusdem Operum graecolatine Tomus 1 mus f 0 	8 2 
Tomus 2dus f 0 	8 3 
Aringus Paulus Roma Subterranea Tom. f T 	5 3 
Tomus 2dus f T 	5 4 
Amobij Opera Parisijs 1580 f C 	2 28 
Idem contra Serapionem f C 	1 12 
Idem adversus Gentes 	 . f G 	3 30 
Artificia hominum miranda naturae in Sina et Europa 12 K 	1 49 
Asinius Jo(annes) Baptista Practica aurea f M 	4 74 
Astronomicum Caesareum f Q . 	4 9 
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Astronomicae vindiciae 8 Q 1 34 
S. Athanasij Opera Parisijs 1608 f C 3 19 
Atlantis pars prima f Q 4 2 
Pars secunda f Q 4 3 
Pars tertia f Q 4 4 
Pars quarta f Q 4 5 
Pars quinta f Q 4 6 
Atlas Sinensis f Q 4 7 
Atrium heroicum Caesarum etc. f T 3 12 
Avancinus Nicolaus Poesis dramatica 12 V 1 10 
Avantinus Joannes Annales Boiorum f D 3 1 
Idem de origine germanorum germ(anice) f. D 5 8 
a S. Audomaro Petrus de casibus reservatis regularium 8 F 9 22 
de Augusta David Opuscula pia 	 . 12 I 4 43 
D. Augustini Operum Parisijs 1586•Tom. 1. 2. F C 2 8 
Tom.3.4. f C 2 9 
Tom.5.6. f C 2 10 
Tom. septimus f C 2 11 
Tomus 8vus f C 2 12 
Tomus nonus f C 2 13 
Eiusdem libri confessionum 12 C 1 36 
Eiusdem Opuscula varia 4 C 1 32 
Eiusdem Enchiridion ex Biblioth(eca) Budensi [Csapodi 4 A — 	8 
1973. 304.] 
Avicenna Operum Tomus primus f N 7 13 
Tomus secundus f N 7 14 
Aurbachius Joannes Epistolae iuridicae 	 . 8 M 1 24 
Aygnanus Michael in Psalmos Tomus primus 4 D 1 14 
Tomus secundus 4 D 1 15 
Tomus tertius 4 D 1 16 
Aynscom Franciscus Xaverius expositio et deductio geometrica 
quadraturarum circuli 
f Q 4 45 
Azo in Codicem Justinianaeum f M 3 10 
Azorius Joannes Institutionum moralium Pars prima f F 7 8 
Pars secunda f F 7 9 
B 
Baccius Andreas de naturati vinorum historia f K 1 1 
Bacherius Petrus Conciones supra Epistolas quadragesimales 8 H 1 28 
Baconus Franciscus Opera moralia et civilia f R 2 8 
Baderus Matthaeus Nomenclator latino-german(ice) praedicamen- 
talis 
8 Y 5 39 
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Baglione Luca Parte del praedicare 
Baiardi Jo(annis) Baptistae additiones ad practicam criminalem Ju- 
lij Clari 
8 	X 	4 
f M V 
37 
70 
Balasfi Thomas repetitio castigationis 4 G 	1 26 
del Bandello 2 parte delle novelle 4 T 	3 44 
Idem Volumen 3 delle novelle 8 T 	3 79 
Bannes Dominicus in primam partem D. Thomae Tom. 1. f E 	1 8 
Tomus 2dus f E 	1 9 
in 2dam 2dae f E 	1 10 
Baptista Hortensius de rerum Vniversitate divinae institutiones 4 P 	1 33 
Barbarus Hermolaus Scientiae naturalis compendium 8 P 	2 16 
Barbosa Augustinus Praxis exigendi pensiones 4 L 	3 28 
Eiusdem Collectanea Bullarij 4 L 	3 29 
Eiusdem iuris Ecclesiastici libri 3. f L 	3 4 
Eiusdem collectanea in Jus Canonicum Tom. 1 f L 	3 5 
Tomus 2. f L 	3 6 
Tomus 3. f L 	3 7 
Tomus 4. f L 	3 8 
Tomus quintus f L 	3 9 
Eiusdem Collectanea DD. in Concilium Trident(inum) 4 F 	7 17 
Eiusdem Collectanea Doctorum in Codicem Tomus 1. f M 4 21 
Tomus secundus f M 4 22 
Barclaius Joannes Argenis Latine 12 K 	1 56 
Idem Italice 8 K 	2 77 
Bardus Hieronymus Chronologia Vniversalis italice Pars 1. et 2. f T 	4 1 
Pars 3tia f T 	4 2 
Barlandus Hadrianus Chronica Ducum Brabantiae f T 	3 6 
Idém f T 	3 15 
Barleta Gabriel Sermonum Tomus 1. et 2dus 8 H 	1 31 
Baronius Caesar Annalium Ecclesiasticorum Tomus 1. F S 	4 10 
Tomus 2dus f S 	4 11 
Tomus 3tius f S 	4 12 
Tomus quartus f S 	4 13 
Tomus quintus 	 , f S 	4 14 
Tomus sextus f S 	4 15 
Tomus septimus f S 	4 16 
Tomus octauus f S 	4 17 
Tomus nonus f S 	4 18 
Tomus decimus f S 	4 19 
Tomus undecimus f S 	4 20 
Tomus duodecimus f S 	4 21 
Eiusdem Annales german(ice) Lib. primus 4 S 	1 56 
liber secundus 4 S 	1 57 
liber tertius 4 S 	1 53 
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Barradius Sebastianus in Concordiam Evangelicam Tomus 1. f D 3 22 
Tomus 2dus f D 3 23 
Tomus tertius f D 3 24 
Tomus quartus f D 3 25 
de la Bane Laurentius Historia christiana veterum Patrum f S 	4 26 
de Barry Paulus Sanctae hagiophilae cum Filio Dei 12 I 4 52 
Barth(olomaeus) Christophorus Judiciorum et sententiarum Came- 
rae Pars 1 ma germ(anice) 
f M 3 5 
Pars secunda f M 3 6 
Pars tertia f M 3 7 
Pars quarta f M 3 8 
Pars quinta f M 3 9 
Bartholus v(ide) a Saxoferrato 
Bartholomaeus Vrbinates Milleloquium Ambrosianum f A — 	4 
Bartseij Friderici Controversisticarum Concionum Tom. 2. 8 H 1 30 
D. Basilij Magni Opera Parisijs 1603 f C 3 30 
Idem germanice f C 1 24 
Bauhinus Joannes Vniversalis plantarum Historia Tom. 2. f N 7 7 
Tomus 3. f N 7 8 
Baumeister Tobias de iurisdictione Imperij 4 M 2 53 
Bayerische Landtordnung f M V 75 
Bayern Valentinus Diarium Historicum 4 T 2 7 
Bayerus Joannes Explicatio characterum aeneis tabulis insculptorum 8 K 1 36 
Eiusdem Vranometria f 2 4 26 
Eiusdem Stereometria nova et facilis 4 2 3 36 
Beauxamis Thomas in Concordiam Evangelicam f D 2 3 
Becanus Martinus Theologiae Scholasticae Pars 1. 4 E 5 4 
Pars 2. 4 E 5 5 
Eiusdem Opusculorum Theologicorum Tomus 3. 8 G 2 52 
Tomus 4. 8 G 2 53 
Tomus 5. 8 G 2 54 
Beckerus Daniel Cultrivori curatio 8 N 1 17 
V. Bedae Operum Coloniae 1612 Tomus 1. 2. 3. f C 2 24 
Tomus quartus, quintus f C 2 25 
Tomus 6. 7. 8. f C 2 26 
Eiusdem axiomata Philosophica 8 0 1 21 
de Bella Ludovicus de casibus conscientiae panes duae 8 F 8 7 
Bellapertica Petrus in Digestum novum f M 4 34 
Bellarminus Robertus Disputationum Tom. 1. prima et secunda 
controversia generalis 
8 G 4 1 
Tertia et quarta controversia generalis 8 G 4 2 
Quinta, sexta et septima 8 G 4 3 
Secundi Tomi prima et 2da Controv(ersia) gener(alis) 8 G 4 4 
Tertia Controv(ersia) gener(alis) 8 G 4 5 
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Quarta et 5ta cum indice 8 G 4 6 
Tertij Tomi prima et secunda Contr(oversia) gen(eralis) 8 G 4 7 
Tertia Contr(oversia) gen(eralis) 8 G 4 8 
Tertia Controv(ersia) gener(alis) 2a et 3a principalis 8 G 4 9 
Eiusdem Controversiarum Tomus primus f G 3 19 
Tomus secundus f G 3 20 
Tomus Tertius f G 3 21 
Tomus quartus f G 3 22 
Eiusdem Opuscula Disputationibus adiuncta f G 3 33 
Idem de indulgentijs et Jubilaeo 8 D 1 34 
Eiusdem Institutiones hebraicae 8 Y 5 6 
Eiusdem Conciones 4 H 2 23 
Idem in Psalmos 4 D 1 25 
Bellentanus Matthias practica orationis mentalis Pars la 12 I 4 39 
Pars 2da 12 I 4 40 
Bellum Belgicum germanice descriptum 4 T 3 37 
Belli germanici compendium 12 T 2 82 
Bellum Hungaricum et Transylvanicum germ(anice) 4 T 3 55 
Bembi Petri Epistolae 8 Y 5 11 
Benderus Joannes Ludovicus de revisione actorum et sentent(ia- 
rum) in Camera 
8 M 2 104 
S. Benedicti regula et Vita 8 	I 5 22 
de Benignis Jo(annes) Tilmannus Relationes decisiones Camerae f M 3 55 
Imperialis 
Benzius Jo(annes) de figuris et notis Romanorum 8 X 4 22 
Benzonius Rutilius de anno iubilaeo f E 1 14 
Eiusdem Speculum Episcoporum et Curatorum 4 L 3 53 
Berchorius Petrus in S. Scripturam Tomus 1 mus et 2dus f D 4 21 
Tomus 3. f D 4 22 
Bergordnung Vndt Freyheyt f M 2 35 
S. Bemardini Senensis Operum Tomus primus 4 H 2 8 
Tomus secundus 4 H 2 9 
Tomus 3. et 4. 4 H 2 10 
Eiusdem Sermones in festa Bmae M. V. 4 H 5 11 
D. Bernardi Opera omnia Parisijs 1602 f C 3 25 
Bernardi Jo(annis) Baptistae Seminarium totius philosophiae To- 
mus primus 
f  0 8 7 
Tomus secundus f O 8 8 
Tomus tertius f 0 8 9 
Beroy Augustinus in 1 et 2 lib. Decretalium f L 3 10 
in 3 lib. Decretalium f L 3 11 
Eiusdem Consiliorum Volumen primum f M 5 45 
Volumen secundum f M 5 46 
Volumen tertium f M 5 47. 
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Index in opera f M 5 48 
Bertazolius Bartholomaeus de clausulis instrumentalibus f M 2 9 
Bertellius Petrus Theatrum.vrbium Italicarum 4 Q 2 43 
Bertij Geographia 4 Q 2 47 
Bertotius Alphonsus Methodus curativa generalis 8 N 5 11 
Bessaeus Petrus Postillae pars hyem(alis) german(ice) 4 H 2 3 
Pars aestiva(lis) 4 H 2 4 
Idem in festa Sanctorum 4 H 2 36 
Idem in festa Sanctorum 8 H 1 29 
Eiusdem Regale Sacerdotium 8 I 4 9 
Eiusdem Heraclitus Christianus 12 I 4 62 
Bettinus Marius Apiaria Philosophiae Mathematicae Tomus 1. f Q 3 3 
Tomus 2. f Q 3 4 
Beuthern Joannes Michael de iure praelationis germ(anice) 4 M 3 91 
a Beust Joachimus de iure coniugiorum 4 M 2 78 
Beyerlinck Laurentius Theatrum vitae humanae Tom. 1. A. B. f K 6 1 
Tom. 2. C. D. f K 6 2 
Tomus 3. E. F. G. f K 6 3 
Tomus quartus H. J. L. f K 6 4 
Tomus quintus M. N. O. 	 . f K 6 5 
Tomus sextus P. Q. R. f K 6 6 
Tomus septimus S. T. V. X. Z. f K 6 7 
Tomus octavus Index generalis f K 6 8 
Eiusdem Promptuarium morale in festa Pars hyem(alis) 8 H 2 46 
Pars aestivalis 8 H 2 47 
De communi Sanctorum 8 H 2 48 
Bezae Theodori Poemata 4 V 2 4 
Biardus Joannes de reformatione Justitiae german(ice) 8 M 2 110 
Biber Joannes contra perfidiam Bohemorum 4. G 1 2 
Bibliorum Regiorum Hebr(aice), Chald(aice), Grae(ce), Lat(ine) f A 4 1 
Tomus Primus Antuerpiae 1569 
Tomus secundus f A 4 2 
Tomus tertius f A 4 3 
Tomus quartus f A 4 4 
Tomus quintus f A 4 5 
Biblia sacra cum Glossa ordinaria PP. et Lyrani Tomus lmus f A 4 6 
Tomus 2dus f A 4 7 
Tomus tertius f A 4 8 
Tomus quartus f A 4 9 
Tomus quintus f A 4 10 
Tomus sextus cum Indice f A 4 11 
Bibliorum Regiorum sacer Apparatus Tomus primus f A 4 12 
Tomus secundus f A 4 13 
Tomus tertius s A 4 14 
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Biblia sacra Norinbergae impressa A(nn)o 1479 f A — 	1 
Biblia Hebraica cum vers(ione) interlin(earia) Xantis Pagnini a Ge- 
nesi usque ad 4 Regum inclus(ive) 
8 A 2 4 
Pars altera 8 A 2 5 
Biblia Hebraica f A 3 1 
Biblia Italica f A 1 1 
Biblia vulgatae editionis Coloniae 1609 8 A 1 2 
Eadem Antuerpiae 1619 8 A 1 3 
Bibliorum Vetus Testamentum 8 A 1 4 
Bibliorum 4 Evangelia Vngarice 8 A 1 6 
Libri regum usque ad Job inclus(ive) Lugd(uni) 1569 8 A 1 7 
Psalmi usque ad Ecclesiasticum inclusive. 12 A 1 8 
Duodecim Prophetae 12 A 1 9 
Novum Testamentum 12 A 1 10 
Biblia Vngarica f A 2 1 
Biblia Venetijs 1476 f A 2 2 
Biblia sacra vulgatae editionis Antuerp(iae) 1603 cum correctioni- 
bus Romanis 
f A 4 15 
Eadem castigata per Jo(annis) Benedictum Paris(ijs) 1549 f A — 	2 
Eadem impressa Lugduni 1526 f A — 	3 
Bibliothecae SS. Patrum Parisijs 1589 per Margarinum de la Bigne f C 3 7 
Tomus primus 
Tomus secundus f C 3 8 
Tomus tertius f C 3 9 
Tomus quartus f C 3 10 
Tomus quintus f C 3 11 
Tomus sextus f C 3 12 
Tomus septimus f C 3 13 
Tomus octavus f C 3 14 
Tomus nonus cum Indice f C 3 15 
Bibliothecae Patrum graecolatinorum Tomus primus f C 3 16 
Tomus 2dus f C 3 17 
Bibliothecae Augustana Catalogus f K 2 9 
Bibliotheca apostolica Vaticana 4 K 2 16 
Bibliotheca commentariorum Scholiorum notarum etc. in Cicerone f X 3 23 
Biel Gabriel in primum sententiarum 4 E 5 16 
Idem in 2dum et 3um sententiarum 4 E 5 13 
in quartum 4 E 5 14 
Bincius Petrus consiliorum liber primus f M 3 48 
Liber secundus f M 3 49 
Liber tertius f M 3 50 
Binsfeldius Petrus Enchiridion Theologiae pastoralis 8 F 8 6 
Binsfeldius idem de Confessionibus maleficarum 8 L 3 74 
Idem in titulum de iniurijs et damne dato 8 L 3 75 
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Biondi Francesco la Donzella des terrada 4 K 	2 30 
Bisciola Gabriel Epitome Baronij Tom. 1. 4 S 	1 58 
Tomus 2dus 4 S 	1 59 
Bizarus Petrus res gestae Senatus populique Genuensis f T 	4 26 
Blancus Antonius Practica criminalis et de iudicijs homicidij 8 M IV 14 
Idem de compromissis 8 M 	2 100 
Blanicius Benedictus variae lectiones 4 K 	2 25 
Blau Gulielmus institutio astronomica 4 Q 	1 15 
Blesensis Petri Opera Moguntiae 1600 4 C 	1 31 
Blondi Eromena Italice 4 K 	2 14 
Blosij Ludovici Opera Spiritualia f G 	3 14 
Blyenburgius Damasus cento Ethicus 8 X 	4 17 
Blyssemius Henricus de vera Ecclesia 4 G 	1 7 
Bocace Jean le Decameron gallice 12 T 	2 79 
Boccalinus Traianus Narrationes de Parnasso italice 8 V 	2 39 
Idem 8 K 	2 67 
Idem 8 T 	3 83 
Bőckler Georgius Andreas de arte inscribendi cupreis tabulis per 
aquam artificialem 
8 K 	1 37 
Idem Theatrum novum machinarum F Q 	3 12 
Bodinus Joannes de Republica gallice 8 R 	2 13 
Idém methodus ad facilem historiarum cognitionem 8 T 	3 76 
Idem de Magorum Daemonomagia 8 P 	2 14 
Idem de Republica 8 R 	2 6 
Bodius Hermannus Vnio Locorum Theologicorum 8 G 	1 52 
Boerius Decisiones Burdegalenses f M 	3 19 
Boissardus Jo(annes) Jacobus Icones et vitae illustrium virorum 4 T 	3 49 
Idem 4 T 	2 9 
Idem Theatrum vitae humanae 4 T 	2 2 
Idem de divinatione et magicis praestigijs f T 	5 26 
Bollandus Joannes Acta Sanctorum Januarij Tomus 1. f S 	5 15 
Tomus 2. f S 	5 16 
Februarij Tomus 1. f S 	5 17 
Tomus 2dus f S 	5 18 
Tomus 3tius f S 	5 19 
de Bollo Petrus Oeconomia canonica et de probatione Missae 4 L 	3 31 
Bonaldes Franciscus Stella mystica 12 I 	4 41 
Bonarscius Clarius Amphitheatrum honoris 4 G 	3 42 
D. Bonaventurae Operum Tomus primus f E 	2 1 
Tomus secundus f E 	2 2 
Tomus tertius f E 	2 3 
Tomus quartus f E 	2 4 
Tomus quintus f E 	2 5 
Tomus sextus f E 	2 6 
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Tomus septimus f E 2 7 
Idem de vita S. Francisci 8 S 	1 36 
Bonavoglia Franciscus additiones ad Jasonem f M 5 32 
Bonavoglia Bernardinus Sylva inventionum quadragesimalium 8 H 2 53 
Bondi Vincenzo Aviso de favorite 8 R 2 26 
Bonfinij Antonij rerum Vngaricarum decades quatuor cum appen- 
dice aliquorum Authorum 
f T 5 20 
Idem de rebus Hungariae in membrana M. S. Decas la f T 5 15 
2.et3.deest 
Decas quarta f T 5 16 
Bonioannes Bernardus Epitome in Summam S. Thomae 8 E 5 23 
Bordonius Matthias de Caesaribus omnibus poemata 8 V 2 36 
Borcholten Joannes Consilia Juris f M 3 14 
Idem Disputationes iuris 4 M 2 72 
Bordonsus Jo(annes) Franciscus Vita S. Teresae 8 S 	1 26 
Borellus Camillus de iuribus et praerogativis regis catholici f M 3 56 
Borellus Petrus De vero telescopij inventore 4 Q 3 40 
Borerius Nicolaus decisiones Senatus Burdegalensis f M 3 38 
Borgninus Cavalianus de Tutore et curatore 8 M IV 6 
a Bosco Joannes Floriacensis Vetus Bibliotheca Benedictina sancta 8 S 	1 32 
Bosellus Jo(annes) Antonius declarationes Doctorum f M 2 34 
Bosius Jacobus de S. cruce f I 3 6 
Idem Historia militum S. Joannis Ital(ice) f S 	4 27 
Bosphorus Tracius 12 R 2 64 
Bosquierus Philippus concionum Tom. 1. f H 6 16 
Tomus 2dus f H 6 17 
Bossius Franciscus Aegydius Practica et Tractatus varij f M IV 27 
Boterus Joannes Cosmographia italice 4 Q 3 27 
Idem germanice 	 . 4 Q 3 23 
Idem discursus supra rationem status ital(ice) 8 R 3 51 
Idem 8 R 2 28 
Eiusdem Historia germanice f T 5 38 
Bouchet Guillame livre 2 des series 8 K 1 41 
Boym Michael Flora sinensis f Q 4 31 
Boys Matthaeus de Pontificum et Imperat(ore) potestate etc. 8 L 3 73 
Bozius Franciscus de temporali Ecclesiae monarchia et Jurisdictio- 
ne 	 . 
8 G 1 53 
Bozius Thomas de signis Ecclesiae Tomus primus f G 3 4 
Tomus secundus f G . 3 5 
Idem de signis Ecclesiae 8 G 1 25 
Tomi 2di Pars altera 8 R 3 43 
Idem contra Machiavellum 8 R 3 43 
Idem de ruinis gentium e Regnorum 8 R 3 44 
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Braitenberg Georgius Bartholdus Pontanus Bibliotheca concionum F H 6 1 
Tomus 1. 2. 
Tomus 3. 4. f H 6 2 
Brand Sebastianus Vtriusque iuris titulorum expositio 8 M 2 105 
Eiusdem navis stultifera carminice 4 V 2 8 
Bredenbackius Tilmannus fasciculus sacrarum orationum 12 I 4 45 
Brederodius Cornelius de Apellationibus f M 4 3 
Breviarium Monasticum Benedictionorum 8 I 5 38 
Breviarium Strigoniense 4 I 3 30 
Bronchorst Eberhardus EvavTi.ocpavcov centuriae 4 f M 3 76 
Idem 8 M 1 20 
Broustin Stephanus de quatuor novissimis 8 I 5 27 
Browerus Christophorus Antiquitatus Fuldenses 4 S 	1 66 
Brunneri Joannis Professio fidei 4 C 1 33 
Brunnius Augustinus Trias Electoralis politica 8 R 3 4ö 
S. Brunonis opera omnia Tomus 1. f D 2 22 
Tomus secundus f D 2 23 
Brunus Antonius de animae immortalitate 4 N 6 18 
Brunus Vincentius Meditationum pars prima 12 I 4 31 
Pars secunda 12 I 4 32 
Idem in septem festa B. M. V. et commune sanctorum 12 I 4 33 
Bucellenus Joannes Meditationes de passione Domini 8 I 5 39 
Eiusdem Asceticarum considerationum Tomus 2dus f I 3 17 
Buchananus Georgius de rebus Scoticis 8 T 2 36 
Buchinger Michael Postilla D(omi)n(ica)rum et Festorum f H 6 20 
Buchius Jeremias liber conformitatum S. Francisci et Christo 
correctus pro ut certle merebatur otiosi monachi temeritus 
f H 3 19 
Bucholzeri Abrahami index chronologicus 8 T 2 31 
Budaei Lexicon graecolatinum f 6 4 
Budaeus Guilielmus de Asse et eius partibus f M 4 76 
Bullarium Romanum Tomus primus et secundus f L 4 15 
Tomus tertius f L 4 16 
Burchardus Franciscus Tomus Autonomia german(ice) Pars 1 a 4 G 2 13 
Pars 2a 4 G 2 14 
Pars 3a 4 G 2 15 
Eiusdem trium partium compendium 4 G 2 16 
Burchlener Matthias Thesaurus Historiarum Tomus 1. et 2dus f S 	5 28 
de Burgo Augustinus Theses totius Theologiae 12 F 8 21 
Bursatus Franciscus Consiliorum liber primus f M V 26 
Liber 2dus f M V 27 
Liber tertius et quartus f M V 28 
Busbequij Augerij Gislenij Legationis Turcicae Epistolae 8 K 2 82 
Eiusdem itinera et Legationes 8 K 2 79 
Eiusdem Opera omnia quae extans 12 K 1 57 
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Busaeus Joannes Viridarium Christianarum virtutum 4 I 3 26 
Eiusdem Arca Medica 4 I 3 22 
de Busto Bernardinus Sermones quadragesimales Tomus 1. 4 H 2 20 
Tomus secundus per totum annum 4 H 2 21 
Tomus 3. de B(eatissi)ma Virgine 4 H 2 22 
Buteonis Joannis Logistica 8 Q 1 17 
Buxtorffius Gerlacus super bullam auream dissertatio historico- 
iuridica 
4 M 3 80 
Bzovius Abraham Dominicale totius anni 4 H 2 28 
pro festivitatibus Sanctorum 4 H 2 29 
Eiusdem Thesaurus laudum B(eatissi)ma Mariae Virginis 4 H 2 30 
C 
Caelestinus Georgius Historia Comitiorum Augustanorum Anno 1530 f T 4 63 
Caesalpinus Andreas de Metallis 4 N 6 11 
Idem Praxis universae artis Medicae 8 N 5 20 
Caesaris Julij Commentaria 8 T 3 86 
de Caesare Raphael Consolatio animarum 4 F 9 10 
de Caevallos Hieronymus Opiniones communes contra communes f M 2 16 
Cagnatius Marsilius in Aphorismum Hippocratis 2ae Lectionis 4 P 2 9 
Caietanus Thomas de Vio Summula 12 F 8 20 
Idem 12 F 8 26 
Cala Marcellus de modo articulandi et probandi et privilegio va- 
riandi forum 
4 M 2 50 
Caleca Manuel contra errores graecorum 4 G 2 22 
Calepinus latino-graecus f Z 6 5 
Idem decem linguarum f Z 6 3 
Calderinus Joannes de Haereticis 4 L 3 49 
Calendaria et prognostica antiqua german(ice) 4 Q 4 48 
Idem 4 Q 4 49 
Idem 4 Q 4 50 
Idem 4 Q 4 51 
Idem 4 Q 4 52 
Calendarium Augustanum perpetuum 8 I 5 24 
de Calistoy Melibea Tragicomedia hispan(ice) 12 V 1 11 
Callistus Nicephorus Historia Ecclesiastica f S 	4 35 
Calviati Leonardi Comoedia ll Cranchio 8 V 2 41 
Calvini Vetera castrensis Justi Apologia pro Ecclesia 8 G 1 33 
Eiusdem Epistolarum Catholicarum unum etc. 8 G 1 33 
Camerarius Joachimus Herbarius german(ice) f N 7 4 
Idem Hortus medicus et philosophicus 4 N 6 23 
Idem Symbola et Emblemata ex Herbis 4 K 2 52 
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Camerarius Philippus Meditationes Historicae Centur(ia) prima 4 T 2 4 
Centur(ia) 2 4 T 2 5 
Centuria 3 4 T 2 6 
Campanus Joannes Odarum liber in psalmos Davidicos 12 I 4 42 
Campiani Edmundi Rationes in causa fidei 4 G 1 9 
Candidus Pantaleon Belgicarum rerum Epitome 4 T 3 58 
Idem de Regibus Hispanicis Heroica 4 V 2 . 	10 
Idem Tabulae Chronologicae 4 T 3 63 
Canisius Petrus Opus Catecheticum f G 3 6 
Idem Summa Doctrinae Christianae 8 G 4 29 
Idem de verbi Dei corruptelis f G 3 9 
Idem notae in Evangelia sanctorum 4 H 5 9 
in Evangelia Dominicalia 4 H 5 10 
Canisius Henricus Summa Juris canonici 4 L 3 51 
Cantacuzenus Jo(annes) de rebus gestis Andranici Palaeologi f T 4 16 
Cantipratanus Thomas miraculorum et Exemplorum sui temporis 
libri 2. 
8 I 4 13 
Cantorai Hieronymus Valentinus de Turca vincendo 8 K 1 38 
Camos Joannes Petrus Spiritus Francisci Salesij Tom. 1. 2. gallice 8 I 4 1 
Tomus 3. et 4. 8 I 4 2 
Capella Andreas Meditationes in Evangelia dominicalia Pars 1. 8 I 5 44 
Pars 2. 8 I 5 45 
Capitano Spavento Italice 4 K 2 36 
de Capite Christophorus Compendium privilegiorum Mendican- 
tium 
8 L 3 65 
Capitonus Felicianus Explica(ti)ones locorum S. Scripturae ab f G 3 24 
Haereticis depravatorum 
Capreolus Joannes in 1. 2. 3. lib. sententiarum Tomi 3. f E 2 11 
Tomus 4. cum indice f E 2 12 
Capus Alanus Dialogi controversistici 4 G 1 1 
Caramuel Joannes Mathesis Audax 4 0 1 7 
Idem S. Imperij pax licita demonstrata f E 3 16 
Cararius Alexander de sponsalibus et matrimonio 8 L 3 70 
Carbo Ludovicus Compendium Logica absolutissimum 8 O 1 17 
Idem de Legibus 4 M 2 48 
Carbo Ludovicus Introductio in Theologiam 8 E 5 25 
Carbo Nicolaus Practica practicarum '4 M 2 55 
Carerius Ludovicus Practica causarum criminalium 4 M 2 39 
Cardanus Hieronymus de causis signis ac locis morborum 8 N 5 21 
Idem de rerum varietate 4 N 5 6 
Idem de proportionibus et Regulis Algebraicis f Q 4 43 
Carillus Alphonsus Princeps Evangelicus 4 R 3 22 
Carocius Vincentius Decisiones Juris f M 3 27 
Idem de excussione bonorum in civilibus et crimin(alibus) 4 M 2 44 
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Caroli quinti gesta 8 T 3 89 
de Carthagena Joannes Homiliarum Tomus primus 4 H 6 33 
Tomus 2. 3. 4. 4 H 6 34 
Idem de arcanis Deiparae et Josephi 4 H  6 35 
Carthusianus Dionysius de quatuor novissimis 8 I 5 46 
della Casa Giovanni Galatheo italice 8 R 2 25 
Casalius Jo(annes) Baptista de vrbis et Romani Imperij splendore f T 5 36 
Casalius Gaspar de quadripartita iustitia contra Haereticos f G 3 40 
Casmannus Otto Angelographia 8 P 1 45 
Idem de stellarum natura, affectione, motibus et effectibus 8 Q 1 26 
Caso Joannes Thesaurus Oeconomiae 8 R 2 21 
Cassanaei Bartholomaei Catalogus gloriae mundi f K 6 31 
Cassianus Joannes de Incarnatione 8 I 4 14 
Cassiodori Aurelij Operum Tomus primus 8 K 2 57 
Tomus secundus 8 K 2 58 
Castellanus Jacobus Compendium Operum Navarri 4 F 7 19 
Castori Bernardinus Justitio civilis et Christiana ital(ice) 4 R 3 19 
Castreneis Paulus in 1 ff. Novi partem f M 5 37 
in 1 et 2 infortiati partem f M 5 38 
in 1 et 2 codicis partem f M 5 39 
in 1 et 2 ff. Veteris partem f M 5 40 
Eiusdem Consiliorum Volumen 1. 2. 3. f M 5 41 
de Castro Alphonsus contra omnes Haereses f G 3 27 
a Castro Rodericus de causa et natura pestis 	. 4 N 6 24 
Castropalaus Ferdinandus Moralium Pars 1. 2. f F 7 3 
Pars3.et4. f F 7 4 
Pars 5. et 6. f F 7 5 
Castrucci Raphael Harmonia Veteris et Novi Test(amenti) ital(ice) 4 D 1 53 
Catalogus librorum editorum ab anno 1500 usque ad an(num) 4 K 2 26 
1602 
Catalogus librorum anni 1614 4 K 2 45 
Catecheses de modo confitendi et Ep(isto)lae de utili(tate) cateche- 
sis 	. 
8 G 1 49 
Cateensis Michaelis Timothei quaestiones in officium divinum 8 I 5 19 
Cavalcanus Borgninus Decisiones insignium in Italia tribunalium f M V 61 
Causini Politicus Christianus 8 R 2 32 
Eiusdem Praelatus aulae sanctae 	 . 8 I 5 35 
Eiusdem Aula sancta italice 4 I 3 47 
Celsi Hugonis Consilia 	 • f M 5 1 8 . 
Cephalus Joannes Consiliorum liber 1. 2. f M 4 17 
Liber 3. f M 4 18 
Liber 4. 	 . f M 4 19 
Liber 5. f M 4 20 
Ceremoniale Episcoporum 4 I 3 25 
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Capeaville Joannes de modo administrandi sacramenta tempore 
pestis 
Idem de casibus reservatis 
Chartarius Vincentius imagines Deorum 
Chassaneus Bartholomaeus Consuetudines Burgundiae 
12 
8 
4 
f 
F 	8 	11 
F 	9 22 
K 	2 21 
M . V 46 
Cheyneius Joannes Jacobus Resolutio difficil(ia) quaest(ionum) 8 0 1 22 
Ar(istote)lis de divina philosophia 
Climacus Joannes Scala Paradisi 8 I 4 12 
Chokier Joannes Aphorismorum politicorum Thesaurus 4 R 3 26 
Idem Facis historiarum Centuriae duae 4 T 3 41 
Choppinus Renatus de privilegijs Rusticorum 8 M 2 96 
Chronicon Germanicum a Nativitate Christi usque ad nostra Tern- 
pore 
f T 5 22 
Chronicon universale gallice 8 T 2 48 
Chronicon Augustanum germ(anice) f T 5 24 
Eiusdem pars 3. f T 5 29 
Chronicon Thuringiae germ(anice) 4 T 3 59 
Chronicon usque ad Annum Christi 1579 f T 3 20 
Chronicon Alsatiae germanice f T 4 29 
Chronicon Caesarum germanorum Pars 1. f T 4 14 
Chronica Turcica et Hungarica germ(anice) f T 4 44 
Chrysologus Petrus sermones in Dominicas et festa 8 H 1 17 
Chrysostomi Joanni Operum Parisijs impress. 1588 Tom. 1. f C . 3 21 
Tom.2.3. 	 . f C 3 22 
Tomus 4. f C 3 23 
Tomus 5. f C 3 24 
Idem de Virginitate 4 . C 1 .:33 
Idem de Virginitate 4 C 1 7 
Idem in passionem Domini 8 D 1 44 
Chrysogonus Laurentius Mundus Marianus f H 6 31 
Chymistici artificij Physici metaphysicique 2. et 3. Pars 8 P 2 15 
Chymici Theatri Volumen 1. 2. 8 P 2 10 
Volumen 3. 	 . 8 P 2 11 
Volumen 4 8 P 2 12 
Volumen 5. 	 . 	. 8 P 2 13 
Chytraei Davidis Chronicon Saxonicum germ(anice) f T 4 45 
Chrysostomus Lusitanus de Verbis Dominae 4 I 5 4 
Ciceronis Marci Tullij Operum Tomus 1. 2. f X 3 21 
Tomus 3. 4. f X 3 22 
Eiusdem Epistolae 8 X 3 36 
Ciceronis Philosophicorum Volumen 1. 2. 8 X 4 : 30 
Eiusdem Orationum Volumen 1. 8 X 4 5 
Eiusdem volumen secundum 8 X 4 25 
Volumen tertium 8 . X 4 21 
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Eiusdem libri Rhetorici 8 X 4 24 
Eiusdem Historia cum lib. de officijs et Laelio 8 X 4 35 
Eiusdem Epistolae familiares 8 Y 5 19 
Eiusdem de officijs 8 Y 5 42 
Clams Julius de Testamentis donationibus Emphyteusi et feudis 4 M 2 49 
Clavius Chrystophorus Operum Tomus 1. f Q 4 32 
Tomus 2. f Q 4 33 
Tomus 3. f Q 4 34 
Tomus 4. f Q 4 35 
Tomus 5. f Q 4 36 
Eiusdem Astrolabium 4 Q 2 35 
Idem in Sphaeram de Sacrobosco 4 Q 1 . 	6 
in Elementa Euclidis 8 Q 1 7 
Geometria Practica 4 Q 3 26 
Instrumentum in Sphaeram de Sacrobosco 4 Q 3 29 
Epitome Arithmeticae practicae 8 0 1 14 
Clementis Alexandrini Opera interprete Gentiano Herveto f C 3 27 
S. Clementis Opera Coloniae 1570 f C 1 28 
Clenardus Institutiones linguae graecae 8 Y 5 24 
Eiusdem cum investigatione thematum 8 Y 5 25 
Climacus Joannes Scala paradisi 8 I 4 12 
Clingius Conradus de securitate conscientiae catholicorum et De- 
fensio fidei Catholicae 
4 G 3 34 
Eiusdem Loci communes Theologici controversistici F G 3 39 
Clusius Carolus Rariorum plantarum Historia F N 7 15 
Clutius Rodolphus Dormisecure 8 H 1 27 
Coccius Jodocus Thesauri Catholici Tomus 1. f G 3 11 
Tomus 2. f G 3 12 
Cochlaeus Joannes pro sacerdotij et sacrificij assertione 4 G 1 5 
Coelum stellarum Christianorum f Q 4 12 
Coleri Joannis Oeconomiae pars 1. 2. 3. germ(anice) 4 N 5 1 
Pars 4. 5. 4 N 5 2 
Colerus Martinus de alimentis 4 M 2 71 
Colerus Matthias de processibus executionis f M 2 12 
Collegium Connimbricense in Ar(istote)lis Logicam vive con- 
nimbri 
de Collegij germanici et Hungarici institutione panegyricus 
4 
8 
0 
Y 
8 
5 
16 
36 
Colloquium Ratisbonense 4 G 2 32 
Idem 	 . 4 G 2 33 
Idem 4 G 1 16 
delle Colombe Raffuello(!) supra Evangelia totius anni 4 H 2 18 
Cotamna Aegydius in secundum sententiarum Pars 1. f E 1 6 
Pars 2. f E 1 7 
Comoediae italice 12 V 1 27 
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Combefis Franciscus Bibliothecae PP. graeco-latinum novum Auc- 
tarium Tomus 1. 
f C 3 	16 
Tomus 2. f C 3 	17 
de Combis Joannes Compedium Theologiae 12 F 8 	18 
Comes Ludovicus Actionum civilium et criminalium sylva 8 M 1 	1 
Cominaei Philippi Historiae 8 T 3 	82 
Comitia Romani Imperij German(ice) f M 10 	31 
Comitialium decretorum compendium germ(anice) f K 2 	3 
ex Comitibus Marcus Antonius Scholia in consilia Baldi f M V 67 
Comitius Ascanius praefationes in omnes Ar(istote)lis ph(i)1(oso)- 
phiae na(tura)lis libros 
4 Q 1 	8 
Comitum illustres gloriae 100 cum iconibus f T 4 65 
Commentaria Authoris in certi in psalmis et cantica 4 D 1 	52 
Commentarij in Matthaeum 8 D 1 	44 
de Communione Sanctorum 4 G 2 	10 
Concilium Nicaenum Generale primum Coloniae 8 A — 	12 
Tridentinum cum indice librorum prohibitorum 12 A — 	13 
Idem 12 F 8 	17 
Conciliorum Generalium collectore Severino Binio Tom. 1. F B 4 	16 
Tomus 2. f B 4 	17 
Tomus 3. f B 4 	18 
Tomus 3. Pars 2. f B 4 	19 
Tómus 4. f . B 4 20 
Concilium Diocoesanum Strigoniense M. S. in quo modernus 
Celsissimus Archiepiscopus Strigoniensis adhuc Clericus D. Geor- 
gius Szelepcheny orationem habuit 
f B 4 	21 
Conciliorum Apostolorum, Patrum canones f B 4 22 
Conciliorum Epitome Simonis Starovolscij f B 4 23 
Conciliorum generalium Epitome coll(ectore) Petro Grabbe Tom. 1. f B 4 24 
Tomus 2. f B 4 25 
Concilium Provinciale Coloniense Anno 1538 cum Enchiridio f A — 	7 
Christianae institutionis 	 . 
Idem Veronae 4 A — . 9 
Concilium Constantiense Dioecesanum sub Jacobo Ep(iscop)o 4 B 4 26 
Augustanum sub Otthone 4 B 4 27 
August(anum) Aliud sub Henrico Ep(iscop)o 4 B 4 28 
Tridentinum cum Declarationibus Card(inalium).et Epis(co- 
porum) 
8 B 4 29 
Concilium constantiense descriptum quo ad res seculares f K 6 36 
Concordantiae Bibliorum maiores f A 3 	2 
emendatae a Francisco Luca f A 3 	3 
per Casparum Zamora pars 1. f A 3 	4 
Pars 2. f A 3 	4 
germanicae f A 3 	6 
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Confessio Joannes Baptista Privilegia Mendicantium 4 L 3 40 
Eiusdem compendium 4 L 3 41 
Confitendi modus, Interrogationes, Canones Poeni(ten)tia casus re- 
servati papae 
4 E 5 19 
Connimbricenses in Vniversam logicam Aristotelis 4 0 1 5 
in lib. de gener(atione) et corr(uptione) anima, coelo 4 P 1 28 
In libros Physicorum, coeli, meteorum, parvorum Naturalium 4 P 1 29 
De genera(ti)one et corruptione 4 P 1 30 
In lib. 3. de anima 4 P 1 31 
Conscientiae casuum speculum morale et practicum P. 3. 12 F 8 12 
Consiliorum variarum Academiarum Tom. 1. 4 M 3 87 
Tomus 2. 4 M 3 77 
Consiliorum bellicorum contra Turcam orationes 4 K 3 29 
Consolatio et instructio contra apprehensionem gallice 12 R 2 47 
Constantiensis Joannes Michael Exercitia spiritualia 8 I 5 28 
Eiusdem Decachordon Psalterium 8 I 4 16 
Consuetutiones Provinciales Lotharingiae 4 M 2 74 
Contarenus Gaspar Respublica Veneta 12 R 2 53 
Idem 16 R 2 56 
Contzen Adamus Jubilaeum evangelicum 8 G 1 34 
Eiusdem coronis omnium Jubilaeorum 4 G 1 14 
Eiusdem Politica f R 3 3 
Conzaga Franciscus Religione Franciscanorum f S 	5 24 
Conzales Franciscus Logica tripartita 4 0 1 4 
Copernicus Nicolaus de revolutionibus orbium coelestium 4 Q 2 26 
Corasius Joannes Memorabilium Senatus Tholosani centuria 8 M 2 102 
Eiusdem Miscellanea Juris civilis 8 M 1 11 
Corderius Balthasar Expositio Patrum graecorum in Psal(mos) To- 
mus 1. 
f D 3 32 
Tomus 2. f D 3 33 
Tomus 3. f D 3 34 
Idem Job Elucidatus f D 4 18 
Cordulensis Antonius Sylva resolutionum consci(enti)ae f F 7 15 
Corij Bernardini Historia italice f T 5 5 
Cornazzanus Barnabas decisiones Rotae Lucensis f M 3 28 
Cornelius Tacitus 12 T 2 80 
Cornucopiae latinae linguae f Z 6 14 
Corona duodecim Caesarum ex augus(tissimo) domo Austriaca f T 3 11 
Corporis Juris canonici cum glossa Decretum Gratiani f L 3 13 
Decretales Gregorij Papae f L 3 14 
Sextus decretal(is) Clem(entis) et Extravag(antis) f L 3 15 
Corradus Joannes Baptista Responsa casuum constientiae 4 F 9 3 
Cosmographicum Enchiridion germ(anice) 4 Q 3 37 
a Costa Josephus de Christo revelato et temporibus novissimus 4 G 2 5 
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Costalius Petrus in libros Pandectarum 4 M 2 77 
Idem Adversaria ad digesta .   4 M 2 42 
Costerus Franciscus Enchiridion controversiarum germ(anice) 4 G 2 34 
Idem 12_ G 4 46 
Eiusdem concionum Pars 1. 4 H 5 2 
Pars 2. 4 H 5 1 
Pars 3. 4 H 5 3 
Eiusdem apologia pro Enchiridio 8 G 4 24 
Eiusdem Enchiridion cum augmento 8 G 4 25 
Eiusdem libellus sodalitatis 8 I 5 48 
Eiusdem meditationes in Passionem D(omi)ni 12 I 4 53 
Cothman Ernestus Responsa iuris f M 2 14 
Cotonus Petrus de mysterijs fidei et 4 novissimis contiones 8 H 1 32 
Cremerius Michael de fraternitate Rosarij germ(anice) 8 I 5 32 
Idem 8 I 5 30 
Idem 8 I 4 23 
Crespetius Petrus Summa fidei Apostolicae Doctrinae Ecclesiasti- 
cae Disciplinae et Juris Canonici 
f L 3 2 
Criminalium Rerum Tomus 1. f M 3 40 
Tomus 2. f M 3 41 
Croquetius Catecheses Christianae 4 G 2 2 
de la Croix Franciscus Hortulus Marianus 12 I 4 49 
Crossi Paridis de caeremonijs Cardinalium et Ep(iscop)orum 4 I 3 29 
Crottus Joannes Responsorum Liber 1. 2. f M 4 80 
de S. Cruce Melchior floresta Espaniola 12 K 1 46 
Crusij Martini convenientia Grammaticae graecae cum Latina 8 Y 5 13 
Cruteri Jani Inscriptiones antiquae totius orbis Romani f K 6 15 
Eiusdem Inscriptionum antiquarum Appendix cum 24 Indici- 
bus 
f K 6 16 
Eiusdem Polyantheae Tomus 2. f K 6 19 
Cucchius Marcus Antonius De Legitima 8  M 2 92 
Cuiacij Jacobi Operum Juridicorum Tomus 1. f M V 10 
Tomus 2. f M V 12 
Tomus 3. f M V 11 
Tomus 4. f M V 9 
Cumani Raphaelis Consilia iuris f M 4 7 
Curtius Franciscus Consilia 	 . . 	 f M 2 15 
Idem f M 2 15 
Cusa Nicolaus Opera omnia f E 1 16 
Cypriani Caecilij Opera Parisijs 1603 f C 1 16 
Cyrilli Alexandrini Opera Parisijs 1573 f C 2 23 
Idem in 12 Prophetas graeco-latinum Ingolstadii 1607 f C 1 21 
Idem in Genesin Leviticum, Joannem f . C 1 27 
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Dadraeus Joannes loci communes similium et Dissimilium 4 K 2 55 
Daluva Stephanus de Potestate Praelatorum 8 L 3 63 
Damascenus Joannes Opera Parisijs 1603 f C 1 20 
Idem de Vita Barlaam et Josaphath german(ice) 8 S 	1 19 
Damhauderius Jodocus Paraneseo Christianae 4 D 1 13 
Idem Praxis rerum civilium 4 M 2 60 
Idem Praxis criminalium 4 M 3 71 
Dantis poemata ital(ice) 12 V 1 12 
Dasselij Hardwici Tract(atus) de verborum obligationibus 8 M 1 19 
Dasypodius Cunradus Institutiones Mathematicae 8 Q 1 44 
Idem 8 O 1 14 
David Joannes Haereticus araneus 12 G 1 59 
Decalogi explicatio 4 H 1 34 
Decianus Tiberius de Criminalibus Tom. 1. 2. F M 5 51 
Eiusdem Responsorum Volumen 1. f M 5 52 
Volumen 2. f M 5 53 
Volumen 3. f M 5 54 
Volumen 4. 5. f M 5 55 
Decisiones Novissimae S. Palatis Volum(en) 1. 2. f L 4 18 
Volumen 3. f L 4 19 
Decisiones Juris variae f M 2 8 
Decij Philippi Consilia f M V 22 
Decreta Hungariae variorum Regum et Archiepiscop(orum) Strigo- 
niens(ium) 
f T 5 20 
Decretum Gratiani cum glossa 4 L 4 24 
Libri 5 decretalium 4 L 4 25 
6 Decretalium cum Clementinis etc. 4 L 4 26 
Delrius Martinus in Canticum Salomonis f D 4 23 
Eiusdem disquisitiones magicae 4 K 2 13 
Eiusdem Syntagmata Tragaediarum Pars 1. 2. 4 V 3 1 8 
Pars 3. 4 V 3 19 
Demosthenis et Aeschinis opera graecolatina f X 3 20 
Denaisius Petrus Jus camerale 4 M 3 85 
Descriptio rerum Principis Brunsuicensis contra civitatem Brunsui- 
censem germ(anice) 
f M 4 89 
Decalogi rustici 8 K 1 11 
Dialogus Politico-ecclesiasticus Hungariae 4 R 2 4 
Dictionarium Poeticum 8 X 4 4 
Dictionarium graecum 4 Z 6 18 
Dictionarium gallicum f Z 6 16 
Dictionarium gallicum et latinum 4 Z 6 19 
Dictionarium Italico-latinum 8 Z 6 25 
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Diez Philippus Summa praedicantium Tom. 1. 2. 4 H 2 31 
Eiusdem conciones in quadragesimam 4 H 2 32 
ab adventu usque ad 40mam 4 H 2 33 
a D(omi)n(i)ca in albis usque ad Adventum 4 H 2 34 
in Festa sanctorum 4 H 2 35 
Digasserus Martinus 27 conciones in Psalm(os) 50. 4 H 5 21 
Dionis Chrysostomi Orationes f X 3 25 
Dionysius Halicarnasseus Antiquitates Romanae f T 4 52 
Dionysij Areopagitae Operum Antuerpiae 1634. Tom. 1. f C 2 21 
Tomus 2. f C 2 22 
Eiusdem Opera f C 1 27 
Dioscorides de materia medica 8 N 5 14 
Discursus variorum Authorum de vita et morte 8 I 4 29 
Discursus Politici gallice 12 R 2 49 
Discursus Ethici gallice 12 R 2 48 
Disputationes Theologicae de virtutibus Theolog(orum) et sacra- 
m(en)tis 
4 E 5 19 
Distillatoria et Medica Medulla german(ice) 8 N 5 22 
Dodonaeus Rembertus Medicinalium observationum exempla rare 8 N 5 19 
Dodswort Rogerus Monasticum anglicanum f S 	4 38 
Doglioni Joannes Nicolaus annus reformatus ital(ice) 4 Q 2 40 
Eiusdem Historia Veneta Italice 4 T 3 34 
Donellus Hugo in Codicem f M 3 43 
Dorn Gerardus de praeparationibus metallicis 8 P 2 15 
Doultremannus Petrus Amor creatoris in creaturas diffusus f I 3 5 
Drexelius Jeremias Gymnasium Patientie 12 I 4 63 
Orbis Phaeton 	 . 12 I 4 64 
Nicetas 12 I 4 65 
Heliotropium 12 I 4 66 
Jejunium 12 I 4 67 
Coelum Beatorum 12 I 4 68 
Recta intentio Actionum 12 I 4 69 
Orbis Phaeton pars 2. 12 I 4 70 
Palaestra Christiana 12 I 4 56 
Christus nascens 12 I 4 57 
Daniel Illustratus 12 I 4 51 
David illustratus 12 I 4 52 
Dubliulius Joannes Hierosolymitanae peregrinationis Hodaepori- 
cum 
8 S 	1 10 
Dubravius Joannes Historica Bohemica f T 4 34 
Duns Johannes in quatuor libros sententiarum cum earundem epi- 
tome etc. 
f E 1 3 
Idem in 4 libros sententiarum f E 2 21 
Durandus Guilelmus Rationale divinorum officiorum 4 I 5 15 
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Durandi speculum Juris f L 3 1 
Durandi a S. Portiano in libros sententiarum f E 6 7 
Durantus Joannes Stephanus de ritibus Ecclesiae 4 I 5 17 
Durerus Albertus Institutiones Geometricae f Q 4 41 
E 
Eborensis Andreas sententiarum Tomus 1. 12 K. 1 500 
Exemplorum Tomus 2. 12 K 1 51 
Ebértz Petrus Synopsis analytica syngrammatis anticingliani 4 G 2 43 
Eckius Joannes Epistola de ratione studiorum 4 G 1 5 
Ederi Georgij Oeconomia Bibliorum f A 3 5 
Eiusdem malleus Haereticorum 8 G 4 18 
Effigies Imperatorum Archiducum et Principum Austriae f T 5 1 
Eisengrein Gulielmus de rebus in Ecclesia gestis f G 3 26 
Elegantiae et copia linguae Toscanae italice 12 X 4 39 
Emisseni Eusebij Opera 8 H 1 18 
Enriquez Petrus Consilia f M 4 60 
S. Ephraem Opera omnia Colon(iae) 1603 f C 1 13 
Epigrammata vetera graeca 4 V 2 1 
Epigrammata Graecorum cum Doctorum annotationibus f V 3 4 
Epiphanij Opera graece f C 1 4 
Eadem f C 1 26 
Episcopatuum Galliae notitia et canones eorundem 8 L 3 62 
Epistolae Decretales Summorum Pontificum 8 L 3 61 
Epistolarum scribendarum methodus in phrasibus sermonis latini 8 Y 5 12 
Eques Gallicus gallice 12 R 2 36 
Erasmus Desiderius Roterodamus Paraphrases in Epistolas D. Pauli 8 D 1 49 
Eiusdem Thesaurus Adagiorum f Z 6 7 
Eiusdem Adagiorum Epitome 8 Y 5 29 
Idem liber 8 Y 5 31 
Eiusdem Colloquia familiaria 8 Y 5 27 
Eiusdem operum omnium Tomus primus f K 1 16 
Tomus secundus f K 1 17 
Tomus tertius f K 1 18 
Tomus quartus f K 1 19 
Tomus quintus f K 1 20 
Tomus sextus f K 1 21 
Tomus sept(imus), octavus f K 1 22 
Tomus nonus f K 1 23 
Erbermann Vitus Methodus concordiae Ecclesiae 4 G 1 24 
Idem Examen Examinis conringiani 4 G 1 28 
Ercker Gasparus Descriptio mineralium germ(anice) f K 2 7 
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Ernesti Friderici Margraffij Badensis motiva de non subscibenda 
formula Concordiae 
4 G 2 28 
Espenceüs Claudius de Eucharistia eiusque adoratione 8 G 1 31 
Essentiae quintae Descriptio germ(anice) 8 Q 1 40 
Ethicae Disputationes multae 4 R 3 35 
Everhardus Martinus Ephemerides 4 Q 2 37 
Everhardus Nicolaus Consiliorum Volumen 1. f M 4 64 
Volumen 2. f M 4 65 
Eiusdem consilia f M 3 36 
Eiusdem Loci legales 4 M 3 87 
Eulard Petrus Concordantiae Bibliorum morales 4 A 2 3 
Euphormio Jo(annis) Barclaij 12 K 1 44 
Euripidis Tragoediae 8 V 2 29 
Eiusdem Tragediarum Pars 2. 4 V 3 16 
Pars 1. 4 V 3 17 
Pars altera 8 V 1 19 
Eusebij Pamphili Opera omnia f S 	4 33 
F 
Faber Antonius Codex Fabrianus f M 3 20 
Idem de erroribus pragmaticorum f M 2 32 
Faber Basilius Thesaurus eruditionis scholasticae f Z 6 8 
Idem f Z 6 13 
Eiusdem Epitome 8 Z 6 23 
Faber Matthias Operis tripartiti Pars 1. deest 
Pars 2. Deest 
Pars aestivalis 4 H 6 38 
Fabricius Andreas Harmonia Confessionis Augustanae et Doctri- 
nae Evangelicae 
f G 3 36 
Idem responsio Caroli V. et Principum Imperij ad dictam 4 G 2 43 
Confessionem germ(anice) 
Fabricius Georgius Origo Domus Saxonicae f T 3 16 
Fabricius Joannes Historia Saxonica f T 5 41 
Fabulae Aesopi 8 V 1 15 
Fachinaeus Andreas Controversiarum Juris Pars 2. 4 M 2 34 
Fachsius Ludovicus Differentia Juris civilis et Saxonici 8 M 2 109 
Facius Bartholomaeus Res gestae sui temporis 8 T 3 66 
Fallopius Gabriel Observationes anatomicae 8 N 5 15 
Farnesius Henricus de Simulacro Reipublicae 4 R 3 20 
Idem de perfecto Principe 8 K 1 35 
Farinacij Prosperi Praxis criminalis et de Testibus Pars 1. 2. f M 4 47 
Pars 3. f M 4 48 
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Pars 4. f M 4 49 
Pars 5. f M 4 50 
Pars 6. f M 4 51 
Pars 7. f M 4 52 
Faschinaeus Andreas Controversiarum iuris Pars 1. 4 M 3 67 
Pars tertia 4 M 3 68 
Fasciculus Temporum f H 6 32 
Fasciculus Temporum f S 	4 42 
Faulhaber Joannes Tractatus Mathematici 4 Q 1 11 
Faunus Lucius de antiquitate civitabis civitatis Romanae italice 8 T 3 95 
Felicij Hectoris de communione seu societate 4 M 2 86 
Felisius Matthaeus Elucidatio Decalogi 8 F 9 23 
Fenestella de Magistratibus sacerdotibusque Romanorum 12 R 2 39 
Ferdinandi secundi virtutes 4 T 3 61 
Ferrariensis Bartholomaeus de Christo abscondito in Eucharistia 8 G 1 45 
de Ferrarijs Joannes Petrus Praxis aurea 8 M 2 91 
Ferrarius Sigismundus de rebus Ordinis Praedicatorum in Hungaria 8 S 	1 356 
Idem de rebus Ordinis Praedicatorum etc. 4 T 2 26 
Ferreti Julij Additiones in Bartholum 8 M IV 18 
Ferus Joannes in Evangelium Joannis 4 H 1 10 
Eiusdem Postillae Pars 2. f H 6 19 
Fevardentius Franciscus in lib. Ruth 4 D 1 29 
Idem in Jonam et Epistolam Judae 4 D 1 30 
in 1 Epistolam D. Petri 4 D 1 31 
in 2 Epistolam D. Petri 4 D 1 33 
Eiusdem Dialogi 7 contra errores Calvinistarum 8 G 1 40 
Theomachia Calvinistica f G 3 10 
Feuchtius Jacobus contra Osiandrum german(ice) 4 G 2 30 
Eiusdem Postilla germanica F H 6 28 
Ficinus Marsilius Operum Tomus 2. f 0 8 11 
Fichardi Joannis Consilia f M V 17 
Ficlerus Joannes Baptista Theologia Juridica 8 L 3 68 
de Fide Catholica amplectenda 4 G 2 19 
Fienus Joannes de flatibus 8 N 1 8 
Fienus Thomas de cauterijs 8 N 5 16 
a Figuerio Petrus in Lamentationes Jeremiae et Malachiam 4 D 1 28 
Filesacus Joannes de authoritate Episcoporum 8 L 3 62 
Filliucius Vincentius Moralium operum Tomi tres f F 7 1 
Finckius Thomas Horoscopographia 4 Q 3 31 
Fischerus Joannes Roffensis Opera eiusdem f G 3 23 
Flaccus Blondus Roma triumphans cum rebus gestis Venetorum 
ital ice 
f T 4 31 
Flaminius Antonius in Psalmos 12 D 1 50 
Flores Diez Practicae quaestiones utriusque iuris f M V 74 
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Florus res gestae Romanorum 8 T 3 77 
Fonseca Christophorus discursus per totum annum ital(ice) Pars 1. 4 H 2 25 
Pars 3. 4 H 2 26 
Fonseca Petrus Institutiones Dialecticae 	. 8 0 1 15 
Idem in Metaphisicam Tomus 1. 4 0 1 2 
Tomus 2. 4 0 1 3 
Fontanus Franciscus de Hierarchia Ecclesiastica 12 F 8 19 
Forcatulo Stephanus de Gallorum Imperio et Philosophia 8 R 2 16 
Forerius Franciscus in Isaiam f D 1 51 
Forerus Laurentius Manuale Lutheranorum 8. G 4 13 
Idem 7 characteres M. Lutheri Refomatoris Germaniae 8 G 4 14 
Forestus Petrus de febribus Pars 1. 8 N 1 3 
Eiusdem curationes medicinales 8 N 1 4 
Pars 2. 8 N 1 5 
Pars 3. 8 N 1 6 
Pars 4. 8 N 1 7 
Formularium Instrumentorum et Processuum etc. 4 L 3 38 
Fornerus Fridericus Palma triumphalis miraculorum Ecclesiae Ca- 
tholicae 
4 G 2 8 
Forsterus Valentinus de Haereditatibus f M V 57 
Forstnerus Christophorus in Taciturn 12 R 2 45 
Pars secunda 12 R 2 46 
Fortii Joachimi Opera 8 K 2 73 
Francken Gaspar Catalogus Haereticorum germ(anice) 8 G 4 20 
Franck Sebastianus Cosmographia novi orbis germ(anice) f Q 4 46 
Francus Jacobus relatio Historica germanica 4 T 2 13 
Eiusdem continuatio 4 T 2 14 
Continuatio 4 T 2 15 
Continuatio 4 T 2 16 
Continuatio 4 T 2 17 
Continuatio 4 T 2 18 
Continuatio 4 T 2 19 
Continuatio 4 T 2 20 
Eiusdem relationes varijs locis editae 4 T 2 21 
Francus Valentinus de fide iussoribus 4 M 3 93 
Frangipanus Octavius Directorium Ecclesiasticae Disciplinae 4 L 3 58 
Freccia Marinus Commentarij feudales f M 2 5 
Freherus Marquardus Originum Palatinarum Commentarius 4 M 2 81 
Idem de feudis 8 M 2 108 
Freitag Joannes de Melancholia 8 N 1 10 
Frenzelij Salomonis Poemata sacra 8 V 2 40 
Friat Laurentius Assertiones Theologicae 12 F 8 22 
De Friburgo Joannes Summa Confessorum f F 7 11 
Fridericus Bonaventura de partu octimestri f P 2 2 
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Frischlini Nicodemi Hebraeis 8 V 2 37 
Eiusdem Poetica 8 V 1 	24 
Frischlinus Jacobus de nuptijs Hohenzőllrianis 4 K 2 46 
Frischlinus Nicolaus in Horatij Epistolas et Persium etc. 8 X 4 23 
Froelichius David Medulla Geographiae practicae 8 Q 1 	38 
De Frunsberg Georgij et caspari Historia bellica germanica f T 5 25 
Fugger Marcus Baronij Tomus primus Germanice factus f S 	5 20 
Fuggerus Raymundus inscriptiones sacrosancta vetustatis f R 2 	6 
Fulgentij Opera Antuerpiae 1574 8 A — 	11 
Fuligattus Jacobus Vita Bellarmini 4 S 	1 	40 
Funccij Joannis Chronologia f T 4 	13 
Fumus Bartholomaeus Summa aurea armilla 8 F 8 	1 
G 
Gabrielli Angelo lettere de complementi semplici 12 K 1 	43 
Galeni librorum Classis prima f N 4 	5 
Classis secunda 3. f N 4 	6 
Classis quarta 5. 6. f N 4 	7 
Classis septima f N 4 	8 
Tractatus varij f N 4 	9 
Galenus Matthaeus in Epistolam ad Hebraeos 8 D 1 	34 
Galesinus Petrus Martyrologium Ecclesiae Romanae 4 S 	1 	39 
a Gambilionibus Angelus in Institutiones iuris civilis f M 2 	17 
Gamma Antonius Decisiones Senatus Regni Lusitaniae f M 4 73 
Garcaeus Joannes Methodus Astrologiae f Q 2 25 
Garsias Joannes de expensis et meliorationibus 4 M 3 	83 
Garsias del' Orto de simplicibus aromatibus italice 4 N 5 	5 
Idem 8 N 1 	9 
Garsias Joannes de expensis et meliorationibus 4 M 2 	61 
Garzoni Tomaso la piazza universali 4 K 2 20 
Gateensis Michael Timotheus in hymnos Ecclesiasticos 4 I 3 	34 
Gaylius Andreas Practicae conclusiones Juris f M V 79 
Idem Camerae Imperialis Observationes germ(anice) f M V 69 
Idem Observationes Practicae 4 M 3 66 
Gellius Aulus Noctes Atticae 8 Y 5 	32 
Gemma Cornaelius de naturae divinae characterismis 8 P 1 	46 
Genealogiae Bavaricae Pars 1. germ(anice) f T 5 	23 
Genebrardus Gilbertus Chronologia f S 	4 36 
Gentilis Albericus de jure belli 8 M 2 111 
Gentilis Scipio de coniurationibus 8 M IV 	17 
Gentilettus Innocentius de Administrando regno contra Machiavellum 8 R 3 	40 
de S. Georgio Jacobinus de feudis 8 M 2 106 
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Geographicae Chartae antiquae f Q 4 17 
Geographia et Hydrographia nova totius orbis terrarum f Q 3 7 
Geographicae Chartae f Q 4 10 
Germony Anastasij de sacrorum immunitatibus f L 3 12 
Gerson Joannes Summa Theologica 4 F 9 7 
Eiusdem Operum Pars 1. Et 2. f E 2 8 
Pars 3. f E 2 9 
Pars 4. f E 2 10 
Gesneri Conradi Bibliotheca in Compendium redacta f K 6 38 
Eiusdem Bibliothecae vniversalis Pars 1. f K 6 33 
Pars 2. f K 6 34 
Eiusdem Historia animalium Lib. 1. f N 4 1 
Liber 2. 3. f N 4 2 
Liber 4. 5. f N 4 3 
Gigas Hieronymus de crimine Caes(are)ae maiestatis 8 M 1 5 
Gilibertus Vincentius sacra corona anni Eccl(esiast)ici ital(ice) 4 H 2 5 
Idem Concion(es) Ab adventu usque ad 50mam 4 H 2 6 
Idem a Pentecoste usque ad finem anni 4 H 2 7 
Gilmannus Adrianus Decisiones camerales lib. 1. f M 2 2 
Lib.2. f M 2 3 
Giron Ilphonsus Promptuarium concionum festivalium 8 H 5 35 
Idem in festa anni conciones 8 H 2 42 
De Gislandis Antonius in Evangelia anni 4 H 2 19 
a Glano Joannes Vitae Romanorum Pontificum Epitome 8 S 	1 9 
Glaser Fridericus Oculus Principis germ(anice) 8 R 2 19 
Glingij Conradi Loci communes Theologici Vide Go. post Gr. 8 G 1 30 
Graduale 	. f J 3 1 
de Graffijs Jacobus decisiones casuum constientiae Pars 1. 4 F 9 5 
Pars 2. 4 F 9 6 
Eiusdem sermones spirituales totius anni 4 F 9 6 
Eiusdem Casus consci(enti)ae 8 F 9 24 
Grammatica Despauteriana 8 Y 5 5 
Grammaticus Thomas Decisiones Consilij Neapol(itanae) f M V 68 
Gramaye Respublica Namurcensis 12 R 2 57 
Gramondi Gabriel Bartholomaeus Historica gallica 8 T 2 38 
Idem 8 T 2 39 
Granatensis Ludovicus introductio ad symbolum fidei ital(ice) 4 J 3 35 
Idem Collectanea moralis Philosophiae 8 R 2 17' 
Idem de frequenti communi 12 I 4 48 
Idem conciones de tempore et Sanctis hye(malis) f H 6 22 
Eiusdem Rhetorica Ecclesiastica 8 H 5 46 
Sylva locorum communium 8 H 5 47 
Introductio in symbolum fidei 4 I 3 38 
Vita Christi 8 I 5 49 
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Introductionis in symbolum fidei compendium 8 I 4 8 
Concionum Tomus 1. 8 H 5 40 
Tomus 2. 8 H 5 41 
Tomus 3. 8 H 5 42 
Tomus 4. 8 H 5 43 
De Sanctis Tomus 5. 8 H 5 44 
Introduct(tionis) in symb(olum) fid(ei) compendium 8 I 5 34 
Memoriale vitae Christianae 12 I 4 35 
de Orat(iones) Jeiun(io) Eleemos(ina) Et Eucharist(ia) 12 I 4 36 
Dux Peccatorum 12 I 4 37 
Paradisus precum 12 I 4 38 
Grassus Michael Receptarum sententiarum Volumen 1. f M 2 27 
Idem et de success(ione) ex testamen(to) et ab f M V 71 
Gratianus Hieronymus Laus et vita S. Josephi germ(anice) 8 I 5 20 
Gravettae Aymonis Consiliorum Tomus 1. Et 2. f M V 6 
Tom. 3. et 4. f M V 7 
Tom. 5. et 6. f M V 8 
De Gregorio Petrus de concessione feudi f M 3 57 
S. Gregorius Magnus Operum Parisijs 1605 Tom. 1. 2. f C 2 14 
Tomus 3. 4. f C 2 15 
Tomus 5. 6. f C 2 16 
Idem in Cantica Cant(icorum) ex Bibl(iotheca) Budensi MS. 4 A — 	8 
[Csapodi 1973. 304.] 
Gregorius Nazeanzenus graece f C 1 14 
Idem Graecolat(ine) Parisijs 1609 f C 3 20 
Gregorij Nysseni Opera f C 1 15 
Gretseri Jacobi Opuscula varia 4 G 2 8 
Idem de processionibus germ(anice) 4 G 2 18 
Idem latine 4 G 2 19 
Idem de iure et more prohibendi et expugandi libros nexios 4 G 2 20 
Idem Lithus Misenus Calvinista 8 G 4 36 
Idem de cruce Christi 4 H 5 12 
de modo agendi Jesuitarum cum Principibus 4 R 3 28 
De cruce Christi Tomus 1. 4 I 3 42 
Tomus 2. 4 I 3 43 
Apologia pro vita S. Ignati 8 S 	1 16 
Adversus Haereticos libri 6. 4 G 1 6 
de Benedictionibus et maledictionibus 4 I 3 51 
Grysaldus Paulus Decisiones fidei catholicae 4 G 2 4 
Grodicij Stanislai Concionum Tomus 1. 8 H 1 5 
Tomus 2. 8 H 1 6 
Tomus 3. 8 H 1 7 
Tomus 4. 8 H 1 8 
Tomus 7. 8 H 1 9 
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Grollius Oswaldus Basilica Chymica 4 N 6 9 
Grotius Hugo de rebus bellicis Historiae f T 5 39 
de iure belli et pacis 8 M IV 19 
Syntagma arateorum 4 Q 3 22 
Gobat Georgius Theologia iuridicio moralis 4 F 9 12 
Eiusdem Alphabetum sacrificantium 12 F 8 15 
Eiusdem Alphabetum communicantium 12 F 8 16 
Godenius Rodolphus Disputationes Physicae 8 P 1 44 
Eiusdem Physiologia 8 P 2 16 
Goden Henningius Consilia f M 4 85 
Goldastus Melchior de Potestate Pontificia et Imperat(ore) f L 3 18 
Eiusdem statuta et rescripta Imperalia f M 4 67 
Idem de iurisdictione imperiali et Pontificia Tomus primus f M 4 68 
Tomus 2. f M 4 69 
Tomus 3. f M 4 70 
Eiusdem Consilia iuridica in causa successionis f M 4 71 
Golius Theophilus Grammaticae graecae pars altera 8 Y 5 26 
Goltz Hubertus Historiae Caesarum f T 4 28 
Gomezius Antonius Variae resolutiones iuris f M 4 57 
Gomezius Sebastianus in Psalmos 50 8 D 1 42 
Gorraeus Joannes Definitionum medicarum libri 24. f N 7 17 
Gorran Nicolaus in Epistolas Pauli f D 2 24 
Gotofredus Jo(annes) Ludovicus Archontologia cosmica f R 3 7 
Goutolaus Jacobus universa historia profana f T 4 30 
Goulars Simon Thesaurus Historiarum gallice Tom. 1. 2. 8 T 2 44 
Tomus 3. et 4. 8 T 2 45 
[más kézzel beszúrva.J Gruter (Jani) Inscriptiones antiquae f K 6 15 
Guarini Baptistae Poetica italice 8 V 1 28 
Guazzo Politica italice 8 R 2 31 
Idem Conversatio civilis ital(ice) 8 R 3 55 
Idem gallice 12 R 2 51 
de Guevara Antonius in Habacuc 4 D 1 24 
Eiusdem Abbreviator temporis germ(anice) 4 K 2 43 
Mons Calvariae germ(anice) 4 1 3 49 
Horologij principum pars 3. germ(anice) 8 R 2 24 
Epistolae familiares hispan(ice) 4 K 2 75 
Epistolae aureae germ(anice) 4 K 2 24 
Pars 2. 3. 	 . 4 K 2 40 
Aulicorum excitator germ(anice) 8 R 2 20 
Horologium Principum 4 R 3 27 
Guicciardini Francisci Historia latine 8 T 2 34 
Pars 2. 8 T 2 35 
Guidonis Papae consilia f M 4 77 
Guidonis de Suzaria etc. de quaestionibus et tortura 8 M 2 203 
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Guildnerus Emanuel Officina Scholastica 8 Y 5 28 
Guilmannus Franciscus de Episcopis argentineasibus 4 R 3 31 
Idem de excessu Philippi 2. reg(is) hispan(ice) 4 T 3 42 
de rebus Helveticorum 4 T 2 23 
Gumpenberg Guilielmus de imaginibus Deiparae per orbem mira- 
culosis 
12 I 4 50 
Guntheri Ligurinus 8 V 2 24 
Gutierez Joannes de Juramento confirmatio f M 3 39 
Gylmannus Adrianus Symphoremata Suplicationum pro Processi- 
bus Tomus primus 
f M 2 18 
Tomus 2dus 	 . f M 2 19 
Tomus tertius et quartus f M 2 20 
Tomus quintus f M 2 21 
Gyraldus Lilius Gregorius Operum Tomus primus f K 6 39 
Tomus 2dus f K 6 40 
H 
Hager Conradus de vita monastica germ(anica) 4 I 3 48 
Hagerius Wenceslaus Bohemicum chronicon germ(anice) f T 4 43 
Hagius Joannes de meteoris 8 0 1 21 
Hallus Richardus de quinque partita Conscientia 4 F 9 8 
Hamiltonius Archibaldus Calvinianae Confusionis demonstratio 8 G 1 32 
Hariot Thomas de ritibus Virgineae Insulae Pars primae f K 6 22 
Pars secunda f K 6 23 
Harsdörffer Georgius Philippus Deliciae mathematicae et Physicae 
germanice Pars 2. 
4 Q 3 46 
Pars 3. 4 Q 3 47 
Hartmannus Christophorus Annales Monasterij Deiparae in Hel- 
vetia 
f S 	4 41 
Harveus Guilielmus de Generatione Animalium 12 P 2 18 
Hay Romanus Astrum in extinctum 4 L 3 35 
de la Haye Joannes Triumphus veritatis seu 	. f D 2 7 
Concordia Evangelistárum Tomus primus 
Tomus secundus f D 2 8 
Heilman Wendelinus de testibus et attestationibus 12 M IV 5 
Heinsij Orationes 8 X 4 36 
Helwicus Christophorus Theatrum Historicum f T 5 32 
Hemlreich Andreas Arithmetica germ(anice) 4 Q 1 12 
Henckelius Balthasar de bello tam protectitio quam vindicatorio 4 R 3 37 
Henischius Georgius in Sphaeram Procli 4 Q 1 1 
Idem de Asse et partibus eius 8 Q 1 30 
Henninges Hieronymus Theatrum genealogicum Tomus primus f T 5 6 
Tomus 2dus f T 5 7 
• 
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Henrici Thomas Moralis doctrinae Libri 4. 4 F 	8 11 
Herberstein Ferdinandus de Judicijs conclusiones 12 M IV 1 
Hernandez Franciscus Thesaurus rerum medicarum novae Hispaniae f N 	7 16 
Herodiani Historiarum libri 8. 8 T 	3 87 
Eiusdem Historia 4 T 	4 68 
Herodoti Halicarnassi Historiarum libri IX. f T 	4 47 
Hesiodus graeco-latinus 8 V 	1 26 
Hesselius Joannes Catechesis 8 G 	4 28 
Idem in primam sancti Joannis Epistolam 8 E 	5 24 
Hibernae Descriptio 	 . 12 R 	2 65 
D. Hieronymi Operum Parisijs 1602 Tom. 1. 2. 3. f C 	2 17 
Tomus 4. 5. f C 	2 18 
Tomus 6. 7. f C 	2 19 
Tomus 8. 9. cum indice f C 	2 20 
D. Hilarij Opera Parisijs 1605 f C 	1 19 
Hilaretus Mauritius Conciones quadragesimales et paschales 8 H 	5 29 
Eiusdem sermonum Tom. 1. in Dom(i)n(i)cas 8 H 	5 30 
Tomus 2. 8 H 	5 31 
Hildanus Guilielmus Fabricius medicamentorum militarium liber 
german(ice) 
8 N 	5 18 
Hipocratis Opera f N . 2 3 
Eiusdem Operum Pars 1. 2. 3. 4. 5. f N 	7 10 
Pars 6. 7. 8. f N 	7 11 
Hispaniae illustriatae Tomus primus f T 	4 3 
Tomus secundus f T 	4 4 
Historiae augustae Tomi primi Pars 1. 8 T 	2 57 
Pars 2. 8 T 	2 58 
Tomus 2. 8 T 	2 59 
Tomus 3. 8 T 	2 60 
Tomus 4. 8 T 	2 61 
Tomus 5. 	 . 8 T 	2 62 
Tomus 6. 8 T 	2 63 
Historiae Galliae gallice Tomus 1. 8 T 	2 41 
Tom.2. 8 T 	2 42 
Item Historiae Galliae 8 T 	2 43 
Historiae Portugalliae gallice  f T 	4 50 
Historiae Septentrionales germ(anice) 4 T 	3 53 
Historia Caesarum german(ice) 8 T 	3 93 
Historia Polonica f T 	4 17 
Historiae Sicanicae compendium 4 T 	3 43 
Historicorum Veterum de Caesaribus Tom. 1. f T 	4 27 
Historia Temporum Mundi f S 	5 1 
Eadem germanice f S 	5 2 
Historia rerum Prussicarum german(ice) f T . 	4 39 
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Historia de Joanne Fausto Mago germ(anice) 4 T 3 47 
Historica descriptio Navigationis Hollandorum circa totum Orbem 
germ(anice) 
4 T 3 	60 
Historia de rebus.gestis Gallorum et eorundem Regibus F T 3 	3 
Historiae germanicae Scriptores aliquos Tom. 3us f T 4 35 
Historia de foedere gallico german(ice) f T 3 24 
de Navarra f T 3 24 
Historia Brassiliana suo comite Mauritio f T 5 	2 
Historico-politici Tractatus 8 T 2 64 
Historiae Anglicae Scriptores post Bedam f T 5 	13 
Historiae Ecclesiasticae Pars 2. 8 S 	1 311 
Historiae Ecclesiasticae Scriptores graeci f S 	4 34 
Historia de Postremis motibus Galliae 	. . 8 T 3 	73 
Historia rerum gestarum Statuum Hollandicorum germ(anice) f T 4 25 
Historia Seefeldiensis de miraculo circa S. Eucharistiam in Tyroli 
germ(anice) 
4 S 	5 	31 
Historia de Palmerino ital(ice) 8 T 3 	85 
Historia Anglica, Hibernica, Normannica, Cambrica a Veteribus 
scripta 
f T 5 	14 
Historiae Francorum f T 4 38 
Historicae Relationes german(ice) 4 T 2 	8 
Historia a Carolo V. usque ad Rudolphum 2dum gallice 8 T 3 74 
Historia Gallica de sacris et Prophanis 8 T 2 46 
Historiae de Spectris et Apparationibus Spirituum 4 T 3 	56 
Historiae Hungariae 4 T 3 	57 
Historiae Augustae Scriptores 4 T 2 	1 
Historiae italicae Scriptores F T 4 40 
Historia Bohemiae tempore Ferdinandi 2di 4 T 3 	51 
Historia rerum germanicarum f T 4 24 
Historia Heliodori italice 8 T 3 	88 
Historia de familia Widikindaea germ(anice) f T 5 28 
Historia de Statu Franciae 8 T 2 40 
Hittorpius Melchior de divinis Ecclesiae officijs et ministerijs f J 3 	12 
Idem de divinis Officijs f J 3 	18 
Hocquardus Bonaventura Perspectivum Lutheranorum et Calvinis- 
tarum Pars 1. 
8 G 4 	41 
Pars 2. 8 G 4 42 
Hoffmannus Henricus de octantis usu et utilitate 4 Q 3 	43 
Hoffmeisterus Joannes de perpetuo altaris sacrificio 4 G l 	5 
Idem in Marcum et Lucam 8 D 1 	43 
Holles Joannes Laurentius de sacrificio Missae germ(anice) 8 G 4 43 
Homeri Ilias graecolatine 8 V 2 23 
Eiusdem Odissea graecolatine 8 V 2 20 
Eiusdem Ilias et Virgilij aeneidos lib. germ(anice) f V 3 	10 
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Homiliae 4 Sanctorum Patrum recenter editae 8 H 1 20 
Hindaeus Vincentius Consiliorum volumen 2 f M 4 46 
Hondorffius Theatrum Historicum 4 T 2 3 
Honorius Philippus Thesaurus politicus 4 R 3 15 
Honterus Joannes Rudimenta Cosmographia 8 Q 1 29 
Hopenerus Joannes cursus geometricus 8 Q 1 32 
Horatius Augenius Epistolarum medicinalium Tom. 3. f N 2 1 
Horatij Flacci poemata 12 V 1 8 
Eiusdem opera f V 3 3 
Horstius Georgius de selectis plantis et' radicibus 8 N 1 12 
Idem complementum ad librum observationum medicinalium 4 N 6 15 
Horstius Jacobus de aureo dente maxillari pueri Silesij 8 N 5 17 
Idem de miraculis naturae germ(anice) 4 N 6 19 
Hortensius Cavalcanus de testibus exceptionibus etc. 8 M IV 8 
Hortensius Lambertus in libros Aeneidos f V 3 11 
Hortulus animae germanice 8 I 5 42 
Hortorum archiducalium descriptio f Q 4 13 
Hortorum viridariorumque novorum in Europa descriptio f Q 4 11 
Hortus Eistettensis f Q 4 1 
Hosij Stanislai Operum Tomus 1. f G 3 28 
Tomus 2dus f G 3 29 
Eiusdem confessionis catholicae fidei Tom. 1. 8 G 1 35 
Tomus 2dus 8 G 1 36 
Hospinianus Adolphus de origine et progressu monachatus et equi- 
turn militarium 
f T 3 9 
Hotomannus Franciscus Operum Tomus 1. f M 3 15 
Tomus 2. f M 3 16 
Tomus 3. f M 3 17 
Idem in 4 libros Institutionum f M 3 18 
Hovius Jo(annes) Andreas Paraphrasis Poetica in Ezechielem 4 V 2 11 
Hugonis de S. Charo in S. Scripturam Tom. 1. f D 3 15 
Tomus 2. 3. f D 3 16 
Tomus 4. 5. f D 3 17 
Tomus 6. f D 3 18 
Tomus 7. f D 3 19 
Tomus 8. f D 3 20 
Hueber Joannes Christophorus de gestis Lutheri germ(anice) 4 T 3 52 
Hulsij Levini Dictionarium germanico-italicum 8 Z 6 22 
Hund Wigulaeus Genealogiae Bavariae germ(anice) Pars 2. f K 6 37 
de Hungariae et Transylvaniae vastatione german(ice) f T 5 40 
de Hungariae Corona 4 T 2 25 
Hungariae procerum icones f T 3 22 
Idem liber f T 3 23 
de Hungaria Michael Sermones 4 H 1 34 
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Hungaricorum comitum effigies f T 5 33 
Hungerus Wolffgangus excitator Aulicorum german(ice) 8 R 3 46 
Hurtado Petrus in Vniversam Philosophiam Disputationes 4 0 8 15 
Huterus Elias Dictionarium biblicum quatuor linguarum 4 Z 6 21 
Hyeronimi(!) Mercurialis in Hipocratis prognostica f N 2 2 
Hyginij Julij Fabulae 8 V 2 32 
Hymnorum correctorum liber una cum alijs varijs opusculis 4 I 3 36 
I 
Iacobus Praepositus contra Rungium de Tyrannide Pontificum 4 G 1 20 
Iacobus Rex Britanniae Apologia pro iuramento fidelitatis 8 K 1 42 
Iamblichus de vita Pythagorae et protrepticae orationes ad Philoso- 
phiam 
lanninius Peregrinus de citatione reali 
4 
f 
X 
M 
3 
2 
30 
31 
lansenius- Cornelius Episcopus Gandavensis Paraphrasis in Psalmos f D 4 16 
Item in Proverbia et Ecclesiasticum 
In concordiam Evangelicam f D 4 17 
Iansonius lacobus in Psalterium et Cantica 4 D 1 27 
Ianus Dousa Annales de prisus Hollandiae Comitibus f T 4 66 
Iasonius in 1 et 2 infortiati partem f M 5 28 
in 1 et 2 Digesti Veteris partem f M 5 29 
in 1 et 2 Digesti Novi partem f M 5 30 
in 1 et 2 Codicis partem f M 5 30 
Iarricus Petrus Thesaurus rerum Indicarum 8 T 3 70 
Iavellus Chrysostomus Operum Philosophicorum Tom. 1. f 0 8 4 
Tom.2.3. f 0 8 5 
lemicius Joannes Peniculus Papporum 4 G 1 3 
Idem 4 G 1 12 
S. Ignatij et aliorum Epistolae f C 1 27 
S. Ignatij Liber Exercitiorum Spiritualium f I 3 13 
S. Ignatij Apophtegmata sacra f K 2 5 
Illicinus Petrus de fide catholica retinenda 8 G 2 57 
Idem 4 G 1 19 
Imagines Illustrium Antiquorum 4 T 3 48 
Imago primi saeculi Societatis Jesu f S 	5 21 
de Immola Ioannes in 1 et 2 Partem infortiati f M 5 33 
in 1 et 2 Partem Digesti novi f M 5 34 
Imperium Romana germanicum f T 3 21 
Imperij Romano germanici Status 12 R 2 59 
Incarnatus Fabius Scrutinium sacerdotum 8 F 8 3 
Idem 8 F 8 9 
Inchinus Gabriel de 4 novissimis 8 H 1 11 
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Idem germanice 4 I 3 46 
Indago Joannes Physiognomimia(!) 8 P 2 17 
Index Scriptorum iuridicorum 4 L 3 48 
Index expurgatorius librorum qui hoc saeculo prodierunt 8 G 4 31 
Index expurgatorius librorum prohibitorum 	 ' 12 F 8 13 
de las Jnfantas Ferdinandus de Praedestinatione 8 E 5 24 
Informatio facti et Iuris contra Relationem Donawerticam germa- 
n(ice) 
4 M 2 76 
Inkoffer(!) Melchior Annalium Ecclesiasticorum Hungariae Tom. f S 	4 31 
1. 
Innocentius Papa in 5 Decretalium f L 4 12 
Eiusdem operum Theologicorum Tom. 1. f H 6 26 
Idem de S. Altaris mysterio 4 I 5 7 
Insignia Patritionum Augustensium 4 K 2 42 
Insignia Procerum Styriae Germanice 4 K 2 27 
Institutiones Iuris civilis germanice f M 2 4 
Idem liber latine 12 M IV 2 
Instrumentum Pacis 4 R 2 5 
Instructio de Terra Anglica gallice 	 . 8 R 3 41 
Ioachim Abbas in Jeremiam 8 D 1 47 
Ioannes Abbas Keyserskemensis de iure Tutelae Palatini Neubur- 
gensis in idem Monasterium german(ice) 
4 M 3 81 
Ionas Aurelianensis Episcopus de cultu Jmaginum ad Carolum 12 G 4 50 
Magnum 
Ionstoni Joannis Idea univerae medicinae 4 N 6 5 
Iordanus Thomas de Aquis medicatis Moraviae 4 N 5 3 
Iordanus Thomas Luis novae in Moravia ortae Descriptio 8 N 1 13 
losephus Flavius de Bello Judaico etc. gérman(ice) f T 4 21 
Idem Hispanice 8 T 3 72 
Idem Antiquitates Judaicae f T 4 32 
Iovij Pauli Opera Historica f T 4 9 
Idem Vitae illustrium Bello illustrium 8 K 2 66 
Idem Historiae 8 T 3 75 
Idem Inscriptiones Hominum illustrium italice 4 T 3 40 
D. Irenaeus contra Gnosticus Coloniae 1596 f C 1 12 
D. Isidori Opera omnia Parisijs 1601 f C 2 27 
Eiusdem liber Ethimologiarum etc. f C 1 29 
Isocratis Orationes 8 X 4 7 
ab Isselt Michael Historia sui temporis 8 T 2 37 
Istuanfi Nicolai Historia Hungarica f T 5 17 
Itinérarium Terrae Sanctae germanice f T 4 18 
Iudicialis Processus et ordo syperioris Austriae germ(anice) f M 4 93 
Iudicij Caesarei Rotvveilensis Ordinatio germ(anice) f M 5 72 
Iuellus Ioannes contra Thomam Hardingum de fide f G 3 13 
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Iulij Caesaris Opera 12 T 2 73 
Iungerman Ludovicus Catalogus Plantarum horti Altorfensis 8 N 1 14 
Iunius Franciscus defensio fidei de Sancta Trinitate 4 G 1 13 
Iunius Hadrianus Synopsis novi Evangelij 4 G 2 12 
Eiusdem Poemata 8 V 2 43 
Iunius Melchior Orationum variarum pars 1. 8 X 4 9 
Pars 2. 8 X 4 29 
Pars 3. 8 X 4 13 
Pars 4. 8 X 4 19 
Eiusdem Pars 5.6. 8 X 4 10 
Pars 7. 8 X 4 8 
Pars 9. 8 X 4 12 
Orationes collectae ex Historicis 4 X 3 35 
Methodus comparandae eloquentiae 8 X 4 2 
Loci communes ex Cicerone 8 X 4 2 
Orationum Pars 10 8 X 4 3 
Iura Principatus Wirtenbergensis german(ice) f M 4 88 
lurium Societatis Jesu in Hungaria declara(ti)o 4 L 3 60 
Iuris civilis Romani initia et progressus 12 M IV 4 
lúris consuetudinarij Hungariae Opus Tripartitum f M 3 61 
Iuris conclusiones variae 4 M 2 62 
Iuris Canonici Synopsis 8 L 3 71 
Iuris conclusiones diversae 4 M 3 79 
Iuris Civilis Corpus cum Glossae Infortiatum f M V 1 
Codex f M V 2 
Digestum vetus f M V 3 
S. Justini Philosophi et Martyris Opera f C 1 25 
Iustinus Petrus Historia Veneta italice 4 T 3 38 
D. Iustiniani Laurentij Opera Venetijs 1606 f C 1 22 
K 
Kaldi Georgius Condones Hungaricae f H 6 27 
Kauffman Ioannes Christophorus de terremoribus Carminice 4 V 2 7 
Kedd Jodocus Vale Religionis germanice 4 G 2 37 
Idem Constantinus Magnus et S. Stephanus Romano-catholici 4 G 2 38 
Agraphia Lutheranismi 4 G 2 39 
Constantinus M(agnus) et S. Steph(anus) Romano-cath(olici) 4 G 2 40 
Kellerus Adam de Officijs Iuridico-politicis 4 R 3 29 
Keller Jacobus Papatus Catholicus germ(anice) Tomus 1. f G 3 7 
Tomus 2. f G 3 8 
a Kempis Thomas Opera omnia 4 I 5 16 
Kepplerus Joannes de Stella nova in pede Serpentarij 4 Q 3 41 
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Eiusdem Mysterium Cosmographicum 4 T 3 50 
Kerbeckius Antonius Conciones quadragesimales 8 H 1 26 
Kiening Matthaeus de Purgatorio 8 G 2 55 
Idem de praedestinatione et reprobatione 4 G 1 23 
Kircherus Athanasius Ars magna consoni et dissoni f Q 3 13 
Eiusdem Obeliscus Pamphilius f Q 3 14 
Eiusdem Ars magna lucis et umbrae f Q 3 15 
Eiusdem Polygraphia nova f Q 3 6 
De arte Magnetica 4 Q 3 25 
Iter extaticum 4 P 1 32 
Idem 4 Q 2 31 
Idem in quo mundi Opificium exponitur 4 Q 2 32 
Historia S. Eustachij 4 S 	1 54 
Oedipus Aegyptiacus Tomus 1. f Q 3 8 
Tomus 2. f Q 3 9 
Eiusdem Tomi 2di Pars altera f Q 3 10 
Tomus 3. f Q 3 11 
Kirchovius Laurentius Consilia aliorum Iurisconsultorum Volumen f M 4 44 
1 et 2. 
Volumen 3 et 4 f M 4 45 
Kispenningius Henricus Aquae vitae de fontibus Salvatoris 8 I 4 7 
Klingius Conradus Loci communes Theologico-controversistici f G 3 39 
Kobavius Andreas Vindiciae astronomicae pro Dionysio Exiguo 8 Q 1 39 
Koellin Joannes in primam 2dae S. Thomae f E 6 8 
Kordecki Augustinus nova Gigantomachia contra Imaginem Dei- 
parae per Suecos 
4 S 	1 65 
Krabbius Joannes novum astrolabium germ(anice) 4 Q 1 48 
a Krafftheim Joannis Gratonis(!) Epistolarum medicinalium Lib. 1. 8 N 5 8 
2. 3. 
Lib.4.5. 8 N 5 9 
Lib. 6. 8 N 5 10 
Lib. 7. 8 N 5 11 
Eiusdem Epistolarum lib. 4. 8 N 5 12 
Kurtz Carolus Chronica Minorum Ordinis Sancti Francisci Pars 
prima et secunda Idiomate germanico 
4 S 	1 38 
Kyriandrus Wilhelmus Annales Augustae Trevirorum f T 4 36 
L 
Labbata Franciscus Apparatus Concionatorum f H 6 5 
Laberhuttel Samuel Scientia salutis 12 I 4 54 
Lactantij Caelij Firmiani Opera 12 I 5 53 
Laderchius Jo(hannes) Baptista Conciliorum lib. 1. f M 3 54 
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Lambinus Dionysius in Horatium 4 V 2 2 
Lancellottus Conradus Templum omnium Judicum 4 M 3 75 
Lancellottus Joannes Paulus Institutiones Juris Canon(ici) 4 L 3 30 
Eiusdem Consilia et Responsa f M 5 53 
Lancellottus Robertus de attentatis et innovatis f M 5 62 
Lancilottus Cornelius Vita S. Augustini 8 I 1 28 
Lancilotus Henricus Haereticum Quare, Cathol. Quia 8 G 4 11 
Landolt Joachimus Evangeliorum dominicalium Pars 1 4 H 5 22 
Pars 2. 4 H 5 23 
Langecrucij Joannis speculum de vita et honestate Canonicorum 8 L 3 67 
Lángij Josephi Florilegium 8 V 2 34 
Idem 8 K 1 9 
Eiusdem Polyanthea f K 6 18 
Langius Joannes Epistolae medicinales 4 N 2 10 
Lanspergij Joannis divini amoris pharetra 8 I 5 50 
Lanterus Jacobus de modo portificandi 4 Q 1 50 
a Lapide Cornelius in Pentateuchum Moysis 
(más kézzel.] desunt duae Partes 
in Proverbia Salomonis 
f 
f 
D 
D 
4 
4 
1 
4 
<...> iam f D 4 5 
In Ecclesiasticum f D 4 6 
In quatuor Prophetas maiores f D 4 7 
in duodecim Prophetas minores f D 4 8 
in Epistolas S. Pauli f D 4 10 
in Actas(!) Ap(osto)lor(um) Ep(isto)las Canon(icas) Apocalypsia f D 4 11 
de Larivey Petrus comoediae facetae gallice 12 V 1 6 
Latomus Bartholomaeus contra Bucerum 4 G 1 5 
Lavanda Eugenius Notae in astram inextinctum Rom(anus) Hay 4 L 3 77 
Laurentij Andreas Humani corporis et partium eius Hist(oria) f N 7 9 
Laurentius Jacobus de iudicio suspecto f M 2 10 
Lauretus Hieronymus Sylva Allegoriarum S. Scripturae f C 3 18 
Laymannus Paulus Theologia moralis et de electione Praelatorum f F 7 10 
Idem defensio Pontificis in causa Monasteriorum Extinctorum 4 L 3 57 
Lazius Wolffgangus de Gentium migrationibus f T 4 46 
Idem f T 4 51 
Idem de Reipublicae Romanae gestis f T 4 19 
Lectiones diversae gallice 4 K 2 56 
Ledesma Jacobus de Scripturis in quavis lingua non legendis et de 8 G 4 37 
Missa in tribus tantum linguis celebranda 
Ledesma Petrus de Matrimonio 4 F  G 4 
Legionensis Aloysius in Cantica Canticorum 8 D 1 46 
de Legitima Tutela curaque Electorali palatina 4 M 2 52 
Leinatius Stephanus conciones totius anni f H 6 23 
Idem Homiliae ex S. Ambrosio contexta f H 6 18 
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Lemnius Levinus de occultis naturae miraculis 4 N 	6 22 
Idem 12 N 	1 18 
Lensaeus Joannes Christianae pietatis summarium 8 G 	4 35 
Leonis Magni Opera omnia 8 C 	1 34 
Leoninus Elbertus Processus criminalis 4 M 2 82 
Leovitius Cyprianus Ephemeridum opus una cum Principijs Astro- 
logicis 
f Q 	3 2 
Lepees Valentinus Speculum aeterni Judicij Vngarice 4 I 	5 9 
Idem de bonis operibus morte et iudicio Vngari(ce) 4 H 	1 2 
Idem de bonis operibus 4 I 	5 1 
Lehman Christophorus Chronicon Spirense german(ice) f T 	4 11 
Lessius Leonardus de iure et Justitia f F 	7 7 
Idem de vera religione Hungarice 8 G 	1 48 
Idem 8 G 	4 44 
Leuchtius Valentinus mariale 4 H 	2 13 
Idem Stimuli virtutum german(ice) 8 I 	4 19 
Idem triumphus B(eatissi)mae Mariae Virginis 8 I 	4 20 
Levinus Hulsius Imperatorum Romanorum numismata 8 T 	2 65 
Leunclavius Joannes Juris utriusque Tomi duo f M 	3 35 
Lexicon graecolatinum f Z 	6 12 
de Lezana Baptista Summa Casuum conscientiae f F 	7 6 
a Lichtenaw Conradi Chronicon f T 	3 5 
de Liebstad Georgij Margraffij Historia naturalis Brasiliae f N 	7 1 
Lindani Wilhelmi Damasi Apologetici ad Germanos Pars altera 4 G 	2 1 
Eiusdem Panoplia Evangelica f G 	3 37 
Eiusdem Ruewardus 8 G 	1 50 
Lipsius Justus Politica 8 R 	3 42 
Eiusdem Diva Virgo Hallensis 4 S 	1 62 
Eiusdem Epistolae Selectae 4 X 	3 26 
Epistolarum Centuriae duae 8 X 	4 33 
de Magnitudinae Romanae Vrbis 8 K 	2 69 
de Machinis tormentis telis 4 K 	2 10 
Opera critica 4 K 	2 11 
de Machinis, tormentis, telis, Amphitheatris 4 K 	2 12 
Saturnalia 4 K 	2 15 
Epitome Politicorum 12 R 	2 44 
De Magnitudine Romana 4 T 	3 25 
Monita et Exempla Politica 4 R 	3 13 
Eiusdem Fama posthuma 4 R 	3 13 
Lippeloo Zacharias de gestis Sanctorum Tom. 1. 8 S 	1 22 
Tomus 2. 8 S 	1 23 
Tomus 3. 8 S 	1 24 
Tomus 4. 8 S 	1 25 
Literas conscribendi formulae germanice 12 K 	1 55 
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Literae annuae Societatis Jesu 8 T 2 50 
Livius cum Commentarijs Tomus primus f T 5 9 
Tomus secundus f T 5 10 
[más kézzel.] Vide infra Eiusdem Decas quarta et quinta 4 Y 5 3 
Locutio Vespertina gallice 8 K 1 39 
Logica commentaria f 0 8 10 
Lombardus Petrus libri sententiarum 8 F 9 20 
Idem 8 E 5 22 
Idem 4 E 5 2 
Lonsaeaus Nicolaus de iure Vniversitatum 4 M 2 63 
Lopez Joannes Epitome Sanctorum Patrum ad conciones Tomus 
primus 
f H 6 13 
Tomus secundus f H 6 14 
Tomus Tertius f H 6 15 
Loredano Francesco Scherzi geniali 12 K 1 45 
Lorichius Jodocus Flagellum Haereticorum 4 G 2 48 
Idem Triumphus Mariae Virginis B(eatissi)mae 8 H 1 19 
Idem Thesaurus utriusque Theologiae Tom. 1. f E 3 14 
Tomus 2dus f E 3 15 
Lorinus Joannes Commentaria in Ecclesiaten 4 D 1 7 
Idem in Epistolas D. Petri 4 D 1 17 
Lovisinus Marcus Antonius in 11 et 12 Caput lib. 4ti Esdrae italice 4 D 1 26 
Lubini Eilhardi Fax poetica 8 V 2 43 
Lucani Poesis 4 V 2 35 
Luciani Operum Tomus primus 8 Y 5 9 
Tomus tertius 8 Y 5 10 
Lugo Joannes de Jure et Justitia f E 6 9 
de Incarnatione f E 6 10 
de sacramentis et sacrificio Missae f E 6 11 
de sacramento poenitentiae f E 6 12 
Responsa Moralia f E 6 13 
Lullius Raymundus Introductorium cum arbore scientiarum 4 0 1 6 
Idem Arbor scientiarum 4 K 2 17 
Lusus geographicus 4 Q 1 10 
Luxan Matthaeus 2 Pars vitae Gusmanni 8 K 1 13 
Lycostenes Conradus Apophtegmata 4 K 2 48 
de Lyra Nicolaus Postillae maiores totius anni 8 H 1 33 
Litaniae germanicae 8 I 4 15 
Lychetus Franciscus Commentaria in 1. 2. 3. sententiarum Scoti f E 1 4 
Idem in quodlibeta Scoti una cum 243 contradictionum ipsius- 
met Scoti solutionibus 
f E 1 4 
Livij Historiarum libri 10 12 T 2 75 
Eiusdem Decas 4. et 5. 12 T 2 76 
Idem 12 T 2 77 
Eiusdem Decas 1. 12 T 2 78 
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Machiavelli Princeps emendatus 8 R 	3 48 
Eiusdem Princeps 12 R 	2 34 
Eiusdem supra primam Decadem Livij italice 8 R 	2 22 
Opera politica aliquot 8 R 	3 54 
Supra primam Decadem Livij italice 8 Y 	5 14 
de pace et bello gallice 12 R 	2 50 
de arte bellandi italice 8 K 	2 68 
de republica 12 R 	2 37 
de administratione Regni 4 R 	3 39 
de regno aut Principatu recte administrandi 12 R 	2 52 
Maffaeus Petrus 17 Confessorum vitae italice 8 S 	1 29 
Eiusdem Historiae indicae f T 	4 42 
Maginus Antonius de planis triangulis 4 Q 	1 47 
Eiusdem Geographia 4 Q 	1 2 
Magini Joannis Antonij Tabulae primi Mobilis f Q 	3 1 
Eiusdem Ephemerides 4 Y 	2 36 
Magni Petrus Paulus de modo incidendae venae 4 N 	2 14 
Maginus Petrus de Consiliarijs 12 R 	2 44 
Magirus Joannes Physiologiae 8 0 	1 10 
de Magorum Daemonomania f M 4 91 
Maiolus Simon Dies caniculares 4 K 	2 33 
Maioris Joachimi Operum Pars prima 8 V 	2 44 
Maior Joannes Speculum magnum exemplorum 8 S 	1 34 
Maldonatus Joannes in quatuor Evangelistas f D 	4 20 
Maleficarum Malleus Tomus 2. 8 P 	1 47 
Malvenda Ludovicus de Mysterijs Anti-christi 4 G 	2 17 
Mangotij Adriani Monita sacra Pars 1. 8 H 	2 39 
Pars 2. 8 H 	2 40 
Pars 3. 8 H 	2 41 
Mantuani Joan(nis) Baptistae Poemata 8 V 	2 8 
Manutij Pauli Epistolae 8 Y 	5 33 
Eiusdem Apophtegmata 12 K 	1 53 
Manzinus Ludovicus vita Tobiae 4 S 	1 52 
Maphaei Barberini Poemata 4 V 	2 6 
Maraccius Hippolytus Purpura Mariana 8 S 	1 20 
Marantha Roberus Speculum Advocatorum f M 3 45 
Eiusdem consilia f M 2 32 
Marcelli Donati Historia medica 4 N 	2 13 
[más kézzel.) Marcelli Joannis scripta publice proposita 8 K 	2 72 
Marcellius Henricus Canones explicandae Scripturae 12 G 	4 49 
Idem sapientia pacifica filiorum Dei 4 G 	2 36 
Marchantij Jacobi Flandria 8 Q 	1 16 
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Marcilius Theodorus leges 12 tabularum 8 M 2 94 
Eiusdem Civitas veri f R 3 6 
Marcus Franciscus Decisionum Pars 1. f M V 31 
Pars 2. f M v 32 
Margarita Decretalium 4 L 3 50 
Margarita Philosophica 4 0 8 17 
Margarita Poetica 4 Y 5 1 
Mariliani Hieronymi Observationes 8 M IV 16 
Marino la Galeria 12 K 1 48 
Idem la Lira rime 12 V 1 16 
Mariana Joannes de rebus Hispaniae Tom. 1. 2. 4 T 3 26 
Marius Simon Tabulae directionum nova pro Europa 4 Q 2 41 
Marlianus Bartholomaeus Vrbis Romae Topographia 8 T 3 71 
Marthae Doctoris de Iurisdictione inter Iudicem Eccl(esiast)icum 
et civilem Tract(atus) Part(es) 4. 
f M 3 44 
Martialis cum Commentarijs Matthaei Raderi f V 3 8 
Martiani Minei Felicis Satyricon 8 K 1 12 
Martinengus Ascanius Glossa magnae in Genesin Tom. 1. F D 3 29 
Tomi primi Pars 2. f D 3 30 
Martinus Episcopus Seccoviensis de communione sub utraque spe- 
cie germ(anice) 
4 G 1 20 
Martinus Fridericus de iure censuum 4 M 2 65 
Martinus Martinus Sinicarum Historiarum Pars 1. 4 T 2 12 
Martyrologium Romanum cum notis Baronij f S 	4 37 
Marsicanus Leo Chronicon Casinense f T 5 18 
de Marsilijs Hippolyti Practica criminalis 8 M 1 7 
Maruli Spalatensis Operum Pars 1. 8 I 4 10 
Pars 2. 8 I 4 11 
Maschardus Josephus Volumen 3. de probationibus f M V 37 
Eiusdem volumen primum f M V 29 
Volumen 2dum f M V 30 
Masculus Joannes Baptista Pondera(ti)ones in S. Augustinum f H 6 24 
Eiusdem Ponderationes in S. Hieronymum f H 6 25 
Idem de Incendio Vesuvij 4 T 2 24 
Mathematica instrumenta noviter inventa 8 Q 1 43 
Mathematicae Theses 4 Q 1 14 
Mathematica Manuscripta 4 Q 1 3 
Matthiolus Petrus Andreas Opera omnia f N 7 12 
Mauri Sylvestri Quaestionum Philosophicarum Lib. 1. 12 0 1 23 
Lib. 2. 12 0 1 24 
Lib. 3. 12 0 1 25 
Lib. 4. 12 0 1 26 
S. Maximi Martyris Mystagogia 8 S 	1 10 
Mayrhoffer Matthias Speculum Praedicantium german(ice) 4 G 	2 23 
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Mazarinus Julis Conciones 100 in Psalmum 50 4 H 5 	13 
Medgyesi Paulus Dialogi controversistici ungarice 12 G 4 48 
de Media villa Ricardus in libros sententiarum Tomus 1. 2. f E 1 	11 
Tomus 3. 4. f E 1 	12 
Medicamentorum liber germanice 4 N 2 	12 
Medices Sebastianus de fortuitis casibus 8 M IV 15? 
Medina Bartholomaeus in primam secundae et tertiam partem D. f E 1 	5 
Thomae 
Medina Didacus Alvarez in Isaiam 4 D 1 	8 
Medina Michael de recta in Deum fide f F 7 	13 
Medina Petrus Liber veritatis german(ice) 4 I 3 	50 
de Mediolano Michael de decem praeceptis 4 H 1 	1 
Meffret de Tempore sermonum Pars hyemalis f H 6 	6 
Pars aestivalis f H 6 	7 
Megiserus Hieronymus Icones et Vitae Patrum 8 S 	1 	4 
Melander Otto in Commentaria Meureri f M 4 86 
Melanchtonis Philippi Grammatica 8 Y 5 	35 
Mendoza Franciscus in quatuor libros Regum Tom. 1. 2. f D 3 	28 
Menlius Jacobus de maioribus Maximiliani 4 T 3 	50 
Menochius Jacobus Consiliorum liber 1. f M 4 	9 
Liber 2. 3. f M 4 	10 
Liber 4. 5. f M 4 	11 
Liber 6. 7. 8. f M 4 	12 
Liber 9. 10. f M 4 	13 
Liber 11. 12. f M 4 	14 
de Arbitrarijs Judicum quaestionibus et causis f M 4 	15 
idem una cum Centuria 5 libri 2di f M 4 	16 
Menochius Joannes Stephanus delle Stuore Pars 1. 4 K 2 28 
Pars 2. 4 K 2 29 
Menzius Balthasarus Genealogia Principum Saxoniae germ(anice) . 	8 T 2 66 
Mercator iurisperitus Tomus 1. 8 M 1 	22 
Tomus 2. 8 M 1 	23 
de Mercatura decisiones et Tractatus varij f M 4 43 
Mercurij Gallici lib. 3. 8 T  2 47 
Mercurij Gallobelgici Tomus 3. 8 T 2 50 
Tomus 17. 8 T 2 	51 
Tomi 20. pars 8 T 2 52 
Tomi 21. pars 8 T 2 53 
Mercurij gallici gallice pars 8 T 2 49 
il Merito delle Donne f K 2 38 
Merlini Cocay Poemata 12 V 2 49 
Mersseus Petrus Epitome concionum Granatensis 8 H 5 	45 
Messius Petrus Diversae lectiones gallice 8 K 1 	10 
Idem Vitae omnium Imperatorum italice 4 T 3 	38 
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Mespris de la court quadrilinguis 12 K 	t 52 
Metellus Joannes Matalius Geographica et Historiographica orbis 
descriptio 
f Q 	3 17 
Meteranus Historia belgica nostri temporis f T 	3 13 
Idem Historiae belgicae Pars 1. german(ice) f T 	3 14 
Pars 2. f T 	3 10 
Metius Adrianus de usu utriusque globi 8 Q 	1 18 
Idem Astronomiae Institutio 8 Q 	1 33 
Idem de usu utriusque globi 8 Q 	1 20 
Idem Doctrinae sphaericae 8 Q 	1 31 
Meurer Noe Jagt vndt Forthrecht f M 	2 24 
Meursius Joannes Exercitationes criticae 8 K 	1 29 
Meyerus Jacobus Annales Flandrici f T 	5 34 
Meichsner Joannes Decisiones Camerales Tomus 1. f M 	3 22 
Tomus 2 f M 	3 23 
Tomus 3. f M 	3 24 
Michael Episcopus Mersburgensis Catechismus per conciones f H 	6 30 
Eiusdem Conciones Catecheticae 4 H 	2 2 
Michael Petrus De Eucharistia controversiae 8 G 	4 39 
Idem de vero et proprio Christi sacrificio et de legitima ratio- 
ne venerandi et sumendi Euch(a)ristiam 
8 G 	4 39 
Middendorpius Jacobus Historia monastica 8 S 	1 14 
Idem Academiae Vniversi Orbis 8 T 	2 56 
Idem 8 T 	3 80 
Milanensis Franciscus Decisiones Regni Siciliae f M 	4 87 
Miles Gallicus gallice 12 R 	2 38 
de Milis Nicolaus Repertorium aureum 8 M 	2 93 
Mindanus Petrus Fridericus de continentia causarum 8 M IV 9 
Idem de mandatis et monitorijs iudicialibus 8 M 	1 14 
Idem de processibus mandatis et monitorijs 8 M 	1 15 
Idem de processibus mandatus et monitorijs 8 M 	1 21 
Ministerium Cardinalis Mazarini 8 T 	2 54 
Eiusdem continuatio 8 T 	2 55 
Minsingerus Joachimus Consilia f M V 63 
Eiusdem Apotelesma f M V 64 
Eiusdem Observationes singulares 4 M 2 45 
Miracula B. Mariae Virginis in Thal prope Posonium 8 S 	1 33 
Miraeus Aubertus Chronica variorum Authorum a Christo nato 
usque ad nostra tempora 
4 T 	4 67 
Idem Notitia Episcopatuum totius orbis Christiani 8 S 	1 18 
Miranda Ludovicus manuale Praelatorum Regularium f L 	3 20 
Missale Strigoniense f I 	3 4 
Idem f I 	3 23 
Missale Zagrabiense f I 	3 2 
Missae Explicatio 4 H 	I 34 
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Missae Canon in membrana f I 3 3 
Molina Ludovicus in primam partem D. Thomae Tom. 1. 2. f E 3 5 
Idem de liberi arbitrij cum gratia et praedestinatione concordia 4 E 5 21 
Molinaei Caroli Operum iuridicorum Tomus primus f M 3 1 
Tomus 2dus f  M 3 2 
Tomus 3tius f M 3 3 
in Parlamenti gallici consuetudines f M 3 4 
Mollerus Daniel Constitutiones saxonicae f M 2 30 
Monaldus Franciscus Consilia et responsa f M 2 11 
Monardus Nicolaus de secunda vena in pleuriti 8 N 1 16 
Monayus Psessiacus Philippus Mysta Salmuriensis 4 G 2 21 
Monchiacenus Antonius Catholicae Religionis propugnatio f G 3 15 
Idem de veritate corporis et sanguinis Chri(sti) in sacrificio 8 G 4 29 
Moneto Alexander de optione canonica et decimis 8 L 3 70 
Monozloi Andreas de gratia libero arbitrio et voluntate Dei 4 G 2 47 
de Monte Maiori Georgius de Diana lib. 7. 8 V 1  4 
de Monte Regio Joannes Tabulae Mathematicae 4 Q 3 30 
Monticuli Sebastianus de inventario haeredis 8 M 1 12 
Morus Thomas Vtopia 8 R 2 23 
Morellus Joannes de febre purpurata 8 N 1 2 
Moscoviae et Tartariae Descriptio 12 R 2 67 
Mozzius Petrus Nicolaus de naturalibus feudorum 4 M 2 51 
Muhamedis Alfragani Chronologica et astronomica elementa 8 Q 1 19 
Muniendorum locorum ratio f Q 4 39 
Munoz Franciscus de ratiocinijs Administratorum 4 M 2 87 
Mundella Aloysius Theatrum Galeni f N 4 4 
Mundi Despectus gallice 1 2 I 4 61 
Mureti Marci Antonij Orationes et Epistolae 8 X 4 1 
Idem in 1 et 2 lib. Rhetoricorum Aristotelis 8 X 4 6 
Eiusdem variae lectiones 8 K 1 32 
Murmelius Joannes Tibulli Propertij et Ovidij flores 8 Y 5 37 
Musa Antonius in omnes Galeni libros Index f N 4 10 
Muscatellus Bernardinus Practica fide iussoria in civilibus et cri- 
minalibus 
4 M 2 64 
Idem 4 M 2 57 
Musici Thesauri Pars prima 4 Q 3 18 
Pars 2. 4 Q 3 19 
Pars 3. 4 Q 3 20 
Pars 4. 4 Q 3 21 
Musicalis liber Manuscriptus 4 Q 4 47 
Mussus Cornelius Conciones quadragesimales Pars 1. 4 H 2 11 
Pars 2. 4 H 2 12 
Idem in aliquot Dominicas et festa 8 H 1 22 
Idem in Epistolam ad Romanos 4 D 2 30 
Mylleri Jacobi Ornatus Ecclesiasticus 4 I 3 27 
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Nadasi Joannis de Imitatione Dei 12 I 4 60 
Nadany Joannis Florus Hungaricus 12 T 2 74 
Nadasi Joannis Pretiosae occupationes morientium 4 I 5 11 
Natalis Comitis Historia f T 4 54 
Natalis Hieronymus Adnotationes et meditationes in Evangelia 
quae per annum in Missa leguntur 
de Natalibus Petrus Catalogus sanctorum 
f 
f 
H 	6 
S 	4 
11 
40 
Natolius Franciscus Miracula Francisci Xaverij 8 I 5 29 
Naymayer Franciscus Andreas Closter practic 8 T 4 22 
Nana Marcus Antonius Consilia Tomus 1. 2. f M V 59 
Tomus 3. 4. f M V 60 
Navarrus Martinus Manuale confessariorum 8 F 9 18 
Idem Manuale Confessariorum 4 E 5 12 
Eiusdem Operum Tom. 1. 2. f L 4 9 
Tomus 3. f L 4 10 
Consiliorum Tomi duo f L 4 11 
Consiliorum Volumen 2. 4 L 3 36 
Nauclerus Joannes Chronica f S 	5 27 
Nausea Fridericus de Tempore et Sanctis Concionum Centuriae 4. f H 6 29 
de Nevizanis Joannes Sylva nuptialis 8 M IV 20 
Neperus Joannes Logarithmorum canonis descriptio 4 Q 3 44 
a Niem Theodoricus Historia sui temporis 8 T 3 67 
Nierembergius Eusebius de Doctrina ascetica f I 3 8 
Idem de adoratione in spiritu et veritate 8 I 4 25 
de omnimoda puritate Beatae Mariae Virginis 8 F 9 10 
Historia naturae maxime peregrinae f P 2 1 
De origine S. Scripturae item Stromata scripturae S(acrae) f D 2 2 
Trophaea Mariana f I 3 16 
de inaestimabili pretio divinae gratia 8 I 4 3 
de arte Voluntatis 8 I 4 4 
Niger Philippus de exemptione canonica f L 3 27 
Nissenus Didacus Sermones in Dominicas Tomus 2. 4 H 2 14 
Tomus 3. 4 H 2 15 
Fasciculus triplex conceptuum 4 H 2 16 
de S. Basilio Magno 4 H 2 17 
Nizolius Marius Thesaurus Ciceronianus F Z 6 6 
Idem liber f Z 6 15 
Nomesius Nicolaus Parnassi poetici Pars la 8 V 2 30 
Pars 2a 	 . 8 V 2 31 
Nopelius Joannes Confessio ambrosiana 8 G 4 17 
Nuptiarum Wirtenbergensium pompa in cupreis imaginibus f . K 6 14 
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Observationes practicae ad Schuumannum(!) 4 M 3 78 
Obrechtus Georgius de principijs belli et eius constitutione 4 M 3 92 
Obsopaeus Joannes Sybillina oracula illustrata 8 K 2 41 
Occo Adolphus Numismata Imperatorum 4 T 3 32 
Idem Inscriptiones veteres in Hispania repertae f K 6 17 
Odale Cherubinus Maria vita Philippi Benitij 4 S 	1 41 
Officia festorum Ordinis Minorum 4 I 3 28 
de Officijs divinis et ministerijs f I 3 9 
Officium B. Mariae Virginis latine et gallice . 8 I 4 26 
Oggi Giliberto Citta d'Iddio incarnato pars 1. 2. 4 I 3 32 
Pars 3 4 I 3 33 
Olaus Magnus de gentibus septentrionalibus 8 T 2 68 
Olaho(!) Nicolaus de praecipuis Christianae doctrinae capitibus 4 G 1 17 
Olai Magni Historia f T 3 4 
Onomastica 1. Philosophicum, medicum 2. Theophr(asti) Paracelsi 8 N 5 13 
Onosander de re militari 8 K 2 71 
[más kézzel.] Onuphrij Sanuinii de Rom(anis) pontificibus Chroni- 
con vide cum Platina fol. 469 
f S 	4 39 
Onuphrij Dominici Practicarum Conclusionum iuris Tomus 1. f M V 38 
Tomus 2. f M V 39 
Tomus 3. f M V 40 
Tomus 4. f M V 41 
Tomus 5. f M V 42 
Tomus 6. f M V 43 
Tomus 7. f m V 44 
Tomus 8. f M V 45 
Opmersensis Petrus de resurrectione corporum et a(n)i(m)arum im- 
mortal itate 
8 G 4 37 
Idem vita Salvatoris carminice 8 V 2 27 
Idem Catalogus Episcoporum et Archiepiscoporum sacri- 
ficium asserentium 
8 G 4 32 
Oppianus cum Commentarijs Ritterhusii 8 V 1 14 
Orationes funebres pro Alexandro Farnesio 8 X 4 20 
Orationes panegyricae diversorum 	. 8 X 4 27 
Orbis terrarum Theatrum f Q 4 15 
Ordo Camerae iudicialis reformatus germ(anice) f M V 73 
Ordo divini Officij recitandi 8 I 5 23 
Idem 8 I 5 34 
Idem 	 . 8 I 5 21 
Origanus David Ephemerides cum introduct(ione) astrolog(ica) 4 Q 2 27 
Ephemerides aliae 	 . 4 Q 2 28 
Ephemerides novae 4 Q 2 29 
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Aliae Ephemerides 4 Q 2 30 
Eiusdem Ephemerides 4 Q 2 34 
Origenis Adamantij Operum Pars 1. et 2. cum Philocadijs Parisijs f C 3 26 
1604 
Orlandinus Nicolaus Historia Societatis Jesu 4 S 	1 64 
Orosius Paulus adversus Paganos Historiarum libri 7. 8 S 	1 8 
Orteliani Theatri Epitome 4 Q 2 48 
Ortlepius Fridericus de ordinatione camerae Imperialis 4 M 2 90 
de Orozco Petrus Instructio Christiani hominis hispanice 8 I 4 21 
Osorij Hieronymi Operum Tomus 1. 2. f D 2 25 
Tomus 3. et 4. 	 . f D 2 26 
Osorij Joannis.Concionum Tomus 1. 8 H 5 32 
Tomus 4. 8 H 5 33 
Tomus 5. 8 H 5 34 
Ostermannus Petrus ars imperiandi et parnendi 	 . 4 R 3 38 
de Ossuna Franciscus Consolatio pauperum et commonitio divitum 
germanice 
4 I 3 52 
L'Ottomanno di lazaro Soranzo 8 R 2 27 
Ottonis Frisingensis Chronicon f T 4 41 
Ovidij Metamorphosis germanice f V 3 13 
Ovidij Nasonis Opera 8 V 2 28 
Eiusdem metamorphosis 8 V 2 42 
Eiusdem Opera 8 V 1 2 
Operum Tomus 3. 8 V 2 46 
Eiusdem Operum cum Comentarijs Tomus lus f V 3 5 
Tomus 2dus . 	f V 3 6 
Tomus 3us f V 3 7 
[innentől más kézzel.] 
Otrokocsii (Francisci) Examen Reformat(ioris) Lutheri et Socio- 
rum eius 
8 F 9 26 
Idem Examen 8 G 2 56 
Ejusdem Laetum ad Lugentes Sion Nuncium 8 F 9 27 
Idem Laetum Nuncium 8 G 2 57 
Ejusdem Antigua Hungarorum Religio 8 F 9 28 
Ejusdem Origines Hungaricae 8 F 9 29 
Ejusdem Clavis Prophetica 4 F 9 30 
Ejusdem Concio quaedam Hungarica 4 F 9 31 
Ejusdem Asceticum Hungaricum opus cum titulo: Isten elött 12 G 2 58 
Járóknak Tőkélletessége 
Ejusdem Breve Specimen Introductionis in Jurisprudentiam 12 G 2 59 
Methodicam una cum Experimento Reductionis Juris 
Hung(arici) ad suos fontes in aliquot exemplis 
Ejusdem Roma Civitas Dei Sancta Hungarice 8 G 2 60 
Ejusdem Restitutio Israel 8 G 2 61 	. 
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Ejusdem Media Vitae prolongándae ibidem in eodem Volumine 
Ejusdem Tractatus de S. Josepho Patriarchá ibidem in eodem G 2 61 
Volumine sua(?) 
Ejusdem Princeps Nadib Christus in suis Principibus 8 G 2 62 
Ejusdem Bellum Sacrum 8 G 2 63 
P 
de Pace Dominicus Sermones 4 H 5 19 
Eiusdem de Homine Christiano sermones 4 H 5 20 
Pacianus Fulvius Consilia f M 3 34 
Idem cui incumbat onus probandi f M 3 42 
Pagani Petri Praxis metrica 12 X 4 38 
Palasfi Thomas Apologia pro Clero 4 K 2 49 
Paleoto Gabriel Archiepiscopale Bononiense f L . 3 22 
Pallanterius Joannes Paulus in magistrum sententiarum Tomus 1. 2. 4 E 5 17 
Tomus 3. 4. 4 E 5 18 
Pallavicinus Hortensius Vita Deiparae 8 I 5 37 
de Palude Petrus Sermones in Evangelia et Ep(isto)las qu(a)d(rage- 
si)males 
8 H 1 23 
Pandectae Juris civilis partes 4. f M V 56 
Panicarola Franciscus Disputationes Calvinicae 4 G 2 3 
Panormitanus Abbas in 1 urn et 2um primae partis Decretalium f L 4 2 
in primum et 2um 2dae partis 	 . f . L 4 3 
in 2m et 3m Decretalium f L 4 4 
in 4m et 5m Decretalium f L 4 5 
Consilia iurisque responsa f L 4 6 
Panschmani Hieronymi Quaestionum iuris Lib. 2. 4 M 2 80 
Idem de locatione conductione et casibus fortuitis 4 M 2 85 
Panvinij Onuphrij fastorum libri 5 cum Commentarijs f T 4 37 
Eiusdem Historia Pontificum 4 T 3 36 
Idem de Pontificibus f S 	4 39 
Parisius Flaminius de resignatione beneficiorum f L 3 24 
Idem de confidentia beneficiali prohibita f L 3 22 
Parisius Petrus Paulus Consiliorum volumen 1. et 2. f M 4 32 
Volumen 3. f M 4 33 
Parvuta Paulus Discursus Politici italice 4 R 3 14 
Idem f R 3 12 
Pasmany Petrus liber precum 8 I 4 24 
Contra Praedicantes Csepregienses 8 G 1 54 
Contra Wirtenbergenses Hungarice 4 G 1 15 
Vindiciae Ecclesiasticae 4 G 2 45 
Controversiae 4 G 2 46 
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Contra Wirtenbergenses Ungarice 4 G 1 21 
Idem 4 G 2 42 
de invocatione sanctorum 4 G 2 41 
Eiusdem Kalauz f G 3 25 
Vindiciae Ecclesiasticae 4 G 2 45 
de Passeribus Nicolai de Scriptura privata 8 M IV 7 
Pastorale Romanum 4 I 3 41 
Idem 4 I 3 31 
Pastorius Joachimus bellum Scytica cosacicum 4 T 2 10 
Patavinus Albertus Sermones quadragesimales 8 H 5 48 
Patavinus Antonius Geographia 4 Q 2 44 
Pauli Principis de la scala Catholici Epistemonis Tom. 2. 4 K 1 24 
Payva Antonius Orthodoxarum Explicationum libri 10. 8 G 1 46 
Idem Defensio Tridentinae fidei catholicae 8 G 1 41 
Peguera Ludovicus Quaestiones criminales 8 M 1 9 
Pelagius Alvarus de planctu Ecclesiae f E 1 15 
Pels Joannes Processus iudiciarius 8 M 2 101 
Peltanus Theodorus Paraphrasis in proverbia Salomonis 4 D 1 23 
Pennalosa Ambrosius Vindiciae B(eatissi)mae Mariae Virginis im- 
maculate conceptae 
4 F 9 13 
Idem contra Arrianos f G 3 41 
Penotus Bernardus Theophrasticum Vademecum germ(anice) 8 N 5 22 
Pepin Guilelmus Elucidatio in Confiteor 8 F 8 4 
Conciones per annum et in psalmos poenitentiales 4 H 5 5 
pars quadragesimalis 4 H 5 6 
Pars aestivalis et in Confiteor 4 H 5 7 
In Festa Sanctorum 4 H 5 8 
Sermonum dominicalium pars hyemalis 8 H 5 36 
Pars quadragesimalis 8 H 5 37 
Pars aestivalis 8 H 5 38 
De Sanctis 8 H 5 39 
in Psalmos poenitentiales 8 D 1 45 
Peraldus Guilielmus summa virtutum et vitiorum 8 I 4 5 
Peregrinus Marcus Antonius Consiliorum liber 1. f M 4 55 
liber 2. f M 4 56 
Idem de fidei commissis f M 4 59 
Pererius Benedictus in Genesin Tomus 1. 4 D 1 9 
Tomus 2. 4 D 1 10 
Tomus 3. 4 D 1 11 
Tomus 4. 4 D 1 12 
Idem de communibus rerum naturalium principijs 8 P 1 41 
Idem in Danielem 8 D 1 35 
Idem Disputationum selectarum Tomus 1. 4 E 5 9 
Tomus 2. 4 E 5 10 
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Peresius Jacobus de ratione concionandi 8 G 4 32 
Perez Antonius Relationes Historicae 4 T 3 29 
Pergamini Jacobus Instructio linguae italicae 8 Y 5 41 
Perret Jacob Architectura et perspectiva f Q 4 38 
Persiae Descriptio 12 R 2 62 
Personalis Franciscus Quaestiones iuridicae 4 M 3 90 
Pertachinus Joannes Repertorij Pars 1. f M V 33 
Pars 2. f M V 34 
Pars 3. f M V 35 
Pars 4. 	 ... f M V 36 
de Petra Petrus Antonius de Jure quaesito per Principem non tollendo f. M 4 6 
Petreius Theodorus Confessio Tertulliani et Cypriani 8 G 4 15 
Idem Confessio Gregoriana 8 G 4 16 
Petrus Abbas Cluniacensis Illustria miracula 12 I 4 44 
Peuzerus Gasparus de divinationum generibus 8 K 2 65 
Pfister Matthaeus Resolutionis Instructio circa varietatem monetae 
german(ice) 
8 Q 1 41 
Pharmacopaea Augustana f N 2 4 
Philippi Henricus Chronologia Vet(eris) Testamenti 4 D 2 33 
Idem Synopsis Sacrorum Temporum 4 D 2 35 
Philoponus Joannes de mundi creatione 4 D 1 19 
Philostrati Opera cum Imaginibus f T 4 53 
Phoenix incineratus f S 	4 43 
Photij Bibliotheca per Andream Scotum f K 2 2 
Physicae curiosae Pars 2. [más kézzel.] Gasparis Schotti 	. 4 P 1 37 
Piasetius Paulus Chronicon f T 4 33 
Idem de Officio et potestate Episcopi 4 L 3 47 
Picartus Michael Observationes Historico-politicae 8 R 3 52 
Pichius Stephanus de lege divina 8 G 1 39 
Piccolhomineus Alexander de Sphaera 4 Q 1 52 
Picus Mirandula Joannes Operum Tom. 1 f ÍE 2 19 
Tomus 2. f E 2 20 
Piemontese Alexij Secreta italice 4 N 6 16_ 
Pindari Opera cum interpretatione latina 	 . . 4 V 2 3 
Pineda Joannes de rebus Salomonis f D 2 10 
Idem in Job Tom. 1. f D 2 . 	11 
Tom. 2. f D 2 12 
Pintianus Ferdinandus in Plinium Observationes f N 7 6 
Pinti Hectoris Operum Tomi quatuor f D 4 15 
Piromall Paulus de Incarnatione ex solis Prophetis 8 G 4 45 
Pisani Barthol(omaei) Conformitates Francisci cum Chr(ist)o f C 1 29 
[más kézzel.] Piscatorius vide post Pistorius infra 
Pisidae Georgij Opus sex dierum graecolat(ine) 8 V 2 26 
Piso Carolus observationes singulares 4 N 6 6 
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Piso Guilielmus de Medicina Brasiliensi f N 7 1 
Pistoris Hartmanni Quaestiones iuris lib. 1. 4 M 2 66 
Libri 2. pars 1. 4 M 2 67 
Libri 2. pars 2. 4 M 2 68 
Liber 3. 4 M 2 69 
Liber 4. 4 M 2 70 
Pistoris Modestini quaestionum iuris Pars 1. 2. 4 M 2 46 
Pars 3. 4 M 2 47 
Pars 4. 4 M 3 65 
Pistorius Joannes Anatomia Lutheri 4 G 1 23 
Idem Speculum Zwinglio-calvinicae religionis 4 G 2 24 
Idem de spiritu Lutheri erroris 4 G 2 29 
Idem contra 100 falsitates Hunnij 4 G 2 35 
Idem Dux seductorum german(ice) 8 G 4 22 
Idem notae veteris et novae fidei german(ice)`, 8 G 4 23 
Piscatorius Joannes Compendium operum S. Augustini f A — 	5 
Pitiscus Bartholomaeus Trigonometria 4 Q 3 33 
Idem de dimensione triangulorum 4 Q 1 13 
Pius V. Epistolarum libri quinque 4 X 3 28 
Platerus Felix Praxeos de doloribus Tomus 2. 4 N 2 7 
Tomus 3. 4 N 2 8 
Platinae de vitis Pontificum 4 S 	4 44 
Idem f S 	4 39 
Platonis Opera graecolatine f R 3 1 
Idem Marsilio Ficino interprete f R 3 2 
Eiusdem Disciplina civilis italice f R 3 9 
Platus Hieronymus de bono status Religiosi 4 I 5 2 
Idem de Dignitate Cardinalis 4 L 3 42 
Plauti Accij Fabulae 12 V 1 22 
Plebst Joannes Jacobus Novo-antiquae disputationes 4 M 2 84 
Plinij secundi Historia naturalis f N 7 5 
Plutarchi vitae gallice 8 T 2 30 
Idem de vita illustrium virorum gallice 8 T 2 32 
Eiusdem moralia f R 3 5 
Plutarchus de administranda republica 8 R 3 53 
Eiusdem vitae Parallele(!) Tomus 1. 8 R 2 7 
Tomus 2. 8 R 2 8 
Tomus 3. 8 R 2 9 
Eiusdem moralia Tomus primus 8 R 2 10 
Tomus 2dus 8 R 2 11 
Tomus 3ius 8 R 2 12 
Poemata Veterum Poetarum castigata Volumen 1. 12 V 1 8 
Volumen 2. 12 V 1 9 
Poemata gallica 12 V 1 21 
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Poemata et Epigrammata veterum 8 V 1 17 
Poemata Epidictica una cum iconibus personarum 8 X 4 16 
Poemata gratulatoria et parentalia 4 V 2 18 
Poeta germanicus f V 3 2 
Poeticum atque Historicum Theatrum 8 V 2 22 
Politicum Collegium 4 R 3 32 
Politici commentarij contra Machiavellum 8 R 2 33 
Politicum Florilegium german(ice) 12 R 2 35 
Polyanthea f K 6 21 
Pontani Jacobi Institutiones poeticae 8 V 1 18 
Eiusdem commentaria in Virgilium f V 3 1 
Eiusdem Progymnasmata Volumen 1. 8 Y 5 7 
Volumen 1. 2. 8 Y 5 16 
Voluminis 3. pars 1. 8 Y 5 17 
Pars 2. 8 Y 5 18 
item Pars 2. 8 Y 5 20 
item Voluminis 3. pars prior 8 Y 5 22 
Pars posterior 8 Y 5 23 
Pontanus Ludovicus in primam et 2am partem Digesti veteris in 1. 
et 2. partem infortiati in primo et 2. partem digesti novi et in 
f M V 5 
1, et 2. partem Codicis etc. 
de Ponte Ludovicus Consilia f M 4 5 
de Ponte Joannis Francisci Consilia f M 3 33 
de Ponte Oltradus Consilia f M 4 35 
de Ponte Ludovicus de Christiani hominis perfectione Tomus 1. 4 I 5 5 
Tomus 3. 4 I 5 6 
Idem Dux Spiritualis Pars prior 8 I 4 17 
Pars posterior 8 I 4 18 
Pontus Heuterus de Belgio 4 T 2 11 
a Porrecta Seraphinus Capponi veritates aureae in 5. librum Moysis f D 2 9 
Porellus Camillus Consilia f M 4 53 
Porta Joannes Baptista de occultis litterarum notis 8 K 2 74 
Idem de Elementis curvilineis 4 Q 2 38 
Posarel Joannes Calligraphia oratoria linguae graecae 4 Y 5 2 
Possevinus Antonius Bibliotheca selecta f K 6 25 
Eiusdem apparatus sacer. Tomus 1. f K 6 26 
Tomus 2. f K 6 27 
Tomus 3. f K 6 28 
Eiusdem Moscovia et alia opera f G 3 35 
Pradus Hieronymus in Ezechielem Tom. 1. f D 4 12 
de Praetis Simon de ultimarum voluntatum interpreta(ti)one f M 4 58 
Prateolus Gabriel Elenchus Haereticorum omnium 4 G 2 6 
Idem de Haeresibus f G 3 26 
Precum libellus aureus Caroli Magni german(ice) 12 I 4 55 
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Precum liber germanicus 12 I 4 46 
Prierates Sylvester Summa Sylvestrina Pars 1. 4 L 3 33 
Pars 2. 4 L 3 34 
Prierius Sylvester Rosa aurea 4 H 5 14 
de la Primaudaye Petrus Academia gallica Volumen 1. 8 0  1 11 
Volumen 2. 8 0 1 12 
Volumen 3. 8 0 1 13 
Volumen 4. 8 0 1 13 
Principum universi Orbis Theatrum f Q 3 16 
Privilegia ab Imperatoribus statibus imperij concessa german(ice) 8 M IV 21 
Problemata Moralia hispanice et gallice 12 R 2 40 
Processionale Romanum 4 I 5 14 
Proclus de Sphaera 4 Q 1 9 
Prognostica germanice 4 Q 3 35 
Promiardus Joannes Summa praedicantium Pars 1. 4 H 5 15 
Pars 2. 4 H 5 16 
D. Prosperi Aquitanici Opera 8 C 1 35 
Pruckmannus Fridericus Responsa f M 2 13 
Prudentij Aurelij Opera 8 V 2 17 
Ptolomaei Alexandrini Geographiae lib. 8. f Q 4 16 
Ptolomaei Geographia 4 Q l 1 
Pulmannus Theodorus Illustrium Poetarum flores 12 V 1 7 
Purbachius Georgius Theoria nova Planetarum 8 Q 1 22 
Putei Jacobi Decisiones 4 L 3 46 
a Puteo Paris Tractatus feudales . f M 4 78 
Q 
Quaranta Stephanus Summa Bullarij 4 L 3 39 
Quercetanus Josephus Diaeteticon polyhistoricum germ(anice) 4 N 6 21 
Quercetani Josiae Pharmacopaea 4 N 6 10 
Quetta Antonius Consilia f M 2 7 
de Quintanadvenas Antonius Singularia Theologiae moralis ad 
septem Ecclesiae sacramenta 
f F 7 14 
Quintilianus Marcus Fabius Institutiones oratoriae italice 4 X . 3 31 
R 
Rada Joannes Controversiae Theologicae inter S. Thomam et Sco- 
turn pars 1. 
4 E 5 7 
Pars 2. 4 E 5 8 
Raderus Matthaeus vita Petri Canisij 8 S 	1 5 
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Raemundus Florimundus de origine progressu et ruina haeresum(!) 
Pars altera 
Raemundus Jo(annes) Carolus Florimundus Error de Joanne Pape 
refutatus 
4 
4 
8 
G 	1 
G 	2 
S 	1 
18 
9 
27 
Rakoczi Georgius A' Magyar-országi palatinusnak 4 K 	2 53 
Idem Instructio filij sui 4 Y 	5 4 
Ramminger Jacob de mensurandis vasibus germán(ice) 8 Q 	1 37 
Ranzovius Henricus de Genetliacorum thematum iudicijs 
Eiusdem Calendarium 4 Q 	1 5 
Commentarius bellicus 4 K 	2 37 
de genetliacorum thematum iudicijs 	 . 8 Q 	1 24 
Ratkai Georgius memoria regum et Banorum Dalmatiae Croatiae 
et Sclavoniae 
f T 	5 31 
Raudensis Alexander de univocis, aequivocis et analogis iuris ut- . 
riusque 
f M IV 28 
Eiusdem consiliorum liber 1. 2. f M IV 29 
Ravisij Jo(annis) officina 8 'X 	4 31 
Raulin Joannes Itinerarium Paradisi 	. 4 H 	5 18 
Ravo Joannes Cosmographia germanica 	 : f Q 	4 25 
Raynaldus Odoricus Baronij Annalium supplementum Tomus 13. f S 	4 22 
Tomus 14. 	 . f S 	4 23 
Tomus 15. f S 	4 24 
Tomus 16. f S 	4 25 
del Re Antonius de Juramento Calumniae f L 	3 23 
Realdi Columbi Anatomia . 	 f N 	2 5 
a Rebach Joannes Emericus Practica criminalis 8 M 	1 4 
Rebuffus Petrus Praxis beneficiorum 	 . 	. 4 L 	3 32 
Idem f L 	4 17 
Eiusdem Tractatus varij f L 	4 17 
Eiusdem repetitiones variae 	 . f M V 13 
de rerum et verborum significatione f M V 14 
Tractatus varij aucti f M V 15 
Consilia f M V 16 
Reconciliationis cum Hungaris omnium magnorum Principum or- 
bis german(ice) 	 . 
f T 	5 40 
Reeb Georgius Prudentiae Christianae regulae 8 I 	5 40 
Reformatio iudicij aulici Rotweilensis f M 2 29 
Reformatio Civitatis Francofurtensis f M 	3 58 
Reformatio Civitatis Norinbergensis f M 4 91 
Reginaldus Gulielmus Calvino-turcismus 8 G 	4 12 
Regius Henricus Fundamenta physices 4 P 	1 39 
Regularum Juris civilis et Pontificijs Tomus 1. f M 4 23 
Tomus 2. f M 4 24 
Reinholdus Erasmus Prutenicae tabulae caelestium motuum 4 Q 	1 51 
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Reinkingk Theodorus de regimine Ecclesiastico et seculari 8 M IV 23 
Idem 4 M 2 56 
de Reis Arnoldus processus iudiciarius 2um ius canonicum civile, 4 M 2 79 
Saxonicum 
Raichaimische Acta wieder PfaltzgraffNewenburg 4 M 	3 70 
Relationes de partibus orbis novites inventis germ(anice) f T 	4 55 
de America f T 	4 56 
Pars 9. et 10. f T 	4 57 
Pars 5. et 6. latine f T 	4 58 
Indiae orientalis pars 4. et 5. 6. Latine F T 	4 59 
Pars 1. et 2. germ(anice) f T 	4 60 
Pars 3. 	 . f T 	4 61 
Pars 4. 5. 6. germ(anice) f T 	4 62 
Remondi Florimundi de origine progressu et ruina Haere- 	4 
sum(!) german(ice) Pars 1. 2. 3. 4. 5. 
S 	1 50 
Pars 6. 7. 8. 4 S 	1 51 
Remigius Nicolaus Daemonolatriae libri 3. 8 K 	1 28 
Repetitionum Juris civilis Volumen primum f M 	5 1 
Volumen secundum f M 	5 2 
Volumen tertium f M 	5 3 
Volumen quartum f M 	5 4 
Volumen quintum f M 	5 5 
Volumen sextum f M 	5 6 
Volumen septimum f M 	5 7 . 
Volumen octavum f M 	5 8 
Idem omnium voluminum f M 	5 9 
Responsio Caroli V. et Principum ad articulos Augustanae confes- 
sionis 
4 G 	2 43 
Responsio tribuum Francofurtensium ad Imperatorem contra Sena- 
turn eiusdem civitatis 
4 M 	3 82 
Respublica Moscoviae 12 R 	2 69 
Leodiensis 12 R 	2 63 
Anglica 12 R 	2 60 
Belgica 12 R 	2 68 
Resta Lucas Antonius Directorium Visitantium 4 L 	3 43 
de Restitutionibus in Integrum Tomus 1. 2. f M 	3 25 
Tomus 3. 4. f M 	3 26 
Revelationes S. Brigittae f I 	3 11 
Reuskerus Elias Genealogicum Romanum 
Eiusdem Catholicum f T 	4 23 
a Reutelen Cornelius Centuria controversiarum Juris 8 M 	1 20 
Reusner Jeremias de bello Turcico consultationes 4 K 	2 35 
Reusnerus Nicolaus de iure Testamentum et ultimarum Volunta- 
turn pars 1. 
4 M 	3 95 
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Pars 2. 4 M 3 94 
Idem orationum de bello turcico Volumen 1. 2. 4 X 3 33 
Volumen 3. 4. 4 X 3 34 
Symbolorum Classis 1. 2. 3. 8 K 1 15 
Diarum Historicum 4 T 2 22 
Responsorum Juris Volum(en) 1. 2. 3. f M 3 46 
de Italia 8 Q 1 21 
Idem de Italia 8 Q 1 23 
de Rewa Petrus de S. Corona Hungaricae 4 T 4 69 
Rhenius Joannes Grammatica Latina 8 Y 5 40 
Rhetius Georgius Joachimus opus palatinum de triangulis f Q 4 24 
Rhetorica germanica f X 3 24 
Ribadeneyra Petrus Princeps Christianus contra Machiavellum 8 R 3 47 
Idem Flos sanctorum f S 	5 26 
Catalogus Scriptorum Societatis Jesu 8 T 3 68 
Vita S. Francisci Borgiae 8 I 5 27 
Vita S. Ignatij 8 S 	1 16 
Ribera Franciscus in 12 Prophetas f D 2 6 
in Epistolam ad Hebraeos 8 D 1 38 
in Apocalypsin 8 D 1 40 
de templo et eius pertinentibus 8 D 1 41 
Ribisch Sigefridus Monumenta clarorum virorum f K 6 24 
Richardus de S. Victore Tractatus aliquot 8 I 4 14 
Ricciardus Petrus commentaria in materia iuris f M 2 26 
Riccius Matthaeus de Christiana expeditione apud Sinas 4 S 	1 42 
Riccius Josephus de Bello germanico 4 T 3 . 35 
Riccobonus Antonius de Gymnasio Patavino 4 T 3 33 
Richter Gregorius Axiomata historica et poltica Pars la 4 R 2 1 
Pars 2a 4 R 2 2 
Ridolphus Petrus Conciones variae italice 4 H 6 39 
Ries Adam Arithmetica 8 Q 1 35 
Riminaldus Hyppolitus Consiliorum liber 1. 2. 3. f M 4 36 
Liber 4. f M 4 37 
Liber 5. f M 4 38 
Liber 6. f M 4 39 
Rioche Joannes compendium Temporum et Historiae Eccl(aesias- 
t)icae 
8 S 	1 30 
Ripa Joannes Franciscus de Peste 4 M 2 89 
Ripa Polydorus de actis et mortis articulo 8 M 1 18 
Rituale Strigoniense 4 I 5 13 
Rivius Gualterus de Architectura, pictura, arte iaculandi, muniendi 
loca etc. germ(anice) 
f K 1 1 
Rochus Hannibal De visitationibus 4 L 3 56 
Rodericus Didacus de coniecturata mente Defuncti 8 M 1 3 
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Roderiquez Alphonsus de Perfectione Pars 2. 8 I 	5 25 
Pars 3. 8 I 	5 26 
Rotardus Joannes Homiliarum Tom. 1. 8 H 	1 13 
Tomus 2. 8 H 	1 14 
Tomus 3. 8 H 	1 15 
Tomus 4. 8 H 	1 16 
de Ronsard Petrus Poemata gallica 4 V 	2 5 
Romanus Adrianus Parvum Theatrum urbium praecipuarum 4 Q 	3 38 
Roma Subterranea italice f Q 	4 8 
de Roo Gerhardus Annales Austriaci german(ice) f T 	5 30 
Rosaccio Joseph Iter Venetijs Constantinopolim per mare et Terram 4 Q 	2 46 
a Rosbach Joannes Emericus Practica civilis 8 M 	1 8 
Idem de comparatione Juris civilis et Canon(ici) 8 M 	2 97 
de Rosate Albericus in lam et 2am Digesti Vet(eris) partem f M 	5 10 
in 1 am et 2am Digesti novi partem f M 	5 11 
in 1 am et 2am Infortiati partem f M 	5 12 
in 1 am Codicis partem f M 	5 13 
in 2am Codicis partem f M 	5 14 
Dictionarium iuris utriusque f M 	5 15 
Rosellius Cosmas Thesaurus memoriae artificialis f E 	.1 18 
Rosignolius Bernardinus de Disciplina Christianae Perfectionis 4 I 	3 39 
de Rubeis Flaminius Consilia f M 4 54 
Rubenus Leonardus de Idololatria 8 G 	4 37 
Rucherus Nicolaus Consilia matrimonialia f M 	3 47 
Ruizius Franciscus Regulae intelligendi sacras Scripturas 8 D 	1 48 
Rulant Rutgerus de commissarijs et commissionibus 4 M 2 37 
Idem Formularium ad Tract(atum) de commissarijs 4 M IV 24 
Idem Caesareum et Germaniae provincialia et municipalia 
iura germ(anice) 
4 M IV 24 
[más kézzel beszúrva.J Ruperti Abbatis Tuitiensis opera C. I. 17. et 
18. 
Rusbrochius Joannes Opera omnia 4 I 	3 44 
Rusticae rei Authores latini veteres 8 P 	1 42 
S 
Sa Emmanuel Notae in Scripturam S. 4 D 	1 4 
Idem Scholia in quatuor Evangelia 4 D 	1 5 
Idem Aphorismi Confessariorum 12 F. 	8 14 
Sacchinus Franciscus Historia Societatis Jesu Pars 3. f. S 	5 22 
Pars 5. f S 	5 23 
Sacellum Ecclesiae Cathedralis Seccoviensis et de Sepultis in 
eodem Episcopis  
4 G 	1 20 
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Sacramenta ministrandi institutio ad usum Romanum . - 8 I 	5 18 
de Sacrobosco Joannes Sphaera 8 Q 	1 28 
Sadoleti Jacobi Opera 4 X 	3 32 
Sagatium Didacus Operum iuris posthumorum Tom. 1. - 4 L 	3 37 
Saillius Thomas Thesaurus litaniarum et orationum 4 I 	5 12 
de Sainctes Claudius de rebus Eucharistiae controversis f G 	3 1 
de Salas Joannes in primam 2dae f E 	1 17 
de Salasar Ferdinandus Quirinus in Proverbia Tom. 1. 2. f D 	4 19 
Salasar Petrus de usu et consuetudine 8 M 	1 16 
de Sales Franciscus de amore Dei gallice 8 I 	4 6 
Idem 8 I 	5 41 
Idem introductio ad vitam devotam 8 I 	5 43 
Salianus Jacobus Veteris Testamenti Annales Tom. 1. f S 	4 4 
Tom.2. f S 	4 5 
Tom.3. f S 	4 6 
Tom.4. f S 	4 7 
Tom. 5. f S 	4 8 
Tom.6. f S 	4 9 
Idem suorum Annalium Epitome f S 	4 32 
Salicis Joan(nis) Baptistae Propositiones scientiae naturalis 4 P 	1 36 
Sallai Stephanus contra librum inscriptum Lupus Hungarice 4 G 	1 10 
Idem 4 G 	1 22 
Idem 4 G 	1 27 
Salmeron Alphonsus in Historiam Evangelicam Tom. 1. 2. 3. f D 	2 13 
Tomus 4. 5. f D 	2 14 
Tomus 6. 7. 8. f D 	2 15 
Tomus 9. 10. f D 	2 16 
Tomus 11. 12. f D 	2 17 
Idem in Ep(isto)las D. Pauli Tomus 13. 14. f D 	2 18 
in Ep(isto)las Canonicus et Apocalypsin Tom. 15. 16. f D 	2 19 
Salustij Opera omnia 8 T 	3 92 
Salustij Crispi Historiae 8 X 	4 26 
a Salyceto Bartholomaeus in 1. 2. 3. et 4. Codicis f M 5 42 
in 5. 6. 7. 8. 9. Codicis f M 	5 43 
in 2 ff veteris partem f M 	5 44 
Saminiatus Federicus Tabulae astronomicae 4 Q 	2 39 
Sanchez Gaspar Conciones in D(omi)n(i)cas et ferias quadragesimae 8 H 	1 12 
Sanchez Thomas de matrimonio Tomi 3. f F 	7 2 
Sanctorum memoriae 8 S 	1 2 
Sanderus Felinus in quinque lib. Decretalium Pars 1. 2. 	. f L 	4 7 
Pars 3. f L 	4 8 
Sanderus Nicolaus de visibili Monarchia Ecclesiae f G 	3 14 
Idem de Origine et Progressu Schismatis Anglicani 8 S 	1 21 
Idem liber 8 S 	1 15 
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Sandolinus Cherubinus Thaumalemma cherubicum Catholicum f Q 4 37 
Sansovino Francesco cento novelle 4 4 K 2 23 
Sarbievij Matthiae Casimiri Lyrica 4 V 2 12 
Saresberiensis Joannes Policraticus 8 X 4 27 
Saretius Marius Dialogi 8 Y 5 38 
Sartorij Sixti Motiva conversionis 4 G 2 44 
Sasbout Adami Opera omnia f D 2 20 
Savedra Didacus Idea Principis Christiani hispan(ice) 4 R 3 21 
Saxij Joannis Poesis germanica f V 3 12 
a Saxoferrato Bartholus in 1. 2. Codicis partem f M 5 16 
in 1. et 2am Digesti vet(eri) partem f M 5 17 
in 1. et 2. Infortiati partem f M 5 18 
in 1. et 2. Digesti novi Partem f M 5 19 
Eiusdem consilia et tractatus varij f M 5 20 
Sayrus Gregorius de Sacramentis in communi 4 E 5 11 
Scaynus Antonius Paraphrasus in librum de anima f P 2 6 
[más kézzel:] Scala (de la) Principis Pauli K. I. 24. 
Scaliger Appendix Virgilij cum Commentarijs 8 V 2 45 
Idem de Subtilitate 8 P 1 43 
Eiusdem Poemata 8 V 2 19 
Eiusdem Epistolae et Orationes 8 X 4 34 
Eiusdem poemata omnia 8 V 2 16 
Scambata Scipio Institutio vitae et exemplar Passionis 8 I 4 27 
Scamozzi Vincenzo Idea delle architettura universale Parte 1. f Q 4 27 
Parte 2. f Q 4 28 
Scapula Jo(annes) Lexicon graecolatinum f Z 6 2 
Scappus Antonius de Birreto rubeo 4 K 2 22 
Scarge Petrus Epitome annalium Baronij bohemice f S 	5 25 
Schardi Simonis Lexicon iuridicum f M 4 30 
Scheiner Christophorus Rosa ursina f Q 3 5 
Idem Refractiones caelestes 4 Q 2 42 
Idem fundamentum opticum 4 Q 3 48 
Scherer Georgius Opusculorum pars prima germ(anice) f H 6 8 
Pars 2. f H 6 9 
Eiusdem catechismus et conciones f H 6 10 
Idem de resistendo Turcis cum alijs verijs tractat(ibus) 4 K 2 44 
Operum pars prima german(ice) f G 3 18 
Scherer Jacobus de monstrantia cuiusdam Praedicantis in Austria 4 G 2 30 
Scherlogus Paulus Antiloquia in Cantica Canticorum f D 2 21 
Schindlerus Valentinus Institutiones Hebraicae 8 Y 5 15 
Schonaei Cornelij Comoediae 8 V 1 13 
Scholasticus Matthaeus de vero et Christiano Principe 4 R 3 33 
Schoppij Gasparis Suspecta Lectiones 8 Y 5 34 
Eiusdem Apologia pro Bellarmino de indulgentijs 4 G 2 11 
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Schorus Antonius de ratione descendae docendaeque linguae latinae 8 Y 5 34 
Schottus Franciscus Itinerarium italiae et de rebus romanis 8 T 2 69 
Idem 8 Q 1 42 
Schottus Andreas Hispaniae illustratae Tom. 1. f T 4 5 
Tomus 2. f T 4 6 
Tomus 3. f T 4 7 
Tomus 4. f T 4 8 
[más kézzel.] Schottus Gaspar vide Physica 
Schraderus Rudolphus Operum iuridicorum Tomus 1. f M 4 62 
Tomus 2 f M 4 63 
[más kézzel.] vide infra 8 L 3 76 
Schultes Jacobus de servandae Haereticis fide a Monarcha 
Schultingius Cornelius Thesaurus Antiquitatum Eccle(siast)icarum 8 G 4 26 
T. 1.2.3. 
Tom. 4. 5. 6. 7. 8. 8 G 4 27 
Idem Thesaurus antiquitatum Eccle(siast)icarum 8 K 1 26 
Idem Expositio Missae et Breviarij f I 3 15 
Idem Confessio Hieronymiana f G 3 16 
Schultz Jacobus Juris Pontificij, Caesarei et Saxonici loci co(m- 
mun)es 
f M 2 22 
Pars posterior f M 2 23 
Schurpf Hieronymus Consilia f M V 65 
Scikardus(!) Martinus Logica iuridica 8 N 1 6 
Scoticae Speculationes 8 E 5 26 
Scotus Alexander Vocabularium utriusque Juris 8 L 3 64 
Scotus Federicus Responsorum Tom. 1. 2. f M 4 8 
Scotus Hannibal in Taciturn f T 4 20 
Scribanus Carolus orthodoxae fidei controversia 8 G 1 37 
Scripta Professorum Wittenbergensium 8 K 2 72 
Scutteputaeus Herbertus omnium operum S. Gregorij Magni flores 12 I 4 58 
Secretarius gallicus 8 K 1 40 
Sedulius Henricus Apologeticus pro libro conformitatum 4 I 3 20 
Idem Historia Seraphica S. Francisci f S 	5 29 
Seegerij Melanurus Latino et italico versu 4 V 2 13 
Segura Joannes Directorium Judicum Ecclesiasticorum 4 L 3 54 
de Segusa Henricus Summa aura f L 4 13 
Seidelius de morbis incurabilibus 8 N 1 1 
Seifrid Joannes Genealogia Domus Austriacae f T 3 18 
Idem Genealogia Ducum Austriae f T 3 7 
Sempilius Hugo de mathematicis disciplinis f Q 4 44 
Senecae Tragoediae 12 V 1 5 
Eiusdem Opera f R 3 4 
Eiusdem Operum Tomus 2. 12 R 2 41 
Tomus 3. 12 R 2 42 
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Seneca Christianus 	 8 	I 5 36 
Senensis Gerardus in primum Sententiarum 	 f E 6 22 
Senensis Sixtus Bibliotheca sancta 	 f E 6 5 
Sententia Separationis Ludovici 4 inter Margaretam et Joannem 	.4 M 3 88 
Regem Bohemiae 
Sepultura Regum et Reginarum in Ecclesia S. Petri Westmonasterij 4 T 3 64 
Londini 
Serarius Nicolaus in Josue Tomus 1. 	 f D 4 24 
Tomus 2. 	 f D 4 25 
in Judicum et Ruth 	 f D 4 26 
in Tobiam, Judith, Esther, Machabaeos 	 4 D 1 6 
de Rebus Moguntinis 	 4 S 1 55 
de tribus Sectis apud Judaeos 	 8 G 1 42 
Sermones fidei gemma vocati 4 H 5 24 
Serranus Attilius de septem urbis Ecclesijs 	 8 S 1 10 
de Sese Josephus de inhibitionibus er executione privilegiata 	f M 3 29 
Sethi Calvisij Opus Chronologicum 	 4 T 3 27 
Severinus Officina concionatorum ex S. Thoma 	. 	 f . H 6 21 
Severinus Marcus Aurelius de recondita abscessuum natura 4 N 6 14 
Sichardus Joannes in Codicem 	 f M V 58 
Eiusdem Responsa 	 f M 2 33 
Sigonius Carolus de iure antiquo Romano et Sulpitio Severo 	f T 3 2 
de Episcopis Bononiensibus 	 4 S 1 43 
de rebus Bononiensibus f T 4 22 
de Silhon Minister Status italice 	 4 R 3 . 25 
Simeon Junior de moribus Christianis et monasticis 	. 	4 Q 3 45 
Sixtinus Regnerius de regalibus 	 4 M 2 58 
Sleidani Joannis Historia germanice . 	 f T 4 48 
Eiusdem Continuatio 	 , 	 f T 4 12 
Idem de quatuor summis Imperijs 	 8 R 3 50 
Slotanus Johannes Adversus Haereticos Disputa(ti)onum lib. un- 	8 G 1 43 
g(arice) 	 . 
Smetius Henricus Prosodia 	 . 8 V 2 15 
Smithius Thomas republica anglica 	 12 R 2 61 
Sneiduinus Quaestionum controversarum iuris Decisiones 	f M . 4 92 
Snellius Rodolphus in Dialecticam Rami 	. 	 8 0 1 16 
Soarez Franciscus Metaphysica 	 f 0 8 6 
In Tertiam partem D. Th. Tomus 1. 2. 	 . 	 f E 2 13 
Tomus tertius 	 f E 2 14 
Tomus 4tus . 	 f E 2 15 
Tomus quintus 	 f . E 2 16 
de virtute et statu Religionis Tomus 1. 	 • f E 2 17 
Tomus 2. 	 f .E 2 18 
Eiusdem Opuscula Theologica 	 4 F 7  16 
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Soarez Jacobus Conciones 23 in tria primae cap. Apocal. 8 H 1 	21 
Soarez Joannes Homiliae in Marcum et Lucam 4 H 1 	4 
Soarez Rodericus Opera omnia iuridica f M 3 	21 
Socini Mariani Consiliorum volumen 5. f M V 47 
Sola Antonius Propositiones Juris Pontificij et Caesarei f M IV 26 
Sollij Caij Opera 4 X 3 27 
Soncinnas Paulus Epitome quaestionum Capreoli supra lib. Sen- 
tentiarum 
4 E 5 	3 
Sophoclis Tragoediae 8 V 2 .25 
de Soto Petrus Methodus Confessionis 12 F 8 	17 
Spachius Israel Nomina Scriptorum Philosoph(orum) et philologi- 
corum 
8 0 1 	20 
Spangenbergius Cyriacus Chronica Hennenbergensis germ(anice) f T 3 	17 
Idem Speculum nobilitatis pars 1. german(ice) f R 3 	10 
Pars 2. 	 . f R 3 	11 
Speckle Daniel Architectura militaris german(ice) f Q 4 29 
Idem f Q 4 30 
Speckman Eberhardus quaestiones Juris pontificijs et Saxonici. 8 M 1 	25 
Eiusdem centuria 2da 	 . 8 M 1 	26 
Speculum Veritatis Brandenburgicum 4: G 2 	7 
Speculi iuris Pars 1. 2. f M V. 4 
Speroni de praecedentia Principum italice 4 R 3 	34 
Spiegelius Jacobus Lexicon iuris civilis f M 4 	31 
Spiera Ambrosius Sermones quadragesimales 	 . f H 2 	1 
Spinus Didacus Speculum testamentorum . f M 5 66 
Spondanus Henricus Annales sacri a Mundi creatione ad recreationem f S 	4 	1 
Eiusdem Annalium Baronij Epitome f S . 4 	2 
Stambachus Wendelinus Supplementum ad Biel in 4m Sent(en)tia- 
rum 
4 E 5 	15 
Staphylus Fridericus Opera omnia f G 3 . 31 
Eiusdem Apologia de vero S. Scripturae intellectu translatione 
etc. eiusdem prodromus in defensionem Apologiae 
8 G .1 	47 
Stapletonus Thomas Antidota apostolica contra Haereses ex acti- 
bus Ap(osto)lorum Tomus primus 
8 G 4 33 
Idem ex Epistola B. Pauli ad Romanos Tom: 2. 8 G 4 33 
Idem in duas Pauli Ep(isto)las ad Corinth(ios) Tom. 3. 8 G 4 34 
Eiusdem manuale peccatorum .8 G 4 34 
Antidota ex Actibus Apostolorum 8 D . 1 	,32 
de Ecclesiastica authoritate circa Script(uram) S. 8 G 4 . 10 
Orationes Academicae Tom. 2. 8 X 4 	11 
Principium fidei demonstratio methodica f G 3 	2 
De Doctrina iustificationis f G 3 	3 
Orationum Academicarum Tomus 2. 	. 8. X . 4 	18 
de tribus Thomis 8 S 	1 	6 
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Principiorum fidei relectio Scholastica 4 G 2 27 
Principiorum fidei doctrinalium relectio 4 G 2 31 
Promptuarium Catholicum in D(omi)nicas et festa 8 H 2 43 
Promptuarium morale pars hyemalis 8 H 2 44 
Pars aestivalis 8 H 2 45 
Starck Andreas de pestilentia german(ice) 4 N 6 20 
Statij Papinij Opera omnia 8 V 2 21 
de Status(!) materia Considerationes variorum authorum italice 4 R 3 23 
Status gallici memoria gallice 8 R 2 14 
de Statu Galliae gallice 8 R 2  15 
Steyer Sylvester Genealogia Christi f S 	5 32 
Stella Didacus de amore Dei meditationes 12 I 4 51 
Idem in S. Lucam f D 3 21 
Stellarium Coronae B. V. Mariae f H 6 32 
Stengelius Carolus Histora Ordinis S. Benedicti 4 S 	1 48 
[más kézzel.] Stephani Illyes Canonici et Custodis Strig(oniensis) 8 F 7 20 
Cathechismus H(ungarice) 
Stephani Joachimus demonstrationes politicorum recognaita 8 R 2 30 
[más kézzel:] Stephani Illyés Cano(nici) et Custodis Strig(oniensi) 8 f 5 24 
Cancionale Hungarice 
Stevartius Petrus Disput(ationes) in 3 priora cap. Ep(isto)lae 1 ad 4 E 5 19 
Timoth(eum) 
in 7 capita Epistolae ad Hebraeos 4 E 5 19 
in priorem ad Corintheos Epistolam 4 D 1 22 
Steuchus Eugubinus Augustinus Operum Tomus 1: 2. f D 3 26 
Tomus 3. f D 3 27 
Stobaei Apophtegmata f K 6 35 
Strada Famianus Prolusiones Academicae 8 X 4 32 
de Bello belgico 8 T 3 90 
a Stunica Didacus in Jobum 4 D 1 18 
Sturba Petrus Böhmische Landsordnung f M 2 6 
Sturmius Joannes de Bello adversus Turcas perpetuo administrando 8 K 1 8 
Idem partitionum Dialecticarum libri 4. 8 0 1 14 
Suanman Christophorus Processus Camerae 4 M 2 59 
Suetonius Tranquillus de Imperatoribus 4 T 3 28 
Idem italice 8 T 3 94 
Suidae opera historica f T 5 21 
Supplicatio pro Exercitio Confessionis Augustanae 4 K 2 51 
Surdus Petrus Consiliorum liber 1. f M 4 25 
Liber 2. f M 4 26 
Liber 3. f M 4 27 
Liber 4. f M 4 28 
Idem Decisiones Senatus Mantuani f M 5 53 
de Alimentis f M 4 72 
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Surius Laurentius Res gestae ab anno Christi 
Domini Salvatoris nostri 1500 ad 1574 8 T 	3 78 
Idem Vitae Sanctorum germanice 
Tomus primus Januarijs et Februarius f S 	5 3 
Tomus secundus Martius Április f S 	5 4 
Tomus tertius Maius Junius f S 	5 5 
Tomus quartus Julius Augustus f S 	5 6 
Tomus quintus September October f S 	5 7 
Tomus sextus November December f S 	5 8 
Idem latine Tomus primus Januarius Februarius f S 	5 9 
Tomus 2dus Martius Aprilis f S 	5 10 
Tomus 3. Maius Junius f S 	5 11 
Tomus 4tus Julius Augustus f S 	5 12 
Tomus quintus September October f S 	5 13 
Tomus sextus November December f S 	5 14 
Swertius Franciscus Selectae Christiani orbis Deliciae 8 K 	1 31 
Swertius Jacobus Summa omnium excommunicationum et casuum 
reservatorum 
8 F 	9 17 
T 
Tabernemontani Jacobi Theodori Herbarij Pars 1. german(ice) f N 	7 3 
Pars 2. f N 	7 2 
Tacitus Cornelius recensente Lipsio 8 T 	3 84 
Eiusdem Opera omnia 8 T 	3 81 
Taperus Ruardus Opera omnia f G 	3 32 
Tarquinij Prisci Autumnalia 4 V 	2 10 
Tartagni Alexander Consiliorum Liber 1. 2. f M 4 40 
Liber 3. 4. 5. f M 4 41 
Liber 6. 7. f M 4 42 
in 1. et 2. infortiati partem et in 1. et 2. codicis partem f M 	5 35 
in 1. er 2. Digesti veteris et novi partem f M 	5 36 
Tataretus Petrus in lum et 2m Scoti f E 	1 1 
in 3m et 4m Scoti f E 	1 2 
Tauschius Gaspar fontes Salvatoris 8 I 	5 31 
Telegdi Nicolaus de bonis operibus 4 G 	2 34 
Eiusdem Postillae Pars 1. 4 H 	5 25 
Pars 2. 4 H 	5 26 
Pars 3. 	 . 4 H 	5 27 
Tempesta Dominicus Vitae Summorum Pontificum latine et italice 8 S 	1. 17 
Temporarius Joannes Chronologicae Demonstrationes f T 	3 19 
Terentius Christianus 8 V 	2 27 
Pars altera 	 . 8 X 	4 15 
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Terentij Comoediae 8 V 1 	1 
Idem 8 V 2 48 
Tertulliani Opera Parisijs Anno Domini Millesimo quingentesimo 
octuagesimo 
f C 2 28 
Eadem Opera Parisijs denuo impressa anno Domini 1598 f C 1 	111 
Idem de praescriptionibus Adversus Haereticos 12 G 4 47 
Thalicerus Joannes Sermones de tempore et Sanctis 4 H 5 	4 
Theatrum Bavarica gratulationis f V 3 	15 
Themistij Paraphrasis in Aristotelis aliquot libros f P 2 	5 
Theodoreti Operum Parisijs 1508 Tom. 1. f C 3 	28 
Tomus 2. f C 3 	29 
Theodosij De Sphaericis liber 4 Q 1 	9 
Theologiae moralis Summa M. S. 4 F 9 	15 
Theologicae Assertiones ex S. Bernardo 8 F 8 	8 
Theophilactus in Euangelia et Epistolas Pauli Basileae 1554 et ali- 
quot prophetas minor(es) 
f C 2 29 
Theophrasti Paracelsi Operum Tom: 1. 2. german(ice) 4 N 6 	2 
Tom.3.4. 4 N 6 	2 
Tomus 7. 8. 4 N 6 	3 
Tomus 9. 10. 4 N 6 	4 
Thesaurus Gaspar Antonius de augmento et variatione monetarum 4 M 3 74 
Thesaurus gallicae Hispanicae et italicae linguae 4 Z 6 20 
Thesaurus Juris executivi Ecclesiastici Criminalis Civilis f L 3 	19 
Thesaurus linguae latinae Tomus 1. f Z 6 	9 
Tomus 2. f . Z 6 	10 
Tomus 3. f Z 6 	11 
Thesaurus politicus italice 4 R 3 	18 
Thesaurus Opiniorum communium Tom. 1. f M 4 	1 
Tomus 2. f M 4 	2 
Thesaurus Spiritualis in usum Societ(atis) Jesu Alumnorum manu- 
scriptus 
8 I 5 	33 
These medicae et Juridicae 4 N 5 	4 
Tho. vide infra post Thy.  
Thuani Jacobi Augusti Historiarum Pars 1. 8 T 2 27 
Pars 2. -8 T 2 28 
Pars 3. 8 T 2 29 
Eiusdem Historiarum Tomus 1. f T 5 	11 
Tomus 2. f T 5 	12 
Thucydidis Historia gallice 4 T 3 	31 
Thyrarus Petrus De Sanctorum hominum continentia 4 C 1 	33 
Idem de Daemoniacis 4 P 1 	40 
Idem de Daemoniacis locis in festis et terriculamentis noctur- 
nis 
4 P 1 	38 
Idem de apparationibus sacramentalibus in Eucharistia 4 F 9 	16 
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Tholosanus Gregórius Petrus de appelationibus 8 M 2 95 
Idem de iuris arte methodo et praeceptis 12 M IV 3 
Idem de usuris 8 M 2 98 
Syntaxis artis mirabilis Tom. 1. 2. 8 	K 2 62 
Commentaria in easdem Tom. 1. 2. 8 	K 2 63 
Tom. 3.4. 8 	K 2 64 
de Republica Tomus 1. 4 	R 3 16 
Tomus 2. 4 	R 3 17 
S. Thomas de Aquino Summae pars 1. cum commentariis Caietani f 	E 4 1 
la2ae2a2ae f 	E 4 2 
3a Pars f 	E 4 3 
Eiusdem Summa totius Theologiae f 	E 4 4 
Operum Tomus 1. 2. 3. f 	E 4 5 
Tomus 4. 5. f 	E 4 6 
Tomus 6. 7. f 	E 4 7 
Tomus 8. f 	E 4 8 
Tomus 9. • f 	E 4 9 
Tomus 10. f 	E 4 10 
Tomus 11. f 	E 4 11 
Tomus 12. f . 	E 4 12 
Tomus 13. 14. f 	E 4 13 
Tomus 15. 16. f 	E 4 14 
Tomus 17. 	 . 	 . 	. f 	E 4 15 
Eiusdem omnium operum Index authore Petro de Bergamo f 	E 4 16 
Idem in primum Sententiarum f 	E 6 1 4 
Tileni Georgij Poemata 8 V 1 3 
Thimotheus Michael de visitandis Ecclesijs 4 	. ? 3 45 
Tinctorius Matthias Genealogia filij Dei et Veterum Pontificum 4 	T . 3 54 
Tipotius Jacobus Symbolorum Tom. 1. 2. 3. f 	K 2 4 
Tiraquellus Andreas Operum iuridicorum Tom. 1. et 2dus f M V 19 
Tom. 3. 4. 5. 6. 7. f M V 20 
Tirinus Jacobus in Scripturam Sacram T. 1. f D 2 4 
Tomus 2. f D 2 5 
Titelmannus Franciscus in Psalmos Sect. 1. 	 . 8 	D 1 36 
Sectio 2. 8 	D 1 37 
Toletus Franciscus in octo libros physicorum 4 	P 1 34 
Idem in Lucam 	 . f D 2 27 
in Joanném . . f 	D 2 28 
in Epistolam ad Romanus . 4 	D 2 29 
in libros de anima 4 	P 1 35 
Instructio Sacerdotum 8 	F . 9 21 
Idem liber 8 	F 8 2 
Tomaso Costo Fuggilozio s(ive) fuga otij 12 , K 1 54 
Tomeus Joannes Regiae Sanctitatis illyricanae faecunditas 4 	S 	1 61 
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Torres Bartholomaeus Commentaria in 17 quaestiones lae partis S: 4 E 5 6 
Thomae 
Torrensis Hieronymus Confessio Augustiniana 8 G 2 50 
Torniellus Augustinus Annales Sacri et prophani usque ad Christum f S 	4 3 
Torrensis Hieronymus Confessio Augustiniana f G 3 17 
Tostatus Alphonsus in Genesin f D 3 1 
in Exodum f D 3 2 
in Numeros f D 3 3 
in Leviticum f D 3 4 
in Deuteronomium et Josue f D 3 5 
in Lib. Judicum et Ruth f D 3 6 
in lib. 1. Regum f D 3 7 
in lib. 2. 3. 4. regum f D 3 8 
in lib. Paralipomenon f D 3 9 
in Matthaeum Pars 1. 2. f D 3 10 
in Matthaeum Pars 3. 4. f D 3 11 
in Matthaeum Pars 5. 6. f D 3 12 
in Matthaeum Pars 7 cum opusculis f D 3 13 
Index in omnia opera f D 3 14 
Tractatus varij 4 V 2 9 
Tragicomoediae Hispanica 8 V 1 25 
Tragoediae Gallicae 8 V 1 23 
Tralliani Alexandri libri medici 12. 12 N 1 19 
de Trano Goffredus in titulos decretalium 4 L 3 44 
Tranquillus Ambrosinus Processus informativus 4 M 3 73 
Tri v(ide) infra 
Trophaea Bavarica S. Michaeli dicata f K 6 20 
de Trugillo Thomas Thesaurus concionatorum Tomus 1. f H 6 3 
Tomus 2. f H 6 4 
Eiusdem Concionum Tom. 1. 8 H 2 37 
Tomus 2. 8 H 2 38 
Trigautius Nicolaus de re Christiana apud Japones 8 S 	1 7 
de Trieu Philippus Dialectica 12 0 1 27 
a S. Trinitati Philippus Cursus Theologici Tom. 1. f E 6 1 
Tomus 2. f E 6 2 
Tomus 3. f E 6 3 
Tomus 4. f E 6 4 
Trismegisti Pimandri Mercurij Liber 1. 2. f  0  8 12 
Liber 3. 4. f 0 8 13 
Liber 5. 6. f 0 8 14 
Trithemij Joannis Historia f T 5 35 
Eiusdem Polygraphia 8 K 1 30 
Steganographia 4 K 2 31 
Opera Spiritualia f I 3 10 
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Trivisianus Thomas Decisiones causarum civilium criminalium et 8 M 2 99 
Haereticorum 
Triumphus Augustinus de Potestate Ecclesiastica f L 3 21 
Idem in Salutationem Angelicam 4 D 2 32 
de Tuffo Octavianus in Ecclesiasticum f D 3 31 
Tuitiensis Rupertus Operum Colon(iae) 1602. Tomus 1. f C 1 17 
Tomus 2. f C 1 18 
Idem in Matthaeum et de Trinitate f C 1 23 
Turcarum periculum timendum german(ice) 4 K 2 39 
il Turco vincibile in Hungaria 8 R 2 29 
Turnebus Adrianus in Ciceronem 8 X 3 37 
Turneiser Leonardus de varijs Balneis f N 2 6 
de Turrecremata Joannes Summa de Ecclesia 4 G 1 11 
Idem Repertorium iuris super Decreto f L 4 1 
Turrettus Fabius Consiliorum Volumen 1. f M 3 32 
Volumen 2. f M 4 61 
Idem de Codicillarijs clausulae effectibus 8 M IV 15 
a Turri Ludovicus De Immaculata conceptione Beatissimae Virgi-
nis Mariae 
4 H 5 11 
Turriánus Franciscus de Ecclesia et ordinatione ministrorum Ecclesiae 8 G 4 38 
Idem in Canones Ap(osto)lorum et Decretales 4 L 3 52 
de Deo 4 F 9 14 
de definitione Peccati et Immaculata concept(ione) B. V. M. 4 C 1 33 
Tursellinus Horatius Vita Francisci Xaverij german(ice) 4 S 	1 44 
Historia Lauretana 8 S 	1 12 
Tychonus Brahedani(!) Epistolarum astronomicarum lib. 1. 4 Q 2 33 
Idem Astronomiae instaurata Mechanica f Q 4 40 
Tympius Matthaeus aureum Speculum principum 8 R 3 45 
Tyrolische Landsordnung 4 M 3 72 
Tyrolensium Principum et Comitum Icones f T 5 37 
Idem lib. cum Historia germanica f T 5 27 
8 V 5 8 
V 
Valla Laurentius Elegantia Linguae latinae 8 Y 5 8 
Valascus Alvarus Consultationes in Regno Lusitaniae f M 3 63 
Idem Quaestiones iuris Emphyteutici 8 M IV 22 
a Valle Rolandus Consiliorum Volumen 1. 2. f M 3 30 
Volumen 3. f M 3 31 
Idem de confectione inventarij 8 M 2 107 
Valentia Gregorius Commentariorum Theolog(iae) Tom. 1. f E 3 6 
Tomus 2. f E 3 8 
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Tomus 4. f E 3 9 
Valerij Cornelij Rhetorica 8 X 4 28 
Valerius Maximus 12 T 2 81 
Idem f T 3 8 
Vasquinus Ferdinandus de successione et ultima Voluntate f M 3 51 
Tomus 2. f M 3 52 
Idem illustrium controvers(iarum) iuris Pars 1. 4 M 2 38 
Pars 2. 4 M 3 64 
Controversiae usu frequentes 8 M IV 22 
Vasquez Gabriel in primam par. D. Th(omae) Tom. 1. 2. f E 3 1 
in lam 2ae Tom. 1. 2. f E 3 2 
in 3am par. Tom. 1. 2. f E 3 3 
Tom.3.4. f E 3 4 
Idem in aliquot D. Pauli Epistolas 4 D 1 21 
Opuscula moralia f F 7 12 
de cultu adorationis 8 G 4 19 
Idem liber 8 F 9 25 
Vassaeus Joannes de iudicijs Vrinarum 8 N 1 11 
Vaticinia illustrium virorum 4 K 2 32 
Vbaldus Paulus ad tres priores Decretalium f L 4 14 
Idem in lam et 2am Digesti Vet(eris) partem f M 5 21 
in 1 am et 2am Infortiati partem f M 5 22 
in 5 libros Codicis f M 5 23 
in reliquos libros Codicis f M 5 24 
in 4 libros Institutionum f M 5 25 
Consiliorum Volumen 1. 2. 3. f M 5 26 
Volumen 4. 5. f M 5 27 
Vectigal Regium reformatum f M V 77 
de la Vega Didacus Conciones in 7 Psalmos paenit(iales) 8 H 2 49 
Idem ab Adventu usque ad Pentecosten 8 H 2 50 
a Pentecoste usque ad finem anni 8 H 2 51 
in Festa totius anni 8 H 2 52 
Veldius Jacobus in Danielem 8 D 1 39 
Vellosillus Ferdinandus Advertentia Theologicae in 4 Eccl(esiae) f E 1 13 
Doctores 
a Vera cruce Alphonsus Speculum coniugiorum 4 F 9 9 
de Vercellis Antonius Sermones quadragesimales 4 H 1 1 
[más kézzel.] Verdier de Antonii 8 K 2 56 
Veres Martinus De Instructione verae religionis 8 G 1 55 
Idem 8 G 1 56 
Idem 8 G 1 57 
Veres Marti Martinus Opuscula 8 G 1 58 
Vergilij Polydori Historiae Anglicae Tom. 1. 8 T 2 70 
Tomus 2. 8 T 2 71 
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Vernulaei Institutiones politicae 12 R 	2 43 
Veronensis Lucius de successione in iura et ditiones Juliae, Cliviae, f M 2 28 
Montium etc. 
Veronensis Romanus ars mentiendi Calvinistica 8 K 	2 81 
Vestri Octaviani Practica 8 L 	3 66 
Vetter Conradus Martyrologium german(ice) 8 S 	1 45 
Vgolinus'Bartholomaeus de censuris Ecclesiasticis f M V 76 
Idem de Simonia f L 	3 25 
Vgolinus Bartholo(maeus) Q. Zanchius de Haereticis 4 L 	3 55 
Vicomercatus Franciscus in Aristotelis libros meteorum f P 	2 7 
Viexmontius Claudius de salutari poenitentia peccatoris 8 I 	4 30 
Victoriae laus gallice 8 T 	3 91 
Vidaviensis Valentinus Laurentius de indulgentijs f G 	3 38 
Viegas Blasius in Apocalypsim 4 D 	2 31 
Viennensis Civitatis descriptio f T 	4 64 
Vigelius Nicolaus Methodus iuris canonici 8 L 	3 69 
Idem Methodus universi iuris civilis f M 4 82 
Methodus iuris controversi f M 4 83 
Responsorum iuris centuria 4. 8 M 	1 2 
Institutiones iuris cum Dialectica iuris 8 M 	1 17 
Constitutiones Carolinae 8 M IV 12 
Dialectica iuris et methodus iuris feudal(is) 8 M IV 13 
Vignolle Regulae architectonicae 8 Q 	1 36 
Vilaguta Alphonsus de Vsuris f M 	3 59 
Vilalpandus Joannes Baptista in Ezechielem Tomi 2di pars 1. f D 	4 12 
Pars 2. f D 	4 13 
Tomus 3. f D 	4 14 
[más kézzel.) Vinandi Stephani 8° K. 2, 61. 
Vincemala Hercules de miraculis Beatae Mariae Virg(inis) 4 I 	3 37 
Virgilius Maro 8 V 	2 33 
Eiusdem Opera cum commentarijs f V 	3 9 
de Virginitatis Statu german(ice) 4 G 	1 20 
Vita S. Philippi Nerei itálice 4 S 	1 63 
Vita Aurelij Imperatoris hispan(ice) 8 T 	2 72 
Vitae Patrum germanice 4 S 	1 67 
Vita S. Mainrads et Mauritij german(ice) 4 S 	1 37 
Vita Gasparis Colini Amiralli Franciae 8 T 	3 65 
Vita Gusmanni Hispanice pars 1. 8 T 	2 67 
Vita.Lazarilli de Tormes Hispanice 8 T 	3 96 
Vitruvij Architectura 8 Q 	1 45 
Vives Joannes Ludovicus de Disciplinis 8 K 	2 70 
Vivius Franciscus Decisiones Regni Neapolitani f M IV 30 
Vivus Augustinus Studium verae sapientia german(ice) 4 R 	3 30 
Vocabularius de priscorum proprietate verborum 	 . f Z 	6 1 
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Vocabularius linguae Toscanae et Castellanae 8 Z 6 24 
Volaterranus Raphael Commentariorum urbanorum lib. 38. f K 6 32 
de Voragine Jacobus Sermones quadragesimales 8 H 5 49 
de Vrbitus, castris, arcibus muniendis f Q 4 14 
Vrbium praecipuarum totius mundi liber 1. f Q 4 19 
Liber 2. f Q 4 21 
Liber 3. f Q 4 22 
Liber 4. f Q 4 20 
Liber 5. f Q 4 23 
Liber 6. f Q 4 18 
Vrsini Fulvij Notae in Ciceronis Opera 8 X 4 28 
Vulteius Hermannus de Feudis 8 M IV 10 
W 
Wagnerus Bartholomaeus Postilla germanica f H 6 12 
Walchius Joannes Decas fabularum mores hominum exprimens 4 K 2 34 
Walliserus Thomas 40 Disputationes Ethicae 4 R 3 36 
Wamesius Joannes de Appellationibus 4 M 3 86 
Weber Joannes Arithmetica nova german(ice) 4 Q 3 42 
Weckerus Joannes Jacobus Antidotarium 4 N 2 9 
Weidnerus Paulus de locis praecipuis fidei 4 G 1 4 
Idem de fide ex S. Scriptura 4 D 1 20 
Weitzius Joannes in Prudentium 8 V 2 14 
Welperus Eberhardus Elementa geometrica 4 Q 3 45 
Wesenbecius Matthaeus in Pandectas Tom. 1. in Cod. T. 2. f M 3 11 
Consilia Juris Pars 1. 2. f M 3 12 
Pars 3. 4. f M 3 13 
in Pandectas iuris civilis et codicem f M 2 41 
in librum Institutionum 4 M 2 73 
Wesenberij Petri Responsa f M 4 66 
Weissenbergeri Melchioris Tabulae super ordinatione iudicij Ca- 
merae Imperialis 
f M V 48 
Westonus Odovardus de triplici hominis officio 4 G 2 26 
Wicelij Georgij Homiliae 4 H 1 3 
Wilhelm Joannes Architectura civilis german(ice) f Q 4 42 
Willot Henricus Athenae Orthodoxorum Sodalitij Franciscani 8 G 1 51 
Winandus Stephanus Hercules prodicius 8 K 2 61 
Wintoniensis Stephanus quaerelae contra pseudologiam Bucceri 4 G 1 5 
Wirtenbergisch Landtrecht f M 2 25 
Winsheimius Sebastianus Theodoricus de circulis coelestibus et 
primo mobili 
8 Q 1 27 
Wion Arnoldus de religione S. Benedicti 4 S 	1 47 
Idem de Ordine S. Benedicti 4 S 	1 49 
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Witekindus Hermannus de Horologijs 4 Q 1 5 
S. Wolffgangi vita geman(ice) 8 S 	1 11 
Wurmserus Bernardus observationes practicae 4 M 2 43 
X 
Xaverij Francisci Epistolae 8 K 4 14 
Xenophontis Imperatoris et Philosophi Opera f T 5 19 
Xenophontis Opera Gallice f T 4 15 
Xenophontis Operum Tomus primus et secundus 8 T 2 33 
Z 
Zabarella Jacobus in libros physicorum f P 2 4 
Eiusdem Opera logica 4 O 1 1 
Zachiae Pauli quaestiones medico-legales 4 N 6 7 
Zanetti Francisci opera omnia iuridica 4 M 2 88 
Zangerus Joannes de exceptionibus 4 M 2 83 
Zasij Vdalrici Operum Tomus 1. 2. f M V 23 
Tomus 3. f M V 24 
Tomus 4. f M V 25 
Zeising Henricus Theatrum machinarum germ(anice) 4 Q 2 45 
Zechij Joannis Tract(atus) in 1am Hypocratis Aphorismi sectionem 4 N 6 17 
Zehentner Paulus Promontorium malae spei 4 I 3 21 
Zerola Thomas Praxis sacramenti poenitentiae 8 F 8 5 
Zimara Theophilus in librum Aristotelis de anima f P 2 3 
Zittardus Conradus Historia Magistrorum Generalium Ord(inis) 4 S 	1 46 
Praedicatorum 
Zoannettus Franciscus de Romano imperio et eius iurisdictione 4 M 2 75 
Zuchardi Vbertini Consiliorum Volumen 1. f M 3 53 
Zucki Bartholomaeus Idea Secretarij italice Pars 1. 2. 4 K 2 18 
Pars 3. 4. 4 K 2 19 
Zwingerus Theodorus Theatrum vitae humanae Volumen 1. 2. 3. f K 6 9 
Volumen 4. 5. 6. 7. f K 6 10 
Volumen 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. f K 6 11 
Volumen 16. 17. 18. 19. 20. 21. f K 6 12 
Volumen 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. f K 6 13 
Zypaeus Franciscus Hiatus Jacobi Cassani obstructus 8 M 2 112 
Mai lelőhelye: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár MSS I. 290. 
Tulajdonosa: az esztergomi káptalan. 
KtF XI. 48. 
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Pozsony 
1602 
Az esztergomi érsekség Pozsonyba menekített javai 
A No. 1. usque 	 Sequitur Catalogus Librorum 
10. 	 Libri Decem Chorales ex Pergameno immensae, et inusitatae 
magnitudinis. 
In Folio 
Quarta pars Summae Antoninj Archi-Episcopi Florentini 
Secunda pars Super Secundo Decretalium Abbatis Siculi 
Ejusdem pars Tertia Super Secundo Decretalium 
Decretales cum Summarijs Suis, et Textuum divisionibus, ac 
etiam rubricarum Continuationibus 
Glossae Salomonis Episcopi Constantiensis 
Liber ad Ecclesiae Usum destinatus, sine Titulo 
Liber Similiter Titulo Carens extrinsecus circa incisuram folio- 
rum Signatus liber de Casibus 
Eusebij Historiae Ecclesiasticae 
A No. 19. usque Libri 13. admodum Vetusti, manuscripti nullo plane Titulo insig- 
ad 31. ind(icatum) niti 
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Beati Hieronimi Praesbyteri Tractatus in novum Testamentum, 
manu Scriptus 
Novum Testamentum itidem manu Scriptum 
Tractatus de Virtutibus, et Vitiis Sancti Thomae de Aquino manu 
Scriptus 
Postilla de Sanctis Super Evangeliis per Anni Circulum, una cum 
Textu 
De iniciis, et incrementis Praémonstratensium Roberti primi ejus-
dem Ordinis Patris  
Liber itidem manu scriptus 
Liber Vetustus Titulo Carens 
Missale nondum ligatum 
Missale Divinorum officiorum Almae Ecclesiae Strigoniensis 
Epitome omnium Operum Divi Aurelij Augustini Hipponensis 
Episcopi 
Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti; Veteris et novi, 
novae, et integrae 
Tres libri primam, Secundam, et Tertiam partes, Summae Theo- 
logiae Sancti Thomae Aquinatis Continentes in Alba membrana 
ligati. Libri in quarto 
45. 
46. 
47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. 49. 50. 
Missale Secundum morem Almae Ecclesiae Strigoniensis rubro 
holoserico Coopertum, cum Cordulis Sericis, diversorium Colo- 
rum, quorum nodus Superne factus minoribus Gemmis ornatus est 
Liber Ornatum Ecclesiasticorum Dioecesis Ratisbonensis per Ja- 
cobum Miller S. Theologiae Doctorem in lucem editus 	. 
Libri quatuor in quarto manu scripti 
Item alius in quarto pervetustus, tipis excusus, omnes quinque Ti- 
tulis Carentes 
Martirologium Romanum Venetiis Anno 1587. impressum 
Historia Augustanae Confessionis per Davidem Chytreum Con- 
texta 
Apologeticum ad Germanos pro religionis Catholicae pace, atque 
Solida Ecclesiarum in Vero Christi Jesu Evangelio Concordia 
Authore D. Wilhelmo Damasi lindano 
Liber de Vitis, Sectis, et Dogmatibus omnium Haereticorum per  
D. Gabrielem Prateolum 
Chronica Hungarica Magistri Joannis de Thurocz 
Selectissimarum Orationum, et Consultationum de bello Turcico, 
variorum, et diversorum Authorum 
Epistolae Tres ad Doctorem Joannem Pappum Theologum luthe- 
ranum, Authore D. Joanne Pistorio 
Replicatio Hungarico idiomate Confecta Andreae quondam Mo- 
nozlaj Episcopi Wesprimensis ad objectiones Nicolaj Jarmati de 
invocatione, et Veneratione Sanctorum 
Antiquitas, et perpetua duratio Fidei Catholicae Collecta per 
Joannem Syluassi 
Praecipua quaedam Capita Catholicae Religionis, de Fidé, Sacra- 
mentis, Operibus, de Ecclesia, Justificatione, ac aliorum per Ar-
chi-Episcopum Strigoniensem Nicolaum Olahij 
Historia paralella vita Doctoris Martini lutheri Authore Elia Ha- 
senműllero 
Christophori Varseuicij Orationes Turcicae quatuordecim 
Libri in Octavo 
Biblia Sacra ex postremis Doctorum omnium Vigiliis ad Haebrai- 
cam veritatem et probatissimorum exemplarium fidem Divi Hie- 
ronimi 
Loci Communes ex omni prope modum antiquitate tam Sacra 
quam prophana Collecti per Joannem Dadreum 
Ordo, et Ritus Ecclesiae Strigoniensis, quibus Parochi, et alij ani-
marum Pastores in Ecclesiis Suis uti debent 
Enarratione in Evangelium Secundum Joannem per fratrem Joan- 
nem Ferum 
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Pauli de Palacio enarrationes in Evangelium Secundum Mat- 
thaeum 
Comentarij Victoris Antiocheni in Marcum, et Viti Pastrorum 
Episcopi, in Evangelium Lucae Comentarij 
Ordinarium Strigoniense 
72. 
	
	Mercurij Gallo belgici Thomus primus et Secundus de rebus in 
diversis orbis partibus gestis 
Missale Secundum Chorum Ecclesiae Strigoniensis 
Modus Solennis, et authenticus, ad inquirendum, inveniendum, et 
Convincendum lutheranos per Sylvestrum Prioratem monachum 
Ordinis Praedicatorum 
Mai lelőhelye: MOL I. 26. 1. köt. fol. 79 verso-82 verso. 
Tulajdonosa: az esztergomi érsekség. 
Megjegyzés: Az eredeti összeírás ugyan 1602-ben készült, a ránk maradt jegyzék 
azonban XVIII. századi másolat. 
KtF VIII. 8. 
Pozsony 
1609 
Az esztergomi érsekség könyvtára 
Kiadta: Adattár 11. 162. Nr. 245. 
Lelőhelye: Az esztergomi káptalan magán levéltárában, Ladula 41. fasc. 4. nr. 6. 
Tulajdonosa: az esztergomi érsekség. 
KtF VI. 15. 
1610 
Az esztergomi érsekség könyvtára 
Kiadta: Adattár 11. 165-166. Nr. 253. 
Lelőhelye: Az esztergomi káptalan magán levéltárában, Ladula 94. Capsa 10. eccl. 
fasc. 5. nr. 1. 
Tulajdonosa: az esztergomi érsekség. 
KtF VI. 16. 
1616 
Az esztergomi érsek pozsonyi kúriájának könyvtára 
Kiadta: Adattár 11. 175-176. Nr. 273. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 76. Nr. 19. 
Tulajdonosa: az esztergomi érsekség. 
KtF VI. 23. 
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1616 
A pozsonyi társaskáptalan énekgyűjteménye 
Catalogus librorum cancionum venerabilis capituli Posoniensis reuisus 8-a 
Septembris anno 1616 
6 Vocum partes scriptae 
5 Vocum Moteta Jacobi Florii 
Thesaurus Lytaniarum Georgii Vin(centii)(?) 
Missae quinque Friderici Lendeneri 
5 Vocum partes scriptae de Hymnis 
Introitus Vocum Blasii Amonis 
Septem Missae Joannis Feldmeur 
Cantiones Sacrae Piati Maulgerei 
Moteta Orlandi Lassi, 6 vocum 
Partes Salue et Aue Maria 5 vocum 
Lectiones Job et Moteta Orlandi Lassi 
Cantiones Sacrae 5 vocum Blasii Amonis 
Cantiones Sacrae Orlandi Lassi 5 vocum 
Cantiones Sacrae Joannis Patraloysii 
Moteta 8 vocum Joannis Crucis 
Cantiones Sacrae Christiani Erdbacheri 
Cantiones Sacrae de Festis Joannis Hasleri, bis 
Kiadta: Pár Antal: A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyűjteménye 1616-bál. 
TT, 1885. 782. 
Lelőhelye: A pozsonyi káptalan It. 
Tulajdonosa: a pozsonyi (Bratislava, Szlovákia) társaskáptalan. 
KtF XI. 7. 
1617 
A pozsonyi társaskáptalan könyvtára 
Psalmi Peregrini Vallae, 8 vocum 
Madrigalia 5 vocum Lucae Merentiae 
Magnificat 4 vocum Theodori Leonardi 
Lamentationes Orlandi Lassi 
Responsoria, Antiphonae et Hymni Joannis Matelardi 
Missae Scriptae Philippi de Monte, 6 vocum 
Missae 4. Florii Zachardi 
Moteta 4 vocum Joannis Crucis 
Moteta Seraphini Cantoni, 5 vocum 
Salutationes Beatae Virginis Francisci Sales 
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Introitus Dominales Blasii Amonis ibidem Altus 
Cantiones 4 vocum super Dominicas 
Sex Missae Jacobi Bekerle 
Cantionalia quatuor super diversa 
Responsoria duo et unum magnum 
Ordinaria 3 
Hymni scripti 
Psalteria duo 
Antiphonaria duo 
Scartecae aliquot permixtae 
Kiadta: Pór Antal: A pozsonyi társas-káptalan javai. TT, 1885. 780-782. 
Lelőhelye: A pozsonyi káptalan It. 
Tulajdonosa: a pozsonyi (Bratislava, Szlovákia) társaskáptalan. 
KtF VI. 24. 
1658 	 . 
Az esztergomi érsekség könyvtára 
Kiadta: Adattár 11.311. Nr. 534. 
Lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 85. 
Tulajdonosa: az esztergomi érsekség. 
KtF VI. 78. 
Az esztergomi: érsekség gyűjteményeinek 1543 utáni története nehezen foglal-
ható össze mind a források, mind az erre vonatkozó szakirodalom áttekintése által. 
A zavar a források és a szakirodalom szóhasználatából, valamint a helytelen megfo-
galmazásból adódik. A szakírók mást-mást mondanak pozsonyi/nagyszombati káp-
talani, illetve pozsonyi/nagyszombati érseki gyűjteménynek. Az esztergomi érsek-
ség és káptalan 1543 utáni történetét — 1855-ig, az Esztergomban, a Nagyszombat-
ban és a Pozsonyban őrzött állományrészek történetét — legpontosabban Körmendy 
Kinga tanulmánya alapján foglalhatjuk össze. 
Az érsekség a káptalannal együtt a város elestekor, 1543-ban, Nagyszombatba 
menekült. Az érsekek a 17. század folyamán Pozsonyba költöztek át. Az egyházi 
felszereléseket, kincseiket, vagyontárgyaikat, köztük a könyvtárat is, természetesen 
magukkal vitték az új székhelyekre. Ekkor semmisült meg a középkori könyvanyag 
nagy része. Az 1611-es nagyszombati zsinaton Forgách Ferenc érsek határozatot 
hozatott, melynek értelmében az elhunyt egyházi javadalmasoknak vagyonukat az 
egyházra kellett hagyniuk. 1625-ben egy királyi okirat arról intézkedett, hogy az 
elhunyt püspökök könyvei a „felállítandó káptalani könyvtár" tulajdona legyenek. 
Lippay György érsek tudatosan fejlesztette a gyűjteményt. Ennek a fejlesztő tevé-
kenységnek egyik legfontosabb eseménye Anton Fugger könyvtárának megvásárlá-
sa volt (1642-1643). A gyűjteményt Szelepchényi György érsek íratta össze Hunger 
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János Henrikkel először 1674-ben. Ez a számbavétel már egy szakrendi katalógust 
eredményezett. Két évvel később, 1676-ban készült el a szerzői betűrendes ösz-
szeírás. Míg az 1674-es katalógus egy intézményt nevez meg tulajdonosnak 
(Catalogus Bibliothecae Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis), addig a második 
leltár az intézmény egy testületét (Index alphabeticus Bibliothecae Reverendissimi 
et Venerabilis Capituli Strigoniensis). 
A Pozsonyban lévő érseki könyvtárat 1821-ben, a nagyszombati érse-
ki/káptalani könyvtárat pedig 1855-ban vitték vissza Esztergomba. 1876-től együtte-
sen kezelték a gyűjteményeket, azóta viseli a könyvállomány a Főszékesegyházi 
könyvtár nevet. 
Irodalom: Beke Margit: Könyvtárunk és kincsei: Kiállítás az Esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtár anyagából. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár 1989. 
szeptember 29.—december 31. Beveze tte: Erdős Mátyás. Esztergom, 1989. 7-9.; 
Beke Margit: Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár. In: Magyar Katolikus Le-
xikon III. köt. Bp., 1997. 368-369.; Borbély Andor: Az esztergomi 
„Bibliotheca" Fugger—gyűjteményének eredete. MKsz, 1961. 469-475.; Borsa 
Gedeon: A magyarországi ősnyomtatványgyűjtemények. In: B. G.: Könyvtörté= 
neti írások III. Az OSZK Évkönyveiben megjelent tanulmányok. Szerk.: Vásár- 
helyi Judit. Bp., 2000. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Új soro-
zat 9.) 13.; Dékány Vilmos: Esztergomi főszékesegyházi káptalan. In: Magyar 
Katolikus Lexikon III. köt. Bp., 1997. 354.; Magyarország műemléki topográfi-
ája. I. Esztergom műemlékei 1. rész: Múzeumok, kincstár, könyvtár. Ortutay 
Gyula előszavával. Összeáll. Genthon István. A könyvtári részt írta T. Berkovits 
Ilona. Bp., 1948. 237-371.; Gerendás Ernő: Az esztergomi káptalan visszaköl-
tözése Esztergomba 1820-ban. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születé-
sének hatvanadik évfordulójára. Bp., 1937. 185-198.; A magyar könyvkultúra 
múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. Sajtó alá rend., függelék: Herner Já-
nos, Monok István. Szeged, 1983. Adattár 11. passim; Kollányi Ferenc: Eszter-
gomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. XX—XXII.; Kovách Zoltán: Az 
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története. Esztergom, 1964. Kézirat.; 
Körmendy Kinga: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rend- 
ház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése. 
MKsz, 1991. 25-39.; Ocsovszky Ferenc: Az esztergomi főegyház könyvtára. 
Religio, 1856. I. félév. 17-19.; Poór Antal: A pozsonyi társas káptalan javai. 
Történelmi Tár, 1885.780-783. 
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Plébániák 
Barskapronca 
1626 
Missale unum Strigoniense 
Libri Ecclesiae 
Liber logicum authore Petro Hispano 
Liber in folio in quo continetur pars bibliorum 
Liber Sacrarum Sententiarum manuscriptus 
Postilla Aurissae de tempore et festis manuscripta 
Graduale manuscriptum sed laceratum 
Kiadta: Beke 1994. 44. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 
216. 
Tulajdonosa: a barskaproncai (Kopronica, Kopemica; Szlovákia) plébánia. 
KtFXI. 11. 
1647 
Libri ecclesiae: 
Missale Romanum 1. 
Rituale Strigoniense 1. 
Breuiarium 1. 
Biblia latina antiquo charactere scripta 
Postilla simili charactere latino scripta 
Liber Theologiae Moralis simili charactere scriptus 
Kiadta: Tomisa 1992. 34. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 9b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a barskaproncai (Kopemica, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VIII. 16. 
1657 
Missale Romanum 1. 
Rituale Strigoniense 1. 
Breuiarium 1. 
Biblia Latina 1. 
Postilla incerti authoris 1. 
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Kiadta: Tomisa 1992. 160. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 46a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a barskaproncai (Kopernica, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 70. 
Csiffár 
1647 
Missale 1. strigoniense 
Rituale 
Breuiarium Romanum antiquum 
Missale nouum deauratum 
Fabri pro dominicis tomi 3. 
Biblia vngarica versio Kaldi 
Cronica mundi Joannis Carionis 
Roberti Bellarmini controuersiarum Tomus tertius 
Homiliae F. Joannis Hoffmaisterj tam de tempore quam de Sanctis 
Summa Christianae doctrinae Petri Canisij 
Enarrationes in Euangelia et Epistolas P. Antonij 
Testamentum nouum Lugduni editum 
Figurae bibliorum 
Humanae salutis monumenta 
Promtuaria Stapletonij super Euangelia totius anni 
Speculum mortalitatis Valentini Lepes 
Epistolae vngaricae Gregorij Vosamelij versio 
Breuiarium 1. antiquum 
Sermones B. Vincentij de Sanctis 
Summa Christianae doctrinae authoritate Regiae Maiestati editae 
Postillae 3. Joannis Telegdi 
Clypeus Spiritualis 
Testamentum vetus editum Basileae 
Scripta casistica 
Liber Psalmorum 
Conciones nuptiales cuiusdam haeretici 
Quidam alii scholares 
Medicina Galeni et Hypocratis 
Phrases Aldimanutij 
Prolegomena doctrinae Sphericae 
Sylva logicae 
Institutiones Justiniani de iure et iustitia 
Officina Rascisij Dialogorum Satyricorum centuriae Hekermani Philosophia 
Item Rhetorica triplex 
Soarij Rhetorica 
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Terentij Fabulae 
controversiae P. Francisci Costeri 
De ratione Studij Theologici 
Georgij Fabricij de re poetica lib. 7 
Problemata artis et aliorum 
Pererius de rerum naturalium principijs 
Liber Germanicus lunaburgi inscriptus Scripta Physica 
Notationes pro Rhetoricae explicatione Grammatica Melanchtonis 
Notationes quaedam circa controuersias 
Scripta logica dialectica, et de triplici opera illius Scripta meteorica 
Kiadta: Tomisa 1992.67-68. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 28b-
29a.; mikrofilmen: MOL ME 2594. 
Tulajdonosa: a csiffári (Cifare, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 51. 
1657 
Paramenta Ecclesiae et Libri: 
Missale Romanum 1. 
Rituale Strigoniense 1. 
Biblia veteris et noui testamenti 
Concionum Fabri tomi 3. 
Nicolai Telegdi Postilla 
Concionum Stapletonij in Festa et Dominicas 
Antonij a Koenigstain Postilla 
Petri Canisij summa Doctrinae Canisianae 
Michaelis Zimmermanni etiam summa Doctrinae Christianae 
Francisci Toleti Summa Casuum 
Grammaticae Philippi Melanchthonis 2 
liber psalmorum Dauidis 
Andreae Monoszlai Refutatio impiorum nouorum articulorum 
Thomae Hibernici flores omnium Doctorum 
Benedictus Pererius de naturalibus 
Francisci Costeri Enchiridion controuersiarum Religionis 
Cupertus de 4. Novissimis 
Joannis Branmilleri Conciones Nuptiales 
Expositionum in psalmos et cantica Canticorum liber 1. 
Figurae Bibliorum 
Arias Montanus in prophetas minores 
Alberti Noui Campiani Scopus Biblicus veteris et noui testamenti 
Misale Strigoniense vetus 
Kekkermannj Epitome Diurnale 1. 
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Justiniani legum iustitutiones 
Bartholomaei Kekkermanni Disputationes physicae 
David Chitraeus de modo discendi 
Comediae Terentij 
Galeni et Hippocratis Medicina 
Retorica Suarij 
Georgius Fabricius de re poetica 
Menippus seu Dialogi 
Aldi Manutij phrases 
Doctrina spherica 
Problemata Aristotelis 
Officina Textoris Rauisij 
Systema Logicum Kekermanni 
Ualentinus Lepes ungarice de nouissimis 
Euangeliorum Liber ungaricus 
Haedera exposita Ki tet cieger(?) 
Roberti Bellarmini disputationes controversisticae 
Andreae Monoszlai de invocatione sanctorum 
Scripti Physici et arithmetici librj 2. 
Dialectica scripta 1. 
De casibus conscientiarum liber scriptus 1. 
Logica scripta L 
Kiadta: Tomisa 1992. 118. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 6b-7a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a csiffári (Cifare, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 66. 
Érsekújvár 
1630 
Missale primum Patauiense 
Missale secundum Romanum legatum a Georgio Lippaj cum Tabulis nigris 
Almaria 2 pro Calicibus et Strophiolis conseruandis 
Missale Tertjum Strigoniense 
Liber Ceremoniarum Patauiensis 
Pastorale 
Rituale 
Agendarjum 1 Telegdianum 
Liber 1 Ungaricus Euangeliorum deauratus Martino Kopczani 
Missale 1 Strigoniense quod est apud Parochum Berenchiensem 
Missale 1 Zőregi 
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Kiadta: Beke 1994. 103-104. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 2. Fol. 3a-b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: az érsekújvári (Nové Zámky, Szlovákia) katolikus várplébánia. 
KtF VI. 32. 
Garamkürtös 
1626 
Libri Parochiales Sive Ecclesiae 
Missalia tria 
Agenda una 
Biblia una 
Cannones(!) Pontificum Magistri Roperti Holkot 
Pomerij de tempore 
Sermones Vincentii de adventu et Sanctis 
Textus sententiarum 
Liber sine principio sermones continens de sanctis 
Thesaurus novus de Sanctis 
Ecclesiastici statusque Sacerdotalis defensio 
Tres libri manu scripti sine principio 
Librum pro inscriptione baptizandorum non habent, monui ut Dominus Judex 
procuret 
Sermones continens de tempore Thesauri novj 
Kiadta: Beke 1994. 41. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 
216. 
Tulajdonosa: a garamkürtösi (Trubín, Szlovákia) plébános. 
KtF XI. 12. 
1647 
Libri Ecclesiae: 
Missalia Strigoniensia lacerata 2. 
Sermones Thesauri, duae partes, de Dominicis et Festis 
Sermones Pomerij de Dominicis 
Textus Sententiarum 
Holko supra libros Sapientiae 
Ritualia Strigoniense 1. 
Liber Baptisatorum 1. 
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Kiadta: Tomisa 1992. 38. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV 
Tulajdonosa: a garamkürtösi (Trubín, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 58.; VIII. 18. 
1674 
Missale nouum 1. 
et unum antiquum 
Sermones Thesauri novi de Dominicis et Festis 
Sermones Pomerij de Dominicis 
Textus Sententiarum 
Expositio item supra Liber Sapientiae Authore Holkot 
Ritualia 2. 
Liber 1 pro Baptizandis 
Kiadta: Tomisa 1992. 205. 
Mai lelőhelye: Esztegrom AEV. 
Tulajdonosa: a garamkürtösi (Trubín, Szlovákia) katolikus plébánia 
KtF VIII. 79. 
Garammindszent 
1626 
Missale Strigoniense 
Libri Ecclesiae 
Opus quadragesimale Robertj 
Biblia Sacra: Sancti Hyeronimi 
Sermones Parathi de Sanctis 
Jacobi de Voragine 
Amrosij Spiritualiter 
Hugonis in folio proverbia 
Hugonis in prophetas minores 
Hugonis in Biblia 
Breviarium Matthiae Regis 
Pomerij estivalis pars et Hyemalis 
Graduale unum laceratum 
Antiphomale laceratum 
Aliud Missale Strigoniense, sed ex hac est extracta crux in initio Canonis 
Kiadta: Beke 1994. 52-53. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi fóesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 216. 
Tulajdonosa a garammindszenti (Wiesca, Vieszka, Vieska; Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 13. 
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1647 
Libri Ecclesiae: 
Missalia Strigoniensia 2. 
Rituale Romanum. 1. 
Biblia S. Hieronymi 
Theologia naturalis 
Postilla Hugonis Cardinalis 
Historiae Ecclesiasticae de persecutione Vandalorum 
Rosarium sermonum Praedicabilium 
Libri Ezechielis 
Sermones Pomerij 
Paratus de tempore, author sic dictus 
Liber continens Nomina Baptizatorum 
Kiadta: Tomisa 1992. 40. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 13b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a garammindszenti (Wiesca, Vieszka, Vieska; Szlovákia) katolikus 
plébánia. 
KtF VI. 60. 
1657 
Paramenta Ecclesiae: 
Missalia Strigoniensia 1. 
Romanum 1. 
Rituale 1. 
Biblia Latina 1. 
Theologia Moralis 1. 
Hugonis Postilla 1. 
Historiae de persecutione Uandalorum Ecclesiasticae 
Rosarium Sermonum 
Liber Ezechielis 
Sermones Dominicales Pomerij 
Kiadta: Tomisa 1992. 167. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 54b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a garammindszenti (Wiesca, Vieszka, Vieska; Szlovákia) katolikus 
plébánia. 
KtF VI. 75. 
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Garamszentkereszt 
1626 
Libri Ecclesiae 
Missalia duo Strigoniensia 
Agenda una 
Breviarium Strigoniense 
Decreta Summorum Pontificum 
Postilla Hugonis cardinalis super proverbia 
Biblia bohemica 
Textus Sententiarum 
Petri Lombardi Parisiensis sententiarum 
Thesaurus novus de tempore 
Suplementum(!) chronicarum 
Nausae homiliae super Evangelia 
Homiliae Sanctorum Doctorum Hyeronimi(!), Augustini 
Hystoria(!) Lombardica 
Sermones Pomerij de tempore, de Dominicis habet Michael Kerner, repetedi sunt 
Fratris Ambrosij Cahtarini in Apologiam Catholicae veritatis 
Wilhelmus Parisiensis de claustro animae 
Directorium in Epistolas et Evangelia 
Sermones quadragesimales Thesauri novi 
Quadragesimale Fratris Joannis Grits 
Agendarium Novum Illustrissimi Archiepiscopi Strigoniensis 
Kiadta: Beke 1994. 50-51. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 
216. 
Tulajdonosa a szentkereszti (S. Crux, 2'iar nad Hronom; Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 14. 
1647 
Missalia Romana 2 
Bonacinae Theologia de Legibus, de Sacramentis, de Censuris, de Contractibus, de 
horis Canonicis 
Casus Toleti 
Homiliae SS. Patrum 
Homiliae S. Ambrosij super Dominicas et Festa 
Cathecismus Bohemicus 
Rituale Strigoniense 1 
Apophtegmata Conradi Licosthenis 
Calepinus Latinus 
Bartholomaeus Anglicus de proprietatibus rerum naturalium 
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Textus Sententiarum Petri Lombardi 
Liber continens nomina Baptizatorum 
Homiliae Friderici Nauseae 
Kiadta: Tomisa 1992. 22. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. lb-2a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a garamszentkereszti (S. Crux, Ziar nad Hronom; Szlovákia) katolikus 
plébánia. 
KtF VI. 56.; VIII. 19. 
1657 
Paramenta Ecclesiae et Libri: 
Missalia Romana 2. 
Bonacina Theologia Moralis de legibus, de Sacramentis, de Censuris, de Contracti- 
bus, de Horis Canonicis 
Casus Toleti 
Homiliae SS. Patrum: Homiliae de Sancto Ambrosio Combinatae super Dominicas 
et festa aliquot 
Sententiarum Petri Lombardj 
Cathecismus Bohemicus 
Homiliae Friderici Nauseae 
Calepinus Latinus 
Rituale Strigoniense 
Conradi Lycostheni apophtegmata 
Breuiarium Romanum 1. 
Bartholomaeus Anglicus de rebus Naturalibus 
Kiadta: Tomisa 1992. 156. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 42a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a garamszentkereszti (S. Crux, Ziar nad Hronom; Szlovákia) katolikus 
plébánia. 
KtF VI. 73.; VIII. 33. 
Garamszőllős 
1657 
Paramenta Ecclesiae et Libri: 
Rituale Strigoniense 1. 
Breuiaria 2. 
Fabri opera 3. 
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dormitio Mariale 
Aeneas Syluius 
Pomerius de Dominicis 
Jacobus de Uoragine 
Historia Scholastica 
Sermones Pauli Uan 
Legenda S. Jacobi 
Biblia Latina 
Speculum Exemplorum 
Bessaej pars Hyemalis 
Terentij opera 
Kiadta: Tomisa 1992. 125-126. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationaes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 12b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594 
Tulajdonosa: a garamszőllősi (Rybník, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 69.; VIII. 36. 
Jánosgyarmat 
1626 
Missale Strigoniense bonum 
Libri Ecclesiae 
Missale strigoniense unum integrum 
Sermones super Evangelia sine titulo 
Bibliorum exemplaria duo ex Hieronymi editionibus unum, quidem integrum 
alterum lacerum 
Item Psalterium latinum 
Item liber Sermonum de passione variorum Doctorum 
Agendarium Strigoniense antiquum 
Antiphonale lacerum 
Kiadta: Beke 1994. 37. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 
216. 
Tulajdonosa: a jánosgyarmati (Janova Lehota, Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 15. 
181 
Karvaly 
1626 
Missale Strigoniense unum 
Agenda una 
Libri Ecclesiae 
Liber sermonum Magistri Nicolaj de Nisse, de tempore hyemalis 
Alter Humanae labilisque vitae de cursus 
Expositio symboli Ruphinj 
Breviarium manu scriptum Strigoniense 
Agendam novam eidem Ecclesiae dedj 
Kiadta: Beke 1994.45-46. 
Mai lelőhelye: Esztergóm, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 
216. 
Tulajdonosa: a karvalyi (Jasztrab, Jastrabá, Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 16. 
1647 
Libri Ecclesiae: 
Missale Romanum Antuerpiae typi ab Eminentissimo pie defuncto Petro 
Pazmany donatum in folio 1. 
Promptuarium moralis Thomae Stapletonij pars Hyemalis 1. 
Missale Strigoniense in primo ibidem folio 1. 
Rituale Strigoniense 1. 
Liber Baptizatorum Confirmatorum in 1 folio 
Breuiarij Romani pars Hyemalis 1. 
Directorium eiusdem Breuiarij perpetuum 1. 
Ordinarium Strigoniense in 8 folio 1. 
Promptuarium Morale Beyerlink de com(?) 1. 
Missa Euangelica 1. 
Margarita Euangelica 1. 
Sermones Nicolai de Missa 1. 
Sermones Lauden(?) Roberti Agrien(sis) 1. 
Postilla Joannis Feri 1. 
Opera Diui Cypriani Caecilij.1. 	 . 
Liber Epistolarum S. Hieronymi. 1. 
Liber sermonum absque; principio 1. 
Tituli Juris Civilis 1. 
Explicationes S. Augustini in Epistolas S. Pauli 1. 
Breuiarium Strigoniensium impressum 1. 
Aliud Strigoniensium scriptum 1. 
Biblia Sacra antiqua in 8 folio 1. 
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Bessan de Festis subtulit pie defunctus P. Martinus Szkaczany 
Bellarminum uero de festis Admodum Reverendi Domini Adami Kauszchek 
conferente pie defuncto G. D. Georgio Haruatski id temporis Prouisore Districti 
S. Crucis, tenet ad restitutionem 
Kiadta: Tomisa 1992. 25-26. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 3b-4a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a karvalyi (Jasztrab, Jastrabá, Szlovákia) katolikusplébánia. 
KtF VI. 52. 
1657 
Paramenta Ecclesiae et Libri: 
Directorium Perpetuum 1. 
Biblia 1. 
Missale Romanum 1. 
Rituale Strigoniense 1. 
Breuiarium 1. 
promptuarium morale de Commune. Sanctorum 1. 
Missa Euangelica quid sit 1. 
Roberti Aquiliensis Conciones de quadragesima 1. 
Augustini in Epistolas D. Pauli Tomus 1. 
Epistolas Hyeronimi(!) tomus 1. 
Kiadta: Tomisa 1992. 158. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 44a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a karvalyi (Jasztrab, Jastrabá, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 67. 
1674 
Libri Ecclesiae: 
Missale Romanum 1. 
Missale Strigoniense 1. 
Breuiarium Strigoniense 1. 
Rituale 1. 
Liber Baptizatorum 1. 
In quo etiam Copulatorum et Defunctorum nomina continentur 
Pars Breuiarij hyemalis 1. 
Directorium 1. 
Ciprianus 
Missa Euangelica quid sit, Sine titulo libri 2. 
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Ordinarium Strigoniense 
Sermones Nicolaj Denyse 
Explicationes S. Augustini in Epistolas S. Pauli 
Epistolae S. Hieronimi 
Promptuarium Morale Stapletoni pars. 1. 
Postilla Joannis Feny 
Biblia antiqua recenter reparata 1. 
Kiadta: Tomisa 1992. 197. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 5. Fol. 21b-
22a.; mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a karvalyi (Jasztrab, Jastrabá, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 92. 
Kiskeresnye 
1657 
Missale Romanum 1. 
Ritualia Strigoniense 2. 
breuiarium 1. 
Euangeliorum liber slavonicus 1 
thesaurus nouum pro Concionibus 1. 
postilla etiam Concionum 1. 
Matricula 1. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 36b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a kiskeresnye (Kis Krestinya, Malé Krátenany; Szlovákia) katolikus 
plébánia. 
KtF VI. 71. 
Komárom 
1632 
A Szent András-templom könyvtára 
Kiadta: Adattár 11. 195-196. Nr. 314. 
Mai lelőhelye: Esztergom, Prímási Lt. (Komárom vármegye canonica visitatiója) 
AEV Nr. 2124. 
KtF VI. 35. 
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1634 
Libri S(ancti) Andreae 
Biblia in octavo 
Decreta Synodj Diocaesiani 
Rituale unum Strigoniense in quarto 
Missale unum in rubro coreo 
Agendarius in quarto, unus 
Rituale unum in quarto, Romanum 
Graduale unum in quarto (quem non vidj unquam) 
Psalterium unum manu scriptum in primo 
Liber contionum in quarto 
Liber sermonum in primo de Sanctis et Dominicis 
Evangelia hungarica in octavo per Reverendum Patrem Martinum Kopchanj 
versa latino in hungarica 
Kalaus hungaricus in primo Eminentissimi Domini Domini Petrj Pazmanj 
Concordantiae Bibliorum in secundo 
Speculum Exemplorum in quarto 
Summa Kalauz hungaricus in quarto 
Dictionarium latino hungaricum in quarto 
Liber Contionum Reverendj(!) 
Kiadta: Beke 1994. 80-81. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL AEV 2124/16.; Kollányi 236. 
Tulajdonosa: a komáromi (Komárno, Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 23. 
Léva 
1657 
Paramenta Ecclesiae Leuensis et Libri: 
Missale Romanum 1. 
Ritualia 3. 
Commentariorum D. Hieronimi tomus Cornelij a Lapide tomi 2. . 
Barradij tomi 2. 
Uoragine 
Biblia Latina 1. 
Andreae Monoszlai ungaricus de Invocatione sanctorum 
Glicerius in Cantica 
Schererij Controversiae 
Biblia etiam Germanica 
Postilla Severij 
Postilla Kaldy 
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Kiadta: Tomisa 1992. 129. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 17b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a lévai (Levice, Szlovákia) katolikus plébánia. 	. 
KtF VIII. 35. 
1674 
Paramenta Ecclesiae: 
Rituale nouum 1. 
2dum antiquum 
Biblia Latina 
una pars Cornelij a Lapide in Epistola S. Paulj 
Evangelium Vngaricum 
Alter Germanicum 
Kiadta: Tomisa 1992. 235. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV. 	 . 
Tulajdonosa: a lévai (Levice, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VIII. 84. 
Mátranovák 
1613 
Agendarium duplex habetur 
Antiphonale 
Liber canticorum et responsoriorum 
Expositiones Lectionum et Evangeliorum temporis Quadragesimalis 
Psalterium 
Missale Romanum 
Missale Strigoniense 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 1. Fol. 105a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a mátranováki (Nováky, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 17. 
Mogyorómál . . 
1626 
Missalia duo Strigoniensia 
Libri Ecclesiae 
Sermones super Evangelia Doctoris Gabrielis 
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Sermones Discipuli 
Vocabularis instar Calepini 
Mariale Bernardini 
Rationale divinorum officiorum 
Breviarium Strigoniense 
Graduale cum antiphonalia in eodem volumine 
Explicationes super Mattheum laceratum(!) sine principio et fine 
Liber scriptus de varijs sacris rebus 
item duo alijs similes manuscripti 
Kiadta: Beke 1994. 43. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; Kollányi 
216. 
Tulajdonosa: a mogyorómáli (Ecclesia Slestensis, Slesco, Sleska, Szlovákia) plébá-
nia. 
KtF XI. 17. 
1647 
Missale Strigoniense 1. 
Romanum novum 1. 
Breuiarium Strigoniense .1. 
Rituale Strigoniense 1. 
Conciones Baraleti pars Hyemalis 
Kiadta: Tomisa 1992. 29. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 6b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 	. 
Tulajdonosa: a mogyorómáli (Ecclesia Slestensis, Slesco, Sleska, Szlovákia) plébá-
nia. 
KtF VI. 57. (Szesztensis) 
Nagylócsa . 
1674 
Paramenta Ecclesiae: 
Missale 1. 	 . 	' . 
Evangelia 1. . 
Slavonica(?) Sermones de Sanctis et Quatuor Nouissimis Discipulus de Sanctis 
Marchantius 
Consilium Tridentinum 
Thelegdi vngarico Idiomate 2. 
Sermones parati, Magni Atanasij opusculum 
.187 
Calepinus 
Biblia Latina 
Agenda 
Missale 
Kiadta: Tomisa 1992. 195. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV. 
Tulajdonosa: a nagylócsai (Lov6a, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VIII. 86. 
Nagytapolcsány 
1613 
Missalia duo 
Strigoniense attritum et Romanum melius 
Agendarium 
Stellarium B. Virginis 
Cantionale Slavonicum 
Breviarium unum antiquum 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 1. Fol. 108a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a nagytapolcsányi (Topol'6any, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 18. 
Nyitrazávod 
1626 
Missalia duo sed nullius momentj 
Item Biblia Sacra 
Agendarius antiquus 
Liber Agendarius, secundum ritum Olomüciensem 
Item Ljbrj homijliarum D(omini) Ecchij Tomus Tertius. 
Kiadta: Beke 1994.316-317. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL AEV 2124/7. 
Tulajdonosa: a nyitrazávodi (Závada, Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 18. 
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1632 
Missale juxta ritum Aquiliensis Ecclesiae in 4to 
Missale item Ecclesiae Strigoniensis 
Agendarium Ecclesiae Cathedralis Olomuciensis 
Biblia Sacra de novo compacta 
Rituale Strigoniense 
Kiadta: Beke 1994.375. 
Mai lelőhelye: Esztergom PL AEV 2124/9. 
Tulajdonosa a nyitrazávodi (Závada, Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 21. 
Pozsonybeszterce 
1634 
Rituale cum 
Missali Romano et 
libro Baptizatorum vidi 
Habet Petrus Breviarium 
Synodum 
et alios libros 
Kiadta: Beke 1994. 183-184. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Canonica Visitatio Lib. 3.; Kollányi 227-228 
Tulajdonosa a pozsonybeszterce (Bisztricza, Záhorská Bystrica, Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 24. 
Sasvár 
1626 
Missale primum in folio Strigoniense 
Missale 2. Strigoniense in quarto 
Missale 3. Strigoniense in quarto 
Missale 4. Secundum usum fratrum Minorum in quarto 
Missale 5. in folio Strigoniense 
Missale 6. Olomucense in folio minorj 
Strigoniense 
Missale 8. In folio Strigoniense, quo de facto utitur parochus hujus loci 
Graduate unum 
Psalterium in quarto in pergameno 
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Habet libros pro suo usu sufficientes 
Habet Brevjarjum et recitat officium 
Kiadta: Beke 1994. 331. 	 . 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL AEV 2124/7. 
Tulajdonosa a sasvári (Sassin, Sa.§tín; Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 19. 
1632 
Missale primum in folio Strigoniense 
Missale 2dum Strigoniense in 4to 
Tertium etiam Strigoniense in 4to 
Quartum 2dum usum fratrum minorum in 4to 
Quintum. Strigoniense in folio 
Sextum Olomucense in folio magnum 
Septimum Strigoniense in folio minorum 
Octavum quoque in folio Strigoniense quo defacto utitur Parochus hujus locj 
Graduate unum 
Psalterium in Pargameno in 4to 
Rituale Strigoniense 
et Constitutiones Synodales 
Kiadta: Beke 1994. 372. 
Mai lelőhelye: Esztergom PL AEV 2124/9. 
Tulajdonosa a sasvári (Sassin, Saátín; Szlovákia) plébánia. 
KtF XI. 22. 
Selmecbánya 
1601 
Duo volumina Vincencii speculi historiarum 
Unum volumen vitae patrum 
Racionale divinorum 
Sermonis Hugonis de prata 
Vocabularius Juniani 
Due partes Pantheologiae 
Decalogus fratris Johannis Nider 
Tractatus Johannis Piciani Moralis 
Communiloquium seu Summa collectionum Historia Scholastica 
Dialogus Gregorii 
Bartholomaeus de proprietatibus rerum 
Expositio Evangeliorum Alberti Paduani 
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Summa Wilhelmi Lugdunensis 
Liber tercius sententiarum Thomae 
Summa angelica 
Decretum et Decretale in antiqua pressura 
Quidam liber sine titulo 
Nicolaus de lyra in Moralibus 
Textus Clementini 
Biblia 
Summa confessorum 
Lombardica historica 
Francisci Comestoris de Vycys(!) 
Partes Gersonis 
Legenda Teutonicalis Alexandri Magni 
Tres libri antiqui scripti sine titulo 
Fkrabole Salomonis Teuthonicalis 
Expositio misse Theuthonicalis 
Liber peregrinus 
Liber sapientie Theuthonicalis 
Belial Theutonicalis 
Kiadta: V. Kovács Sándor: Könyvek és könyvjegyzékek a XVI. századból. MKsz, 
1975.69-70. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 183a—b. 
Tulajdonosa: A selmecbányai (Banská Stiavnica, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 9. 	 . 
1618 
egy missale Havelburgense 
egy német biblia 
egy latin biblia 
egy latin agenda 
egy német agenda 
Kiadta: V. Kovács Sándor: Könyvek és könyvjegyzékek a XVI. századból. MKsz 
1975.69-70. 	. ' 	 . 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. „Körmöcbánya 
és Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap. 
Tulajdonosa: a selmecbányai (Banská Stiavnica, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 25. 
1663 
német biblia in folio hat ezüst „kalapaccsal" 
missale in folio Matthiae Ludeci 
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egy öreg latin biblia 
egy énekeskönyv Gérii Barth(olomaei) 
egy német biblia in folio 
két könyv Saraceni magyarázata, Türling Ferenc magyarázata 
három missale Strigoniense 
két latin psalter in folio 
két német psalter in quarto 
egy énekes könyv 
Corneri psalterium in octavo 
Luther catekismusa in minori folio 
Kiadta: V. Kovács Sándor: Könyvek és könyvjegyzékek a XVI. századból. MKsz, 
1975. 71. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. „Körmöcbánya 
és Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap. 
Tulajdonosa: a selmecbányai (Banská Stiavnica, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 84. 
Vágsellye 
1630 
Missale primum Romanum 
Rituale etiam primum 
Biblia a Reverendo Domino hartino Kopczani legata 
Vincentij Regij Thomo uno. 3. Partes 
Casas Toleti in quarto 
Calaus integrum 
Hyeronimi della Nuso Tractatus Euangelicus librij duo 
Libellus primus in quo conseribuntir Vna Baptisator et Capulantium 
Graduale primum manu scriptum 
Antiphonale etiam unum manuscriptum 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 2. Fol. 32a.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a vágsellyei (Sal'a, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 33. 
Verebély 
1647 
Conciones Lepes Balint de quatuor nouissimis tom 1. 
Biblia latina vulgata aeditionia 
Opera Matthiae Fabri in dominicas Tom. 2 
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Patris Caldi postilla vngarica 
Cardinalis Pasman postilla 1. vngarica 
Cathecesis Romanae Ecclesiae 
Scripta casistica pie defuncti Viszkeleti 
Kiadta: Tomisa 1992. 74. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Canonicae, Fasc. I. Lib. 3. Fol. 31b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a verebélyi (Vráble, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 59. 
1657 
Paramenta Ecclesiae et Libri: 
Missalia Romana 2. 
rituale strigoniense 1. 
Evangeliorum liber 1. 
Concionum Lepes de 4. Novissimis Tomis 1. 
Biblia ungarica 1. 
Latina etiam 1. 
Postilla Kaldj 1. 
Fabri Concionum tomi 2. 
Eminentissimi Pazmani Kalauz 1. 
Kiadta: Tomisa 1992. 114. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV Visitationes Cantionae, Fasc. I. Lib. 4. Fol. 2b.; 
mikrofilmen: MOL Mf. 2594. 
Tulajdonosa: a verebélyi (Vráble, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VI. 74. 
Zsarnóca 
1674 
Paramentae Ecclesiae: 
Rituale 1. 
Libri ecclesiae: 
Habetur medulla casuum 
Item sylva fabri pars Dominicalis item Sylva ejusdem pars Festivalis 
Promtuarium morale in Evangelia Dominicalia 
Stella Didaci 
Biblia Latina Antigua 
humillimae Rudolphi Gvalteri 
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Antibellarminus 
Pontani Conciones funebrales 
Compendium Theologiae 
Paulectus in Dominicas et festa 
Conciones funebralis Fabri 
Missalia 2. 
Engelgraue de festis, hic habetur per manibus Patris Jacobi Vieskaj Parochi Nagy 
Szalaknensis ab eodem repetendus 
Kiadta: Tomisa 1992. 220. 
Mai lelőhelye: Esztergom AEV. 
Tulajdonosa: a zsarnócai (Sarnouia, Zarnovica, Szlovákia) katolikus plébánia. 
KtF VIII. 91. 
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Egri egyházmegye 
Az egri püspökség délnyugati része a XVI. században a hódoltság része lett. A 
török seregek előrenyomulása miatt 1649-ben az egri székeskáptalan és a püspöki 
székhely Kassára költözö tt, s csak 1687 után tértek vissza. Az egyházmegye kora 
újkori könyves kultúrájáról alig maradt fenn néhány könyvjegyzék. 
Főkáptalan 
Kassa 
1614 
Az egri főkáptalannak a kassai Szent Erzsébet székesegyházban 
tartott könyvei 
Kiadta: Adattár 15. 83.; ifj. Kemény Lajos: Az egri főkáptalannak a kassai Szent 
Erzsébet székesegyházban tartott könyvei. TT, 1889. 598. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5562. 
Tulajdonosa: az egri főkáptalan. 
Megjegyzés: 
Könyveire lásd: Fábryová, Lívia: Tlace 16. storocia v Diecéznej kni2nici v Nitre. 
Martin, 2000. (Generálny katalóg tlací 16. storocia zachovany na územi 
Slovenska IX.0 zvázok.): 
970. tétel: II Terzo libro Delle Prediche Del Reverendissimo Mons. Cornelio 
Mvsso. Torino, 1579. Poss.: Capituli Agrien. 1664.; 
977. tétel: Nausea, Friedrich: Catholicvs Catechismvs. Köln, 1543. Poss.: Ex 
Bibliotheca Cathedralis ecclesiae Agriensis in Ungaria. 
KtF VI. 20. 
Plébánia, templom 
Bá rtfa 
1705 
A Szent Egyed-templom könyvtára 
Librorum Bibliotecae Ecclesiae Bartphensis S. Aegidij Abbatis facta Anno 1705. 
die 28 8bris et prae manibus Evangelicorum relictorum, ut sequitur Series 
Primo Missalia Strigoniensia Antigua in folio N° septem id est 7. 
Refutatio compilationis Calvinisticae in folio N° una id est 1. 
Antifonarium magnum cum maximo defectu continens folia membranea N° 
undecim. Antifonarium N° unum id est 1. 
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Aliud Antifonale magnum cum aliquo defectu continens folia membranea N° 
Centum quadraginta id est 140. 
Graduale maius cum defectu aliquo continens tamen folia membranea N° 
Centum triginta quinque id est 135. 
Scotus Super Magistrum in folio 
Biblia Germanico Latina Lutheri in quarto consistentia in tomis N° decem id est 
10. 
Psalteria seu Breuiaria antiqua scripta N° tria id est 3 
Alexandri de Ales Ordinis minorum summa Theologica in folio consistens in 
foliis tribus id est 3. 
Vigandi haebrea Grammatica in Octavo N° una id est 1. 
Stobaei Sententiae Selectae Tomus unus in fol. id est 1. 
Gersonis pars prima, tertia et 4ta in folio tomis tribus id est 3. 
Favelli(!) in folio tomus lmus et 2dus 
Copernici revolutiones in folio tomus unus id est 1. 
Peurbachi tabulae eclipsium in folio tomus unus id est 1. 
Comentaria Lovaniensium in Aristotelis Logicam in folio tomus unus id est 1. 
Virgilius in folio N° unus id est 1. 
Aristotelis Phisica in quarto maiori N° una id est 1. 
Organum Aristotelis cum Commentario in 4to maiori N° unum id est 1. 
Organum Aristotelis Graecum in quarto N° unum id est 1. 
Loci communes Philippi Melanchtonis in 4to tom. 1. 
Postilla scripta in folio minor 
Pausaniae historia Graeciae in 8vo maiori tom. N° unus id est 1. 
Ciceronis Epistolae in 8vo 
Seborus de Phrasibus latinis in 8vo 
Philippi Logica et Rhetorica 
Grynei in vetus testamentum resolutio 
Avenari Grammatica Haebraica in 8vo 
Disputatio Haidelbergensis in 8vo 
Cornetti in Epistolas ad Romanos et Galatas in 8vo tom. 1. 
Theorica Peurbachi in 8vo 
Corpus doctrinae Vigandi in folio tom. 1. 
Vigandi Corpus doctrinae in folio torn. unus 
Chemnicius de duabus naturis 
Ciceronis Libri tres de officiis cum Volffgangi commentariis in folio torn. unus 
Exaequiae Saxonicae seu Orationes funebres in 4to tom. unus 
Nicolai Selnecceri Contiones funebres Germanici in 4to torn. unus 
Philippi Han Contiones funebres in 4to pars 3ia 
Bethaniae miraculum Georgij Vaynrich in 4to Germanice 
Christus Natus mortuus redivivus Joannis Hoffsteter 
Theosophia fidei antiquae et vitae verae Christianae Hermani Rathman 
Tuba Angelica Terribilis de 4. novissimis hominis Eliae Ursini. in 4to 
Contiones Funebres Joannis Sartorij Germanice 
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Aristotelis Ethica Graeca in fol. minori 
Prima Pars Gasparis Schvenkfeldij Germani in fol. 
Volffgangus Musculus in Joannem in fol. 
Bibliorum Roperti pars prima et 2da in fol. tomi 2. 
Erasmi Rothaerodami Libri N° 7 in folio 
Eiusdem Erasmi novum testamentum in folio 
Jus Canonicum in tribus tomis seu voluminibus in fol. regali 
Leonardus de utino super Festa in folio 
Postilla Joannis Nider et Apologia Civile in folio 
Ex Taxanus(!) compilator super decretum in fol. regali 
Postilla Leopoldi de Saxonia in fol. regali 
Compillatio Decretorum Gregorii in fol. regali 
Egesipus de Excidio Jerosolimitano in fol. 
Thomas de Aquino super librum lmum sententiarum 
Speculum Decem Praeceptorum Henrici Herbergeri in fol. 
Compendium Theologicum Joannis Nider in fol. 
Originis pars 2da in fol. 
Bernardus super Cantica Canticorum in folio 
Beccenhud super librum distinctionum in fol. 
Thomas de Aquino super librum 4tum Sent. in fol. 
Bonaventurae pars 3ia in fol. 
Antonini super Sententias pars 2da et 3ia in duobus tomis 
Lyra in vetus testamentum in fol. regali 
Pharetra doctorum de virtutibus in fol. regali 
De Utino Sermones in fol. regali 
Postilla Herffonis in fol. 
Postillae Mefredt Pars hyemalis et aestivalis in 2 tom. 
Postilla Roberti de Lyceo in fol. 
Gregorij duplex tom. in fol. regali moral. 
Moralia Gregorij et Leonis Pontifi in folio 
Hyeronimi(!) Epistolae in fol. 
Josephus Flavius in fol. 
Augustinus in Psalmis in folio 
Ubertini de Cassali arbor Vitae in fol. 
Holkot super proverbia Salomonis in folio 
Osvaldi Comentaria in theoricas Purbachi in fol. 
Epitome Astronomicum Maslini in 8vo 
Praeterea dantur quam plurimi libelli Musici et Scartetae 
Cum Ennarationibus Cartusianiin 12. Prophetas minores in folio 
Biblia Francisci Moniliensis Latina in folio inpraessa Venetiis Anno 1483. 
pri.(?) Callendas Novembris 
Glossae ordin(ariae) pars prima, tertia et quarta 
Datum Bartphe die 28 8br. Anno 1705. 
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Praesente me Nicolao Krucsay Abbate B. M. de Csatár Archidiacono de Tárcsafő 
tanquam a Sua Serenitate Principali deputato mpr. 
Coram me Joanne Melczer Suae Celsitud(inis) Principalis Comissario 
Coram me Sigismundo Becskeházi Comissario 
Coram me Emerico Gőrgey suae Serenitatis Principalis Deputato Comissario 
Kiadta: Ábel Jenő: A bártfai Szent Egyed temploma könyvtárának története. Bp., 
1885. 126-130. 
Lelőhelye: Ábel Jenő nem adta meg. 
Tulajdonosa: a bártfai Szent Egyed-templom könyvtára. 
Megjegyzés:A bártfai Szent Egyed-templom könyveiről a 15. századból két összeírást 
is ismerünk (1460, 1479). A XVI. században Georgius Petri és Balthasar 
Blutfogel bártfai presbiterek hagyatéka által gyarapodo tt a könyvtár a legna-
gyobb mértékben. A reformáció idején városi könyvtárként funkcionált, s iskolai 
igényeket elégített ki. A XVII. században a könyvtár visszakerült a katolikusok-
hoz, a XVIII. század legelején pedig ismét a protestánsoké le tt. Ekkor készült az 
1705. évi leltár. 
KtF VI. 109. 
1725 
A Szent Egyed-templom könyvtára 
Anno 1725 die 6. Mensis Aprilis Erga Gratiosam Commissionem Illustrissimi 
Domini L. B. Michaelis Fischer qua delegati Regio Cameralis Commissarii pro 
restauratione Magistratus Civitatis Bartphensis per Dominos infrasinatos(!) causa 
neosubstituti Sacristiani Andreae Demek in locum D. Alberti Ceum antehac 
sacristiani ordine sequenti conscriptio est facta 
(A templom kincsei közt:) 
42. Missalia sunt praesto N° 4. 
Sequitur Inventarium Bibliothecae 
In Risco sub N° 1° et inveniuntur libri sequentes 
Divi Cecilij Cypriani Episcopi et Martyris Carthaginensis opus in folio de 
diversis tractans 
Chemnitius de duabus naturis in Christo in 4to 
Loci commes(!) Philippi Melanthonis in octavo 
Disputationes Haidelbergiensis Causá Coenae Domini 
Opus D. Irenaei Episcopi Lugdunensis in folio tractans de veterum Haebreorum 
opinioriibus 
Chrisostomi Javelli Canapicij ordinis Praedicatorum Philosophi et Theologi 
Tomus 2dus 
Biblia Germanico Latina Item Expositio Lutheranica super explicatione 4 
Librorum Scripturae Sacrae 
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Praefatio Martini Lutheri in Psalterium et Libros Machabeorum 
Epistolae Sancti Hyeronimi 
Postilla Roberti de Licio in Dominicas et hebdomada(!) quadragesimales 
Divi Cirilli Alexandrini Episcopi Theologi opus in folio 
Rituale Rationale Catholicum in folio 
Moralia Gregorii in librum Job et Leonis Pontificis Sermones in folio 
Operum Erasmi Rottherodami Thomus 2dus in folio 
Theologia S. Dionisij areopagitae in folio 
Balthazaris Slesitae a Canth Antonini Pars 3. in folio 
Eiusdem authoris in folio Pars 2. super sententias 
Compendium Theologiae Joannis Nider in folio 
Postilla Herphonis de tempore sanctis et tribus partibus poenitentiae in folio 
In Risco sub N° 2do sunt sequentia 
Opus variarum materiarum theologicarum in folio 
Compilatio Decretorum Gregorij noni in folio 
Jus Canonicum in folio 
Jus Canonicum aliud in folio simili antiquo tipo impressum 
Gregorii moralia in folio 
Pharetra Doctorum de virtutibus et vitiis in folio 
Sermones cuiusdam authoris Utini vocati in folio 
In Risco sub N° 3. 
Theatrum Diabolorum in folio 
Opus de discrimini novi et veteris testamenti in 8vo 
Tuba Angelica de quatuor novissimis 
Postilla,Leonardi de Utino super festa in folio 
Postilla Joannis Nider et Apologia Cirilli seu Ethica moralis in fol. 
Postilla Mefret sive hortulus Reginae de sanctis et de tempore in fol. 
Postilla eiusdem authoris Pars hyemalis de sanctis per annum in folio 
Bekenhaub authoris opus super duos libros distinctionum 
Annotatio Principalium Sententiarum non habendo authoris nomen in folio 
Prologus in Sacram universam Scripturam in folio 
Speculum X. Praeceptorum Henrici Herb in folio 
Opus Thomae de Aquino super librum quartum Sententiarum in folio 
Opus Casparis Svenkfeldt de agnitione Christi in folio 
Opus S. Augustini de Sanctissima Trinitate in folio 
Postillarum Meffret aestivalium thomi 2. in f. 
Liber Egesipij historiographi de excidio Hierosolimitano in f. 
Aristotelis Ethica graeca in Decimo 
Vigandi Corpus Doctrinae in Decimo 
Comentarii Origenis Adamantini in Evangelium Matthae in fol. 
Pars Secunda 
Opus Thomae de aquino in librum lmum Sententiarum in fol. 
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In Risco sub N° 4° 
Dictionarium Bercharij expositionem Litterarum alphabetisticarum complectens 
in folio 
Glossa Ordinaria p. V. et VI in novum Testamentum in fol. 
Operum Bonaventurae Pars 3ia in fol. 
Eusebius et Chronologia Funcij in fol. 
Comentariorum in Evangelistam Joannem Heptas prima in fol. 
Operum Erasmi Rotherodami diversas is se Epistolas complectentis Thomus 
3ius in f. 
Glossa ordinaria pars IV ab Isaiae libris ad Machabeorum in fol. 
Glossa ordinaria in Pentateuchum Moysis in fol. 
Thomus 6. Erasmi Rotherodami novum Testamentum complectens in fol. 
Thomus 4. Eiusdem authoris quae ad morum institutionem pertinent complec- 
tens in fol. 
Operum Philippi Melanthonis Pars 3. continens enarrationes Evangeliorum Domi- 
nicalium secundum Matthaeum, Joannem, ac Epistolas Pauli ad Romanos in fol. 
Philippi Melanthonis Operum Pars lma Catechesim complectens in folio 
Thomus 5tus Operum D. Joannis Chrisostomi Archiepiscopi Constantinopolita- 
ni, in quo Exegematica, Didactica, alfa, aut Paraenetica, comprehenduntur, uti 
ex Cathalogo Pagellae videre licet in folio 
Opus Philippi Melanthonis 4tum, continens enarrationes in Epistolas Ad Roma- 
nos, Corinthios, Colossenses, Thimotheum et alfa in folio 
Thomus 4tus Operum Divi Joannis Chrisostomi Archiepiscopi Constan(inopoli-
tani) expositionem in Epistolas D. Pauli continens in folio 
Refutatio Compillationis Calvinisticae in folio 
Volffij Comentarius in Librum Officiorum Ciceronis in fol. 
Erasmi Osvaldi Schrekenfuschii Comentaria de Mathematicis actis, motibus 
Planetarum, Coniunctionum et opisiticuum Ecclepsium scribentis in folio 
In Risco sub N° S . 
Erasmi Rotherodami Tomus 5tus quae ad pietatem spectant in se continens in 
folio 
Thomus 3. Divi Joannis Chrisostomi continens acta de fide in Christo et aliis uti 
patet in folio 
Operum Sancti Ambrosii ac Epistolarum Pars 1a in folio 
Divi Augustini Tomus in Psalmos in folio 
Alberti Magni Compendium Theologicum et in Apocalipsim et Richardi super 
4. Sententiarum in Decimo fol. 
Opens 5ti Erasmi Rotherodami Testamentum novum 
Liber in folio interpretationem Litterarum alphabeticarum continens 
Glossa ordinaria pars III a Libro Job ad Eccl(esiasticum) tractans in folio 
Bernardi super Cantica Canticorum et Albertus Magnus super Missa in fol. 
Corneti in Epistolas ad Romanos et Galatas opus in 8vo 
Liber in 8vo de iustitia humilitate et aliis virtutibus sonans 
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Opus exequias Saxonicas et funebrales orationes in se complectens in 8vo 
Corpus Doctrinae Vigandi in folio mediocri 
Virgilius in folio 
Evangelia S. Ambrosij cum suis glossis in folio 
Theorica Purbachij in 8vo 
Pausaniae Historia Graeciae in 8vo 
Aristotelis Physica in maiori folio quam octavo 
Henrici Bullingeri Ecclesiae Tigurinae ministri Sermonum Decades quinque in 
folio 
Erasmi Rotherodami operum tomus 9nus apologias eiusdem complectens in 
folio 
Organum Aristotelis cum comentario in folio 
Opus Ubertini de arbore vitae scribentis in folio 
In Risco sub N° 6. 
Summa totius Sacrae Sripturae Librorum Veteris et novi Testamenti in fol. 
Prophetia Izaiae hebraice in fol. 
Postilla scripta charactere antiquo in fol. 
Organum Aristotelis graecum tractationes logicae complectens in decimo 
Volumen secundum Partis historialis Antonij Episcopi Florentini in fol. 
Volumen Moralium Catonis loco Evangeliorum Dominicalium explicat fol. 
Volumen de transfiguratione Domini et subsequentium Dominicarum in fol. 
cum explicatione 
Tomus 6tus omnium operum Martini Lutheri Enarrationes in primum librum 
Mose habens in fol. 
Comentaria in Izagogen Porphyrii et omnes Libros Aristotelis de Dialectica in fol. 
Opus Nicolai Copernici de revolutionibus orbium caelestium in folio 
Volumen Ecclypsium Magistri Georgij Peurbachii in folio 
Proemium fortalitij fidei in folio 
Missale Strigoniense in fol. 
Missale aliud magnum in folio 
Liber scriptus in se varia pietatis opera complectens in fol. 
Operum D. Joannis Chrisostomi Thomus 1. et 2. in fol. 
Rituale in membranaceis foliis conscriptum in fol. 
Prologus Authoris Nicolai de Lira in vetus testamentum in fol. 
Postilla Leopoldi de Saxonia in fol. 
Gregorii Moralia in folio 
Thomus Alexandri de Ales de diversis mundi rebus tractans in fol. 
Thomus Controversiarum et Quaestionum cuiusdam authoris Alexandri praefa- 
tionem non habentis in folio 
Alexandri de Sales Summa Theologiae in folio 
Missale Strigoniense in folio 
Gersonis Pars 1. 3. et 4ta descriptiones terminorum ad Theologiam utilium et 
alfa diversa in se continens in folio 
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In Risco sub N° 7 reperiuntur 
Liber de divinis scriptus in magna quantitate nullum titulum habens 
Item alter eiusdem formae 
Item 3tius similis 
Praeterea vero sunt libelli musicales quam plurimi 
In Risco sub N° 8 reperiuntur 
Vigandi Hebraica Gramatica in 8vo 
Epitome astronomica Michaelis Meselini in 8° 
Erotemata Philippi Melanthonis in 8° 	 • 
Graduale habens membranacea folia circiter 130 
Aliud Graduale aeque similia filia habens cir. 136 
Chrisostomi Javelli Canapicij Tom. 1 qui ad rationalem, naturalem, moralem ac 
Divinam Philosophiam pertineant in fol. 
Gratiani Decretum in magno extraordinario folio 
Et in duobus riscis musicalia impressa et scripta 
Apud ad. rev. Dominum Plebanum Joannem Kortucky(?) sunt inventi libri eiusdem 
Bibliothecae sequentes. : 
Sermones S. Vincentij de Valentia in folio 
Partes Sacrae Scripturae Germanico Latinae N° 5. 
Holcot Super Proverbia Salamonis 
Summa Angelica de Casibus Conscientiae 
Joannis Sartorij opus in 4to Conciones funebrales in se continens 
Item opus Joannis Hermanni in similibus 
Flavius Josephus de rebus Judaicis tractans 
Kiadta: Ábel Jenő: A bártfai Szent Egyed temploma könyvtárának története. Bp., 
1885. 130-137. 
Lelőhelye: Ábel Jenő nem adta meg. 	 . 
Tulajdonosa: a bártfai Szent Egyed-templom könyvtára. 
Megjegyzés:A XVIII. század elején, az 1705. évi összeíráson kívül, 1725-ben ké- 
szült még egy összeírás a bártfai Szent Egyed-templom könyveiről abból az 
alkalomból, hogy Ceum Albert sekrestyés helyébe Demek András lépett. 
KtF XI. 78. 
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Eperjes 
1606 
Katolikus plébánia 
Kiadta: Adattár 11. 375-379. 
Mai lelőhelye: Státni okresní archív Presov, Archív mesta Presova, Manuscript Nr. 
3397. 
Tulajdonosa: az eperjesi katolikus plébánia. 
KtF VI. 12. 
Kassa 
1604 
A kassai Szent Erzsébet székesegyház könyvei 
Kiadta: Adattár 15. 84-88.; Illésy János: A kassai sz. Erzsébet székesegyház 1604-
ik évi könyvtára. MKsz, 1890.23-28. 
Mai lelőhelye: MOL E 148 NRA Fasc. 1858. Nr. 18. 
Tulajdonosa: a kassai (Ko§ice, Szlovákia) Szent Erzsébet székesegyház. 
KtF VI. 11. 
1671 
A kassai Szent Erzsébet székesegyház könyvtára 
Kiadta: Adattár 15. 88-113. 
Mai lelőhelye: MOL E 146 U. et C. Fasc. 76. Nr. 6. 
Tulajdonosa: a kassai (Kosice, Szlovákia) Szent Erzsébet székesegyház. . 
KtF VI. 88. 
Mezőkövesd 
1705 
Katolikus plébánia 
Cathalogus Librorum Ecclesiae 
1 m°S Lapis Lydius controversiarum fidei 
2d°S Nicolai poloni 
3 	Contiones dicato Sancto francisco 
4 	Compendium Biblicum 
5 	Concilium tridentinum 
6 	Contiones pazmány 
7 	Kalauz 
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8 	Mefret 
9 	Laimány 
10 	S. Hilarij comentatus in Scripturam 
11 	Contionator Festivus, pars hiemalis 
12 	Contionator veteri typo aeditus 
13 	Káldi 
14 Buzembau 
15 	theotrorogyiae misticae 
16 Manipulus Theologiae 
17 	Besseus 
18 	Fragmentum Contionatorium Sine tabulis ignotis aucthoris 
19 	Hyerremiae(!) Drexelij Lingva viciosa 
20 Thomas de cempis 
Macofski contionator pars hiemalis 
21 	Engelgrave 
22 Duae partes Landovics NB 
23 Delaminetz 
24 Holtigvalo Barácság 
Kővesdiensis Parochiae Librorum 
Inventarium post fata 
Stephani Pathay 
Kiadta: Martos Gizella: A mezőkövesdi plébánia könyvtárának 18. századi kataló-
gusai. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1998/1-2.235-236. 
Mai lelőhelye: Mezőkövesd, plébánia: Inventarium status animarum Ecclesiae 
Mezewkevesdiensis in Dyecesi Agriensi in Comitatu Borsod. pag. 435. 
Tulajdonosa: a mezőkövesdi plébánia. 
KtF XI. 64. 
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Erdélyi egyházmegye 
Az erdélyi katolikus egyházmegye Statileo János halálától Erdélynek a Habs-
burg Birodalomhoz csatolásáig gyakorlatilag főpapok nélkül maradt. A címviselé-
sükben erdélyi püspökök csak a történelem egy-egy pillanatában tartózkodtak Er-
délyben. A katolikus lakosság olvasmányairól az erdélyi könyvesházakat bemutató 
köteteinkben (Adattár 16/1., 16/3.) közöltünk adatokat, az egyházi intézmények 
bibliotékáiról azonban 1726-ig alig találtunk forrásokat. A nagy hitéleti (és könyvtá-
ri) központ, Csíksomlyó könyvtára történetére vonatkozó dokumentumokat 
Muckenhaupt Erzsébet külön kötetbe rendezi (Erdélyi könyvesházak VI.). 
Plébánia 
Gyergyóalfalu 
1705? 
Kiadása előkészületben: Erdélyi könyvesházak V. Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: Gyergyóalfalu (Joseni, Románia), Plébánia I/15. 
Tulajdonosa: a gyergyóalfalui plébánia. 
Megjegyzés: A faluban a könyveket 1705-ben, 1711-ben, 1713-ban és 1730-ban 
írták össze. Az 1711-es összeírás Köszvényei Miklós (?-1711) ferences atya, 
gyergyóalfalui plébános könyveit, az 1713-as Antalfi János (?—?) ferences 
atya, vikárius könyveit vette számba akkor, amikor azok a plébániára marad-
tak. 
KtF XI. 63. 
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Győri egyházmegye 
A győri püspökség területe tartósan soh asem került török kézre. Időlegesen tö-
rök őrség volt Győrben (1594-1598). A püspökség a vár visszavételével végleg fel-
szabadult a megszállás alól. A felvonuló hadak és a csatározások nagy kárt te ttek az 
egyházmegye könyves kultúrájában is. Könyves adatok csak a XVII. századi vizitá-
ciók során keletkeze tt összeírásokból maradtak ránk. 
Plébániák 	. 
Bezenye 
1659. február 17. 
habet ecclesia: 
Libros communes vel concionatores etiam habet nonnullos 
Biblia Sacra Latina et 
Hungarica 
Barradius Promptuarium Morale 
Communes concionatores 7 
Casistam patrum antiquorum 
Rituale 
Kiadta: Buzás 1967. 50. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 5. 
Tulajdonosa: a bezenyei katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Szuri Márton volt. 1680. május 10-
én, amikor a plébános Paulus Godina „Croata Lébensis, Ungarus-Croata" volt: 
„Missalia 3. Rituale 1. Libros habet Ecclesia diversos 28, quos parochus habet 
apud se." (Buzás 1968. 218.) 
KtF VIII. 39. 
Büdöskút 
1659. január 25. 
Paramenta ecclesiae 
habet ecclesia: 
Agendam Jaurinensem 
Librum Evangeliorum 
Missalia 3, duo Romana 
unum Zagrabiense 
Rituale Strigoniense 
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Kiadta: Buzás 1967. 137. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 23. 
Tulajdonosa: a büdöskúti (Steibrunn, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Franciscus Topolics volt. 
KtF VIII. 41. 
Csanak 
1659. február 14. 
Kiadta: Adattár 18/2. 195-196.; Buzás 1967. 43.; Lőrincz Imre, Arrabona 1974. S. 
238. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Locsmandiensis et Rabensis, Fol. 51. 
Tulajdonosa: a csanaki katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Pati Gergely volt. 
KtF VI. 79. 
Feketeváros 
1651. március 9. 
Paramenta 
habet ecclesia: 
Missalia Romana et 
nova 2 
antiquum 1 
Rituale Strigoniense 1 et 
Passaviense 1 
Librum item baptisatorum 
Kiadta: Buzás 1966. 169. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1651. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 32. 
Tulajdonosa: a feketevárosi (Purbach, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Georg Wibers Livorigensis volt. 
KtF VIII. 27. 
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Felsőlászló 
1674. június 22. 
habet ecclesia: 
Canonem cum requisitis numero 1 
Missale numero 1 
Rituale numero 1 
Librum Evangeliorum numero 1 
Confessionale numero 1 
Kiadta: Buzás 1968. 161-162. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674 Archidiaconatus 
Locsmandiensis, Fol. 39. 
Tulajdonosa: a felsőlászlói (Oberloisdorff, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket a horvát Johannes Jacobus 
Lokczanszky látta el. 
KtF VIII. 78. 
Fertőszentmiklós 
1697. november 4. 
habet ecclesia: 
Canones 
Missale Antiquum 1 
Inventarium Librorum Ecclesiae hujus 
Sunt libri intitulati pro Ecclesia 12. 
Concordantiae 
Meditationes Ludovici de Ponte 
Marii Bignon Conciones 
Haereticum quare 
Thomae Stapletoni Conciones 
Casus Bonacinnae 
Praedicatorium Pazmannij 
Philosophia Andreae Bortner in duobus tomis 
Theologia Patri Augustini de Borgo 
Faber Concionator 
Kiadta: Buzás 1969. 430. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes canonicae 1697. Archidiacona-
tus Locsmandiensis, Fol. 127. 
Tulajdonosa: a fertőszentmiklósi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Ujváry Gergely volt. 
KtF VIII. 104. 
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Kabold 
1674. június 20. 
habet ecclesia: 
Confessionale numero 1 
Missale numero 1 
Rituale numero 1 
Librum Evangeliorum numero 1 
Canonem numero 1 
Kiadta: Buzás 1968. 148. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674 Archidiaconatus 
Locsmandiensis, Fol. 23. 
Tulajdonosa: a kaboldi (Kobersdorff, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket Pater Claudius Guenin Ordinis 
Eremitarum Sancti Augustini (natione Burgundus) lá tta el. 
KtF VIII. 81. 
Kisboldogasszony 
1641. július 5. 
habet ecclesia: 
Missalia Romana 3 
item unum antiquum Missale 
Rituale unum antiquum 
Liber Evangeliorum Germanicus 
Item Conciones Cornelii Germanicae 
Kiadta: Buzás 1966. 37. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1641. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 24. 
Tulajdonosa: a kisboldogasszonyi (Kleinfrauenhaid — Ecclesia Beatae Virginis in 
Pratis, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor Gosvinus Bendices volt a plébános. 
KtF VIII. 15. 
Kishöflány 
1659. január 20. 
habet ecclesia: 
Item duo Romana Missalia 
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Item duo Ritualia, alterum Romanum 
alterum Passaviense 
Item antiquum Breviarium 
Item librum Evangeliorum et 
alterum contionum cum graduali 
Kiadta: Buzás 1967. 124. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 6. 
Tulajdonosa: a kishöflányi (Kleinheflain, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket a belgiumi Runa cisztercita 
kolostorban nevelkede tt szerzetes, Matthias Petri látta el. 
KtF VIII. 48. 
1663. február 15. 
habet ecclesia: 
Missalia 2 
Ritualia 2 
Breviarium antiquum cum 
libro Evangeliorum et 
1 Graduali 
Kiadta: Buzás 1967. 240. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1663. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 61. 
Tulajdonosa: a kishöflányi (Kleinhöflein, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket Nicolaus Höss (Heesz) ciszter-
cita szerzetes látta el. 
KtF VIII. 67. 
1674. április 12. 
habet ecclesia: 
Missalia Romana numero 2 
Ritualia numero 2 Salisburgiense unum 
Jaurinense 1 
Canonem cum requisitis numero 1 
Confessionale 1 
Kiadta: Buzás 1968. 28-29. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 26-27. 
Tulajdonosa: a kishöflányi (Kleinhöflein, Ausztria) katolikus plébánia. 
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Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket a himmerodi (trieri dioecesis) 
cisztercita kolostor szerzetese, Nicolaus Hess látta el. 
KtF VIII. 82. 
Kismarton 
1659. február 4. 
Paramenta ecclesiae 
habet ecclesia: 
Missalia 2 
Ritualia 2 
Librum Evangeliorum 
Graduale 1 
Librum Contionum 
Kiadta: Buzás 1967. 156. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 48.. 	. 
Tulajdonosa: a kismartoni (Eisenstadt, Austria) várbéli katolikus plébánia. . 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Vitus Groff volt. 	. 
KtF VIII. 49. 	 . 
Kőszeg 
1535 
Kiadta: Adattár 18/2. 31.; Kőszeghy Sándor: A XVI. századi könyvtáraink törté-
netéhez. MKsz, 1894. 302. 
Lelőhelye: Magyar Nemzeti Múzeum Lt., Chernel-család letéte. 
Tulajdonosa: a kőszegi katolikus plébánia. 
KtF VI. 1. 	 . 
Lajtapordány 
1659. január 24. 
Paramenta ecclesiae 
habet ecclesia: 
Missalia duo 
Graduale unum 
Psalteriúm unum 
Agendam Jaurinensem 
Librum Evangeliorum 
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Kiadta: Buzás 1967. 134. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 19. 
Tulajdonosa: a lajtapordányi (Leithaprodersdorf, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a sziléziai Bernhardus Krommer 
volt. 
KtF VIII. 52. 
1663. február 17. 
habet ecclesia: 
Missalia 2 
Rituale 1 
Graduale 1 
Psalterium 1 
Liber evangeliorum 1 
Kiadta: Buzás 1967. 249. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1663. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 68. 
Tulajdonosa: a lajtapordányi (Leithaprodersdorff, Prodersdorff Hungaricum; Auszt-
ria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket az immár minorita szerzetes 
Bernhardus Krommer látta el. 
KtF VIII. 68. 
1674. április 10. 
habet ecclesia: 
Missalia numero 2 
Rituale Jauriense numero 1 
Psalterium numero 1 
Graduale numero 1 
Canonem cum pertinentiis numero 1 
Kiadta: Buzás 1968. 7. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 2. 
Tulajdonosa: a lajtapordányi (Leithaprodersdorff, Prodersdorff Hungaricum, Auszt-
ria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a tiroli szármasású Johann Rudolph 
de Plono volt. 
KtF VIII. 83. 
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Lók 
1674. június 19. 
habet ecclesia: 
Missalia numero 3 
Ritualia numero 2 
Canones numero 2 
Libros baptisatorum numero 2 
Libros habet numero 20 quorum unus 
Biblia germanica 
Pazmanni hungarici numero 2 
Opera Fabri numero 3 
Sermones Sancti Augustini pro tempore numero 1 
Vincentii Regii Panormitani Societatis Jesu numero 1 
Enchiridion de censuris numero 1 
Beseus Dominicalis numero 1 
Sermones communes de Sanctis liber numero 1 
Codicis Justiniani liber numero 1 
Thobiae juris consulti liber numero 1 
Sermones homiliarum liber numero 1 
Postilla germanica de festis liber numero 1 
Liber Sermonum Thesauri novi numero 1 
Controversista antiquus numero 1 
Dictionarium germanicum numero 1 
Arboris anicianae liber secundus 
item liber de Logica et Arithmetica numero 1 
Dialogus Sacrae Scripturae numero 1 
Kiadta: Buzás 1968. 140-141. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674 Archidiaconatus 
Locsmandiensis, Fol. 14. 
Tulajdonosa: a löki (Unterfrauenhaid, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Jordanicz volt. 
KtF VIII. 85. 
Miklósfalva 
1680. május 21. 
habet ecclesia: 
Missale 1 
pro defunctis numero 1 
Confessionale 1 
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Rituale 1 
Liber Evangeliorum numero 1 
Kiadta: Buzás 1968. 249-250. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1680 Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 51. 
Tulajdonosa: a miklósfalvi (Nickelsdorf, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Schmid (Smid) Tiroliensis 
volt. 
KtF VIII. 95. 
Mosonmagyaróvár 
1680. május 9. 
habet ecclesia: 
Missalia numero 5 
nova 3 
antiqua 2 
Rituale unum 
Canones cum requisitis numero 5 
Librum baptismalem numero 1 
Contionale germanicum pro choro 1 
Breviaria antiqua numero 3 
Kiadta: Buzás 1968. 214. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1680 Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 15-16. 
Tulajdonosa: a mosonmagyaróvári katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Unkry János volt. 
KtF VIII. 96, 
Mosonszolnok 
1659. március 11. 
Paramenta ecclesiae 
habet ecclesia: 
Missale Romanum 
Rituale Strigoniense 
Libros 3, unum Cornerum 
alterum librum Evangeliorum 
tertium librum conprecationis 
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Kiadta: Buzás 1967. 99. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 165 .9. Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 56. 
Tulajdonosa: a mosonszolnoki plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor nem volt a községnek katolikus papja, mivel 
többségben a lutheránusok lakták. A katolikusoknak a mosonmagyaróvári pap 
Thomas Ullrich Aquiliensis tartott misét. 
KtF VIII. 53. 
Nezsidér 
1659. március 5. 
habet ecclesia: 
Confessionale unum 
Canones 2 
Missalia 2 
Ritualia 4 
unum Strigoniense 
tria Passaviensia 
Kiadta: Buzás 1967. 82. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 40. 
Tulajdonosa: a nezsidéri (Neusiedl am See, Ausztria) plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a botrányairól isme rt David 
Hirsentallo volt, aki „Habet libros ad parochiam multos, quorum catalogús 
prae manibus communitatis est." 
KtF VIII. 54. 
1696. október 8. 
habet ecclesia: 
Missalia numero 3 et 
unum pro Defunctis 
Ritualia numero 2 
Confessionale numero 1 
Libri Ecclesiae pro Inventario Ecclesiae habiti 
(5) Primus Opera Divi Bernhardi 
Secundus Concionum Mathiae Fabri partes tres 
Tertius Thomus primus et secundus controversiarum 
Quartus Reverendi Patris Schirer 
Quintus Reverendi Jacobi Karchantij 
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(10) Sextus Opuscula Pastoralia 
Septimus Hortus Pastorum Concionatorum 
Octavus Catechistarum et confessionarum 
Nonus Rationale Evangelizantium 
Decimus Librorum Concordantiae 
(15) Undecimus Asceticarum Considerationum Reverendi Patris Bucelini Thomus 
tertius 
Duodecimus Thomi Quarti Liber Primus et secundus quibus extat 
Item Tomus Quintus Germanicae Bibliae Martini Lutheri 
Item Flores exemplorum Reverendi Patris Dauroultij 
Item Sylva rerum moralium Lauredani(!) 
(20) Item Explanatio in Psalmos Bellarmini 
Item Dominicale Reverendi Patris Tetinger 
Item Florita Mariana Bzovij 
Item Erasmi Roterodami Tomus secundus continens 10 Paraphrasim in omnes 
Epistolas Apostolicas 
Item Opus Catechistarum Reverendi Patris Canisij 
(25) Fünf Trost vier Boss bredicht(!) Mathi Tyupij(!) 
Item pedagogus Christianus Reverendi Patris Doutremon(!) 
Item Dictionarium Concionatorum Pauperum 
Item Philosophia Christiana Granadensis 
Item collationum sacrorum libri octo Bredenbachij 
(30) Item Micae Panis Coelestis Reverendi Patris Schwertfer 
Item Alphabetum Christi Joannis Nies 
Item magnes amoris Reverendi Patris Binet 
Item Reverendi Patris Bolterij triplex Coena Christi 
Reverendi Patris Philippi Diez: Concionum Tomus Quartus 
(35) Item examen chortacae Lutheranorum concordiae 
Item Tractat von Franz Sales Alltags 
Item Reverendi Patris Becanii Compendium controversiarum huius 
Item Missale Eisengrainij 
Item Catechismus Lamormainij 
(40) Item Examen ordinandorum Charilli 
Item Assertiones Theologicae Reverendi Patris Avancini 
Item Concept fiber das Magnificat Reverendi Patris Hencelij 
Item compendiosa Relatio Mariae de Victoria 
Item Dictionarium Latino Germanicum 
(45) Item Buch von Ehren Predig Reverendi Patris Schilling 
Panegires et orationes Reverendi Patris Kéri 
Item Antiphonarium Romanum 
Item Discrimen temporis et aeternitatis 
Paradisus vitae Christianae 
(50) Item Refutatio Logodae dolorum Joannis Fabritzij 
Item Teisch and Pilischer Hoffmann 
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Kiadta: Buzás 1969. 195-197. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes canonicae 1696. Archidiacona-
tus Mosoniensis, Fol. 93. 
Tulajdonosa: a nezsidéri (Neusiedl am See, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Martin Ribicz volt. 
KtF VIII. 103. 
Oroszvár 
1680. május 12. 
habet ecclesia.• 
Missalia habet 3 
Ritualia 2 
Postillae duae una Hungarica 
altera Croatica 
Canones ad altare poni soliti numero 5 
Kiadta: Buzás 1968. 225. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1680 Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 27. 
Tulajdonosa: az oroszvári (Rusovce, Karlburg; Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Matthaeus Debellyak „Carniolus sed 
bonus Croata" volt, aki „novit aliquantum linguam Germanicam et Hungari- 
cam". 
KtF VIII. 97. 
Oszlop 
1674. április 13. 
habet ecclesia: 
Missalia Romana numero 3, quorum 
1 est antiquum 
Ritualia 3 
Item Biblia Sacra Latina numero 1 
Breviarium lacerum numero 1 
Dictionarium numero 1 
Postillam Germanicam 1 
Explicationem Chrysostomi in Genesim numero 1 
Petrum de Palude numero 1 
Enarrationem Christophori Parsinae in Epistolas Pauli numero 1 
Librum baptismalem 1 
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Kiadta: Butás 1968.42-43. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 43. 
Tulajdonosa: az oszlopi (Oslip, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Martin Pilicz volt. 
KtF VIII. 88. 
Pá li 
1659.. február 13. 
Kiadta: Adattár 18/2. 203.; Buzás 1967. 40.; Lőrincz Imre, Arrabona 1974. S. 234. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Locsmandiensis et Rabensis, Fol. 47. 
Tulajdonosa: a páli katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Tasi Imre volt. 
KtF VI. 80. 
Pordány 
1713. június 14. 
habet ecclesia: 
Missale novum 1 
antiqua 2 
Agendas 2 
Evangelium Croaticum et 
Germanicum 
Librum pro mortuis simul et baptisatis 1 
Kiadta: Buzás 1981. 160. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Levéltár, Visitationes canonicae 1713. Districtus Mo-
soniensis, Fol. 46. 
Tulajdonosa: a pordányi (Wulkaprodersdorf, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Josephus Vlavschitz volt. 
KtF VIII. 127. 
Répcesarud 
1697. február 12. 
habet ecclesia: 
Missalia usui apta 2 
Canones novi in altari magno cum listis deauratis 
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Haec Parochia habet Inventarium Librorum 
Eklij(!) Homilia in octavo 2 
Zozennij(!) Historiam in octavo lacerum sine Tabula 
Partem hyemalem Haymonis in octavo 
Biblia Latina 
Germanica Lutherana vulcano Consecrata 
Catechismus Christianus Antiquus in decimoquarto(!) 
Epistola Augustini in octavo 
Kiadta: Buzás 1969. 373-374. 
Mai lelőhely: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1697. Archidiaconatus 
Locsmandiensis, Fol. 60. 	 . 
Tulajdonosa: a répcesarudi (Frankó, Frankenau; Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Jacobus Gussicz volt. 
KtF VIII. 105. 
Somorja 
1659. február 25. 
/whet ecclesia: 
Confessionalia 2 
Missalia 2 
Ritualia 2 
et tedium Germanicum 
Libros duos 
Canonem 1 
Kiadta: Buzás 1967. 71-72. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 28. 	 . 
Tulajdonosa: a somorjai (Sommerein, Ausztria) katolikus plébánia. 	. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Paulus Borsicz volt. 
KtF VIII. 58. 	 . 
Sopron 
1608 
Szent Lélek-templom 
Kiadta: Adattár 18/1. 15. 
Mai lelőhelye: Győr-Sopron megyei Állami Lt. 2. sz. fiók, Sopron, Ladula LI. Fasc. 
II. Nr. 42/20. 
Tulajdonosa: a soproni Szent Lélek-templom. 
KtF VI. 13. 
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1670. június 27. 
/whet ecclesia: 
Missalia duo Romana 
Unum novum, cujus tabula aureis coloribus rubris depincta 
alterum antiquum, cujus tabula rubra 
Item duo Ritualia 
unum Pazmanianum 
Alterum Jaurinense 
Librum evangeliorum 1 
Item canones duo 
Liber Evangelii unus 
Libri antiqui ex membrana facti duo cum tabulis ligneis et fimbriis et clausuris 
aeneis 
Kiadta: Buzás 1967. 325. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1670. Districtus Inferioris 
Soproniensis, Fol. 7. 
Tulajdonosa: a soproni katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Zichy György László (?-1674) volt. 
KtF VIII. 77. 
Sopronnyék 
1651. május 9. 
habet ecclesia: 
Missale Romanum unum 
Libros 
Cornelii a Lapide tomos 7. 
Concordantias Bibliorum 
Toleti Casus Conscientiae 
Petri Serrarii Postillam Germanicam 
Breviaria Romana 2 
Kiadta. Buzás 1966. 241. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1651. Archidiaconatus 
Locsmandiensis, Fol. 15. 
Tulajdonosa: a sopronnyéki (Neckenmarkt, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a papi teendőket egy cisztercita szerzetes, Pater 
Albericus Leingruber látta el. 
KtF VIII. 28. 
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1674. június 18. 
habet ecclesia: 
Missalia numero 2. quorum 
unum antiquum 
Ritualia numero 2. 
Libros concionum germanicarum numero 2. 
Item libros baptisatorum numero 2. 
Item libros baptisatorum numero 2 
Septem opera Cornelii a Lapide 
Toleti Casistam 
Librum Concordantiarum 
Postillam Germanicam 
Kiadta: Buzás 1968. 131. 
Mai lelőhely: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674. Archidiaconatus 
Locsmandiensis, Fol. 1. 
Tulajdonosa: a sopronnyéki (Neckenmarkt, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Matthias Dusich volt. 
KtF VIII. 87. 
Szározvám 
1659. január 22. 
habet ecclesia: 
2 Missalia 
Graduale unum 
Agendam unam 
Duos libros Evangeliorum 
Item librum Concionum 
Item libros pro inscribendis baptisatis, copulatis et defunctis 
Kiadta: Buzás 1967. 130. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 13. 
Tulajdonosa: a szározvámi (Müllendorf, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a horvát Matthias Stipsicz volt. 
KtF VIII. 59. 
1663. február 17. 
habet ecclesia: 
Missalia 2 
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Rituale 1 
Graduale 1 
Libros 2 Evangelii 
Librum Concionum 
Kiadta: Buzás 1967. 243. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1663. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 63. 
Tulajdonosa: a szározvámi (Müllendorf, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a horvát Matthias Stipsicz volt. 
KtF VIII. 69. 
Szentgyörgy 
1651. március 10. 
Paramenta 
habet ecclesia: 
Missalia Romana 
Rituale Strigoniense 1 
Passaviense 1 
Graduale antiquum in membrana 1 
Liber Evangeliorum 1 
Librum baptisatorum 1 
Kiadta: Buzás 1966. 176. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1651. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 41. 
Tulajdonosa: a szentgyörgyi (St. Georgen, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános David de Hiernsthol (Saxo) volt. 
KtF VIII. 29. 
Szentmargitbánya 
1663. február 25. 
habet ecclesia.• 
Missalia 2 
Ritualia 2 
Librum evangeliorum 1 
Graduale 1 
Concionum librum 1 
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Kiadta. Buzás 1967. 273. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1663. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 88. 	 . 
Tulajdonosa: a szentmargitbányai (St. Margarethen im Burgenland, Ausztria) kato- 
likus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Georgius Radanics „Pazmanita" 
volt. 
KtF VIII. 70. 
Tormafalu 
1659. január 27. 
Paramenta ecclesiae 
habet ecclesia: 
Missalia duo 
Rituale unum 
Librum Evangeliorum 
Librum Divi Thomae 
Librum Cantionum 
Kiadta: Buzás 1967. 143. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 32. 
Tulajdonosa: a tormafalvi (Krensdorf, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a horvát Matthias Draksics volt. 
KtF VIII. 51. 
Tömörd 
1659. február 9. 
habet ecclesia:   
Missale Romanum 1  
Duo antiqua Missalia 
Breviarium antiquum 1 	. 	 . .  
Summarium ecclesiasticum de censuris 
Postillam in epistolas et evangelia dominicalia totius anni Autoris Friderici Nausea 1 
Homiliarum Centurias in tribus voluminibus 	. 
Kiadta: Buzás 1967. 34. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Locsmandiensis et Rabensis, Fol. 36. 
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Tulajdonosa: a tömördi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Petrus Krisanczicz volt. 
KtF VIII. 61. 
Védeny 
1659. március 5. 
habet ecclesia: 
Confessionale 1 
Missalia 2, unum bonum 
alterum antiquum laceratum 
Ritualia 2, unum Passaviense 
alterum Strigoniense 
Habet praetera 
Concionatores 
Besseum 
Germanicum 
Ubertum Lemirensem 
Duo opera Sererii 
Sacra Biblia 
Casistam de sacramentis 
Erasmum haereticum etc. 
Kiadta: Buzás 1967. 84-85. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 41. 
Tulajdonosa: a védenyi (Weiden am See, Ausztria) plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Czaricz volt. 
KtF VIII. 62. 
Vis 
1659. január 28. 
Catalogus librorum ad ecclesiam Visiensem pertinentium 
Biblia Latina 
Kalauz eminentissimi principis Petri Pazmany 
Contiones Valentini Lepes de quatuor novissimis 
Commentator in quatuor evangelistas 
Contiones Osorii 
Kiadta: Buzis 1967. 16. 
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Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Locsmandiensis et Rabensis, Fol. 11. 
Tulajdonosa: a visi katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Michael Phipaczicz volt. 
KtF VIII. 63. 
Völgyfalu 
1674. június 9. 
habet ecclesia: 
Missalia Romana numero 3 
Rituale numero 1 Jaurinense 
Librum baptisatorum numero 1 
Graduale numero 1 
Antiphonarium numero 1 
Confessionale numero 1 
Kiadta: Buzás 1968. 79. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1674. Archidiaconatus 
Soproniensis, Fol. 85. 
Tulajdonosa: a völgyfalvi (Zillingdorff, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános a bajorországi származású Salamon 
Kamerer volt. 
KtF VIII. 90. 
Zundrava 
1659. február 28. 
habet ecclesia: 
Canonem unum 
Missalia 2 
Ritualia 2 
Libros 13 
Biblia Sacra Latina et 
Germanica 
Breviaria 2 
Kiadta: Buzás 1967. 78. 
Mai lelőhelye: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659. Archidiaconatus 
Mosoniensis, Fol. 36. 
Tulajdonosa: a zundravai (Au am Leithagebirge, Ausztria) katolikus plébánia. 
Megjegyzés: Az egyházlátogatáskor a plébános Johannes Dumlicz volt. 
KtF VIII. 38. 
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Váci egyházmegye 
A váci egyházmegye egész területe a XVI. században török uralom alá került. A 
püspöki székhelyek közül Vác is török végvár lett és kisebb időszakokat kivéve az is 
maradt a hódoltság megszűntéig. A vizitációk során összeírt plébániai könyvjegyzé-
keken kívül más adat nem ismeretes az egyházmegye könyves kultúrájáról. 
Plébániák, templomok 
Bag 
1716 
Missale Unum 
Rituale Unum 
Pazman Concionatorem Unum 
Telegdium Concionatorem Unum 
Scholam Christi 
Buzenbau 
Vitam Christi Authore Andrea Illyés 
Modum interpretandi Sacram Scripturam 
Kiadta: Ho11 2000. 232. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 375. Tom. III. 128. 
Tulajdonosa: a bagi plébánia. 
KtF VI. 118. 
Boldog 
1712 
missale unum 
rituale unum 
Conciones Pazmanni in uno exemplari 
in alio precatorium ejusdem 
Kaldium unum 
Kiadta: Holl 2000. 229. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 158. 
Tulajdonosa. a boldogi plébánia. 
KtF VIII. 124. 
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Buják 
1711 
missale unum 
ritualia 2. 
unum antiquum 
libros Evangeliorum 2 
Pazmanum Hungaricum dominicalem 
Biblia 
Kiadta: Ho11 2000. 228. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 124. 
Tulajdonosa: a bujáki plébánia. 
KtF VIII. 122. 
1715 
Missale unum 
Ritualia duo 
Unum antiquum 
Libros evangeliorum duos 
Pazman hungaricum Dominicalem 
Biblia 
Kiadta: Ho11 2000. 230-231. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 181-182. (tisztázata: pag. 
229.), másolata Tom. III. 37. 
Tulajdonosa: a bujáki plébánia. 	 . 
KtF VIII. 128. 
Csongrád 
1726 
Libri Ecclesiae: 
Conciones Pazmani Dominicales 
Patris Csuzy Festivales 
Cantionalia: Zambár, Kisdi, Lyra Coelestis, seu Nyarai 
item Scripta tria Cantionalia 
Kiadta: Hol 12000.240. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 401. 
Tulajdonosa: a csongrádi plébánia. 
KtF VII. 66. 
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Ecseg 
1711 
Missale unum 
Rituale unum 
matriculam unam 
librum Concionatorium de Lamenek Dominicalem et Festivalem 
Pazmani unum Hungaricum Concionatorium Dominicalem 
Calamet exquirendus 
Kiadta: Holl 2000. 228. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. H. 123. 
Tulajdonosa: az ecsegi plébánia. 
KtF XI. 69. 
1715 
Missale unum 
Portatilia duo 
Ritualia Unum 
Librum Concionatorium de Lamenote Dominicalem et Festivalem 
Pazmani unum Hungaricum Concionatorem Dominicalem 
calameti exquirendus 
Kiadta: Ho11 2000. 231. 
Mái lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 233. 
Tulajdonosa: az ecsegi plébánia. 
KtF VIII. 129. 
Jobbágyi 
1711 
Habet Ecclesia libros istos 
Biblia duo, Ungarica et latina 
Concionatorium Pazmanii 2 
Concionis Caldi prima pars 
Opera de Lamindes 2. 
Amtuarium(!) Alexandri Calamatii 
Primum opus Patris Landovics 
Cathecismus vulgo 
Lelki Tej 
Patris Szent-Ivanij Tractato de interpraetanda Sacra Scriptura 
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Breviarium 1 
Synodus Tyrnaviensis 
Kiadta: Hol l 2000.228-229. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 148. 
Tulajdonosa: a jobbágyi plébánia. 
KtF VIII. 123. 
1715 
Habet Ecclesia haec libros sequentes: 
Biblia Ungarica et Latina 
Concionatores Pazmanni 
Conciones Kaldi 
Opera de Laminecz Auctarium Alexandri Calamato 
Primum Opus Patris Landovics 
Cathecismum vulgo Lelki tej 
Patris Szentivani Tractatus de interpretanda Sacra Scriptura 
Breviarium unum 
Synodum Tyrnaviensem 
Kiadta: Hol! 2000.231. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 255-256. Tom. III. 58. 
Tulajdonosa: a jobbágyi plébánia. 
KtF VI. 116. 
1726 
Catalogus Librorum in Jobbagiensis Parochia inventorum 
Vita et Doctrina Jesu (...) Avancinus 
Restitutio Israel ex Aegipto 
Catechesis Doctrinae Christianae 
flores Doctorum 
Nucleus Catheticus 
Epitome controversiarum 
Horae quaedam officia ex propriis Sanctorum Patronorum Regni Hungariae 
Andreae Illyes 
Theologia universa Beatissimi 
Instructio Confessarij 
Sertum Sanctorum 
Telegdianus liber concionator Ungaricus 
Biblia Sacra in octavo folio Latina 
Philosophiae Matthematicae 
Monasterium Angelicum 	- 
Liber Martini Becani 
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Latina Sacra Scriptura 
Theses Theologicae de fide spe et charitate 
Stella Triplex 
Conciones contemptus Theologici 
Philosophia morum 
Pius Concionator 
Brevis noticzia 
Discursus Praedicabiles Augusti Paoletti 
Status Hungariae 
Michaelis Verrini opus 
Medula Theologiae 
Stimulus Conpunctionis et Soliloquia 
Magisterium naturae humanae 
Compendium manualis Martini Becani 
Veritates Christianae bene vivendi et moriendi 
Manuale Parochorum 
Discursus de auctore scripti et judicium de nominibus argeniddis(?) 
Theatrum novis concionibus funebralibus adorantium auctore reverendo Domino 
Eberhardo Brandis 
Thomae A cempis(!) 
Synopsis novae chronologiae regnorum Hungariae 
Paradisus concionator. Tetralogiae 
Verbum abreviatum 
Vita et doctrina Jesu Christi 
Idea principum in sapientia (...) Matthiae Corvinae 
Thomas a cempis(!) 
Liber Pantaleonis Bartholomaej 
Tabula temporaria 
Centuria Casuum religionum A. R. P. Gonczik 
Medula Theologiae Moralis 
Imago vitae et mortis Patris Baranyi 
Liber Bisembau(!) 
Delaminecz 
Theologia Cathetica 
Liber Kalamato 
Pasmanus 
Busenbaum 
Landovicz Concionator 
Tractatus Georgij Berzeviczi 
Pasmanus 
Sacra scriptura Hungarica 
Conscripti sunt hi libri per Admodum R. Dominum Ladislaum Koricsánszki 
plebanum Ecsegiensis. 8. Februarij 1726. 
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Kiadta: Ho11 2000. 240-241. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 18. 
Tulajdonosa: a jobbágyi plébánia. 
KtF VII. 67. 	 vd, 
Kóka 
1716 
Libros habet sequentes: 
Concionatorem Ungaricum Pazman 
ejusdem Precum hungaricalium Libellum Unum 
Ritualia duo 
Missalia duo. Unum novum alterum sat attritum 
Conciones funebrales Patris Hartunk 
Rectus modus interpretandi S. Scripturae Authore Patre Szentivani 
Discursus morales Patris Szegneri, Pars 2da 
Concionum Hungaricalium P. Szlanovics 
Sermones R. D. Molitoris 
Buzenbaum 2. 
Manuale Concionatorium 
Avancinus Unus 
Lapis lidius 
Opus Otrokochianum Unum 
Kiadta: Hol! 2000. 233. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 356. Tom. III. 117. 
Tulajdonosa: kókai plébánia. 
KtF VI. 119. 
1718 
Libros autem habet sequentes 
Pazman Praecatorium Ungaricum 1 
item alium Librum praecatorium Liliom Kertecske intitulatum 1   
Librum Sacrorum Evangeliorum 1 
Librum Concionum Patris Herrmani Sattelire 1  
partem Aestivalem Concionem Patris Landovics Hungarici idiomate 1  
Conciones Funebrales P. Thomae Heffling 2 ' 
Conciones Pauli Segneri Latino Idiomate 1 
Pazman Concionatoris 2 	 . 
Conciones in Octavo folio Joanni Ferij Dominicales 
Historiam Sancti Martini Episcopi cum compendio Sacrae Scripturae Sulpitij Severi 
Tractatum de poenitentia Joannis Baptistae Gornics 
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Nucleum R. Patris Petri Bessej 
paratos Sermones Vilhelmi Molitoris Dominicales et Festivales 
Historias circiter in quarto folio ejusdem Principis Latino Idiomate 
Conciones Dominicales Andrae Illyes Ungarico Idiomate 
Franczisci Viszosáni 
Homilias Hajnonis Episcopi in Dominicas et Festa Sanctorum 
Conciones Ungaricas Nicolaj Telegdi 
Controversias Francisci Foris Otrokocsi 
Lapidem Lidium Controversiarum fidei 
Homilias Venerabilis Baedae Praesbyteri 
Theologiam Moralem Patris Buzenbaum 
Kiadta: Ho11 2000. 234-235. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 270. 
Tulajdonosa: a kókai plébánia. 
KtF VI. 122. 
1725 
Libros habet sequentes: 
Matthiam Fabri Parochum Concionatorem Dominicalem 
Hecatombe 
Librum Antonii Sucvet, sub Titulo Via vitae aeternae Iconibus illustrata 
Speculum Exemplorum, Joannis Georgii Miller 
Vitam tam Latinam, quam Hungaricam, Sanctorum 
Nucleum ex Conceptibus praedicabilibus Petri Bessei 
Landovics Concionatorem, Partem secundam 
Hartunk Concionum Philipicarum, et Problematorum Evangelicorum 
Csuzy Concionatorem Festivalem 
Homilia in Evangelica Dominicalia Divi Hajmonis Episcopi 
Pazmanum Concionatorem Nr 4 
Calahuz opus Petri Pazmani 
Matthiam Fabri Jesu vitam Concionarorem Dominicalem 
Marcellianum Dalhoffer Concionatorem Dominicalem 
Vitum Faberium Concionatorem Dominicalem Germanicum 
Patrem Rotam Concionatorem Dominicalem Thom 1. Item Thom 2. 
Examen reformatoris Lutheri et Sociorum ejus 
Decretum Regni Hungariae et Transylvaniae 
Catholicas Postillas Authore Reverendissimi Friderici Episcopi Vaciensis 
Proverbia Salomonis 
Universam Aristotelis Stageritae Logicam 
Libros sub titulo Mors 2 
Manuale Confessariorum et.Poenitentium 
Matthiam Schuffenhaver 
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Controversisticum de Ecclesia Romana 
Alveum tertium Philippi Kisselii 
Nucleum aureum Patris Bessei 
Cyprianum Soarium 	. 
Andream Illés Cathecistam 
Herculem floridum 
Tractatum de poenitentia 
Busembaum 
Nicolaum Telegdi Concionatorem Hungaricum 
Stephanum Illés Cathecistam 
Andream Illés Concionatorem Dominicalem 
Homilia in Evangelia Bedae 
Tractatum Theologico Moralem 
Cathismum(!) ex Decreto SS. Concilii Tridentini 
Commentarium in rubricam de Iudiciis 
Theologicam Tripartitam 
SS. Tridentinum 
Librum Evangeliorum 
Ritualia Nr. 3. 
Libros duos apud Admodum Reverendum Dominum Andream Pernekz Arcy(!) Dia-
conum, et Plebanum Uriensem. Librum Unum scilicet Biblia Sacra abtulit R. D. Mi-
chael Halacska Plebanus Mácsensis. Tres autem libri Germanici ablati sunt per R. 
D. Ioannem Palics Plebanum Hatvaniensem, hac conditione: quod competens pre-
tium sibi ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino Andrea Berkes Episcopo He-
racleem. etc. etc. sibi determinatum deponere velit. 
Libri autem sunt sub inscriptione, primus Concionator Praecopius Templinensis 
Dominicale Triennale. Secundus Marcellanus Dalhoffer. Tertius vero Biblia Sacra. 
Praeter praerecensitos habet adhuc Robertum Bellarminum, et Biblia Sacra Latina. 
Kiadta: Ho112000.236-237. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 440-441. 
Tulajdonosa: a kókai plébánia. 
KtF VII. 61. 
Nagykáta 
1713 
Missalia duo. Unum novum, aliud satis attritum 
Ritualie Unum 
Matricula Una 
Libros habet duos: Pazmani et 
Kaldi Concionatorium 
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Kiadta: Ho11 2000. 230. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 345. Tom. III. 111. 
Tulajdonosa: a nagykátai plébánia. 
KtF VI. 115. 
Nógrád 
1711 
Missale unum sat bonum 
Rituale unum 
Libros Evangelicorum, unum Schlavonicum 
alium hungaricum 
Kiadta: Hol! 2000. 229. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 100. 
Tulajdonosa: a nógrádi plébánia. 
KtF XI. 71. 
Rékas 
1726 
Libri Ecclesiae sunt sequentes: 
Rituale 
Cantionator Pázmán 
Contionator Festivalis Csúzy 
Liber precatorius Pázmány 
et Cantiones Szelepcsényi 
Kiadta: Hol l 2000. 242. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 427. 
Tulajdonosa: a rékasi plébánia. 
KtF VIII. 132. 
 Sűly 
1725 
Libros habet sequentes 
Concionatorem Pázman 
Concionatores duos Patris Csúzy 
Libros precum Hungaricarum duos 
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Ritualia duo 
Cancionalia duo. Zambar, Nyarai, 
et Matriculam 
Kiadta: Hol l 2000. 23 7. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom.  III. 445. 
Tulajdonosa: a sülyi plébánia. 
KtF VII. 62. 
Szecső 
1712 
Libri 7 
Pasman Concionator 
Biblia Hungarica 
Theologia tripartita 
Matrica 
Italici libri 3 
unum Cantionale scriptum pro Choro 
Evangelii liber unus 
Kiadta: Ho11 2000. 230. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 173. 
Tulajdonosa: a szecsői plébánia. 
KtF VIII. 125. 
1716 
Missale unum 
Rituale unum 
Libri 7. 
Unus Pazman Concionator 
Biblia Hungarica 
Theologia tripartita 
Tres italici libri 
Unum Cantionale scriptum Evangeliorum Liber 1. 
Kiadta: Ho11 2000. 233. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 342. Tom. III. 108. 
Tulajdonosa: a szecsői plébánia. 
KtF VI. 120. 
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1725 
Libri 7 
Pázman Concionator 
Biblia Ungarica 
Theologia Tripartita 
3 Italici Libri 
Cancionale 1 Scriptum 
Evangeliorum Liber unus 
Kiadta: Hol l 2000. 23 8. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 443. 
Tulajdonosa: a szecsői plébánia. 
KtF VII. 63. 
Szentlászló 
1718 
Libri Ecclesiae: 
Concionatores 4. 
Dormi Secure unus 
2dus Pantheon Coeleste 
3tius Fabri 
4tus Enciclopedia seu Universalis Concionatorum 
Alii cum Examen Reformationis Lutheri Sociorum 
Dux Spiritualis in quo agitur de Oratione meditatione et Contemplatione 
Christiana Doctrina seu Canisius Petrus 
Callendarium Eucharisticum 
Regulae Congregationis Agoniae 
Praxis Gennae Devotionis in Magnum Iudiciarium Apostolum Divum Franczis-
cum Xaverium 
Ovum Pascale intitulatum 
Directorium Ecclesiasticum seu Ordo perpetuus recitandi Officium Divinum 
Liber Evangeliorum unus 
Rituale Unum 
Biblia Latina. Item novum Testamentum 
Kiadta: Ho11 2000. 235. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 283. 
Tulajdonosa: a szentlászlói plébánia. 
KtF VI. 123. 
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1725 
Ecclesia habet 
Missalia 2 
quorum unum attritum est 
Rituale 
Librum Evangeliorum 
Pázmán unum 
Kiadta: Ho11 2000. 238. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 436. 
Tulajdonosa: a szentlászlói plébánia. 
KtF XI. 80. 
Szőlős 
1715 
Missalia 3. Unum novum, duo antica 
Ritualia unum 
matriculam Unam 
Librum auctuarium Matthiae Fabri cum solis Dominicalibus Concionibus 
Meffret festivalem Dominicalem 
Pazmanum Hungaricum Dominicalem 
Pazmanum alium Precatorium 
Libellum Evangeliorum 1. 
Breviarium Venetianum Unum Antiquum 
Duos Libros Cantionales, impressum Unum Sumptibus Andreae Reverendi Domini 
Nyarai, et per eumdem amplificatum 
Alterum scriptum Graduale 
Kiadta: Holt 2000.232. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 242, Tom.  III. 47. 
Tulajdonosa: a szőlősi plébánia. 	 . 
KtF VI. 117. 
Tóalmás 
1716 
Missale unum novum, aliud utcunque attritum 
Ritualia duo 
Biblia Hungarica duo 
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Liber Pazmani Concionum unus 
Concionator Funebralis Hefling Unus 
Faber funebralis unus 
Dedinger funebralis Concionator Unus 
Breviarium ex parte attritum unum 
Liber unus continens historias Beatissimae Matris 
Alter liber intitulatur Domus Domini unus 
Kiadta: Ho112000.234. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 350. Tom. III. 113-114. 
Tulajdonosa: a tóalmási plébánia. 
KtF VI. 121. 
1725 
Libri ad Ecclesiam Spectantes 
Biblia Sacra Ungarica 2 
Pazman Concionator 1 
Kalaus 1 
Missalia 2. unum pro Defunctis 
Ritualia duo 
Concionator funebralis Neflics 1 (Hőflich) 
Faber funebralis 1 
Dedinger 1 
Breviaria 3 
Libri Evangeliorum duo 
Concilium Tridentinum Unum 
Penzinger Festivalis . . 
Interpretatio Sz. Iváni 1 
Zambar 1 
Szelepcséni Cantiones funebrales scriptas, alias impressas 
Telegdi 1 
Böjtös Concionator. unus 
Hortus Quadragesimalis 1 
Matricula una 
Concionator Csuzij l 
Kiadta: Hol! 2000.238-239 	 . 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 458. 
Tulajdonosa: a tóalmási plébánia. 
KtF VII. 64. 
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Úri 
1725 
Libros habet 
Biblia latina, et Ungarica 
Pazmanum Concionatorium, 
et precatorium 
Ritualia duo 
Librum Evangeliorum 
Concionatorem Ungaricum Csuzy 
Kiadta: Holl 2000.239. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom.  III. 447. 
Tulajdonosa: az úri plébánia. 
KtF VII. 65. 
Vác 
1719 
Feljegyzés a székesegyház könyveiről 
Libri pro defunctis continentes missas 3 
Missalia 4 
Ritualia 2 
Evangelium Hungaricum 1 
Evangelium Slavonicum 1 
Breviarium integrum in duobus partibus 1 
Liber Pazmannus Precorius 1 
Kiadta: Ho112000.235-236. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. II. 425-427. Tom. III. 129. 
Tulajdonosa: a váci székesegyház. 
Megjegyzés:A XVII. század végén, a török kiűzése után, Vácon is megkezdődö tt az 
újjáépítés: újjászervezték a kápolnát, a papnevelést és az egyházi igazgatást, 
köztük a székesegyházét is. A váci püspök korszakunkban Althann M. Frigyes 
volt (1718-1734). A váci székesegyház fent leí rt könyvei összeírásának kö-
rülményei nem ismeretesek. 
KtF VI. 124. 
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Zsámbok 
1725 
Missalia 2. unum commodum, aliud attritum 
Pazmanus 
S. Biblia 
Matricula 
Rituale 
parvus Liber precatorius 
et Evangelii 
Kiadta: Ho11 2000. 239-240. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC. Tom. III. 433. 
Tulajdonosa: a zsámboki plébánia. 
KtF VIII. 133. 
240 
A veszprémi egyházmegye 
A török hódítók a XVI. században veszprémi egyházmegye déli részét foglalták 
el. A püspökség somogyi részei 1566-ban végleg a hódoltság részei le ttek. Időlege-
sen török őrség volt Veszprémben (1552-1566). Az egyházmegye kora újkori köny-
ves kultúrájáról csak három kis könyvjegyzék maradt fenn. 
A püspökség könyvtára 
Sopron 
1571 
A veszprémi püspökség javainak összeírása 
Kiadta: Adattár 11.68. Nr. 126. 
Mai lelőhelye: A veszprémi káptalan magánlevéltára, Veszpr. eccl. et  capit. 90.; má-
solta: MOL Eccl. Cameral. fasc. 19. Nr. 44. 
Tulajdonosa: a veszprémi püspökség. 
KtF VI. 5. 
Plébániák könyvei 
Nagykanizsa 
1698 
A Szűz Mária templom könyvei 
De libris ecclesiae: Haec ecclesiae habet: 
missale Romanum mediocrum 
rituale Strigoniense unum 
breves annotationes pro confessione 
instructionem pro confessione 1 
Manuale parochorum 1 
Declarationes fidei unum 
Kiadta: Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai 
(1554-1760). Veszprém, 1947. 45. 
Mai lelőhelye: Zágráb. Érseki Levéltár, Archidiaconatus Bexin, anno 1698. 
Tulajdonosa: a nagykanizsai Szűz Mária templom. 
KtF VIII. 106. 
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Sümeg 
1609 
A sümegi vár kápolnája 
Kiadta: Adattár 11. 142-143. Nr. 227. 
Mai lelőhelye: MOL E 146 U. et C. Fasc. 76. Nr. 17. 
Tulajdonosa a veszprémi püspökség. 
Megjegyzés: Az összeírásra valószínűleg akkor került sor, amikor a várat Batthyány 
Ferenc átadta Ergelich Ferenc veszprémi püspöknek. Vö. Urbaria et 
Conscriptiones. 71-100. falc. Művészettörténeti adatok. 6. Gyűjtötte: Bara-
nyai Béláné, Csernyánszky Mária. Bp., 1981. (A MTA Művészettörténeti Ku-
tatócsoport Forráskiadványai) 206. 
KtF VI. 14. 
242 
Szerzetesi könyvtárak 
Bencések 
Garamszentbenedek 
1619 
Kiadta: Adattár 11. 183. Nr. 284. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 22. 
eccl. fasc. 2. nr. 8. 	 , 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság, 
KtF VI. 27. 
1628 
Kiadta: Adattár 11. 193. Nr. 306. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nr. 3. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 31. 
1631 
Kiadta: Adattár 11. 193. Nr. 306. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nr. 19. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 34. 	 . 
1633 
Kiadta: Adattár 11. 193. Nr. 306. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 22. eccl. 
fasc. 1. nr. 22. . 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 37. 
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1634 
Kiadta: Adattár 11. 193. Nr. 306. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 2. eccl. 
fasc. 2. nr. 26. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 38. 
1636 
Kiadta: Adattár 11. 216. Nr. 339. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nr. 14. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF III. 24.; VI. 42. 
1637 
Kiadta: Adattár 11. 216. Nr. 339. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 1. nr. 11. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 43. 
1639 
Kiadta: Adattár 11. 221. Nr. 354. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 2. nr. 19.; másolata: nr. 20. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 44. 
1640 
Kiadta: Adattár 11.221. Nr. 354. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 2. nr. 21. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 46. 
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1641 
Kiadta: Adattár 11. 225. Nr. 367. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 22. 
eccl. fasc. 4. nr. 17. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF III. 31. 
1644 
Kiadta: Adattár 11. 237-238. Nr. 398. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 2. nr. 27. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsk9 Befiadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 47. 
1645 
Kiadta: Adattár 11. 221. és 225. Nr. 354. és 367. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 107. Capsa 23. 
eccl. fasc. 1. nr. 2. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság., 
KtF VI. 49. 
1654 
Kiadta: Adattár 11. 292-293. Nr. 499. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 4. nr. 6.; kiegészítése: Nr. 11. 	 . 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 63. 
1657 
Kiadta: Adattár 11. 292-293. Nr. 499. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 4. nr. 14. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 68. 
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1689 
Kiadta: Adattár 11. 292-293. Nr. 499. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 4. nr. 15. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 102. 
1691 
Kiadta: Adattár 11. 292-293. Nr. 499. 
Mai lelőhelye: Az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 86. Capsa 2. eccl. 
fasc. 4. nr. 19. 
Tulajdonosa: a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, Szlovákia) apátság. 
KtF VI. 104. 
Pannonhalma (Szentmártonhegy) 
1658 
INVENTARIUM TOTIUS SVPELLECTILIS CONVENTUS MONASTERII 
SANCTI MARTINI SACRI MONTIS PANNONIAE: SUB REVERENDISSIMO 
Patre, ac Domino Andrea Placido eiusdem Monasterii Archiabbate confectum AN- 
NO M.DC. LVIII. 
Supellex varia Ecclesiae 
Missale Romanum novum, rubro carmasino coopertum, umbilicis et argenteis 
fibulis exornatum, cum theca ex carmasino Antuerpiae 1642. 
Missalia Romana duo auctoritate Urbani Papae VIII. recognita, cum Missis proprijs 
Sanctorum ordinis S. P. N. Benedicti ad finem adiectis. Graecij 1642. 
Missale Romanum Clementis VIII. auctoritate recognitum, habens in fine Missas 
proprias Patronorum, Regni Poloniae. Antuerpiae 1618. 
Missale Romanum Clementis VIII. auctoritate recognitum, cum addito Nouarum 
Missarum. Ingolstadij 1636. 
Missale Romanum Clementis VIII: auctoritate recognitum. Venetijs apud Nicolaum 
Misserinum 
Missale Romanum Clementis VIII. auctoritate recognitum, rubro carmasino, aureis 
floribus impressis exornatum, cum fibulis ferreis. Venetijs 166.(!) 
Missarum in agenda Defunctorum tantum deseruientia par Patronorum Regni 
Hungariae Missarum exemplarum 
Missarum pro festis proprijs Sanctorum ord(inis) S. P. N. Benedicti exemp(lar) 
Ritualia 
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Pontificale Romanum 
Ungaricum Evangelium 
Romanum Antiphonale 
Item unus antiquus liber scriptus in membrana, in quo est modus profitendj ad 
Relig(ionum) S. P. N. Bened(icti) 
CATALOGVS LIBRORVM OMNIVM CONVENTUS S. MARTINI 
Libri varij ad Chorum et Ecclesiam pertinentes 
Breviaria Ordinis nostri antiqua valde trita editionis Venetae 	 8 
Breuiarium ordinis nostri antiquum cum communj S(anct)orum prolixo 	1 
editionis Colonien(sis) 
Breuiarium ord(inis) n(ostri) priori fere simile editionis Parisiensis 	 1 
Breviaria ord(inis) n(ostri) cum hymnis nouis editionis Parisien(sis)  
Breviaria ord(inis) n(ostri) cum hymnis antiquis editionis Parisien(sis) 	4 
Breviaria ord(inis) n(ostri) noua, cum antiquis, editionis Colonien(sis) 9 
Breviarium ord(inis) n(ostri) novum, formis maioribus impressum Tullij 
Leucorum, pars hyemalis et aestivalis 
Breviaria ord(inis) n(ostri) formis antiquis impressa Venetijs ad usum 	 2 
Monachorum S. Bened(icti) in monte Pannoniae Sancti Martini 
Breuiarium Romanum formis maioribus impessum Antuerpiae 	 1 
Breuiarium item simile ualde tritum ac lacerum 	 1 
Breuiarium Romanum formis item maioribus impressum Uenetijs 	 1 
Breuiaria Romana antiqua trita ac lacera 	 3 
Breuiarium Moguntiae Ecclesiae 	 I 
Breviarium ordinis Carthusien(sis) 1 
Breuiarium antiquum ord(inis) S. Dominici 	 1 
[más kéz írása a következő két tétel.] 
Breuiaria Ordinis Nostri nouissima Coloniae impressa 	 5 
Octauarium Romanum 	 1 
Diurnalia ordinis nostri antiqua impressa Venetijs 	 5 
Diurnalia ord(inis) N(ostri) antiqua impressa Parisijs 2 
Diurnale ord(inis) N(ostri) cum nouis hymnis sine Psalmis impressum Parisijs 	1 
Diurnale nouum Ord(inis) N(óstri) impressum Coloniae 	 1 
Diurnale Romanum nouum impressum Coloniae 	 1 
Diurnale Romanum antiquum impressum Antuerpiae 	 1 
[más kézzel.] 
Diurnalia Ordinis Nostri nouissima Coloniae impressa 	 3 
Officia B. Mariae Virginis Monastica 	 4 
Officia B. M. Virginis Romana 	 10 
[más kézzel.] 
Officia Benedictina B. Mariae Virg(inis) noua 	 2 
Ritualia Strigoniensia Petri Pázmány 	 6 
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Agendarius Strigonien(sis) Nicolai Telegdi 	 1 
Rituale Romanum Pauli V. Pontificis Max(imi) iussu editum 	 1 
De Consolandis aegris et agonizantibus libellus 	 1 
Missale Quinque Ecclesiense in membranis impressum 	 1 
Missale Fratrum Praedicatorum 	 1 
Officia Sanctorum Patronorum Regni Ungariae impressa exemplaria 	 9 
Processionalia Monastica 	 2 
Psalterium Monasticum. Psalmi et Antiphonae matutinales pro communi S(anct)o- 
rum 
Officium S. P. N. Benedicti pro feria 3. 
Psalmista iuxta Romanae Ecclesiae usum dispositus una cum hymnario 
Catechismus Catholicus Augustini Hunnaei 
Officium hebdomadae sanctae 
Hymni per annum de festis et tempore 
Hymni per annum de tempore et Sanctis 
Liturgica de ritu et ordine Dominicae Coenae celebrandae Georgij Cassandri 
Ordo Missas celebrandi iuxta Missale Romanum 
Propria Sanctorum Pragensis Ecclesiae Patronorum officia 
Caeremoniale Monasticum, a D. Benedicto de Penalossa Mondragon Monasterij B. 
Mariae Virg(inis) de Monte Serrato in Emaus ciuitatis Neopragen(sis) Abbate 
ord. S. Bened(icti) editum. 3. 
Caeremoniale Monasticum Congregationis S. Mauri in Gallia ord. S. Bened(icti) 1. 
Caeremoniale Monasticum a D. Benedicto de Penelossa Mondragon etc. editum 
Constitutiones ordinis S. Benedicti a D. Bened(icto) de Penelossa etc. editae 2. 
Constitutiones Congregationis Austriacae Monasteriorum ordinis S. Bened(icti) cum 
Regula editae exemplaria 2. 
Antiphonale Monasticum ord. S. P. N. Bened(icti) de tempore et festis per annum 
Tulli Leucorum impressum 2. 
Psalterium et Hymnarium Monasticum ord. S. P. N. Bened(icti). de temp(ore) et 
festis per annum Parisijs impressum 1. 
Graduale Monasticum ord. S. P. N. Bened(icti) de tempore et festis per annum, 
Parisijs impressum. 2. 
Cantus Catholici Ungarico Latini 
Cantus Catholici Ungarico Latini 
Martyrologium Romanum 
Martyrologium ordinis Nostri antiquum 
Psalteria Monastica nova. Psalmi, Responsoria, et Antiphonae matutinales pro 
co(mmun)i S(anct)orum exemplaria 4. 
Rituale Strigoniense nouum Petri Pázmány 
Festa Patronorum Dioecesis Ratisbonensis cum Lectionibus 
[más kéz írása a következő hat tétel.] 
Diurnale 
Diurnale 
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Directoria Benedictina 2. 
Psalteria Monastica noua 4. 
Diurnalia Monastica Ordinis S. P. N. Benedicti. exemplaria 4. 
Viridarium Marianum Auctore F. Vincentio Hensbergio Ord(inis) Praedicat(orum) 
A 
Libri Sacri 
Biblia sacra ad optima quaeque veteris et vulgatae translationis exemplaria, summa 
diligentia parique fide castigata. Lugduni apud Guliel(mum) Rouillium 1566. 
Concordantiae Bibliorum maximae et absolutissimae impressae ab haeredibus 
Andreae Wecheli 
Biblia Sacra uulgatae editionis Sixti V. Pontificis iussu recognita atque edita cum 
expositionibus priscorum PP. et Scholijs Francisci Haraei: impressa Antuerpiae 
a Hieron(imo) Verdutio 1630. 
Biblia utriusque Testamenti iuxta vulgatam translationem, additis rerum praecipuis 
in locis iconibus. Lugduni apud Hugonem in porta 1638. 
Biblia Ungarica, versio Georgij Káldi Societatis Jesu Sacerdotis 
Biblia Sacra utriusque Testamenti diligenter recognita et emendata non paucis locis 
quae corrupta erant 
Biblia Sacrosancta ad Hebraicam veritatem, et probatissimorum ac manuscriptorum 
exemplarium fidem diligentissime recognita et restituta. Basileae apud haeredes 
Nicolai Brylingeri 1569. 
Biblia Sacra uulgatae editionis Sixti V. Pontificis iussu recognita atque edita. 
Antuerpiae ex officina Plantiniana 1619. 
Biblia Sacra ad optima quaeque veteris ut vocant translationis exemplaria, summa 
diligentia parique fide castigata. Lugduni apud Ioannem Tornasium 1554. 
Biblia emendata per Petrum Angelum de monte Ulmi, impressa Venetijs 1497. 
Biblia veteris testamenti et historiae artificiosis picturis effigiata 1551. 
Novum Testamentum Lugduni apud Guliel(mum) Rouillium 15.48. 
Liber Psalmorum, Proverbia, Ecclesiastes, et Cantica Canticorum Salomonis. Liber 
Sapientiae Ecclesiastiaci Jesu filij Sirach 
Novum Jesu Christi testamentum. Antuerpiae apud Christ(ophorum) Plantinum 
1548. 
Noum Testamentum sine nomine Typographi cum figuris impressum 
Biblia Sacra ex latina lingva in hungaricam translata a Georgio Káldi Soc(ietatis) 
Jesu 
Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Antuerpiae 15.65. 
Evangelium hungaricum 6 
Biblia Sacra uulgatae editionis veteris et noui testamenti in 3 tomos diuisa 
quantitatis octava minoris 
[más kéz írása a következő négy tétel. J 
Biblia Sacra latina vulgatae editionis 
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Biblia Hungarica versio Georgij Káldy 
Biblia Sacra cum antiquos typo in fol. minori Norimbergae 1530. 
Biblia Sacra vulgatae Editionis Venetijs in folio 1763. 
B 
Sanctorum Patrum Opera 
Divi Hieronymi operum tomus 1. 2. 3. argumentis et scholijs illustrati a Mariano 
Victorio 
Divi Hieronymi operum tomus 4. 5. 6. a Mariano Victorio emendati 
Divi Hieronymi operum tomi 7. 8. 9. a Mariano Victorio aucti et emendati 
Divi Hieronymi operum in 9 tomos digestorum ab Erasmo Roterodamo tom. 1. 2. 3 
una cum scholijs eiusdem Erasmi 
Diui Hieronymi operum ab Erasmo emendatorum tom. 4. 5. 6. 
Diui Ioannis Chrysostomi operum tomus 1. 
Diui Ioannis Chrysostomi operum tomus 2 et 3. 
Diui Ioannis Chrysostomi operum tomus 4. 
Diui Ioannis Chrysostomi operum tomus 5. 
S. Gregorij Nisseni opera omnia notis Frontonis Ducaei Societ(atis) Jesu, et aliorum 
Q. Septimi Florentis Tertullianj opera omnia, cum argumentis et annotationibus 
Jacobi Pamellij 
S. Gregorij Magni opera omnia in duos tomos digesta 
Venerabilis Bedae operum tomus 6. 7. 8. 
Venerabilis Bedae operum tomus 1. 2. 3. 4. 5. 
S. Dionysij Areopagitae cum scholijs S. Maximi et Paraphrasj Pachymerae a 
Balthasare Corderij Societatis Jesu interpretata tomus 1. 
S. Dionysij Areopagitae operum cum scholijs Balthasaris Corderij tomus 2. 
D. Caelij Cypriani opera cum annotationibus Iacobi Pamelij 
D. Bernardi opera omnia. Parisijs 1602. 
D. Bernardi opera in 5. tomos digesta, aucta, recognita et varie illustrata, studio ac 
labore Iacobi Merloni Horstij. Coloniae apud Ioannem Kinchium 1641. 
S. Gregorij Magni operum in duos tomos digestorum tomus lmus 
S Gregorij Nazianzenj cognomento Theologi opera omnia. Antverpiae apud 
Ioannem Kierenbergium 1612. 
D. Anselmi opera omnia 4 tomis comprehensa; emendata, aucta, et notis illustrata, a 
D. Ioanne Picardo 
B. Flacci Albini opera, aucta et emendata ab Andrea Quercetano 
Richardi S. Victoris opera omnia 
Ioannis Philoponi in caput 1. Geneseos de mundi creatione lib. 7. una cum 
disputatione de Paschate, Balthasare Corderio Societatis Iesu interprete 
S. Cyrilli Alexandrini homilia 19 in Ieremiam Prophetam. Balthasare Corderio 
Soc(ietatis) Iesu interp(rete) 
D. Petri Chrysologi Sermones in Evangelia de Dominicis, et festis aliquot 
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D. Petri Chrysologi Sermones in Evangelia de Dominicis, et festis solemnioribus 
aliquot 
D. Augustini opera, tomus 11. comprehensa, per distincta volumina 
B. Alberti Magni Tom. lmus 
B. Alberti Magni in lib. Physicorum Tom. 2dus 
B. Alberti M(agni) in lib. de anima Tom. 3tius 
B. Alberti M(agni) in lib. Ethicorum et Politicorum Tom. 4tus 
B. Alberti M(agni) Parva Naturalia. Item de animalibus Tom. 5. et 6tus 
B. Alberti M(agni) Commentarij in Psalmos Tom. 7mus 
B. Alberti M(agni) In Prophetas Tom. 8vus. Item in Matth(eum) et Mar(cum) Tom. 
9nus 
B. Alberti M(agni) Comment(arii) in Luc(am) et Joan(em) Tom. 10. et 11. 
B. Alberti M(agni) Sermones de Tempore et Sanctis Tom. 12. Item Comm(entarii) 
in D. Dyonisium. Et Compendium Theologicae Veritatis. Tom. 13. 
B. Alberti M(agni) Comment(arii) in lmum lib. Sententiarum Tom. 14. 
B. Alberti M(agni) Comment in secudum(!) et 3tium lib. Sententiarum Tom. 15. 
B. Alberti M(agni) Comment in 4. lib. Sententiarum Tom. 16. 
B. Alberti M(agni) In 1. et 2. partem Summae Theologiae Tom. 17. et 18. 
B. Alberti M(agni) Summa de Creaturis Tom. 19. 
B. Alberti M(agni) Quaestiones super Missus. Item de laudibus B. V. Tom. 20. 
Ibidem Miscellaneorum Tom. 21. 
[más kéz írása a következő öt tétel. J 
Libellus Confessionum D. Augustini 
S. Salviani opera omnia 
S. Leonis Papae Magni Sermones 
S. Francisci de Sales Introductio ad Vitam Spiritualem 
S. Vincentij Lerinensis Commonitorium adversus Haereses 
C 
Libri Recentium S. Scipturae Interpretum 
Bibliotheca Sixti Senensis 
Expositiones PP. Graecorum in psalmos, a Balthasare Corderio concinnatae tomus 
lmus 
Expositiones PP. Graecorum in psalmos, a Balthasare Corderio Soc(ietatis) Iesu 
concinnatae tom. 1. 
Expositiones PP. Graecorum in psal(mos), a Balthasare Corderio Soc(ietatis) Ies(u) 
concinnatae tomus 1. 
Expositiones PP. Graecorum in psalmos, a Baltha(sare) Corderio Soc(ietatis) Ies(u) 
concinatae tomus 2. 
Expositiones PP. Graecorum in psalmos, a Balthasare Corderio Soc(ietatis) Ie(su) 
concin(natae) tomus 3. 
Iob elucidatus, Balthasaris Corderij Soc(ietatis) Iesv 
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Commentaria in Pentateuchum Mosis Cornelij a lapide Soc(ietatis) Iesu 
Commentaria in omnes D. Pauli Epistolas Cornelij a lapide Soc(ietatis) Jesu 
Roberti Bellarmini ex Soc(ietatis) Iesu. S. R. E. Cardinalis tomus 7mus, id e 19 varij 
argumenti opuscula 
Roberti Bellarmini ex Soc(ietatis) Iesu. S. R. E. Card(inalis) tomus 5tus et 6tus, 
continens explanationem in psal(mos) 
Commentariorum Sebastiani Barradij Soc(ietatis) Iesu, in concordiamus et historiam 
Evangelicam tomus I et 2. 
Commentariorum Sebastiani Barradij Soc(ietatis) Iesu in historiam Evangelicam 
tomus 3tius et 4tus 
Ioannis Maldonati Soc(ietatis) Iesu Commentariorum tomus I mus 
Evangelicarum dilucidationum Vincentij Regij Soc(ietatis) Iesu libri priores 4. 
Quarta pars Lyrae continens totum novum Testamentum, cum postillis, additionibus 
et replicis 
Quinta pars operis eiusdem in 4 Evangel(ia) continens glossam ordinariam cum 
expositione Lyrae literali et morali, nec non additionibus et replicis 
Commentariorum moralium in uniuersam historiam,Evangelicam P. Didaci de 
Baeza Soc(ietatis) I(esu) tom. 3. 
Adnotationes et Meditationes in Evangel(ia) quae in SS. Missae sacrificio toto anno 
leguntur Hieronymi Natalis 
Commentarij in Cantica canticorum Cornelij a lapide, e Soc(ietatis) Iesu 
Commentariorum in Job Ioannis de Pineda Societ(atis) Iesu, tomus alter 
Commentarij in Tobiam, tudith, Esther, Machabaeos, Nicolai Serarij Soc(ietatis) 
Iesu 
Explanatio in Psalmos Roberti Bellarminj Soc(ietatis) Iesu 
Blasij Viegas in Apocalypsim Ioannis Apostoli, commentarij exegetici 
Pandectae Scripturarum veteris et noui Testamenti Othonis Brunfeldij 
Exegesis in Epistolam Pauli ad Romanos, Ioannis Feri 
D. Gregorij Nisseni Pontificis, Magni Basilij Fratris, Commentarius in Hexamenon 
Ioannis Drusi de quaesitis per epistolam super locis quibusdam Scripturae obscurio- 
ribus 
Absoluta responsio Friderici Staphyli in defensionem Apologiae suae, de vero ger- 
manoque scripturae S. intellectu, et de S. Bibliorum in vulgare idioma transla- 
tione 
Psalterium paraphrasibus illustratum, Rayneri Snoygodae(?) 
Iacobi Tirini Antuerpianj Soc(ietatis) Iesu, in nouum et vetus testamentum, corn- 
mentarius duobus tomis comprehensis 
Sylva Allegoriarum, seu hortus floridus totius Sacrae Scipturae, Hieronymi Laureti 
Bibliotheca Sancta, a Sixto Senensi ord. Praedicatorum, ex praecipuis Auctoribus 
collecta 
Concordantiae Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis, Authore Hugone Cardinale 
Ord(inis) Praedic(atorum) 
Itinerarium filiorum Izra(el) ex Aegypto in terram repromissionis Sebastiani Barra- 
des Olyssiponerum Soc(ietatis) Ies(u) 
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Hugonis Cardinalis opera omnia, in universum Vetus et nouum Testamentum, in 8 
tomos distincta 
Ioannis de Lugo Card(inalis) Disputationes de Jure et Justitia, tomus 1. 
Joannis de Lugo Disput(ationes) de Jure et Justitia tomus 2dus 
Eiusdem, Disputationes Scholasticae et morales, de Sacramentis in genere, De 
Venerab(ile) Sacramento, et Missae Sacrificio 
Eiusdem, Disputationes Scholasticae de Incarnatione Dominica editio ult(ima) 
Joan(nes) de Lugo Card(inalis) Disputationes Scholasticae et morales, de Sacramen-
to Poenitentiae editio nouissima 
Joan(nes) de Lugo Card(inalis) Responsorum moralium libri 6. 
Leonardi Lessij, in D. Theologiam Commentarij, de Beatitudine Actibus humanis 
Incarnatione Verbi: de Sacramentis et Sensuris 
Leonardi Lessij, de Iustitia et Jure, et caeteris virtutibus Cardinal(is) lib. 4. 
Commentarius Cornelij a Lapide, in Josue, Judicum, Ruth, 4 libros Regum, et II 
Paralipomenon 
Commentarius Cornelij a Lapide, in Ecclesiasten, Canticum Canticorum, et librum 
Sapientiae 
Comment(arius) Cornelij in Prouerbia Salamonis 
Eiusdem Comment(arius) in Ecclesiasticum 
Eiusdem Comment(arius) in 4 Prophetas maiores 
Comment(arius) eiusdem in 12 Prophetas minores 
Cornelij Commentarius, in Esdram, Nehemi(am), Tobiam, Jud(icum), Esther, et 
Machabaeos 
Cornelij Comment(arius) in 4 Evangelia 
Cornelij a Lapide commentarius in omnes Diui Pauli Epistolas 
Francisci Bellizarij Manuale Regularium: tomus lmus 
Francisci Bellizarij Manuale Regularium: tomus 2dus 
Thesaurus Biblicus e SS. Patrum, et celebrioribus SS. Scripturae interpretibus 
collectus Aut(hore) Stengelio 
Thesaurus Biblicus etc. in caput. 1. et 2dus Genesis. authore. R. P. Carolo Stengelio 
Commentaria Cornelij a Lapide in Pentatheusum Moysis 
Commentaria in Ieremiam Proph(etam) Threnos, Baruch, Ezechielem, et Danielem 
[más kézzel.] 
Conciliatio locorum S. Scripturae Seraphini Cumiranj 
D 
Concionatores, alijque ad concionandum spectantes Libri 
Disquisitionum Monasticarum lib. 12. Benedicti Haeffteni, ord. S. P. N. Bened(icti) 
Petri Berchorij repertorium, vulgo Dictionarium morale, siue tomus 3tius 
Petri Berchorij operum tomus in duas partes diuisus 
Ludouici Granatensis opuscula spiritualia 
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Ludouici Granatensis tomus 1 mus, studio Andreae Scotti Antuar Soc(ietatis) Je(su) 
Coloniae Agrip(pinae) 1628. 
Ludouici Granatensis tomus 2dus de Dominicis et festis pet totum annum 
Maria effigies revelatioque Trinitattis et attributorum Dei. Joseph de Lazerda. Ord. 
S. P. N. Bened(icti) 
Ludouici Viuis Valentinj operum tomus 2dus 
D. Thomae Aquinatis enarrationes in 4 Evangelia. Parisijs apud loannem Reigni 
D. Dionysij Carthusiani in 4 Evangelistas enarrationes. Coloniae Petrus Quentel 
excudebat 
Postilla de tempore, Ludouici Granat(ensis) pars hyemalis. Coloniae 1.588. Idiom(a-
te) Germanico 
Dionysij Carthusianj Epistolarum ac Evangeliorum Dominicalium totius anni, enar- 
ratio pars 1. de temp(ore) 
Concionum opus tripartitum Matthiae Fabri, pars hyemalis de tempore 
Benedicti Haeffteni venatio sacra, siue de artae quaerendi Deum 
Super Matthaei Evangelia Postilla Alberti Magni 
Postilla Káldi de Dominicis, a lma Dominica Adventus ad Dominicam Trinitatis 
exclusiue; et de festis festo S. Andreae, usque ad feriam 3. Pentecostes. Idioma- 
te Ungar(ico) 
Petri Pázmany Cardinalis, et Archiepiscopi Strigonien(sis) conciones de tempore per 
totum annum et festis aliquot. Idiomate Ungarico 
Eiusdem conciones de tempore per totum annum, et festis aliquot 
Eiusdem conciones de tempore per totum annum, et festis aliquot 
Mundi Mariani pars lma Laurentij Chrysogoni Soc(ietatis) Jesu 
Christophori Varseuicij de cognitione sui ipsius lib. 3. 
Pomerij Sermonum pars hyemalis et aestivalis 
Rosarium sermonum praedicabilium Fratre Bernardino de Busti. Venetijs impres- 
sum 
Rosarium sermonum praedicabilium resiuum per Henricum Gran. 1508. Parisiis(?) 
Operis tripartiti concionum Matthiae Fabri Soc(ietatis) Jesu, pars hyemalis de tem- 
pore 
Opens tripartiti concionum Matthiae Fabri Soc(ietatis) Jesu, pars hyemalis de tern-
pore 
Concionum Matthiae Fabri in singula Evangelia totius anni, editio secunda 
Promontorium malae spei, Pauli Zehentner Soc(ietatis) Jesu 
Homiliae Quadragesimales Hieron(ymi) Baptistae de la Nuza, tom. 1. et 2. 
Homiliae Quadragesimales Hieron(ymi) Baptistae de la Nuza, tomus 3. et 4. 
Panarium Joannis Busaei Soc(ietatis) Jesu 
Hortuli Reginae, siue sermones Meffret pars hyemalis de temp(ore) 
Sermonum Meffret de tempore, pars aestivalis 
Meffret verbi Dei praeconis de praecipuis S(anct)orum festiuitatibus 
Magnum Speculum Exemplorum cuiusdam Anonymi 
Conciones de Sanctorum festiuitatibus totius anni, Petri Bessaei tomus 3. 
Nucleus Coppensteini Ioannis Andreae Coppenstein 
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Ludouici Granatensis introductiones ad symbolum Fidei lib. 4. Ioanne Paulo Gallu-
cio Salueni, ex italico sermone latinitati donati 
Thesaurus concionum Thomae de Trugillo tomus 2dus de festis totius anni 
Homiliae Catholicae in uniuersa Christianae religionis arcana. Ioan(es) de Cartha-
gena 
Nauicula, seu speculum fatuorum Ioannis Geiler Kaiserbergij 
Quadragesimale, seu Sermonarium per Aduentum et Quadragesimam Michaelis 
Anonymi 1487. 
Conciones Dominicales Guilelmi Pepini pars hyemalis et aestivalis 
Conciones Guilielmi Pepini pars altera, continens conciones de Aduentu Dominj et 
in 7 psal(mos) pertinens 
Philippi Diecz Lusitani concionum in Evangelia totius anni, tomus, 2dus 
Philippi Diecz conciones quadruplices in Evangelia, editio postrema 
Conciones profestis Sanctorum totius anni Guilelmi Pepini 
Operum S. Teresiae pars 1ma. Idiomate Germanico 
Nicolai Telegdi de Dominicis et festis aliquot, pars lma. Idiom(ate) Ung(arico) 
Nicolai Telegdi de festis totius anni. Idiomate Ung(arico) 
Nicolai Telegdi Praepositi Strigonien(sis), Concionum pars hyemalis de temp(ore). 
Idiom(ate) Ung(arico) 
Nicolai Telegdi Praepositi Strigonien(sis), concionum pars aestivalis de tempore. 
Idio(mate) Ung(arico) 
Nicolai Telegdi Praepositi Strigonien(sis), concionu(m) de tempore pars hyemalis. 
Idio(mate) Ung(arico) 
Nicolai Telegdi de Dominicis et festis alijs. Idiom(ate) Ung(arico) 
Operum Sanctae Teresiae pars 2da. Idiomate Germ(anico) 
Operum S. Tersiae pars lma. Idio(mate) Germ(anico) 
Anicius Manlius Torquatus Severus Boetius Caramuelis stylo expressus. Maria liber 
Caramuelis 
Valentini Lépes Episcopi Nitriensis, de morte et iudicio. Idiom(ate) Ung(arico) 
Valentinj Lépes Episcopi Nitriensis, de morte et regno Coelorum. Idio(mate) Un- 
garico 
Valentini Lépes Episcopi Nitrien(sis), Speculum mortalis hominis. Idiom(ate) Unga-
r(ico) 
Valentini Lépes Episcopi Nitrien(sis), Speculum deterrens ab Inferno, et alliciens ad 
aeternam beatitudinem. Idiom(ate) Ung(arico) 
Valentini Lépes Ep(isco)pi Nitrien(sis), de inferno Idiom(ate) Ung(arico) 
Enciclopedia concionatoria Caramuelis 
Corona stellarum 12. siue de excellentia Virginis duodenaria. Ioann(es) Baptista 
Posarelli Soc(ietatis) lesu 
Horologij Principum liber 2dus, idiomate Ungarico donatus Joanne Draskouicz 
Telegdi de bonis operibus. Idiom(ate) Ung(arico) 
Francisci Costeri, Dominica post festum S. Trinitatis, pars ima 
Francisci Costeri Soc(ietatis) Jesu, pars 2da 
Francisci Costeri Soc(ietatis) Jesu, pars 3tia 
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Francisci Costeri Soc(ietatis) Jes(u), partis 3tiae tomus 2dus 
Sermones Amici ex integro redintegrati. incerto Authore 
Valentini Lépes Episcopi Nitrien(sis), speculum mortalis hominis. Idiom(ate) Un- 
g(arico) 
Wilhelmi Molitoris parati Sermones pro Dominicis et festis totius anni, tom. unicus 
Conciones in Evangelia et Epistolas P. F. Dominici Aegidij Topiani, pars hyemalis 
Commentarius in Regulam S. P. N. Benedicti. Antonij Perecz 
Thesaurus concionum Thomae de Trugillo, tomus 2dus de festis totius anni 
Promptuarium Catholicum Thomae Stapletoni, super omnia Euangelia totius anni 
Promptuarium morale Thomae Stapletoni, super Euangelia Dominicalia, pars hye- 
malis 
Promptuarium Catholicum Thomae Stapletoni, super Evangelia ferialia per totam 
Quadragesimam 
Promptuarium Catholicum Thomae Stapletoni, super Euangelia omnia totius anni 
Concionum de tempore Ludouici Granatensis tomus lmus. ima Dominica Adventus 
usque ad Quadragesimam 
Concionum de tempore Ludouici Granaten(sis) tomus lmus. lma Dominica Adven- 
tus usque ad Quadrages(imam) 
Conciones de S(anctis) Ludouici Granaten(sis) festo B. Mariae Magdalenae, usque 
ad finem anni 
Rhetorica Ecclesiastica, siue de ratione concionandi, lib. 6. Ludouici Granaten(sis) 
Promptuarium Sermonum festivalium, in totius anni festorum Euangelia Pauli Wan 
Conciones in Evangelia et Epistolas Dominici Aegidij Topiarii, pars hyemalis 
Frideri Forneri de temulentiae malo, eiusque remedijs, lib. 4. 
Didaci de la Vega, conciones et exercitia pia super Euangelia Dominicalia totius 
anni, torn. lmus 
Tabula Naufragij, seu Echo concionum Philippi Bosquiero, de festis et Dominicis 
Loci communes similium et dissimilium. [más kéz írása.] Dadraei 1513. 
Conciones de 4 hominis novissimis, Gabrielis de Incino 
Concionum Ioannis Osorij, tomus 2dus, Dominica 1 ma post Pascha, usque ad 
Aduentum 
Concionum Ioannis Osorij, tomus 2dus, de Dominicis per aestatem 
Concionum Ioannis Osorij, tomus 3tius de Sanctis 
Concionum Ioannis Osorij, tomus 4tus, qui sylua inscribitur 
Concionum Ioannis Osorij, tomus 4tus, qui sylua inscribitur 
Homiliarum Ioannis Eckij, tomus 3tius de Sanctis 
Concionum Cornelij Mussi super Evangelia de Dominicis aliquot, et festis solennio- 
ribus, tomus 2dus 
Concionum Cornelij Mussi super Evangelia de Dominicis aliquot, et festis solennio- 
ribus, tom. 1 mus 
Concionum Cornelij Mussi super Euangelia de Dominicis aliquot, et festis solennio- 
ribus, torn. lmus 
Promptuarium Morale Laurentij Peyerlinck, super Evangelia festorum, pars aestiva- 
lis 
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D. Thomae Aquinatis sermones in Epistolas et Evangelia cuiusque Dominicae ac 
festi per annum 
B. Bonaventurae Sermones de tempore tam hyberno, quam aestiuo cum indicibus 
Homiliarum Iudouici Clictouei tripartitum, pars 1. de tempore 
Homiliarum Iudouici Clictouei tripartitum pars 3 de diuersis 
Postilla siue enarrationes in Evangelia Francisci Polygrano 
Jacobi de Graffijs sermones de Dominicis, et festis solennioribus totius annj 
Vita B. Mariae Virginis, continens de 7 festis eiusdem sermones Idio(mate) Ung(ari- 
co) 
Thomae Thodisci in Philippum et Melanthonem Lutheranae haereseos defensorem 
oratio, cum diuersis sermonibus. Item Tractatus Rabbi Samulis errorem Judaeo- 
rum indicans 
Historia miraculosae imaginis B. V. Mariae, ad sacrum cruorem prope oppidum Neu 
kircher germanicus 
Dormi sine cura 
Virtutum, vitiorumque exempla, et Catalogus virorum illustrium, et Mulierum Nico- 
lai Hanapi 
Vita B. M. V. continens de eiusdem 7 festiuitatibus, 13 sermones. Idiom(ate) Unga-
r(ico) 
De Dominicis pars hyemalis, incerti Authoris 
Clotildis. Speculum Gynaecaei aulici, qui est 4tus liber Aulae Sanctae, Nicolai Cau-
sini, Idiom(ate) germ(anico) 
De uita et cultu S. Annae. Idiom(ate) Germanico 
Exemplorum memorabilium tomus posterior. Andreae Eborensis 
De conformitate voluntatis humanae cum diuina. Hyeronymi Drexelij 
Figurae Bibliae Antonij Rampegoli, de Ianua 
Flores omnium pene D(octorum) Thomae Hibernici 	 . 
Diumale concionatorium Georgij Bartholdi Pontani, Crainbergi, cum breui praxi ad 
concionandum 
Flores Bibliae, siue loci communes fere materiarum ex S. Biblijs excerpti 
Homiliae in Evangelia in Dominis et festis Renhardi Lucz 
Apologi Morales S. Cyrilli 
Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) Iesu, operum omnium duobus voluminibus compre-
hensorum, tomus 1 mus 
Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) les(u) operum indicibus illustratorum et auctorum 
concionatorijs torn. 2dus 
Tripartitum opus concionum Matthiae Fabri de festis Sanctorum totius annj pars 
lma 
Meditationes Ludouici de Ponte, de praecipuis fidei nostrae mysterijs, interprete 
Melchiore Treuinnio Soc(ietatis) I(esu) 
Tractatus Evangelici Hieronymi Baptistae de la Nuza 
Conceptus Euangelici Ioannis Caramuelis, ord(inis) nostri 
Virtutum et vitiorum exempla, Christophori Obenheini 
Manipulus exemplorum Ioannis Fay Abbatis 
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Promptuarium Catholicum Thomae Stapletoni, super omnia Euangelia totius anni, 
tam Dominicalia quam de festis 
Promptuarium Morale super Euangelia festorum totius anni. Laurentij Beyerlinck, 
pars aestivalis 
Promptuarium Morale super Euangelia festorum totius anni. Lauren(tij) Beyerlinck, 
pars 3tia 
Homiliarum Iudouici Clichtouei tripartitarum, pars 2da de Sanctis 
Sylua locorum communium in tres classes digesta, Ludouici Granatensis 
Promptuarium Catholicum Thomae Stapletonij super omnia Euangelia totius annj, 
tam Dominicalia quam de festis 
Encyclopaedia concionatoria Ioannis Caramuelis ord(inis) Nostri 
Flores DD. pene omnium per Thomam Hybernicum collecti 
Flores DD. pene omnium per Thomam Hybernicum collecti 
Sermones de Beatissima Virg. Maria. ac de eius excellentijs, Aucore Bernardino de 
Busto ord(inis) minor(um) 
Sermones funebres Ioannis de S. Geminiano 
Hieronymi Baptistae de la Nuza Tractatus Evangelicus 
R. P. Francisci Labatae Soc(ietatis) Jesu Thesaurus moralis tomus 1 mus 
R. P. Francisci Labatae Soc(ietatis) Jesu Thesaurus moralis tomus 2dus 
Opernm Roberti Bellarmini ex Soc(ietate) Jes(u) Tomus 6. complectens Conciones 
sacras. Coloniae Agrip(pinae) impressus 
Sermones Spirituales et Exhortationes Monasticae, Religionis personis necessariae 
Authore Francisco de Portef 
Encyclopaedia concionatoria Joannis Caramuelis 
[innentől kezdve négy kéz írása.] 
Marchantij Rationale in Dominicas et festa totius anni 
Eiusdem pastorale 
Hieremiae Drexelij operum tomus 1. 
Eiusdem operum Tomus 2. 
Sylua Concionum P. Calamati 
Conciones Paolettj De Dominicis et Festis praecipuis per annum 
Considerationes Concionatoriae de Tempore et festi per annum P. Continj 
Carthagena De Laudibus B. Virginis ac S. Josephi 
Kaldy spectans ad Deomőlk 
Conciones funebres geminiani ad Deőmőlk pertinens 
Valentini Lepes de inferno et Coelo ad Deőmőlk pertinens 
Philippi Diez Conciones in Dominicas Adventus, et Quadragesimam a Septuagesi- 
ma 
De festiuitatibus, et vita Beatae Mariae Virginis Conc(iones) 13. R(everendissi)mi 
D. Stephanj Sennyei hungarice 
Conciones Augustini Paoletti in Dominicas totius Quadragesima et in festis 
Postilla Pazmany 
Postilla Pazmany in omnes Dominicas totius Anni 
Sermones Meffret pars hymalis, et aestivalis. et de S(anctorum) Festiuitatibus 
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Concionum opus Tripartitum de festis SS. totius anni Authore Matthias Fabri 
Rosarium Sermonum per Quadragesimam ac de S(anctis) et tempores per annum, 
authore Fratre Bernardino de Busto 
Pomerium Sermonum de B. Virgine 
Lépes de quatuor novissimis Idiomate hungarico 
Sanctorale Concionum P. Procopij Capucini. Idioma(te) Ger(manico) 
Manuale Concionum P. Procopij Capucini. Id(iomate) Germ(anico) 
Quadragesimale et Passionale(?) P. Procopij Capucini Idiom(ate) Ger(anico) 
Adventuale Concionum P. Procopij Capucini Idio(mate) Ger(manico) 
Mundus Marianus in Tres Partes distinctus Authore Patre Laurentio Chrysogono 
Dalmata S. Iesu 
Exemplorum memorabilium turn Ethnicorum turn Christianorum Authore Andrea 
Eborensis 
Conciones Valentini Lepes de Morte et Iudicio Idiomate hungarico 
Conciones Jgnatij Coutini, in Festa B. V. M. nec non quorumdam Sanctorum, et in 
Quadragesimam 
Lux Euangelica in omnes anni Dominicas Patris Henrici Engelgraue pars prima 
Item eiusdem coelum Empyreum in duobus libris de festis totius anni pars secunda 
Patris loannis Eusebij Nierembergij Madritensis Homiliae Catenatae siue collecta- 
neae. Item eiusdem Erotemata in eodem libro 
E 
Libri ad Theologiam tam speculativam quam Moralem pertinentes 
Summa D. Thomae universam Theologiam complectens, in tres partes diuisa cum 
Commentarijs Thomae de Uio Caietanj pars Ima 
Prima secundae partis summae sacrae Theologiae D. Thomae Aquinatis, cum com- 
mentarijs Tho(mae) de Uio Caietani 
Tertia pars summae sacrae Theologiae S. Thomae Aquitanis, cum commentarijs 
Tho(mae) de Uio Caietanj 
Disputationum de S(acrosancti) Matrimonij Sacramento tom: 3. Thomae Sanchez 
Soc(ietatis) Iesu 
Commentariorum ac disputationum in 3 partem D. Thomae torn. 1. Francisci Sua-
recz Soc(ietatis) Iesu 
Gregorij de Valentia Soc(ietatis) Ies(u) commentariorum Theologicorum tom. 4. in 
3tiam partem D. Thomae 	 ' 
De aulixijs diuinae gratiae, et liberi arbitrij viribus et libertate Didaci Alvarecz 
Ludouici Molinae Soc(ietatis) Iesu, de Iure et Iustitia tomus 2dus  
Ludouici Molinae Soc(ietatis) Iesu, de Iustitia et iure tom. 2. 
Ludouici Molinae Soc(ietatis) Iesu, de Iustitia et iure tomi 3tij pars posterior de 
delictis et quasi delictis 
Ludouici Molinae Soc(ietatis) Iesu, de Iustitia et Iure tomus 4. de iustitia commuta-
tiva circa bona corporis, personarumque nobis coniunctarum 
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Ludouici Molinae Soc(ietatis) Iesu, de Iustitia et iure tom. 5. de iustitia commuta-
tiva, circa bona honoris et famae; itemque circa bona spiritualia 
Ludouici Molinae Soc(ietatis) Iesu, de Iustitia et iure tomus 6. de iudicio et 
executione iustitiae per publicas potestates 
Gregorij de Valentia disputationes V. Generales de Iustitia etc. Disputatio VI. gene- 
ralis annexio iustitiae. Disputatio VIII. generalis de fortitudine. Disputatio IX. 
generalis de temperantia. Disputatio X. de varijs hominum statibus et officijs 
Conclusiones Theologicae de DEO trino et uno. Item de Iustitia et Iure propugnatae 
a Friderico Alexio Kotuliuski Romae 
Operum de morali Theologia Martini Bonacinae torn. lmus 
Operum de morali Theologia Martini Bonacinae torn. 2dus 
Operum de morali Theologia Mart(ini) Bonac(inae) tomus 3tius 
Antonini Dianae resolutiones morales in 4 partes distributae 
Antonini Dianae resolutiones morales in 3 partes distributae 
Antonini Dianae resolutiones morales in 4 partes distributae 
Institutiones ad naturalem et Christianam Philosophiam, Ioannis Uiguerij 
Institutionum moralium Ioan(nis) Azorij Soc(ietatis) Iesu tomus lmus 
Institutionum moralium Ioan(nis) Azorij Soc(ietatis) Iesu tomus 2dus 
Institutionum moralium Ioan(nis) Azorij Soc(ietatis) Iesu tomus 3tius 
Institutiones ad naturalem et Christianam Philosophiam, Ioannis Uiguerij 
Summa Casuum Conscientiae Francisci Toleti Soc(ietatis) Iesu 
Disputatio Theologica D. Petri et Romani Pontificis succesoris eius in Eccl(es)ia 
Christi principatu 
Summa casuum conscientiae Franc(isci) Toleti Soc(ietatis) Iesu 
Summa Casuum Conscientiae Franc(isci) Toleti Soc(ietatis) Ies(u) 
Theologia moralis P. Antonij de Escobar et Mendoza Soc(ietatis) Iesu 
Theologia moralis P. Antonij de Escobar et Mendoza Soc(ietatis) I(esu) 
Decisiones aureae casuum conscientiae Iacobi de Graffijs 
Assertiones Theologicae methodo Doctoris Angelici verbis et sensu Doctoris mel- 
liflui disputatae ab Alberico Burgoff Ordinis Cisterciensis 
Assertiones Theologicae uerbis et sensu Doctoris melliflui etc. 
Compendium D. Thomae authore Petro Alagona Soc(ietatis) Ies(u) 
Summa totius Theologiae S. Thomae Aquinatis lmae partis uolumen lmum 
S. Thomae Aquinatis primae partis uolumen 2dum 
S. Thomae lae 2dae partis, uolumen lmum 
S. Thom(ae) 1 ae 2dae volumen 2dum 
S. Thom(ae) 2dae 2dae volumen 1 mum 
S. Thom(ae) 2dae 2dae volumen 2dum 
S. Thom(ae) 3tiae partis volumen lmum 
S. Thom(ae) 3tiae partis volumen 2dum 
S. Thomae supplementum 3tiae partis 
In D. Tomae summae Theologiam indices omnes 
Confessionale Martinj Eisengrien 
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Aphorismi Confessariorum Emmanuelis Sa Lusitani annotationibus per Andream 
Victorellium illustrati et aucti 
Directorium ad Confessarij et confitentis munus recte obeundum Ioan(nis) Polanci 
Soc(ietatis) Ies(u) 
Sacrosancti et Oecumenici Concilij Tridentini Canones et decreta 
Medulla Theologiae moralis Hermanni Busenbau Soc(ietatis) Iesu 
Medulla Theologiae moralis Hermanni Busenbau Soc(ietatis) Iesu 
Breuis notitia Confessarijs necessaria Decij Cyrilli 
Compendium manualis Navarri, compilatum a Petro Alagona Soc(ietatis) Iesu 
Summarium Ecclesiasticum de vinculis Ecclesiasticis Stephanj laurinensis Abbatis 
Szekszárdiensis 
Tractaus de Sacramentis et Censuris Casparis Hurtadi Soc(ietatis) Iesu 
Confessio et instructio idiotae P. Georgii Tereti 
Theologiae moralis fundamentalis pars altera Joan(is) Caramuelis ord(inis) N(ostri) 
De Iure et Iustitia Tractatus. Item.de Sacramentis tomus lmus. M. S. 
Medulla Theologiae moralis Hermanni Busenbaum Soc(ietatis) Iesu 
Compendium D. Thomae Aquitanis, authore Petro Alagona 
Assertiones Theologicae Ioannis Bertholdi Soc(ietatis) Iesu 
Assertiones Theologicae Ioannis Bertholdi Soc(ietatis) Iesu 
Assertiones Theologicae Nicolai Avancini Soc(ietatis) Ies(u) 
Assertiones Theologicae Nicolai Avancini Soc(ietatis) Iesu 
Directorium conscientiae et Speculum confessionis pars Manualis Sodalit(atis) B. 
Virg. 
Antonini Dianae resolutionum moralium pars 8ua et 9. 
Manuale Parochorum, siue praxes, turn uitae tum officijs pastoralis 
Eponimia Parochorum usui seruiens, Auth(ore) Ferdinando Hauk 
Compendium Diui Thomae Aquinatis Authore Petro Alagona Soc(ietatis) Iesu 
Breuis instructio ordinandorum, auctore Joanne Baptista Tiberio Brixiensi Soc(ieta-
tis) Iesu 	 . 
Assertiones Theologiae methodo Doctoris Angelici, verbis et sensu Doctoris Mel- 
liflui, Hermanni Horst 	 . 
Theologia Moralis in 5. libros partita Pauli Layman Soc(ietatis) Ies(u) . 
Quaestiones Regulares enucleatae Emanuelis Roderici, authore F. Hieronymo Rode- 
rico ord(inis) minorum 
Thomae Sanchez operis moralis in praecepta Decalogi, tomus 2dus 
Thomae Comptoni Theologiae Scholasticae tomus prior, primae parti, et primae 
2dae Doctoris Angelicj respondens 
Theologia Regularis Caramuelis 
Theologia Regularis Caramuelis in Regulas S(ancti) Basilij, Augustini, Benedicti et 
Franciscj 	 . 
Joannis De Leranae opera Regularia et Moralia in 4 tomos distributa. Quorum l mus 
et 2dus Summam Questionum Regularium continent. 3us Mare magnum Reli- 
gionum. 4tus Consulta varia moralia et Regularia 	 . 
Theologia Rosmer 
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Eiusdem De Actibus humanis 
Assertiones Theologicae P. Avancinj 
Magni Bullarij Romani tomus lmus 
Magni Bullarij Romani tomus 2dus 
Magni Bullarij Romani tomus 3tius 
Tamburinus de Iure Abbatum et Praelatorum, tam Reguliarium quam saecularium 
tom. 1. 
Directorium Superiorum Regularium et Ecclesiasticorum, continens 90 sermones 
spirituales 
Eponimia 	. 
[innentől kezdve más kéz írása.J 
Medulla Theologiae moralis Busembaum Authore Evangelista de Momigno 
Medulla P. Busembaum 
Item Medulla P. Busembaum 
Conclusiones Theologicae de Actibus humanis Pauli Rosmer 
Manuale Praelatorum Regularium Ludovici Mirandae 
Medulla Theologiae moralis P. Buzenbaum 
Institutionum Theologicarum Libri 4. Christophori Haunoldi S. J. 
Cursus Theologici de Natura Angelorum Authore P. Francisco Amico Tomus 2dus 
Quadriga Pastoralis qua ad Deum et Proximum Zelator animarum excurrit 
Item aliud exemplar per omnia huic simile 
F 
Libri de veritate Fidei Catholicae, et Haereticorum Infideliumque erroribus 
tractantes 
De rebus Eucharistiae controuersis lib. 10 Claudij de Sainctes 
Roberti Bellarmini Politiani Soc(ietatis) Ies(u) de controuersijs Christianae Fidei 
aduersus huius temporis haereticos, tomus 3tius et 4tus 
Disputationu(m) Roberti Bellarmini Soc(ietatis) Ies(u) de controuesijs Christianae 
Fidei aduersus huius temporis haereticos, tomus 3tius et 4tus, 5. 
Sacrificij Missae Catholica et historica propugnatio Antonij Monchiaceni 
Democharis Ressonaei aduersus Caluinum eiusque asseclas 
Ruardi Tapperi ab Enchusiá opera 
De visibili Monarchia Ecclesiae lib. 8. Nicolai Sanderi 
Dux ueritatis Petri Pazmány Archiepiscopi Strigonien(sis). Idiomate Ung(arico) 
Kalauz Petri Pazmány 
De Ecclesiastica Hierarchia lib. 10 Alexandri a Turie 
Apologia Roberti Bellarmini S. R. E. Cardinalis 
Tractatus Henrici Blissenii Soc(ietatis) Iesu, de uno geminoque S. Euchriae usu 
Pro S(acrosanctae) Ordinis Sacramento Uindiciae Orthodoxae, Dominici Grauina 
Epistolica velitatio in trium viros Augustanae confessionis verbi ministros etc. 
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An ex fide quae nihil recipiat quod scriptum non sit probari possit Baptismum sub 
consueta uerborum administratum esse verum et legitimum Christi Baptis- 
mum Ioan(nis) Raphaelis Cobenz 
Curatio a morsibus lupi Stephani Szalai Plebani Püspökiens(is). Idiom(ate) 
Ung(arico) 
Responsio Stephani Sááruári de causis desolationis regni, per Pázmánnum scriptus 
Tyrnauiae. Idio(matae) Ung(arico) 
Disquisitionum Magicarum Martini Delrij Soc(ietatis) Iesu tom. 2. 
Martinj Becani opusculorum Theologicorum tomus 4. 
Aduersus omnes haereses lib. 14. Alphonsi de Castro 
De fidelium animarum purgatorio. Item de Lymbo P(atrum) loannis Lensaei Bellio- 
lani 
Defensio libri de gratia primi hominis Rober(ti) Bellarmini Soc(ietatis) Ies(u) 
Contra castigationes Bandes Parci Professoris Heidelbergensis 
Perspectiuum Lutheranorum et Calvinistarum, in duas partes diuisum Fr(atris) 
Bonaventurae. Hoc quando 
De Missa Evangelica, et de veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistiae 
Sacramento lib. 5. Ioan(is) Fabri 
Peniculus Papporum Apologiae Solnensis Conciliabuli, et Hyperaspistes legitimae 
antilogiae. Illustrissimi Cardinalis Francisci Forgacz, authore Ioanne Jennicio 
Peniculus Papporum Apologiae Solnensis Conciliabuli etc. 
Peniculus Papporum Apologiae Solnensis Conciliabuli etc. 
Octo fidei controuersiae Christophori Mayer Soc(ietatis) Ies(u) 
Martini Becani Analogia ueteris ac noui Testamenti 
Martini Becani Opusculorum Theologicorum, tomus 3. et 4tus. Item de attributus 
diuinis 
Martini Becani Opusculorum Theologlicorum, tomus 1. et 2. 
Martini Becani manuale controuersiarum lib. 5. 
De signis Ecclesiae Dei Thom(ae) Bosij tomus. 2. 
Orthodoxae fidei controuersa Caroli Scribani Soc(ietatis) Iesu 
De ueritate Religionis Christianae liber aduersus Atkos, Epicureos, Ethnicos, 
Iudaeos, Mahumetistas et caeteros in fideles Philippi Mornaei 
Orthodoxa fidei controuersa, de Scriptura, traditionibus Iudice, liber 1. et 2. De 
Apostolicae fidei germanis daenunciationibus 
Octo Fidei controuersiae Christophori Maier Soc(ietatis) Iesu 
De officio pij ac Christianae pacis amantis uiri exurgente aut uigenti haeresi Authore 
Ioan(nis) Hessels 
De Sacramentis Ecclesiae axiomata Aeg(idii) Hunnaei  
De fugienda consuetudine haereticorum. Item de haereticis deferendis et accusan-
dis Arnoldi Mermanni Alostani 
Alphonsi a Castro Zamorensis de iusta haereticorum punitione lib. 3. 
Consultatio Leonardi Kessij Soc(ietatis) Iesu quae fides et religio sit capessenda 
Mataeologia haereticorum, Georgij Ederi 
Historia Ioannis Cochlaei de actis et scriptis Martini Lutheri ._ 
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Malleorum quorundam maleficarum tam recentium(!) tam recentium quam ueterum 
Authorum tom. 2. 
De praestigiis daemonum et incarnationibus ac veneficijs lib. 5. Ioannis Wieri 
Censura orientalis Ecclesiae, Stanislai Socolouij 
Valeriani Magni de Acatholicorum credendi regula iudicium 
Enchridion controuersiarum praecipuarum de Religione Francisci Costeri Soc(ieta-
tis) Iesu 
Enchridion controuersiarum praecipuarum de Religione Franc(isci) Costeri Soc(ieta-
tis) Iesu 
Breuis catholica confutatio impiorum nouorum articulorum nuper in Galatha a Sac- 
ramentarijs concionatorum And(reae) Monozloi 
Fructus quibus dignoscunt(ur) haeretici Ioann(is) Fabri 
Orthodoxae consultatio de ratione verae fidei et religionis amplectendae Zach(ariae) 
Pouerij 
De veritatae corporis et sanguinis Dominici in Eucharistia D. Algeri 
Aetiologia Ioannis Kircheri 
Aetiologia Ioannis Kircheri, in qua migrationis suae ex lutherana synagoga in Eccle- 
siam catholicam ueras et solidas rationes solide exponit 
Aetiologia Ioannis Kircheri 
Locorum communium aduersus huius temporis haereses, Enchridion Nicolai Her- 
borni 
Theologiae Martini Lutheri Dimembris epitome collecta Uermatiae durante collo- 
quio 
De unitate Ecclesiae et Schismate ad praetense reformatos, Andreae et Petri de 
Valenburch 
Aetiologia Joannis Kircheri 
Octo fidei controuersiae Christophori Maier Soc(ietatis) Iesu 
Enchridion locorum communium aduersus Lutherum, Ioan(nis) Eckij 
Enchridion locorum communium aduersus Lutherum Ioan(nis) Eckij 
De veritate corporis et Sanguinis Dominici in Eucharistia D. Algeri 
De Articulis Fidei: siue quaenam fides sit eligenda. Vőrősmarti Idiom(ate) Ung(ari- 
co) 
De rebus Fidei Michaelis Vőrősmarti Canonici Posonien(sis). Idiom(ate) Ung(arico) 
Nicolai Hermingij explicatio Symboli 
Assertiones sermonum aduersus Lutherum Martinum, Henrici VIII. Regis 
Aduersus profanas haereseos nouationes libellus S. Vincentij Lerinensis 
Edmundi Campiani Soc(ietatis) Iesu oblati certaminis in causa fidei rationes 10. 
Consolationes fidelium. Idiomate Ungar(ico) Parisijs(!) 
Antonij Pessouini(!) Soc(ietatis) Iesu, responsiones ad nobilissimi uiri Septentiona- 
lis interrogationes, qui de salutis aeternae comparandae rationae, ac de uera Ec- 
clesia cupiebat institui 
Interrogationes et responsiones de processione Spiritus S. a Patre et Filio, Anto-
n(io) Pessouini(!) Soc(ietatis) I(esu) 
Edmundi Campiani Soc(ietatis) Iesu, oblati certaminis in causa fidei rationes 10 
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De Sacramentis incerti Authoris 
Compendium manualis controuersiarum Martini Becani, cum excerpto animaduer-
sionum Moguntinensium Antibecano oppositarium 
De ueritate Fidei incerti Authoris 
Loci communes rerum Theologicarum, quae hodie in controuersia agitant Ioannis 
Hefmeisteri 
Martini Becani manuale controuersiarum huius temporis in 5 libros distributum 
Vincentij Lerinensis pro Catholicae fidei antiquitate et ueritate 
De reformatione Religionis Christianae, deliberatio a Studiosis quibusdam 
Professoribus Academiae Hafmensis proposita 
Destructio Henrici Crouet 
Etiologia Ioannis Kircheri 
Catechismus Romanus ex Decreto Concilij Tridentinj, et Pij V. Pontificis Maximi 
iussu editus 
Catechismus Vásárhely Idiom(ate) Ungarico 
Epitome controuersiarum Iulij Caesaris Coturij Soc(ietatis) Iesu 
Tres grauissimi perpetuae Catholicae Fidei constantiae testes; Tertullianus Vincen-
tius Lirinensis, Edmundus Campianus 
Petra in expugnabilis, quod sola Romana Ecclesia sit una Sancta etc. Caroli a 
Kreitzen Soc(ietatis) Iesu 
Octo causa quibus veritas Romanae fidei comprobatus Idiom(ate) Ungarico 
Epitome controversiarum Julij Caesaris Coturij Soc(ietatis) Jesu 
[innetől kezdve más kéz irása.J 
De ignorantia verae Fidei et rerum Spiritualium Lib. 2. Authore R(everendissi)mo 
D(omi)no Davide Gregorio Cornero Abbate 
Epitome Controversiarum Cothurij 
Item Epitome Controversiarum Cothurij 
Kalauz Petri Pazmany vulgari idimate 
Epitome Controuersiarum seu Catechismus P. Guilielmi Baile Societ(atis) Iesu 
Doctrina Christiana Idiomate Hungar(ico) 
Manuale Parochorum 
Christiana sapientia Idio(mate) Germ(anico) 
Manuale Controversiarum Martini Becani 
G 
Libri Spirituales: piarum Meditationum, precationum etc. 
Tractatus varij de Virtutibus, vitijs etc. 
Christus patiens Caroli Scribani Soc(ietatis) Iesu 
Viridarium Christianarum virtutum Ioannis Busaei Soc(ietatis) Iesu 
De Statibus hominum Ioan(nis) Busaei Soc(ietatis) Iesu 
Concordia Regularum S. Benedicti Auienae Abbatis cum notis et obseruationibus 
Hugonis Monardi 
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Exercitium Perfectionis et virtutum Christianarum Alphonsi Roderici Soc(ietatis) 
Iesu 
Exercitium Perfectionis et virtutum Christianarum Alphonsi Roderici Soc(ietatis) 
Iesu 
Occasio arrepta, neglecta; huius commoda, illius incommoda Ioannis Dauid Soc(ie-
tatis) Iesu 
Ludouici de Ponte Vallis-Oletani, de Christiani hominis perfectione, tomus 1. et 
2dus 
Ludouici de Ponte Vallis-Oletani, de Christiani hominis perfectione tom. 3. et 4tus 
Opera Ludouici Granatensis. Idiom(ate) Ital(ico) 
De miseria humana Petri Haedi Portunaensis 
Meditationum Ludouici de Ponte Soc(ietatis) Ies(u) tomus 1 mus 
Meditationum Ludouici de Ponte Soc(ietatis) Iesu tom(us) 2dus 
Tractatus amoris diuini de Sales 
Ludouici Blosij Abbatis Laetiensis opera 
Via uiae aeternae Antonij Sucquet Soc(ietatis) Iesu, iconibus illustrata 
Via uiae aeternae Antonij Sucquet Soc(ietatis) Ies(u), iconibus illustrata 
Duodecim Specula Deum aliquando videre desideranti concinata Ioan(nis) Dauid, 
Soc(ietatis) Ies(u) 	 . 
Branzirna humanae linguae. Idiom(ate) Bohemico 
Vermis malae conscienciae hominis impij, domesticus carnifex suis coloribus adum-
bratus, Pauli Zehentner Soc(ietatis) I(esu) 
Insinuationes diuinae pietatis ex S. Gertrude ord(inis) S. P. N. Bened(icti) 
Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) Iesu opera aliquot cum indice quadruplici et symbo- 
lis aeneis, videlicet: Aeternitas, Zodiacus, Horologium, Nicetas Trismegistus, 
Amussis Heliotropium 
Clypeus patientiae Iacobi Corneri 
De Adoratione in spiritu et veritate, Ioan(nis) Eusebij Nierembergij Soc(ietatis) Iesu 
De arte voluntatis, Ioannis Eusebij Nierembergij 
Exercitij Perfectionis Alphonsi Rodrigues Soc(ietatis) Iesu pars 2da. Idiom(ate) 
Italico 
Exercitij Perfectionis Alphonsi Rodrigues Soc(ietatis) Iesu pars 3tia. Idiom(ate) Ita- 
1(ico) 	 . 
Exercitij Perfectionis Alphonsi Rodrigues Soc(ietatis) Iesu pars 2da. Idiom(ate) Ita- 
1(ico) 
Flores operum Diui Bernardi 
Exercitij Perfectionis siue de uirtutibus Christianis Alphonsi Rodrigues Soc(ietatis) 
I(esu) pars 1 ma. Idiom(ate) Ital(ico) . 
Princeps Christianus Petri Ribadeneirae aduersus Nicolaum Machiauellum 
De bono statu Religiosi lib. 3. Hieronymi Plati Soc(ietatis) Iesu 	. 
Meditationum Ludouici de Ponte Soc(ietatis) Iesu pars 3. et 4ta. Idiom(ate) Ital(ico) 
Icones mortis Georgij Aemilij 
Ludouici de Ponte Soc(ietatis) Iesu Medita(ti)onu(m) de praecipuis fidei nostrae 
mysterij 
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Meditationum Ludouici de Ponte Soc(ietatis) Ies(u) supra praecipua fidei nostra 
mysteria, pars la et 2da. Ital(ice) 
Meditationum Ludouici de Ponte Soc(ietatis) I(esu), pars 5 et 6ta, Idiom(ate) Ital(i- 
co) 
Compendium Meditationum de praecipuis fidei nostrae mysterijs, Ludouici de Ponte 
Liber Exercitiorum Spiritualium 3plicis uiae, F. loannis Michaelis Carthusiensis, 
ord(inis) ministri Generalis 
Pius libellus de B. Virg(ine) Idiomate Bohemico 
Aula Herodis impia Theodosij iunioris pia et Caroli Magni castra impietatis uictricia 
Nicolai Causini Soc(ietatis) I(esu) 
Institutio uitae ad exemplarem passionis Domini authore Scambata 
Mons Caluaria Antonij de Gueuara pars lma 
Montis Caluaria pars altera. Septem uerborum Christi in cruce prolatorum explicatio 
Antonij de Guevara 
Vallis humilitatis Matthiae Tanneri Carthusianj 
Academia Honoris erecta super humilitatem Ludouici Richeome Soc(ietatis) Jesu 
Psalterium Dauidis cum canticis sacris etc. Antuerpiae impressum 
Aula Sancta continens tomi lmi lib. 3. 
Selectiorum P. Ioannis Kekkij sacrorum sermonum sylua 
Breuis explanatio Psalmorum 
Breuis explanatio Psalmorum 
Feriae Paschales, siue commentarij Ascetici de descenzu ad inferos, et Resurrectione 
Dominj nostri Jesu Christi Gregorij Corneri 
Orbis Phaeton, alias Branzirna Idiom(ate) Bohem(ico) 
Opera D. Henrici Susonis, interprete Laurentio Surio Carthusiano 
Magnes Amoris efficacissime trahens cor humanum ad Iesu Christi dilectionem, et 
uitae huius felicitatem Steph(ani) Binett Soc(ietatis) Iesu 
Vita S. Bernardi descripta a Nicolao Sollingero 
Pius libellus de B. Virgine Idiomate Bohemico 
Dialogus Spiritualis. Del Cacciaguera. Idiom(ate) Ital(ico) 
Arca Sancta siue Meditationes de uita et passione Christi, quibus praefixae sunt 
regulae bene meditandi, Alesij Segala Idio(mate) Ital(ico) 
Triumphus animarum purgatorij Alexij Segala Idiomate Italico 
Psalmi Confessionales editi a Domino Isidoro a Cruce 
Uida Diuina y Camino ual para la perfecion Idiom(ate) Italico(!) 
Psalmi Confessionales editi a Domino Isidoro a Cruce 
Praxis facilis assequendae perfectionis Alexij Segala Idiom(ate) Ital(ico) 
Exercitium Angelicum, Modus recitandi officium Canonicum, uel  horas B. V. 
Mariae Alexij Segala. Idio(mate) Ital(ico) 
Il Capucino Scozze. Idiomate Ital(ico) 
Idea Sacerdotis Francisci Cereale 	 . 
Praelatus qui est liber primus tomi 2di Aulae Sanctae Nicolai Causini Soc(ietatis) Iesu 
Officia 7 per singulos hebdomadae dies. Etc. ex hortulo animae, una cum officio 
festi Sanctissimi Corporis Christi 
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Magnes Amoris etc. Stephani Binett Soc(ietatis) Iesu 
Institutiones Asceticae S. Dorothei cum notis Balthasari Corderij Soc(ietatis) Iesu 
Soliloquia D. Aurelij Augustini 
D. Aurelij Augustini Selectae aliquot meditationes siue precationes 
Joannis Ludouici Uiuis preces et meditationes diurnae selectiores cum commentario 
in orationem Dominicam 
Meditationum Vincentij Bruni Soc(ietatis) Iesu supra praecipua mysteria uitae et 
passionis Christi, pars I a Idio(mate) Ital(ico) 
Meditationum Vincentij Bruni Soc(ietatis) Iesu pars 2da. Idiom(ate) Ital(ico) 
Meditationum Vincentij Bruni Soc(ietatis) Iesu pars 3tia, Idiom(ate) Ital(ico) 
Meditationum Vincentij Bruni Soc(ietatis) Iesu, pars 4ta Idiom(ate) Italico 
Praelatus qui est liber Imus tomi 2di Aulae Sanctae Nicolai Causinj Soc(ietatis) Iesu 
Libellus orationum Petri Pázmány Archiepiscopi Strigonien(sis). Idiomate Ungarico 
Laudes virtutes, priuilegia, imitatio, inuocatio, cultus B. M. V. Bartholomaei Zucchi 
Idio(mate) Ital(ico) 
Thesaurus litaniarum sacer Thomae Sailli Soc(ietatis) Iesu 
Fontes Saluatoris e quibus uiae purgativae, illuminativae, unitivae saluberrima 
fluenta dimanant(ur) Caspari Tauscathij Soc(ietatis) Iesu. [más kézzel.] 2 
exemplaria sunt 
Stimulus Compunctionis Ioan(nis) a Iesu Maria 
Iter in hebdomadale animae per huius uitae desertum ad aeternitatem proficiscentis 
Ioannis Ludouici ab assumptione Carmelitae Discalceati 
Pharetra diuini Amoris Joannis Lanspergij 
Flores Ludouici Granatensis, ex omnibus eius opusculis excerpti 
Opusculum Ludouici Granatensis de deuotione, a Michaele ab Isselt in latinam lin- 
guam conuersum 
Sacrum Gazophilacium continens officium S(acrosanctae) Eucharistiae etc. Iacobi 
Chimarraei 
Liber uitae IESUS patiens, et Maria compatiens Soc(ietatis) Iesu 
Introductio ad pias meditationes P. Renati Honsaei 
Opuscularum Gerardi Belgae per Gabrielem Bucelinum editorum pars 3. 
Hagiophili blanditiae sanctae: centena pietatis exercitia erga Sanctissima Christi 
uiuentis, mortui ac rediuiui, aliaque mysteria Pauli de Barn Soc(ietatis) Iesu 
Alphabetum Christi Ioannis Niess Soc(ietatis) Iesu 
De vita et moribus Sacerdotum opusculum Iudoci Clichtouei 
De 7 Sacramentis. Et de non scriptis traditionibus libellus Joan(nis) Rokizani 
Thronus Justitiae, siue de triplici examine conscientiae, desumptus ex Ludouico de 
Ponte, Iacobo Aluarecz de Paz, Ioanne Pelcego, Alphonso Rodrigues Soc(ieta- 
tis) Iesu 
Scala Salutis P. Iuliani Hainouij 
Gazophilacium Christi Eleemosyna Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Alimenta pietatis erga S. Iosephum, Pauli de Barri Soc(ietatis) Iesu 
Pharetra diuini Amoris Ioannis Lanspergij 
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Opusculorum Gerardi Belgae per Gabrielem Bucelinum editorum pars 3. 
Explicatio Symboli Apostolici Roberti Bellarmini S. R. E. Card(inalis) 
Opusculum Ludouici Granatensis de deuotione etc. a Michaele ab Isselt in latinam 
lingvam conuersum 
Officium Corporis Christi 
Breuis institutio de salutari poenitentia peccatoris, Claudij Uiexmontij 
Monita ad vitam Christianam. Idiomata Ungarico 
Sertum Honoris D. Venceslao e floribus virtutum eiusdem contextum a P(atris) 
Augustinianis Discalceatis Pragensibus Idio(mate) Germ(anico) 
Scbpta(!) Ima. Idiom(ate) Ital(ico) 
Poesia loannis Baptistae de Septimo, Idiomate Ital(ico) 
Summarium Asceticae et mysticae Theologiae Chrysostomi Dobrosiclscio(!) 
Stimuli Virtutum adolescentiae Christianae Guililmi Baldesani 
Praxes uariae colendi et honorandi B. M. V. Francisci Croix Soc(ietatis) lesu. 
Idiom(ate) Ital(ico) 
Il Goffredo Overo Ierusaleme liberata del Torqueto, Idiom(ate) Italico 
Paradisus precum ex Ludouici Granatensis opusculis concinatus per Michaelem ab 
Isselt 
Manuele piarum precationum Petri Ribadeneira, Idiom(ate) Ital(ico) 
Septenarium Sacrum Nicolai Boldinij. Idiom(ate) Ital(ico) 
S. Joannis Damasceni historia de uitis et rebus gestis S(anct)orum Barlaam Eremi-
tae, et Iosaphat Regis 
Confessionale ex scriptis B. Thomae de Aquino desumptum Alberti Reguli 
De 7 Verbis a Christo in Cruce prolatis Roberti Bellarmini S. R. E. Cardinalis 
De Ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum Rob(erto) Bellarmini 
Meditationes vitae Christi Ludouici Granatensis 
Enchridion piarum meditationum in omnes Dominicas. S(anct)orum festa, Christi 
passionem etc. loan(nis) Busaei Soc(ietatis) Iesu 
Dux Fratrum minorum complectens Regulam S. Francisci cum alijs quibusdam 
Alphabetum Christi, Raphaelis Sadeleri 
Christianus Iob. Idiomate Bohem(ico) 
Summula Caietani 
Fasciculus Myrrhae, Considerationes uariae plagarum Christi, Vincentij Caraffae, 
Libellus Sodalitatis B. M. Virg(inis) Conceptae, Viennensis 
Tractatus de misericordia fidelibus defunctis exhibenda, Iacobi Munfordi Soc(ieta-
tis) lesu 
Flores D. Augustini, ex libris de Ciuitate Dei excerpti 
De 4 nouissimis hominis D. Dionysij Carthusiani 
Maria Mater agonizantium, Marianis aliquot bene moriendi praxibus et exemplis 
explicata. Cong(regationis) Viennen(sis) Assumptae 
Manuale precum familiarium D. loannis Suicardi Archiepiscopi Moguntini 
Neomysta Parthenius hyperduliae Deiparae Virgini exhibendae, diurnali, breuiario, 
missa Sacramentorum Poenitentiae et Eucharistiae praxj, alijsque pietatis 
exercitijs instructus. Cong(regationis) Olomuc(iensis) B. M. V. Assumptae 
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De vita solitaria lib. 2. Francisci Petrarchae 
Sex dierum Marianorum Manuale, Congregat(ionis) Uiennen(sis) Assumptae 
Circus Perfectionis, siue exercitia spiritualia cum appendice de confessione generali 
Ioan(nis) Suffreni Soc(ietatis) Iésu 
Thesaurus piarum et Christianarum institutionum, Ioannis Perellij Soc(ietatis) Iesu 
Meditationes de vita D. N. Iesu Christi Vincentij Bruni Soc(ietatis) Ies(u) pars 2. 
Avisos de Padie y Rosario de Nuestia Senora Francisci de Willabla Idiom(ate) 
Hispan(ico) 
Piae ad Sacram Communionem et Sacrificium Missae, tum celebrandum turn 
audiendum exercitationes, Cong(regationis) B. M. Virg(inis) Uiennen(sis) As- 
sumptae 
Annus coelestis Iesu Regis et Mariae Reginae S(anct)orum, Cong(regationis) Uien-
(nensis) Assumptae 
B. Maria Suffragij. Libellus Confraternitatis erectae in Monasterio P(atrum) Augus- 
tinianorum ad S. K. prope Brunam, Idio(mate) germanico 
Libellus Orationum. Idiomate Ung(arico) 
Introductio ad uitam deuotam Francisci de Sales, editio 2da 
Paradisus Hagiophilae apertus, per centena pietatis erga Dei Matrem exercitia Pauli 
de Barri Soc(ietatis) Ies(u) 
Christianus lob. Idiom(ate) Bohemico 
Rythmi Sacri ad Ferdinandum III. Imperatorem, Ioan(nis) Valentini Idiom(ate) 
Ital(ico) 
Candelabrum Aureum honori B(eatissi)mae Virg(inis) Mariae 
Apophoretum Franciscanorum: Libellus Archiconfraternitatis Cordae, S. Francisci. 
Idio(mate) German(ico) 
Ovum Paschale rubrum et candidum S(acris) Nominibus Iesu et Mariae inscriptum 
et dedicatum Cong(regationis) Olom(uciensis) Assump(tae) 
Hyperdulia B. V. Mariae. [más kézzel.] seu Neomysta Parthenius 
De vanitate mundi Victorini ab Auersa 
Statuta et exercitia pia Congreg(ationis) B. M. V. Viennae ad Scotos erectae pro 
impetranda felici morte Idio(mate) Germ(anico) 
Enchridion piarum precationum Simonis Verepaei 
Flores operum D. Bernardi 
Regula Emedullata S. P. N. Benedicti in usum Nouitiorum 
2da pars de delitijs coelestibus S. Gertrudi factis 
Meditationes S. Augustini, Sodalitati B. V. Assumptae oblatae 
Tractatus de praesentia Dei Giouanni de Gli Angeli. Idiom(ate) Ital(ico) 
Fuente manantiale de Espiratales affectos, Idiom(ate) Hispanico 
Sacra Poesis, Officium S. Paula a Ioanne Nicolao Fagio 
Lilium inter spinas siue Christus passus, Caroli Musart, Soc(ietatis) Iesu 
Opera Thomae a Campis(!), cognomento Malleoli, tomus prior . 
Paradisus Animae Christianae, lacobi Merloni Horstij 
Lux veritatibus fidei accensa; siue Meditationes de praecipuis et grauissimus verita- 
tibus Fidej Ioannis Baptistae Santture 
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Lilium inter spinas; siue Christus passus, Caroli Mussart, Soc(ietatis) Ies(u) 
Conuiuium Spirituale, siue colloquia Sponsi coelestis cum anima fideli in commu-
nione sacra Prosperi Venturelli Idiom(ate) Italico 
Francisci Costeri de 4 nouissimis 
Regule la Confraternita ditta di morte. Idiomate Ital(ico) 
Libellus Confraternitalis, Idiom(ate) Italico 
Tres Epistolae D. Hieronymi siue Speculum Sacerdotum ac Religiosorum 
Tractatus de virtute patientiae Guilelmi Montani Soc(ietatis) Iesu 
Opuscula quaedam pia Francisci Borgiae 
Precationum libellus Erasmi Roterodami 
Francisci Costeri de 4 novissimis 
Fasciculus Mirrhae, hoc est Gladius Simeonis qui pertransiuit animae Mariae in 
passione Filij sui Nebridij a Mundelheim 
Modus disponendi se ad bene moriendum Francisci Poyre 
Dux Peccatorum Ludouici Granatensis 
Josephus Caroli Stengelij ord(inis) S. P. N. Bened(icti) 
Meditationes in Passionem et Resurrectionem D. N. Jesu Christi, Vincentij Bruni 
Soc(ietatis) Iesu pars 3. 
Alphabetum Christi, loan(nis) Niess Soc(ietatis) Iesu 
De Gemitu Columbae lib. 3 Roberti Bellarmini 
Execitatorium Spirituale Garciae a Cisneros 
Directorium horarum Canonicarum Garciae a Cisneros 
Formulae Orationis et Meditationes Ludouici Barbo 
Opusculorum piorum Gerardi Belgae, per Gabrielem Butzlinum editorum pars 1. et 2. 
Duodecim Anagrammata supra nomen Xauerij. Item 134 anagrammata supra nomen 
S. Catharinae Ioan(nis) Valentini Idiom(ate) Ital(ico) 
Flores precum Christianarum, Idiom(ate) Ung(aricum) 
Catechismus Germanicus 
Maria Mater agonizantium exemplis declarata Christophori Wratislauiensis Soc(ie-
tatis) Iesu 
Vita Clericorum Saecularium, Bartholomaei Holzhauseri 
Maria Mater agonizantium exemplis declarata Christop(hori) Wratislau Soc(ietatis) 
les(u) 
Exercitia deuotionum 
Alphabetum Christi et diaboli Raphaelis Sadeleri 
De aeterna felicitate S(anct)orum Roberti Bellarmini Soc(ietatis) I(esu) 
Solitudo Hagiophilae, siue Instructio ad annua 8. decem dierum exercitia, Pauli de 
Barri Soc(ietatis) I(esu) 
Enchridion militiae Christianae, Ioannis Iusti Lanspergij 
Strena piorum, siue incitationes ad S(anctos) nomen Iesu unice amandum, veneran- 
dum, inuocandum, Georgij Stengelij Soc(ietatis) Ies(u) 
Soliloquia Ioannis Bernal. Idiom(ate) Ital(ico) 
Pugna Spiritualis, siue de Perfectione uita Christianae, Ioan(nis) Castanizae 
Hercules Christianus Caroli Musart 
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Considerationes de aeternitate Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Psalterium B. M. V. a S. Bonauentura editum. Item aliae preces ad B. Virg(inem) 
Mariam  
Horologium Auxiliaris, tutelaris Angeli Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Zodiacus Christianus, siue signa 12 praedestinationis Hier(emiae) Drex(elij) So- 
c(ietatis) Iesu 
De Aeternitate considerationes, Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Gymnasium patientiae Hieremiae Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Recta intentio omnium humanarum actionum Amussis Hier(emiae) Drex(elij) 
Soc(ietatis) I(esu) 
Rosae Selectissimarum Virtutum, quas Dei Mater orbi exhibet pars lma Hier(emiae) 
Drex(elij) Soc(ietatis) I(esu) 
Rosae Selectissimarum Virtutum, quas Dei Mater orbi exhibet, pars Ima. Hier(e-
miae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
De Conformitate voluntatis humanae cum diuina Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) 
Ies(u) 
Orbis Phaeton, de uniuersis iutijs linguae. Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Orbis Phaeton, Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Orbis Phaeton, Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Trismegistus Christianus, siue triplex cultus conscientiae Coelitum corporis, Hier(e-
miae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Recta Intentio omnium humanarum actionum Amussis Hier(emiae) Drexelij 
Soc(ietatis) Ies(u) 
Nicetas, seu triumphata incontinentia Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Gymnasium Patientiae, Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Coelum beatorum ciuitas, Aeternitatis pars 3. Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Infernus Damnatorum Rogus et carcer. Aeternitatis pars. 2. Hier(emiae) Drexelij So- 
c(ietatis) I(esu) 
Tribunal Christi seu arcanum ac singulare cuiusuis hominis in morte iudicium 
Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Heliotropium Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Trismegistus Christianus, siue triplex cultus conscientiae coelitum, corporis 
Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Rhetorica Coelestis, siue attente precandi scientia Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) 
Iesu 
Rhetorica Coelestis, siue attente precandi scientia Hier(emiae) Drexelij Soc(ietatis) 
Iesu 
Annus Angelicus per omnes totius anni ferias Paulo Esterhazi dedicatus 
Annus pueri Dei Iesu, P. Ioannis Nadassi Soc(ietatis) Iesu 
Annus pueri Dei Iesu, P. Ioan(nis) Nadassi Soc(ietatis) Iesu 
Annus morientium et mortuorum solatio et auxilio sacer, Congreg(atio) Tyrnauien- 
(sis) Visitantis 
Annus Angelicus per omnes totius anni ferias, Paulo Esterhazi dedicatus 
Manuale Sodalitatis Agoniae Iesu, siue fasciculi Myrrhae 
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Comes itineris, Uti társ Idiomate Ung(arico) 
Pij affectus erga Venerabile Eucharistiae Sacramentum 
Annus Marianus Sabbathorum 
XXXIII pacta Hagiophilae cum Filio Dei, totidem sanctis intentionibus declarata 
Pauli de Barri Soc(ietatis) Iesu 
Actus interni virtutum, Blasij Palma 
Thesaurus indeficiens: Actus interni virtutum, Blasij Palma 
Fasciculus Myrrhae, Thuris. Coloniae Agrippinae 1629. 
Fasciculus Myrrhae, siue considerationes variae de uulneribus Christi, Vincentij 
Caraffae Soc(ietatis) lesu 
Strena piorum, siue incitationes etc. Georgij Stengelij Soc(ietatis) Iesu 
Praxis praesentiae Dei habendae, loannis Eusebij Nierembergij 
Ars Salutis, siue institutiones perfecte viuendi, Anonymi 
Fasciculus Myrrhae, hoc est Gladius Simeonis qui pertransiuit animam Mariae in 
passione Filij sui, Nebridij a mundolteim 
Annus Sanctissimae Trinitatis unici Dei honorj, amori, cultui sacer, Congregat(io-
nis) Viennen(sis) Assumptae 
Considerationes de aeternitate, Hieremiae Drexelij Soc(ietatis) Iesu 
Rosae Coelestis itineribus aeternitatis aspersae 
Rosae Coelestis itineribus aeternitatis aspersae 
Rosae Coelestis itineribus aeternitatis aspersae 
Rosae Coelestis itineribus aeternitatis aspersae 
Rosae Coelestis etc. ut supra 
Rosae Coelestis etc. 
Rosae Coelestis etc. 
Rosae Coelestis etc. 
Rosae Coelestis etc. 
Rosae Coelestis etc. 
Rosae Coelestis etc. 
Rosae Coelestis itineribus aeternitatis aspersae 
Vitae Iosephi Archietae Soc(ietatis) Iesu 
Officium hebdomada sancta 
Hymni 15 super mysteria sacri Rosarij B. M. Virginis 
Thesaurus indeficens Actus interni virtutum 
Actus interni uirtutum, Blasij Palma 
Sunamitis Christiana, Caroli Mussart 
Thesauri precum ac variarum exercitationum spiritualium altera pars P(atrum) So- 
c(ietatis) Iesu 
Maria Aeternitatis beatae Porta Sancta 
Seneca Christianus 
Seneca Christianus 
Seneca Christianus 
Faustus Annus, mensis, hebdomada, dies hora Christiani hominis per unum e So- 
c(ietate) Iesu 
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Annus morientium et mortuorum Sodalitatis B. M. V. Visitantis Tyrnauiae 
Compendium perfectionis Christianae Achillis Gagliardi Soc(ietatis) Iesu Idiom(ate) 
Ital(ico) 
Orationes et exercitia Anonymi 
Philosophia Patetica sub annulo aeternitatis repraesentata 
Compendium Christianae perfectionis Acillis Gagliardi Soc(ietatis) Iesu 
Concerto Spirituale utilissimo pro le animae fideli Dominici de Iesu Maria 
Sacra Bibliorum cantica, a Ioanne Baptista Fabri collecta 
Regula et Testamentum Seraphici P. Francisci 
De Sacramento Poenitentiae. [más kéz írása. j Cong(regationis) Tyrn(aviensis) 
impress(um) Posonij 
Psalterium B. M. Virg(inis) a S. Bonauentura concinatum 
Thomae a Kempis de Imitatione Christi, lib. 4 latino sermone expressi exemplaria 12. 
Thomae a Kempis de Imitatione Christi, lib. 4. Idiomate Ungarico expressa 
exemplaria 3. 
Thomae a Kempis de Imitatione Christi, lib. 4 Idioma(te) Italico exemplar(ia) 1. 
Manualia Sodalitatis B. M. V. Visitantis Tyrnauiae exemplaria 14. 
Manuale Sodalitatis Immaculatae Conceptionis B. M. V. in Academia Viennensi 
erectae 
Officium B. M. Virg(inis) una cum alijs Officijs. Vita S. P. N. Benedicti cum Re- 
gula eiusdem. Praxis Exercitiorum spiritualium 
Idea Paradisi animae Christianae 
Regulae S. P. N. Benedicti exemplaria impressa 8. 
Turris Salutis Deiparae Virgini dicata, authore P. Ignatio a S. Mariae Lusitano 
Breuis Psalmorum et Canticorum explanatio 
Dux Peccatorum Ludouici Granatensis, per Michaelem ab Isselt, ex Italica lingua in 
latinam conversus 
Solitudo Hagiophilae authore Paulo de Barri Soc(ietatis) Iesu 
Paradisus animae Christianae, Iacobi Merlo Horstij 
Directorium Conscientiae, et Speculum Confessionis 
D. Aurelij Augustiani Meditationes, Soliloquia et Manuale 
Rosae Coelestes itineribus aeternitatis aspersae 
Modus disponendi se ad bene moriendum, Francisci Poire Soc(ietatis) Iesu 
Stimulus diuini Amoris S. Bonaventurae editio nouissima 
Ioannis Iesu Maria, Stimulus Compunctionis 
Pia Desideria Henmanni Hugonis Soc(ietatis) Iesu 
Dies Christianus, seu praxis bene uiuendi, Nicolai Causini Soc(ietatis) Iesu 
Piarum et Christianarum Institutionum partes 3 Francisci Tinij 
Paradisus Animae Christianae, Iacobi Merlo Horstij 
Infernus Damnatorum Carcer et Rogus Aeternitatis pars 2da, Hier(emiae) Drex(elij) 
Soc(ietatis) Iesu 
Trismegistus Christianus, Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Heliotropium, seu Conformatio humanae voluntatis cum diuina Hier(emiae) Drex(e- 
lij) Soc(ietatis) I(esu) 
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Coelum Beatorum Civitas, aeternitatis pars 3tia Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) 
Iesu 
Aetemitatis Prodromus, Mortis Nuncius, Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) Iesu 
Rosae Selectissimarum Virtutuum, pars 2da Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) lesu 
Rosae Selectissimarum Virtutuum, pars lma Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) 
Ies(u) 
Recta intentio omnium humanarum actionum Hier(emiae) Drex(elij) Soc(ietatis) 
Ies(u) 
Tribunal Christi Hieremiae Drexelij Societ(a)tis Iesu 
Maior Dei Gloria finis ultimus verij verij Iesu, per Exercitia spiritualia 
Archimedes Christianus ad artem bene beateque moriendi rectius addiscendam. 
Hilarij a Sancto Anastasio Discalceatorum Carmelitarum Concionatores 
De recessu a Deo per precatum, et ad eudem redictu per poenitentiam Caroli Musart 
S(ocietatis) Ies(u). Prodigus Christianus 
Collocutiones Spirituales B. Francisci de Sales Episcopi et Principis Genevensis 
Thomae a Kempis de imitatione Christi libri 4. 
Selecti affectus amoris Sponsi coelestis et animae devotae, Ferdinando 4 a domo 
professa S(ocietatis) I(esu) Viennae dicati 
Aeconomia Saluatoris Nostri explicans infabile Incarnationis Sacramentu, Pauli 
Piromal 
Lilia coelestia quibus pia mentes ad aeternitatis Paradisum alliciuntur 
Coronae coelestis quibus pia mentes ad aeternitatis Paradisum alliciuntur 
Horti Flores, et coronae coelestes quibus piae mentes etc. 
Modus disponendi se ad bene moriendum Francisci Poir S(ocietatis) I(esu) 
Tractatus de Virtute Patientia Gvilielmi Montani S(ocietatis) Iesu 
Considerationes de aeterniate Hieremiae Drexelij S(ocietatis) I(esu) 
Flores Doctorum pene omnium, per Thomam Hibernicum collecti 
Enchiridion piarum meditationum in omnes Dominicas, S(anctorum) festa, etc. 
Ioan(nis) Busaei S(ocietatis) Iesu 
Seneca Christianus, siue flores Christiani ex eodem collecti 
Annus Marianus, per Marianos sabbatorum, anno toto currentium dies. Pűskio 
oblatus 
[más kézzel.] 
Thomae a Kempis opera omnia in tres tomos distributa. opera et studio P. Henrici 
Sommalij S(ocietatis) Iesu 
[innentől négy kéz írása.] 
Daniel Prophetarum Princeps Descriptus et Morali doctrina illustratus. A. R. P. 
Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Tobias Morali doctrina illustratus. A. R. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
David Regius Psaltes descriptus et Morali Doctrina illustratus A. R. P. Hieremia 
Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Joseph Aegypti prorex descriptus et Morali doctrina illustratus A. R. P. Hieremia 
Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
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Salomon Regum Sapientissimus descriptus et Morali doctrina illustratus A. R. P. 
Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Palestra Christiana A. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Noe Architectus Arece morali doctrina illustratus A. P. Hieremia Drexelio S(ocieta-
tis) I(esu) 
Rhetorica Coelestis A. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Horologium Tutelaris Angeli A. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Gazophylacium Christi A P. Hieremia S(ocietatis) I(esu) 
Gymnasium Pacientiae A. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Aurifodina Scientiarum omnium A. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Aloe Amaria sed salubri succi A. R. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Deliciae Sacrae Jacobi Bidermani S(ocietatis) I(esu) 
Orbis Phaeton hoc est De universis vitijs Lingvae Pars lma A. R. P. Hieremia 
Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
Orbis Phaeton sive de universis vitijs Lingvae Pars 2da A. R. P. Hieremia Drexelio 
S(ocietatis) I(esu). 
Orbis Phaeton sive de universis vitijs lingvae Pars 3tia A. R. P. Hieremia Drexelio 
S(ocietatis) I(esu) 
Horologium Tutelaris Angeli A. P. Hieremia Drexelio S(ocietatis) I(esu) 
De Aeternitate Aut(ore) P(atre) Gregorio Malomfalvai Idiomate Ungarico 
Institutiones Divinae Pietatis, sive Legatus memorialis Divinae Pietatis auth(ore) D. 
P. Laurentio Clement. Lib. 6. reperiuntus tantum 5. universum 
Fasciculus Mellifluarum variarum Precationum Ex varijs probatis authoribus 
collectus. Paradisus animae P. Merlo 
P. Joannes a Jesu Maria Carmelita de Justructione Nouitionum, ac corandem Ma-
gi strj 
Inuentionem diuinj amoribus P. Salechij Capuccinj 
Regula S. P. N. Benedictj 
Dialogus Desiderij 
Directorium spirituale M(a)g(ist)ri Nouitior(um) 
Regula emedullata eod(em) Authore 
Manuale Sodalitatis Viennensis 
Libellus Litaniarum Passauij impressus 
Ioa(nes) Gerson defuit(?) (...) 
Cultus B. V. Benedicti ad MS. proprijs 
Triduum hagiophilae 
Regula D. P. N. cum adiuncto libello de Imitatione Christi 
Liber precum ante et post Missam 
Item liber precum ante et post Missam 
Regula D. Patris N(ostri) cum declarationibus Congregationis Cassinen(sis) 
Praxis et declaratio viae spiritualis Authore Ludouico de Palma 
Via coeli, et modus examinandae conscientiae Idiomate Ung(arico) Germanico 
Auth(ore) P. Gerhardo Freyd J. C. 
Manuale Congregationis S. Rosarij Idiom(ate) Germanico 
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Summula Catechismi pro parentis 
Iam antea inscriptus 
Hieremiae Drexelij Considerationes de aeternitate 
Vita S. Francisci Assissiati 
Annus Crucifixi Dei Iesu Sodalitatis Visit(antis) Tyrnavien(sis) 
De imitatione Christi, in 4to minori Viennae impressus dedicatur Francisco de 
Nadas , 
Olor Laureatus P. Romani Miller ord(inis) S. P. Benedicti 
Leges Confraternitatis Idiom(ate) Germ(anico) 
De Aetemitate P. Malomfaluaj. Id(iomate) Ungar(ico) 
Breuis et declaratio uiae spiritualis Authore Ludovico de Palma 
Enchiridion piarum Meditationum Ioan(nis) Busaej 
Meditationes in Regulam S. P. N. Benedicti P. Caroli Stengelij 
Manuale sodalitatis Immac(ulatiae) Concept(ionis) Uiennae Austriae 
Considerationes de Aetemitate Hieron(ymi) Drexelij Id(iomate) Ung(arico) 
Ascetiones mentis in Deus Roberti Bellarmini Id(iomate) Ung(arico) 
Asceticae considerationes P. Ioan(nis) Bucelleni Soc(ietatis) I(esu) 
Regula Serenissimi P. N. Benedicti. Id(iomate) Germ(anico) 
Uia coeli Author P. Gotthardo Freyd. Id(iomate) Germ(anico) 
Manuale Congregationis S. Rosarij Id(iomate) Germ(anico) 
Comes Uiae Id(iomate) Germ(anico) 
Uia Coeli Id(iomate) Germ(anico) 
Descriptio miraculorum B. Uirginis passauiensis Id(iomate) Germ(anico) 4. Tyrna- 
vienae 
Calendaria Benedictina et 
Manuali Sodalitatis B. V. Uisitantis Tyrnauiae 
Officinum B. M. Virginis 
Paradisus animae Christianae 
Modus creammandi conscientiam et confitendj Idiomate Germanico 
Meditationes Paolae Mariae Carmelitanae discalciatae Idiomate Italico 
Regula S. P. N. Benedicti 
Asteticae considerationes P. Ioan(nis) Bucelini Soc(ietatis) J(esu) 
Meditationes in Regulam S. P. N. Benedicti A P. Carob Stengelij 
Meditationes in Regulam S. P. N. Benedicti P. Carob Stengelij 
Meditationes in Regulam S. P. N. Benedicti P. Carob Stengelij Or(dinis) N(ostris) 
Lux Ueritatis P. Juliani Haynouij Soc(ietatis) J(esu) 
Asceticae Considerationes Patris Ioannis Bucelini Tomus Quintus 
Item Asceticarum Considerationum eiusdem Tomi 4ti Liber 2dus de morte, iudicio, 
etc. 
Item eiusdem Authoris idem Liber diuerso Tomo 
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Historiae Ecclesiasticae Scriptores 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij tomus 1. et 2dus 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij tomus 3. et 4. 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij tomus 5. et 6tus 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij tomus 7. et 8vus 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij tomus 9. et 10. 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij tomus 11. 
Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij Epitome una cum breui auctario ab eo 
tempore quo Baronius cessauit, usque ad annum 1622 Henrici Spondani 
Vitae Sanctorum per Laurentium Surium editae, posta per Iacobum Mosardrum 
auctae. Ianuar, Februar, Martius, Aprilis 
Vitae Sanctorum per Laurentium Surium. Maius, Iunius, Iulius 
Vitae Sanctorum per Laurentium Surium. Augustus, September, 8ber 
Vitae Sanctorum per Laurentium Surium, Nouember, December 
Imago primi Saeculi Societatis Jesu. Antuerpiae ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti 1640. 
Historiae Ecclesiasticae Scriptores. Graeci nempe 3. Theodoricus Cyrenentus 
Episcopus 
Eusebius cognomento Pamphilius 	4. Hermias Sozomenus 
Socrates Scholasticus 	 5. Evagrius Scholasticus 
Nicephori Callisti Xantopuli historiae Ecclesiasticae lib. 18. 
Historiae Ecclesiasticae, quam tripartitam vocant. lib. 12. 
Annalium Ecclesiasticorum ueteris Testamenti Epitome Iacobi Saliani Soc(ietatis) 
Iesu 
De Uitis Sanctorum ab Aloysio Lipomano conscriptis, tomus primus, complectens 
Sanctos mentium Ianuarii ac Feb(ruarii) 
De Vitis Sanctorum tomus 2dus, complectens S(anctos) Martij et Aprilis 
De Vitis Sanctorum ab Aloysio Lipomano conscriptis a Laurentio Surio emendatis 
et auctis, tomus 5tus, contiens Sanctos Mensium 7bris et 8bris 
De Vitis Sanctorum etc. tomus 6tus, complectens Sanctos Novemb(ris) et 
Decemb(ris) 
Chronici Generalis Ordinis S. P. N. Benedicti Antonij Yepez, tomus lmus in 
latinum ex Hispanico translatus a Thom(a) Werss Ord(inis) N(ostri) 
Doctrina Christiana Ludouici Granatae(!) 
Caramuelis Dominicus 
Thesauri Historiarum Matthiae Burcklehner, tomus Imus 
Boemia pia Gregorij Bartholdi Pontani 
Monasteriologiae Caroli Stengelij Ordinis N(ostri) pars altera, continens breues 
descriptiones ac icones in aes incisas insignium quorumdam Monasteriorum 
Austriae et Germaniae 
Thesauri Historiarum Matthiae Burcklehner, tomus 2. 
Catalogus Sanctorum, et gestorum eorum Petri de Natalibus 
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Sacra Eremus Ascetarum et asceteriarum. Icones an aes incisae inuentae ab Abraha-
mo Bloesnaere, sculptae a Boetio a Bolsuerd 
Vox Turturis Dominici Grauina Ordinis Praedicatorum 
Congeminata vox Turturis, opus e manuscriptis tractatibus Grauinianis, Thom(ae) 
de Sarria Ord(inis) Praedic(atorum) 
Chronologium veteris Testamenti, Henrici Philippi Soc(ietatis) Iesu 
Historiae de ortu, progressu, et ruina haereseos huius saeculi, pars lma Florimundi 
Historiae de ortu, progressu, et haereseon Florimundi Raimundi 
Descritione de la Solennita del incoronatione della Beatissima Virgin(e) etc. Agnelli 
Meffet. Idiom(ate) Ital(ico) 
Vaticiana, siue prophetia Abbatis Ioachimi et Anselmi Episcopi Marsicani cum 
imaginibus aeri incisis 
Historia uitae ac rerum gestarum B. Philippi Benitij, Ord(inis) Seruorum B. M. V. 
authore Cherubino Maria O Dale 
De rebus Ungaricae Prouinciae. Ordinis Praedicatorum Sigismundi Ferrarij 
Compendium uitae miraculorum, et canonisationis S. Leopoldi Marchionis Austriae, 
cum officio Eccl(es)iastico de eodem. Authore Balthas(aris) Polzmanno 
Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris uirtutes, a Gulielmo Lamormaini collectae 
Soc(ietatis) Iesu 
Historia vitae ac rerum gestarum B. Philippi Benitij 
Vita B. Aloysij Gonzagae a Uirgilio Cepario collectae 
Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris uirtutes, a Gulielmo Lamormaini Soc(ietatis) 
Iesu Collectae 
Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris uirtutes, a Gulielmo Lamormaini Soc(ietatis) 
Iesu collectae 
Triumphus Iesu Christi crucifici. Icones Martyrium pro Christo cruci suffixorum, 
breuibus adiectis narratiunculis 
De Cruce lib. 3. lusti Lipsij una cum notis 
B. Sulpitij Seueri historia sacra, nec non opera alia quae extant omnia 
Vita B. Aloysij Gonzagae Soc(ietatis) Iesu, Authore Virgilio Cepario Soc(ietatis) 
Iesu 
De fructuosa peregrinatione, et perenni terrae Sanctae cultu Bonifacij Stephani 
Sertum, ortus, uita necis, S. Wenceslai martyris ex iconibus epigrammatis contex-
turn 
Hegesippi de bello ludaico, et Urbis Hierosolimitanae excidio lib. 5. 
Vita B. Bertholdi Ord(inis) S. P. N. Benedicti, Abbatis Garstensis 
Mirabilia Urbis Romae latino sermone donata a Lupardo Romano 
Historia de Maria Stuarda Regina de Francia e di Scotia Nicolai Causini Soc(ietatis) 
Iesu. Idiom(ate) Ital(ico) 
Abdiae de historia certaminis Apostolici lib. 10. 
De rebus gestis uitisque Apostolorum liber Ioachimi Perionij ord(inis) nostri 
Historia B. Virginis Cellensis in Austriae Thomae Weis ord(nis) N(ostri) 
Historia B. Virginis Cellensis in Austriae Thomae Weis ord(nis) Nostri 
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Historia B. Virginis Cellensis in Austriae Thomae Weis ord(nis) Nostri. Idiom(ate) 
Germanico 
Jacobj Bidermanni de B. Ignatio lib. 3. 
Vita S. Iosephi Nutricij Christi Domini, Sponti B. V. Mariae, Authore Carob Sten- 
gelio Ord(inis) N(ostri) 
Lauretanae historiae lib. 5. Horatij Tursellini Soc(ietatis) lesu 
Cornelij Curtij de Clauis Dominicis 
Uox Turturis, seu de florenti usque ad nostra tempora S. Benedicti, Dominici etc. 
Statu 
De uitis Sanctorum breues historiae, cum iconibus in aes incisis, mensis Ianuar(ius) 
Ferb(uarius) Martius 
De Vitis Sanctorum breues historiae cum iconibus Iulius, Augustus, September 
De Vitis Sanctorum breues historiae cum iconibus October et December 
Monotesseron ex 4 Evangelistis Vita Christi 
Vita B. M. V. et Ioannis Baptistae, Authore Ioachimo Perionio ord(inis) N(ostri) 
Oraculum Anachoreticum. Trophaeum uitae solitariae. Monumenta Sanctoris Philo- 
sophiae, siue icones Sanctorum Anachoretarum in aes incisae, Iacobi Honerugs 
Laudes S. P. Nostri Benedicti a P. Carob Stengino Abbate Anhusano 
Opera F. Iosephi uiri inter Iudaeos doctissimi. De Antiquitatibus ludaicis lib. 20. 
Eiusdem de bello Iudaico lib. 7. Contra Appionem lib. 2. 
De Sacrae Coronae Regni Ungariae ortu, Virtute, Victoria, fortuna, breuis 
Commentarius.Petri de Rewa comitis comitatus de Thurocz 
Caramuelis Dominicus, hoc est Patris Dominici ord(nis) Carmelitarum extazes et 
revelationes etc. authore Ioanne Caramuele, ord(inis) S. P. N. Bened(icti) 
Annales Benedictini, Authore Gabriele Bucelino 
lerosolymitana peregrinatio. Illustrissimi Principis Nicolai Radziuill 
(innentől három kéz írása.] 
Ioannis Bonifacij De Vita et Miraculis D. Virginis 
Nauigatio Noui Orbis Indiae Occidentalis Authore F. Honorio Philosopono Ordinis 
S. P. N. Benedicti 
Uita S. Francisci Xauerij 
Historia Ecclesiastica Romana de Pontificibus idiomate Germanico Gregorio Win- 
termonat. Lipsiae 
Murenulae Vermiculatae R. P. Virginij Aluiset Ord(inis) S(ancti) Benedicti de Priui- 
legijs Regularium 
Annales Eccleastici Regni Hungariae Patris Melchioris Incofer Tomus lmus 
Notitia Historica de Ortu, et Progressu Abbatiae S. Ordi(nis) Cisterciensis B. M. V. 
ad S. Gotthardum dictae Studio A R. P. Theophili Heimo dicti Monasterij, ex 
Ordinis Professi 
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Historiae profanae Scriptores veteres 
Civitates orbis terrarum, pulcherrimis Imaginibus styloque historico expressae, liber 
l mus 
De praecipuis totius mundi Urbibus liber 2. 
Urbium praecipuarum totius mundi, liber 3. 
Urbium praecipuarum totius mundi liber 4. 
Urbium praecipuarum mundi theatrum lib 5. 
Chronica Bohemica, Idiomate Bohemico 
T. Liuij Patauini historiae Principis 
Admiranda narratio de Incolarum ritibus Virginiae 
Plutarchi Cheronaei uitae comparatae illustrium uirorum Graecorum et Romanorum 
Aemilij Probi uitae excellentium Imperatorum. Xenophontis opera omnia Graeca et 
latina 
Plutarchi Cheronaei Graecorum Romanorumque illustrium vitae 
Americae pars 4. Americae pars 5ta. Americae pars 6ta. Americae pars 7ma. Ameri- 
cae pars 8va 
Americae 9. et postrema pars 
Chronica Ioannis Naucleri continentia res memorabiles saeculorum omnium ac 
gentium ab initio mundi usque ad annum Christi 1500. 
Blondi Flauij de Roma triumphante lib. 10. 
Eiusdem Romae instauratae lib. 3. Eiusdem Italia illustrata 
Historiarum ab inclinato Romano Imperio decades 3. 
Nicolai Istuanfi Pannonij historiarum de rebus Ungaricis lib. 34. 
Antonij Bonfinij rerum Hungaricarum decades 4 cum dimidia 
Ioannis Sambuci aliquot appendices et alia: una cum priscorum Regum Ungariae 
decretis 
Antonij Bonfinij rerum Ungaricarum decades, cum Ioannis Sambuci appendicibus 
Antonij Bonfinij rerum Ungaricarum, cum Ioannis Sambuci appendicibus 
Ioannis Kithneri Franci continuatio historiarum 
Theatrum Europaeum, siue rerum memorabilium in Europa gestarum ab Anno 1617 
usque ad annum 1629 narratio Ioan(nis) Philippi Abelini, pars 1. Idiom(ate) 
germ(anico) 
Historia Olai magni de rebus gentium Septentrionalium 
Historia Olai magni de rebus gentium Septentrionalium 
Chronica Bohemica Wenceslai Hagerij, Idiomate germanico 
Chronica Bohemica Wenceslai Hagerij, Idiom(ate) German(ico) 
Caroli Sigonij de Regno Italiae lib. 20. 
Chronica Bohemica, Idiomate Bohemico 
Strabo de situ orbis 
Historiae Musulmanae Turcorum Ioannis Leunclauy 
Annales Austriacorum gentis Halspurgicae(!) a Rudolpho 1. usque ad Carolum V. 
Gerardi de Roo 
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Nouus orbis Regionum ac insularum ueteribus incognitum. Nauigationes et legatio- 
nes ad terras et insulas ignotas a diuersis susceptae, una cum aliquot consilimis 
argumenti libellus 
Rerum Moscouitarum commentarij Sigismundi Herberstani scriptum recens de 
Graecorum et Muscorum fide 
Commentarius de bellis Muscorum aduersus finitimos, Ioan(is) Levenclauij(!) 
Antonij Posseuini Soc(ietatis) Iesu, de Moscouia, et alia opera, Martini Broniouij 
Tartariae descriptio 
Transyluaniae ac Moldauiae, aliarumque uicinarum regionum succinta descriptio 
et tabulae Geographicae Georgij a Reichersdorf 
De admirandis Ungariae aquis Georgij Werneri 
Vitae Imperatorum ac Caesarum Romanorum Don Pero Meria Idiom(ate) hispan(i- 
co) 
Chronica gestorum in Europa singularium Pauli Piasec 
C(aii) Cornelij Taciti annalium lib. 6. cum interpretatione Italica 
Prima pars descriptionis naualis 
Historia Regnorum Hispaniae, Portugalliae et Affricae ex Italico in Germanicum 
translata per Albertum Fürst 
Historia Bohemica Ioannis Dubrauij. Historia Bohemica Aneae Syluij 
C. Salustij Crispi de coniuratione, et de bello Jurgurthino historiae, cum alijs quibus- 
dam 
Item Iodoci Badij, Ascenti ac aliorum annotationes in eosdem 
Arboretum Genelogicum exhibens fere omnes imperij Principes et Europae hodie 
Reges linea recta descendentes a Rudolpho VII. Imperatore, Ioan(nis) Gans So- 
c(ietatis) Iesu 
Arbor Anicianae seu Genealogia domus Austriacae Ioannis Seifridj 
Nova peregrinantio orientalis, M. Adami Olears, Idiom(ate) Germ(anico) 
Vera descriptio Regni Affricani, Cassiodoris Reinij 
Machumetis Saracenorum Principis, eiusque successorum uitae, doctrina ac ipse 
Alcoran. Confutationes Alcorani a diuersis scriptae. De Turcarum seu Saraceno- 
rum origine ac rebus gestis libelli aliquot. C(aii) Iulij Solini Polyhister; Pompo-
nij Melae de situ orbis lib. 3. 
Arboretum Genealogicum etc. Ioannis Ganz Soc(ietatis) Iesu 
Petri Bembi Cardinalis, historiae Venetae lib. 12. 
Chronica Ungarorum, Ioan(nis) de Thurocz 
Inscriptiones SS vetustatis toto orbe collectas per Petrum Apianum, et Barthol(o-
meum) Amantium 
Indiae orientalis pars 6, edita a Ioanne Theodoro, et Ioan(nis) Izrael de Bry 
Aneae Syluij opera omnia 
Liber Chronicarum cum figuris et imaginibus ab initio mundi usque nunc temporis 
Historiae del Mondo Gio Tareagnota pars 1. Idiom(ate) Italico 
Historiae del Mondo Gio Tareagnota pars 2. Idiom(ate) Ital(ico) 
Historiae del Mondo Gio Tareagnota pars 3. Idiom(ate) Italico 
Historiae del Mondo Gio Tareagnota pars 4. Idiom(ate) Ital(ico) 
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Historiae del Mondo Gio Tareagnota pars 5. Idiom(ate) Ital(ico) 
Historicum Calendarium 
Antonij Panormitanae de dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum lib. 4. 
Chronologia bellorum Hungaricorum ab Anno 1395 usque ad annum 1602 Hierony-
mi Ortelij 
Chronica de origine et progressu domus Othomanicae, authore Sardino Turco pars 
Idiom(ate) Ital(ico) 
Religion del progressa de la Armada de Sancta Liga duce Ioanne de Austria contra 
Turcas Marcij Antonij Arrogo 
Epitome vitae Caroli V. P. Ioan Antonio de Verai cuniga 
Natalis Comitis historiarum sui temporis lib. 10. 
Sacrae Coronae Regni Hungariae historiae Petri de Rewa 
T(iti) Liuij historiarum ab Urbe condita decas 4. et decadis 5. liber 5. 
Item L. Florij in reliquos Titij libros epitome 
Itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae Pauli Henztner 
Hodaeporicon Ruthenicum Iacobi nobilis Dani 
Cai Cornelij Taciti opera quae extant. Iusti Lipsij ad annales Cornelij Taciti corn- 
mentarius. Justi Lipsij ad libros historiarum ad Germaniam etc. Cornelij Taciti 
notae . 
Guilelmi Barchai ex uita Julij Agricolae praemetia 
Iosiae Merceri ad nouam Taciti editionem aliquot notae 
Chronicorum Turcorum tomi 2. Philippi Loniceri 
Polydori Uergilij de rerum Inuentoribus lib. 8. 
Eiusdem in Dominicam precem commentariolum 
Eiusdem de Patientia et eius fructu lib. 2. 
Eiusdem de uita perfecta liber 1. 
Eiusdem de veritate et mendatio lib. 1. 
Eiusdem de prodigijs lib. 3. 
Cai Svetonij Tranquilli 12 Caesares 
Cai Iulij Caesaris opera omnia quae extant 
Cai Iulij Caesaris opera omnia 
Cai Iulij Caesaris opera omnia cum commentario 
Historiarum nostri temporis Adolphi Brachelij editio 2da 
Pauli Iouij Caesaris Episcopi Nucerini 
Hercules Proditius, siue Principis iuuentutis uita et peregrinatio per Stephanum 
Vivandum Pighium 	 . 
Turca nikétos, de Imperio Otthomanico eurtendo consilia tria 
Josephi a Costa Societ(a)tis Iesu, de natura novi orbis lib. 2. De procuranda Indorum 
salute lib. 6. 
Josephi a Costa de natura novi orbis lib. 2. De procuranda Indorum salute lib. 6. 
Literae annuae Iaponenses anni 15.91 et 1592 Ludouici Foris Societ(a)tis Iesu 
Historiarum Indicarum Ioannis Petri Maffei Societ(a)tis Iesu lib. 16. 	. 
Selectarum Epistolarum ex India lib. 4. S. Ignatij Loiolae uita 
Augerij Gisleni Busbegij(!) legationis Turcicae Epistolae 4. 
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T. Liuij historiarum ab Urbe condita decas 3. 
Titij Liuij Patauini historiarum ab Urbe cond(ita) decas 3. 
Titij Liuij decadis 4 liber lmus 
T. Liuij historiarum ab Urbe condita decas ] ma 
T. Liuij historiarum ab U(rbe) C(ondita) decas 4, et decadis 5 liber 5. et reliquorum 
librorum qui desiderantum epitome 
T. Liuij historiarum ab U(rbe) C(ondita) decas 3 
De rebus laponicis historica relatio Batauorum Ludouici Frois Societ(a)tis Iesu 
Justini historici opera 
Historia de las Gverras ciuiles de Granada pars 2da Idiom(ate) Hispan(ico) 
De rebus Indicis, Iaponicis, Peruanis, literae annuae P(atrum) Societ(a)tis Ies(u) 
De rebus Iaponicis epistolae 2. P(atrum) Societ(a)tis Iesu 
Itinerarij Italiae, rerumque Romanorum lib. 3. Francisci Scotti 
Bella ciuel conuers de Sig(nore) Stephano Grazo, idiom(ate) hisp(anico) 
Historia de los Vandos, idiom(ate) hispanico 
Epitome rerum Ungaricarum Petri Ranzani 
Gesta Romanorum 
Chronicorum mundi epitome Casparis Visini Vetij 
Item Monostica et Distica de uitis Regum Italiae, Caesarum, Summorumque Pontifi-
cum 
Mercurij Gallo Belgici rerum in Gallia, Hispania, Italia, Germania, Ungaria gesta- 
rum 
Historiae Olai Magni de gentibus Septentrionalibus epitome 
Q(uinti) Curtij Rufl historiarum Alexandri Magni lib. 8. 
Q(uinti) Curtij de rebus gestis Alexandri Magni historia 
Antiquitatum Romanarum Dionysij Halicarnassensis tomus alter 
Mores, leges, et ritus omnium gentium, loan(nis) Boemi Aubani 
Tamerlanis Scytharum Imperatoris uita, Petri Perondini 
Mores, leges, et ritus omnium gentium, Ioan(nis) Boemi Aubani 
Rerum Germanicarum epitome Iacobi Wimphelingi 
Horatij Turzelini Soc(ietatis) Ies(u) epitome historiarum lib. 10. 
Oliva pacis 
Respublica, siue status Regni Poloniae, Lituaniae etc. 
Commentaria de Bello, Everhardi Wassenbergij 
Ioannis Barclaij Argenis editio nouissima 
Epitome rerum Hungaricarum, auctore Petro Ransano. Tyrnauiae impressum 
[innentől több kéz írása.•] 
Orator Terrae Sanctae et Ungariae, seu Sacrarum Philippicarum in Turcarum barba- 
riem et importunas Christianorum discordias Notae auth(ore) V. P. Philippo 
Boschiero Franciscano 
Compendium Historiarum Regni Hungaria Authore Gregorio Petheő 
Historiae Uniuersalis Nucleus turn sacrae turn prophanae, authore Gabriele Bucelino 
pars Ima 
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Quetarum Historiae Uniuersalis turn Sacrae turn prophanae. auth(ore) Gabriele Bu- 
celino pars 2da 
Quetarium Historiae Uniuersalibus auth(ore) Gabriele Bucelino etc. pars 3tia 
Historia fortunae aduersae, versibus expressa 
C(aii) Iulij Caesaris ab rerum se gestarum commentarij 
Compendium Belli Germanici ab Anno 1617: ab annum 1643. 
Chronicon Carionis Philippi Melantonis 
Archontologia Cosmica Joanni Ludovici Godofredj 
Ucalegon Germaniae, Italiae etc. Hungaria flamma Belli Turcici ardens. Authore 
Thomae Joanne Pessina de Czechorod 
Christianorum de Turcoris Uictoria Id(iomate) Germ(anico) 
Cosmographia orbis idiomate germanico Authore Sebastiano Munstero. Basileae 
Instrumenta Virtutum, seu Bonorum operum Authore P(atris) Finckeneis Libri Tomi 
3. in eodem compendio 
Annus Marian Benedictinus Authore Francisco Muzker O. S. B. lib. 2. Germanici et 
Latinus(!) 
[18. századi bejegyzés.] 
Annales Hungariae Authore R. P. Georgio Práy S. I. Tomi 3. 
Imperatores Ottomanici a Capta Constantinopoli cum epitome Principum Turcarum 
Auth(ore) Nicolao Schmitth e S. J. 
K 
Libri ad Ius Canonicum constitutionesque Ecclesiasticas, et Iura quaedam 
particularia Ecclesiarum pertinen(tes) 
Didaci Covarruuias operum omnium in duos tomos distinctorum, tomus 1 mus 
Didaci Covarruuias a Leyua tomus 2dus 
Abbas Panormitanus super lma parte primi Decretalium. Abbas super ima 2dae 
Abbas super 2da parte lmi Decretalium 
Abbas super 2da 2dae. Abbas super 3tia 2dae 
Abbas super 4to. Abbas super 5to 
Decretales Gregorij Papae IX. suae integritati cum glossis restitutae 
Decretales Gregorij Papae IX. suae integritati cum glossis restitutae, editio ultima 
Martini Nauarri operum in 3 tomos distinctorum, tomus 1 mus et 2dus 
Martini Nauarri operum in 3 tomos distinctorum tomus 3tius 
Eiusdem consilium et responsorum tomi 2. 
Repetitionum in uniuersas fere Iuris Canonici partes in 6 volumina distictarum, vo-
lumen lmum 
Repetitionum in Iure Canonico, volumen 2dum 
Repetitionum in Iure Canonico ad secundum Decretalium librum, volumen 3tium 
Repetitionum in Iure Canonico ad 2dum, 3tium, 4tum, et 5tum Decretalium libros, 
volumen 4tum 
Repetitionum in Iure Canonico ad 6tum Decretalium, volumen 5tum 
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Repetitionum ad Constitutiones Clementis Papae V. ad nonnulas extrauagationes, 
volumen 6tum 
Decretum Gratianj emendatum et notationibus illustratum una cum glossis, Gregorij 
XIII. Pontificis maximi iussu editum ad exemplar(em) Romanum diligenter 
recognitum 
Decretum Gratiani emendatum et recognitum etc. 
Liber 6tus Decretalium Bonifacij Papae VIII. Clementis Papae V. constitutiones 
extravagantes, turn Ioannis Papae XXII. turn communes 
Liber 6tus Decretalium etc. ut supra 
Pastoralis sollicitudinis. de officio et potestae Parochi, Augustini Barbosa 
De officio et potastae Parochi, Augustini Barbosa 
Praxis exigendi pensiones, August(ini) Barbosa 
De Canonicis et dignitatibus Aug(ustini) Barbosa 
Collectanea Bullarij Augustini Barbosa 
Ascanij Tamburini de iure Abbatum et Praelatorum tom. 2. 
Tractatus de beneficijs, Nicolai Garcziae 
Tractatus de officio et potastate Episcopi, Bartholdi Ugolini 
Tractatus de Irregularitatibus et impedimentis ordinum, officiorum, et beneficiorum 
Ecclesiasticorum, censuris et dispensationibus, Pauli Borgazij 
Margarita Decreti, seu tabula Martitiana 
Marcelli Francolini authoritatum quam in gratiam Decreti citantum index tripartitus 
Margarita Decreti, seu Tabula Martiniana 
Rationale Iuris Pontificij, Ioannis Baptistae Viuiani 
Praxis Episcopalis Thomae Zerola 
Pauli Fuschi de uisitatione et regimine Ecclesiarum 
Astri inextincnti Casparis Scioppij(!) et Romani Hay Ecclypsis, seu deliquium 
Ioan(nis) Crusij Soc(ietatis) J(esu) 
Astrum inextinetum R. P. Hay, ord(inis) Nostri 
Manuale Pastorum Marci Antonij 
Censura Astrologiae Ecclesiasticae, et Astri inextineti Pauli Layman Soc(ietatis) Iesu 
Templum omnium Iudicum Lanczellotus Conradus 
Iusta defensio Pontificis, Caesaris, Cardinalium, Episcoporum, Principum, ac alio- 
rum demum minimae Societatis Iesu in causa Monasterioruni extinctorum, et 
bonorum Ecclesiacorum uacantium, Pauli Layman S. I. 
Marci Antonij Cucchi institutiones Iuris Canonici 
Statuta Prouincialia Ernesti Archiepiscopi Imi Pragensis 
Orationes Synodales sacrae, bellicae, funebres, Bartholdi Pontani 
Synodus Archidioecesana Pragensis sub Sbigneo Berka Archiepiscopo 
Actio S. Ordinis Cisterciensis in ea Monasteria auita, quae ab alijs sine concessione 
legitima sunt occupata in Ungaria Fratris Malachiae Rosental 
Actio S. Ordinis Cisterciensis Fratris Malachiae Rosental 
Pro S. Caesarea Maiestate, eiusdem ad suum oratorem instructione super impedien-
dis antiquarum fundationum mutationibus defensio, contra iudicium duorum 
Theologorum uetera Coenobia Patribus Societ(a)tis Iesu uindicantium 
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Eugenij Lauando Nineuensis notae in astrum inextinctum Romanum Hay 
Eugenij Lauando Nineuensis notae in astrum inextinctum Romanum Hay 
Acta et Constitutiones Dioecesanae Synodi Iaurien(sis), sub Georgio Draskouiczio 
Episcopo 
Directorium luris Canonici, losephi Macarij 
Declaratio lurium Societ(a)tis Iesu in Regno Ungariae et Transyluaniae 
Practica criminatio canonica Ioannis Bernardi Diaz cum commentarijs et scholijs 
Ignatij Lopez 
Nicolai Vigelij de Dreiza methodus uniuersi Iuris Pontificij 
Viatorium utriusque Iuris Ioannis Berberij 
E Diui Iustiniani Institutionibus prothemata Chrytophori Phreyslebij Lyncenzis 
Institutiones Iuris Canonici tractatae a D. Henrico Zoesio. M. S. 
Liber 6tus Decretalium 
Abbatis Panormitani Commentaria Super Prima et 2da parte Primi Decretalium 
Libri Tomus 1 mus et 2dus 
[innentől más kéz írása.] 
Abbatis Panormitani Commentaria Super 1ma et 2da parte 2di Decretalium Tom. 
3tius et 4tus 
Abbatis Panormitani Com(mentaria) super 3. parte 2di lib. Decretalium. Eiusdem in 
3tum Decretalium librum Tomus 5tus et 6tus 
Abbatis Panor(mitani) Commen(taria) in 4. et 5. Decretalium libros. Eiusdem 
Repertorium 
Abbatis Panor(mitani) Consilia, Juris Responsa, Item Thesaurus singularium in Jure 
Canonico Decisiorum. Tom. 8. et 9. 
Arnoldi Corvini Ius Canonicum per Aphorismos strictim explicatum 
Arnoldj Corvini Ius Canonicum per Aphorismos strictim explicatum 
L 
Libri ad Ius Civile pertinentes 
Tabulae super ordinatione Iudicij Camerae Imperialis Melchioris Weissembergerij 
Augustini Barbosae collectaneorum in codicem Iustiniani tomus 1. continens lib. 3. 
prioris codicis 
Augustini Barbosae collectaneorum in codicem Iustiniani, tomus 2dus continens lib. 
4. et 5. codicis 
Iulij Clari receptarum sententiarum opera omnia 
Sigismundi Scacciae Tractatus de appelationibus 
Tripartitum opus Decretorum, Constitutionum, et Articulorum Regum Ungariae in 3 
tomos diuisum, quorum lmus continet tripartitum opus Iuris consuetudinarij 
Regni Ungariae Stephani Werbenczi(!) 
Tomus 2dus continet Decreta, Constitutiones et Articulos Regum Ungariae ab an- 
no 1435, ad annum 1583 
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Tomus 3tius continet Decreta, Constitutiones, et Articulos Regum Ung(ariae) ab 
anno 1587, et reliqua 
Tripartitum opus Decretorum et cetera. Regum Ung(ariae) in 3 tomos diuisum ut 
supra 
Tripartitum opus Iuris consuetudinarij Regni Ung(arij) Stephani de Werbolcz(!) 
Statuta Regni Bohemiae, Idiom(ate) Bohemico 
Constitutiones Regni Bohemiae, innouatae per Ferdinandum III. Imperatorem Idio-
m(ate) Bohem(ico) 
Constitutiones Regni Bohemiae, innouatae per Ferdinandum II. Imperatorem Idio-
m(ate) Germanico 
Constitutiones Regni Bohemiae, innouatae per Ferdinandum II. Imperatorem Idio-
m(ate) Germanico 
Statuta Regni Bohemiae, Idiomate Bohemico 
Statuta Regni Bohemiae, Idiomate Bohemico 
Tripartitum opus Iuris consuetudinarij Regni Ungariae Stephani de Werbolcz(!) 
Relatio Actionis contra Dominam Annam Magdalenam Ducissam Saxoniae 
Idiom(ate) Germ(anico) 
Amici ad Amicum Responsio contra Ioannem Adlerum 
Papenhemiana consilia et responsa diuersorum Collegiorum Juridicorum, Idiom(ate) 
Germ(anico) 
Brevis repraesentatio difficultatis inter Comitem Papnem, et Annam Magdalenam 
Ducissa Saxoniae Idio(omate) germ(anico) 
De Bohemiae Regni, incorporatarumque Prouinciarum Iuribus ac Priuilegijs, deque hae- 
reditare regiae Bohemorum familiae successione, Commentarij Melchioris Goldasti 
Constitutiones geminae de successione haereditaria familiae regiae in Regnis Un- 
gariae et Bohemiae, cum adiunctis uarijs concordatis, pactis, documentis, 
decretis, ac infrascriptis Imperialibus, et regijs confirmationibus. Consultatio 
de officijs et iure Electoris Bohemiae Melchioris Goldasti 
Matthaei Vessembeci Commentarius institutionum Juris lib. 4. 
Institutionum lib. 4. Item Enchiridion titulorum aliquot Iuris. Corpus Juris Ciuilis in 
4 partes distinctorum 
Obseruationes practicae Prouinciae Austriae infra onasum, Joan(nis) Baptista 
Suttinger Idiom(ate) Germ(anicum) 
Liber 42 titulus 1 mus de re iudicatus. M. S. 
Constitutiones Marchionatus Morauiae per Ferdinandum II. Imperatorem innouatae, 
idiom(ate) germ(anico) 
Georgij Hoepneri discursus Theodorico practicus de sententijs impugnandis illust- 
rium Theodorico practicarum Controuersiarum ex Jure Ciuili scripto consuetu- 
dinario Canonico, nec non foldali(!) sparsim delibatarum decades 3 
Disputatio Iuridica de quartis localibus 
Praeludium bellj Civilis inter rigorosos creditores et calamitosos debitores super 
censibus et pensionibus praeteritorum annorum Casparis Manzi 
Belli Civilis inter rigorosos Creditores, et calamitosos debitores conflictus prima- 
rius Casp(aris) Manzii 	 . 
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Commentaria in 3 titulum lib. 1. Decretalium M. S. Tiburtij Himelreich 
Libri 3 Decretalium de iure patronatus M. S. Tiburtij Himelreich 
Supplicatio Philippi Comitis de Salanis contra Dominam Evam de Tallenberg. idio-
m(ate) germ(anico) 
Disputatio Iuridica de rei uindicatione Arnoldi Rath 
Series conditionum et pacificationis articulorum 
Instrumentum pacis Osnabrugi Statutum 
Apologia pro Clero et alijs Catholicis Ungariae Thomae Balasfi 
Apologia pro Clero et alijs Catholicis Ungariae Thomae Balasfi 
Directio methodica processus judiciarij Regni Ungariae Juris consuetudinarij, Jo- 
an(nis) Kithonith 
Tractatus de rescriptis. M. S. 
Statuta Marcionatus Morauiae Idio(mate) Bohem(ico) 
Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigonien(sis), Petri Pázmán 
Relatio Actionis Electoris Brandenburgici in negotio successionis in Pomerania 
De Actionibus nouus Commentarius Francisci Hotomani 
Alexandri ab Alexandro lurisperiti Neapolitani 
Claudij cantiunculae in 3 priores institutionum Ciuilium libros 
Exegesis Iuris Ciuilis Matthiae Stephani 
Exegesis Juris Foldalis, itemque Canonici Matthiae Stephanj 
Alberici gentilis de legationibus 
Aymari Rivallij Ciuilis historiae Juris, siue in 12 tabularum leges Commentariorum 
lib. 5. 
Institutiones Iuris Canonici, Pauli Lancellotta 
Institutionum lib. 4. Item Enchridion titulorum aliquot Juris 
Corporis Iuris Ciuilis in 4 partes dictincti; quarum 1 ma continet Instituonum lib. 4. 
digestorum siue pandectarum lib. 50. 
Iustiniani Institutionum libri 4. Adnotationibus ac notis doctissimorum scriptorum 
illustrati et adaucti 
Iustiniani Institutionum libri 4. Adnotationibus ac notis doctissimorum scriptorum 
illustrati et adaucti 
Tripartiti operis Iuricum consuetudinarium Regni Hungariae Compendium Ioan(nis) 
Okolycznai 
[innen más kéz írása.] 
Constitutiones Regni Transylvaniae Hungarico Idiomate 
Exemplar Reconciliationis cum Hungaris factae 23. Junij 1606. nec non Conditiones 
Pacis Turcicae. Impress(um) Patakini 
Directio Metodica Processus Judiciarij Regni Ungariae Ioan(nis) Kitonich I(dioma= 
te) V(ngarico) 
Directio Metodica Processus Judiciarij Regni Ungariae Ioan(nis) Kitonich I(dioma-
te) Vng(arico) 
Collatio circa prima principia Juris Romani et Hungaricj Authore Joanne Otthone. 
1651. Argentorati 
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M 
Libri ad Philosophiam pertinen(tes) 
Platonis opera omnia Marsilio Phicino interprete 
C. Plinij Secundi historia mundi 
C. Plinij de historia mundi liber 2. cum commentarijs Iacobi Milichij 
Thomae Comptonij Carleton Soc(ietatis) Iesu. Philisophia universa 
Aristotelis Stagiritae operum in duos tomos diuisorum tomus alter 
Aristotelis opera de historia, partibus, generatione, incessu, motuque animalium, 
deque historia et causis plantarum 
C. Iulij Hygini fabularum liber. Eiusdem poeticon, astronomicon lib. 4. 
Palaephati de fabulosis narrationibus, lib. 1. 
Fulgentij Placidi Episcopi Carthaginensis Mythologiarum lib. 3. 
Eiusdem de vocum antiquarum interpretatione, lib. 1. 
Arati Phaenomonon fragmentum, Germanico Caesare interprete 
Eiusdem Phaenomena graece, cum interpretatione latina 
Procli de Sphoera libellus graece et latine 
Alberti Magni opera ad logicam pertinentia 
Alberti Magnj physicorum lib. 8. De Anima lib. 3. Metheorum lib. 4. De Minerali- 
bus lib. 5. 
De Generatione lib. 2. De Coelo et Mundo lib. 4. Metaphisicae lib. 13. 
Alexandri Aphrodisiensis quaestiones naturales et morales et de fato. Eiusdem de 
anima liber 1. et 2. 
Simplicij commentaria in 3 lib. Aristot(elis) de anima. 
S(ancti) Thomae Aquinatis in 3 lib. Aristotelis de anima, expositio cum additioni- 
bus Dominici de Flandria 
Augustini Suessani commentaria in libros Meteorologicum, et in libros de mistis 
Hieronymi Cardani de subtilitate libri 21. 
Conymbricensium commentarij in 4 lib. Arist(otelis) de coelo: in lib. Meteororum, 
in parua naturalia, in libros Ethicorum ad Nicomachum 
Conymbricensium commentarij in lib. Physicorum Aristotelis 
Conymbricensium in libros Aristotelis de generatione et corruptione commentarij 
Conymbricensium commentarij in tres lib. Aristotelis de anima 
Francisci Toleti Soc(ietatis) Iesu, commentaria una cum quaestionibus in uniuersam 
Aristotelis Logicam 
Eiusdem commentaria una cum quaestionibus in 3 libros Aristotelis de Anima 
Francisci Toleti Soc(ietatis) Iesu commentaria una cum quaestionibus, in 8 libros 
physicorum Aristotelis 
Eiusdem commentaria in librum de generatione et corruptione 
Francisci Toleti Soc(ietatis) Iesu commentaria una cum quaestionibus in 3 lib. 
Aristotelis de Anima 
De Arte Magnetica opus tripartitum Athanasij Kircheri Soc(ietatis) Iesu 
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Francisci Murciae de Llana cursus Philosophici pars 1 continens selecta circa Aris- 
totelis Dialecticam 
Eiusdem cursus Philosophici pars 2. continens selecta circa 8 lib. Physicorum . 
Eiusdem pars 3. continens selecta circa libr. de Anima 
Eiusdem.pars 4. continens selecta circa lib. de generatione et corruptione 
Eiusdem pars 5. continens selecta circa lib. de coelo 
Disputatio Logica de existentia naturae M. S. 
Disputationes in physicam Aristotelis M. S. 
Prolegomenon primum M. S. 
Disputatio in 1 lib. de generatione et corruptione 
De Philosophia M. S. 
Tractatus in 8 libros Physicorum Aristotelis Simeonis Siderio M. S. 
In Logicam Aristotelis uniuersam, per Matthiam Paiffy M. S. 
Epitome rerum omnium Meteorologicarum M. S. 
Tractatus in parua logicalia M. S. 
De generatione et corruptione M. S. 
Benedicti Pereij Soc(ietatus) Iesu de communibus omnium rerum naturalium 
principijs lib. 15. 
Philosophia Anonymi cuiusdam M. S. 
Syntaxes artis mirabilis in 40 lib. digestae 
Ioannis Velcurionis commentariorum lib. 4. in uniuersam Aristotelis physicen(!) 
Ioannis Velcurionis commentariorum lib. 4. in uniuersam Aristotelis physicen(!) 
lulij Caesaris Scaligeri exotericarum exercitationum lib 15. de subtilitate 
Rudolphi Agricolae de inuentione Dialectica, lib. 3. 
Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum lib. 10. cum commentarijs Donati Acciaioli 
Raimundi Lulli opera ea quae .ad inuentam ab ipso artem uniuersalem scientiarum 
etc. pertinentes 
Manuductio ad Logicam, siue Dialectica Philippi de Trieu 
Manuductio ad Logicam, siue Dialectica Philippi de Trieu 
Institutionum Dialecticarum lib. 8. Petri Fonseci Soc(ietatis) Iesu 
Institutionum Dialecticarum lib. 8. Petri Fonseci Soc(ietatis) Iesu 	. 
Epitome Physicae, lib. 4. 
Distinctiones et Axiomate Philosophica Georgij Réeb Soc(ietatis) Iesu 
Manuductio ad Logicam, siue Dialectica Philippi de Trieu 
Manuductio ad Logicam, siue Dialectica Philippi de Trieu 
Index rerum omnium quae in operibus Aristotelis continentur absolutissimus 
Aristotelis Stagiritae operum in 6 tomos diuisorum, tomus 2dus continens lib. 8. 
Physicorum, caeteraque omnia ad Philosophiam naturalem spectantia opera 
Aristotelis tomus 3. continens 14 libros Metaphysicorum 
Aristotelis tomus 4 continens lib. de historia, partibus, in cessu, motu, generaque 
animalium et plantarum naturam 
Aristotelis tomus 5. continens lib. omnes de morali Philosophia 
Aristotelis tomi 6. pars prior, continens libros omnes Rhetoricorum, artisque poeti-
cae 
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Tomi 6. pars altera continens problematum Aristotelis sectiones 38. 
Philosophiae Christianae ex S(ancto) Augustino collectae, siue Logicae S. Augustini 
libri '7. 
Physicae S(ancti) Augustini, pars altera, per Nebridium a Mundelheim collectae 
Platonis opera omnia 
Dialectica Fonsecae 
Dialectica Philippi Dutrieu, Soc(ietatis) Iesu 
Dialectica Joh(annis) Conradi 
[innentől más kezek írása:] 
Dialectica Patris Philippi Dutrieu Societ(atis) Iesu 
Compendiaria Disserendi ratio, continens generalia Logices praecepta sine tabulatu- 
ra 
Controuersiae partim Logicae, et philosophicae, partim Theologicae, Auth(ore) Mat- 
thaeo Mant(kovic)? Ungaro 
Animaduersiones Ioan(nis) Piscatoris in Dialecticam P(etri) Rami 
Philosophia R. P. Maori Oberascher Ordinis S. P. N. B(ened)icti Exemplare 2. 
Philosophia Francisci Motter 
Philosophia P. Rovera S. Jesu 
N 
Libri Mathematici 
Joannis Bayeri Rainani Uranometria 
Liber Quadripartiti Ptolomaei. Centiloquium eiusdem. Centiloguium Hermetis 
Eiusdem de stellis Beibenijs. Centiloquium Bethem, et de horis Planetarum 
Eiusdem de significatione triplicitatum ortus. Almansoris proportiones 150. 
Zahel de interrogationibus. Eiusdem de Electionibus 
Eiusdem de temporis significationibus in iudicijs 
Messa hallach de receptionibus Planetarum. Eiusdem de Interrogationibus 
Epistola eiusdem cum 12 Capitulis. Eiusdem de renouationibus annorum mundi 
Opus Mathematicum 8 libros complectens, Ioannis Taisnieri Hannonij 
Cl. Ptolomaei Phaenomena stellarum 1022 fixarum ad hanc aetatem reducta 
Henrici Cornelij Agrippae de occulta Philosophia lib. 3. 
Novae coelestium orbium Theoricae congruentes cum obseruationibus N(icolai) 
Copernici, authore Antonio Magino 
Introductorium in Astronomiam Albumazaris continens lib. 8. 
Albumazar de magnis coniunctionibus: annorum reuolutionibus ac eorum perfec-
tionibus continens Tractatus 8. 
Appendix Matheseos in Margaritam philosophicam 
Tetragonismus, id est circuli quadratura per Campanum inuenta 
Phisionomia Michaelis Scoti 
Cosmographiae inductio: item 4 Americi Vespucij nauigationes 
Tabulae Astronomicae Alphonsi Regis 
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Cosimo Bartholi del mondo dimisurate le distantiae, le superficiae 1 corpi etc. Idio-
m(ate) Ital(ica) 
Nicolai Raimari Ursi Dithmarsi de Astronomicis hypotesibus tractatus 
Tabulae Astronomicae, quas resolutas uocant 
Commentarij Iacobi Milicij in lib. 2. C(aii) Plinij 
Christophori Clauij Soc(ietatis) Iesu, in sphaeram Ioannis de Sacro Busco commen-
tarius 
Christophori Clauij Soc(ietatis) Iesu, in sphaeram Ioan(nis) de Sacro Busco corn- 
mentarius 
Christophori Clauij Arithmetica 
Tractatus in Mathematicam Joannis Baptistae M. S. 
Joannis Keppleri de stella noua in pede serpentarij et trigono igneo de stella incog-
nita cygni 
Eiusdem de Iesu Christi Seruatoris uero anno natalitio 
Tractatus Matheseos M. S. 
Epitomes Astronomiae Copernicanae a Ioan(ne) Kepplero lib. 1. 2. 3. 
Epitomes Astronomiae Copernicanae a Ioan(ne) Kepplero lib. 5. et 6. 
De proportione motus regula physmica etc. Authore Ioanne Marco Marci 
Astrolabium eiusquem usus Guilielmi Rechperger 
Trattato del radio latino etc. Ignatij Danti 
Nicodemi Frischlini de Astronomicae artis cum doctrina coelesti et naturali Philoso- 
phiae congruentia 
Philosophiae congruentia lib. 5. Eiusdem Rhetorica 
Eiusdem methodus declamandi posthuma, item Epistolae et praefationes uariae 
Eiusdem paraphrases in Horatij libros duos, et Persij Epistolas 6. 
Caroli Bouilli opus geometricum duobus libris comprehensum 
Joannis de Sacro Busco libellus de sphaera. Eiusdem computus 
Rudimentorum Cosmographicorum Ioannis Honteri lib. 1. 
Elementa Euclidis 
Julij Caesaris non Padua, Idiom(ate) Germanico 
Exegesis festiuitatis paschalis Iacobi Stancikituicz 
Calendarium Astrologicum scriptum in membranis 
Telescopium Hieronymi Syrturi 
Computus Ecclesiasticus. Philosophia naturalis. Tractatus in sphoeram 
Tabulae sinuum tangentium secantium 
O 
Libri ad Medicinam pertinentes 
Herbarium Idiomate Bohemico 
Herbarium Idiomate Bohemico 
Hieronymi Cardani opus nouum de sanitate tuenda 
Aphorismorum Hiprocatis(!) enarratio 
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Libro de Albeyte, Idiom(ate) Hispanico 
Opus medicum aduersus omnes morbos, Osivaldi Gabelkhoum, Idiom(ate) Germa-
n(ico) 
Herbarium Ungaricum 
Opus Medicum aduersus omnes morbos Osivaldi Gabelkhourn, Idiom(ate) Germa-
nico 
De sanitatis tuendae studio et alimentorum viribus, Pauli Kyr 
De tuendae bona ualetudine: Item natura et iuribus cereuisiarum et mulsarum 
Item de causis praeseruatione et curatione ebriatatis Eobani Hessij 
De conservanda bona valetudine opusculum scholae Salernitanae 
De re metallica libri 3 Christophori Encellij 
De Victus et medicinae ratione Ioannis Gvinterij 
De Arte conficiendi aquam uitae simplicem et compositam, Michaelis Savanaro- 
lae 
De Epidimia Tractatus Philippi Ulstadij 
Georgij Valla de physicis quaestionibus 
Leuini Lemnij Medici Zirizaei de habitu et constitutione corporis libri 2. 
Medicina Spiritualis 
Osualdi Chrolij Basilica Chymica 
Petri Ioannis Fabri Castrinouidarensis opera reliqua 
Petri Ioannis Fabri operum volumen prius 
Basilica Antimonij Hameri Poppij Thallini Philochymici 
Fratris Basilij Valentini testamentum, Ord(inis) N(ostri). 
Furni noui Philosophici, siue descriptio artis destillatoriae nouae, Joannis Rudolphi 
Glauberi 
Codicillus, siue Vademecum, Raimundi Lulli de fontibus Alchymicae artis 
Commentatio breuis et perspicua de lapide Philosophorum 
Joannis ab indagine introductiones apotelesmaticae in physiognomiam, complexio- 
nes humanum astrologiam naturaliam 
Treuisarius de chymico miraculo Gerardi Dornei 
Praxis chymiatrica Joannis Hartmanni edita a Joanne Michaelis et Georgio 
Everhardo 
Jos(ephi) Quercetani de materia medicinae 
Tyrocinium Ioannis Beguini 
Miracula et mysteria Chymicomedica Philippi Mulleri 
Joannis Baptistae Montani Medici In lib, Galeni de arte curandi Explanationes 
[más kézzel.] 
Hercules Medicus siue locorum Communium Medicorum Tom. I. Autho(re) 
Wolffgango Hoeffero 
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P 
Libri de re Rustica 
M(arci) Catonis de re rustica liber lmus 
M(arci) Terentij Varronis de re rustica libri 3. 
L(ucii) Iunij Moderati Columellae libri 12 de re rustica 
Eiusdem de Arboribus liber 
Palladij Rutilij Tauri de re rustica lib. 14. 
Oeconomiae Coleri pars 3. Idiomate Germanico 
Historia hortensium Antonij Mizaldi 
Palladij Rutilij Tauri de re rustica libri 14. 
[más kézzel.] 
Libri septem de oeconomia Auth(ore) Carob Lebhalto. Idiomate germanico. Stras-
burgi 
Q 
Libri Morales, Politici, Oeconomici 
Lucij Annaei Senecae Philosophi opera quae extant omnia, a Justo Lipsio emendata, 
et scholijs illustrata 
Lucij Annaei Senecae Philo(sophi) opera quae extant omnia, a Justo Lipsio emenda- 
ta, et scholijs illustrata 
Lucius Annaeus Seneca a Marco Antonio Mureto correctus, et notis illustratus 
Iani Gruteri ad L. Annaeum Senecam animaduersiones 
Lucij Annaei Senecae Philosophi opera omnia quaé extant in 6 tomos distributa, 
Authore Dionysio Gothofredo 
Annaei Senecae turn Rhetoris, turn Philosophi opera omnia, Authore Andrea Scotto, 
tomus 1 mus 
Plutarchi Chaeronei ethica, siue moralia opera, quiae extant omnia 
Plutarchi Chaeronei de educandis liberis 
Horologium Principum: De uita Marci Aurelij Imperatoris lib. 3. Antonij de 
Gveuara cum illustrationibus et notationibus Ioannis Wanckelij 
Epistolae familiares Antonij de Gueuara pars 1 et 2. 
Epistolae familiares Antonij de Gueuara pars 1. 
Antonij de Gueuara epistolarum ac dissertationum, pars 2. 
Iusti Lipsij monita et exempla politica lib. 2. 
Iusti Lipsij de constantia lib. 2. 
Iusti Lipsij de constantia lib. 2. 
Aegidius Albertinus 
Aulae Tyrocinium Ioannis Putz Tilmanni 
Sceda Regia Agapeti. De officio et institutis Principis 
Tabella monitoria Marci Aurelij Imperatoris ad Commodum 	. 
Institutio hominis Christiani Aphoristica 
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Sententiae aethiopoliticae instituendis Principibus conuenientissimae 
Imperatorum Romanorum series a Julio Caesare usque ad Matthiam 2dum 
Isocratis orationes ad Demonicum et Nicodemum. Item Nicodes et Evagora 
Isocratis orationes ad Demonicum 
Scipionis Amirati dissertationes politicae, seu discursus in C(aium) Cornelium Taci-
turn 
De Regis ac Regni institutione lib. 3. 
De Regis institutione lib. 8. Hieronymi Osorij 
De Regis institutione lib. 8. Hieronymi Osorij 
In Isaiam lib. 5. Hieronymi Osorij 
Joannis Sturmij de bello aduersus Turcas perpetuo administrando, commentarij 3. 
Eiusdem Prologus duplex: Item libellus epitomicus una cum epistolis quibusdam 
De officio Regis lib. 4. Vincentij Castellani 
De officio probi Patrisfamilias, Georgij Uiuienni 
De officio probae Matrisfamilias lib. 4. 
Symboli Apostolici breuis ac catholica explicatio toannis Hessels 
Orationis Dominicae ac Salutationis Angelicae explicatio Ioan(nis) Hessels 
Propugnaculum castitatis Nicolai Hoenigeri 
Catonis disticha de moribus cum scholijs D(esiderii) Erasmi 
Aulica uita, et opposita huic uita privata a diuersis authoribus luculenter descripta ab 
Henrico Petro Herdesiana edita 
De fidelitate subditorum erga Principes 
Dialogus cuiusdam Anonymj 
Sylloge stratagematum, siue astutiae militaris Flauij Vegetij Renati, et Sexti Julij 
Frontini 
Aelianus de instruendis aciebus et Modestus de uocabulis rei militaris 
Catonis Gnomologia per locos communes digesta, a Nicolao Liburnio 
Aesopi fabulae cum imaginibus. Gabriae Graeci fabellae 44. 
Ranarum et murium pugna Homerj. Felium et murium pugna 
De remedijs utriusque fortunae Franciscj Petrarchae liber 
[innentől más kéz irása.J 
Theatrum mundi minoris siue humanae Calamitatis Oceanus F. Laurentij Cupaerj 
Apophtemagmatum Octo Authore Paulo Manutio 
R 
Libri ad Philologiam pertinentes 
M(arci) T(ullii) Ciceronis orationes omnes 
Dictionarij Calepini pars Ima, Roberti Stephani 
Dictionarij Calepini 2da pars 
Dictionarij Calepini 3tia pars 
Dictionarium Calepini undecim linguarum 
Stephani Doleti commentariorum linguam latinae, tomus lmus 
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Stephani Doleti commentariorum linguam latinae, tomus 2dus 
Thesaurus Ciceronianus, Marij Nizolij 
In M(arcum) T(ullium) C(iceronem) volumen 2dum, Pauli Manutij commentarius 
Luciani Samosatensis Dialogi et Declamationes Erasmo Roterodamo et Thoma 
Moro interpretibus 
Lucij Apulei metamorphosis, siue de asino aureo 
P. Vellei Paterculi historiae Romanae volumina 
Angeli Politiani opera omnia 
Cornucopiae Iatinae linguae, Nicolai Perotti 
M(arci) Terentij Varronis de lingua latina ad Ciceronem lib. 3. Eiusdem de Analo-
gia lib. 3. 
S. Pompei Festi librorum 19 fragmenta 
M. De proprietate sermonum lucubrationes 
Macrobij Aurelij Theodosij in somnium Scipionis libri 2. Eiusdem Saturnaliorum 
lib. 7. 
Petri Potockj oratio gratulatoria ad Uladislaum et Sigismundum Poloniae Regni 
Simonis Starouolstij Panegerycus eidem Poloniae Regi consecratus 
Ioannis Pierij Hieroglyphicorum lib. 58. Eruditissimj uirj cuiusdam Hieroglyphico- 
rum lib. 2. 
Hieroglyphica Herapollinis 
Joannis Pierij pro Sacerdotum barbis declamatio. Ioannis Pierij Poemata 
Opera Antonij Mancinelli Ueliterni 
Commentarius in M(arci) Tullij partitiones Rhetoricas. M. S. 
Dictionarium latino graeco Ungaricum Alberti Molnar, cum appendicibus aliquot 
Dictionarium Latino Graeco Ungaricum Alberti Molnar, cum appendicibus 
Everhardi Wassenbergij Panegyricus Ferdinandi III. 
Nomenclator omnium rerum Hadriani Junij 
Orationes variae praesertim in Polonia dictae a diuersis 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) de partitionibus Ciceronis dialogus. m. s. 
L(ucii) Annaei Senecae ludus de morte Claudij Caesaris. Synesius Cyrenemsis de 
laudibus Caluitij 
Erasmi Roterodami moriae encomium 
In partitiones oratorias M(arci) T(ullii) C(iceronis) M. S. 
In partitiones oratorias, M(arci) T(ullii) C(iceronis) M. S. 
Jaurini in Ungaria recuperati breuis descriptio Hieronymi Arcorati 
Orationes funebres et aliae diuersorum. Item carmina diuersorum 
M(arci) Fabij Quintiliani institutionum oratoriarum lib. 12. Eiusdem Declamatio- 
num liber 
Henrici Cornelij Agrippae operum pars posterior. Declamatio de vanitate scientia- 
rum 
Commentarius in artem breuem Lullij. Orationes, Declamationes diuersae, et episto- 
Iae 
Syluae vocabulorum et phrasium, Henrici Decimatoris, pars 1 ma 
Syluae uocabulorum et phrasium, Henrici Decimatoris, pars lma 
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Marci Antonij Maioragij: orationes et praefationes Danielis Caesaris Ossipiensis 
Jacobi Sadoleti epistolarum libri 16. 
Auli Gellij noctium atticarum libri 19. 
Macrobij Aurelij Theodosij in somnium Scipionis libri 2. Eiusdem Saturnaliorum 
lib. 7. 
Nomenclatura omnium rerum Martini Rulandi 
Petri Bembi opuscula aliquot. De Culice Vergiliana et Terentij fabulis 
De Imitatione. De Aethna. De Ducibus Urbini. Benatus, Epistolae 
Gulielmi Budae de studio literarum recte instituendo 
Gulielmi Budaei de Philologia libri 2. 
Jacobi Sadoleti de liberis recte instituendis 
Petri Ioannis Perpiniani Soc(ietatis) Jesu, orationes. 18. 
Angeli Politianj epistolarum libri 12. Miscellaneorum lib. 1. 
Joannis Rauisij Textoris nouae historiae, tomus 2dus 
Libellus Alphabetarius Guilhelmi Episcopi Olomucensis 
Phrases Latinae Aldi Manutij 
Christophori Longolij epistolarum libri 4. 
Emmanuelis Aluari e Soc(ietatis) Iesu grammaticarum institutionum liber 2. 
Emmanuelis Aluari e Soc(ietatis) Iesu grammaticarum institutionum liber 3. 
Syntaxis et Poesis Emmanuelis Aluari 
Thesaurus contexendarum Epistolarum Andreae Dieter 
Joannis Ludouici Viuis introductio ad sapientiam. Eiusdem satellicium. 
Isocratis oratio ad Nicodemum 
Modus progrediendi in oratione 
Grammatica et syntaxis Joannis Despauterij 
Thesaurus conscribendarum Epistolarum, Ioan(nis) Buchleri 
M(arci) Antonij Mureti orationum volumen 2dum 
Cornelij Agrippae de uanitate 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) orationes aliquot pro schola Tubingensi 
M(arci) T(ullii) C(ceronis) Officiorum libri 3. Eiusdem Cato maior, siue de senectu-
te. Eiusdem Laelius sive de amicitia. Eiusdem paradoxa 6 ad Mar(cum) Brutum 
Eiusdem somnium scipinis ex lib. 6. De republica 
In Dialogum M(arci) T(ullii) C(iceronis) de partitione oratoria enarratio. M. S. 
Sententiae ex M(arco) T(ullio) C(icerone) operibus collecta a Petro Lagnerio 
Apophtegmata multorum ex M(arco) T(ullio) Cicerone. M(arcus) T(ullius) C(ice- 
ro) similia 
Definitiorum liber ex M(arco) T(ullio) C(icerone) collectus ab Hubert() Susannaeo 
Sententiae apophtegmata similia ex M(arco) T(ullio) C(icerone) collecta a P. Lagne-
rio. Sententiae variorum Authorum 
Item Appendix Sententiarum ex apophtegmatis Erasmj 
De Philosophorum doctrina, libellus Desiderij Iacotij 
Sententiae et similia ex orationibus et epistolis Demosthenis collecta 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) orationum volumen 2dum 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Epistolarum ad Atticum libri 16. 
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Eiusdem Epistolarum ad Q(uintum) Fratrem libri. 3. Titi Pomponij Attici uita 
per Corn(elium) Nepotem 
M(arci) T(ullii) C(icerinis) Epistolae familiares 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) ad Herennium liber lmus 
Apophtegmatum ex optimis Authoribus lib. 8. Pauli Manutij 
Apophtegmatum ex optimis Authoribus libri 8. Pauli Manutij 
Ciceronianae phraseos uarietas et copia Seuerini Hellinw 
Dictionarium 4 linguarum 
Platonis gemmae, siue sententiae, a Nicolao Liburnio collectae 
Problemata diuersa Aristotelis, M. Anton(ii) Zimarae, Alexandri Aphrodisci 
Sententiae, apophtemata[!], similia, ex M(arco) T(ullio) Cic(erone) Sententiae 
uariorum authorum 
Appendix sententiarum ex apophtegmatis Erasmi. Sententiae ueterum Poetarum 
Theodorici Morelli Campani Enchiridion oratoricum 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Epistolae ad Atticum, ad Brutum. Et ad Q(uintum) Frat- 
rem 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) volumen lmum cum annotationibus uirorum Doctorum 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) volumina 3. Emendata a Ioanne Sturmio 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) volumen lmum cum annotationibus uirorum doctorum 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) uolumen 2dum cum annotationibus uirorum Doctorum 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Topica ad Trebatium. Eiusdem oratoriae partitiones 
Eiusdem de oratione ad Q. Fratrem libri 3. Eiusdem Brutus, siue de claris Oratori- 
bus liber 1. 
Eiusdem ad Brutum. Eiusdem libri de optimo genere oratorum initium 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) ad Q. Fratrem dialogi de oratore. Eiusdem orator ad 
Brutum  
Eiusdem Officiorum lib. 3. In Ethica et Politica Aristotelis commentaria Phil(ippi) 
Melan(chthonis) 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Topica ad Trebatium. Oratoriae partitiones. De Oratore 
ad Q. Fratrem lib. 3. 
Brutus, siue de claris oratoribus lib. 1. Orator ad Brutum 	. 
Initium libri de optimo genere oratorum 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) de Oratore libri. 3. 
Laurentius Valla de libero arbitrio. Item contra Bartholi libellum, cui titulus de in- 
signijs et armis epistola. Donatio Constantini Bartholi Dincerno de morte ar- 
duo interprete. Laurentij Uallae contra donationem Constantini declamatio 
De eadem donatione judicium Nicol(aus) de Cusa. D. Antonini et Hieronymi, Pau-
li Catthalani 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) de oratore ad Q. Fratrem lib. 3. Eiusdem Orator ad 
M(arcum) Brutum Partiones oratoriae 
Eiusdem de optimo genere Oratorum. Demosthenis orationes Philippicae duae 
posteriores 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) officiorum libri 3. Eiusdem de Amicitia et de senectute 
dialogi duo 
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Paradoxa 6 de somnio Scipionis, a Sexto de republica 
Theodori Gazae graeca in libros de senectute, et somnium Scipionis traductio 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) orationum uolumen 3tium 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) ad C. Herennium lib. 4. Eiusdem de Inuentione Rhetori- 
ca lib. 2. 
C(aii) Plinij Secundi Epistolarum libri 10. Panegyricus Traiano dictus et de illustri- 
bus rei militaris, et administrandae reipublicae 
Svetonij Tranquilli liber claris grammaticas et Rhetoribus 
Julij obsequentis prodigiorum liber 
Erasmi Roterodami epistolarum floridarum liber 1. 
Pauli Manutij epistolarum lib. 10. Eiusdem praefationes 
Familiarum Colloquiorum Erasmi Roterodami opus 
M(arci) Antonij Mureti epistolae, hymni sacri, et poemata omnia 
De Arte Rhetorica lib. 3 Cypriani Soarij Soc(ietatis) Jes(u) 
Cypriani Soarij de Rhetorica lib. 3. 
Cypriani Soarij Soc(iatatis) I(esu) de arte Rhetorica lib. 3. 
Cypriani Soarij S(ociatatis) Iesu, de arte Rhetorica lib. 3. 
Cypriani Soarij Soc(iatatis) I(esu) de arte Rhetorica lib. 3. 
Cypriani Soarij Soc(iatatis) I(esu) de arte Rhet(orica) lib. 3. 
Nicolai Reusneri elementorum artis Rhetoricae lib. 2. 
Nicolai Reusneri elementorum artis Dialecticae lib. 4. 
Laurentij Valle elegantiarum libri omnes 
Hadriani Cardin(alis) De sermone latino et modis latine loguendi 
Eiusdem venatio et iter Julij 2di Romani Pontific 
In funere clarissimi uiri Erasmj Roterodami epicedion 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) de Oratore libri 3. Item Orator ad M(arcum) Brutum 
Joannis Ludouici Uiuis opuscula aliquot, uidelicet, Introductio ad sapientiam, sa- 
tellitium siue symbola. De ratione studij puerilis epistolae 2. 
De studio literarum recte instituendo Guilielmi Budaei 
De Philologia lib. 2. Guilielmi Budaei 
Petri Ioannis Perpinianj Soc(ietatis) Iesu, orationes, 18. 
Franciscus Bentius e Soc(ietate) Jes(u) 
Principia, seu Rudimenta Grammatices excerpta et institutionibus Emmanuelis 
Aluari Soc(ietatis) I(esu) 
M(arci) Antonij Mureti orationum uolumen 2dum 
Hadriani Cadri(!) de sermone latino, et modis latine loguendi. 
Eiusdem uenatio et iter Iulij 2 Pontif(cis) Max(ime) 
Demosthensis et Aeschinis epistolae, Petro Nannio Alemarino interprete 
Aphtorij progymnasmata 
Q(uinti) Curtij lib. 10. 
Dictionarium trium linguarum, Gallicae, German(icae) et lati(nae) 
Dialogi et discursus germanici et gallici 
Nomenclatura 4 linguarum, Nathanaelis Duerli cum directorio linguae Italicae, Idio- 
(mate) Ital(ico) et gallico 
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Gemellae linguae Gallicae, Germanicae et latinae 
Dialogi Germanici et Gallici, Barlamont 
Dictionarium Italico latinum Petri Galesini 
Dictionarium latinograeco Ungaricum. Alberti Molnar 
Simonis Starovolsci ad Principes Christianos de pace inter se componenda, belloque 
Turcis inferendo Protrepticon 
Orationum Marci Tullij Cic(ronis) Volumen primum 
Polyantheae floribus nouissimis sparsae libri XX. 
Calepinus tantum latinus 
Polyantheae floribus nouissimis sparsae libri XX. 
Dictionarium latino graeco Ungaricum, Alberti Molnar 
Praecepta Rhetorices Pro Gymnasijs R(everendum) P(atrum) Soc(ietatis) Iesu 
[innentől több kéz írása.] 
Exempla rerum memorabilium Andreae Eborensis 
Germanico-latinus Emmanuelis de Institutioni grammatica 
Dictionaria Germanica duo 
Orationes P. Avancini in duobus libellis 
Institutiones in linguam Germanicam Authore Henrico Scoeptio 
M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolae ad Atticum, ad Brutum, ad Q. Fratrem. Casti-
gatiores 
Praecepta Rhetorices pro Gymnasijs PP. Societ(atis) Jesu 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Orationum Volumen secundum, Argentorati impressum 
Linguae latinae resoluendae ratio Joannis Sturmij 
M(arci) Antonij Mureti Presbyteri orationes de dignitate et praestantia studij Theo- 
logici 
M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolarum familiarum liber VII. 
Cynosura Professorum ac studiosorum Eloquentiae 
Orator Extemporaneus. Beckerj. Siue artis Oratoria Breuiarium 
Dictionarium Latino-Germanicum 
Dictionarium Italico latinum 
Grammatica Verepaej de conscribendis Epistolis 
Grammatica latina et Italica 
Grammatica Germanica et Italica 
Dictionarium undecim lingvarum Ambrosij Calepini 
Somnium Scipionis, Saturnalia, et Epistolae Familiares Ciceronis cum quiusdam 
commentationibus 
Dictionarium Latino Hungaricum non integrum 
Mallificium Oratorium 3 libris comprehensum Author(e) Mattheo Meyfarti 
Sylua Phrasium Germanico latina Authore Henrico Decimatore Giffhornensi 
Thesaurus latini Sermonis Authore Sethi Caluisio Lypsiae 
Pro classe Rhetoricae diversi compacti uti solent N. 2 
Ciceronis Orationum Tomus 1. Lugduni 
Epistolarum Ciceronis L. 16. 
Alius simile exemplar 
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Cicero de officijs, de Amicitia Cato major et Paradoxis 
Ciceronis epistolarum familiarum 1(ibri) 16. Amstelodami 
De conscribendis Epistolis Desiderius Roterodamus. Basileae 
Thesaurus conscribendarum Epistolarum Auth(ore) Joanni Bucklero. Coloniae 
De Epistolis conscribendis L(ibri) V. Simonis Verepaej. Coloniae 
Grammatica Philippj Melanthonis. Francofurtj 
Tyrocinium eloquentiae Authore Reinero Neuhusio. Amstelodamj 
Epistolarum Ciceronis libri IV. 
S 
Graecanica 
N(icolai) Clenardi Gracae linguae institutiones 
Luciani Samosatensis pars Ima 
Luciani Samosatensis pars 2da 
Lexicon latinograecum 
Jacobi Gretseri institutionum linguae Graecae liber 2. et 3. 
Jacobi Gretseri institutionum lingvae graecae liber 3. 
Jacobi Gretseri institutionum linguae graecae liber 3. 
Syntaxis linguae Graecae, Joannis Varennij 
Rudimenta linguae Graecae ex Imo libro institutionum Iacobi Gretseri Soc(ietatis) 
Iesu 
Rudimenta linguae Graecae ex Imo libro institutionum Iacobi Gretseri Soc(ietatis) 
I(esu) 
Petri Canisij Soc(ietatis) Iesu Catechismus Graeco Latinus 
Petri Canisij Soc(ietatis) Iesu, Catechismus Graeco Latinus 
Petri Canisij Soc(ietatis) Iesu, Catechismus Graeco Latinus 
Petri Canisij Soc(ietatis) Iesu, Catechismus Graeco Latinus 
Paedomachia Graecanica in usum gymnasiorum Soc(ietatis) Iesu 
Catechismus Latino Ungaricus(!) 
T 
Libri Poetici 
Monumentum Amoris Esther Barbarae Comitissae ab Oppensdorf positum 
Maria Anna defuncta coniunx Ferdinandi II. Bohemiae Regis 
Joannis Rauisijs Textoris epithetorum opus 
Prosodia Henrici Smetij 
Prosodia Henrici Smetij 	 . 
Joannis Rauisijs Textoris epithetorum opus 
P(ublii) Virgilij Maronis, Bucolica, Georgica, Nicodemi Frischlini Alemanni 
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Sancti Roserti Nel Giorno, Idiomate Italico 
Las Comoedias del famoso Poeta Loppe de Vega Idiom(ate) Hispanico 
Q(uinti) Horatij Flacci poemata, authore Georgico Fabricio Chemnicensi 
P(ublii) Ovidij. Nasonis Metamorphoseon libri 15. 
Homeri Ilias ad verbum translata 
Opera Q(uinti) Horatij Flacci cum metrica carminum ratione 
Horatius Flaccus expurgatus 
Legisti Fauola Dramatica, Idiomate Italico 
Thesaurus Poeticus Ioannis Buchleri. Institutio Poetica Ioannis Buchleri 
Hecatombe odarum pro lma laurea candidatis dedicata 
Viola Philosophica Baccalaureis Viennensibus oblata 
Martialis Epigrammata ab omni obscoenitte vindicata 
Academia a facultate Rhetorica oblata 
Virgilius 	 . 
Phrases et elegantiae poeticae 
Aquila clangens 
Aquila clangens 
Christus Iesus, hoc est Dei hominis elogia 
Natalis Comitis Mythologia, siue explicationis fabularum libri 10. Eiusdem lib. 4 de 
venatione 
Cantica Francisci Montmorenci, Societ(a)tis Jesu 
Iacobi Salnazarij opera omnia. L. Annaei Senecae Tragoediae 
Pia, hilaria, uariaque carmina, Angelini Gazaei Soc(ietatis) Iesu 
Epigrammatum loannis Oven editio postrema 
Matthiae Casimiri Sarbieuij Lyricorum lib. 4. 
Capriccia Macaronica Magistri Stopini 
Poesis Dramatica Nicolai Avancini est Soc(ietatis) Ies(u) pars lma 
Q(uinti) Horatij Flacci poemata 
Silius Italicus de secundo Bello Punico 
Oliva Pacis sive Virgo sine Macula Concepta 
Prosodia Ioannis Baptistae Riccióli 
Prosodia Ioannis Clarij 	 . 
Prosodia Pantaleontis Bertelonaei Rauerini, de ratione quantitatis syllabarum 
P(ublii) Ovidij Nasonis Metamorphoseon, lib XV. Lugduni impressa 
Carmina Sacra in Cantica Urbano 8vo dedicata 
Prosodia Ioannis Bapt(istae) Riccioli 2plex 
Prosodia Smetij Francofurtj Anno 1615 
Rauisij Textoris Epithetorum opus Basileae Anno 1635 
Pro Classe Poetica deputatae lectiones annuae 
Opera Hesiodi graecolatina 
Flauissae Poeticae Coloniae Agripp(inae) 1657 
Thesaurus Poeticus 
Opera Virgilij omnia 
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U 
Miscellanea 
Magni Theatri vitae humanae Index generalis omnium quae in 7 tomis comprehen-
duntur 
Magni Theatri uitae humanae, hoc est rerum diuinarum hummanarumque syntagma 
catholicum, physicum, historicum, dogmaticum, authore Laurentio Beyerlinck, 
tomus 1 mus 
Magni Theatri vitae humanae etc. tomus 2. 
Magni Theatri vitae humanae etc. tomus 3. 
Magni Theatri vitae humanae etc. tomus 4. 
Magni Theatri uitae humanae etc. tomus 5. 
Magni Theatri uitae humanae etc. tomus 6. 
Magni Theatri uitae humanae etc. tomus 7. 
Dies caniculares Simonis Maioli 
Dies caniculares Simonis Maioli 
Dies caniculares Simonis Maioli 
Joannis Trithemij opera, a Ioanne Busaeo conquisita 
Joannis Trithemij Abbatis libri polygraphiae 6. 
Catalogus Gloriae mundi Bartholomaei Cassanaei 
Purpura D. Benedicti Casparis Iongelini 
Sacri Romanj Imperij pax licita, demonstrata a Joan(nis) Caramuele Ord(inis) N(ost-
ri) 
Sacri Romani Imperij pax licita, demonstrata a Joan(nis) Caramuele Ord(inis) N(ost-
ri) 
Assertio Electoratus Bauarici pro Maximilano Duce Bauariae, et tota Stirpe Guilel- 
miana I(ohannis) Adelzreit(ter) 
Bibliotheca, Catalogus omnium Scriptorum Conradi Gesnerij 
Magni Aurelij Cassiodori uariorum libri 12. Eiusdem de anima liber 1. 
Gloria bellica Maximiliani Bavariae Ducis 
Vestigia antiqua Romanorum aeri incisa 
Comitium Gloriae centum Heroicum iconibus instructum 
Musaei Iouiani imagines 
Petri Ostermannj bifida clauis et auis 
Bibliotheca materiarum Joannis Molani 
Catalogus Catholicum Sacrae Scripturae interpretum Andreae Scotti, Soc(ietatis) 
Iesu 
Catalogus Scholasticorum Theologorum Ludouici Carbonis 
Vox Turturis, siue de florenti usque ad nostra tempora antiquorum temporum statu 
Dominici G(auina) 
Eiusdem congeminata uox turturis 
Theatrum morum iconibus adumbratum. Idiomate German(ico) 
Comoedias humanas y diuinas y rimas morales Diego Munet de Solis, Idiom(ate) 
Hispan(ico) 
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Pontificum Romanorum effigies 
Pontificum Romanorum effigies 	. 
De secretis naturae Anonymi cuiusdam 
Secretissima instructio Gallobutanno Batauo 
Lapis Lydius historico, iuridico politycus, Sigismundi Panhoff 
Prouerbia collecta per Hernan Nunanez 
Methodus scribendi epistolas missivas, Juan Vincente Peliger Idiom(ate) Hisp(ani- 
co) 
Utopia Didaci Bernardini, seu Iacobi Bidermanni Soc(ietatis) Iesu sales musici 
Utopia Didaci Bernardini etc. 
Sertum Hispanicum per Melchiorem de Santa Cruz compositu(m) Idiom(ate) Hispa-
n(ico) 
Democritus ridens 
L. Fenestellae de Magistratibus. Pomponij Laeti itidem magiae naturalis Joanne 
Baptistae Porta Neapolitano authore 
La lena par D. A. U. D. U. Pinciano Idiom(ate) Hispanico 
Dictionarium hexaglosson 
Index librorum prohibitorum 
Valetudinarium poeticum 
Mariae Regni Dei Magnae Imperatrici Antiquarium Monasticum, a Fratre Nebridio 
a Mundelheim oblatum, Authore eodem 
Conuivalium sermonum liber Joannis Peregrini Petroselani 
Poggij Florentini facetiarum liber 
Euphormionis Lusinini Satyricon 
Viridarium sacrae ac profanae eruditionis Francisci des Mendoza Societ(a)tis Iesu 
Pax Germano Svecica Anonymi 
Antiquarium Monasticum Nebridij a Mundelheim Canonici Regularis, in quo tra- 
duntur multa ad obseruationes status Religiosi pertinentia 
Democritus ridens 
Pax Caramuelis 
Syntaxis artis mirabilis, alter tomus. Auth(ore) Petro Gregorio Tholozano iuris 
v(triusque) doctore 
[innentől más kéz írása:] 
Grobianus et Grobiana  
Arithmetica Germanica 
Discursus politica Germ(anico) et Italico Idiom(ate) 
Succus Prudentiae Saevo-politicae Joan(nis) Eusebij Nierembergij S(ocietatis) J(e-
su) 
Mensa Theolophilosophica siue Conuiuiorum Pulpamenta et condimenta Matthaei 
Tympij 
A katalógust Magger Placid főapát íratta össze. A több mint 2000 tételes anyag 
21 szakcsoportba rendezve (a liturgikus könyvek egy része a Supellex varia Eccle-
siaeben található) egy minden szakterületet átfogó könyvanyagot mutat be. Ez a 
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nagy tételszám azért is figyelemre méltó, mert Pannonhalma 1594-1638 közö tt szin-
te teljesen elnéptelenedett, húsz év múlva viszont már egy több mint kétezér kötetes 
könyvtárról van tudomásunk. A rend történetírója, Erdélyi László szerint ez az új 
állomány nem gyűlhetett össze húsz év ala tt. „Úgy kell magyaráznunk, hogy a régi 
készlet fokozatos szaporodása mellett különösen Pálffy Mátyás főapát (1639-1647) 
és utóda Magger Placzid némileg nyugodtabb kormányzati idejében a könyvtár ha-
talmasan gyarapodott." Récsey Viktor, a katalógus kiadója annak ismertetésében a 
bencések szorgalmának és tudomány-szeretetének tulajdonítja ezt a rövid időn belül 
bekövetkezett változást. Himmelreich György (1583-1637) korábbi kormányzóapát 
1628-ban saját maga által összeírt 454 kötetes gyűjteménye bekerült a fóapátsági 
könyvtárba, amit a possessorbejegyzések meg is erősítenek. A könyvek azonb an az 
1658-as összeírásban csak egyharmadrészt szerepelnek. 
Irodalom: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerk. Erdélyi László. I. 
köt. Bp., 1902. 538-541.; Kuncze Leó: A pannonhalmi Szentbenedekrend 
könyvtárainak története és jelen állapota. MKsz, 1878. 174-175.; Madas-
Monok 1998. 123.; Récsey Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek 
a pannonhalmi könyvtárban. Bp., 1904.; Sólymos László Szilveszter: 
Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607-37) könyvtárkataló-
gusának feldolgozása: Adalékok a Szent Benedek-rend pannonhalmi könyvtá-
rának történetéhez. Sajtó alá rend. Somorjai Ádám. Pannonhalma, 1998. 199.; 
Kovács Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéje: Két 
tanulmány. Bp., 1988. 240.; Bánhegyi B. Miksa OSB: A Könyvtár. In: Mons 
Sacer 996-1996: Pannonhalma 1000 éve. Szerk. Takács Imre. 3. köt. A Fő-
apátság gyűjteményei Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 1996. 13.; Kiss 
Domonkos OSB: Régi magyarországi könyvek a Pannonhalmi Szent Benedek-
rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. Pannonhalma, 
1996. 12. (Pannonhalmi füzetek 38.); Tibold Gábor A ttila OSB: A Pannon-
halmi Könyvtár története: Különös tekinte ttel annak fejlődésére 1802-től nap-
jainkig. Pannonhalma: Bencés Kiadó, 1999. 117. (Pannonhalmi füzetek 45.) 
Kiadta: Récsey Viktor: A pannonhalmi Főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, 
Magger Placid főapát kormánya alatt. — Catalogus librorum omnium conven-
tus S. Martini de S. Monte Pannoniae Anno 1658. Sub D. Andreae Placido 
(Magger) eiusdem monasterii arciabbati confectus. Bp., 1902. (Récsey a kata-
lógus szerkezetét megtartottá, de az egyes szakokon belül szerzői alfabetikus 
rendbe rendezte át a leírásokat.); Himmelreich György katalógusa kiadva: 
Adattár 13. 105-124. 
Mai lelőhelye: Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, Kézirattár BKA 5. 
Tulajdonosa: a pannonhalmi főapátság. 
KtF VI. 77. 
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Pannonhalma (Szentmártonhegy) 
1664 körül 
Officia propia sanctorum regni Hungariae ad normam breviarij monastici ordinis S. 
P. N. benedicti accommodata Anno Domini 1664 
Per me Fratrem Alexandrum Wespremi Professum S. Martini Sacri Montis 
Pannoniae 
Antiquarium Monasticum 
Biffida Clauis 
Blasius Viegas in apocalip(sim) 
Bibliotecha Sancta, Op. 2. 
Biblia Sacra 
Baeza Didacus in Evangelia 
Cornelius a Lapide 
Caelius in Apocalypsim 
Corderius in Psalmos 
Cirilli Alexandrini 
Concordanciae Bibliorum 
Dionysij Aeropagitae 
Dies Caniculares. Tom. 3. 
A 
L. V. 
B 
L. V. 
L. C. 
L. C 
L. A 
L. C. 
C 
L. C. 
L. C. 
L. C. 
L. C. 
L. A. 
D 
L. B. 
L. V. 
E 
F 
Gregorij Nazianzeni Opera 
Gregorij Nysseni 
Bellarminus in Psalmos 
Bellarminus contraversista 
Hieronimi Opera 
G 
L. B 
L. B. 
L. C. 
L. F. 
H 
L. B. 
I 
J 
K 
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Leblanus opera in Psalmos. 
L 
L. C. 
A könyvjegyzéket Weszprémi Sándor (Per me Fratrem Alexandrum Wespremi 
Professum S. Martini Sacri Montis Pannoniae) írta össze Magger Placid főapát 
(1647-1667) idejében ismeretlen céllal (talán kivonat az 1658-as könyvkata-
lógusból?). Weszprémi Sándor (t1689) 1661-ben tett fogadalmat. 1680-tól 
mint szerzetes pap működött, és a főapátság jószágkormányzója volt. A köny-
vek összeírása a 62. oldaltól a 73. oldalig ta rt. A 66. (D szak), a 67. (E szak), 
69. (F szak), a 71. (I szak) és a 72. (K szak) oldal üres. 
Mai lelőhelye: Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, Kézirattár, BKA 4 ff. 62-73. 
Tulajdonosa: a pannonhalmi főapátság. 
KtF XI. 40. 
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Ciszterciek 
Borsmonostor 
1700 körül 
Kiadta: Adattár 18/2. 199-200. 
Mai lelőhelye: Eisenstadt, Burgenlündische Landesarchiv, Herrschaftsarchiv Klos-
terneuberg, Fasc. 68. 
Tulajdonosa: a borsmonostori (Klostermarienberg, Ausztria) ciszterci rendház. 
KtF VIII. 110. 
Domonkosok 
Nagyszombat 
1567 
Inventarium Sacristiae Monasterij Sancti Joannis Baptistae Tirnauiae fundati, 
factum Anno Domini 1567. Die Mensis Junij 30. Tempore assignationis eiusdem 
monasterij Sanctimonalibus de Insula Leporum 
Item Antiphonarium totius Annj in duobus voluminibus 
Item Aliud Antiphonarium huius(?) tantum partem destiuum(?) 
Item Graduale Imperfectum a parte anteriorj 
Item Graduale de sanctis similiter imperfectum 
Item aliud graduale de tempore in desunt 8 folia in principio 
Item Psalterium in multa 
Item Lectionarium in deest quaedam a parte anteriorj et posteriorj 
Item Psalterium vetustissimum 
Item Collectuarium 
Item Euangelistarium imperfectum 
A domonkos rend igen gazdag könyvkultúrájából nem sok emlékünk maradt. 
Alig vészelte át néhány könyvük a korai újkort. A Nagyvárad melle tti szentjánosi 
bencés monostorban lakó apácák 1567-ben menekültek Nagyszombatba, s vitték 
magukkal a fent említett könyveiket. 
Mai lelőhelye: Esztergom, AEV. Nr. 226. 
Tulajdonosa: a domonkos rend nagyszombati (Trnava, Szlovákia) kolostora. 
KtF VIII. 3. 
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Ferencesek 
Gyöngyös 
1613-1620 
Memoriale 
Ex suprascriptis Libris Reverendus Pater Prouincialis 
1. Maj accepit 
Sex Libros Telegdini Postillas 	• 
Item Agendam eiusdem 
Postillam Bohemicam Hoffmaistri 
Pomerium Quadragesimale in 4 
Rosarium Pomerij in 4 
Summa praedicantium Diecz in 4 
Osorij pars Estivalis in 8 
Paratus de tempore et de Sanctis in 4 
Faciunt Libros 13 
Item 7 februarij Pater Gregorius Nadasi accepit 
Logicam Fonsecae 
Logicam Petri Hispani 
Joannem Pareum in Logicam, quartum 
Armandum de declaratione difficilium 
terminorum tam Theologicalium quam 
Philosophicalium Faciunt in summa libros 17 
[innen kezdődően más kéz írása.] 
Item altera uice accepit Duo Missalia unum 
magnum rubrum cum Officio Ordinis nostri 
Aliud minus sine officio etc. 
Item opera Divi Gregorij Doctoris Ecclesiae in folio 
Cathalogus Librorum Bibliothecae 
in folio 
Concordantiae majores Sacrae Bibliae 
Textus Sententiarum 
Diuj Irenej aduersus Gnosticos 	. 
In sacrosanctum JESU Christj Dominj nostrj Euangelium secundum Joannem 
Principiorum fidej demonstratio 
Thomae Stapletonij 
Dictionarjum linguae latinae 
Tertia pars sententjarum Sancti Bonauenturae 
Clementis Alexandrjnj opera 
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Vita Christi seu meditationes 
Petrj Pazman Kalauz 
Quinta pars Joannis Ekkay(!) 
Quarta pars Scotj Sententjarum 
Biblja Latina 
Medula Dyalectices Petrj Pardij 
Materiae ad sermones de tempore et sanctis Reverendj patris, Gritich(!) 
Decreta incljti Regnj Hungariae 
Sermones Thesaurj nouj de tempore 
Sermones de Laudibus Sanctorum 
Diuj Augustinj Harelij Sermonum opera 
Concordantiae Bibliorum 
Summae doctrjnae christianae Petrj Canisij 
Quindupplex Psalterium 
Fratris Alfonsi de Castro Sanctae concordantiae 
Confessio Catholicae fidej Stanislaj Hosij 
Thesaurus de Sanctis 
Concordantiae Bibliorum 
De iustificatione Thomae Stapetonij(!) 
Biblia Sacra 
Postilla Bohemjca Hoppmestrj 
Repertorjum Morale 
Pomerjum Sermonum Domjnjcale de Tempore 
Nicolaj de Lira a Genesi usque Job 
Sermones Meffret alias hortulus reginae de Sanctis 
Lira ab Esdre usque Ecclesiastjcum 
Et ab Jsaija usque Machabeorum 
Nouum Testamentum Ludouicj Blosij 
Philippi Diecz Lusitanj in 4 
Concordantiae Bibljorum 
Dionisij Cartusianj supra 5 libros Moysj 
Stella Didacj supra Lucam 
Postilla Wek Bohemjca 
Calepinus Refectorij 
Liber Prouerbiorum usque Apocalipsim 
Quadragesimale gemma 
Petrj Lombardj quattuor uolumjna Sententjarum 
Secunda pars Apologetici ad Germanos 
Biblia a genesi ad Apocalipsim 
Biblia a Genesi altera ad Apocalipsim 
Legenda Sanctorum 
Stellarjum Pomerij 
Stellarjum aliud Pomerij 
Marjale Sanctij(!)  
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Prjma pars rosarij de Buste(!) 
Secunda pars Simjliter 
Sermones quadragesimales Pomerij 
Marcus Marulus de exemplis exemplorum 
Textus ueteris artis 
Sermones Domjnicales per totum annum et hyemales 
Stellarjum Pomerij 
Apologia Vngarica Monozlaj 
Expositio Papae Gregorij in Ezechjelem 
Postillae majores totjus Annj 
Liber agendarjus 
Nouum Testamentum Vngarjcum 
Postilla Vngarjca Thelegdinj pars prjma 
Charolus Philosophiae naturalis 
Herbarjum Latjnum 
De cultu Imaginum Liber Vngaricus 
Hieronjmj Platj e Societate Jesu 
Pomerij pars hyemalis de tempore 
Postilla Thelegdij 
Opus in Vitas Patrum 
Ludoujcus Grannatensis(!) 
Biga Salutis 
Postilla alfa Thelegdij 
Sermones quadragesimales Pomerij 
Sermones Pomerij de Sanctis 
Iterum Vitas Patrum 
Bonfinjus 
Paruorum Logicalium Liber 
Dupplex Biblia a Genesi ad Apocalipsim 
Fratris Jacobj de Voragine sermones per totum Annum in 8 
Dupplex tractatus Sacerdotalis de Sacramentis ac Diujnis officijs 
Postilla Joannis Ferj de tempore 
Alia Postilla de Sanctis eiusdem Ferj 
Demonstrationes Religionis Francisci Somnij 
Excitationes anjmj in Deum Joannis Ludouicj 
Compendium doctrjnae christianae cardinalis Belarnjnj(!) 
Promtuarjum Morale Stapetonij(!) pars aestjvalis 
Thesaurus Bibliorum utrjusque uitae 
Postilla fratris Francisci Poligranj pars hyemalis 
Opuscula Diui Bernardinj 
Sermones Petrj de Palude de tempore et Sanctis 
Loci communes simjlium et dissimjlium 
Concilij Tridentinj Liber 
Controuersiae Costen de religione 
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Tryumphus christianorum 
Sermones Jacobi Voragine de Sanctis 
Promtuarjum morale de Sanctis pars hyemalis 
Compendium manuale Nauarrj in 16 
Vincentij Brunj meditationes in 7 praecipue festa Beatae Mariae Virginis 
Item compendium manuale aliud 
Digestio totjus Philosophiae humanae in 3. panes 
Speculum uitae Beati Francisci et sociorum eius 
Conciljum Tridentjnum 
Imjtationes Catholicae Francisci Cordubensis 
Vincentij Brunj Societatis Jesu 
De Imitatione Christi Thomae de Kempis 
DE uita et laudibus Beatae Mariae Virginis 
Erasmus Rothoredamj(!) nouj Testamentj 
Duo Librj Stimulj Diuijni Amoris 
Responsio Thelegdinj Bornemijzae 
Aegidij Thopiarij Euangelia et Epistolae per totum annum in 4 
Flores Sennecae(!) 
Djrectorjum Confessarij 
Homjliae Friderjci Nauseae Per totum annum 
Aforismj Samuelis Confessarij 
De jmjtatione Christi Librj 4. 
Liber Vngarjcus de 7. misericordiae operibus 
Onomasticum Theologicum 
Compendium Manualis Nauarj 
Stjmulus amoris Sancti Bonaventurae 
Stjmulus Diujnj amoris Sancti Bonaventurae secundus 
Commentarjus Julij Caesaris a se gestis 
Euangelia et Epistolae per annum Liber Vngaricus 
Beatus Dionjsius Arepagita(!) de Ecclesiatica Hierarchia 
Vincentij Brunj meditationes 
De jmjtatione Christij Joannis Gersonis 
Thesaurus precum utilis author 
Miracula ad inuocationem Beatae Mariae Virginis 
Walrandj Caulth(!) 
Sermones Augustinj DE Leonista 
Confessio Theologica cum expositione Missae Romanae 
Joannis Ferj Sermones 
Mamotractus 
Compendium Dialectices 
Francisci Poligranj Epistolae pars 3. 
Meditatjones de passione Dominj nostrij Jesu Christj 
De mortificatione nostrarum passionum 
Liber regulae pastoralis 
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Flores Bibliorum 
Georgij Eckij(!) de confussione nouarum Religionum 
Aegidij Donatj Liber 
Simphorjanus Camperjus 
Thomus secundus osorij 
Biblia 
Manuale quotjdianorum exercitiorum spiritualjum 
Liber Marcj Tulij Ciceronis 
Biblja sacra utriusque Testamentj integrum opus 
Summa Angelica 
Conseruatio bonae ualetudinis 
Joannis Curionis medicj 
Homjliae Radulfi(!) ardeneis 
Thesaurus nouus Petrj de palude pars hyemalis 
Item secundus pars aestjualis Promtuarjum morale super Euangelia 
Ludouicj Grannatensis(!) 
Homiljae Joannis Ekiti(!) tomus prjmus 
Biblja Sacra utriusque testamentj 
Osorij Thomus prjmus 
Homjlia Joannis Ekiti(!) thomus 3. de Sanctis 
Sermones Paratj de tempore et Sanctis 
Postilla Thelegdynij  
Flores seu sententiae omnjum Doctorum 
Thesaurus oratjonum et meditatjonum 
Methodus ad eos adjuuantes qui morjuntur Joannis Plantij 
Petrj Lombardij Librj 4 sententjarum 
Catechismus ex Decreto Concilij Tridentinj 
Euangelia et Epistolae de tempore Aegidij Thopiarij 
Breue Dirrectorjum(!) Confessarij 
Vincentij Brunj meditationes in 16 
Stjmulus Diujnj Amoris in 16 
De uita et morjbus Sacerdotum Ludouicj Letthouinj 
Vincentij brunj meditatjones de uita et sponso Christi in 16 
Marcus Tuljus Cicero ad Pomponjum 
Sermones Sancti Bonauenturae de Sanctis 
Calujnistica Credo 
Instructio examjnandorum ad Ordines 
Exercjtium spjrjtuale Triplicis uiae 
Tjrocjnjum incljtiae Sacrae 
Scopus Bibljorum Veteris et nouj Testamentj 
Postilla de tempore Francisci Polegranij  
Thomas de Aquino in tertjum librum sententjarum 
Quadragesimales Sermones Bigae Salutis 
Promtuarjum Catholjcum Thomae Stlapetonij(!) 
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Scrutjnjum sacerdotale 
Sententiae et exempla peroptjma 
Vincentij Brunj de sacramento poenitentiae 
Lucae Pynelij de perfectione Reljgiosa librj 4 
Thesaurus precum in 16 
Compendium manualis Nauarrj 
Summa Conciliorum 
Stimulus Diujnj Amoris sancti Bonaventurae 
De aeterno Dej filio Josias Simulerjus Tigurjus 
Dionisij Cartusianj de 4 nouissimis 
De expresso Dej Verbo Nicolaj Hosij 
Itinerarjum Italiae Librj 3 
Flores et Sententiae ex Cicerone 
Piarum et christianarum institutjonum partes 3 
Examen ordinandorum clerjcorum 
Figurae Bibljorum Antonij de Ramlepegoris(!) 
Aphorisnj(!) Confessariorum 	" 
De jmjtatione Christi Librj 4 Thomas de Kempis 
De jmjtationum Christi iterum Librj 4 Thomae de Kempis 
Stjmulus Diujnj Amoris 
Costerus controuersiarum 
Vincentij Brunj de uita et passion Dominj 
Conciljum Tridentjnum 
Homjliae Ludouicj Klechtouij pars 3. 
Introductio ad medjtandum Rennatj Hessej 
Fonseca de Instjtutjone Dialectices 
Stjmulus Diujnj Amoris Sancti Bonauenturae 
Martyrologium cum anotatjonibus Baronij Translatum est Zechjenium [ez 
utóbbi mondat későbbi betoldás] 
Antjphonarium de Sanctis 	. 
Et aliud de tempore in rubris Tabulis 
Item Graduale de Sanctis in pargamena Regalis folij rubraque tabula 
Item Graduale in albo Coreo Domjnjcale 
Liber Cantualjum in rubris tabulis  
Psaltejum in nigris tabulis 
Item aliud in nigris tabulis 
Item aliud in albo Correo 
Item nouum Psalterjum in rubro correo cum 4 Clausuris 
Item liber responsoriorum in albo correo 
Liber cantualjum in rubro Correo aliud 
Breuijarjum chorj in rubro correo Deauratum pro officiatore 
Item aliud in nigro 
Martyrologium chorj 
Item breujaria 4 Chorj antjqua 
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Missalia Romana quinque 
Item missale in albo correo Ordinis Praedicatorum 
Item in 4 Romanum Missale 
Item Strigonjense unum in quarto 
A könyvjegyzék a Csongrád megyei Levéltárban található a „Chronica, seu 
origo Fratrum Minorum de Observantia in Provincia Boznae et Hungariae Christo 
Jesu Militantium ab anno 1313" című kódexben. A Memoriale a provinciálisnál lé-
vő és a Nádasi Gergelynek ado tt kötetek címeit rögzíti. A könyvtárban 239 kötet 
volt akkor, amikor az összeírás elkészült. Nem ismeretes sem az, hogy a jegyzék 
mikor keletkezett, sem az, hogy melyik rendházról v an szó. A jegyzék tartalmi vizs-
gálatából azonban megállapítható, hogy a kódexet valószínűleg Gyöngyösön, a 
Memorialet pedig 1613-1620 közö tt másolták. 
Irodalom: Keveházi Katalin—Monok István: A Csongrád megyei levéltár ferences 
kódexe. In: Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. 
Szeged, 1990. 73-79. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez 10.) 
Kiadta: Adattár 10.65-82. 
Mai lelőhelye: Szeged, Csongrád megyei Állami Lt. XIV. 4. a. 19. 
Tulajdonosa: a gyöngyösi ferences kolostor. 
KtF VI. 19. 
Kassa 
1674 
Aestimatio rerum mobilium in Sacristia Reverendorum Patrum Franciscanorum 
Cassoviensium in cistis inibi depositis repertarum ... die 11 Augusti 1674 instituti et 
peracta 
Biblia Hungarica non aestimata 
Liber quidam Hungaricus No. 1 
Vestibulum Hungaricum. 
Item 2. vel 3. Libri nullis valoris 
Ex 1. Cista 
Cista 
Cista 
Ex 13. Cista 
Fasciculus Literatum quorundam Dominorum tangentium No. 1 
Sacculus cum varijs literis No. 1 
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Ex 14. Cista 
Libri Sequentes in folio 
Consensus Orthodoxus Sacrae Scripturae 
Liber Anglicanus 
Pulgingerus in Apocalypsim 
Musculi Commentariae in Evangelium Matthei 
Echo Lampady in Librum Job 
Dictionalium Lingvae graecae 
Lavateri in Librum Josve 
Sculteti Joca Concionum 
Fabritij Conciones 
Henrici Altingy Loci Communes 
Scotani Systema Concionum 
Foconis Concionum Pars prima et Secunda 
Joannis de Mey Commentarum Physica 
Hartmani Liber Chyrurgicus 
Sibelli Conciones in Epistolam Judae 
Ejusdem in Apocalipsin 
Dovnami Papa Antichristus 
Psalterium Dauidis Hungaricum 
Libri in'Octauo Seqventes 
Synonima Graeca 
Textoris Epitheta 
Keckermani Systema Logicum 
Haytfelgy Sphynx Theologico Philosophia 
Buxtorphi Lexicon Haebrajcum 
Avennarij enarrationes in Evangelia 
Hondorfy theatrum Historicum 
Fontanoni de morborum internorum curatione 
Liber Concionum 
Martin Legij Institutio etc. 
Conciones poenitentiales Diversorum Authorum 
Prosodia Smecij 
Paregi Bellarminus Castigatus 
Ejusdem Corpus Doctrinae Orthodoxae 
Mili Melethemata Catechetica 
Lajdenicum Synopsis purionis Theologiae 
Bidenbachi Promtuarij Exequialis pars posterior 
Tuba Stephaniae 
Sadetj Responsio Contra Thurianum Jesuitam 
Slajdani Commentaria 
Oveli de Antichristo 
Plessogi de Ecclesia 
Fides Jesu et Jesuitarum 
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Lavateri de Spectris 
Enchiridion Praedicantium 
Biblia Latina lacerata 
Cathecismus Hungaricus 
Conflictus animae in Lingva Anglica 
Liber Anglicus Theologicus 
Evangelium Matthei Hebraicum 
Bucani Institutiones Theologicae 
Joannis Huss Epistolae 
Janua Lingvarum reserata 
Politori(!) Virgilij de inventione rerum 
Polani Enchiridion Locorum Theologicorum 
Enchiridion Controversiarum 
Promtuarij Exequialis pars prior 
Lavateri Liber Ruth 
Lipsij Mellificium Catecheticum 
Defensio Rami 
Ciceronis Rhethorica 
Timpleri Psysica 
Conciones Hungaricae 
Dieterici Institutiones Dialecticae 
Liber Algimysticus Anonymus 
Liber Hungaricus de Liturgia Sacrae Coenae 
Francij Hystoria Animalium 
Cordij Dispensationum 
Confessio fidei Anglicanae 
Chulij Colloctanea(!) 
Ludouici Viuis introductio ad sapientiam 
Timpleri metaphysica 
Schola Salernitana 
Libri in Duodecimo seqventes 
Isagoge Rhetoricae 
Confessio fidei in Lingva Anglicana 
Judicium de Astrologia Judiciaria 
Cathechesis Hungarica 
Amesij de Conscientia 
Alstedij Lexicon Theologicum 
Biblia Anglicana 
Doctrina de Jeiunio etc. 
Lemani Contra Marchium Predicantem 
Liber Hungaricus 
Libri Manu scripti, et Lacerata varij 
Theca Tonsoralis 
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Ex 15. Cista 
Libri varij No. 24. 
Ex archivo Camerae srepusiensis die 16 Maij Anno 1679. G: C: Zenggh manu 
propia 
A kassai ferencesek kolostorát a szalvatoriánus rendtartomány házaként alapí-
tották újra. A kolostor könyveit 1674-ben írták össze. Ennek az összeírásnak a felül-
vizsgálatára 1679-ben került sor. Minden könyvet a helyén találtak és újabbakat nem 
szereztek be. A felülvizsgált jegyzékben újra felsorolták a könyveket. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Miscellanea Ecclesiaticae et Religionis 5. tétel. 
Tulajdonosa: a kassai (Kogice, Szlovákia) ferences rendház. 
KtF XI. 47. 
1679 
Parratum 
16 Maij 1679. 
Inventarium 
Cistarum rerumque mobilium per Egregios Dominorum Joannem Fridercum Hupel 
et Petrum Semsey in Sacristia Reverendorum Latrum Franciscanorum Die 28 Janij 
Anno 1674 Conscriptum. 
In Cista Decima quarta 
Libri sequentes in folio 
Consensus Orthodoxus Sacrae Script(urae) 
Liber Anglicanus 
Pulgingerus in Apocalypsim 
Musculi Commentaria in Evangelium Matthaei 
Echo Lampady in Librum Job 
Dictionarium Lingvae Graecae 
Laydencium Synopsis purioris Theologiae 
Bidenbachi Promptuarij Exequalis Pars posterior 
Tuba Stephaniae 
Sadetii Responsio contra Thurianum Jesuitam 
Slaydani(!) Commentaria 
Ovelj de Antichristo 
Plessogi de Ecclesia . 
Fides Jesu et Jesuitarum 
Lavateri de Spectris 
Enchiridion Praedicantium 
Biblia Latina Lacerata 
Cathechismus Hungaricus 
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Conflictus animae in Lingva Anglica 
Liber Anglicus Theologicus 
Evangelium Matthaei Hebraicum 
Bucani Institutiones Theologicae 
Joannis Huss Epistolae 
Janua lingvarum reserata 
Polytori(!) Virgilij de Inventione rerum 
Polani Enchiridion locorum Theologicorum 
Enchiridion Controversiarum 
Promtuarij Exequialis Pars prior 
Lavateri Liber Ruth 
Lipsij mellificium Catecheticum 
Defensio Rami 
Ciceronis Rhethorica 
Timpleri Physica 
Conciones Hungaricae 
Dieterici Institutionis Dyalecticae 
Liber Algimysticus Anonymus 
Liber Hungaricus de liturgia S(acrae) Coenae 
Francij Historia Animalim 
Lavateri in Librum Josue 
Libri in quarto sequentes 
Sculteti Idea Concionum 
Fabritij Conciones 
Iterici Analysis Evangeliorum Pars 1 ma et 2da 
Henrici Altingy Loci Communes 
Scotani Systema Concionum. 
Foconis Concionum Pars lma et 2da 
Spanhenij Disputationum Theologicarum Pars I ma 
Joannis de Mey Commentarum Physica 
Hartmani Liber Chirurgicus 
Sibelii Conciones in Epistolam Judae 
Ejusdem in Apocalypsin 
Dounami Papa Antichristus 
Psalterium Davidis Hungaricum 
Libri in Octavo sequentes 
Synonyma Graeca 
Textoris Epitheta 
Keckermani Systema Logicum 
Haytfelgy Sphynx Theologico-Philosophica 
Buxtorfi Lexicon Hebraicum 
Avennarij Enarrationes in Evangelia 
Hondorfy theatrum Historicum 
Fontanoni de morborum internorum curatione 
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Liber Concionum 
Martin Legii Institutio etc. 
Conciones Poenitentialis Diversorum Authorum 
Prosodia Smecij 
Paregi Bellarminus Castigatus 
Ejusdem Corpus Doctrinae Orthodoxae 
Mili Melethemata Catechetica 
Cordy Dispensationum 
Confessio fidei Anglicanae 
Chilij Collectanea 
Ludovici Vivis introductio ad Sapientiam 
Timpleri Metaphysica 
Schola Salernitana 
Libri in duodecimo sequentes 
Isagoge Rhetoricae 
Confessio fidei in Lingva Anglicana 
Iudicium de Astrologia ludiciaria 
Cathechesis Hungarica 
Amesij de Conscientia 
Alstedij Lexicon Theologicum 
Biblia Anglicana 	" 
Doctrina de Iejunio etc. 
Lemanni contra Marchium Praedicantem 
Liber Hungaricus 
Libri manu scripti et lacerata varij 
Theca Tonsoralis N 1. 
In Cista Decima quinta /: ut colligit:/ Martini Szeregnyey 
Libri varij N 24 
Actum Cassoviae in Sacristia Adm. R(evere)ndorum Patrum Franciscanorum, anno 
et die suprascripsit. 
Coram me Joanne Tasnadi C(...) mpp 
Coram me Joh. Frid. Hupel, Comissario p. t. Camerarius mpp 
Et Petro Semsey Camerae Sup. V. Concip. mpp 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Miscellanea Ecclesiastica et Religionis 5. tétel, 56. cs., 
Fol. 134a-141b. 
Tulajdonosa: a ferencesek kassai (Ko§ice, Szlovákia) rendháza. 
KtF XI. 52. 
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Kismarton 
18. század eleje 
Kiadta: Adattár 18/2. 189-192. 
Mai lelőhelye: OSzK Fol. Hung. 2149. 
Tulajdonosa: a kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF III. 146. 
Németújvár 
1644 
Cathalogussa a könyuueknek kiket föltalaltam mind itt Posonyban s mind Beczben 
Az N(agysa)god Németh Uyuarij Epitőtt Kalastromjanak Bibliothekayanak megh- 
szörzéssére 
Első Négy Thomus mellyet diak nyeluen Lucae Wandingi 
NB. Annales Ordinis fratrum Min(orum) neueznek Kik(ne)k egyike hét forintot éér 
köttetlenek 
Ludouicj Granatensis Conciones 
NB. de Dominicis et Festis ezis kötettlen. kilencz forinton 
Georgij Serrerj Conciones ez be uagyon kötue 
NB. Ezeket mind hitelben uéuin altal küldőttem Németh Uyuárra 
Franciscj Gonzága Hystoria Saeraphica 
Emmanuelis Rodericj Tractatus tres Tomj eiusdem Compendio 
Auctuarium Fabri nonus Tomus florenis octo be kötött 
Hortus Pastorum bekötött florenis héten 
Rationales Jacobi Marchancj bé kötött forinton héten 
Institutiones Sacrae morales literales et Speculativae, Auctóre Petro Posnaniensj 
Dictionarium Albertj Molnar Latinum, Graecum et Vngaricum 
Biblia Germanica 
Bonnacina 
Opera Diui Augustinj 
Opera Diuj Gregorij 
Opera Diuj Ambrosij 
Opera Diuj Hieronymj 
Opera Diuj Bernardj 	 . 
Opera Diuj Bonauenturae 
Opera Drexelij 	. 
Clypeus Pacientiae 
Opera Salutiuj Seu Salustij 
Opera Robertj Bellarminj, et Controuersiae eius 
Opera Nicolaij Lyranij 
Annales Baronij 
Institutio Vitae ad exemplar Christi a Scipione Scambatae 
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Egy szóual minden szúksségess könyveket megh talalnij mellyek kivantottnak 
az kalastromhoz. 
Irodalom: Koltai András: Batthyány Ádám udvara. PhD-értekezés, kézirat, Bp., 
2000.; Adattár 18/2. 269-271. 
Mai lelőhelye: MOL P 1322 Leltárok Nr. 128. 112. csomó fol. 472. 
Tulajdonosa: a németújvári (Güssing, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF XI. 28. 
1645 körül 
Kiadta: Adattár 11. 244. Nr. 406. 
Lelőhelye: A Batthyány nemzetség volt körmendi levéltárában. 
Tulajdonosa: a németújvári (Güssing, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF VI. 50: 
1648 
Kiadta: Adattár 11.251-252. Nr. 427. 
Lelőhelye: A Batthyány-család volt körmendi levéltárában, a 17. századi számadá-
sok között . 
Tulajdonosa: a németújvári (Güssing, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF VI. 61. 
A németújvári Batthyány-család a 17. század elejéig protestáns vallású volt. 
Batthyány I. Ádám (1609-1659), Batthyány Boldizsár unokája, 1629-ben katolizált. 
Batthyány Ádám megszüntette a protestáns iskolát, elűzte a prédikátorokat és taná-
rokat, lefoglalta könyveiket és könyvtáraikat, „s buzgón támogatta az igaz catholica 
hitet." Rendbehozatta a birtokon lévő templomot, letelepítétte a mariánus ferencese-
ket, kolostort építtetett, s könyveket rendelt a számukra. A ferences barátok 1640-
ben érkeztek meg Németújvárra, s még ebben az évben megkezdték kolostoruk 
könyvtárának összegyűjtését. A könyveket részben saját maguk vették meg, aján-
dékba is kaptak, de elsősorban az alapító szerezte be számukra. Ez ügyben a feren-
ces barátok többször fordultak Batthyhány Ádámhoz. A legkorábbi ismert levél 
1644-ből maradt fenn, melyet egy ismeretlen szerzetes, esetleg Scheffner Bernardin 
írt, az akkori elöljáró (1643-1645). A ferences könyvtár mai napig Güssingben ta-
lálható. Az első teljes, mai is isme rt katalógusa 1742-ből maradt ránk (Klosterarchiv 
Güssing Nr. 154.). E katalógus folytatásaként 1775-ig vezették az évenkénti gyara-
podást, majd 1780-ban új katalógust készítettek (MOL P 1313 Batthyány-család 
Levéltára, Kéziratok, 268. csomó, Fol. 1247-1308.). Ebből a katalógusból röviden 
idéz Iványi Béla Adattár 11.433-435. 
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Szakolca 
1662 
[Fol. la] 
In nomine Domini Amen. Incipit Cathalogus, seu Inuentarium perpetuum, Librorum 
Conuentus Szakolczensis, Ordinis Minorum Reformatorum, Prouinciae 
Sanctissimi Saluatoris Vngariae: post Capitulum caelebratum Prouinciale; Die 
28. Augustj Anno D(omi)nj. 1662. Tempe vero Guardianatus Multum 
Venerabilis Patris Fratris Clementis Pagela Szakolczensis. 
[Fol. lb] 
Praemittendum duxj hic Duo Aduertenda, amice Lector. Primum: Si quis Liber per 
Industriam: aut per aliam quamque uiam, appositus fuerit ad hanc Bibliothecam: 
Videndum erit, quis sit Author, de qua Materia Tractat: Sic facile cognoscetur, 
ad quam Classem collocarj debeat, iuxta dignitatem et aexistimationem Suj. Se- 
cundum: Mutatis Superioribus Localibus (ut moris est) per Capitulum Prouin- 
ciale, uel Congregationem intermediam: Si quis eorum Studuerit Bibliothecam 
honorare, et magnificare augmentando libros ad illám, non erit necesse texere 
nouum Cathalogum illorum Librorum appositorum, Sed in fine officij cuiusuis 
Superioris, Bibliohecarius Studeat in albo apponere post praesentem Cathalo- 
gum, consequenter Numerum librorum procuratorum: nempe: Guardianatus 
tempore, talis M. V. P. P(at)ris, etc. Anno talk etc. Procuratj Sunt: uel, auitj: aut 
appositj per Industriam: uel alio modo Librj huiusmodj. etc. Et Sic facillime po- 
terit haberj Inuentarium omnium Librorum, Sine labore. Haec praemittere 
iudicauj pro praesentj. Bene Valeas. 
[Fol. 2a] 
LIBRI PRIMAE Classis (Sub Primo Titulo) 
SACRORVM Bibliorum Latinorum 
Biblia Sacra in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in folio 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
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Item Alia in 4. 
[más kézzel.] Item alfa legata ab A(dmodo) R(everen)do Joan(ne) Slovi in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 4. 
Item Alia in 8. 
Item Alia in 8. 
Item Alia in 8. 
24. Item Alia in 8. 
Item Alia in 8. 
Item Alia in 8. 
Haec Biblia omnia, integrae impressionis aliquando fuere: nunc illorum aliqua sunt 
cum deffectu, ut patere potest uidentj 
Pars Bibliorum, a Proverbiis, usque ad Libros Machabaeorum in 4. 
Pars alfa bibliorum, a Proverbijs, usque ad finem in fol. 
Vetus Testamentum, non integrum in 12. 
Vetus Testamentum iterum non integrum in 12. 
Nouum Testamentum Totum in 12. 
Nouum Testamentum iterum Totum in 12 
Biblia Bohaemica reperiuntur Nr. 4. Omnia in folio 
[vacat] 
[Fol. 2b] 
Biblia Hungarica reperiuntur No. 3. Omnia in fol. 
Sub Eodem Primo Titulo 
Libri Concordantiarum Sacrae Scripturae 
Concordantiae Antiquae Fratris Conradj de Allemania in fol. Magno regalj 
Concordantiae aliae in fol. 
Concordantiae item aliae similes in fol. 
Concordantiae recentis in f. 
Concordantiae item recentes sed ab haereditis editae in f. 
[más kézzel.] 
Concordantiae aliae in minori fol. 
Libri Primae Classis (Sub Secundo Titulo) 
Expositorum Sacrae Scripturae 
D. Dionysius Carthusianus In 5 libros Moysj in fol. 
Idem In libros Josuae, Judjcum, in 4 libros Regum, In 1. Et 2. Paralipom(enon) in fol. 
Idem in Epistolas Canonicas Iacobj, Petrj, Ioannis, Iudae, In Acta Apostolorum et 
In Apocalypsin in f. V(ide) n(umerum) 15. Liber S. Patrum Sub (...) Titulo 
D. Albertj Magnj Postilla In Euangelium S. Matthaej Et Sanctj Marcj in fol. 
Ioanes Maldonatus In 4or Euangelistas Tom. 1. et 2. In fol. 
loannes Ferus Super Euangelium S. Ioannis Et super Epistolam primam eiusdem 
in fol. 
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Hugo Cardinalis In 4or Euangelistas in fol. 
Nicolaus De Lyra In Totam Sacram.Scripturam habetur 
Primum Volumen continet: Libros 5 Moysi, Iosuae, Iudicum, 4or Regum, duos 
Paralipomenon, Esdrae primum, Nehemiam, Esdrae 2um, Tobiam, Iudith, 
Hester, Iob in fol. 
Secundum Volumen, est Simile primo, Continens eadem omnia in fol. 
Tertium Volumen Continet Libros Esdrae primum, Nahum, Esdrae 2um, 
Tobiam, Iudith, Hester, Iob, Psalmorum, Prouerbia, Ecclesiasten, Cantica, 
Sapientiae, Ecclesiasticum in fol. 
Quartum Volumen, Simile Tertio est, Eademque Continens in f. 
Quintum Volumen, Continet Libros Isaiam, Ieremiam Trenos [Fol. 3a] Siue 
Baruch, Ezechielem, Danielem, Osiam, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, 
Michaelem, Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam, 
Machabeorum, in fol. 
Sextum Volumen Continet Totum Nouum Testamentum usque ad Apocalypsim 
inclusjue in f. 
Didacj Stellae Enarrationes In Euangelium Sanctj Lucae Euangelistae in fol. 
X. D. Augustinj Aurelij Expositio In Euangelium S. Ioannis Euangelistae in 4. 
Ioannis Gagnaei Scholia In Epistolas Paulj in 8. 
Haymo Episcopus In Omnes Epistolas D. Paulj in 8. 
Idem In Apocalypsim in 8. 
Idem 2do In Apocalypsim in 8. 
M. Antonij Flaminij In Psalmos breuis Explanatio in 8. 
Iacobi Vedij Brugensis Comm(entaria) in Danielem Proph(etam) in 8. 
Thomae Hybernicj Scotj Onomasticum Theologicum ubj Explicantur Nomina et 
Verba Sacrae Scripturae in 12. 
Raynerij Snoygoudanj Psalterium Paraphrasibus illustratum. Item ad Calcem 
Librj Magnj Athanasij In Psalmos opusculum in 12. 
Idem Author 2do in psalterium in 12. 
fmás - kézzel: J 
Anno 1676 Adm. R. D. Franciscus Bartosowicz Homilias SS. Ecclesiae Doctorum 
Hieronimi etc. in folio donauit Conuentuj Szakolczensi 
Item Nouum Testamentum 
[Fol. 3b] 
Libri,Primae Classis (Sub Tertio Titulo) 
Sanctorum Patrum 
1. D. Clementis Alexandrinj Operum: Prima pars Librj est Graeco Idiomate, per 
Totum. Altera pars Latine Idiomate, Continet 1. Orationem Exhortatoriam ad 
Gentes. 2. Libros Paedagogj 3es: Primus habet Capita. Nr. 13. Secundus habet 
Capita.. Nr. 12. Tertius habet Capita. Nr. 11. Addit caput, 12. Vltimo Hymnum 
Christj Seruatoris. 3. Libros Stromatum Nr. 8. in folio 
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D. Irenaej Opus aduersus haereticos quosdam: Continens Lib. 5. Item quaedam 
fragmenta. Item Conflictus Arnobij Catholicjcum Serapione AEgiptio: De Deo, 
Trino et Vno. in folio. 
D. Augustinj Aurelij Opus, De Ciuitate Dej. Et de Sanctissjma Trinitate. in fol. 
V(ide) n(umerum) 10. 
D. Joannis Chrisostomj Operum Volumen 2um Continens 1 ° Homilias duplices 
in Euangelium Beatj Matthaej Euang(elistae) 2do Homilias Super euangelium 
S. Joan(nis) euangelistae. 3io. Homilias De Laudibus Ap(osto)lj Paulj: Sunt Nr. 
8. 4to. In Epist(olam). Ad Titum: Sunt Hom(iliae) Nr. 6. 5to. In Epistolam ad 
Philemonem, Sunt Homil(iae) Nr. 3. 6to. In Epistolam Ad Hebraeos: Sunt 
Homil(iae) Nr. 34. 7mo. In Epistolam Ad Timothaeum Primam, Sunt Homiliae. 
Nr. 18. In Epist(olam) 2dam. Sunt Homil(iae) Nr. X. 8uo. Ex 2da Ad Corin-
th(ios) In Cap(iti) XI. breuiter pertractat. 9no Ponit Tractatum, Aduersus Vitu- 
peratores Vitae Monasticae: Continet autem Libros, Nr. 3. Imo  Varia Opuscula, 
Continet Homilias. Nr. 45. 2mo. Libros Dialogorum. Nr. 6. X3. De Compunc-
tione cordis Continet Libros. Nr. 2. X4. Tractatus De reparatione Lapsj. X5. De 
Prouidentia Dej. Librj. Nr. 3. X6. Varij Sermones eiusdem Sanctj Joan(nis) 
Chrisost(omi) Nr. 36. X7. Eiusdem Homilie Variae N. 80. sic finis Librj. in fol. 
Beati Simonis De Cassia Ordinis Eremitarum Aurelij Augustinj, Opus aureum 
Euangeliorum Pro Concionatoribus. Complectens Libros 15. in folio. Vide 
ipsum, in 3 Classe Librorum Concionatorum. Vel hic etiam inter SS. P(at)res. 
[Fol. 4a] 
D. Dionysij Areopagitae Opera: Primo ponitur Liber, De Caelestj Hierarchia. 
2do De Ecclesiastica Hierarchia. 3tio. De Diuinis Nominibus. 4to. De Mystica 
Theologia. 5to Eiusdem Sanctj Epistolae uariae. 6to. Diuj Ignatij Martyris Epis- 
tolae, at non omnes, quia laceratae sunt. Haec in Postrema parte Voluminis. 
In Prima parte Eiusdem Voluminis ponitur Elucidatorium Ecclesiasticum: Primo 
Libro: Hymnorum Tam De Tempore: quam De Sanctis. Secundo Libro Cantico- 
rum nonnullorum: Antiphonarum: Responsoriorum: et Benedictionum Eccle- 
siasticarum. Tertio Libro: Eorum quae ad Missae officium Spectant. Quarto 
Libro denique Explicantur Prosae; quae aliquando in officio Missae dicebantur. 
in f. 
Iudocus Clichtoueus Author. V(ide) n(umerum) 14. 
D. Thomae Aquinatis Opuscula: Nr. 72. Cuius(mo)dj aut(em) sunt haec opuscu- 
la: Vide Primum folium: reperies Ordinem seu Tabulam omnium opusculorum, 
in illo libro contentorum in f. 
D. Gregorij Papae Expositio Super Ezechielem Prophaetam per Homilias. Librj 
sunt. 2. Item: Pastorale eiusdem per Quatuor Partes distrjbutum. Item Eiusdem 
Sanctj, Librj. 4. Dialogorum, seu exemplorum Variorum in f. 
D. Bernardi Abbatis Clarevallensis Opuscula pientissima(!) Varia. in 4. V(ide) 
n(umerum) 13. 
D. Augustinj Aurelij Confessionum: Librj 13. Item Ibidem Confessio Theologi- 
ca In Tres Partes diuisa. Item Expositio Missae Romanae in 8. 
Idem Libellus secundo in 8. 
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Idem Libellus 3io in 12. 
D. Bernardj Abbatis Flores. Item, Laudes eiusdem De B. V. Maria. in fine in 12. 
D. Dionysij Areopagitae Opera. Primo: De Caelestj Hierarchia. 2do. De Ec-
cle(siastic)a Hierarch(ia) 3io. De Diuinis Nominibus. 4to. De Mystica Theolo-
gia. 5to. Eiusdem Sanctj epistolae. 6to. [Fol. 4b] D. Ignatij Mart(inis) Epist(o- 
lae) 12. 7mo. D. Polycarpj Epistola. 1. 8uo. Martialis Ap(osto)lj Epistolae 2. 
9no Scholia, In Librum Dionysij. Xmo. Vincentius Lerinensis, aduersus haere-
ses in 12. 
D. Dionysius Carthusianus De 4or Nouissimis in 12. 
S. Cyrillj Morales Apologj. Librj 4or in 12. 
B. Isidorj Hispalensis De Officijs Ecclesiasticis. Lib. 2. in. 12. 
[Fol. 5a] 
Libri Primae Classis (Sub Quarto Titulo Asceticorum) 
Scriptorum Ecclesiasticorum Catholicorum 
Petrj Canisij Opus Catechisticum, Siue De Summa Doctrinae Christianae in f. 
Vita Christj, Secundum Seriem Euangelistarum. Auth(ore) Leutolpho Carthu-
siano De Saxonia. Pars 1. et 2. in f. 
Lactantius Firmianus: De Diuinis Institutionibus Librj. 7. Item Ibidem Albertj 
de Eyb Margarita Poetarum in f. 
Iacobus Noquera: De Eccl(lesi)a Christj, ab Haereticis: Eorumque Conciliabulis 
dignoscenda, sunt Librj 2. Ac quaedam Germanico Idiomate, a principio Librj: 
Item Tractatus Concordiae Fridericum Imperatorem: Et Mathiam Regem Hun- 
gariae. etc. in f. 
Stanislaj Hosij Cardinalis Varmiensis, Confessio Catholicae Fidej Christiana: in 
f. V(ide) n(umerum) 21. 
loannis Mabuenj Canonicj Regularis S. Augustinj Rosetum Diuinum in f. 
Ioannis a S. Geminiano Summa, De exemplis et Rerum Similitudinibus, Pro 
Verbj Dej Concionatoribus. Librj Nr. X. Item Ibidem Iacobj Magnj Sopholo- 
gium Sapientiae: diuiditur etiam hoc opus, in X. Libros. Primus Auth(or) est 
Ord(inis) Praedicatorum. Alter uero. Ord(inis) Erem(itarum) S. Augustinj in f. 
Hieronymi Platj De Bono Status Religiosj. Librj 3. in 4. 
Ludouicj Blosij Abbatis pia Opera in 4 
Ludouicj de Ponte: De Perfectione christiana. Tom. 1. in 4. 
Eiusdem De Perfectione chrjstiana. Tom. 3. in 4. 
Eiusdem De Perfectione christiana. Tom. 4. in. 4. 
Matthaej Galenj, Commentarius De Origine Monastica in 4. 
Item Subiungit Tractatum De Catholico Sacerdotio ibidem 
Dominicus Grauina: Vox Turturis Seu De Florentj Vsque ad Nostra Tempora: 
SS. Benedictj Dominicj: Franciscj et aliarum Sacrarum Religionum Statu. Item, 
Alius Tract(atus) Congeminata Vox Turturis in 4. 
[Fol. 5b] 
Guidonis de Monte: Manipulus Curatorum. Item Ibidem Confessionale Antho- 
ninj. Item Interrogatorium In Confessione etc. Valde Vtilis est Liber in 4. 
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Tractatus Sacerdotalis, De Sacramentis, etc. antiquus in 4. 
Guido de Monte: Idem qui supra Licet breuior in 4. 
Guillelmj Pepin: Elucidatio in Confiteorum pro Animarum Curam gerentibus Et 
pro Concionatoribus. etc. in. 8. 
Margarita Euangelica: Est ualde erudiens libellus in 8. 
Albertj Nouicampianj Scopus Biblicus. V(ide) n(umerum) 25. in 8. 
Stanislaj Hosij Tractatus De Expresso Dej Verbo. Idem Author quj numero 5. in 
8. 
Thomae De Vio Caietanj Cardinalis; Ientacula: id est; 64. Sententiarum Nouj 
Test(ament)j expositio In 12, Capita distincta in 8. 
Franciscj Cereale Idea Sacerdotis Christianj in 8. 
Franciscj Petrarchae De Remedijs Vtriusque Fortunae. Lib. 2. in 12. 
Albertj Camp(iani) Scopus Biblicus. Item De 4. Nouiss(imis) in 8. 
Iudocj Clichtouej Opusculum De Vita et Moribus Sacerdotum. Item De Sacra- 
mentis. Item Explicatio Sacrj Canonis Missae in 12. 
Henricj Kormannj Enucleatae Quaestiones De Virginum Statu ac Jure in 12. 
Ioannis Cassianj Confessio Theologica Cum Expositione Missae Romanae. 
Item De Decem Praeceptis Ex. 1. Lib. Margaritae Euangelicae in 12. 
Martinj Roa: Status Animarum Purgatorij in 16. 
Ioannes Fridericus: De Vicinjtate Extremj Judicij Dej Et Consumatione Saeculj. 
Lib. 2. in 8. 
Pastorale Gregorij Papae in 8. 
Huberti Scuteputaej Jnstitutio Beatae Vitae in 16. 
Fons Vitae Libellus in 16. 
[Fol. 6a] 
Libri Primae Classis (Sub Quinto Titulo) 
Praedicatorij Concernentes Diuinum Officium quoad Rubricas tam 
Breuiarij quam Missalis Et quoad Caeremonias 
Missale Romanum antiquum non amplius pro usu in 8. 
Breuiarium bipartitum in f. 
BreuiariaNr. X1. in 8. 
Breuieria Nr. 2. in 4. 
Officia parua B. V. M. Nr. 6. 
Bartholomaej Gauantj Thesaurus Sacrorum Rituum, Seu Commentaria, in Rub- 
ricas Missalis et Breuiarij Romanj Tomo 2. Item Eiusdem Auth(oris) Manuale 
Episcoporum diuiditurque in duas partes in 4. 
Ioannis Baptistae Rubej Rationale Diuinorum Officiorum Juxta Breuiarij, Mis- 
salis et Caeremonialis Romanj recognitam editionem in 4. 
Fratrum Minorum Conuentualium Caeremoniale Romanum in 4. 
[Fol. 6b] 
Ioannis Iacobi Compendium Caeremoniarum; In celebratione Diuinorum Offi-
ciorum obseruandarum in 8. 
Idem Compendium Authoris eiusdem: Sine tabulis in 8. 	. 
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Familiaris Clericorum Liber, Chorum Seruantium in 8. 
Guibertus de Tornaco: De Officio Episcopj Et Ecclesiae Ceremonijs, libellus in 
12. 
Stephanj Jauriensis Manuale Ecclesiasticum in 16. 
Ritualia Strigoniensia Sunt Nr. 2. recentis impressionis. Item Nr. 1. antiquum in 
4. 
Statuta Prouincialia Archjepiscopalia Pragensia. Ibidem 4or alij Tractatus. Vlti- 
mo ponitur, Tractatus Vnus. De fractione panis Eucharisticj, quj est haeresj fe-
rens Vide, si placet in 4. 
Actio Ordinis Cisterciensis pro Monasterijs in Regno Hungariae recuperandis in 
4. 
Acta Seu Constitutiones Synodj Olomucensis in 4. 
. Acta Capitulj Generalis Ordinis Praedicatorum in 4. 
Eadem Acta 2do in 4. 
[Fol. 7a] 
Libri Primae Classis (Sub Sexto Titulo) 
Sacrorum Meditationum 
Ludouicj de ponte meditationum Pars 5. et 6. S. I. in 4. 
Eiusdem Authoris Meditationum Pars 6. V(ide) n(umerum) 10. in 4. 
Andreae Capellae Meditationes, In Euangelia Quadragesimae: Ordin(inis) Car- 
thus(ianorum) in 8. 
Renatj Honsaej Carthusianj in. 8. 
D. Augustinj: Meditationes in 12. Soliloquia: Manuale. 
Eiusdem Meditationes: Soliloquia: Manuale. Item B. Anselmij Deploratio pro 
amissa Virginitate. Item B. Bernardj Meditat(iones) in 12. 
Item ibidem B. Vincentij Tractatus Vitae Spiritualis: Ord(inis) Pr(aedicatorum). 
Item ibidem S. Bonauenturae Medit(ationes) Totius Vitae D(omi)nj N(ost)rj: 
per dies hebdomadae Totius. Denique ultimo ponuntur Medit(ationes) Passionis 
(Christi) in 12. 
Eiusdem D. August(ini) Medit(itationes) Soliloq(uia) M anuale. Item B. An- 
selmj, B. Bemardj, Meditat(iones). Item Idiotae Virj doctj, de Amore Diuino. 
V(ide) n(umerum) 37. in 12. 
Eiusdem Medit(ationes) Soliloquia: Manuale. Item ad Calcem Librj S. Ludouicj 
Regis Francorum Praeceptiones, Seu Testamentum Ad Primogen(itum) Filium 
Philippum in 12. 
Ludouicj de Ponte: Compendium, Seu breuiarium Meditationum S. I. V(ide) 
n(umerum) 20. in 8. 
Martinj Hincza, Rex Dolorum Meditationes S. I. in 8. 
Joannis Busaej Enchiridion Meditationum S . I. in 12. 
Eiusdem Medit(ationum) Enchirid(ion) in 12. 
Ludouicj Granatensis Exercitia, Siue Meditationes Matutinales et Vespertinae in 
12. 
Meditationes cuiusdam P(at)ris Ordinis S. P. N. Franciscj. in 12. 
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Flores Meditationum: 1. De Mysterijs Vitae (Christi). 2. De Sacratissima Eius 
passione. 3. De D(omi)nicis Totius annj. 4. De praecjpuis Festis Sanctorum. in 
12. 
F. Renatj Hensaej Carthusianj Introductio Meditationum Tribus Libris compre-
hensa in 12. 
Idem Secundo in 12. 	 . 
Idem Tertio in 12. 
Vincentij Brunj Meditatjonum. Prima Pars S. I. in 12. 
Eiusdem Meditationum. Pars 2. in 12. 
,Eiusdem Meditationum. Pars 3. in 12. 
Eiusdem Meditationes Eadem. Pars 1. Et 2. Et 3. in 12. 
[Fol. 7b] 
Vincentij Brunj Meditationes, De praecipuis Festis B(ea)tae V. M(a)r(i)ae. Item 
De Communj SS. in 12. 
Idem Secundo in 12. 
Eiusdem Tractatus De Sacramento poenitentiae. Item Lucae Pinellj Meditatio-
nes. Item Fuluij Androtij Medit(ationes) in 12. 
Franciscj Costerj Meditationes De B. V. M. Et De Passi(onis) (Christi) in 8. 
Eiusdem Medit(ationes) De B. V. M. in 8. 
Eiusdem Meditationes De B. V. M. Et De Passione (Christi) in 12. 
Eiusdem Libellus: De 4or Nouissimis. in 16. S. I. 
Robertj Bellarminj Opusculum, De Ascensione Mentis in Deum. in 16. etiam S. 
I. V(ide) n(umerum) 38. etc. 
Georgij Abbatis Monasterij Hilariensis: Praxis Meditandj Mysteria (Christi) 
D(omi)nj Et B. V. M(a)r(i)ae Ac Sanctorum. in 16. 	 . 
Idem Secundo in 16. 
Antonij de Molina Carthusianj Thymiana Sacerdotale: hoc est Medit(atio)nes 
ante celebrationem in 12. 
Thesaurus Orationum: Et Meditationum in 8. 
Vincentij Brunj Tract(atus) De Sacro(sancto) Poeni(tenti)ae cum examine ad 
Confess(ores). Item Vna Meditatio pro Communione. V(ide) n(umerum) 26 
sup(ra) in 12. 	 . 
Philippi Kegelij Duodecim Meditationes in 16. 
Robertj Bellar(mini) 2do Ascensus Mentis in Deum in 12. 
Eiusdem Gemitus Columbae in 8. 
Eiusdem De Arte bene Moriendj Librj duo in 12. 
Eiusdem De 7. Verbis a Christo D(omi)no In Cruce prelatis in 12. 
[több kéz írása:] 
Drexelius de aeternitate donatus ab. A. R. D. Francisco Bartosouicz. Anno 
1676. 
Meditationes R. P. Auancini S.J. procuratae 1681. in 8. 
S. Petri Regantara in 8vo multi 
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[Fol. 8a] 
Libri Primae Classis (Sub Septimo Titulo) 
Spirituales 
Hieronymi Platj De Bono Status Religiosj S. I. Lib. 3. in 4. 
Ludouicus de Ponte: Vide Sup(ra) Lib. P(rim)ae Classis: sub 4. titulo, N. X. Nr. 
9. 8. 
Iacobi Salianj De Timore Dej: Librj 9. S. I. in 8. 
Lauacrum Conscientiae o(mnib)us Sacerdotibus et Clericis. Lacer quidem, sed 
quod super est, ualet ad legendum in 8. 
Ioannis Carthusianj Enchirjdion quotidianarum Exercitationum. V(ide) n(ume- 
rum) X. in 8. 
F. Renatj Hensaej Carthusianj Tyrocinium Militiae. etc. in 8. V(ide) n(umerum) 
29. 
Modus iuuandi Infirmos (secundum) Ritum Ordinis Praedicatorum in 8. 
Methodus iuuandj Morituros, Ioanne Polanco Authore S. I. in 12. 
Idem Secundo in 12. 
Exercitia Spiritualia Ioannis Carthusianj in 8. 
Inuocationes Sanctorum Anno integro in 8. 
Hortulus animae in 8. 
Ludouicj Granatensis Memorialis Vitae (Christi) in 8. 
Idem 1. Dux Peccatorum in 8. 
Idem 2do Dux Peccatorum in 8. 
Idem 3io. Dux Peccatorum in 8. 
Eiusdem Florum Spiritualium Partes 6. in 8. 
Eiusdem Similis Liber. in 8. Par(tes) 8. 
Eiusdem Flores opusculorum Partes 8. in 8. 
Eiusdem Similis Liber in 8. 
Idem De frequentj Communione in 8. 
Idem Secundo in 8. 
Ioannis Dominicj Candelae Librj 3. De Bono Status Virginitatis S. I. in 8. 
Julij Fatij Liber De Mortificatione Nostrarum passionum, etc. Item Henricj Har-
pij Directorium Contemplatiuorum in 8. S. I. 
Idem secundo in 8. 
Stella Mystica, beatitudinis portum desiderantibus S. I. in 8. Item Pastorum In- 
structiones 
Carolj Scribanj Philosophus Christianus S. I. in 8. 
Eiusdem Medicus Religiosus; De Animorum Morbis et curationibus S. I. in 8. 
[Fol. 8b] 
Tyrocinium Renatj Hensaej Carthusianj in 8. 
Simonis Verepaej Enchiridion praecationum in 8. 
Simonis Ryckio: Manuale Confraternitatis Chordae S. P. N. Franciscj. V(ide) 
inter Libros Ordinis Nostrj in 8. 
D. Bonauenturae Stimulus Diuinj Amoris: V(ide) ubj sup(er) in 8. 
Idem Secundo in 8. 
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Idem Tertio in 8. 
Idem 4to in 8. 
Didacj Stellae Ord(inis) Minorum; De Contemnendis Mundj Vanitatibus. Librj 
3. in 8. 
Viaticum Franciscanum in 12. 
P. Marianj Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum); Garophilatium, siue Thesau-
rus Cordium in 8. 
Viarum Compassionis: Funeris: Et Assumpt(ionis) B. V. M. in 8. 
Idem Libellus 2do. Ord(inis) M(inorum) in 8. 
Albertj Magnj Paradisus animae. Item Idem. De Adhaerendo Deo. Lib. 1. in 8. 
Item Ibidem: Piarum et Christianarum Iustitutionum Lib. 3. 
Franciscj Costerj Christianarum Institutionum Librj 5. in 8. V(ide) Lib. 9. Cl(as-
sis) sub 6. titulo n. 27. 
Idem Secundo sed lacer in 8. 
Georgij Gothardj Tractatus De Confessione etc. in 8. 
Joan(nis) Gerson De Imit(atione) (Christi). Lib. 4. Item Innoc(entii) Papae 3. De 
Contemp(latione) Mundj. Lib. 3. Item Admonitio B. August(ini) De ebrieta(te) 
cauenda. Et alfa quaedam in 8. 
Thomae De Kempis Librj. 4. De imitatione (Christi). in 8. Item Ibidem Libellus 
De Meditat(ione) Cordis Joan(nis) Gerson Item: De Vita Solitaria. Item Specu-
lum S. Anselmj. Item Breuis Regula Ludouicj Blosij Abbatis pro Tyronibus 
conscripta. 
Fasciculus Sacrarum Litaniarum. in 8. Latine et Graece. Georgij Mayr S. I. 
Thomas De Kempis: De Imitatione (Christi) in 12. 
Idem de Imit(atione) (Christi) in 12. 
Joannis Carmelitae Theologia Mystica. V(ide) n(umerum) 64. etc. in 8. 
Thesaurus Carmelitarum, siue Confraternitatis Sacrj Scaput Cyprianj a S. 
M(a)r(i)a in 8. 
Viaticum Franciscanum in 16. 
Lucae Pinellj De Perf(erfectione) Religiosa. Librj 4. in 8. 
Libellus Orationum Variarum in 8.  
[Fol. 9a] 
Fasciculus alius Sacrarum Litaniarum in 8. 
Libellus Sacrarum Litan(iarum) in 12. 
Libellus similis Litaniarum in 12. 
Thesaurj Precum: Prima Pars Et Altera Pars in 12. 
Thesaurj precum Altera Pars in 12. 
Peregrinus Caluariae Carolj Musart S. I. V(ide) n(umerum) 66. in 12. . 
Fasciculus Mirhae Vincentij Caraffae S. I. in 12. 
Corona B. V. M. libellus. in 16. Ordinis Minorum 
Exercitia Spiritualia Manu Scripta R. P. Matthiae Leonis hominis deuotj in 8. 
Exercitia alfa Manu Scripta Eiusdam P(at)ris Carmelitae in 8. 
Joan(nis) a Jesu M(aria) Carmel(itae) De Prudentia Iustorum V(ide) n(umerum) 
67. in 8. 
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Claues Caelj, Carolj Musart in 16. 
Stimulus Compunctionis, Joannis a Jesu M(aria) Carmel(itae) in 16. 
Idem Libellus secundo in 16. 
Hortulus Marianus Francjscj Croix S. I. in 8. 
Idem Liber 2do in 12. 
Guilielmj Baldesanj Stimulus Virtutum etc. in 8. 
Manuale Sodalitatis B. V. M. Immaculatae Conc(eptio) Vienn(ensis) in 12. 
Manuale Sodal(itatis) B.V. M. Immaculatae Concept(io) Tyrn(aviensis) in 12. 
Manuale Sodal(litatis) seu Congre(gatio) B. V. M. Visitantis Conuentus Olomu- 
cenzis in 12. 
Manuale B. V. M. in Coelos assumptae in 12. 
[vacat, error scriptoris] 
[vacat, error scriptoris] 
Manuale Sodal(itatis) S. Barbarae Viennensis in 8. 
F(rat)ris Chrisost(omi) Ord(inis) Minorum Con(uentualium) Gen(er)alj(!) Sac- 
rorum locorum Hierosali(tanum): Off(icium) in S(anctis)simj N(omin)is(?) Teg-
remato(?) in 8. 
Regulae Societatis in 8. 
Regulae Societatis 2do in 8. 
Thesaurus Spiritualis rerum ac Documentorum uariorum, ad Societ(at)em perti- 
nentium in 12. 
Summarium Constitutionum Societ(at)is seu Regulae; ut sup(ra) in 12. 
Epistolae Praep(ositorum) _Ge(ne)ralium S. I. Idem Comp(ilatio) Priuilegiorum 
etc. in 12. 
Hieronymae Drexelij op(er)um Lib. 7. in 4. 
Idem De Aeternitaé in 16. 
Idem De Aeternitae 2do. in 16. 
Idem De Aeter(nitate) 3io. in 8. 
Eiusdem Rhetorica Caelestis in 8. 
Eiusdem Ieiunium in 8. 
Eiusdem Gazophilacium (Christi) in 8. 
Eiusdem Tristmegistus in 8. 
Eiusd(em) Rosae Selectissimarum Vir(tu)tum. Pars 2. in 8. 
Eiusd(em) Infernus Damnatorum in 8./95. 
Eiusd(em) Caeluum Beatorum in 8./96. 
Eiusd(em) Tribunal (Christi). in 16./97. 
Eiusd(em) De Conformatione Volu(nta)tis hum(an)ae, cum Deo in 16./98. 
Idem 2do. in 16./99. 
Eiusd(em) De Recta Inten(tione) in 16./100. 
Eiusd(em) De Vniuersis Vitijs Linguae. Pars 1. in 16./101. Pars 2. in 16./102. 
Pars 3. in 16. 
[későbbi kéz írása: J 
95(!) De miraculis B. V. Czastochoviensis in 4. 
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[Fol. 9b] 
LIBRI SECUNDae Classis (Sub Primo Titulo) 
Theologici Speculatiui Item Et Morales 
S. Bonauentura In 1. et. 2. Sententiarum in f. 
D. Thomae: Compendium Theologiae: V. Lib.1. Clas. sub 3. Tit. SS. Patrum. n. 
7. V(ide) n(umerum) 4. in f. 
Ioan(nes) Scotus D(octoris) S(ubtilis) In 1. 2. 3. 4. Sent(entiarum): Volumina 
sunt 4or Separatim. Item quodlibeta in 8. 
D. Thomae Aquin(atis) Liber in 3. Sententiarum. in 4. 
Fauentinus In 1. et 2. Senten(tiarum) Doctoris subtilis: Et in 3. 4. in f. 
Tataretus In. 1. et 2. Senten(tiarum) D(octoris) Subt(ilis) in f. 
Idem In 3. et 4. Sent(entiarum) in f. 
Idem 2do In 3. et 4. sent(entiarum) in f. 
Joannis Radae Controuersjarum Theologicarum: Pars 1. 2. 3. 4. distinctim in 4. 
Raynerij Pisanj Ord(inis) Praedicatorum Pantheologiae Pars 1. et 2. Theol(ogia) 
Moralis in f. 
Albertj Magnj Compendium Theologicae Verit(at)is. Item D. Bonaventurae 
Explicatio Terminorum Theologicalium Ord(inis) Praed(icatorum) in 12. 
Textus Sententiarum Petrj Lombardj Cum Conclusionibus Henricj Gorichen in 
f. 	 . 
Idem Textus Sent(entiarum) 2do in f. 
Petrj Lombardj Liber In 4or Sententiarum in 4. 
Compendium Theologiae Rhytmicum. D. Grauinae Ord(inis) Pr(aedicatorum) 
in 16. 
Questiones aliquae Petrj De Aylliaco In 1. 3. et 4 sent(entiarum) in 4. 
Epitome, siue Compendium Theologicae Veritatis. Item Liber Gregorij Nasian-
senj. 
Item Marsilij Ficinj Opuscula in 4. 
Bessarionis Cardinalis Archiep(isco)pj Nicoenj opusculum De Processione 
Sp(irit)us S(anctae) in 4. 
Item Ibidem Joannis Beccj Inscriptiones, quae refutantur 
Item Dialogus De horrenda Ruina Regnj Hungariae 
Gregorij De Valentia Commentariorum Theol(ogicarum) Tom. 2. in f. 
[vacat, error bibliothecarii] 
[vacat, error bibiiothecarii]  
[vacat, error bibliothecarii] 
[vacat, error bibliothecarii] 
[vacat, error bibliothecarii] 
[vacat, error bibliothecarii] 
[vacat, error bibliothecarii] 	 _ 
[vacat, error bibliothecarii] . 
[vacat, error bibliothecarii] 
Eiusdem Comm(entariorum) Theologicarum Tomus. 3. in f. 
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Eiusdem Comm(entariorum) Theologic(arum) Tomus. 4. S. I. in f. 
Ioannes de Lugo: De Iusticia Et Iure. Tom. 1. in f. 
Idem De Iustitia Et Iure. Tomus 2. in f. 
Idem De Incarnatione: Disputationes Scholasticae in f. 
Idem De Virtute Fidej Diuinae; Disp(utationes) Scholasticae in f. 
Idem De Poenitentia Disput(ationes) Scholasticae Et Morales Et De Suffragijs 
Et De Indulgentijs in f. 
Idem De Eucharistiae Sacramento in Genere Et De Sacrificio Missae S. I. in f. 
Ferdinandj Castropalaij Pars Operis Moralis. 1. et 2. De Virtutibus Et Vitijs 
Contrarijs in f. 
Eiusdem Pars Operis Moralis 3. et 4. De Virtutjbus Et Vitijs Contrarijs in f. 
Eiusdem Pars Operis Moralis 5. et 6. De Virtutibus Et Vitijs Contrarijs S. I. in f. 
Thomas Sanchez, De Matrimonio. Tomus 1. in f. 
Idem De Matrimonio. Tom. 2. et 3. S. I. in f. 
Ioannis Sanchez Questjones Selectae S. I. in f. 
Rodericj De Ariaga: Theologiae. Tom. 1. siue 3. Vniuersj Cursus Theologicj In 
Primam 2dae D. Thomae pastern in f. 
Eiusdem Theologiae. Tom. 2. In Primam 2dae D. Thomae. De Legibus, Gratia, 
Iustificatione Et De Merito in f. 
Eiusdem Theologiae Tomus 5. In Secundam 2dae. D. Thomae. De Virtutibus 
Theologicis, Fide, Spe, Charitate. Item De Prudentia, Fortitudine. Temperantia 
inf. 	 . 
Eiusdem Theologiae Tom. 6. In Secundam 2dae. D. Thomae: De Incarnatione 
Verbj Diujnj S. I. in f. 
Eiusdem Theologiae Tom. 1. In Primam Partem D. Thom(ae) Disputationes in 
f. 
Item Eiusdem Disputationes in D. Thomam in f. 
Eiusdem Theologiae. Tom. 2. In Primam Pastern D. Thom(ae) Continens Trac-
tatus: De Angelis. De Opere. sex dierum. De Vltimo fine hominis S. I. in f. 
[Fol. 10b] 
Marchionis Sfortia De Vnjuersa Theologia Asserta. in f. 
[vacat] 
Martinj Palkouicz S. I. Asserta Theologica in f. 
Martinj Becanj S. I. Theologiae Moralis Opera Omnia, etc. Duobus Tomis 
comprehensa in f. 
[más kézzel: J 
Mastrius in Theologiam Moralem procuratus per A(dmodum) R(everen)dum 
(..)inf. 
Makovski de 10. Praeceptis procuratus 1685 in f. 
Busenbaum in 12. 
Tractatus De officio poenitentis P. Valerij Reginaldi S. I. in 12. 
Ethica Supernaturalis seu cursus Th(eo)1(ogi)iae moralis P(atris) Ludov(ici) 
Baubenstueber Benedictini in fol. 
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[Fol. 10b] 
Libri Secundae Classis (Sub Secundo Titulo) 
Controuersiarum 
Franciscus Feuardentius In D. Irenaeum Aduersus haereses: quibus de rebus 
autem agitur in toto, illo Libro, uerso fol. primo, pater Ord(inis) M(inorum) in f. 
Fratris Alphonsj de Castae, Ord(inis) M(inorum) Controuersiae Fidej in f. 
Patris Gasparis Schatzgerj Opera Controuersiarum fidej. Ordin(inis) Minorum 
in f. 
Patris Bonauenturae a Lotharingia: Ord(inis) Minor(um), Perspectiuum Luthera-
norum Et Caluinistarum. Pars 1. Item Pars 2. seiunctim in 8. 
Eiusdem Perspectiuj Pars altera in 8. 
Eiusdem Perspectiuj Pars iterum altera in 8. 
Ioannes Andreas Compenstein Ordin(inis) Praedic(atorum) Christus defensus 
Contra Lutheranos in 8. 
Ioannis Eckij Controuersiae in 12. 
Eiusdem Controuersiae 2do in 12. 
Valerianj Magnj Capucinj: Judicium Catholicorum, de Regula credendj in 4. 
Idem 2do De Reg(ula) credendj in 4. 
Idem 3io De Reg(ula) credendj in 4. 
Eiusdem Libellus De luce mentium in 8. 
Eiusdem Commentarius De Homine infamj in 12. 
Franciscus Condubensis Minorita P(rim)um(!) Art(iculum) de fide defendita in 
8. 
[Fol. ha] 
Thomae Stapletonij Controuersiae fidej: Contra Varios hostes Ecclesiae in f. 
Eiusdem Controuers(iae) Contra Withacherum haereticum Authoritatis Eccl(e-
si)ae defensio in 8. 
Apologeticj ad Germanos. pro Religionis Christianae Concordia. Tomj 2. Sed 
Primus in 4. 
habet habet(!) duas partes: compactor 2dam primae praeposuit. 
Pacis Compositio Inter Catholicos Et Aduersarios. Anno D(omi)nj 1555. Quaes-
t(iones) Sunt. 83. in 4. 
Vitus Miletus Gamndianus De Sacramentis, Mille, Sexcentj, errores confutatj: 
collectj ex Kemnitio(!) haeretico in 4. 
Idea colloquij cum Dissidentibus, Hieronymj a S. Hyacintho Carmelita in 4. 
Acta Conuentus Turonensis Varsauiae: Tractatur hic de rebus Fidej in 4. 
Dominicus Grauina Pro Sacramento Ordinis. Ordinis Praedicatorum in 4. 
Robertj Bellarminj Disputationes. De Controuersijs Fidej aduersus haereseos S. 
I. Tomus 1. in f. 
Eiusdem Controuersiarum Fidei etc. Tomus 1. et 2. In Vno Volumine. in f. 
Eiusdem Controuersiarum Fidej aduersus haereseos. Tom. 3. et 4. In Vno 
Volumine. in f. 
Idem De Sacramentis In Genere. Postea De Baptismo Et Confirmatione. Pars 
Tomj 2dj. in 8. 
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Idem De Sacr(ament)o Poenitentiae: Extremae Vnctionis Ordinis Et Matrimo-
nij. in 8. 
Henricj Blyssemij Tractatus Contra Aduersariorum errores S. I. in 4. 
Nicolai Serarij Opusculorum Theologicorum Tomj 3. S. I. in f. Ibidem De Lu-
therj Mag(ist)ro. 
Franciscj Somnij Demonstrationes. Religionis christianae etc. in 4. 
Georgij Ederj Malleus haereticorum in 4. 
Idem secundo in 4. 
Martinj Eisengrein Controuersiae pro Ecclesia Catholica in 8. 
Iugis Ecclesiae Catholicae Sacrificij Defensio, Contra Andream Smidelium 
haereticum in 8. 
Iubilum Iubilorum Adamj Contczen S. I. in 8. 
Franciscj Costerj Controversiae S. I. in 8. 
Idem Secundo in 8. 
Q. Septimij Florentinj Tertullianj aduersus haereticos. Item Fuluij Meditatiuncu- 
lae. In la parte in 12. 
[Fol. 11b] 
M. Ioannis Richerij Tubinga-Wurtenbergici rationes Migrationis suae etc. in 8. 
Lima Disertationis Patakiensis libellus in 12. 
Guilielmj Bailae Catechismus Controuersiarum S. I. in 8. 
Georgij Ederj Malleus haereticorum. Idem e(idem) q(uo) Sup(ra) N. 32. in 8. 
Idem Author secundo in 8. 
Martinj Becanj Opera Tomj 5. Comprehensa in Vno Volumjne. Item Eiusdem 
Manuale. Item De Iure Et Justitia in f. 
Eiusdem Manuale Controuersiarum in 4. 
Eiusdem Comp(endia) Controu(ersiarum) in 8. 
Eiusdem Comp(endia) Contr(oversiarum) in 8. 
Eiusdem Comp(endia) Contr(oversiarum) in 8. 
Eiusdem Compendia Controuersiarum S. I. in 12. No. 7. 
Epitomae Contouersiarum Coturij, Sunt libellj. N. 7. in 12. 
Reginae Angliae Edictum; Cum Responsione Andreae Philopatrj ad Idem. 
1592. in 8. 
Idem Liber secundo in 8. 
Ioannes Leisentritius De Celebratio Missae. Item Doctrinae iniqua Lutherj 
Martinj ostenditur in 8. 
Matthias Bredenbachius: De Dissidijs Eccl(esi)ae sed s(un)t solum quaedam 
partes simul compactae in 8. 
F. Ioannes Hofmeisterus Augustinianus in 12. 
Calistj Placentinj breuis Tractatus De Libero Arbitrio. Item F. Ioan(nes) de 
Hailbrun, Fructus quibus dignoscuntur haereticj V. Lib. 6. Clas. Sub. 4. Tit. n. 
3. in 4. 
[más kézzel.] 
Elucidarium Casuum Reservatorum Josephi Cabrini in 4. 
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[Fol. 12a] 	' 
Libri Secundae-Classis (Sub Titulo-Tertio) 
Casistarum 
Antonij Dianae Resolutiones Morales. Pars 5ta, 6ta, 7ma. Item Pars 1. 2. 3. 4. in 
f. in f. 
Summa Diana: Authore Antonio Cotonio. Tertij Ordinis S. Franciscj in 4. 
Summa Astesanij Casuum Constientiae in f. 
Summa Angelica Casuum Constientiae. Ord(inis) Min(orum) in f. 
Martinj Delrij Disquisitionum Magicarum S. I. in f. 
Franciscj Toletj Instructio Sacerdotum S. I. in f. minorj. 
Eiusdem Instructio Sacerdotum Nr. 4or in 4. 
Eiusdem Compendium. Auth(oris) Marcj Manzonij. Nr. 2. in 8. 
Petrj Thyrej: Disputationes. 3. De Daemoniacis. 
Item Varijs Spirituum apparationibus S. I. in 4. 
Martinj Azpilcueta: Alias Nauarrj. Compendium in 12. 
Martinj eiusdem Manuale Confessariorum in f. minorj 
Eiusdem Comp(endium) adhuc Nr. 2. in 12. 
Summa Aurea Armilla sunt Nr. 3. Librj. in 12. 
Antonij Escobar Theolog(iae) Moralis. N. 9. S. I. in 4. 
Antonij Fernandes Theolog(iae) Moralis. in 4. 
Thomae De Vio Caietanj Summula in 8. 
Martinj Bonacinae Moralis Theologiae Compendium in 8. 
Hieronymj Pouodij Manuale 7 Eccl(esi)ae Sacramentorum in 8. 
Emanuelis Sa, Aphorismj Confessariorum S. I. in 8. 
Jdem secundo in 8. 
Idem Tertio in 12. 
Martinj Fornarij Institutiones Confessar(iorum) in 12. 
Antonij Gelosj Methodus breuis Confess(iones) Nr. 7. in 12. 
Lucae Pinellj Librj 2. De Sacrosanctae Missae effectibus in 8. 
Ioannis Polanco: Breue Directorium, ad Confessarij Munus recte obeundum in 
12. 
Idem secundo in 12. 
Petrj Marchant, Resolutiones Variorum Casuum Et Quaestionum Ordinis Mino- 
inf. 
Scrutinium Sacerdotale Fabij Incarnatj Neapolitanj: Diuiditur In duas Partes in 
4. 
Eiusdem Scrutinium, 2do. 1. Pars in 8. 
[Fol. 12b] 
Ioannis Holthusij Examen Ordinandorum 
Item Nicolaj Aurificj Carmelitae opuscula De Vita et Moribus Clericorum. in 8. 
Idem eiusdem examen 2do in 8. 
Ioan(nis) Ferj examen ordinandorum 
Item Ioan(nis) Holthusij opusculum 
Item Confessio Catholica Concilij Trid(entini) per Georgium Eder 
rum 
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Item Odonis Ep(isco)pj Cameracens(sis) Canonica Missae Expositio 
Item Nicolaj Aurificj Carm(elitae) opusculum; De Vita Et Moribus Clericorum. 
In Vno Volumine in 8. 
Franciscj Ponissonj Examen Ordin(nandorum) 
Item B. Isidorj Opuscul(orum) Li(ber) 2. in. 8. 
Catechismus Romanus Ex Decr(eto) Concilij Trid(entini) in 4. 
Idem Catechismus 2do in 8. 
Summa Doctrinae Christianae Petrj Canisij in 8. 
Eiusdem Summa 2do in 8. 
Compendium Doctr(inae) Christianae Clem(entini) 8. in 8. 
Bullarij 1. 2. 3. 4. Tomus. Authore Laertio Cherub in f. 
Priuilegia Regularium, Auth(ore) Brunone Chassaing: Ord(inis) Min(orum) in f. 
Manuale Praelatorum Auth(ore) Ludouico Miranda. Ord(inis) Min(orum) in f. 
Manuale Regularium, F. Pellizzarij S. I. Prima Pars in f. 
Libri Secundae Class(is) (Sub Quarto Titulo) 
Regularum 
Chronologia Historicolegalis Ordinis Minorum in f. 
Sanctorij De Melfj Commentaria, in Statuta Et Constitutiones F(rat)rum Mino- 
rum in 4. 
Compendium Priuilegiorum Fratrum Minorum: seu potius: Pontificiae Constitu-
tiones: Ioannis De Neapolj Ministrj Ge(ne)ralis, Ordinis Minorum in 4 
Regula B. P. N. cum Expositionibus Summorum Pontificum Et Sanctorum Vi-
rorum Ordinis Nostrj ut pa(tent) in 1. fol. p(oste)a facie quae continentur in ipso 
Volumine in 4. 
Opuscula Sanctj Bonaventurae Aureis Nobis digna. Vsque ad Medjum Volumi- 
nis. Item a Medio Voluminis: Incipiunt aliu opuscula Et Tractatus eiusdem Va-
ria in 4. 
Brunonis Chassaing Ord(inis) Minorum: Priuilegia Regularium in f: 
Speculum Vitae B. P. N(ost)rj Fran(cisci) Et Sociorum. V(ide) n(umerum) 28. 
in 12. 
Collationes, De Profectu Nouitiorum: Aliorumque Religiosorum Professorum 
in. 12. 
[Fol. 13a] 
Conformitates S. P. N. Fr(ancis)cj in f. 
Hieronymj a Politio Capucinj Expositio Regulae S. P. N. in 12. 
Hieronymj Strasser Dux Fr(atr)um Minorum in 12. 
Enchiridion Fr(atr)um Minorum Seruatij Myricauj Ord(inis) Minorum in 16. 
Idem secundo in 16. 
Compendium Regulae S. Benedictj Abbatis. Ibidem In parte anteriorj ponitur 
Vita eiusdem Sanctj ex lib. 2 Dialogorum S. Gregorij Papae. etc. in 12. Vide 
Vitas seu exempla sanctorum. 
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Huc pertinet collocare Libros Sequentes 
Vita Sanctj Ignatij Loiolae Fundatoris Societ(at)is in 12. 
Epistolae Praepositorum Generalium Societatis in 12. 
Compendium Priuilegiorum Societatis In eodem Volumimum 
Thesaurus Spiritualis Rerum ac Documentorum ad Societ(at)em pertinentium in 
12. 
Summarium Constitutionum Sócietatis: Ac Regulae Communes Variarum per- 
sonarum in 12. 
Eaedem Constitutiones et Regulae Societatis 2do in 8. 
Eaedem Const(itutio)nes et Regulae Societatis, tertio in 8. 
Huc etiam pertinet collocare Libros Statutorum seu Actuum Diuersorum 
Ordinum 
Acta Capitulj Generalis Ord(inis) Praedicatorum in 4. 
Eadem Acta 2do in 4. 
Actio Ordinis Cisterciensis in 4. 
Acta seu Constitutiones Synodj Olomucensis in 4. 
Statuta Archiepiscopj Pragensis. Partes sunt diuersae simul 
Item R(espon)sio ad 5. Theologos 
Item R(espon)sio Bellarminj. At Vltima Pars u(ari)ae(?) Theses De Fractione 
panis eucharisticj haeretica est in 4. 
Synodus Tyrnauiensis: Franciscj Forgacz Arch(iepiscopi) Strig(oniensis) in 4. 
cum Ritualj Strig(onienis) simul 
Speculum Religiosorum, etc. Ord(inis) Praed(icatorum) F. Eustachij Mayer. 1. 
De 3. Votis Essentialibus. 2. S. Vinc(entii) De Vita Spiritualj. 3. S. Cath(arinae) 
Senens(is) Dialogus. 4. Formulare Nouitiorum, In Vno Volumine in 8. 
Tabula Et Acta Capitulj Generalis Fr(atr)um Min(o)rum. In Hispania celebratj. 
1658. in 4. 
Rerum gestarum a S. I. in Oriente V. [Fol. 13b] L. 4. Clas(sis) sub tit(ulo). 1 n. 
24. etc. 
LIBRI TERTIAE CLASSIS (Sub Titulo) 
Concionatores Postillatores Homiliastae Et Sermonistae 
Fridericj Nauseae Homiliarum Centuriae 4or 
Item Sermones Quadragesimales. 
Item Orationes ad Diuersos Status N. X. Omnia, in Vno Volumine in f. 
Eiusdem Homiliarum Catholicarum Compendium siue Postilla per totum an- 
num, De Dominicis Et Festis in 4. 
Eiusdem Postilla in 8. 
Homiliae siue Sermones, Diuersorum Sanctorum, Ecclesiae Catholicae Docto- 
rum in f. 
Homiliae Radulphj Ardentis in Euangelia Et Epistolas Domjnicales in 8. 
Homiliae Eiusdem; De Sanctis in 8. 
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Homiliae Cornelij Jansenij De Dominicis per Annum in 8. 
Homiliae Catholicae, In Vniuersa Christianae Religionis Arcana In Libros 16. 
Diuisae, Auct(ore) Joanne Carthagena Ord(inis) Min(orum) Omnes Homiliae, in 
hoc operae(!), sunt Nr. 194 in 4. 
Eiusdem Homiliae Catholicae De Sacris Arcanis Deiparae M(a)r(i)ae Et 
Josephj. Homiliae sunt in hoc opere. N. 109. Et Librj. 7. in 4. 
Eiusdem Homiliae Eaedem 2do. Vide Lib. Concionatorum Ord(inis) Minorum 
in 4. 
Homiliae Iudocj Clichtouej Pars 3. in 8. 
Homiliae Eiusdem 2do Pars 3. in 8. 
Homiliae siue Sermones Ioannis Eckij, Aduersus haereticos. quos fortiter im-
pugnat in 8. 
Eiusdem Hom(iliae) siue Sermonum Tomus. 3. Et 4. V(ide) n(umerum) 31. in 8. 
Ioannis Roardj Homiliarum Pars Hyemalis. Ord(inis) Min(o)rum in 8. 
Ioannis Nenizanis Postillae Maiores Totius Annj in f. 
Eiusdem Postillae 2do in f. 
Postilla Guilielmj in 4. 
Sermones Sanctj Augustinj De Dominicis Et Festis 
Item Expositio Euangelij Sanctj Joannis euangelistae in 4. 
Sermones Eiusdem Sanctj Aug(ustini) diuersj in 8. 
Sermones Augustinj, de Leonissa Ord(inis) Eremit(arum) S(ancti) Aug(ustini) 
in 8. 
Sermones Aestivales Sanctij de Tempore: Ord(inis) Praed(icatorum) in 4. 
Mariale Eiusdem in 4. 
Sermones De Sanctis Jacobj de Voragine, Ord(inis) Praed(icatorum) in 8. 
Sermones Ludouicj Granate(nsis) de Tempore. Ord(inis) Praed(icatorum) Tom. 
1. in 8. 
[Fol. 14a] 
Serm(ones) Eiusdem de Tempore Tom. 3. in 8. 
Eiusdem Idem Tom. 2do in 8. 
Sermones Eiusdem de D(omi)nicis et Festis per annum in f. 
Eiusdem de D(omi)nicis et Festis per annum. V(ide) n(umerum) 36. in 4. 
Eiusdem de Festis. V(ide) n(umerum) 34. in 8. 
Sermones Ioan(nis) Eckij, de D(omi)nicis et Sanctis per annum in f. 
Sermones Ioannis Lanspergij Carthusianj. Tom. 1. in 8. 
Eiusdem Sermonum. Tom. 2. in 8. 
Ioannis Coppenstenij Discursus Reales Pars 2. Ord(inis) Praed(icatorum) in 4. 
Abrahamj Bzovij Monile Gemmeum. Ordinis Praed(icatorum) in 4. 
Ludouicj Granat(ensis) Liber de Ratione Concionandj. Ibidem apponitur simul 
Modus Concionandj Didacj Stellae Ord(inis) Minorum in 8. 
G. Antonij Opus aureum. In Omnes Dominicus Totius annj Et Festa. Ord(inis) 
Praed(icatorum) in 8. 
Ioannis Aquilanj Sermones Aurej, Ord(inis) Praed(icatorum) in 8. 
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Sermones Martinj Ord(inis) Prae(dicatorum) De Tempore Et Sanctis, antiquus. 
in f. 
Sermones Mefret, alias Hortulus Reginae: De Tempore Et Sanctis. est ualde 
lacer in f. 
Idem Renouatus, De Tempore: Pars Aestivalis in 4. 
Gabriel Inchinus, De 4or Nouissimis in 8. 
Sermones Didacj Nissenj. Ord(inis) S(ancti) Basilij, In Euangelia 4mae. Tom. 1. 
in 4. 
Eiusdem Sermones De Domjnicis per annum. Tom. 2. in 4. 
Eiusdem Opera Vitae Abrahae(!) Et Politicus Caelj. Tom. 3. in 4. 
Sermones eiusdem De Sanctis. Tomus 4. in 4. 
Alexandrj Calamatj Sylua Concionum De Dominicis Et Festis Totius annj. in 4. 
Eiusdem 41e (quadragesimale) 
Item Discursus per dies Sabbathinos temp(or)e 4mae (quadragesimae) De B. V. 
M(a)r(i)a. 
Item Sermones In D(omi)nicas Et Festa Aduentus temp(or)e: Franciscj Maidal- 
chinj. in 4. 
Ioannis a S. Geminiano Ordin(is) Praed(icatorum) Summa De Exemplis et re- 
rum similitudinibus pro Concionatoribus. 
Item in 4. Sophologium Sapientiae: Jacobj Magnj: Ord(inis) eremitarum. 
Promptuarium Laurentij Beierlinck, De D(omi)nicis Pars Hyemalis. in 8. 
Eiusdem Promptuarium De Dominicis Pars Aestival(is) in 8. 
Item De Festis Totius annj Pars 2. 
Eiusdem Promtuarium 2do. De D(omi)nicis Pars Aestival(is) in 8. 
Eiusdem Prompt(uarium) 41e (quadragesimale) in 8. 
[Fol. 14b] 
Eiusdem Promp(tuarium) Super Euangelia Festorum Pars 3. in 8. 
Eiusdem Promptuar(ium) De Festis Pars Hyemalis in 8. 
Thomae Stapletonij Promptu(arium) De Dominicis Et Festis per Annum. Item 
Quadragesimale in 8. 
Eiusdem Prompt(uarium) a Dominica post Pentecost(en) Vsque ad Adu(entum) 
D(omi)nj Exclusiue in 8. 
Eiusdem Quadragesimale 
Item De Festis Totius Annj. Pars 2. in 8. 
Thesaurus Nouus de Sanctis antiquus lacer in f. 
Idem secundo in f. 
Idem Tertio in f. 
Eiusdem Sermones, De Tempore per Annum. Item quadragesimale 
Item De Sanctis per Annum in f. 
Petrj De Palude Thesaurus Nouus, In epistolas quadragesimale in 8. 
Idem De Tempore Et Sanctis Pars Aestivalis in 8. 
Idem De Tempore Et Sanctis Pars Hyemalis 
Aegidius Topiarius: De D(omi)nicis seu De Temp(or)e Et Sanctis seu Festis 
Pars Hyemalis in 8. 
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Idem De D(omi)nicis et Festis Pars Aestivalis in 8. 
Idem Secundo, etc. Pars Hyem(alis) in 8. 
Idem Secundo Pars Aestiu(alis) in 8. 
Idem 3io De Dominicis: per Annum in 8. 
Idem De Sanctis 3io Et Quadragesimam in 8. 
Idem secundo In quadragesimam in 8. 
Petrj Bessej Conciones: De D(omi)nicis ab Aduentu usque ad Ascensionem 
D(omi)nj exclusiue in 8. 
Eiusdem Concion(es) a D(omi)nica ad Pentecost(en) Tom. 2. in 8. 
Eiusdem Concion(es) De Festis per annum. Et de 4or Nouissimis. simul in 8. 
Eiusdem Concion(es) In Dies D(omi)nicas 4mae et Paschatis et Ferias in 8. 
Eiusdem Concion(es) 41es, usque ad D(omi)nicam in Albis in 8. 
Eiusd(em) Conc(iones) De Sanctis in 8. 
Eiusdem Concion(es) De D(omi)nicis per Annum in 8. 
Eiusdem Conc(iones) Temp(or)e 4mae Paschatis: Festis B. V. M. Purif(icatio-
nis) et Annuntiat(ionis) 
Idem De 4or Nouissimis in 8. 
Ioannis Osorij Concionum a D(omi)nica, 1 Aduentus usque ad Resurr(ectio-
nem) D(omi)nj. Combustus in medit(ationem) in 8. 
Eiusdem Concionum, De Dominicis per annum. Tom. 1. et 2. in 4. 
Eiusdem Concionum Diuersarum. Tomus 4. in. 8. 
Eiusdem Conc(ionum) Pars Hyemalis Et Aestiu(alis) Item De Pass(ione) Do- 
minj in 4. 
[Fol. 15a] 
Discipulj Sermones De Sanctis in f. 
Matthiae Fabrj. Concionum Pars 1. Pars 2. Pars 3. in f. 
Eiusdem Concionum Secundo. Pars 1. Pars 3. in f. 
[vacat, error scriptoris] 
Notae In Euangelicas Lectiones per Annum Petrj Canisij in 4. 
Quinquatria Mariana siue De quauis Quinque Solemnitatum Deiparae Virg(inis) 
M(ariae) Conciones Siue Discursus: Joan(es) Gons S. I. in 8. 
Sermones Nicolaj Polonj De D(omi)nicis Et Festis per annum in 4. 
Franciscj Costerj Conciones a D(omi)nica 1 Aduentus, usque ad Quadragesi-
mam Pars 2. in 8. 
Eiusdem Concion(es) a D(omi)nica 1, Quadragesimae usque ad D(omi)nicam 
S(ancti)S(i)mae Trin(ita)tis in 8. 
Sermones F(rat)ris Robertj De Licio Ord(inis) Min(orum) De Laudibus B. V. 
M(a)r(i)ae in 4. 
Idem De Varijs Materijs in 4. 
Eiusdem 41e (quadragesimale) in 4. 
Pomerius De Tempore 
Item Stellarium B. V. Mariae. Pars AEstivalis in f. 
Idem De D(omi)nicis Et Festis. Pars Hyemalis in 4. 
Idem De Dominicis Totius Annj in 4. 
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Idem De D(omi)nicis Et Festis Pars Hyemalis in 4. 
Eiusdem quadragesimale in f. 
Eiusdem Stellariu(m) B. V. M. in 4. 
Quadragesimale Joan(n)is Gritsch, Ord(inis) Min(orum) Et Ma(teri)ae ad 
Sermones De Temp(or)e et Sanctis cum Thematibus etc. in f. 
Bernardinj De Bustis Rosarjum, Sermonum praedicabilium per 4mam, etc. 
Pars 1. in 4. 
Eiusdem Rosarium Sermonum per 4mam Pars 2. in 4. 
Biga Salutis De Tempore per Annum in 4. 
Idem De Sanctis per A(nnu)m in 4. 
Idem In 4mam in 4. 
Ioan(nis) Carthagenae Homiliae. Vide Supra 8. etc. 
Gemma fidej, Ciuisdem F(rat)ris 41e. Item a D(omi)nica 7mae, usque ad 
D(omi)nicam, In Albis in 4. 
Pelbartj Stellarium Coronae B. V. M. in 4. 
Patris Michaelis Mediolanensis, De Poeni(tenti)a in 4. 
Philippj Diez Conciones 4ces tom. 1. in 4. 
Eiusdem Concion(es) De Commu(ni) Sanctorum. tom. 6. in 4. 
Didacus De Lauega, ab Aduentusque ad Pent(ecosten) tom. 1. in 8. 
Idem a Pentec(oste) usque ad Aduentum Dominj. Tom. 2. in 8. 
Ioannes Ferus De Temp(or)e ab Aduenta usque ad Pascha in 8. 
Idem De temp(or)e, a Paschate usque ad Aduentum in 8. 
Idem De Festis Sanctorum in 8. 
[Fol. 15b] 
Idem In Quadragesimam in 8. 
Panigarolae Episcopj Astensis Quadragesimale in 8. 
Idem 2do In 4mam in 8. 
Philippi Boschjerij Ara Caelj Seu Concionum Decades Tres. 
Item Monomachia Iesu (Christj) in 8. 
Franciscj Poligranj Concionum Pars 1. 2. 3. in 8. 
Eiusedem Concionum Pars 4. in 8. 
Eiusdem Concionum Pars 1. et 2. in 8. 
Eiusdem Concionum Pars 3. et 4. in 8. 
Eiusdem Concionum Pars 1, et, 2. in 8. 
Eiusdem Concionum Pars 3. 
Item Commentarius In Pass(ionem) D(omi)nj in 8. 
Eiusdem Concionum Pars 4. in 8. 
Eiusdem Concionum Pars 3. et 4. in 8. 
Ioannis Roiardj Homiliarum Pars Hyemalis in 8. 
Robertj De Licio Sermones. Vide Supra N. 94. 
Fratris Cherubinj Ord(inis) Min(orum) Sermon(es) Quadragesimales, Varij 
et optimj in 8. 
Dictionarium Concionatorum Pauperum Rudolphj a Tosignano Franciscano 
in 8. 
Idem Secundo in 8. 
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Didacj Stellae, Liber De Modo Concionandj in 8. 
Beatj Bonaventurae Dieta Salutis, pro Concionatoribus maxime Vtilis in 8. 
S. Bonaventurae Sermones De Sanctis per Annum in 4. 
Thesaurus bibliorum pro Concionatoribus in 8. 
Ioannis Dadraej Locj Com(mune)s in 8. 
Andreae Eboracensis Sententiae Et Exempla. Tom. 1. in 8. 
Flores omnium Doctorum pro Concionatoribus in 8. 
Flores Bibliorum in 8. 
Flores Bibliorum Siue Locj Communes in 12. 
Locj Communes in 12. 
Locj Communes in 12. 
Figurae Bibliorum Rampelogis in 12. 
Exempla Virtutum Et Vitjorum. Auth(ore) Ord(inis) Praed(icatorum) in 12. 
Idem 2do at diuersj Authores: licet, eiusdem Ordinis in 12. 
Index Biblicus Et In breuiarium Ioannis Voello S. I. in 12. 
Veridicus Christianus. Auth(ore) Joanne Dauide Societ(atis) Iesu Pro Con- 
cion(ibus) in 4. cum figuris pulchris per totum 
[több más kéz írásai:] 
Fidelis Aduentuales Concio in 4. 
Conciones Kisiclij in Dom(inicas) et festa per annum in 4. 
Conciones. Ozchi in Dom(inicas) in 4. 
Calamati Conciones discussiue in 4. 
Mauhantius Dom(inicales) et festiu(ales) in 4. 
Peroletus Dom(inicales) et festiu(ales) in 4. 
Bignonis Dom(ini)cales et festiu(ales) in 4. 
Forbez funebres nupt(iales) in 4. 
Marchantij hortus Pastorum in 4. 
Dionysij Carthusiani Commentaria in Epistolas D. Pauli in 8. 
[Fol. 16a] 
Homilie Haimanis in 8. 
Quadragesimale Roberti de pec(catis) in 8. 
Delauega de Sanctis in 8. 
Paoletus alter Dom(inicales) et festiu(ales) in 4. 
De Lanusae opera procurata A(nn)o 1680. Stromata Evangelica pro Festis 
Solennibus. R. P. Luca Nagel. S. J. in Fol. 
Hortus Biblicus R. P(at)ris Michaelis Pepenfelder in. 4. 
LIBRI QVARTAE CLASSIS (Sub I Titulo) 
Historiarum Sanctarum Seu Vitae aut Exempla patrum 
Martyrologium Romanum in f. 
Martyrologium Romanuln in 4. 
Legenda Sanctorum, Iacobj Ianuensis Ord(inis) Praed(icatorum) in f. 
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Legenda Sanctorum, quae Lombardica dicitur in f. 
Legenda Similis in f. 
Legenda Sanctorum in 4. 
Vita S. Annae seu Legenda in 12. 
Vitae Sanctorum: Auth(oris) Iacobj de Voragine. Et SS. Regnj Hungariae, ad 
finem Librj in 4. 
Vitae SS. Petrj Ribadeneirae. Ibidem Tractatur De Sanctis Patronis Regnj Hun- 
gariae in f. 
Vitae SS. Auth(ore) Zacharia Lipel Carthusiano in 4. 
Vitae SS. Auth(ore) Francisco Haereo in 4. 
Vitae SS. Patrum: Hominum lumen Caelj Via in f. 
Vitae Speculum B. P. N. Franciscj Et Sociorum eius. Item Lib. 4. De Imitatione 
(Christj) in 12. 
Vita B. P. N. Franciscj in 16. 
Conformit(at)es B. P. N. Franciscj in f. 
[Fol. 16b] 
Vita S. Paulinae V. et M. Romanae, paruus libellus in 8. 
Vita S. Benedicti Abbatis 
Item Regula Benedictinorum. 
Item Officium S. Angeli Custodis, Idiomate Germanico in 12. 
Flores Exemplorum Antonij Dauroultij S. I. in f. 
Idem Secundo in f. 
Historiae Praemonstratensium in 4. 
Miracula Ad Inuocationem B. V. M(a)r(i)ae apud Tungros etc. in 8. 
Vitae SS. Martyrum Chrysanthi, Cyriacj etc. paruus libellus in 12. 
Monachatus D. Augustinj Et Origo eremitarum, Auth(oris) F. Iosephj Sabatinj 
Rauennensis in 8. 
Emanuelis Acostae, Rerum Gestarum a S. I. In Oriente 
Item Paulj Iaponij De Japonicis rebus. Lib. 4. in 8. 
Ioannis Faij Manipulus exemplorum in 4. 
Ioannis Henricj Abbatis Opera, De Diva V. Maria Cellensj in 12. 
Ioannis Maioris Speculum Magnum Exemplorum in 4. 
Speculum paruum Religiosorum 
De Sequentijs Sanctorum per Totum annum est Liber antiquus in 4. 
Bernardj Breidenbachij, Peregrinatio ad Terram Sanctam Et ad Montem 
Sanctum Synaij. Anno 1486 in f. 
Marcj Marulj Spalatensis Opusculum, compendiose Tractans in Vitam 
Sanctorum in 4. 
Idem Opusculum 2do in 8. 
Edmundj Campianj rationes redditae, 10; Academicis Angliae ante mortem S. I. 
in 12. 
Phoenix Incineratus, Siue Origo, Progressus et Euersio Monasteriorum Ordinis 
Cisterciensis, In Boemia in f. 
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[más kézzel.]  
35. Cistercium bistercium donatum ad Adm(odum) Domino Gerardo Majet S. 
Ord(inis) Cisterc(iensis) pro tunc Parocho Zarossiensi Anno 1744. 
[Fol. 17a] 
Libri Quartae Classis (Sub 2 Titulo) 
Historiarum Profanarum Authorum Diuersorum 
T. Liuij Patauinj Historiae in f. 
C. Plinij Secundj Historia Mundj in f. 
Vitae Caesarum Et quj earum Scriptores in f. 
Paulj Iouij Novocomensis opera omnia in f. 
Opus Chronologicum Sethj Caluisj in f. 
C. Suetonius Tranquillus de Vita duodecim Caesarum in 4. 
C. lulij Caesaris Comment(aria) de bello Gallico in 4. 
Ejusdem Comment(aria) de bello Gallico. Libr. 8 etc. N. 45. in 8. 
Ioannis Boemj Aubanj, Mores, Leges omnium gentium: Fides, Religio Aethio-
pam(!) in 12. 
Franciscj Petrarchae rerum memorabilium in 12. 
Valerij Probj Grammaticj, De Literis antiquis opusculum 
Item Ponponij opusculum. 
Item L(ucius) Fenestellae in 12. 
Marcus Zuerius de Leodiensj Republica in 16. 
Flauij Iosephj Historiae in 8. 
de bello Iudaico in 4. 
Eiusdem opera de bello Iudaico in 4. 
Eiusdem operum Tom. 3. in 12. 
Horatij Tursellinij historiae in 12. 
Historiae Ex gestis Romanorum de Vicijs et uirtutibus tractantes cum applica- 
tionibus Moralisatis et Mysticis in 8. 
Itinerarium Romanum: Descriptio Vrbis Romae in 8. 
Opusculum de Vrbe Roma in 8. 
Q. Curtij Rufi Historiae Magnj Alexandrj in 12. 
Ioannis Dubrauij Episcopj Olomucensis Historiae Boiemjcae Latino Idiomate. 
Item In eodem Volumine: Aeneae Syluij Senensis Cardinalis Historia Boiemica. 
Item Ioannis Thomae Fregij, In 12 Virgilij libros Tabulae pro Poetis. 
Item Isidorj Hispalensis Episcopj Orjginum, Librj 20. 
Item Veterum Grammaticorum, de propriete, et differentijs Latinj Sermonis libellj. 
Item Martianj Mincj felius Capellae Afrj Carthaginensis, de Nuptijs Philologiae 
et Mercurij. Vbj Tractatus de Philologia, Dialectica, Geometria, Arithme- 
tica, Astronomia, Musica Librj 9. in f. 
[Fol. 17b] 
Eiusdem Dubrauij Idem Volumen 2do. Continet etiam AEneae Syluij Hist(o-
rias) Boiemicas tamen in f. 	 . 
Iacobj Gordonj Lesmorej Opus Chronologicum S. I. Tom. 1. in f. 
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loannis Marianae Hispanj historiae. Tomus 1. in f. minorj 
Eiusdem historiarum Tom. 2. in f. 
Florimundj Remundj historia De Ortu: Progressu Et Ruina haereseon huius 
saeculj in 4. 
Plutarchj Cheronej Graecorum Romanorumque Vitae. Tomj 2. in 4. 
Valerij Magnj(!) exempla Historica in 4. 
Laurentij Surij Commentarius, rerum gestarum in orbe, Ab anno 15 usque ad 
1574. et 1586. in 4. 
Vita et Virtutes Ferdinandj II. Imp(er)atoris libellus in 4. 
Titj Liuij Patauinj historiarum Decas 1. Lib. 10. 
Eiusdem Historiarum Decad(es) 3. 
Vrbis Hierosolimae descriptio, Christiano Adrichomio Delpho Auctore. Ibidem 
Henricj: in 4. Harij Elegiae. Ludou(ici) Lauat(eri) etc. 
Historiae Ecclesiasticae Pars Secunda in 4. 
Relatio Historica De Rege Mogorum paruus libellus 
Narratio De Concincina Christophorj Borrj S. I. in 8. 
Eques Christianus Nicolaj Cassinj S. I. in 8. 
Literae Sinicae(!) annuae Nicolaj Trigautij S. I. 
Ioannis Bussieres Flosculorum Historicorum Pars Altera S. I. in 12. 
Q. Curtij De Rebus ab Alexandro Magno gestis: Matthaej Raderj S. I. 
Stephanj Gua77j, de Ciuilj Conuersatione Lib. 4. in 12. 
Ioannis Carionis Chronicon ex Germ(anico) in Latinum co(nver)sa in 8. 
Eiusdem Chronicon secundo: Auth(ore) Philippo Melancht(one) et Casparo 
Peucero in 8. 
Herodotj Historiae, etc. in 4. 
C. Iulij Cesaris Com(mentarii) De Bello Gallico in 8. 
[Fol. 18a] 
LIBRI QVINTAE CLASSis (Sub Titulo) 
Iuris Prudentiae Vtriusque. Item Libri Practicae Criminalis. Item Librj 
Concilij Tridentinj Et aliorum Conciliorum Sacrorum 
Regulae Vtriusque Iuris Ciuilis; scilicet et Pontificij. Tom. 2. in f. 
Corpus Iuris Canonicj in f. 
Practica Criminalis Canonjca Alphonsj Vilagut in f. 
Practica Criminalis Canonjca in 12. 
Practica Criminalis, In Ordine F(rat)rum Minorum in 4. 
Tractatus Iuris de Coniugio, Georgij Taiowsky Est ACatholicus in 4. 
Concilium Tridentinum Impressum Antuerpiae in 8. 
Idem Concilium Venetijs in 8. 
Idem Concilium Leodij in 12. 
Idem Concilium Venetijs. Nr. 3. in 12. 
Summa Conciliorum Omnium a S. Petro: Vsque ad Paulum 4. Pontificem. An- 
tuer(piae)in 8. 
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Summa alia Conciliorum, a Petro usq(ue) ad Iuliu(m), 3. Paris(iensis) in 12. 
Ioannis Kitonicz processus Iudiciarj In Regno Hungariae 
Decreta Regnj Hungariae, Regum Et Imperatorum in f. 
Eadem Decreta 2do in f. 
E Diuj Iustinianj Impeiatoris Institutionibus Erotemata Latino-germanico Hen- 
ricj Cnaustinj: Librj 4. Eiusdem Henricj Isagoge, pro incipientibus, discere Iura. 
Item Modus legendj abbreuiationes in Iure, Tam Ciuilj, quam Pontificio occur- 
rentes. 
Item Titulj Legales. 
Item Titulj Constitutionum, Extrauagantium. 
Item Flores Legum. 
Item Brocardica Iuris, seu Communes lurium Sententiae. 
Item Iuris Vniuersj Distrjbutio. Authore Ioanne Bodino. 
Haec Omnia in Vno Volumine [Sc. Nr. 16.] Continentur in 8. 
[Fol. 18b] 
LIBRI SEXTAE CLASSIS (Sub Primo Titulo) 
Medicinales 
Pedanj Dioscoridis Anazarbej. Librj 6. Ioannis Ruell interprete per Gualterum 
Riuium Medicum, Herbarium est etiam in eodem Volumine in f. 
Guilielmj Gratarolj Medicj et Philosophj Alchimia in f. 
Viridarium, siue Herbarium partim lacerum in 4. 
Herbarium antiquum Latjnum in 4. 
I. Heurnij Vltraiectinj Instjtutiones Medicinae. Et Alphabetum Dioscoridis si- 
mul in 8. 
Praxis Theorica Medicinae Gualterj Bruele in 8. 
Arnoldj Villanouanj, praecepta Conseruandae bonae Valetudjnis: Auth(ore) 
Ioan(ne) Curione in 8. 
Idem Liber Authoris 2do in 8. 
Idem Liber Auth(oris) 3io in 12. 
Ioannes Curion: De Conseruanda bona ualitudine in 8. 
Ioannis Dugonij, De Scientia bene moriendj. Eiusdem Ioan(nis) Philonij Regi-
men sanit(at)is in 8. 
Raimundj Lulij De Secretis Naturae Et Albertj Magnj De Mineral(ibus) in 8. 
Iulij Caesaris Baricellj hortulus genialis: de admirabilibus in arte medica in 8. 
Galenus de Febribus in 8. 
Idem de Temperamentis in 8. 
Henricus Ranchouius de Conseruanda Valetudine in 12. 
De Virtutibus aguarum Et de Distillatione earum, Morauicus in 8. 
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[Fol. 19a] 
Libri Sextae Classis (Sub Secundo Titulo) 
Philosiphicj 
Philippi Fabrj Fauentini Philosophia in 4. 
Eiusdem Philosophia 2do in 4. 
Fratris Irenaej Brassauoli quaestionum V1(t)i(mar)um Expo(sitio) in 4. 
Integer Philosophiae Cursus Ioannis Pontij P(rim)a Pars Complectens Logicam 
in 4. 
Eiusdem Cursus Phi(losophi)ae, Secunda Pars Complectens Physjcam Et Libros 
De Coelo in 4 
Eiusdem Cursus Phi(losophi)ae, Tertia Pars Complectens Libros De Generat(io-
ne) Et Corr(uptione) Meteoris De Anima Et Metaphy(si)ca in 4. 
Eiusdem 2do Pars Prima, Pars 2da, Pars Tertia Cursus Philosophiae, distinctim 
in 4. 
Eiusdem Philosophiae 3io Pars Prima in 4. 
Mastrij Logica in 4. 
Eiusdem 2do Logica in 4. 
Idem in Physicam. Scotj in 4. 
Idem de Coelo et Mundo in 4. 
Idem de Anima in 4. 
Idem in Metaph(isicam) Scotj. Tom. 1. in 4. 
Idem in Metaph(isicam) eiusdem. Tom. 2. in 4. 
Idem in Physicam 2do in 4. 
Idem in Lib. De Gener(is) Et Corr(uptione) in 4. 
Ioan(nis) D. Scotj D. S. Logica in 8. 
Constantinj Sarnanj: Expositiones Quaestionum D. S. In Vniuersalia Porphyrij 
Item Quaestionum In Logicam Scotj. 
Item Tract(atus) in Praedicamenta Aristotelis. 
Item Tract(atus) De Syllogismis conficiendis. 
Item Solutiones argumentorum Hieron(imi) Balduinj etc. 
Item De Principio Indiuiduationis, ac Substantiarum Materjalium, et 
Separatarum, etc. in 8. 
Eiusdem 2do, expositiones Qaestionum D. Subtilis. etc. in 8. 
Petrj Tataretj Logica. Nr. 6. in 8. 
Eiusdem Philosophia. Nr. 7. in 8. 
Ioannis a S. Thoma Logicae Pars 1. Pars 2. Pars 3. in 8. 
Eiusdem Philosophiae Naturalis Pars 1. Pars 3. in 8. 
Eiusdem Philosophiae Naturalis Tom. 1. Tom. 2. in 8. 
Cursus Philosophicj Thomjsticj Logicj. Pars 1. V(ide) n(umerum) 65. in 4. 
Cursus Philosophicj 2dae partis. Pars 1. in 4. 
Eiusdem Cursus Philosophicj Pars 2. Pars 3. in 4. 
Eiusdem Cursus Pars 1. 2. 3. in 4. 
Eiusdem Cursus 2do P. 1. 2. 3. in 4. 
Eiusdem Cursus Logicae Pars 1. in 4. 
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Phi(losophi)ae Rationalis Campanellae Quinque Partes Eius op(er)um. Tom. 1. 
in 4. 
Eiusdem Phi(losophi)ae Realis, Partes 4. in 4. 
[Fol. 19b] 
Conimbricenses: In Vniuersam Dialecticam Panes 2. in 4. 
Ijdem In Libros 8. Physicorum in 4. 
Ijdem 2do In Libros 8. Physicorum Partes 2. in 4. 
Ijdem De Anima, De Coelo et Mundo, De Meteoris, De Memoria et 
Reminiscentia in 4. 
Petrj Fonsecae Dialectica in 8. 
Eiusdem 2do Dialectica in 8. 
Franciscj Suarez Metaphysjcae. Tomus 1. Et 2. in f. 
Rodericj Ariagae Metaphysica Tota in f. 
Summula Petrj Hispanj in 4. 
Raphaelis Auersae Philosophia: Metaphysicam: Physicamque complectens. 
Tom. 1. in 4. 
Eiusdem Philosophia, Metaphysicam: Physicamque; complectens. Tom. 2. in 4. 
Margarita Philosophica omnium scientiarum in 4. 
Logica et Philosophia Algazelis Arabis 
Item Ibidem Tract(atus) De Bellis Romanorum Joannis Camertis, Ord(inis) M(i-
norum) in 4. 
Franciscj Picolominij Vniuersa Philosophia, De Moribus in 4. 
Porphyrij Dialectica in 4. 
Matthiae Qualle, Phi(losoph)ia Nat(ura)lis in 4. 
Nicolaj a Grana Disquisitiones In Vniuersalia Porphyrij Et X. Praedicamenta 
Arist(ote)lis in 8. 
Gulielmj Adolphj Scribonij Physica Et Sphaera in 8. 
Stephanj Micanj Dialecticae Et Rhethorices percepta in 8. 
Hubertj Luelanj Erotemata Dialectices in 8. 
F. Ioannis Du Douet Formalitates D. S. Scotj. Nr. 7. in 8. 
Zachariae Pasqualigj Disputa(tiones) Metaphysicae. Pars lma in f. 
Eiusdem Disputationes Me(taphysicae) 
Hieronymj Pardj Medulla Dialectices in f. 
Ioannis Eckyi(!) Physica Aristotelis in f. 
Petrj Gregorij Tholosanij Syntaxeon Adis Mirabilis Alter Tomus. etc. in 12. 
Ioan(nis) Henricj Alstedj Orator(ia) 
Item Eiusdem Metaphysica. 
Item Eiusdem, breuis D(eline)atio Metaphysices in 12. 
Casparj Bartholinj Enchiridion Logicum in 12. 
Problemata Aristotelis in 8. 
Eiusdem Problemeta in 12. 
L. Annaej Senecae Opuscula Philosophica Minora in 16. 
Ioan(nis) a S. Thom(ae) Cursus Philosoph(iae) Pars Prima Logicae in 4. 
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[Fol. 20a] [más kézzel.] 
Anno 1676. A. R. D. Franciscus Bartosouicz donauit Conventui Szakolczensi 
Aristotelis Opera 
Physica Christiana in 8. 
Philosophia Masirij in 4or tomis omnes sunt in f. 
Libri Sextae Classis (Sub Tertio Titulo) 
Astronomicj Cosmographicj Geographicj Matematicj 
Astronomia Iacobj Milchij. Liber prohibitus in f. 
Guilielmj Postellj Cosmographiae Compendium Liber prohibitus. In eodem Vo- 
lumine simul reperitur Poeta Nonnus Panopolitanus In Euangelium S. Ioan(nis) 
Euangel(istae) Graece et Latinae in. f. 
Georgij Triegler Sphera, germanico Idiomate in 4. 
Ptolemaej Geographia a Joanne Antonio Magino edita in 4. 
Ioannis Schonerj Matematica: Liber prohibitus in f. 
Gerardj.Mercatoris Atlas Minor. Germanicus, Liber prohibitus in f. 
Macrobius Ambrosius In somnium Scipionis. etc. in 8. 
Ioannis Zimmerman Discursus Astronomicus, Libellus paruus S. I. in 8. 
Medulla Geographiae practicae in 8. 
[Fol. 20b] 
Libri Sextae Classis (Sub Quarto Titulo) 
Poeticj a Nostratibus editjo 
Euripides Poeta, Latino-Graecus. V. Lib. Graecos in f. 
Marcj Annaej Lucanj Pharsaliae: Libr. 10. Item Laurentij Valle de Lingua Lati-
na Lib. 6. Idem In Antonium Raudensem adnotationes in f. 
Sedulij Praesbiterj. Item Iuuencj Praesbiterj Carmina. Item Calistj Placentinj 
Canonicj Regul(aris) Tract(atus) breuis, De Libero arbitrio. Item F. Ioannis 
Fabrj ab Hailbrun Fructus dignoscuntur haereticj. V. Lib. Controu(ersiae) in 4. 
Blasij Apponj Interpretatio Psalmorum Poetica in 4. 
Idem Secundo in 4. 
Nicolaj Nomesseij Parnassus Bicollis. Item Sacra Poesis, siue Appendix ad 
Parnassum in. 4. 
Raphaelis Custodis Emblemata amoris Latino-germanice cum Iconibus in 4. 
Virgilij Volumina Nr. 4. in 8. 
Henricus Smetius in 8. 
Georgij Bermanj In Ouidij Metamorphoseon etc. in 8. 
Iacobj Pontanj Progymnasmatum Latinitatis, S. I. Pars prior. Voluminis Tertij. 
in 8 
Eiusdem Progymnasmatum latinitatis. Volumen primum in 8. 
F. Ludouicj a S. Malachia Ordi(inis) Cisterciensis Piorum Carminum Lib. 5. 
Item Eiusdem De Poesj ad res honestas sacrasque conferenda Lucubratiuncula 
in 8. 
Franciscj Montmorencj Societ(atis) Carmina Sacra. Nr. 3. in 8. 
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Andreae Frusij Societ(atis) Epigrammata, in Haereticos in 8. 
Hymnj de Diuersis Sanctis Carminice in 8. 
L: Annaej Senecae Tragedia X a. Item M. T. Cicer(onis) opera. Item Demosthe-
nis Orationum Graecolatinarum Tertia in 8. Vide N. 19. 
Eiusdem Tragediae. X m in 12. 
M. Acci Plautj Comediae 20 in 12. 
Horatius Flaccus Romae expurgatus ab omnj obscoenitate in 12. 
Iácobj Bidermanj S. I. Epigrammatum Librj. 3 in 12. 
Idem Libellus secundo in 12. 
Andreae Alciatj Emblemata cum Jconibus in 12. 
Odoricj Valmarana Vicentinj Daemonomachiae siue De Bello Intelligentiarum 
Super Diuinj Verbi incarnatione. Librj. 25 in 12. 
Idem Author secundo in 12. 
[Fol. 21a] 
Epiteta Poetica Seu Epithetorum officina in 12. 
Marcj Hieronymj Vidae Opera Poetica pia in 12. 
Matthiae Casimirj Sarbieuij S. I. Lyricorum Lib. 4. Item Epodon Liber Vnus 
Item Epigrammatum Lib. Vnus in 16. 
L. Annaej Senecae Tragediae X. in 16. 
De Authoritate seu Exemplo Poetarum in 16. 
Michaelis Pongracz Aquila Clangens etc. libellus in 16. 
Margarita Poetica V. Libros Oratorios N. 5. in 4. 
[más kézzel.] 
De metris Poeticis in 8. 
Libri Sextae Classis (Sub Quinto Titulo) 
Rhetorici Et Oratorij a Nostratibus editj 
Cyprianj Soarij S. I. Rhetoricae Librj 3. in 8. 
Eiusdem Rhetor(icae) Lib. 3. 2o. in 8. 
Eiusdem Rhet(oricae) 3o. Lib. 3. in 8. 	 . 
Eiusdem Rhet(oricae) 4o Lib. 3. in 8. 
Eiusdem Rhet(oricae) 50. Lib. 3. in 8. 
Eiusdem Rhet(oricae) 6o. Libr. 3. in 8. 
Campanella De Recta ratione Studendj. Item Leonardus Aretinus De Studijs et 
Literis in 8. 
[más kézzel:] 
Orator extemporaneus in 12. 
[Fol. 21b] 
Libri SEXTAE Classis Sub 5 Tit(ulo) et Oratorij 
1. M. T. C(iceronis) De Oratore cum Commento. Librj 3. 
Eiusdem Liber Topicorum Ad Caium Trebatium 
Eiusdem Liber Partitionum 
-Eiusdem De Claris Oratoribus 
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Eiusdem Oratio. In AEschinis In Ctesiphontem 
Oratio Demosthenis In AEschinum 
Altera Pars Librj Eiusdem Auct(oris) Tractatus De Diuina Natura. Libris Tribus 
De Diuinatione Lib. 2. 
Oratio In Diuum Stephanum Protomartyrem. Item In D. Augustinum. Item In Fune- 
re Pomponij 
Item Vltimo M. T. C. Lib. 3. 
De legibus in f. 
Haec O(mn)ia In Vno Volumine 
Lucij Apulej cum Commento Beroaldj Et Figuris additis Librj XI. 
Altera Pars Librj Auli Gellij Noctium Atticarum Commentaria Per Bonfinem 
Asculanum Librj 20. Vnum Volumen in f. 
M. Fabij Quntilianj Oratoris Librj 12. Instit(utionum) Oratoriar(um). Item Eius-
dem Declamationes. Nr. 19. in f. 
Eiusdem Institutionum Oratoriarum Librj 12. in 8. 
Opus Margaritae Poeticae Continens o(mni)um fere Oratorum Poetarum Histo-
ricorum ac Philosophorum Auctoritates. Prima Pars habet Tractatus 3. Secunda 
Pars; habet Tractatus. 2. in 4. 
Valerij Maximj Orationum Librj X. eiusque factorum, dictorumque memorabi- 
lium in 8. 
Marcj Antonij Muretj Orationum Duo Volumina 
Item Carolj Sigonij Orationes. Nr. 7 
Item M(arci) Antonij Muretj Epistolarum Librj 2. Hymnj Sacrj Et Poemata 
omnia in 8. 
C. Crispj Salustij Orationes seu Historiae 
Item M. T. Ciceronis Orationes diuersae 
Item Socratis Oratio Idiomate Graeco ad Calcem Librj in 8. 
M. T. Cicer(onis) De Oratore Dialogj 3. Eiusdem De perfecto oratore Liber 
Cum Scholijs Phi1(ippi) Melanch(thonis) in 8. 
C. Crispj Salustijs Bellum Catilinum Libellus per se in 8. 
Orationes Ciceronianae in 12. 
Ioannis Perpinianj Orationes in 12. 
Enchiridion Oratorium Theodoricj Morellj Campanj in 12. 
[Fol. 22a] 
Libri Sextae Classis (Sub Sexto Titulo) 
Epistolarum 
Paruulus Ph(ilosoph)iae Naturalis In Physicam Arist(otelis) Introductorius. Item 
Laudinj Epistolarium: Epjstolarum Turcicarum antiquarum. Item Opusculum 
epistolarum Variarum Polonicarum. Item Aliud Opusculum Scribendj epistolas 
Franciscj Nigrj. Item Franciscj Philelphj Epistolae. Haec omnia in Vno Volumi- 
ne in 4. 
Augustinus Dathius de Epistolis compendiolum. Item Joannis Sulpitij Verulanj. 
De Componendis epistolis opusculum. Item Elegantiae Augustinj Dathj. Item 
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Regulae Franciscj Nigrj Nr. 30. Item Nomina Magistratuum, dignitatuumque 
Veterum Romanorum. Item Iodocj Badij De recte scribendj r(ati)one tradjtio per 
Regulas. Item De Graecis dictionibus. Item De ratione diphtongandj. Item Geor-
gij Vallae Ortographiae compendium. Item Aug(ustini) Dathi Liber De floribus 
uocum Ex Cicerone. Item Boetius De Disciplina Scholarium cum commento. 
[Fol. 22b] 
Item Iacobj Ruimpfelingij opusculum Pro Iuuenibus Leges quedam. Item Iacobj 
Vimphelingj De Integritate Libellus Sunt Cap. 36. Vbj cap. 31. et 32. probat(ur). S. 
Aug(ustinus) non fuissae monachum. Exhibitus Libellus. 1205. Item De Fide Con- 
cubinarum In Sacerdotes Paulj Olearij Heidel(bergi). Item De Fide Meretricum In 
suos amatores. Iacobj Hartlieb Landon. Item Quaestiones Super Donatum Gramma- 
ticales. Item Vltimo Djalogus Inter Clericum et Miljtem Super Dignitate Papalj Et 
Regia apponitur. Et De Natjuitate et Moribus Antichristj. Haec omnia Vno Volumi- 
ne comprehenduntur in 4. 
Philippj Beroaldj Cicer(onis) Tusc(ulanarum) Quaestionum Lib. 5. cum Com-
mentarijs. V(ide) n(umerum) 13 in 4. 
L(ucii) Annaej Senecae Philosophj Liber epistolarum in 8. 
Eiusdem epist(ol)ae Et alfa quaedam opera in 8. 
M. T. Cicer(onis) Philosophiae Volumem primum. Item Tuscul(anae) Quaes-
t(ionaes) Lib. 5. Item Ioan(nis) Michaelis Aduersiones Jn M. T. C(iceronis) Lib 
4tum Academicarum quaestionum. Item M. T. C(iceronis) Fragmenta ab And-
rea Patricio collecta in 4or Tomos digesta in 12. 
M. T. C(iceronis) Tuscul(anae) Quaest(iones) Lib. 5. in 8. 
M. T. C(iceronis) Epist(olae) Paulj Manutij Ad Atticum. Ad Brutum. Ad Quinc- 
tum Fratrem in 8. 
Pauli Manutij epist(ola)rum Lib. 12. in 8. 
M. T. Cicer(onis) epistolae Lib. 4. in 8. 
Idem Liber secundo in 8. 
L. Annaej Senecae Flores in 12. 
Octauianj Mirandulanj Illustrium Poetarum flores. Pertinet ad 4 tit(ulum) Sextae 
classis N. 33. Phil(ippus) Bero(aldus) in 12. 
M. T. C(iceronis) Epistolarum Familiarium Librj 16 in 8. 
Idem secundo in 8. 
Idem Tertio in 8. 
Idem Quarto in 8. 
[Fol. 23a] 
Libri Sextae Classis (Sub Septimo Titulo) 
Grammaticales 
1. Bemardj Pergerij Grammatices Institutiones Librj 4. Item Donatj Methodus, 
breuis. Item Erasmi Roterodamj De Octo Orationis partium Constructione Li- 
bellus. Item M. T. Cicer(onis) De Amicitia. De Senectute. De Paradoxa. Item 
M. T. Ciceron(is) Scipionis Somnium etc. Item Publij Virgilij Maronis. Decem 
Aeclogarum opus. Item Aesopj Abstemij Apologj admodum festiuj. Ibidem 
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eiusdem Aesopj Vita. Item Adeps Elegantiarum Vallae De Lingua Latina. Haec 
omnia Vno Volumine continentur in 4. 
Aesopj Phrygis Fabularum Selectarum, Partes duae Graecolatinae. V(ide) inter 
libros Graecos in 8. 
Ioannis Despauterij Grammaticae Institutionis Lib. 7. in 8. 
Emanuelis Aluarj De Insti(tutio)ne Gram(m)atices(!) Librj 3. in 8. 
Idem De Inst(itutio)ne Gram(maticae) Lib. 3. in 8. 
Idem De Instit(utio)ne Gram(maticae) 3io. Lib. 3. in 8. 
Idem 4to et pro Polonis. Lib. 3. in 8. 
Idem 5to et pro Italis Librj 3. in 12. 
Iacobj Gretserj Grammatica Graeca S. I. Librj 3. in 8. 
Idem secundo Librj 3. in 8. 
Idem Tertio Librj 3. in 8. 
Idem 4to Lib. 1. in 8. 
Idem 5to Lib. 1. in 8. 
Idem 6to sed lacer in 8. 
Ioannis Varrenij Syntaxis Linguae Graecae in 8. 
Laurentij Vallae Elegantiae Linguae Latinae Lib. 6. in 12. 
Idem secundo in 8. 
Ioannis Thomae Pedagogus Variae Sci(enti)ae proponuntur in 8. 
[Fol. 23b] 
Libri Sextae Classis (Sub Octauo Titulo) 
Calepini Vocabularij Dictionarij Seu Repertorij 
Ambrosij Calepinj Dictionarium XI. Linguarium in f. 
Eiusdem Dictionarium Graecolatinum solum in f. 
Eiusdem Dictionarium Graecolatinum 2do solum in f. 
Eiusdem Dictionarium Latinum solum in f. 
F(rat)ris Petrj Ord(inis) S(ancti) Benedictj Repertorium Morale siue Dictiona-
rium Cuius est solum Prima Pars usque ad Literam D ante W in f. 
Dictionarium Latinogermanicum et Graecum Basilij Fabrj in f. 
Vocabularius breuiloquus etc. in 4. 
Dictionarium Latinogermanicum parum ualet iam, sicut et praecedens in 4. 
Dictionarium Latino bohemico germanicum in 4. 
Dictionarium siue Lexicon Latinograeco hungaricum in 4. [más kézzel.J Alberti 
Molnár 
Idem secundo in 4. 
Dictionarium Latinogermanicum hoc ualet in 4. 
Sylua Vocabulorum Latina, Germanica, Graeca, Hebraica in 4. 
Vocabularium Germanico bohemicum in 8. 
Vocabularium latino bohemico germanicum in 8. 
Janua Linguarum quadrilinguis Latina Germanica Gallica Hispanica in 8. 
Dictionarium Latinoitalicum tantum in 8. 
Dictionarium Polonicolatinum in 12. 
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[Fol. 24a] 
LIBRI SEPTIMAE Classis (Sub Primo Titulo) 
Pure Latini Hungaricj 
Antonij Bonfinj Historiae De Rebus Vngaricis Decades 5. Ibidem Breuis Ap-
pendix De Regibus Vngariae Per Ioannem Sambucum Tyrnauiensem. Ibidem 
Chronologia Pannoniae Per Ioannem Herold. Ibidem Vngaricae Historiae Coro- 
nis Autoribus 4. V. pag. 837. Ibidem Matthiae Coruinj Encomium pag. 892. Ibi- 
dem Abrahamj Bakschay chronologia de Regibus Hungaricis. Ibidem Decreto- 
rum seu Articulorum aliquot priscorum Vngariae Regum Liber. Haec omnia In 
eodem Volumine continentur in f. 
Decreta, Constitutiones et Articulj Regum Inclitj Regnj Vngariae, ab Anno Do- 
minj 1305 ad Annum post Sesquimillesimum Octuagesimum Tertium. Tyr- 
nauiae in. f. [más kézzel folytatva:] 15 . .(!) per Zachar(iam) Mossoczi edita 
Decreta eadem 2do in f. 
Cronicae Regnj Hungariae in f. 
Cronicae Regnj eiusdem. in 4. 	. 
loannis Kitonicus processus Iudiciarius. V. Lib. Iuridicos in 4. 
Historia Chronologica Gottardi Dantiscanj. Auth(or) prohib(itus) V. Ind(ex) 
Lib(rorum) prohibitorum pag. 263. col. 1. in 4. 
Symbolum Decem Reginarum Regnj Hungariae. Authore Elia Perger in 4. 
Acta et Decreta Synodj Strigoniensis, Petrj Pazm(an) Ar(chiepiscopi) et C(ardi- 
nalis) in 4. 
Decreta Synodj Prouincialis Franciscj Forgacz Archiep(iscop)j et Cardinalis in 
4. 
Coronae Sanctae Regnj Hung(ari)ae descriptio emblematica cum figuris uarijs. 
Authore Christophoro Lacner in 4. 
De Sacrae Coronae Regnj Hungariae Ortu, Virtute, Victoria, Fortuna, etc. 
Commentarius, Auth(oris) Petrj de Rewa Librj. Nr. 4. in 4. 
[Fol. 24b] 
Libri Septimae Classis (Sub Secundo Titulo) 
Pure Hungaricj Idiomatis 
Biblia Sacra, Authore Georgio Kaldy S. I. in f. 
Eadem Biblia, eiusdem Authoris, secundo in f. 
Eadem Biblia eiusdem Authoris Tertio in f. 
Nouum Testamentum, sed antiqua impressio 1 mo et uersio, etc. in 4. 
Postilla Petri Pazmanij Cardinalis De D(omi)nicis et Festis aliquibus. De 
D(omi)nicis t(ame)n per annum in f. 
Postilla Georgij Kaldy Soc(ietatis) Iesv. De D(omi)nicis et Festis in f. 
Petrj Pazmanij C(ardinalis) Kalauz in f. 
Idem Kalauz 2do in f. 
Idem Kalauz 3io in f. 
Idem Kalauz 4to. in f. 
Petri Pazmany R(espon)sio ad Balduinum seu Paruus Kalauz in 4. 
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Idem Liber secundo in 4. 
Petrus Pazmany De Inuocatione seu Honoratione SS. Item Ibidem Peniculus 
Papporum Solnensis Conciliabulj. etc. in 4. Ibidem Quidam Appendix defen-
siva. Dignit(atis) Pontificij Romanj 
Eiusdem Controuersiae Fidej Variae in 4. 
Eiusdem Authoris Controu(ersiae) de Sacra Scriptura Et De Ecclesia in 4. 
Eaedem eiusdem Controuersiae de Scrip(tura) S. Et eccl(esi)a 2do. in 4. 
Eaedem Controuersiae. 3io in 4. 
Eaedem Controu(ersiae) 4to in 4. 
Eiusdem Authoris ad Petrum Aluincium, etc.  Literae 5. in 8. 
Eiusdem Auth(oris) Explicatio sup(er) Credo iuxta Mentem Ioannis Caluinj, pro 
aedificatione et consolatione, caluinistarum in 8. 
Postilla R(everendis)diss(imi) D. Nicol(ai) Telegdj. etc. De D(omi)nicis a Pa- 
sch(a) usque ad Adu(entum) D(omi)nj tantum in 4. 
Eiusdem similis Pars 2do in 4. 
Eiusdem Postilla de Festis in 4. 
Eiusdem de Festis 2do in 4. 
Eiusd(em) de Festis 3io in 4. 
Apologia Controuersiarum Andreae Monoszlaij in 4. 
Eiusdem eadem Ap(ologia) 2do in 4. 
Eiusdem eadem 3io in 4. 
Eiusdem Auct(oris) Tract(atus) De Gratia Ac Libero Arbitrio in 4. 
Idem Author De Cultu S. Imaginum in 4. 
Idem Auth(or) De Inuoc(atione) SS. in 4. 
Eiusd(em) Auth(oris) Idem Liber 2do De Inuocat(ione) SS. in 4. 
Eiusd(em) Authoris Idem Liber Tertio. De Inuoc(atione) SS: in 4. 
Eiusd(em) Auth(oris) R(espon)sio ad Petrum [Fol. 25a] Caluinistam Bor-
nemisza in 4. 
Petrj Pazmany Orationes Sacrae cum documentis sp(irit)ualibus in 8. 
Eiusdem Orationes similes in 8. 
Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mi)les 3io in 8. 
Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mil)es 4to in 8. 
Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mil)es 5to in 8. 
Martinj Kopczanj Conciones 7. De Festis B. V. M. V(ide) n(umerum) 68 in 8. 
Eiusdem Ora(tio)nes si(mil)es de(uo)tae in 8. 
'42. Eiusd(em) Ora(tio)nes si(mil)es in 8. 
Eiusd(em) Ora(tio)nes similes in 8. 
Lépes Bálint De Judicio Et Coelo in 4. 
Idem De Morte Et Inferno in 4. 
Idem De Morte in 4. 
Idem De Judicio in 4. 
Eiusdem Orationes In Vitam Christj Dominj in 8. 
Leonardus Lessius: Quam Fidem eligere oportet in 8. 
Veres Marton Controu(ersiae) in 8. 
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Ad Regnum Hungaricae Gűlei(?) Marton in 4. 
Szil Janos Kűnueczke in 8. 
Peczij Lukacz De 7 Operibus Misericordiae in 8. 
Item Libellus 2do in 8. 
Eiusdem Controuersiae in 8. 
Eiusdem Libellus Lelky Pais sic Institulatus in 8. 
Eiusd(em) Libellus similis in 8. 
Orationes Et Meditationes de Passione D(omi)nj N(ostri) lo. in 8. 
Similis Libellus 2do in 8. 
Similis Libellus 3io in 8. 
Similis Libellus 4to in 8. 
Similis Libellus 5to in 8. 
Petrus Canisius cum Figuris in 8. 
Eiusedem Catechismus in 8. 
Georgij Vasarhely Catechismus in 8. 
Eiusdem Epistolae per Annum in 8. 
Eiusdem Euangelia per Annum in 8. 
Martinj Kopizany(!) Conciones De B. V. M. in 8. 
Conciones De B. V. M. in 8. 
Euangelia Hungarica 
De Dignitate Sacrarum Indulgentiarum. N. B. in 8. 
Regula S. P. N. Franciscj in pergamina scripta in 8. 
[Fol. 25b] 
Libri Septimae Classis (Sub Tertio Tit(ulo) 
Bohemicj Morauicjque Concionum Et Controuersiarum Item Spirituales 
Biblia Czeska Venetijs impressa in f. 
Biblia Czeska Pragensia iam a primis mutata in f. 
Biblia Similia ibidem impressa in f. 
Biblia similia ibidem impressa in f. 
Ioannis Ferj Presbiterj Catholicj Postilla Czeska Na Ewangelia a Episstoly Ne- 
delnij a Owatecznij ad Adwentu, az do Welikenocznij ko czasu in f. 
Eiusdem Postillae, altera Pars Od Welykenoczy: az do Aduentu. etc. Vide n. 19. 
in f. 
Iacobj Wujek Postillae. Dijl Brunij in 4. 
Eiusdem Postillae Pars seu Vijl Brunij 2do. V(ide) n(umerum) 13 in 4. 
Manipulus Concionum Funebralium: Dubitatur, Vtrum sit Auth(or) Librj Catho- 
licus in 8. 
Jacobj Feucht 5. Conciones in 8. 
Georgij Sereri S. I. 7. Conciones de Antichristo in 8. 
Euangelia et Epistolae cum Expositionibus breuibus per medum exhortationum 
in 8. 
Sebastianj Adalbertj Scipionis De Celibatu Sacerdotum etc. in 4. 
Franciscj Capucinj Controuersia De Communione Sub Vtraque Specie in 4. 
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Collocutio, seu Rozenlauwanij O wyre, a Svcenij Pikhauskem, a Katolyczkem 
Rzymskem in 4. 
Idem Liber secundo sed lacer in 4. 
Hortulus diuersorum animalium, Valet pro Concionatoribus in 4. 
Laurentij Leandrj Sacerdotis Magsopust(?): Valet pro Concjonatoribus in 4. 
Thomae Bamorowsky Sacerdotis Postilla Czeska. De Dominicis tantum in f. 
Ioannis Kocyn De Prouidentia Dej est Author Secularis: An uero Catholicus; 
Censura tu Lector et cognosces in 8. 
Robertj Bellarminj S. I. Praeparatio ad Mortem in 8. 
Idem Liber Eiusdem Auth(oris) 2do in 8. 
Fuluij Androbij S. I. Conuinium Spirituale in 8. 
Sstijtek Wijry in 8. 
Thesaurus animae Thomae Sacer(dotis) in 8. 
[Fol. 26a] 
Opowinnostech Krestianskych Matthaej Sacerdotis: Videtur mihj quod hic Li- 
ber sit editus ab haeretico Lector iudicet in 8. 
Nowe Peselstwij, Liber bonus sed lacer in 8. 
Odokonalostj Kzeholny Pinellus S. I. in 8. 
Tractatus O tancy bugneho tela Simon Lomniczky Auth(or) in 8. 
Eiusdem Auth(oris) Kupidowa strela in 8. 
Vita Christj D(omi)nj Et B. V. M. in 8. 
Ewangelya a epistoly Moranske Olom(ucienses) editiones in 12. 
Bostuij potrawa libellus in 12. 
Passio Dominj secundum Mathaeum In Triplicj Compactura seorsim impressa 
Cum delineationibus, aut Notis pro Maiorjs hebdomadae usu in f. 
Item aliae duae delineationes Passionis D(omi)nj, scriptae in f. 
Itinerarium seu Peregrinatio SS. P(at)rum Veteris et Nouj Testamentj Bohemico 
Idiomate in f. 
Idem Itinerarium 2do Iunctum cum Historijs Iudaicis in. f. 
Labirinth sweta, V(ide) infra in 12. 
SEPTImae Classis 
Libri Bohemici non Sacri aut Non Spirituales (Sub Quarto Titulo) 
Historiae Ecclesiasticae Eusebij Pamphilij, etc. in f. 
Historiae Eaedem 2do in f. 
Politia Historica, O wrchnostech, a sprawych swedskych in f. 
Historiae Iudaicae in 4. Libros diuisae. Item Itinerarium SS. PP. Item Descriptio 
Templj Hieros(olymitanae). Item Vrbis Hierosolymitanae in f. 
Historiae Iudaicae eaedem 2do in f. 
Historiae Bohemicae in f. 
Historicum Calendarium in f. 
Rozmlauwanij hospodare 3 hostem in f. 
Idem Liber 2do in f. 
Iosephus Flauius: De Bello Judaico in f. 
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0 zalozenij zeme Czeske in 4. 
Labyrinth sweta: a Lusthanz sedcze Pars med(itationum) e forj sp(irit)ualis in 4. 
Brawidlo krestanskeho zywota in 8. 
Oswomostj a Lascze Maezelske in 12. 
Ecclesiastykus O Mrawijch in 12. 
Sylua quadrilinques Vocabulorum Bohemicae, Latinae, Graecae, et Germanicae 
Linguae Danielis Adamj etc. in. 4. 
[Fol. 26b] 
Libri Septimae Classis (Sub Quinto Titulo) 
Germanicj Varij 
Homiliae Joannis Fabrj in. f. 
Ruebardij Controuersiae per Vilhelmum Damasum Lindanum in 8. 
Aegidius Albertinus: de Vita Gusmannj Vagabundj per Mundum in 8. 
Dictionarium Latino-germanicum Volfgangij Schoenslederj in 4. 
Dictionarium Latino-germanicum Petrj Dasipodij in 4. 
Kronicae S. P. N. Franciscj Pars 3. Librj Decem Complectur in 4. 
P. Felicis Reineccij Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) Thales Franciscanus 
in 8. 	 . 
Suffragium B. V. M. Comfra(ternita)tis Brunensis in 8. 
Libellus precum piarum Passau(iensis) Tres partes in 12. 
Hortulus animae siue Libellus precum piarum in 16. 
Copia Resolutionis electoris Saxoniae ad Regem Hispaniae in 4. 
Spiritualis Militiae processus pro Militibus Modernj temp(or)is. Libellus paruu- 
lus in 12. 
[más kézzel.] 	. 
Joannis Georgij Schwanderi De diversis oeconomicis in 4to 
[Fol. 27a] 
Libri Septimae Classis (Sub Sexto Titulo) 
Polonicj Varij 
In Calepino XI. Linguarum Polonica lingua etiam ponitur in f. 
Ioannis Boterj Cosmographia: F. Paulo: Lecziczio Polono Ord(inis) Minor(um) 
Interprete. in 4. 
Emanuelis Aluarj S. I. Grammatica Latino-polonicae in 8. 
Controuersiae Fidej Idiomate Polonico in 8. 
Synonima Latina, siue Dictionarium Latino-polonicum in 8. 
Cantionale Polonicum in 12. 
[más kézzel.] 
Conciones festiue Nichlovski in f. 
Concio(nes) Sabbaothine Sczepanovicz in f. 
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Libri Septimae Clas(is) (Sub Septimo Titulo) 
Graeci Diuersorum Authorum 	. 
Ioannis Stobaej Eclogarum Librj 2. Voluminis illius Pars Prior Total(iter) est 
Graeca. Deinde Sequunt(ur) Librj duo Joan(nis) Stobaej Primus Physicas, Alter 
Ethicas Eclogas habet in f. 
Clementis Alexandrinj Opera. Authore Friderico Sylburgio Interprete etc. in f. 
Euripides Poeta Latinograecus in f. 
Gulielmj Postelij Compendium Cosmographiae. Est prohib(itus). Item Nonnus 
Panopolitanus Poeta. Non est prohibitus in 4. 
D(esiderius) Eras(mus) Roterod(amus) Nouum Testam(entum): Graecolatinum 
in 8. 
Nouum Testamentum Graecum in 8. 
Nouum Test(amentu)m Graecum 2do in 1 2. 
Euang(elia) Et Epistolae Latinae et Graecae in 8. 
Euangel(elia) Et Epist(olae) Latinae et Graecae 2do in 8. 
Georgij Mayr S. I. Liber De Imitatione Christj in 8. 
Eiusd(em) Fasculus Litaniarum in 8. 
[Fol. 27b] 
Petri Canisij Catechismus paruus Graecolatinus in 12. 
Eiusdem Catech(ismus) Graecol(atinus) 2do in 12. 
Eiusd(em) Catech(ismus) Graecol(atinus) 3io in 12. 
Hesiodj Asczaej opera: Graeci et Latine mixtim in 8. 
Joannis Postelij Calligraphia Oratoria Linguae Graecae in 4. 
N. Cleandrj, Linguae Graecae Institutiones in 4. 
Herodotj Halicarnassej Historiae parentis qui in scribitur; Clio in 8. 
Grammatica Haebrea Vaserj in 8. . 	 . 
AEsopj Phrygis Fabularum Partes duae, Graecolatinae in 8. 
Jacobj Gretserj S. I. Grammatica Graeca et Latina et alfa quaedam in 8. 
Idem Eiusdem Gretserus 2do in 8. 
Idem Eiusdem Gretserus 3io in 8. 
Idem Eiud(em) Gretserus 4to in 8. 
Eiusd(em) Gretserus paruus in 8. 
Eiusd(em) Gretserus paruus 2do in 8. 
Ioannis Varenij Syntaxis Linguae Graecae in 8. 
[más kézzel. J 
Anno 1676 A. R. D. Franciscus Bartosovicz Vocabularium Graecum et Judaicum 
Georgij Pasor donauit Conventus Szakolczensis. 
A szalvatoriánus rendtartományhoz tartozó kolostor könyvanyagának gyarapo-
dása nem mondható folyamatosnak, me rt 1536-ben a pestis következtében a kolos-
torban maradt szerzetesek mind meghaltak. 1563-b an jöttek vissza a ferencesek, de 
csak rövid ideig élhettek nyugodtan, mert 1605-ben császári katonák dúlták fel a 
várost, így a kolostort is. Valószínűleg a könyvtár állományának jelentős része el-
pusztult. Az 1662-es összeírás tehát már egy újabb gyűjtés eredménye. A katalógust 
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1662-ben kezdték el írni, majd — a jegyzékben szereplő pótlások szerint — 1755-ben 
ismét írtak a katalógushoz. A Bartosovitz Ferenc ajándékozta könyveket (1676) is 
bevezették a katalógus megfelelő szakjaiba. 
Irodalom: Majláth Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történe-
téhez. MKsz, 1882. 289-305. (A szerző ebben a tanulmányában kiadta a 
könyvtár hungaricum anyagát.); Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének 
története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Bp., 1922. 155-156.; Gulyás Pál: A 
könyv sorsa Magyarországon III. Bp., 1961. 171., 184-186.; Madas—Monok 
1998. 125. 
Mai lelőhelye: OSzK Quart. Lat. 2119. 
Tulajdonosa: a szakolcai (Skalica, Szlovákia) ferences kolostor. 
KtF VI. 83. 
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Jezsuiták 
Bécs 
1681 
Pasmaneum 
Kiadása előkészületben: Sajtó alá rend. Fazekas István. 
Mai lelőhelye: Budapest, Egyetemi Könyvtár, MS J 10/11. 
Tulajdonosa a bécsi (Wien, Ausztria) Pasmaneum. 
KtF XI. 50. 
Kassa 
1660-1682 
Kiadta: Adattár 17/1. 1-86. 
Mai lelőhelye: OSzK Fol. Lat. 23. 
Tulajdonosa: a kassai (Kosice, Szlovákia) jezsuita rendház. 
KtF VI. 81. 
Kolozsvár 
1591 
Kiadta: Adattár 16/2. 3-4.; Carrillo Alfonz ... levelezése és iratai 1501-1618. Kiad. 
Veress Endre. Bp., 1943. 22.; Monumenta Antiquae Hungariae III. 1587-
1592. Ed. Ladislaus Lukács. Róma, 1981. 620. 
Mai lelőhelye: Róma, Archivum Historicum Societatis Jesu, Germ. 169. Fol. 146r-
147v. 
Tulajdonosa: a kolozsvári (Cluj Napoca, Románia) jezsuita kollégium. 
KtF VI. 7. 
1603 
Notarius uram vallja, hogy ... az szolgájánál látott egy Calepinust és valamely hit-
vány könyveket ... 
Kálmándy Jánosnál vagyon egy Calepinus 
Olajos Szabó Mihálynál ... egy Evangélium ... 
Besenyei Barbély Péternél Caius Plinius ... 
(A Barbély Illés Tizedében lakó) Balassy Bálint adott egy Bibliát, 1 Calepinust 
Barbély Illésnél volt ... egy vagdalt Calepinus 
Ugray Istvánné vallja, hogy egy külföldi embertől vette meg Szappanos Péterné az 
Boldogasszony koszoróját ... 
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A jezsuita egyetem lerombolása után a város tanácsa készített felmérést arról, 
hogy ki mit tulajdonított el a rombolás során. Sok személynél találtak könyveket, de 
általában csak „könyv"-ként említik, a fenti hét kivételével. 
Kiadta: Adattár 7. 172-196.; Barlay Ö. Szabolcs: Vázlat a jezsuita „Missio 
Transylvanica" tevékenységéről és könyvtárának sorsáról (1571-1603). 
Könyv és Könyvár XII. Debrecen, 1979. 125-126. 
Mai lelőhelye: MOL Erdélyi fiskális Lt. XXII. szekrény, Fasc. 13. D. 
Tulajdonosa: a kolozsvári (Cluj—Napoca, Románia) jezsuita kollégium. 
KtF VI. 10. 
Nagyszombat 
1632 
Kiadta: Adattár 17/2. 39-151. 
Feldolgozása: Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati egyetemi könyvtár az alapí-
táskor. Szeged, 2001. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai III.) 
Mai lelőhelye: BEK J 1. 
Tulajdonosa: a nagyszombati (Trnava, Szlovákia) jezsuita egyetem. 
KtF VI. 36. 
1690 
Kiadta: Adattár 17/2. 153-339. 
Mai lelőhelye: BEK J 2. 
Tulajdonosa a nágyszombati (Trnava, Szlovákia) jezsuita kollégium. 
KtF VI. 103. 	 . 
Pozsony 
1639 
Kiadta: Adattár 17/1. 87-147. 
Mai lelőhelye: Eger, Dobó István Múzeum Könyvtára, 1984.7-177. 
Tulajdonosa: a pozsonyi (Bratislava, Szlovákia) jezsuita kollégium. 
KtF VI. 45. 
1655-1663 
Kiadta: Adattár 17/1. 149 —223. 
Mai lelőhelye: Eger, Dobó István Múzeum Könyvtára, 1984. 189-376. 
Tulajdonosa: a pozsonyi (Bratislava, Szlovákia) jezsuita kollégium. 
KtF III. 64. 
366 
Sárospatak 
1686 
Kiadta: Adattár 14. 86-89.; Adattár 17/1. 237-241.; Szinyei Gerzson, Sárospataki 
Református Lapok 1909.499-500. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei, 
1227/2. 
Tulajdonosa: a sárospataki jezsuita rendház. 
KtF VI. 98. 
1707 
Kiadta: Adattár 17/1. 242-245. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. 107. Fasc. Nr. 50. 
Tulajdonosa: a sárospataki jezsuita rendház. 
KtF VI. 112. 
Selmecbánya 
1706 
Inventarium Residentiae Schemniciensis 
Cathalogus Librorum Sive Inventarium Bibliothecae in eadem Residentia 
habitae 
Biblia Sacra Latine 
Lobetius in festa 
Dominicale et Festivale Joan(nis) Saifferj 
Joan(nis) Andreae Graffi Dominic(alium) 1. pars 
Eiusdem Domini(calium) 2da Pars 
Joan(nis) Ernesthi de Imagine Dominicale 
Haffner Dominicale 
Haffner Festivale 
Francisci Neiderhaiden Dominicale 
Partris(!) Hartung pars lma 
Ejusdem Pars 2da 
P. Joan(nes) Schrőtter Tomus 2dus 
P. Joan(nes) Schrőtter Tomus (ter)tius 
P. Dan(iel) Schvarcz Dominicale 
Item ejusdem Dominicale 
Concionator Funebris R. D. Hőfflich 
Trőger Super psalmum Miserere 
Historia Concilij Tridentini 
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Turlot Doctrina Christiana 
Coelamati Qvadragesimale 
(...) Verbum abbreviatum (...) 
Philippus Kiselius 
Rotus Hortus T. 1. 
Gallus Cantans R. P. Ignatij Trauner 
Engelgrave Pantheon 
Thomae Reina S. J. Dominicale 
Gloria S. P. Joa(nnis) Klehlar 
Claudj Tesctier S. J. Dominicale 
Laurentius Euchstadius Cum Ephemerido Qvinqvennali 
Sparsiae Fabri Dominicale 
Schaller de passione 
Lux Evangelica a P. E. 
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Hortus Pastorum 
Chronicon Carionis 
Controversia benigni Bosuet 
Grammatica Gallica 
Biblia S(acra) Germanice 
Festivale P. Knellinger 
P. Vollffgangi Rauscher 
Festivale Knellniger 
P. Cohner(?) Bibliotheca 
Dominicale P. Knellinger 
Nirenbergius Doctor Evangelicus 
Festivale P. Rodlor 
Depositum Sacrum 
Anton(ii) Festival(e) pars 1. 
Cronica Joan(nis) Naucleri 
Tertia pars operis v(ideli)cet totius Sententiarum Cum disputatis S(ancti) 
Bonaventurae 
R. P. Didaci Delavega Qvadragesimale 
Index in Breviarium 
Explicatio Christianae Doctrinae Pro Benigni Roser Germanice 
Hervűndert P. Laurentii Foreri 
Index in Breviarium Consilij Triden(tini) 
Missale Romanum dupplex 
Concordantiae Bibliorum 
Biblia Latine 
Biblia Germanice 
Buzenbaum, seu medulla Theologiae Moral(is) 
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Directorium in Exercitio S(pirituale) S(ancti) P(atri) Ign(atii) 
Solutiones non Solutiones P. Szent Ivány 
Causae et motiva Unice Verae Fidei Catholicae P. Szent Ivány 
Cornei Marianus in Mariae Cell 
Dissertatio de Haeresiarchis 
Ceremoniae Baptismi S(ancti) 
Lutheri nihilul ad rem Germ(anice) 
Item Solutiones non Solutiones 
Magnum chaos P. Szent Ivány 
Enchiridion parvam 
Castigatio Apostatae Mainoloy 
Qvinqvanita Causae verae Catholicae fidei german(ice) 
Item Lutheranicum nihil 
Lutheranicum nuniqvam et nunqvam 
Pacificatio Vienen(sis) regnante Rudolpho 2do 
Item Enchiridion Lutheri 4. 
Theses 
A(...)opium Innocentiae 
Liber Arithmeticus 
Hymennei de Marie Tryumphus 
Cosmographia Petri Appiani 
Item 50. rationes fidei Catholicae 
Hoffmannus Geor(gii) Heidelbergij 
Meditatio fugiensis animae (...)porum(?) 
Exercitia Spiritualia S. P. Ignatij Loyolae 
Methodus aqiuvandi in primor 
Magyar Calendar(ium) 
Afflatus amoris Divini 
Lapis Lydius P. Ruzichki(!) 
Flores Ind(iae) 
Heraclytus Ridens 
Directorium 
Cas(...)tas incorrupta 
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Lux Evangelica Engelgravi 
Antonij Viczyra pars 1. 2. 3. et 4. 
Liber Arithmeticus alter 
Tripartitum Juris philosophici 
Epitome Controver(siarum) P. Cothurij 
Liber Carminum 
Publij Virgilij Liber Germ(anice) 
Breviar(ium) Romanum in octavo 
Breviarij Romani par Vernaculis 2plex 
Item pars hyemalis duplex 
Propium Dioecesis Passaviensis 
Proprium Societ(atis) Jesu 
Nova qvaed(am) officia Breviarij 
Sacra Scrip(turae) in sex Thomulis 
Immobilia fundamenta S. Jodocij S. J. 
Hugonis Card(inalis) Pars 2. in Psal(mo) cum postilla 
In Esaiam, Jeremiam, et Baruch 
Biblia S(acra) Latine in folio 
Sexta pars Libr(orum) S(ancti) Augustini 
Cassiodori in Psaltes(!) propositio 
S(acra) Biblia V(etus) Test(amentum) Nicolai de Lira 
Item ejusdem super Matthaeum 
L(irae) in Prophetas Maj(ores) et Min(ores) 
Plinij Secundi Liber 
Divi Augustini 1. pars Librorum 
Item Nona pars 
Item Qvarta 
Antonini histor(iarum) pars 2da 
Hymennei Regi heptachordon Graciarum(?) 
Analisis Geometrica 
Decima pars Libr(orum) S(ancti) August(ini) 
Ecclesiasticae Historiae 
Undecima Pars libr(orum) S(ancti) Aug(ustini) 
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Nova Peregrinatio Neosolensis per 7 stationes 
Alphabetum Sacrificantium 
Gvillelmi Amesij Consciencia 
Ex temporalis Concionator 
Compendium Ethicae 
Alphabetum Communicantum 2plex 
Decreta ad Missam et officium Divinam 
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Qvaestiones, et responsa 2plex Detrichstain 
Thomus 2dus Guillielmi Rempisi 
Philosoph(ia) P. Joan(nes) Braun 
Tamburini Com(mentaria) et sacrificium Missae 
Speculum Confessiones 
Vita, et Doctrina J(esu) Christi P. Avancini 
Partes Breviarij in compactae 
Idaea Theolog(ici) Specul(um) Petri Fulgesis 
Liber gradus Philos(ophiae) P. Miller 
Acti(!) 12 Apostolorum 
Declaratio verae fidei Jodocij Preth 
Liber Michaelis Tilheren germ(anice) 
Liber Directiones pro Breviar(is) 
Epitome Catheg(...) 
Argumenta Catholicae fidei 
Difficultates Ioan(nis) Lanpendorf 
Thomus Salamonis 
Itinerarum Augusti Norinbergens(is) 
Maria Magdalena poenitens Ital(ice) 
Joan(nis) Arndti de vero Christianismo 
Breviarium Politicorum 
Ars fusona(?) 
Jesuiticum nihil 
Proprium Societat(is) Jesu 
Conclusiones Theol(ogiae) Paul Rosmer 
Liber Dafnis (...) 
Descriptio solis et (...) 
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Calendar(ium) Tyrnaviens(is) Andreae Argelli(?) S. J. 
Catholica Ingvisitio Conradi Ploibs(?) 
Orato Funebris Drexelij Card(inalis) 
Concio de vera Religion(is) Catholica 
Vox vigilantis Dan(ielis) Letisb 
Apophtegmata Rudolphi I. S. Climer 
Breviarij Pars hyemalis una 
Fasciculus Marianus 
Delitiae Gens humani P. Drexelij 
Liber Arithmeticus Germanicae 
Libri 7. de peregrinatione Joan(nis) Pitsii 
Confessio August(ana) brevis Germ(anice) 
Utilis et compendiosa manusductio(!) ad jus Civile Joan(nis) Strioli(?) 
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Enchiridion 
Observationes deorum Commentarium Mich(aelis) Marth 
Manuale Biblicum 
Liber Christophor(is) Schatt 
Conciones Panegiricae, P. Julij Lecupiti(?) 
Alphabetum Sacri cantium Georgii Horvath 
Conclusives Iudici, Donati Tabarelli conclusiones 
Aphorismi Confessariorum 
De Regimine Imperij Lib. 2dus 
Liber Georgii Nillij 
Apparatus Ascalicus Georgii Hofman 
Liber Gradus P. Frellus 
Compendium Vitae S(ancti) Ignatij 
Cathalogus Libr(orum) Martini Enderi duplex 
Liber Scriptus Germ(anicus) 
Clavis Capitalis Gallica 
Informatio novarum Capr. Augustaniorum 
Directiorum Confessariorum P. Bartholdi 
P. Nicolaj Causini Liber de passione 
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Cathalogus Ursorum(?) Lib(er) apud D. Enderi 
Compendium S(ancti) Ignatij 
Concordia Canonica Cardinalis Sreter 
Speculum Veritatis Germanice 
Onomasticum Graece 
Promptuarij exequialis pars prior 
Medulla Theol(ogia) P. Buzenbaum 
Compen(dium) operis Tripar(titi) Reg(ni) Hung(ariae) 
Examen Narrationes Ada(mi) Taunerii 
Polidori Vergilij de rerum inventoribus 
La vite de Monsieur S(ancti) Alex(i) 
Opus deliciar(um) Biblicum Mich(aelis) Laberi 
Benedicta Virgo Cellen(sis) 
Qvaestiones Theol(ogicae) Liber Halbeme(...) 
Pauli Olivae Exhortatium(!) Pars lma 
Anticatechetica seu Errores Ioan(nis) Regiani 
Tractatus de Deo Uno et Trino Rosmi 
Index Utriusque Testamenti 
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Liber Catholicus sine Titulo 
Ethices Christiani Libr. 3. 
Biblia Sacra Latine 	- 
Augustana Confessio Germ(anice) 
Commentarius de praecipuis gradibus divinatonum 
Tractatus de sacramento et virtute poenitentiam P. Rosmer 
Julij Caesarum Scaligerum exercitatium libris 
Augustana et antiaugustana confessio duplex 
Martyrologium Romanum Germ(anice) 
Taum(...) Polonus Abrahami Jovii 
Propheta Apocalyptica Enr(?) Tirczij 
De Signis Ecclesiae Lib. 24. 
Item Lib. 12. 
Malleus Maleficarum 
Laus Cathecheticus Adami De(...) 
Assertionis Lutherae (...) 
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Miracula S(ancti) Fran(cisci) Xaverij 
Regula Prudensis et Pij Confessarij P. Schvarcz Pars lma 
Ceremoniae Baptizmi 
Mariophili de Festis Marianis 
Selectiores Qvaestiones 
Concordia Canonica Caroli Schreter 
Rara et unica prudentia 4plex 
Brevi directio ad Confessar(ios) Confitentis munus recte obeundum 
Responsio Danielis Papae 
Facilis et succincta Sacrarum Canonum Doctrina Emerici Pernyg 
Breviarum Romanum integrum 
Antipitua et Antilogia 
Conciliario Locorum Communium totius Sacrae Scr(iptur)ae 
Confessio Apostolicae fidei Georgii Vir(...)ayer(?) 
Dionysios Pusio Matesij 
Augmentum Enchiridij 
Index oper(um) Tripar(titum) R(egni) Ung(ariae) 
Rituale Strigoniensis 
A(uli) Gellij Noctes Attices omni (...) macantissimae 
Liber Antiqvus siue Titulo videtur esse Corpus Libri Canonici 
Nova Praxis Jaco(bi) Masenii Ger(manice) et Lat(ine) 
Resolutio Fundamentalis Ger(manice) 
Qvensvadna Mariana 
Schola virtutis Gerg(ii) Hoffman 
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Breviarum Romanum integrum 
Loci Communes Ioan(nis) Hoffmasteri 
Resolutio fundaeri(!) Geor(gii) (...) Ger(manice) 
Schola virtutis Geor(gii) Hoffman 
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Institutio ad exemplar Passionis D(omi)ni 
Vita P. Canisij Germanice 
Lapifudnia(!) P. Fran(ciscus) Modniger 
Centuria Funebris P. Frölich(!) 
Aulicismus Solicismus Sanczio Causinj 
Triumphus P. Cornelij Hasahs 
Convivale Qvadragesimale P. Amandi Cap 
A Mattheum Jaco(...) 
Officium S(anctissimi) Nominis Jesu 
Caroli Scribiani Ludus 
Joan(nis) Ranithots Liber Germanicus 
Explicatio Psal(morum) Davidis Theod(ore) Snephio 
Thomus Sextus Lutheri 
Jeremiae Drexelij Thomus 2dus 
Curiosiora, et Selectiora Variarum Scientiarum Miscellanea P. Mart(ini) 
Szent Ivany 
Speculum Parochorum 
Reformata germ(anica) Apotheca Lutherica 
Jacobi Gavallerij Tabula cosmographica 
Theologia Prophetica Franciscis 
Hungaria, seu Disputations Miscellaneae P. Conradi Fogler 
Lib. Georgij Agricolae de re metallica N(ume)ro 17. 
Georgij Engelhardi Instructio de Montanis germ(icis) Cum Imaginibus 
Devotiones Lib. ad S. (...) Nro 16. 
Celadae in Judith in thomo 
Patris Volfgan(gi) Rauscher D(omi)nicale Samaritarum in Thomo 
Ejusdem D(omi)nicale p(ars) 2da in Thomo 
Jacobj Lobetij Tomus 1. et 2dus 
Sacra Scriptura in (...) 
Novus Christianus Pauli (...) 
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Divina Instructio 
Veritas toti mundo declarata 
Ericij P. Steinij epistolarum apparatus 
Catechismus Hystoricus Claudij flaunii 
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Minutij felicis Octavius 
Concordantiae Sacrorum Bibliorum 
Patris Picherdi de Christi Theologia Tripar(tita) Universi 
Senecae opera omnia 
Arnoldi Corvini jus Canon(icus) 
Institutio Paroch(orum) Pauli Segneri 
Compendium Theologiae Summae Doctoris Angelici 
Institutio Castellarij Pauli Segneri 
Conciones et Orationes ex Hystoricis Latinis excerptae Authore incerto 
Catechismus Concolij Triden(tini) 
Integra Theologia Moralis Editio 3tia, gvoad(am) fide et mores, et Sacram 
ad ministrationem(?) 
Synopsis totius Cursus Theolog(icus) Pars 1. Patris Jacobi Matelij 
Apparatus Eruditionis instructus Michaelis Pexnifelder(!) 
Evangelia Croatica et Sclavonica 
De Sacra Philo(sophia) Fran(cisci) Valesij Lib. Singularis 
Phil(osophia) Vetus et Nova, ad usum Scho(lae) accommodata Tomus 5tus 
Notitia Congregationum Arnoldi Mettenbergij 
Qvaest(iones) Geometricae Joan(nis) Francisci 
Veritas Religionis Cathol(icae) adversus Haeret(icos) P. Thyrzi Gonzales 
Patris Jacobi Plataej(?) (...) totius cursus theologiae 
Catechismus pro (...) 
Item opusculum 1. Pars hyemalis et Vernalis 
Opusculum 5. ejus Pars Martialis 
Manna Pauli Segneri Sex Tomuli 
Medula Theol(ogica) ex Sacris Scripturis Conciliorum etc. . 
Arnoldi Corvini jus Canonicum 
Norma Verae fidei Fr(iderici) Pabel 
Brevis Theol(ogia) Joan(nis) Volmarii 
Joan(nis) Platebii Pars 3tia 
Acerra Philologica 
P. Marti Vecani(!) Manuale controver(siarum) in 5. Libr(os) distributum 
Decalogale Procopii Capucini 
Justi Lipsij Politicorum Libri Sex 
Justi Lipsij Monita 
Philosoph(ia) Vetus et Nova 
Libri 12 Petri Gallatini de Archani Catholicae Veritatis 
Commentaria in 4 Prophetas major(es) 
Disputationes Roberti Bellar(mini) 
Annales Mundi Phil(ippi) Briesii S. I. Pars 1 ma Lib. No. 7. 
Examen Ordinand(orum) per Ladis(laum) Seney- 
Lapis Lydius Controver(siarum) moderna(rum) 
Sales epygram(matum) Sebas(tiani) Cabe 
Devotus M(aria) Vir(go) Pauli Zegnéri(!) 
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Instructio Poenit(en)tiis P. Zegnéri 
Marci Zueri Boxhomij Emble(mata) Politici 
Epicteti Enchirid(ion) 
Lithaniae Laurentianae Germ(anice) 
Acta Sv(?) Regiae in Anglia 
Libellus exercitiorum sive Spiritualis Cura Animae 
Doctrina (Chris)ti juventutis Christianis 
Missale Passaviensis (...) 
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Catechesis Verae et Cath(olice) fidei 
Cornelius a Lapi(de) in Evangel(iam) 
Jacobi Cetler oculorum demonstra(ti)o Verae Romanae fidei Cath(olice) 
Ejusdem Tomus 2dus 
Cornelius a Lap(ide) in Prophet(as) maj(ores) 
Patris de Vaquua(?) Tomi 3. 
Postilla P. Geor(gii) Schrell 
Patris Didaci de Cellada 
Commentar(ia) literalis et Moralis in Tobiam 
Cornelij a Lap(ide) in omnes Epist(olas) D. Pauli 
Ferdin(andi) Qvirinidae Salazar in proverbia Salamonis 
Disputationum Roberti Bellar(mini) Tom. 2dus 
Celada in Ruth 
Qvadragesimale P. Schaller 
Diurnale P. Schretter 
De Antichristo Lib. Amovij Cetircii 
Theol(ogia) Polemica Ada(!) Burchaber(!) 
Qviriarius tractatuum Geor(gii) Kovach 
Experi(ment)ae Theologico Sacramentales Geo(rgius) Govath 
Pauli Laimani Opera omnia 
Excursus Morales P. Emanuelis de hazela(!) 
P. Josephi Manlij Biblica Moralis 
Ejusdem Manlij Tom. 2. 3. et 4. 
Liber Concorarum(!) 
Patris Benigni Chiblerij P. 1.2 et 3. 
Liber Naxerae in 2dum Regum 
Ambr(osii) Calepini Liber 
Tamburini opera omnia 
Iacobi Illsung Theol(ogia) Practica 
Cronica Ecclesiarum Christi 
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Centuria funebris Thomae Horlih(!) 
Incredulus non excusatus Pauli Zegneri(!) 
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Philip(pi) Harton(!) Concio(nes) Germ(anici) Apud D(omi)num Joan(nem) 
Kovács Sunt Libri Concilij Tridentini et Concilij Tridentini ante Concilium 
Tridentinum 
P. Cornelij a Lapide Tomi 3. 
P. Jaco(bi) Tirini in totam Sc(ri)p(tu)ram Tom. 2. 
P. Andreae Spaner Polyantheá Sacra in duobus Tomis 
P. Philippi Hortung(!) Concion(um) tergeminae in D(omi)nicas totius Anni 
P. Francisci de Mendoza Commentarius in 4 Libr(um) Regum 
P. Erardi Fulorij commentar(ia) in utraque Lib(um) Machabeor(um) in 2dus 
Tomus 
P. Matthiae Fabri S. J. Concionum Tripartiti Pars aestivalis et Hyemalis in 
distinctis Tomis 
Ejusdem auctuarium concionum cum D(omi)nicalium, turn Festivalum in 
uno Tomo 
P. Drexelij opera omnia in 2dus Torn. 
Biblia Latine 
Concordantiae Bibliorum 
Panthatheuchus Moysis in uno Tomo et in altero Prophetae(!) majores Idio- 
mate Bohemico 
Reverendissimi D(omi)ni Didaci Nisseni opera omnia in 4. Tomis separatis 
Joan(nes) Schrőtter Tomus Concionum D(omi)nicalium 
P. F. Joan(nis) Ded(...)er(?) dominicales 
D. Josephi Mansij AErarium Evangeliorum D(omi)nicalium totius Anni 
P. Lucae Nagel Stromata Evangelia pro festis Solennioribus 
P. Zachariae Trinhelij Majer Dei gloria 
Thomae Henrici S. T. D. Catina Biblica 
Stephani Landovics Concionum Ungaricalium Pars Hyemalis 
S. Augustinus Psal(mos) Davidicos 150. 
Hugo Cardinalis in 4. Evangelistas 
P. Joan(nis) Wajor(!) Theophilus Spiritu renovans 
P. Christophori Pflaumer Dialogi Catholici Bohemico Idiomate 
P. Fran(cisci) Costeri Echiridion controversiarum praecipuarum 
Cornucopiae Concionum qvadragesimalium et de B. Virgine, Auctore P. 
Caroli Vanhorn(!) 
Theol(ogia) Tripartita Ardehlin(!) 
S. August(ini) De Civitate Dei 
Tamburini opuscula 3. 
Hyeronimi(!) de Lanuza T. 3. et 4. 
Jacobi Marchantij Conciones Morales 
P. Rosae Conciones 
Hortus Pastorum 
Flores exemplorum Antonij Dauronet(!) 
Homiliae de tempore  
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Meffreth Mons Tabor Pars hyemalis et aestivalis 
Joan(nis) Gerson Sermones typo antiqvo 
Epistolae S. Hieronymi 
Aliqvis antiqvus interpres in Scripturam typo antiqvo 
Dionysius Carthusianus typo antiqvo 
D. Jacobi Perecz(!) de. Valentia interpres Super Psalmos 
Hollen 
Postilla Cathol(ica) Mart(ini) Aisengrein(!) 
Josephi Mansij aerarium 
Matthiae Fabri pars lma 
Concordantiae Sacrorum Bibliorum sub signo trium + 
De Lanuza Dominicalis 
Gloria Sanctorum P. Joan(nis) Klehlar 
Opuscula Pastoralia Jacobi Marcharstij(!) 
Joan(nes) Osorius 
P. Jacobi de Voragine Sermones 
Evangelicarum Enarrationum thesaurus novus 
Conciones Petri Bessae 	. 
Jacobi Boleti(!) Gloria Sanctorum 
Coelum Empireum Henrici Engelgrave Pars 2. 
P. Ignatij Coutino Sermones . 
Paradysus Concionatorum Raphaelis de Laminetz 
Novus Succursus P. Landovics 
Pars sermonum (...) 
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Josephi .Mansij p(rom)ptuarium Tom. .1 
Thomae Stapletonij Sermones 	. 
Calepinus parvus Caesaris Caldarini 
Biblia Sacra Latina 
Concionatorum Historicus Pexenfelder 
Biblia S(acra) Sclavonica in folio 
Thesaurus Sacrorum Rituum Gavanti Tom. 2. 
Florilegium Josephi Langij 
Sacrae Scripturae Sclavonicae N(ovum) Test(amentum) 
Palperti(!) de Temesvar Stellarium 
Sermones Petri de Palude Pars hyemalis 
Postilae Joan(nis) Feri Pars lma 	. 
Sermones Palberti(!) 
Aristotelis organum 
P. Hyeremiae(!) Drexelis omnia opera 
Calepinus in folio 	. 
Lexicon graeco-Latinum, in folio 
Dictionarium Petri Cholini Latino Germanicum in folio 
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Historiae Ecclesiasticae in folio 
Divus Aurelius Augustinus in folio 
M(arci) Antonij Coccij Sabellici Historiae in folio 
Cicero de officijs Senectute, Amicitii in folio 
Virgilius totus in folio 
In P. Virgilij aeneidos 12 libros Comment(aria) Lamb(erti) Hortensij in fo-. 
lio 
Despauterius, in 4to 	• 
Lexicon Graecum in 4to 
Lamberti Hortensij de bello Germanico in 4to 
Joan(ni) Fridericidos Carmina 	 . • 
Idem liber continens Orationes R. P. Pazmani (...) 
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Laurentij Vallae elegantiae Latinae Lingvae 
Rhetorices Praecepta Davidis Chitraei(!) 
Sylva Comparationum Joannis de Gonzalez 
Prosodia Bononiensis utraque Pars 
Julij Caesaris de Bello Gallico 
Virgilius totus 
Rhetorices Praecepta Sarcerii 
Somnium Scipionis 
Descriptiones Oratoriae Ganducij 
Historiae Herodoti Halicarnassej 
Horatius 
Erasmus de Conscribendis Ep(isto)lis 
Orationes P(atrum) Gallorum 	. 
Eusebij Nierembergis de adoratione spiritus 
Bauchusij Epigrammata, in eodem Libro continentur pia historia Patris An- 
gelini Gazej 
Lyvia Carerae 
Poesis Grammatica(!) Avancini Pars 1 
Terentij Comedie 
Evangelia Carminae exposita 	 . . 
Observationes Ciceronem 
Verisimilia Balbini 
Grammatica Frisohlini(?) 
Palaestra eloqven(tiae) ligatae P. Massenij 
Carmina Rainchei de Asturia(?) Vulpus 
Jacobi Vidermanni(!) Acromata 
Curtius 
Poesis Lyrica Avancini 	 " 
Palude de Vetustate (...) 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
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Cicero 
Martialis 
Progymnasmata Pontani 
Seneca 
Virtus Coronata D. Ladislaj 
Emmanuel 2plicitus 
Hortulus Romanus Mail3nerii 
Laurea Philosophica D. Catharinae 
Discreta et amoena Pallas 
Vita Thomae Mori 
Ariadne Rhetorum Britij 
Lyrica Sarbievii 
Nucleus Catecheticus 
Joach(imi) Camerarii Grammatica 
Cicero Ep(isto)larum 
Ravisius Textor 
Plauti Comoediae 
Consolatio Philosophiae 
Recta intentio Drexelij 
Breve compendium doctrinae RP. Tyrsi Gonzalecz(!) 
Discordia Concors, seu disceptatio Philosophico Rhetorica 
Cantus Lib. Germanicus 
Libri Acatholici 
[vacat] 
Concilij Triden(tini) Examen authore Chemnitio 
Tischreden Mart(ini) Lutheri 
Aulegung des Evan(gelien) Mart(ini) Lut(heri) 
Liber Concordiae Luth(eri) 
Lutheri Tomi 
Tomus 1. 
Tomus 2. 
Tomus 3. 
Tomus 4. 
Tomus 5. 
Tomus 6. 
Tomus 7. 
Tomus 8. 
Tomus 9. 
Tomus 10. 
Tomus 11. 
Tomus 12. 
Tomus ejusdem 5tus 
Item Tomus 9. 
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Poro(!) Tomus 19. 
Harmonia ex Evangelistis 4 composita 
Loci Communes Benedicti Aretii 
Biblia Germ(anice) 
Tertia Pars examinis Ordinandorum 
Septima pars Melantonis(!) 
Analysis Joan(nis) Piscatoris 
Commentarij Nicolaij Hemingij 
Pericope Evangeliorum 
Novum Test(amentum) 
Ossa rediviva Gregorij Tsudi(?) 
Postilla Nic(olai) Hemingij 
Locorum Communium Collectanea 
Comment(aria) in Ep(is)t(ol)am Pauli ad Rom(anum) Nic(olai) Hemingij 
Praedig(ten) Geor(gii) Millerii 
Commentaria in Acta Ap(osto)lorum 
Ennarrationes Evang(elici) Joan(nis) Crencz 
Hausí3bible Andr(eae) Munaei(?) 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
[vacat] 
[vacat] 
Flagellatio Jesuitica 
Ep(is)t(ol)ae Pauli Albuitij ad Jesuitas 
Dictionarium 
Agenda 
Philippi Melan(chthonis) Tom. 2. 
Liber de interpretatione Vibebaldi (...) 
Onomasticon Theologicon 
Geor(gius) Eder fuldener (...) 
Disputa(ti)on(es) in Salomonis Gretseri 
[vacat] 
Compendium Hutteri 
[vacat] 
Qvaestiunculae Adalberti Spitichij 
[vacat] 
OEconomia (Chri)stoph(ori) Cosner(?) 
Explicatio Nic(olai) Selnecceri(!) 
Liber 4tus de Persona (Chri)sti 
Millenarius sextus Habendi(?) 
Vademecum Gasparis Finckij 
[vacat] 
Jocorum atque seriocum locis 2dus 
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621. 	Tertia Pars Cronicae Corvini 
622.' Eulbi(?) T. 4. 
Concordantia 
Exam(inis) Concil(ii) Triden(tini) Aut(hore) Chemnitz 
[vacat] 
[vacat] 
Conciones 4. S. Elisabethae 
Joan(nes) Spangl 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
[az elázott papír miatt olvashatatlan] 
Evan(gelia) Germ(anice) 
Nova qvaedam officia 
Conventiones Mathemat(icae) R. P. Gabr(iel) Frőlich 
Corona Stellarum 12. 
Nova qvaedam officia cum Patr(ones) Reg(ni) Hungariae 
Epist(olarum) D. Hieronymi 
Memoriale Vitae Christianae p(ars) 2. 
Syntaxis Graeca 
Promptuarium rerum Moralium 
Christoph(ori) Drexelij Objectiones, et Responsiones 
Vita et Doctrina Jesu Christi Patris Avancini 
Becani Manuale Controver(siarum) 
Labores Sacri in Evangelias Festivalia Joan(nis) Hermanni 
De Sancta Elisabetha Concion(es) 4. 
Conciones 
Evan(gelia) Germ(anice) 
Breviarij pars Hyemalis 
Drexelij Helyio tropicum 
Praesidium adversus omnepenatum 
Duo specula Vitae Marianae 
Lukács László adatai szerint Selmecbányán a jezsuita rend tagjai 1650-ben ala-
pítottak missziót, mely kisebb megszakításokkal 1688-ig működött. 1653=tó1 resi-
dentiát is létrehoztak, amely korszakunkban (1689-től) folyamatos an működött. A 
jegyzék összeírásának körülményei nem ismeretesek. 
Irodalom: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I. Ed. Lukács, 
László. Romae, 1990-1993. Tom. III-VI. 
Mai lelőhelye: MOL E 150 7. doboz. fasc. 48. Fol. 99a-104a. A dokumentum erő-
sen sérült, elázott, nehezen olvasható. 
Tulajdonosa: a selmecbányai (Banska Stiavnica, Szlovákia) jezsuita rendház. 
KtF IX. 206. 
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Turóc 
1704 
Kiadta: Adattár 11. 545-552.; Adattár 17/1.247-255. 
Mai lelőhelye: MOL E 152 Acta Jesuitica Tyrnaviensia. Fasc. 22. Nr. 49. 
Tulajdonosa: a turóci (Szlovákia) jezsuita rendház. 
KtF VI. 108. 
Ungvár 
1707 
Kiadta: Adattár 17/1. 257-282. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 107. Nr. 52. 
Tulajdonosa: a ungvári (Uzshorod, Ukrajna) jezsuita rendház. 
KtF VI. 113. 
Vízkelet 
1657 
Kiadta: Adattár 11. 304. Nr. 528. 
Mai lelőhelye: OL. Acta Jesuitica Irregestrata Tyrnaviensia Nro. 3. 
Tulajdonosa: a vízkeleti (Cierny Brod, Szlovákia) jezsuita rendház. 
KtF VI. 76. 
Zsolna 
1706 
Bonorum ad Residentiam Solnensem pertinentium consignatio 
Catalogus librorum 
Biblia Latina No 4. 
Biblia Slavonica 1. 
Fabri Sylva novi 1. 
Tertulliani Tom. lmus, 2dus, 3tuis et 4tus 
(5) Conciones Jacobi Funki 
Conciones Tergeminae P. Hartung 
Penzingeri Dominicale 
Jo(hannis) Eusebij Nirenbergi de Nat(ura) 
Nagelj Aromata Evangelica 
(10) Conciones P. Matthiae Schuffenhauer 
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P. Gobar Experientiae Theologicae 
Confessio Augustana 
Constitutiones Apostolicae 
Ciceronis Orationum Volumen 1 mum 
(15) Balaer Syrica 
Goinitij Allocutiones 
Actus Humanj 
Margarita Theologica Lutherano 
Paradisus animae P. Henrici Somalij 
(20) Latino-Attici Oratores 
Virtus coronata D. Ladislai Regis 
Perpiniani Orationes 
Theologica Tripartita P. Archdecin 
Horatij Opera 
(25) Chronicum Johannis Carionis 
Historia Universalis rerum Christophori Milaei 
Joannes Ravisius 
Curiosa miscellania P. Szentivani 
Thesaurus Cathecheticus P. Turloth 
(30) Analysis Logico-Theologica Joannis Tungerlarij 
Diurnale 
Vita S. Francisci Borgiae 
Ariadme Rhetorum 
Rhetorica cum Poeti(ca) 
(35) Synonima 
Destaciterus 
Melantonis Grammatica 
Verosomilia(!) Balbini 
Prueni Krupka Conciones Slavonicae 
(40) Epistolae Pauli Manutij 
Significata Grammatices 
Ovidi de Ponto, et Truticum Libri 
Virgilius bis 
Ciceronis Epistolae familiares 
(45) Jacobi Gretseri Institutiones LG 
Antiqvus Libellus precatorius 
Thomas Kempis de Im(itatione) Christi 
Scipio Scambata de Passione 
P. Wittfeldt Cathechetica Theologia 
(50) Provisiones Senectutis Driozbazky(?) 
Comenij Vestibulum Lingvarum 
Dialogi Sacri Castalionis 
Erasmi Rotherodami de copia rerum et verborum 
Lupus Allegoricus P. Sante 
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(55) Discrimen temporis Joanni Niremb(bergensis) 
Lilium inter Spinas Poeticum 
Novae Judeae Georgii Joanneh 
Praxis fructuose meditandi 
Lapis Lydius Controversiarum 
(60) Nucleus Cathecheticus Mercatoris 
Joann(es) Nierenb(ergensis): de adoratione 
Grammatica Eman(uelis) Alvari 
Nizolius, seu Ciceronis Dictionarium 
Calepinus 
(65) Concordantiae Bibliorum in 4to 
Sebastiani Henrici Penzingeri Tomus ordo, triplicis formatae Conciones. Primi To- 
mi, 3tia Controv(ersiarum) 
Mons Tabor 
R. P. Martinus Becanus 
Isteni igasságra vezerleő Kalauz Caelicinium 
(70) Catholicum 
Homilia sive sermones doctissimi Viri Joanni Eckij ad(!) 
Vita et Doctrina Jesu Christi 
Gyges Gallus 
Epitome instituti S. J. 
(75) Biblia Sacra Latina 
Libellus Slavonicus antigvús 
Propugnatio Festi Throphoriae 
Lukács László adatai szerint Zsolnán a jezsuiták 1674-ben alapítottak missziót 
(1674-1675), amely 1686-tól rezidenciaként működött. 
A katalógusban a zsolnai residentia Selmecbányán letétbe helyeze tt könyveit 
írták össze. 
Irodalom: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I. Ed. Lukács, 
László. Romae, 1990-1993. Tom. III—VI. 
Mai lelőhelye: MOL E 150 Acta Ecclesiastica. 7. doboz; fasc. 48. Fol. 113a-119b. 
Tulajdonosa: a zsolnai (Zilina, Szlovákia) jezsuita rendház. 
KtF XI. 68. 
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Zsolna 
1712 
BIBLIA CONCORDAntiae SS. PATRES ET AD CULTUM DIVINUM 
PERTINENTES.  
Q 
 
 
 
 
~ 
[-F 
Missale antiqvum 
Biblia latina 
Emporium Sermonum 
Operum tomus II. 
N .0 
y 
O 	fA N 
~ G 
. 5 Q 
	.a 
6 
Moguntiae 
Lugduni 
D. Augustini  
Origenis Ada- 
mantij 
co 
	
* 	~ Z'7 H L-. 	g 
~ 	ó' 	v 
1483 	fol. 
1538 	fol. 
fol. 	nigra 
fol..rubra 
 Biblia bohemica novi tes-
tamenti 
Pragae 1677 fol 	rubra 
 Missale Romanum Monachij 1661 	fol. 	rubra 
 Tomus IV. operum S. Athanasij 	Basileae 1564 fol 	alba 
Episcopi  
 Opera D. Caecily Cyp- Basileae  
riani 	 ~ 
1540 fol 	rubra 
 Concordantiae antiqvae 
 Operum pars III. S. Ambrosij fol. 	rubra 
 Biblia Slavonica Melchioris Ro- 	Norimbergae 
bergenj 
1540 fol 	rubra 
 Sacri Canonis Missae ex-
pos itis 
Eggelingi de 
Brunsvig  
fol. 	rubra 
 Biblia latina Tubingae 1600 	fol. 	rubra 
 Concordantiae Bibliorum Moguntiae 1685 4 	alba 
 Bibliorum Bohemicorum 
pars IV. et prima 
1587 4 	alba 
1631 	4 	rubra 
 Bibliorum Bohemicorum 
pars V. et tertia 
1588 4 	alba 
1582 4 	rubra 
 Bibliorum Bohemicorum 
pars VI. 
1601 	4 	alba 
 Martyrologium Romanum Moguntiae 1631 	4 	alba 
 Concordantiae bibliorum 
Hugonis Cardin(alis) 
emendata Fran- Lugduni 
c(cisco) Luca 
1665 4 	alba 
 Missale Ecclesiae Basileae 1511 	4 	rubra 
Strigoniensis 
 Biblia latino graeca a 8 	alba 
Tobia 
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Biblia a prophetis 
Rituale strigoniense 
Cantionale bohemicum 
De Constitutionibus 	B. Clemens Ro- 
Apostolicis 	 manus 
Psalterium Davidicum 	Blasius Apponi 
carminice expositum 
Biblia Latina 
Biblia Latina 
Francofurti 	1571 	8 
Tymaviae 	1682 8 
Pragae 	1683 8 
Venetijs 	1563 	8 
Vien(nae) 	1624 8 
Austr(iae) 
Co(loniae) 	8 
Colon(iae) Ag- 1647 8 
rip(pinae) 
alba 
flava 
nigra 
flava 
alba 
alba 
alba 
 Index Scripturae S. 1535 	8 alba 
 Biblia Latina Colon(iae) Ag- 1638 8 
r(ippinae) 
nigra 
 Evangelia Slavonica Tymaviae 	1702 12 rubra 
 Compendium biblicum Tymaviae 	1687 12 alba 
 Evangelia Slavonica Solnae 	1705 	12 rubra 
 Evangelia Slavonica Solnae 1705 	12 rubra 
Accessit 1712 
 Confessio Augustiniana 
in lib. 4. distincta 
Dilingae 	1569 	fol. alba 
Item Stanislai Hosij opera 
omnia 
Antuerpiae 	1571 
 Sermones Dominicales et D. Petri Chriso- 
festivi 	 logi 
Bononiae 	1636 8 rubra 
 Concilium Tridentinum Venetijs 	1582 	12 . rubra 
 Concordantiae novae Bib- Hugonis Cardi- 
liorum 	 nalis 
Viennae 	1700 4 alba 
 Tabulae directivae Divini Tobiae Lohner Viennae 	1702 8 rubra 
Officij 	 S.J. 
 Proprium SS. Jesu Officia NB. 4 Exempla- Tymaviae 	1682 8 alba 
Sanctorum 	 ria 
 Apologeticus S. Gregorij Na- 
zianzeni 
Antverpiae 	1570 	12 alba 
Item aliorum SS. Patrum 
Scripta 
 Bibliorum Bohemicorum 
tomus Primus 
1579 4 alba 
 Bibliorum Bohemicorum 1580 4 rubra 
Pars secunda 
 Bibliorum Bohemicorum 
pars tertia 
1582 4 alba 
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Vien(nae) 
Austr(iae)  
Ludovicus Engel Salisburgi  
Joannes Kitonicz Leutsoviae  
Stephanus Ver- Bartphae  
SCRIPTURISTAE, CASISTAE CANONISTAE, IURISTAE 
.y 
4) 
G. 
E 
Excursus morales in lib.  
Reg(um) tomus I. II.  
Excursus morales in lib.  
Reg(um) torn. III. IV. 
Experientia Theologico  
Sacramentalis 
Commentarius in S.  
Scripturam tom. I.  
Commentarius in S.  
Scripturam torn. II.  
Qvinarius tractatuum  
Theologico. Juridicorum bat S.J. 
Commentarius in Evan- Smaragdus 	 Argentorati  
g(elia) et Epistolas 
Examen Episcoporum 	 Venetijs 
Hieronymus veneras  
Forma processus Crimi- 	 Tyrnaviae 
nalis seu praxis 
Vestigal regium reforma-  
turn 
Collegium Universi Juris  
Canonici  
Processus Judiciarius Ju-
ris Consvet(udinarii)  
R(egni) H(ungariae)  
13. Decretum latino Ungari- 
cum Reg(ni) Ung(ariae) bőczi  
et Transyl(vaniae)  
Articuli Juris Tavernicalis 	 Tyrnaviae 
Rectus modus interpretan-P. Martinus 	 Tyrnaviae 
di Scripturam S. 	 Szentivani 
Index operis Tripartiti 
	
	
Stephanus a Sza- Tyrnaviae  
lai 
B  
A  
5 
	óa 	3 
1672 fol alba 
1673 fol. alba  
1678 fol rubra  
1656 fol. rubra  
1656 fol. rubra  
1670 fol. rubra  
1536 fol. rubra  
1679 fol. alba  
1697 fol. turcica  
1656 fol. alba  
1700 4 	alba 
1650 4 	nigra 
1643 4 	alba 
1694 4 
1696 4 	flava 
1694 4 	alba 
1679 4 	alba 
4 	alba 
O 
$ 
~ 
N 
Ú 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Emanuel Na- Lugduni  
xerra S.J.  
P. Emanuel Na- Lugduni  
xerra S.J. 
P. Georgius Go- Monasterij  
bat S.J. 
P. Jacobus Tiri- Antuerpiae  
nus S.J. 
P. Jacobus Tiri- Antuerpiae  
nus S.J. 
P. Georgius Go- Constantiae  
Theologia Tripartita . 	P. Richardus Ar- Colon(iae)  
decki S.J. 	Agr(ippinae)  
Cynosura Jurisperitorum 	 Leutsoviae 	1687 
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 E. D(iui) Justiniani Im-
p(eratoris) Institutioni- 
bus Erotemata 
1602 8 alba 
 Alphabetum BaptizantiumP. Georgius 
et Confirmantium 	Gobat S.J. 
Monachij 1663 12 nigra 
 Notitia eorum que neces- P. Josephus 
saria sunt Confessarijs 	Aug(ustinus) 
Tyrnaviae 1691 12 flava 
Panormitanus 
 Manuale Parochorum Tyrnaviae 1675 12 rubra 
 Medulla theologiae mora- P. Herman(nus) 
lis 	 Busenbaun S.J. 
Tyrnaviae 1693 12 alba 
 Manuale Parochorum 12 nigra 
 Notitia eorum que neces- P. Josephus 
saria Confessarijs 	Aug(ustinus) 
Tyrnaviae 1691 12 alba 
Panormitanus 
 Breve directorium Con- P. Joannes Po- 
fessarij 	 lancus 
Tyrnaviae 1667 12 rubra 
 Medulla Theologiae Mo- P. Herm(annus) 
ralis 	 Busenbaum 
Monast(erii) 
West(faliae) 
1661 12 alba 
S.J. 
Accessit 1712 
 Tractatus de 7 peccatis 	Franciscus Tole- Constantiae 
mortalibus 	 tus 
1600 8 flava 
 Manuale Parochorum Tyrnaviae 1675 12 violata 
 Breve directorium Con- 	P. Joannes Po- 
fessarij 	 lancus S.J. 
Tyrnaviae 1667 12 flava 
 Breve directorium Con- 	P. Joannes Po- 
fessarij 	 lancus S.J. 
Tyrnaviae 1667 12 flava 
Accessit 1715 
 Th(eo)1(o)giae moralis 	Pauli Layman Venetijs 1714 	fol. alba 
Tomus I. II. 	 S.J. 
Accessit 1717 
 Th(eo)l(o)giae moralis 	Claudij La Croix Venetijs 
aucti Busenbaum Tomus 
1716 	folio alba 
I. 
 et 	II. 
 Atrium Sapientiae, Scrip- Antonij Guirasi- 
turista 	 ni 
Leopoli 1716 4 varie- 
gata 
 Th(eo)l(o)giae moralis 	Herm(annus) 
compendium 	Busenbau 
Tyrnaviae 1693 8 alba 
 Manuale Parochorum Viennae 1675 8 alba 
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Joannes Eckius 
vide easdem C 
Nr. 57 
Gradualis 
Joannis de Car-
denas 
Jacobi Marcha-
tijs 
Pauli Lancelotti 
Historia Sacra Apostolica Ludovicus Ca- Salmurij 	1683 4 	florida 
pelli 
Instructio de S. Missae 	P. Tobias LohnerDilingae 	1680 8 	alba 
Sacrificio 
NB 
Homiliarum, et Sermo-
num Tom. I. 
Concordia Canonica juris 
Ecclesiastici, Civilis, et 
Hungaricis 
Crisis Theologica 
Resolutiones Pastorales 
Constitu(ti)ones Juris Ca-
nonici 
Centuria Selectorum Ca- 
suum Conscie(nti)ae 
Doctrinae Moralis Com-
pendium 
Manuale Parochorum 
Operarius Evangelicus 
Instructio Confessarij 
Brevis notitia Circa Con- 
fessiones 
Brevis Notitia Circa Con- 
fessiones 
Speculum Sacerdotum 
Centuria Casuum Con- 
scientiae 
De Jure Sacri Asyli 
Panoplia Catholicorum 
Harmonia novi testamenti 
[vacat!]  
Ingolstadij 	1537 8 	rubra 
Tyrnaviae 	1698 8 	alba 
Norimberg(ae) 1704 12 alba 
Colon(iae) Ag- 1699 12 alba 
r(ippinae) 
Lugduni 	1606 12 alba 
Dilingae 	1693 8 	viridi 
Viennae Aust- 1703 8 	turci 
(riae) 
Olomucij 	1669 12 alba 
	
Adami Burgha- Colon(iae) 	Ag- 1671 8 	niger 
ber 	 r(ippinae) 
Caspari Biesman Colon(iae) Ag- 1689  12 alba 
r(ippinae) 
Viennae 	1675 8 	flava 
Au(striae) 
P. Ildephonsi de Tymaviae 	1715 8 	varie- 
Andrade S.J. 	 . gata 
P. Pauli Segneri Tymaviae 	1697 8 	rubra 
S.J. 
P. Josephi Panor-Tymaviae 	1691 8 	rubra 
mitanj S.J. 
Joan(nis) Frideri-Colon(iae) Ag- 1690 12 alba 
ci Karg 	r(ippinae) 
Renati Benedicti Antverpiae 	1567 12 alba 
Andegavi 
Joannis Licht- Roterodami 	1586 fol. alba 
fonti 
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C 
0 ~ 
E 
Ú 3 
 
CONCIONATORES et CATECHIstae 
c0 
C 
8 á 3 
1687 fol alba 
fol alba 
1693 fol. rubra 
1688 fol. rubra 
1631 fol. alba 
1681 fol. alba 
1668 . fol rubra 
1655 4 alba 
1678 4 rubra 
1610 fol. alba 
1684 fol. rubra 
~ 	 = 
Mundus Symbolicus 	 Philippus Pici-  Colon(iae) Ag- 
nelli 	 r(ippinae) 
Concionator antiqvo 	 P. Jacob(i) Ma-  Moguntiae 	1678 
novus 	 senij S.J. 
Stromata Evangelica 	 P. Lucas Nagel 
 
Colon(iae) Ag- 
S.J. 	 r(ippinae)  
Conciones Dominicales et P. Mathias Schuf-  Colon(iae) Ag-
festivae 	 fenhaver S.J. 	 r(ippinae)  
Az Vasarnapokra valo 	P. Georgius Kal-  Posonij 
praedikatziok 	di S.J. 
Bibliotheca Manualis 	P. Tobias LohnerDilingae  
concionatoria 	S.J. 
Postilla Slavonica  
7. 	Conciones funebres et 
nuptiales 
Sylva nova Concionum  
seu Auctarium 
Viridarium Christiana- 
rium Virtutum  
Mons Tabor seu Sermo-
num Domin(icalium) et 
festiv(arum) opus 
Hortus Pastorum  
Thesaurus doctrinae  
Christianae  
Concionum D(omi)nica-  
lium et festivarum to- 
mus III. 
14. Homiliae Qvadragesima- 
les tomus I. II. 
Homiliae Qvadragesima-
les tomus III. IV.  
Thesaurus Doctrinae  
(Chris)tianae 
P. Mathias Faber 
S.J. 
P. Mathias Faber 
S.J. 
P. Joannes Bu-
saeus S.J.  
Meffret 
Pragae 
Colon(iae) Ag-
r(ippinae)  
Colon(iae) Ag-
r(ippinae)  
Moguntiae 
Colon(iae) Ag-
rip(pinae) 
Jacobus Mar- 
chantius 
Colon(iae) Ag-
rip(pinae)  
1658 fol. nigra 
Nicolaus Turlott  Bruxellae 1668 4 alba 
Philippus Dietz Venetijs 1591 4 alba 
Hieronymus Moguntiae  1649 4 alba 
Bapt(ista) de 
La Nuza 
Hieronymus 4 1649 4 alba 
Bapt(ista) de 
La Nuza 
Nicolaus Turlott  Bruxellae  1668 4 alba 
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Ephemeris Ecclesiastica 	P. Julianus Hay- Colon(iae) Ag- 1665 
Concionatorum pars I. 	neufve S.J. 	rip(pinae) 
II. 
Ephemeris Ecclesiastica 	P. Julianus Hay- Colon(iae) Ag- 1665 
Concionatorum pars III. 	neufve S.J. 	rip(pinae) 
IV. 
4 
4 
rubra 
rubra 
 Qvadragesimale 	P. Andreas Men- Lugduni 	1676 
do S.J. 
4 alba 
 Apparatus ConcionatorumP. Franciscus La-Colon(iae) Ag- 1619 
bata S.J. 	rip(pinae) 
4 alba 
 Tertullianus praedicans 	Michael Viviens Colon(iae) Ag- 1681 
tomus I. II. 	 rip(pinae) 
4 alba 
 Pius Concionator 	 1697 4 alba 
 Conciones tergeminae in P. Philippus Har- Colon(iae) Ag- 1700 4 alba 
D(omi)nicas et festa 	tung S.J. 	r(ippinae) 
 Conciones D(omi)nicales P. Casparus 	Pragae 	1687 4 viridis 
Academicae 	 Knittel S.J. 
 Tertullianus praedicans 	Michael Viviens Colon(iae) Ag- 1681 
tomus V. VI. 	 r(ippinae) 
4 alba 
 Assumpta Praedicabilia 	Michael de Cal- Colon(iae) Ag- 1668 4 alba 
Super Evang(elia) Qvad- vo 	 r(ippinae) 
rag(esimales) 
 Tertullianus praedicans 	Michael Viviens Colon(iae) Ag- 1681 
tomus III. IV. 	 r(ippinae) 
4 alba 
 Homo (Chris)tianus in suaP. Paulus Segne- Dilingae 	1694 
lege institutus 	ri S.J. 
4 alba 
 Conciones Strenales 	Jacobus Junck 	Colon(iae) Ag- 1683 
rip(pinae) 
4 rubra 
 Mariale et festivale 	Sebast(ianus) 	Solisbaci 	1698 4 alba 
Henricus Pen- 
zinger 
 Morientium et mortuorum Joan(nes) Eber- Herbipoli 	1688 
theatrum 	 hardus Branda- 
nis 
4 rubra 
 Hortus floridissimus va- 	Petrus Rota 	Moguntiae 
riorum discursuum pars 
4 alba 
II. 
 Conceptus Theologici 	Petrus Bessaeus Colon(iae) Ag- 1620 
praedicabiles 	 r(ippinae) 
4 alba 
 Mariale germanice 	Ernestus Grőning 
 Pomerium Sermonum de 4 alba 
Sanctis pars hyem(alis) 
 Novus Succursus pars II. P. Steph(anus) 	Tyrnaviae 	1689 4 rubra 
Landovicz S.J. 
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P. Mich(ael) Pe- Monachij 	1679 4 alba 
xenfelder S.J. 
P. Mich(ael) Pe- Monachij 	1680 4 alba 
xenfelder S.J. 
Edmundus Ma- Salisburgi 	1681 4 alba 
nincor 
Concionator historicus 
pars I. II. 
Concionator historicus 
pars III. 
38. Horoscopus Sacer Seu 
Conciones anni novi 
germ(anici) 
Funebrale 
Pomerium Sermonum de 
Sanctis pars aestiva(lis) 
Hecatombe Sacra Seu 
Concionum Centuria 
Bonus ordo triplicis for- 
matae concionis 
Qvadragesimale 
Hortus floridissimus va-
riorum discursuum 
Novus succursus pars pri-
ma 
Bonus ordo triplicis for- 
matae concionis S. D(o-
mi)nicale 
Analysis Logico Theolo-
gica Ep(isto)larum D(o-
mi)nicalium 
Sermones funebres 
Monita Sacra pars III. IV. 
Monita Sacra pars I. II. 
Promptuarium Sermonum 
Dominicalium 
Florilegium ma(teri)arum 
Selectarum 
Apparatus ma(teri)ae pro 
doctrina Sacra 
Concionum dispositiones 
in Ep(isto)las D(omi)ni- 
cales 
1504 4 alba 
1690 4 rubra 
1692 4 alba 
1687 4 rubra 
Moguntiae 4 alba 
Tyrnaviae 	1689 4 rubra 
1692 4 rubra 
1613 4 memb 
ra 
Antuerpiae 	1630 4 memb 
ra 
Lugduni 	1686 4 rubra 
Lugduni 	1684 4 rubra 
Coloniae 	1613 4 alba 
Argentorati 	1613 4 alba 
Colon(iae) 	1679 4 alba 
Agr(ippinae) 
1584 4 alba 
Joannes de S. 
Geminiano 
P. Adrianus 
Mangotius S.J. 
P. Adrianus 
Mangotius 
Paulus Wan 
Josephus Lan- 
gius 
Ardekin S.J. 
Joannes Ma- 
thaeus 
Thomas Hőfflick 
Pelbartus de Te- 
mesvar 
P. Franciscus Vi-Tyrnaviae 
szoczani S.J. 
Sebastianus Pen- Solisbaci 
zingerus 
P. Paulus Segne- Dilingae 
ri S.J. 
Petrus Rota 
P. Steph(anus) 
Landovicz S.J. 
Sebastianus Pen- Solisbaci 
zingerus 
Joannes Tunger- Francofurti 
larius 
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 Instructio practica de mu- P. Tobias Lohner Dilingae 	1679 
nere Concionandi 	S.J. 
8 rubra 
 Promtuarium Exeqviale 	Felix Bidenba- 	Francofurti 	1608 
chius 
8 alba 
 Homiliae [más kézzel:] 	Joannes Eckius 	Ingolstadij . 	1537 8 nigra 
Vide easdem B. No. 40. 
 Theologia Catechetica 	P. Petrus Witt- 	Monast(erii) 	1656 
feldt S.J. 	West(falioru 
m) 
8 alba 
 Theologia Catechetica 	P. Petrus Witt- 
feldt S.J. 
 Expositiones in Ep(isto)- Erasmus Sarce- 	Francofurti 	1540 
las D(omi)nicales et fes- 	rius 
tivas 
8 rubra 
 Postilla Slavonica 8 rubra 
 Homiliae 	 Fridericus Nau- Romae 	1539 
sea 
8 
 Exhortationes familiares 	S. Franciscus Sa- Colon(iae) Ag- 1688 
lesius 	r(ippinae) 
8 alba 
 Nucleus Catecheticus 	Bernardinus 	Colon(iae) Ag- 1682 8 nigra 
Mercatoris 	r(ippinae) 
 Nucleus Catecheticus 	Bernardinus 	Colon(iae) Ag- 1688 8 
Mercatoris 	r(ippinae) 
 Nucleus Catecheticus 	Bernardinus 	Colon(iae) Ag- 1694 8 alba 
Mercatoris 	r(ippinae) 
 Extemporalis Concionator Joannes Drachter Colon(iae) Ag- 1663 
r(ippinae) 
12 alba 
Libri autem qvi Seqvuntur accesserunt Anno 1712 
[több kéz írása, 1712 utáni beírások is.] 
 [vacat!] 
 [vacat!] 
 Conciones Tergeminae in Philippus Har- Colon(iae) Ag- 1700 4 rubr 
D(omi)nicas et festa 	tung S.I. 	r(ippinae) 
pars. 1. 
 Conciones Tergeminae in Philippus Har- Colon(iae) Ag- 1700 4 rubra 
D(omi)nicas et festa 	tung S. I. 	r(ippinae) 
pars. 2. 
 - Nouus Succursus seu 	P. Stephanus 	Tyrnaviae 	1689 4 alba 
Concionum pars la 	Landovicz S.J. 
 Nouus Succursus seu 	P. Stephanus 	Tyrnaviae 	1689 4 alba 
Concionum pars 2 	Landovicz S.J. 
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Propugnatio festis Theo- P. Georgius 	Tymaviae 	1706 4 rubra 
phaniae et Processus 	Scherrer S.J. 
Bibliotheca moralis prae- Josephus Mansi Venetijs 	• 1703 fol. alba 
dicabilis Tomus I. conti- 
nens A.B.C.D. 
Tomus II. continens 	Eiusdem 	Ibidem 
E.F.G.H.I. 
Tomus III. continens 	Eiusdem 	Ibidem 
L.M.N.O. 
Tomus IV. continens 	Eiusdem 	Ibidem 
P.R.S.T.V.Z. 
Concionum Sylva nova Mathias Fabri Colon(iae) Ag- 1695 4 alba 
seu Auctarium 	S.J. 	r(ippinae) 
Concionum Sylva nova in Mathias Fabri Colon(iae) Ag- 1695 4 alba 
festa. Nuptiales, Funeb- S.J. 	r(ippinae) 
res, Strenales 
Sermonum Qvadragesi- Didaci Nisseni Moguntiae 	1650 4 alba 
malium Tomus I. et Ad- 
ventualium Tomus II. 
Vita Abraham et Politicus Didaci Nisseni Moguntiae 	165 1 4 alba 
Caelorum torn. III. 
De Sanctis tomus IV. 	Didaci Nisseni Moguntiae 	1650 4 alba 
Poenix graecice 
Lux Evangelica In D(o- Henricus Engel- Colon(iae) Ag- 1690 4 alba 
mi)nicas pars I. et II. 	grave 	r(ippinae) 
Coelum Empyreum in 	Henricus Engel- Colon(iae) Ag- 1690 4 alba 
festa pars I. 	 grave 	r(ippinae) 
Coelum Empyreum in 	Henricus Engel- Colon(iae) Ag- 1670 4 alba 
festa pars II. 	 grave 	r(ippinae) 
Coeleste Pantheon in festaHenricus Engel- Colon(iae) Ag- 1690 4 alba 
pars I. et II. 	 grave 	r(ippinae) 
Discursus praedicabiles in Augustinus Pao- Colon(iae) Ag- 1700 4 alba 
Qvadrag(esimales) et 	letti 	 r(ippinae) 
Adv(entuales) 
In D(omi)nicam Albis us- Augustinus Pao- Colon(iae) Ag- 1700 4 alba 
que ad Adventum 	letti 	 r(ippinae) 
Conciones tergeminae in Philippus Har- Norimber(gae) 1711 4 alba 
festa 	 tung 
Conciones in festa 
	
	Philippus Har-  Norimb(ergae) 1711 4 alba 
tung 
Philippicae, et ProblemataPhilippus Har- Augustae 	1695 4 alba 
Evangelica 	 tung 
92. Postilla, seu conciones 	Georgij Scherer Pragae 	1700 folio varie- 
Bohemicae in Domini- S.J. 	 gata 
cas totius Annis 
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Colon(iae) Ag-
r(ippinae) 
Norimbergae 
Tyrnaviae 
Coloniae Ag-
rippinae 
Coloniae Ag- 
rippinae 
Coloniae Ag-
rippinae 
Tyrnaviae 
1690 4 alba 
1711 4 rubra 
1712 4 alba 
1693 4 alba 
1693 4. alba 
1693 4 alba 
1713 4 varie- 
gata 
Exedrae Eccl(esiast)icae, Joanis Schrotter 
Tomus tertius 	S.J. 
Conciones in Festa totius Philippi Hartung 
anni 
	
S.J. 
Imago vitae et mortis 	P. Pauli Baranyi 
Hungarice 	 S.J. 
1716 [-ban hozzáírt tételek] 
Tripartiti pars prima in 	Matthiae Fabri 
Festa 	 S.J. 
Tripartiti pars secunda in Matthiae Fabri 
D(omi)nicas 	 S.J. 
Tripartiti pars tertia in 	Matthiae Fabri 
D(omi)nicas 	 S.J. 
Stella triplexr seu sermo- Andreae Kolle-
nes in o(mn)ia festa, per nicz 
Hungariam celebrati etc. 
1717f-ben hozzáírt tételek] 
Tripartiti pars prima in 	Matthiae Fabri 
D(omi)nicas 
Tripartiti pars secunda in Matthiae Fabri 
D(omi)nicas 
Catechetica Institutio 	Stephani Illyes 
Catechismus Latino Hun- Petri Canisij 
g(aricus) 
Catechismus Slavon(icus) Petri Canisij 
Controv(ersiarum) 
Catechismus Slavon 	Petri Canisij 
Controver(sis) 
17181"--ban hozzáírt tételek] 
Tripartiti Operis in D(o- Unius Parochi 
mi)nicas Pars 2. Dioecis Olo-
mucensis Mo- 
ravo- Ostra- 
viensis opera 
collecti 
Tripartiti Operis in D(o- Unius Parochi 
mi)nicas Pars 3. Dioecis Olo-
mucensis Mo- 
ravo- Ostra- 
viensis opera 
collecti 
 
 
 
Ingolstadij 	1631 fol. alba 
Ingolstadij 	1631 fol. alba 
Tyrnav(iae) 	1701 4 alba 
Tyrn(aviae) 	1698 8 varie- 
gata 
Tyrn(aviae) 	1713 8 rubra 
Tyrn(aviae) 	1713 8 varie- 
gata 
Brunae 	1712 Fol. alba 
Brunae 	1712 Fol. alba 
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Tripartiti Operis in Festa Unius Parochi Brunae 	1712 Fol. alba 
Pars 1. 	 Dioecis Olo- 
mucensis Mo- 
ravo- Ostra- 
viensis opera 
collecti. 
Concionum in Festa Torn. Joan(n)is Osorij Lugduni 	1597 4 alba 
tertius 	 S.J. 
Berla Krawska in D(omi)- Danielis Nitsch Pragae 	1709 Fol. nigra 
nicas 	 S.I. 
Mahometanus Catechetice (Chris)toph(o- Tyrnaviae 	1717 4 varie- 
instructus 	 rus) Peichich 	 gata 
Promtuarium Morale in P. Thomas Stap- Antverp(iae) 	1598 8 alba 
D(omi)nicas et Festa an- letonus 
ni totius 
Promt(uarium) Sermonum Paulus Van etc. Moguntiae 	1616 8 rubra 
in Festa, etc. 
Conceptus Evangelici 	P. Simon Kar- Nissae 	1712 8 varie- 
pinskj 	 gata 
Sylva Metaphorarum ab Dolanszkiana 
Arboribus 
Summa Doctrinae 	Ferdinandi Regis 	 1554 8 alba 
(Chris)tianae Cathol(ice) Hung(ariae) 
Bohemiae 
Conciones in Festa D(o- R. D. Petri Bes- Col(oniae) Ag- 1614 8 alba 
mi)ni, et Sanctorum 	sei 	 rip(pinae) 
1722[-ban hozzáírt tételek] 
Festivae totius anni pos- Philippi Hartung Norimber(gae) 1711 4 varie- 
thumae 	 gata 
Conciones Nuptiales 	Joanis Brandmil- Basileae 	1579 8 rubra 
lerí 
Scintilla Evangelica per Samuel Ven- 	Pragae 	1668 8 alba 
D(omi)nicas Anni 	cesl(aus) 
Hatoss 
Concionator Extempora- P. Caesimi Wiju-Colo(niae) Ag- 1679 8 turci 
neus 	 kojakovics S.J. r(ippinae) 
Conciones in D(omi)nicas 	 8 alba 
totius anni Scriptae 
Apparatus ma(teri)ae et 	 Colon(iae) Ag- 1679 8 alba 
fo(rm)ae pro concio- r(ippinae) 
na(torib)us 
Liber absolutissimus pro Nicolai Hanapo Herbipoli 	1702 12 alba 
concionatoribus 
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Epistolae et Evangel(iae) 
Slavonice 
Tynnaviae 1702 12 nigra 
Sermonum Pastoralium 
pars prima 
Alexandri Spe-  
relli 
Augustae Vin- 
delicorum 
1696 8 alba 
Sermonum Pastoralium 
pars secunda 
eiusdem Augustae Vin- 
delicorum 
1696 8 alba 
Sermonum Pastoralium 
pars tertia 
eiusdem Augustae Vin- 
delicoru(m) 
1696 8 alba 
ASCETITI et VITAE SANCTORUM 
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 Piae Considerationes ad 
declinandum a malo etc. 
P. Antonius 
Sucqvet S.J. 
Vien(nae) 
Austr(iae)  
1672 4 alba  
 Piae Considerationes ad 
declinandum a malo etc 
P. Antonius 
Sucqvet S.J. 
Vien(nae) 
Austr(iae) 
1672 4 alba  
 Vita S. Francisci Borgiae P. Andreas Pragae 1671 4 alba 
Schottus S.J. 
 Dei immortalis in corpore 
mortali patientis historia 
P. Guilielmus 
Stanihurstus 
Colon(iae) Ag- 1694 
r(ippinae) 
4 alba  
 Dei immortalis in corpore 
mortali patientis historia 
P. Guilielmus 
Stanihurstus 
Antuerpiae 1669 4 alba 
 Isagoge S. introductio ad 
vitae Sp(irit)ualis per- 
fectionem 
Fridericus Herlet Sulzbaci 1693 4 rubra 
 Contemptus Vanitatum 
mundi 
Didacus Stella Coloniae 1617 4 alba  
 De Vita et moribus Ignatij 
Loyolae 
P. Joan(es) Pet- 
rus Maffeius 
Coloniae 1585 8 alba 
S.J. 
 Collationum Sacrarum 
lib. 8. 
Tilmannus Bre- 
denbachius 
Coloniae 1584 8 alba 
 Compendium Vitae S. Vien(nae) 1681 8 turcica 
Ignatij de Loyola Austr(iae) 
 Manuductio ad coelum Joannes Bona Graecij 1669 16 nigra 
 Nova qvaedam officia 
cum proprijs SS. Reg(ni) 
Tyrnaviae 1680 8 	alba 
Ung(ariae) 
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 Nova qvaedam officia 
cum proprys SS. Reg(ni) 
Tyrnaviae 1680 8 	nigra 
Ung(ariae) 
 Provisiones Senectutis P. Gaspar Druz- Calissy 
biczki S.J. 
1673 8 	alba 
 Conversio M. Augustini 
thesibus Illustrata 
P. Ignatius Wer- Lincij 
ner S.J. 
1691 8 
 De adoratione in Spiritu 
et veritate 
P. Joan(nes) 	Tyrnaviae 
Eusebius Nie- 
remnerg(ius) 
1663 8 	flava 
 Exercitia Spiritualia S. P. 
Ignatij 
P. Ignatij Dier- 
tens S.J. 
8 	alba 
 Nova qvaedam officia 
cum proprijs SS. Reg(ni) 
Tyrnaviae 1680 8 	nigra 
Ung(ariae) 
 De adoratione in Spiritu 
et veritate 
P. Joan(nes) 	Tyrnaviae 
Eusebius Nie- 
remnerg(ii) 
1663 8 	rubra 
 Historia B.V.M. Cellensis 8 
 Vita et Doctrina Jesu P. Nicolaus 	Tyrnaviae 1659 8 	nigra 
(Chris)ti ex IV Evagelis- 
tis coll(ecta) 
Avancinus S.J. 
 Synopsis Vitae S. Fran- 
cisci Salesij 
P. Franciscus 	Tyrnaviae 
Creuxius S.J. 
1701 8 	turcica 
 Compendium Vitae et Mi- 
raculorum S. Francisci 
P. Scipio Scam- Vienn(ae) 
bata S.J. 	Austr(iae) 
1671 8 	alba 
Borgiae 
 Institutio Vitae ad exemp- 
lar Passionis D(omi)ni 
P. Scipio Scam- Vienn(ae) 
bata S.J. 	Austr(iae) 
1637 8 	alba 
 Breviarij qvadripartiti 
pars aestiva 
8 	nigra 
 Paradisus animae Seu de 
Virtutibus 
P. Henrici Som- Antuerpiae 
malij S.J. 
1602 8 	alba 
 De Imitatione (Chris)ti 
libri IV 
Thomas a Kern- Antuerpiae 
pis 
1607 8 	rubra 
 Oliva Sacrarum medita-
tionum 
Gallus KlesseliusColon(iae) Ag- 
r(ippinae) 
1683 8 	alba 
 Vita Divina P. Joan(nis) 12 rubra 
Euseb(ii) Nie-
rembergij 
 Ars semper gaudendi Tyrnaviae 1676 12 flava 
 Praxis geminae devotionis 
ad S. Fran(ciscum) Xa-
vi(erium) 
Tyrnaviae 1695 12 flava 
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 Discrimen temporis et 
aeternitatis 
P. Joan(nes) 	Vienn(ae) 	1677 
Euseb(ius) Nie- 	Austr(iae) 
rembergius 
12 alba 
 Palmetum Coeleste ger-
man ice 
P. Wilhelmus 	Coloniae 	1684 
Nakatenus S.J. 
12 nigra 
 Libellus Exercitiorum S. 
Sp(irit)ualis animae cura 
Styrae 	1695 12 varie- 
gata 
 De imitatione Christi un-
garice 
Thomas a Kem- Posonij 	1648 
pis 
12 alba 
 Praxis viae Spiritualis P. Ludovicus de - Vien(nae) 	1666 12 alba 
Palma S.J. 	Austr(iae) 
 Vita et Doctrina Jesu P. Nicolaus 	Vienn(ae) 	1665 12 nigra 
(Chris)ti ex IV Evange- 
listis 
Avancinus S.J. 	Austr(iae) 
 Vita et Doctrina Jesu P. Nicolaus 	Vienn(ae) 	1665 12 alba 
(Chris)ti ex IV Evange- 
listis 
Avancinus S.J. 	Austr(iae) 
 Zlati Kramen Veduczi Tyrnaviae 	1703 12 rubra 
Kziwotu weznemu 
 Vita et Doctrina Jesu P. Nicolaus 	Vienn(ae) 	1665 12 álba 
(Chris)ti ex IV Evange- 
listis 
Avancinus S.J. 	Austr(iae) 
 Holtig valo baratsag P. Stephanus 	Tyrnaviae 12 alba 
Tarnoczi S.J. 
 Viator (Chris)tianus in 
patriam tendens 
Tyrnaviae 	1701 12 rubra 
 Pharctra divini amoris 12 
 Snopcek(?) Boscbny Tyrnaviae 	1687 12 rubra 
 Qvaestiones de statu vitae 
deligendo 
P. Leonardi Les- Vienn(ae) 	1666 
sij S.J. 	Austr(iae) 
12 turcica 
 Breviarij Romani pars 
hyemalis 
Colon(iae) Ag- 1650 
r(ippinae) 
12 nigra 
 Speculum non fallax seu 
doctrina de cognitione 
sui 
P. Paulus Segne- Dilingae 	1693 
ri S.J. 
12 cerula 
 De Imitatione (Chris)ti 
libri IV 
Thomas a Kem- Pragae 	1683 
pis 
12 nigra 
 Thesaurus praecum ac va- 
riarum exercitationum 
Cracoviae 	1607 12 nigra 
 De Imitatione (Chris)ti 
libri IV 
Thomas a Kern- Tyrnaviae 	1678 
pis 
12 rubra 
 Infernus Damnatorum P. Hieremias 	Monachij 	1631 12 alba 
Carcer et rogus aet(er)- 
nitatis 
Drexelius S.J. 
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De Imitatione (Chris)ti 	Thomas a Kern- Tyrnaviae 
libri IV 	 pis 
Flores Indici seu docu- Viennae 
menta ex S. Franc(isci) 
Xav(ieri) Ep(isto)lis 
1678 
1694 
12 nigra 
12 
Accessit 1712 
 Exercitia Spiritualia 	P. Ignatius Dier- Antuerpiae 1693 8 	flava 
S.P.N. 	 tens S.J. 
 Praxis geminae devotionis 	 Tyrnaviae 
in D. Franc(isci) Xaver- 
1695 12 cerula 
(rii) 
 Locutio Dei ad cor reli- 
giosi 
12 nigra 
 Praxis fructuose meditan- 	 Vienn(ae) 
di 	 Austr(iae) 
1694 12 	crisia 
 Praxis fructuose meditan- 	 Vienn(ae) 
di 	 Austr(iae) 
1694 12 alba 
 Holtig valo baratsag 	P. Steph(anus) 	Tyrnaviae 12 rubra 
Tarnoczi S.J. 
 
	
Praxis exercitiorum Sp(i- P. Sebastianus 	Viennae 
rit)ualium S.P.N. Ignatij 	Icquerdo S.J. 
1688 12 	crisia 
 De Imitatione (Chris)ti 	Thomas a Kern- Pragae 
libri IV 	 pis 
1687 12 nigra 
 Precationes Slavonicae 
 Pie Considerationes ad 	P. Antonius 	Tyrnaviae 
declinandum a malo Un- 	Sueqvet S.J. 
g(arice) 
1678 4 	rubra 
 Evangelia Slavonica terma 	 Tyrnaviae 1702 12 rubra 
1718 [más kezek írásai:] 
 De Adorationes in Sp(i)- 	P. Joan(nes) 	Tyrnaviae 
r(i)tu, et verit(a)te 	Euseb(ius) Nie- 
rembergius S.J. 
1663 8 	nigra 
1718 
 Opuscula et spiritualia 	P. Gabriel Heve- Tyrnaviae 
nesi 
1714 4 	flacida 
 Vitae Sanctorum collectaePetri de Natalibus Lugduni 1519 folio rubra 
 Vitae Sanctorum Hunga- Andreae Bruner Tyrnaviae 
rice 
1698 4 	varie- 
gata 
 Viator Religiosus 	Joan(nes) Kros- Posnaniae 
nowskj 
1692 4 	varie- 
gata 
 Sublinitas perfectionis 	Casp(ar) Druz- 	Pragae 
bickj S.J. 
1713 4 	varie- 
gata 
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 Benedicta Virgo Cellen- • 
sis, Miracula 
Gerardi Petscha- Graecij 
cher 
1678 8 	alba 
 Meditationes Vitae Chris-
ti D. 
Ludovici Grana- Coloniae 
tensis 
1586 12 alba 
 Rosetum Sapi(entiae) Viennae 1656 12 	florida 
Carmini(ce) seu, Nostri 
ignem cremati 
74: Introductio mystica in Re- 
gulas. Religiosas, Lati-
no-Germanica 
Religiosas Lati-
no-Germanica 
1696 12 varia 
 Zlotj pramen weducj k 
Zjwotu wecnemu 
Tyrnaviae 1716 12 sub 
alba 
 Zlotj pramen weducj k 
Zjwotu wecnemu 
Tyrnaviae 1716 12 sub 
alba 
 Vita P. Joannis Almeidae Antonius de 1666 8 	alba 
Soc. Jesu Maudo 
 Vita et Doctrina Jesu P. Nicolaus 	Vien(n)ae 1675 12 alba 
(Chris)tj Evang. Avanci S.J. 	Austr(iae) 
 Nova forma meditatio-
num 
P. Joannis Cras- Monachij 
set S.J. 
1683 8 	alba 
 Hora Oliwetska P. Mathiae Tan-
ner S.J. 
1704 12 varieg 
ata 
 De Imitatione (Chris)ti Thomae a Kern- Tyrnaviae 
pis 
1717 12 nigra 
 Vita et Doctrina Jesu 
(Chris)ti ex 4. Evang(e-
listis) 
P. Nicolai Avan- Vien(nae) 
cini 	Aust(riae) 
1665 12 nigra 
Ibidem Declaratio Exerci-
tiorum S.P. Ign(atij) 
 Vita et Doctrina Jesu 
(Chris)ti ex 4. Evang(e-
listis) 
P. Nicolai Avan- Vien(nae) 
cini S.J. 	Aust(riae) 
1665 12 nigra 
 Ars bonae mortis P. Gabrielis He- Tyrnaviae 
venesi 
varie- 
gata 
 Paradisus animae (Chris)- 
tianae 
Jacobi Merlo 	Colo(niae) Ag- 1614 
Horstij 	r(ippinae) 
12 nigra 
 De Imitatione (Chris)ti Thomae a Kem- Cracoviae 
pis 
1606 12 nigra 
 Scintilla Cordis P. Nicolai Elffen Coloniae 1672 12 viridis 
S.J. 
 Compendium Vitae B. Vien(n)ae 1716 8 	rubro 
Franc(isci) Joannis Regis Aust(riae) florida 
Item Similis 
 Vademecum Sive preces 
ante et post Missam 
Tyrnaviae 1715 12 nigra 
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Stellarium novum de 
B.V.M. 
Lapis Lydius boni Spiri-
tus 
Locutio Dei ad cor Reli-
giosi 
Speculum non fallax 
Pax Ignatiana 
Raphael Archangelus 
Bellum Contra hostes 
animae 
Praxes Liturgicae 
Item Similis qvod o(mn)ia 
Undeni Graecenses 
Academ(iae) Martyr(es) 
Fructus Indici. Seu 
exempla S. Xaverij 
Sancti Stanislai Compen- 
dia 
De Perfectione Religiosa 
De Perfectione Religiosa 
De adoratione in Spiritu 
et veritate 
Iter extaticum animae Sa- 
lientis 
Miracula S. P. Ignatij S.J. 
Fun. 
Preces et officia Scripta 
Apophtegmata Sacra S. P. 
Ignatij S.J. 
Dictamina  
Olomucij 
Monachij 
Pragae 
Vien(n)ae 
Aust(riae) 
Tyrnaviae 
Tyrnaviae 
Tyrnaviae 
Graecij 
Tyrnav(iae) 
P. Francisci 	Vien(n)ae 
Sacchini S.J. 	Aust(riae) 
P. Georg(ius) 	Cracoviae 
Tiszkievicz S.J. 
P. Lucae Pinelli Tyrnaviae 
S.I. 
P. Joa(nnis) 	Tyrnaviae 
Eus(ebii) Nie- 
renbergi S.J. 
P. Gvalteri Pauli Neostadij 
S.J. A(ustriae) 
P. Daniel Bartoli Vien(nae) 
S.J. Aust(riae) 
P. Hadriani LyreiMonachij 
S.J. 
P. Eusebij Joan- Vien(nae) 
(n)is Nieren- Aust(riae) 
bergij S.J. 
1701 8 rubra 
1699 8 nigra 
1684 12 varie- 
gata 
1695 12 varie- 
gata 
1714 12 varie- 
gata 
1711 8 rubrá 
1720 12 varie- 
gata 
1704 8 varie- 
gata 
12 rubro 
florida 
1718 8 flava 
1707 12 turcica 
1727 8 florida 
1720 8 florida 
1727 8 varie- 
gata 
1624 8 alba 
1727 12 varie- 
gata 
1663 8 nigra 
1721 8 varie- 
gata 
1673 12 alba 
nigra 
1683 12 nigra 
1690 12 alba 
P. Casparis 
Druzbickj 
P. Danielis Pay- 
. lovskj S.J. 
P. Pauli Segneri 
S.J. 
Veritates (Chris)tianae 
	
	P. Henrici Balde Tyrnaviae 
S.J. 
De mortifica(ti)one nost- P. Julij Fatij S.J. Tyrnaviae 
rarum Passionum 
Hora Olivetska 	P. Mathiae Tan- 
ner S.J. 
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 Disputationes de Contro- P. Robertus Bel- Colon(iae) Ag-
versijs (Chris)tianae 	larminus S.J. 	r(ippinae) 
fidei 
fol alba 
 Kalauz Isteni Igaságra ve- P. Petrus PazmanPosonij 
zerlő 	 S.J. 
1613 fol. alba 
 Similis per omnia 1631 fol. alba 
 Calvinismus detectus et 	Joannes Federer Aniponti 
dedoctus 
1672 4 alba 
 Augustana et antiaugusta- 	 Vien(nae) 
na Confessio 	 Aust(riae) 
4 
 Controversiesticus germa- P. Laurentius Fo- 
nicus 	 rerus S.J. 
4 turcica 
 Controversia generalis de P. Robertus Bel- 
summo Pontifice 	larminus S.J. 
8 alba 
 Veritas toti mundo decla- Georgius Bar- 	Tyrnaviae 
rata 	 Sony 
1681 8 rubra 
 
	
Manuale Controversia- 	P. Martinus Be- Monast(eriae) 	1624 
r(um) 	 " 	canus S.J. 	West(faliorum) 
8 rubra 
 Unio dissidentum 	Hermannus Bo- 
dius 
8 
 Manuale Controversiarum P. Martin(us) 	Colon(iae) Ag- 
Becanus S.J. 	r(ippinae) 
1660 8 mem- 
brana 
 Perspectiuum Lutherano- Bonavent(ura) 	Vien(nae) 
rum et Calvinistarum 	Hocqvardus 	Austr(iae) 
pars II 
1649 8 alba 
 Manuale ControversiarumNicolaus Thama-Tyrnaviae 1691 8 flava 
Slavon(ice) 	 si 
 Enchiridion Controversia- Franciscus Cos- 
rum 	 terus 
8 rubra 
 Manuale Controversiarum Nicolaus Thama- Tymaviae 1691 8 flava 
Slavon(ice) 	 si 
 Lapis Lydius Controver- 	Gabriel Ivul 	Cassoviae 
siarum fidei 
1671 8 rubra 
 Epitome Controversiarum P. Julij Caesaris Tymaviae 1695 8 alba 
Coturij 
 Analysis seu resolu(ti)o 	P. Martinus 	Tymaviae 1703 12 turcica 
Erroneorum dogmatum 	Szentivani S.J. 
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 Lutheranicum nihil ad 
rem 
P. Martinus 	Tymaviae 	1703 
Szentivani S.J. 
12 turcica 
 Lutheranicum Nunqvam 
et Nusqvam 
P. Martinus 	Tymaviae 	1702 
Szentivani S.J. 
12 turcica 
 Solutiones non Solutiones P. Martinus 	Tyrnaviae 	1703 12 turcica 
Szentivani S.J. 
 Similis priori 
 Similis priori 
 Magnum Chaos inter P. Martinus 	Tyrnaviae 	1704 12 rubra 
Confess(ionem) Augus-
tanam et Augustinianam 
Szentivani S.J. 
 Lapis Lydius Controver-
siarum 
Gabriel Ivul 	Cassoviae 	1671 12 rubra 
 Roma Civitas Dei Sancta Franciscus Foris Tymaviae 	1698 8 	rubra 
Latine Otrokoczi 
Item Similis ungarice 
 Isten előtt iáróknak tőké-
letessége 
Franciscus Foris Tyrnaviae 	1699 
Otrokoczi 
12 rubra 
[innentől több kéz írása.] 
 Th(eo)1(o)gia Controver-
sistica 
P. Basilius Finc- Vienae Aust- 	1693 
keneis 	r(iae) 
8 	alba 
 Meditata Concordia Jacobi Masenij 	Colon(iae) Ag- 1662 8 	alba 
S.J. 	 r(ippinae) 
 Domus Domini Stephani Bőtős 	Tyrnaviae 	1695 4 	varie- 
gata 
 Responsa non responsa Martini Szent- 	Tyrnaviae 	1700 
ivanj 
4 	rubra 
 Ubi scriptura est (...) Lati-
ne 
Colon(iae) Ag- 1714 
r(ippinae) 
12 rubra 
 Opuscula Controv(er)sis- P. Mart(ini) 	Tymaviae 	1718 4 	varie- 
tica, 11 Szentivanj gata 
 Opusculorum Controver-
sisticorum torn. I. 
P. Martini Beca- Mogunti(ae) 	1614 
ni 
8 	alba 
 Meditata Concordia Protes- 
tantium cum Catholicis 
P. Jacobus Mase-Colon(iae) 	1662 
nius 	Agr(ippinae) 
8 	alba 
 De unione et Synodo 
Evangelicorum 
P. Adamus Con- Moguntiae 	1615 
tzen S.J. 
8 	alba 
De vera et falsa pace Ger-
maniae 
 Exempla Conversionum 
ad S. Fidem Catholicam 
P. Joannes Kraus Dilingae 	1709 
S.J. 
8 	alba 
 Ubi Scriptum est Slavoni- 
ce 
Solnae 	1715 12 rubra 
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 Idem Solnae 1715 12 	viridi 
 Item Solnae 1715 12 Flava 
 Item Solnae 1715 12 Flava 
 Qvinvaginta ra(ti)ones, ob 
qvas 
Tyrnaviae 1716 12 Flava 
 sola fides Catholica Ro-
mana 
Tyrnaviae 1716 12 rubra 
 prae reliquiis eligenda Tyrnaviae 1716 12 rubra 
Slavonice 
 Exemplaria No. 4. Tyrnaviae 1716 12 rubra 
 Eversio Atheismi Libri 	P. Georg(ius) 
tres 	 Gengell S.J. 
Brunsbergae 1716 4 	florida 
 Admiranda Zvinglij et 	P. Georg(ius) Pragae 1717 4 	florida 
Calvini 	 Gengell S.J. 
 Admiranda Lutheri Tract. P. Georg(ius) 
3. 	 Gengell S.J. 
Pragae 1714 4 	varie- 
gata 
 Magnu(m) chaos exemp- P. Mart(inus) 
laria tria 	 Szentivanj S.J. 
Tyrnaviae 1704 12 	1. rub- 
ra 2. 
viridi 
3. va- 
riegata 
 Solutiones non Solutiones P. Mart(inus) 
3 exemp(laria) 	Szentivanj S.J. 
Tyrnaviae 1703 12 	1. ce- 
rula 2. 
varie- 
gata 3. 
varie- 
gata 
 Lutheranicum nunquam et P. eiusdem 
nusquam 2 exem(plaria) 
Tyrnaviae 1702 12 nigra 
 Civillationes. Privata Dis- P. eiusdem 
cepta(ti)o Fons Scruta- 
rium. Examen. Luthera- 
Tyrnaviae 
(norum) nihil ad rem. 
Castiga(ti)o Concionis. 
Analysis. turris babel. 
Chronologico-Polemica 
Discepta(ti)o. omnia ta- 
men saeparatim compac-
ta. Novem opuscula 
 Controversisticus rubra 
 Manuale Controversiarum P. Marti(ni) Be- 
cani S.J. 
alba 
 Fundamentum fidei Ca- 	Casparis Francki Pragae 
tholicae slav(onice) 
1636 4 	alba 
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56. Goliath prostratus 
Ca(us)ae 18 Cur (Chris)- 
tianis a Coena Luther(a- 
norum) abstinendum 
Aristoteles redivivus Ro-
mana Cath. 
Item Similis qvoad omnia 
Religio Salvifica 
Ubi scripture est 
Qvinqvaginta rationes et 
motiva exemplar Slav(o-
nice) qvinqve 
Lapis Lydius Controver-
siarum 
Gallicinium Catholicum 
Consulta(ti)o qvae fides 
sit Capessenda 
Colloqvium Theologi 
cum Neophilo Cathol(i-
co) 
Epitome Controversiarum 
Vera et falsa Fidei regula 
Item Similis qvoad omnia 
Veritas toti mundo decla-
rata exempl(aria) duo 
praeter hoc 
Extractus brevis et verus 
qvo demonstratur Aca-
th(olica) proscrip(tio) 
exemp(laria) duo 
Joannis Lyczej 
Joannis Lyczej 
exem 2 
Tyrnaviae 
Tyrnaviae 
1708 
1709 
12 Cerula 
utrique 
8 	turcica 
P. Melchioris Tyrnaviae 1715 12 florida 
Condi S.J. 
P. Fabri Szerda- Cassoviae 
heli S.J. 
1722 12 varie- 
gata 
Herbipoli 1668 12 nigra 
Tyrnaviae 1702 12 florida 
Tyrnaviae 12 varie- 
gata 
Joannis Nosticzij Olomucij 1680 12 varie- 
gata 
P. Leonardi Les- 
sij e S.J. 
Tyrnaviae 1723 12 rubra 
P. Gabriel Mer- 
curiani S.J. 
Tyrnaviae 1721 12 varie- 
gata 
P. Julij Caesaris Tyrnaviae 1719 12 rubra 
Coturij S.J. 
P. Joan(nis) Rai- 
czani S.J. 
Cassoviae 1723 8 	florida 
Georgius Bar- 
sony 
Tyrnaviae 1681 8 	rubra 
Tyrnaviae 1721 8 	varie- 
gata 
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 Decades Historiarum 	Livij Patavini 	Basileae 	1535 fol. alba 
 Historia Slavonica ab orbi 	 Pragae 1554 
condito 
fol. ruba 
 Historia 	 Eusebij Pamphili Basileae 	1611 fol. alba 
 Annales Ecclesiastici Sla- Eusebij Pamphili Pragae 1594 
vonice 
fol. alba 
 Historia de statu Religio- Joannis Sleidani Argentinae 	1568 
nis 
fol 
 História Ungariae 	Antonij Bonfinij Francofurti 	1581 fol alba 
 Compendium authorum 	 Basileae fol rubra 
Ecclesiasticae historiae  
 Sacrum itinerarium Bohe- 	 Pragae 	1682 
mice 
fol alba 
 Historia Slavonice 	Xenophon 4 alba 
 De Jure belli et pacis 	Hugo Grotius 	Amstaelodami 1663 4 alba 
 Historia de Carob 	V. et 	P. Jacobi Mase- Colon(iae) Ag- 1684 
Ferdinando I. nij S.J. 	r(ippinae) 
4 deaura 
tus 
 De antiqvitatibus Iudaicis Josephus 	Francofurti 	1599 4 alba 
 Atlas minor 	 Gerardus Merca- Amsteloda(mi) 1628 
toris 
4 alba 
 Triumphus Svecicus 	Joannes Gilenius 	 1656 4 
 Artis historicae tomus II. 8 alba 
 Commentarius historico- Philippus Comi - Basileae 
rum Gallicorum 	naeus 
8 memb 
rana 
Item historia Aethiopica 	Martinus Crusius 
Heliodori 
 Historiarum millenarus V. Mathaeus Dres - Lipsiae 	1595 
serus 
8 alba 
 Commentariorum libri 	C. Julius Caesar Basileae 	1565 8 alba 
Octo 
 Chronicon 	 Joann(is) Cario- Bernae 	1601 
nis 
8 viola 
 Index decadis IV. 	T. Livij Patavini Venetijs 	1520 8 rubra 
 Commentariorum libri oc- C. Julius Caesar Basileae 	1575 
to 
8 alba 
 De bello Jugurtino 	C. Crispi Salustij Moguntiae  8 alba 
 Gyges gallus somnia Sa- 	Petrus(!) Firmia- Parisijs 	1671 
pientis etc. 	 ni 
12 
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Nucleus rerum Ungarica-
rum ex Bonfinio 
Historia M. Alexandri 
Synopsis juris publici S. 
Rom. Imperij 
Item Mars Sveca germa-
nicus 
Item de gestis Francisci 
II. Ducis mediolan(en-
sis) 
Tyrnaviae 
Q. Curtij Rufi 	Lugduni 
Galeacius Capel- 
la 
1604 
12 rubra 
12 alba 
 Chronicon Joann(is) Cario- Parisis 
nis 
1563 12 turcica 
 De Vita Imperatorum 
Aemily Probi seu 
Cornel(ii) Nepo- Lubecae 
tis 
1628 12 alba 
 Epitome annalium Eccle-
siasticorum 
Caesar Baronius 12 alba 
 Diarium obsidionis vien- Joan(nes) Petrus Viennae 1683 4 	varie- 
nen(sis) Vaelckeren gata 
(innentől más kéz írása.) 
 Purpura Pannonica, Seu 
Vitae Cardinalium Hun-
gariae 
Tyrnaviae 1715 folio varie- 
gata 
31. Theatrum Historicum 4 
Monarchiarum Haereti-
cum 
Christianus Mat- Amstelodami 
thias Haereti- 
cus 
1668 4 	alba 
 Meditationum Historica-
rum pars II. 
Philippus Came- Francof(urti) 
rarius 
1640 4 	alba 
 Rapsodiae de Cruce car-
minice 
Elias Bergerus 	Olomutij 1600 4 	alba 
 Fax Chronologica etc P. Mart(inus) 	Tyrnav(iae) 1697 4 	flava 
Szentivanj 
34. Summarium Hungaricae 
Chronologiae 
 Meditationum Historica-
rum pars prima 
Philippi Camera-Noribergae 
rij 
1691 4 	alba 
 Isagoges Historicae Matthaei Dresse- Lipsiae 
ri 
1694 8 	alba 
 Chronicon Annorum David Chytraeus Lipsiae 1595 8 	alba 
1593. 94. 95. 
 Florus Polonicus, et Vale- 
r(ius) Ma(xim)us 
Joachimi Pastorij Gedani 1679 12 alba 
 Antiqvitates Romane Phil(ippus) Caro-Francof(urti) 1670 12 alba 
Tom. 2. 1(us) Neoburgo 
Palatini 
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 Antig(vi)t(a)tum Romana-Dionis(ii) Hali- 	Lugduni 
rum Libri 10. 	 camassae 
1563 12 nigra 
 .Descriptio Civitatum 	 Tyrnaviae 1701 4 	rubra 
Hungariae 
 De Ortu, progressu, et 	Floremundi Rai- Collon(iae) 
ruinis Haeresum 	mundi 	Agr(ippinae) 
1717 4 	alba 
 Historiarum Tomus 29us. Pauli Jovij Ep(is-Venetijs 
co)pio 
1553 8 	alba 
 De gestis Romanorum lib-Iulij Flori 	Antverpiae 
ri 3. 
1567 8 	alba 
 Vetus Academia Jesu 	Theophili Spize- Augustae Vin- 1671 4 	alba 
(Chris)ti 	 lij 	 deli(corum) 
Item Templum honoris 	Doctorum Hae- 
(...) hujus 	 resiarchorum 
tamen 	. 
 Promptuarium exemplo- 	Philippi Loniceri Francofur(ti) 
rum 
1577 fol. alba 
 Observationes Celeb(e)ri- Joan(nis) Iacobi Francofurti 1724 alba turcica 
morum Philos(ophorum) Lehmanni 
et Theologorum 
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P. Thomas 	Antuerpiae 
Comptonus S.J. 
~ 
1649 
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fol. alba 
 De rerum natura et princi-
pijs libri 8 
Aristoteles 	Parisijs 1550 . 	4 	alba 
 Curiosiora Variarum P. Martinus 	Tymaviae 1689 4 	rubra 
Scientiarum Miscellanea Szentivani S.J 
 Universa Philosophia de 
moribus 
Franciscus Pico- Francofurti 
lominei 
1611 8 	alba 
 De Sphaera Ioannes de Sacro Witemberg(ae) 1573 8 . alba 
Busco 
 Totius Philosophiae bre-
vis tractatio 
F. Abra de Raco- Parisijs 
nis 
1627 8 	alba 
 Eiusdem philosophiae 
pars III. 
F. Abra de Raco-Parisijs 
nis 
1628 8 	alba 
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 De Secretis libri 7. D. Alexij Pede- 	Basileae 
montani 
1568 8 	rubra 
 Novae quaestiones Sphae-
ricae 
Sebast(ianus) 	Witembergae 
Theod(orus) 
1605 8 	alba 
Winshemus 
 Elementorum libri XV. Euclides 	Coloniae 1587 8 mem- 
brana 
 
 
Academicus ius naturale 
convertens, 
De Actibus Humanis 
P. Laur(entius) 	Tyrnaviae 
Tapolczani S.J. 
1706 8 	turcica 
 Tractatus de Deo Uno et 
Trino 
P. Georgius Ber- Tyrnaviae 
zeviczi S.J. 
1701 8 	alba 
 Conclusiones theologicae 
de actibus humanis 
P. Paulus Ros- 	Graecij 
mer S.I. 
1659 8 	alba 
 Philosophia novella P. Gabriel Iuul 	Cassoviae 
S.I. 
1661 8 mem- 
brana 
 Manuale Thomistarum Ioannes Gonet 	Biternis 1680 8 	alba 
 Philosophia Universa P. Martini GotserGraecij 1690 8 	flava 
S.I. 
 Axiomata Philosophica V(enerabilis) Be-Coloniae 
dae 
1616 12 alba 
 Flores Illustriores Ar(isto-
te)lis 
Iacobus Bouche- Francofurd(i) 
reau 
1585 12 alba 
 Proverbia Aristotelis P. Wolfg(angi) 	Tyrnaviae 1707 12 rubra 
Bossani S.I. 
 Meteora P. Gabriel Heve- Vien(nae) 
nesi S.J. 	Aust(riae) 
1690 12 turcica 
 Logicae Summulae P. Octavius Ca- Tyrnaviae 
tanci S.J. 
1691 12 rubra 
 Manuductio ad Logicam P. Philip(pus) 	Monachij 1653 12 turcica 
Dutrier S.J. 
 Breve Compendium doct-
rinae P. Thyrsi Gonzalez 
P. Domin(icus) 	Tyrnaviae 
Nunez S.I. 
1698 12 rubra 
 Compendiosae totius 
ph(i)1(osoph)iae disputa-
tiones 
Andreas Lao 	Vienn(nae) 
Aust(riae) 
1651 12 alba 
 Breve Compendium doct-
rinae P. Thyrsi Gonzalez 
P. Domin(icus) 	Tyrnaviae 
Nunez S.I. 
1698 12 rubra 
 Similis per o(mn)ia priori 
[innentől más kéz írása.] 
 Phytognomonica, Seu 
Herbarium 
Joan(nis) Bap- 	Neapol(i) 
t(istae) Portae 
1588 folio alba 
 Physica curiosa Gasparis Schotti Herbipoli 1667 4 	alba 
S.I. 
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 Cosmographia, et de' usu 
annuli 
Petrus Apianus 	Antverp(iae) 	1539 4 	alba 
 De Mundi Historia cum 
commentar(ii) 
C. Plinij Secundi 4 	alba 
 Historia Naturalis conti-
nuatio 
C. Plinius Secun-
dus 
4 	alba 
 Remedra in peste Bohe- 
mice 
Solnae 	1696 8 	varie- 
gata 
 Media vitae, et Sanit(a)tis 
conservandae 
Cornelij Bonte- Solnae 	1693 
koe 
12 rubra 
 Medicus Familiaris Fabij Herciniani Posnaniae 	1693 12 florida 
 Coelum Philosophorum, 
de Secretis na(tur)ae 
Philippi Vlstadij Lugduni 	1557 12 alba 
 Compendium Logicae 
manuscriptum 
alba 
 De occultis na(tur)ae mi- 
raculis 
Levini Lemnij 	Francofur(ti) 12 alba 
 Loci medicinae Commu-
nes 
Francisci Valle- Venetijs 	1563 
riola 
8 	rubra 
 Utilissima Cautela tempo- 
ra pestis 
Vien(n)ae 	1691 
Aust(riae) 
4 
 De lineamentis Corporis 
humanii, et ex inde 
prognosticum 
Andreae Othonis Regimonti Bo- 1647 
russorum 
12 alba 
 Compendium horographi-
cae 
Graecij 	1725 12 varie- 
gata 
 Variae delianeationes Ma- 
thematicae 
8 	alba 
 Institu(ti)ones Dialecticae Cunradi DietericiJenae 	1621 8 	alba 
 Speculum Qvaestionum Ioannis Caso 	Francofur(ti) 	1589 8 	rubra 
Moralium 
 Theologia Tripartita P. Richardi 	 1628 8 	riibra 
Archdekin S.J. 
 De Subtilitate libri secun- Hyeronimi Car- Basileae 
da 	 dani Medici 
8 	alba 
412 
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M. T. Cicero 	Basileae  
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 Thesaurus Ciceronianus  Marius Nizolius  
 Dictionarium [más kéz  
írása:] cum Onomastico 
ego Conradi Gesneri 
Ambrosij Calepi-Basileae  
ni 
1564 folio albs 
 Thesaurus Ciceronianus Marius Nizolius  
 Dictionarium [más kéz 
írása:] Graecium Seu 
Septem Authores Basileae  1565 folio alba 
Lexicon 
[más kéz írása:] 
 Dictionarium 7 lingvarum 
cum 3plici Jndice 
Ambrosij Calepi-Basileae  
ni 
1567 folio alba 
RHETORICI 
col 
• 
6.(!) Notata Rhetorica manu- 
scripta 
Apophtegmata ex probatis Conradus L ycos- Coloniae 
Scriptoribus 	 tenes 
Palaestra Oratoria 	P. lacobus Mase- Colon(iae) Ag- 
nius S.I. 	r(ippinae) 
Mallificium Oratorium Ioan(nes) Ma- 
th(aeus) Mey-
fartus 
Orationes 	 M. Antonij Mu- Ingolstadij 
reti 
Methodus parandae eloq- Cypriani Soarij 
ventiae 
Dormi Secure 
	
	Mathaeus Tym- 
pius 
Institutiones Rhetoricae Cunradus Diete- Lipsiae 	1631 	8 alba 
ricus 
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 Orationum Volumen I. M. T. Cicero 	Dilingae 	1672 8 	alba 
 Tyrocinium Eloqventiae P. Carolus Paiot Colon(iae) Ag- 1673  8 	alba 
S.I. 	r(ippinae) 
 Novus Candidatus Rheto-
ricae 
P. Franc(iscus) 	Lugduni 	1681 
Pomey S.I. 
8 	alba 
 Latino Attici Oratores Vienn(ae) Aus- 1694  12 alba 
(triae) 
 Allocutiones Gymnasticae P. Vincent(ius) 	Herbipoli 	1684 12 	alb. 
Guinisius S.I. 
 Orationes Rhetorum Col- 
legij Porcensis 
Nicolaus Vernu- Coloniae 	1688 
laeus 
12 	alb. 
 Verisimiliae humaniorum P. Bohusl(aus) 	Pragae 	1666 12 deaura 
disciplinarum Aloys(ius) Bal- 
binus 
ta 
 Virtus Coronata D. Ladis- 
lai Reg(is) Ung(ariae) 
Vien(nae) 	1693 
Austr(iae) 
12 alba 
 Selectae Orationes P ane- 
gyricae PP. Soc(ietatis) 
torn. I. 
Lugduni 	1682 12 alba 
 Orationes Rhetorum Col- 
1(egii) Porcencis pars II. 
Nicolaus Vernu- Coloniae 	1688 
laeus 
12 alba 
 Novus Candidatus Rheto-
ricae 
P. Franciscus Po-Monachij 	1667 
mey 
12 alba 
 Orationes P. Nicolaus 	Colon(iae) Ag- 1688 12 alba 
Avancinus 	r(ippinae) 
 Orationes duae de viginti Petrus Ioan(nes) 	Colon(iae) Ag- 1650 12 alba 
Perpinianus S.J. 	r(ippinae) 
 Orationes Rhetorum Col- 
1(egii) Porcencis 
Nicolaus Vernu- Colon(iae) Ag- 1688 
laeus 	r(ippinae) 
12 alba 
 Elegantiarum Regulae Ioannes Buchle- Colon(iae) Ag- 1620 
rus 	 r(ippinae) 
12 alba 
 Svada Civilis et Phoenix 
Rhetorum 
Ioann(es) Kwiat- Pragae 	1690 
kievicz 
12 alba 
 Orator extemporaneus Michael Radau 	Pragae 	1684 12 alba 
 Noctes atticae Aulus Gellius 	Lugduni 	1566 12 alba 
 Phoenix Rhetorum P. Ioan(nes) 	Cracoviae 	1672 12 rubra 
Kwiatkievicz 
S.I. 
 Orationum Volumen II. M. T. Cicero 	Aug(ustae) 	1653 12 alba 
Manat(orum) 
 Orationum Volumen III. M. T. Cicero 	Aug(ustae) 	1653 12 viridis 
Manat(orum) 
 Orationum Volumen I. M. T. Cicero 	Aug(ustae) 	1659 12 alba 
Manat(orum) 
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Corona Stellarum 12 
Rhetoricarum ad Heren-
nium 
P. Fra(nciscus) 	Tyrnauiae 
Theodatis 
M. T. Cicero 
1682 12 turcica 
Accessit 1712 
 Manuale Rhetorum P. Georgius 	Tyrnaviae 1709 12 flava 
Worpitz S.J. 
Accessit 1713 
 Ianua Lingvarum Joannes Amos 	Pragae 
Comenius 
1694 4 maalba 
jor 
Accessit 1712 
 Orationes certae Selectae M. Tullij Cicero- Moguntiae 
nis 
8 	rubra 
 Orator Sacro - Civilis P. Andr(eae) 	Posnaniae 1715 4 	varie- 
P(artes) duae Tembercij gata 
 Emblemata cum Figuris: Andreae Alciati Lutetiae 1583 12 alba 
211. 
 Philippicae sacrae P. Alexander 	Tyrnaviae 4 	alba 
Szöreni 
 Progymnosmata Iacobi Pontani 	Dilingae 1681 8 	alba 
Latinitatis S.J. 
 Rhetorica Cypriani Soanij 8 
S .J. 
 Acroamata Academica Iacobi Biderma- Monanchij 
nie S.I. 
1688 12 alba 
 Rhetorum Collegij Por-
censis Orationes 
Nicolai Vernu- 	Coloniae 
laei 
1645 12 alba 
POETICI 
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1. 	Epithetorum opus Ioan(nes) Rav(i- Basileae 	1573 	4 
sius) Textor 
Notata poetica manuscripta 
Epithetorum opus innova-
turn 
Ioan(nies) Ravi- 
s(ius) Textor  
4 rubra 
Basileae 	1598 4  
col 
Fr 
4. 15 
 Novus Synonimorum Epi- 
thetorum etc. thesaurus 
Francofurti 	1692 4 	viridis 
 Opera Bucolica Georgico-P. Virgilius Ma- 
rum, Aeneis 	 TO 
Lipsiae 	1596 4 	alba 
 Metamorphosis P. Ovidij Naso- 
nis 
Francofurti 	1587 4 	alba 
 Opera 	 Q. Horatij Flacci 1563 4 	alba 
 Elogia Sacra 	 P. Petrus Labbe Lipsiae 	1686 4 	alba 
S.I. 
 Operum Poeticorum Co- Nicodemus 
moediae 7. 	 Frischlinus 
Wittemberg(ae) 1596 4 memb 
rana 
 De rerum natura libri VI. T. Lucretius Ca- 
nis 
Basileae 	1531 8 	alba 
Item Sylvarum libri V. 	Statius Papinus 
 Poesis Dramaticae pars V. P: Nicol(aus) 	Romae 	1696 8 	alba 
Avancinus S.I. 
 Index poeticus variarum 
descriptionum manu-
scriptus 
 Praecepta Poeseos pro Vien(nae) 8 	rubra 
Gymnasiis S.I. anni 1698 Austr(iae) 
 Opera 	 P. Virgilij Maro- 
nis 
Tymaviae 	1687 8 	rubra 
 Vita Poetica 	 Lucas a S. Ed- 
mundo 
Tyrnaviae 	1693 8 	alba 
 Urania Victrix 	P. Iacob(us) Bal- 
de S.I. 
Monachij 	1663 8 	alba 
 Flavissae Poeticae 	Ioann(es) Bache- 
rus 
Colon(iae) 	1668 
Ubior(um) 
8 	flava 
 Palaestra Eloqventiae li- P. lacobus Mase- Colon(iae) Ag- 1664 12 deaura 
gatae 	 nius S.J. r(ippinae) ta 
 Opera cum notis Thomae P. Virgilij Maro- Amsteloda(mi) 12 alba 
Farnabij 	 nis 
 Elogiorum pars I. 	P. Aloys(ius) Venetijs 	1672 12 alba 
Inglaris S.I. 
 Elegiarum de Cultu Bea- P. Antonius Des- 
ti) V(irginis) libri III. 	lions S.I. 
Pragae 	1682 12 alba 
 Examen Melissaeum 	Bohusl(ai) Aloy- 
s(ij) Balbini 
Coloniae 	1687 12 alba 
 Flavissae poeticae Colon(iae) Ag- 1639  
r(ippinae) 
12 alba 
 Tragoediae V. 	P. Iosephus Si- 
mon(es) Ang- 
lus S.J. 
Colon(iae) Ag- 1680  
r(ippinae) 
12 alba 
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Amalthaeum Prosodicum 
Tragoediae V. P. Iosephus Si- 
mon(es) Ang- 
lus S.J. 
Norimberg(ae) 1683 
Colon(iae) Ag- 1680 
r(ippinae) 
12 alba 
12 alba 
 Epitheta P. Ioann(is) Bu- 
celeni S.J. 
Pragae 1658 12 alba 
 . Epitheta P. Ioann(is) Bu- 
celeni S.J. 
Pragae 1658 12 alba 
 Poesis Drammatica pars P. Nicolaus Vien(nae) 1671 12 alba 
IV. Avancinus S.I. Austr(iae) 
 Poesis Drammatica pars P. Nicolaus Pragae 1678 12 alba 
III. Avancinus S.I. 
 Lycirorum libri IV. Epo-
don. Sylvarum libri IX. 
P. Iacobus Balde 
S.I. 
Colon(iae) 
Ubior(um) 
1660 12 rubra 
 Poematum torn. IV. P. Iacobus Balde Coloniae 12 rubra 
S.I. 
 Ars metrica Tyrnaviae 12 alba 
 P. Ovidij Nasonis lib. 
Tristium 
Tyrnaviae 1691 12 deaura 
ta 
 Examen Melissaeum P. Bohusl(aus) Vien(nae) 1670 12 alba 
Aloy(us) Ingla- 
ris S.I. 
Austr(iae) 
 Lusus poetici allegorici P. Petrus Justus Pragae 1684 12 alba 
Sautel S.I. 
 Amores Mariani P. Melchior Lincij 1690 12 alba 
Guttwirt S.I. 
 Poesis Drammatica pars I. P. Nicol(aus) Vien(nae) 1655 12 alba 
Avancinus S.J. Austr(iae) 
 Poematum tomus III. P. Iacobus Balde Colon(iae)  1660 12 turcica 
S.I. Ubior(um) 
 Ars metrica Tyrnaviae 1698 12 rubra 
 De Tristibus et de Ponto P. Ovid(ij) Naso-
nis 
Tyrnaviae 1677 12 memb 
rana 
 Horatius Flaccus 
 Flores illustrium Poeta-
rum 
Iacobus Antoni- 
us Baldus 
12 rubra 
 Poesis Lyrica P. Gabriel Juul Viennae 1655 12 turcica 
S.I. 
 Epitome Epithetorum Joan(nis) Ravisij Antuerpiae 1580 12 alba 
Textoris 
 Varij libelli graduales 
 Phrases et elegantiae poe-
ticae. latinogerm(anico) 
gallicae 
12 alba 
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Dionisius Pata- 
vius S.J. 
Math(aeus) Casi-
mir Sarbievius 
Vien(nae) 	1651 12 
Austr(iae) 
Antuerpiae 	1634 12 alba 
Colon(iae) 	1659 12 alba 
Ubior(um) 
8 flava 
Donati, Servij, 
Honors 
Bucolica, Geor-
g(ica) Aeneis 
Nicol(aus) No- 
messejus 
Paulus Aller 
P. Jacob(us) Ma- 
senius 
M. Accij Plauti 
Comici 
Gradualis Libel- 
lus 
Tyrnaviae 	1698 12 alba 
Basileae 	1561 fol. alba 
Francofur(ti) 1596 8 rubr 
Moguntiae 	1594 8 alba 
Coloniae 	1698 8 alba 
Colon(iae) 	1681 	8 alba 
Ag(rippinae) 
Lugdunj 	1694 8 rubra 
Tyrnaviae 	1704 8 cerula 
8 
12 
8 
12 
8 
flava 
turcica 
flava 
naur 
flava 
8 alba 
8 alba 
Bassani 	1722 
Tyrnaviae 	1691 
Ioannis Bocatij 
Norimbergae 1671 
Lyrica, Epodon et 
Epigrammata 
Phrases Poeticae ex Ti- 
bullo et Propertio 
[innentől több kéz írása.]  
Ars Metrica 
Virgilij Opera cum com- 
mentari j s 
Virgilius cum Notis 
Erythraei  
Parnassus Bicollis, et 
Echo 
Gradus ad Pamassum 
Speculum imaginum veri- 
tatis occultae 
Fabulae Supertites, et Co- 
moediae 
Luctuosa Hilaria 
Carminice 
Claudianus 
Tractatus Chri(stian)ae 
Hungaridos 
Amaltheum Krosodicum 
Grobianus et Grobiana, deFriderici Dede 
morum simplicitate 	Kindi 
Prosodia 	 Henrici Schmetij 
Parnassus Poeticus 	Nicolai Nomes- Coloniae Ag- 
seij 	r(ippinae) 
Hecatombe odarum 
Tragoediae 
GRAMMATICI 
• 
e~+ 	 ~ aL 	F  
Lexicon graeco latino Un-Albertus Molnar Francofurti 
garicum 
Comoediae 20 	M. Accius Plau- Basileae 
tus 
Vl 
N 
1.~. G. 3  E 
~ 
8 
5 	E 
6 Ú 
1646 8 alba 
1568 8 alba  
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 Grammatica Philippus Melan- Witemberg(ae) 1588 
thon 
8 alba 
 Phrases Selectissimae ex Gorlicij 8 alba 
Virgilio 
 Despauterius Simoni Vere- 	Ingolstadij 	1598 8 alba 
paeus . 
 De emendata structura la- 
tini Sermonis 
Thomas Linacer Basileae 	1542 8 alba 
 Epistolarum Centuriae 
duae 
Iustus Lipsius 	Lugduni Bata- 1591 
(vorum) 
8 alba 
 Comoediae Sex P(ublius) Teren- Wratislaviae 	1592 
tius 
8 alba 
 Grammatica latina cum Ioannes Rhemius Lipsiae 	1671 8 alba 
Paralipomenis 
 Comoediae Sex Pub(ius) Teren- Pragae 	1582 
tius 
8 
 Epistolarum lib. 12. Paulus Manutius Colon(iae) Ag- 1591 
r(ippinae) 
 Comoediae Sex Pub(lius) Teren- Francofurdi 
tij 
8 rubra 
 Ianuae lingvarum resera- 
tae aureae Vestibulum 
Ioan(nes) Amos Leutsoviae 	1702 
Comenius 
8 lignea 
 Grammaticarum institu-
tionum lib. 4. 
Lucas Pistrovski Cracoviae 	1676 8 rubra 
 Orbis Sensualium pictus Ioan(nes) Amos Norimbergae 	1659 8 alba 
Comenius 
 De duplici copia verbo- 
rum comentarij duo 
Des(iderius) 	Basileae 	1560 
Erasmus Rote- 
rodamus 
8 rubra 
 Donatus latino-bohemicus Ioannes Rhenius Leutsoviae 	1705 8 lignea 
 Tusculanarum qvaestio-
num Tiber quintus 
M. T. Cicero 8. deau-
rata 
Item pro Qvinctio Oratio 
prima 
M. T. Cicero 8 deau-
rata 
Item De bello Civili C. Iulius Caesar 8 deau-
rata 
 Dialogorum Sacrorum lib. 8 alba 
4. 
 Epistolarum familiarium 
lib. 16. 
M. T. Cicero 	Tyrnaviae 	1672 8 torcica 
 Dialogorum Sacrorum lib. Sebastianus Cas- Aug(ustae) 	1588 8 alba 
4. 	 telion 	Vindel(ico- 
rum) 
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 Dialogi Germano-poloniciNicolaus Volck- Thorn 
marus 
1625 8 rubra 
 De octo partibus OrationisP. Iacobus Gret- Graecij 1681 8 alba 
Syntaxj et Prosodia 	serus S.I. 
grae(ca) 
 
	
De duplici copia verbo- 	Des(iderius) 	Coloniae 
rum commentarij duo 	Erasmus Rote- 
rodamus 
1532 8 nigra 
 Ianuae lingvarum resera- Ioan(nes) Amos Leutsoviae 
tae aureae vestibulum 	Comenius 
1702 8 
 De octo partibus orat(io)- P. Iacobus Gret-
nis Syntaxi et Prosodiae 	serus S.I. 
graeca 
 Institutionum Grammati- P. Emanuel Al- 	Calissij 
carum lib. 3. 	 varus S.I. 
1700 8 nigra 
 Gram(m)aticarum institu- P. Emanuel Al- 	Tyrnaviae 
tionum lib. 1 cum a (....) 	varus S.I. 
1708 8 rubra 
Classicis 
 Similis priori per omnia 
Sine theca 
 Dialogorum Sacrorum lib. 8 rubra 
4 
 Epistolarum familiarium 	M. T. Cicero 	Tyrnaviae 
lib. 16 
1677 8 viridis 
 Dicteria Seu proverbia 	Iacobus Smetius Pragae 
bohemica 
1599 8 alba 
 Significata latino Ungari-
ca Slavonica 
8 turcica 
 Grammaticarum institu- P. Emanuel Al- Pragae 
tionum lib. 2. 	varus S.J. 
8 rubra 
 Grammaticarum Lucas Pistrowski Cracoviae 
institutionum lib. IV. 
1705 8 crisia 
 Donatus 	 Ioannis Rheny 	Solnae 	1706 8 turcica 
 Formulae puerilium col- Sebaldus Heiden Norimberg(ae) 1666 
loqviorum germanico- 
latino-Ungarice 
8 turcica 
 Significata latino Ungari- 	 Tyrnaviae 
co Slavonica 
1703 8 nigra 
 Novae indiae 	P. Georgius Iwa- Pragae 
rek S.J. 
1681 12 turcica 
Accessit 1712 
 Phrases latinae 	P. Stephanus 	Tyrnaviae 1709 8 	rubra 
Dobronoki S.J. 
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 Dictionarium Latino Bo-
hemicum 
Reschelius 	Olomucij 	1560 4 alba 
 Thesaurus Eruditionis Basilij Fabri 	Erphordiae 	1571 folio alba 
Scholasticae Latino-Ger-
manicus 
Sorani 
 Epistolae Selectae Justus Lipsius 	 1618 8 alba 
 Narrationum Sylva Gilbertus Cogna-Basileae 
tus 
8 alba 
De orbis Situ libri III. ibi-
dem 
C. Julius Solinus Basileae 8 in 
eodem 
Polyhistora Pomponius Mela Basileae 	1576 8 in 
eodem 
Juliae familiae descriptio Joan(nes) Glan- Basileae 	eode 
dorpius 	 m 
8 in 
eodem 
 Elegantiorum Lingvae 	Laurentius Valla Col(oniae) Ag- 1563 
latinae lib VI. 	 rip(pinae) 
8 nigra 
 Epistolica Institutio lib. Thomae 	Jenae 	1620 12 alba 
VI. Sagittarij 
 Grammatica Caspari Fink 
cum Poetica 
Ciestae Hesto- 1615 
dum 
8 alba 
[innentől más kéz írása.) 
 Grammatica Hebraica Wilhelmi Schic- 1647 
hardi 
4 rubra 
 Copia Verborum graeco- 
rum Seu Synoni(mum) 
Martini Rulandi Augustae 	1582 8 alba 
 Dictionarium Latino-Ger- 
mani(cum) 
Petri Dasypodij 	Argentorati 8 alba 
 Comoediae P. Terentij 	Coloniae 	1535 8 nigra 
 Dictionarium Latino-Bo- 
hemi(cum) 
8 
 Ortographia Bohemica Pragae 	1668 12 rubra 
 Comoediae P. Terentij 12 alba 
 Enchiridion Lexici Lati-
no-Germa(nicum) 
Sethi Calvisij 	Qvedlinburgi 	1652 8 alba 
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 L(ucii) Annaei Senecae  
ph(i)l(osoph)i et Rheto-
ris op(er)a o(mn)ia  
1604 4 	alba 
  Exempla 24 	 Valerius Maxi- 	Venetijs 
mus 
1514 4 	rubra 
Item Erasmi Roterodami  
Moriae  
 Varia Curiosa qvaesita  
 Ars recte philosophandi 	P. Georgius Rai- Tyrnav(iae) 
czáni S.J. 
1707 8 	rubra 
 Dictionarium Ecclesiasti- 	 Tyrnaviae 
cum perpetuum  
1674 8 	alba 
 De Incertudine et varieta- Henricus Corne-
te Scientiarum 	1(ius) Agrippa  
1563 8 	rubra 
 De festis diebus  
 Sacra Tyrnaviae Acade- Tymaviae 
mia 
1707 12 rubra 
 Curiosum qvasi per qvia 	 Tyrnaviae 1707 12 rubra  
 Somnium Philosophi Tyrnaviae 1707 12 crisia 
 Laurus tuta a fulmine 	 Tyrnaviae 1707 12 semi- 
nis 
 Tyrnavia crescens 	 Tymaviae 1707 12 turcica  
1'3. Duodena Conclusionum 	 Tymaviae 
animasticarum  
1706 12 alba  
 Tyrnavia crescens 	 Tyrnaviae 1707 12 alba  
 Magni Patris magnus fi- 	 Tyrnaviae 
lius Seu S. Emericus 
1708 12 Crisia 
 Monita et exempla Politi- Iustus Lipsius 	Tymaviae 
ca 
1700 12 viridi 
 Monita et exempla Politi- Iustus Lipsius 	Tymaviae 
ca 
1698 12 crisia  
 Quies metaphisica 	 Tymaviae 1704 12 crisia  
 Selecta Sapientum 12 flava 
Apophtegmata  
[innentől több kéz írása.]  
 De Arte venandi cum 	Frideri(ci) II. Im-Augustae 1596 8 	alba 
Avibus 	 peratorj  
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Aesopi 
Valerius 
Maximus 
Erasmi Rotero-
d(ami) 
(Chri)stophori 
Clavij 
Joannis Theophi- Lugduni 
li 
Ludovici Blosij 
Marsilij Ficini 
Moguntiae 
Francofu(rti) 1611 	8 alba 
Rotarodami 	1675 12 alba 
Lugduni 
Tyrnaviae 
ibid Theologia Mystica pars 
secunda 
ibid Enchiridion Parvulorum 
ibid De vita conservanda Libri 
3. 
Dictorum, factorumque 
mirab(ilium) lib. 9. 
Joco-Seria 
Selecta Sapientum apoph-
tegmata 
Ars bene vivendi ac vo- 
lendi 
Chronologia Inclyti Duca-
turn Styriae 
Conclusiones Scientiae 
practicae 
Virtutes Caroli 6. Caesa-
ris Austriae 
Ius Civile Idiomate Bohe-
mico 
Monita et exempla Politi- 
ca 
Arithmetica 
Arithmeticus Practicus  
1572 . 12 viridis 
1590 12 alba 
1580 12 alba 
12 alba 
1595 12 alba 
1592 12 viridis 
1603 12 alba 
1690 12 turcica 
1688 12 varie- 
gata 
1720 8 alba 
1718 	8 rubeo 
florida 
8 in(...) 
12 rubra 
1698 12 rubra 
1720 12 florida 
1697 8 cerula 
Fabulae 
Dictorum, factorumque 
mirabilium lib. 9. 
Apophtegmatum Libri 8. 
Computus Ecclesiasticus 
Valerius Maxi- Antverp(iae) 
mus 
Otthonis Me- Francof(urt i) 
landri 
Tyrnaviae 
B. Leonardi Les- Graecij 
sij S.I. 
Graecij 
Pauli a Koldina 
Iusti Lipsij 	Tyrnaviae 
Cassoviae 
P. Lucae a S. Ed-Tyrnaviae 
mundo Schola- 
rum Piarum 
Viennae Aus(t- 1717  
riae) 
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Theologia Calvinistica  
Biblia germanica  
Controversiae 	Iacobus Heer- 
brandus 
De gratia Dei et praedesti-Balthasar Meis-
natione fidelium 	nerus 
C 
O 
1.. G 
... 31 £  
Witember(gae) 1614 
,.Y 
~ 
4 
4 
4 
4 
~ éd 
d 
£ 
O 
U 
alba 
alba 
rubra 
 Doctrinae Iesuitarum  
praecipua capita refutata 
Rupellae 1584 8 alba 
 Metaphysicae libri 2. 	Iacobus Martini 1611 8 alba 
 Evangeliorum et Ep(isto)- Lucas Lossius 
larum graece explicatio  
Francofurti 1566 8 alba 
 Dispositio in partes ora- 
tionis Rhetoricae et 
Enerratio Evangeliorum  
D(omi)nicaliorum  
 De Invocatione Sancto- 	Helvicus Gar-  
rum adversus Becanum 	thius 
Wittember(gae) 1618 
Item Apologia pro judice P. Martinus Be-  Moguntiae 1617 
Controversiarum fidei 	canus S.I.  
Item Apologia contra Be- Fridericus Bal-  
canum de utraque specie 	duinus 
 Syluula homiliarum fes- Henricus Bullin  
tivalium 	 gems 
- Tiguri 1602 8 alba 
 De festis diebus (Chris)- Mathaeus Dres-  
tianorum Iudaeomm et 	sems 
Lipsiae 1602 8 mem- 
brana 
Ethnicorum  
 Explicatio anniversario- Ioannes Claius 
rum Evangeliorum  
Witember(gae) 1601 8 alba 
 Compendium Locorum 	Leonardus Hut- Witemberg(ae) 1610 8 rubra 
Theologicorum 	terus 
 Pandectae Controversia- Henricus Eck-  
rum religionis 	hardus 
Lipsiae 1621 8 alba 
 Apologia pro Ecclesijs re-
formatis 
8 rubra 
 Cythara Sanctorum Seu 	Georgius Tra- Leutsoviae 1696 8 nigra 
Cantiones Slavonicae 	noscius 
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 Margarita Theologica Ioannes Spange- Francofordiae 1547 
bergus 
8 	nigra 
Item Decalogi Exegesis Arnoldus Vesa- 
liensis 
 Psalterium latinum Christophorus 	Lipsiae 8 	alba 
Cornerus 
 Axiomata Concionandi 
practica 
Abrahamus Scul-Daventriae 	1648 
teti 
8 	alba 
 Interesse praecipuarum 
Religionum 
Valentinus Al- 	Lipsiae 	1683 
berti 
8 	alba 
Item Theologia Technica Henricus Reine-
sius 
 Perluzka Daniel Sinapius Leutsoviae 	1701 12 nigra 
 Psalmi Davidici et Pro- 
phetae 
Theodorus Beza Genevae 	1579 12 alba 
 In Vetus testamentum Iacobus 	 1604 12 rubra 
Commentar(ia) germa- 
n(ice) 
Scoperus 
 Virvolena Bozi Virinicza 
Controversisticus 
Tobias Masni- 	Dresdani 	1682 
cius 
12 rubra 
 Margarita Theologica Adamus Francis- Wittem(bergae)1603 
ci 
12 alba 
 Yadro rosus Modliteb Casparus Neu- 	Solna 	1707 
mannus 
12 rubra 
 Epitome Catechetica Cunradus Diete- Leutsoviae 	1703 
ricus 
12 lignea 
 S(imi)lis priori 
 S(imi)lis priori 
 Nucleus omnium praecan-
di formularum 
Casparus Neu- 	Solnae 	1707 
mannus 
12 rubra 
 Simplex explicatio Sen-
tentiarum ex Evang(elio) 
Vitus Theodorus Norimber(gae) 1551 12 alba 
S. Jo(annis) 
Item Apophtegmata ex 
historia Eusebij 
Maximilianus 
Morlinus 
 Novum testamentum Erasmus Rotero-
damus 
12 alba 
 Perliczka ditek Bozich Solnae 	1707 12 rubra 
 De ratione Studij Ioachimus For- 	Patakini 	1652 
tius 
12 alba 
[más kéz írása: [ 
 Rucnj Knistka D. Matthias Hőe 	 1650 8 	nigra 
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Sub litera A desunt 
 Biblia Bohemica Novi 	 Pragae 1677 rubra 
Testamenti 
 Missale Romanumm 	 Monachij 1661 rubra 
14. Concordantiae Bibliorum 	 Moguntiae 1655 alba 
 Martyrologium Romanum Moguntiae 1631 alba 
 Concordantiae Biblio- Hugon(is) Cardi- Lugduni 
ru(m) 	 n(alis) emenda- 
tae a Franc(is- 
co) Luca 
1685 alba 
23. Rituale Strigoniense 	 Tymaviae 1682 flava 
27. Biblia Latina 	 Coloniae alba 
28. Biblia Latina Coloniae Ag- 
r(ippinae) 
1647 alba 
29. Index Scripturae Sacrae 1535 alba 
30. Biblia Latina 	 Coloniae Ag- 
r(ippinae) 
1638 flava 
31. Evangelia Slavoni(ca) 	 Tymaviae 1702 rubra 
 Evangelia Slavoni(ca) Tymaviae 1705 rubra 
 Evangelia Slavoni(ca) 	 Tyrnaviae 1705 rubra 
 Confessio Augustiniana Dilingae 
in Lib. 4 distincta 
1569 alba 
Item Stanislai Hossij ope- Antverpiae 
ra omnia 
1571 
 Concordantiae novae Bib- Hugonis Cardi- 	Viennae 
liorum 	 nal(is) 
1710 alba 
 Tabulae directivae Divini Tobiae Lochner Viennae 
officij 	 S.I. 
1702 rubra 
Sub litera B desunt 
3. Experientia Theologico- 	P. Georgij Gobar Monasterij 1678 rubra 
Sacramentalis 	S.I. 
11. Collegium Universi Juris Ludovici Engel 	Salisburgi 1700 alba 
Canonici 
21. Notitia eorum qvae neces- P. Josephus Au- Tymaviae 
saria sunt Confessarijs 	g(ustus) Sanor 
1691 flava 
32. Theologiae moralis To- 	Pauli Layman 	Venetijs 
mus 1 mus et 2dus 	S.I. 
1714 alba 
33.. Theologia Moralis aucti 	Claudij La Croix Venetijs 1715 álba 
Busembau Tom. lmus et 
2dus 
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36. Theologiae Moralis Corn- Herma(nni) Bu- 
pendium 	 senbaum 
38. Historia Sacra Apostolica Ludovici Capelli 
40. Homiliarum et Sermonum Joannis Eckij 
tomus 1 mus 
Crisis Theologica 
	
	Joannis de Car- 
denas 
Resolutiones Pastorales Iacobi Marchatij 
45. Centuria Selectorum Ca- Joanni Burgeha- 
suum Considae 	ber 
Tyrnaviae 	1693 	alba 
Salmurij 	1683 	florida 
Ingolstadij 	1537 	rubra 
Norimbergae 1704 	alba 
Colon(iae) Ag- 1699 	alba 
r(ippinae) 
Colon(iae) Ag- 1671 	nigra 
r(ippinae) 
Sub litera C desunt 
Concionator Antiqva-No- P. Jacobi Mase- 
vus 	 nij S.I. 
Stromata Evangelica 	P. Lucae Nagel 
S.I. 
Conciones Dominicales et P. Mathiae 
festivae 	 Schuffenhaver 
S.I. 
Biblotheca Manualis Con-P. Tobiae Loch- 
cionatoria 	 ner S.I. 
Postilla Slavonica 
7. 	Conciones funebres et 
nuptiales 
Sylva nova Concionum 
seu auctarium 	S.I. 
Viridarium (Christ)iana- P. Joannis Bu- 
rum Virtutum 	saei S.I. 
Mons Tabor seu Sermo- Meffret 
num Domin(icalium) et 
festiv(arum) opus 
Hortus Pastorum 
 
P. Mathiae Faber 
S.I. 
P.Mathiae Faber 
1649 	alba 
1. 	Mundus Symbolicus 	Philippi Picinelli Colon(iae) Ag- 1687 	alba 
r(ippinae) 
Moguntiae 	1678 	alba 
Colon(iae) Ag- 1693 	rubra 
r(ippinae) 
Colon(iae) Ag- 1688 	rubra 
r(ippinae) 
Dilingae 	1681 . 	alba 
Pragae 	1668 	rubra 
Colon(iae) Ag- 1655 	rubra 
r(ippinae) 
Colon(iae) Ag- 1678 	rubra 
r(ippinae) 
Moguntiae 	1610 	_ alba 
Colon(iae) Ag- 1684 	rubra 
r(ippinae) 
Iacobi Marchan- Colon(iae) Ag- 1658 	nigra 
tij 	 r(ippinae) 
Thesaurus Doctrinae . 	Nicolai Turlott Bruxellae 	1668 	alba 
(Chris)tianae 
14. Homiliarum Qvadragesi- Hyeron(imus) Moguntiae 
malium tomus lmus et Bapt(ista) de la 
2dus 	 Nuza 
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cor 
Thomae Hőfflick 
G. Franc(isci) 
Viszocsanj S.I. 
Homiliarum Qvadragesi- Hyeron(imus) 
malium tomus 3tius et 	Bapt(ista) de 
4tus 	 La Nuza 
Thesaurus Doctrinae 	Nicolai Turlott 
(Chris)tianae - 
Ephemeris Ecclesiastica P. Iuliani Hai- 
Concionatorum pars 	nephve S.I. 
l ma et 2da 
Ephemeris Ecclesiastica P. Iuliani Hai- 
Concionatorum pars 3tia nephve S.I. 
et 4ta 
Tertulianus praedicans to- Michaelis Vi-
mus Imus et 2dus 	viens 
Conciones tergeminae in P. Philippi Har-
D(omi)nicas et festa 
Tertulianus praedicans to- 
mus 5. et 6tus 
Assumpta praedicabilia 
super Evang(elia) Qvad-
rages(imalia) 
Tertulianus praedicans to- 
mus 3. et 4tus 
Conciones Strenales 
Mariale et Festivale 	Sebas(tian) Hen- 
r(icus) Penzin- 
ger 
Morientium et mortuorum Ioan(nes) Eber-
theatrum 	 hardus. Branos 
Hortus floridissimus va- Petrus Rota 
riorum discursuum pars 
2do 
36. Novus Succursus pars 2da P. Steph(anus) 
Landovics S.I. 
37. 
	
	 P. Mich(aelis) Concionator historicus 
Pexenfelder S.I. pars 1 ma et 2da 
38. 	 P. Mich(aelis) Concionator Historicus 
Pexenfelder S.I. pars 3tia 
38. 	 Edmundi Manin- Horoscopus Sacer Seu 
Conci(ones) anni novi 
Germ(anice) 
Funebrale 
Hecatombe Sacra Seu 
Concionum Centuria 
21. 
23. 
 
 
 
 
 
tung S.I. 
Michaelis Vi-
viens 
Michaelis de 
Calvo 
Michaelis Vi-
viens 
Iacobi Iunck 
39. 
41. 
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Moguntiae 	1649 	alba 
Bruxellae 	1668 	alba 
Colon(iae) Ag- 1665 	rubra 
r(ippinae) 
Colon(iae) Ag- 1665 	rubra 
r(ippinae) 
Colon(iae) Ag- 1681 	alba 
r(ippinae) 
Colon(iae) Ag- 1760 	alba 
r(ippinae) 
Col(oniae) Ag- 1681 	alba 
rip(pinae) 
Col(oniae) Ag- 1668 	alba 
r(ippinae) 
Col(oniae) Ag- 1681 	alba 
r(ippinae) 
Col(oniae) Ag- 1683 	rubra 
r(ippinae) 
Solisbaci 	1698 	alba 
Herbipoli 	1688 	rubra 
Moguntia 	 alba 
Tyrnav(iae) 	1689 	rubra 
Monachij 	1679 	alba 
Monachij 	1680 	alba 
Salisburgi 	1681 	alba 
Tyrnaviae 	1690 	rubra 
 Bonus ordo triplicis for-
mate Concionis 
Sebast(iani) Pen- Solisbaci 	1692 
singeri 
alba 
 Qvadragesimale P. Pauli Segneri Dilingae 	1687 rubra 
S.I. 
 Hortus floridissimus va- 
riorum discursuum 
Petri Rota 	Moguntiae alba 
 Novus Succursus pars 
lma 
P. Steph(anus) 	Tyrnaviae 	1689 
Landovicz S.I. 
rubra 
47. Analysis Logice Theo- 
1(o)g(i)co Ep(is)to(la-
r)um D(omi)nicalium 
Ioan(nis) Tun- 	Francofur(ti) 	1613 
gerlarij 
alba 
 Apparatus materiae pro Ardekin S.I. 	Col(oniae) 	1679 rubra 
Doctrina Sacra Agr(ippinae) 
 Concionum Dispositiones 
in E(pisto)plas D(omi)- 
nicales 
Joan(nis) 	 1584 
Mathaei 
alba 
 Instructio practica de mu- 
nere Concionandi 
P. Tobiae Loch- Dilingae 	1679 
ner S.J. 
rubra 
 Expositiones in Ep(isto)- 
las D(omi)nicales et 
Erasmi Sarcerij 	Francofur(ti) 	1540 rubra 
Festivas 
 Postilla Slavonica rubra 
 Homiliae Friderici Nausea Romae 	1539 . 
67. Extemporalis Concionator Ioannes Drachter Colo(niae) Ag- 1663 
r(ippinae) 
alba 
 Conciones tergemina in P. Philip(pus) 	Colo(niae) Ag- 1700 rubra 
D(omi)nicas et festa 
pars lma 
Hartung S.J 	r(ippinae) 
 Conciones tergemina in P. Philip(pus) 	Col(oniae) Ag- 1700 rubra 
D(omi)nicas et festa 
pars 2da 
Hartung S.J 	r(ippinae) 
 Bibliotheca Moralis pre- 
dicabilis tomus lmus 
Josephi Mansi 	Venetijs 	1703 alba 
Continens ABCD. 
 Tomus 2dus Continens E. Ejusdem 	ibidem 
F. G. H. I 
 Tomus 3tius Continens L. Ejusdem 	ibidem 
M. N. O. 
 Tomus 4tus Continens P. Ejusdem 	ibidem 
R. S. T. V. Z 
 Concionum sylva seu Mathiae Fabri 	Col(oniae) Ag- 1695  alba 
Auctarium S.I. 	 r(ippinae) 
 Sylva novi et festa Nuptia- 
les. Funebres. Strenales 
Mathiae Fabri 	Col(oniae) Ag- 1695 
S.I. 	 r(ippinae) 
alba 
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Andreae Kole-
nicz 
Petri Canisij 
Unius Parochi 
Dioecesis 
Bode 	alba 
m 
Bode 	alba 
m 
1631 	alba 
1631 	alba 
1713 	varie- 
gata 
1713 	rubra 
1712 	alba 
81. Sermonum Qvadragesi- Didaci Nisseni Moguntiae 	1650 	alba 
m(alum) Tomus 1mus et 
Aduentual. tom. 2dus 
De Sanctis tomus 4tus 	Didaci Nisseni Moguntiae 	1650 	alba . 
Phoenix Graeciae 
Lux Evangelica in D(o- Henri(cus) En- Col(oniae) Ag- 1690 	alba 
mi)nicas pars ima et 2da gelgrave 	ri(ppinae) 
Coelum Empyreum in 	Henrici Engel- Col(oniae) Ag- 1690 	alba 
festa pars 1 ma 	grave 	r(ippinae) 
Coelum Empyreum in 	Ejusdem ibidem 	1670 	alba 
festa pars 2da 
Coeleste Pantheon in festaEjusdem 	ibidem 	1690 	alba 
pars 1 ma et 2da 
In D(omi)nicam albis us- August(ini) Pao- Col(oniae) Ag- 1700 	alba 
que ad Adventum 	letti 	r(ippinae) 
Conciones tergeminae in Philip(pus) Har- Norimberg(ae) 1711 	alba 
festa 	 tung 
Conciones in festa 	Phili(ppus) Har- Augustae 	1695 	alba 
tung 
Postillae Seu Conciones Georg(ius) Sche-  Pragae 	1704 	varie- 
Bohemicae in D(omi)ni- rer S.I. 	 gata 
cas totius Anni 
Exedrae Ecclesiasticae to- Ioannis Schrőtter Col(oniae) Ag- 1690 	alba 
mus 3tius 	 S.J. 	r(ippinae) 
Conciones in festa totius Philippi Hartung Norimbergae 1711 	rubra 
Anni 
95. Imago Vitae et Mortis 
Hvng(arice) 
96. Tripartiti pars lma in fes-
ta 
97. Tripartiti pars 2da in D(o-
mi)nicas 
98. Tripartiti pars 3tia in D(o-
mi)nicas 
Tripartiti pars 2da in D(o-
mi)nicas 
Tripartiti pars 3tia in D(o-
mi)nicas 
99. Stella 3plex seu Concio-
n(es) in o(mn)ia festa 
104. Catech(ismus) Slavon(i-
cus) Controv(versia) 
106. Tripartiti operis in D(o- 
mi)nicas pars 2da  
S.J. 
P. Pauli Baranyi 
S.I. 
Mathiae Fabri 
S.I. 
Ejusdem 
Ejusdem 
Ejusdem 
Ejusdem 
Tymaviae 	1712 	alba 
Colo(niae) Ag- 1693 	alba 
r(ippinae) 
Ibidem 
Ibid(em) 
Ingolstadij 
Ingolstadij 
Tyrnaviae 
Tyrnaviae 
Brunae 
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Viennae Aust-
r(iae) 
Antverpiae 
Tyrnaviae 
Viennae 
Antverpiae 
Tyrnaviae 
alba 
rubra 
1617 	alba 
1584 	alba 
1663 	flava 
alba 
1671 	alba 
1602 	alba 
1702 	rubra 
1694 
1693 	flava 
1678 	nigra 
P. Guilielmi Sta- Colon(iae) 	1694 
nihursti S.I. 	Agri(ppinae) 
Friderici Herlet Sulzbaci 	1693 
Didaci Stella 
Tilmanni Bre- 
denbachij 
P. Joan(nis) Eu-
sebij Nierem-
bergi S.I. 
P. Ignatij Dier- 
tens S.I. 
P. Scipionis 
Scambata S.I. 
P. Henrici Soma- 
lij S.I. 
S. Francisci Xa- 
verij Ep(isco-
pa)lis 
P. Ingnatius 
Diertens S.I. 
Thomae a Kern- 
pis 
Coloniae 
Coloniae 
Tyrnaviae 
107. Tripartiti operis in D(o- 
mi)nicas pars 3tia 
109. Tripartiti operis in festa 
pars 1 ma 
111. Verta Kralowska in D(o-
mi)nicas 
115. Conceptus Evangelici 
Conciones in festa D(o-
mi)ni et Sanctorum 
Festivae totius Anni Pos-
thumae 
Olomucensis 	ibidem 	1712 	alba 
opera Collecti 	ibidem 	1712 	alba 
Danielis Nitsch Pragae 	1709 	nigra 
S.I. 
P . Simonis Kar- Nissae 	1712 	varie- 
pinskj 	 gata 
R. D. Petri Bes- Col(oniae) Ag- 1614 	alba 
sei 	 r(ippinae) 
P. Philippi Har- Norimbergae 1711 	varie- 
tung 	 gata 
Sub litera D desunt 
4. 	Dei Immortalis in Corpo- 
re patientis historia 
Isagoge S(eu) introductio 
ad vitae spiri(tualis) per- 
fectionem 
Contemptus Vanitatum 
Mundi 
9. 	Collationum Sacrarum 
libri 8. 
De adoratione in spiritu et 
veritate 
Exercitia Spiritualia S. P. 
Ignatij 
20. Historia B. V. Cellensis 
23. Compendium Vitae S. 
Francis(ci) Borgiae 
26. Paradisus animae Seu de 
Virtutibus 
44. Snopceke prosebry 
Flores Indices seu 
documenta ex 
Exercitia Spiritualia S. P. 
N. 
50. de imitatione (Chris)ti lib- 
ri 4. 
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Tyrnaviae 	1695 	cerula 
Viennae 	1688 	crisia 
Tyrnaviae 	1702 	rubra 
Tyrnaviae 	1663 	nigra 
55. Praxis Geminae Devotio- 
nis in D. Franc(iscum) 
Xaverium 
60. Praxis Exercitiorum S. P. P. Sebastiani 
Ignatij 	 Icgverdo S.I. 
62. Precationes Slavonicae 
Evangelia Slavonica 
De adoratione in Spiritu P. Ioan(nis) Eu- 
et Veritate 	 sebij Nierem- 
bergij S.I. 
71. Beata V. M. Cellensis mi- Gerardi Petscho- Graecij 
racula 	 cher 
73. Rosetum Sapie(nti)ae 	 Viennae 
Carminice seu Nostri 
igne Cremati 
76. Zlaty Pramea wednig 	- 	Tyrnaviae 
kziwotu weinemu 
1678 	alba 
1656 	florida 
1716 	sub 
alba 
Sub litera E desunt 
1. 	Disputa(ti)ones de Cont- P. Roberti Bel- Colon(iae) Ag- 	alba 
rover(siis) (Chris)tianae larmini S.I. 	r(ippinae) 
Fidei 
12. Perspectivu(m) Luthera- Bonaven(turae) Viennae Aust- 1649 	alba 
num et Calvinis(tarum) Hocqvardi 
	
(riae) 
pars 2da 
37. Exempla Conventionum P. loannis Kraus Dilingae 	1709 	alba 
ad S. Fidem Cathol(icam) S.I. 
Sub litera F desunt 
3. 	Historia 
18. Comentariorum libri 8. 
24. Nucleus rerum Hung(ari- 
carum) ex Bonfinio 
27. Chronicon 
34. Summarium Hungariae 
Chronol(ogia) 
Isagoges Historiae Ma- 
thaei Dresseri 
Chronicon annorum 1593. David Cytraei 
94. 95. 
42. De ortu progressu et et Floremundi Re- 
ruinis haeresum 	mundi 
Eusebij Pamphili Basileae 
C. Iulij Caesaris Basileae 
Tyrnaviae 
Joannis Carionis Parisijs 
1611 	alba 
1565 	alba 
rubra 
1563 	turcica 
Lipsiae 	1694 	alba 
Lypsiae 	1695 	alba 
Lugduni 	1563 	nigra 
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Sub litera G 
29. Physica Curiosa 	Casparis Schotti Herbipoli 
S.I. 
Sub litera H 
1667 alba 
4. Thesaurus Ciceronianus 	Marij Nizolij 
41. Orator Sacro Civilis per 	P. Andreae Tern- Posnaniae 
(...) 	 berszky 
1715 varie- 
gata 
Sub litera I 
9. 
	
Operum Poeticorum Co- Nicodemi 	Vitembergae 
moediae 7. 	 Frischlini 
1596 
Sub litera K 
21. Dialogorum Sacrorum lib. Sebast(ian) Cas- Augustae Vin- 1588 alba 
4. 	 telion 	del(icorum) 
30. Dialogorum Sacrorum lib. rubra 
4. 
Sub litera L 
3. Varia Curiosa qvaesita 
7. De festis Diebus 
22. Dictorum factorumque 	Valerij Maximi 	Roterodami 
mirabilium lib. 9. 
1675 alba 
26. Ioco Seria 	 Othomis Me- 	Francofurti 
landri 
1603 alba 
Sub litera M haeretici 
 Controversiae 	Iacobi Heerbran- 
di 
 De gratia Dei et predes- Bálth(asarii) 	Vitember(gae) 1614 
tionem Fidelium 	Meisneri 
rubra 
6. Metaphysicae Lib. 2. 	Iacobi Martini 1611 alba 
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7. Evang(eliorum) et Ep(is-
to)larum Graece expli- 
Lucae Lossij Francofurti 	1566 alba 
(catio) 
 De Invocatio(ne) Sancto- 
rum adversus Becanum 
Helvicus Gor-
thius 
Vittemb(ergae) 1628 
 Sylvula Homiliarum festi-
v(alium) 
Henrici Bullin- 
geri 
Tiguri 	1602 alba 
 De festis diebus Mathaei Dresseri Lypsiae 	1602 
13. Compendium Locorum Leonardi Hutteri Vittemb(ergae) 1610 rubra 
Theologi(orum) 
16. Cythava Sanctorum seu 
Conciones slav(ice) 
Georg(ii) Tra- 
noscij 
Leutsch(oviae) 1696 nigra 
 Axiomata Concionandi 
practica 
Abrah(ami) 
Sculteti 
Daventriae 
 Interesse praecipuarum 
Religiorum 
Valent(ini) Al-
berti 
Lipsiae 	1648 alba 
 perlicka Daniel Sinapij Leutsch(oviae) 1683 alba 
 Psalmi Davidici et Pro- 
phetae 
Theod(orus) Be-
za 
Genevae 	1701 nigra 
 In vetus Testamentum 1579 alba 
Germ(anice) Comentarij 
lacobi Schoperi 
32. Novum testamentum Erasmi Rotero-
dami 
1604 rubra 
34. De ra(ti)one Studij Iacobi Fortij Patakini 	1652 alba 
Irodalom: A jegyzéket említi Fazekas István: Francesco Orsolini kismartoni várplé-
bános hagyatéki leltára 1700-ból. In: Házi Jenő emlékkönyv. Szerk. Dominko-
vits Péter, Turbuly Éva. Sopron, 1993. 315.23. jegyzet. 
Mai lelőhelye: MOL P 108 Esterházy-család levéltára, Repos. 65. Fasc. 18. pp. 143-
171 
Tulajdonosa: a zsolnai (Zilina, Szlovákia) jezsuita rendház. 
KtF VIII. 126. 
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Pálosok 
A sátoraljaújhelyi pálos kolostor könyvei 
1635 
Missale novum Romanum Cracoviae emptum 
Item duo missalia Romana in octavo 
Item missale Ordinis S. Pauli I. Eremitae 
Item breviarium Ordinis 
Psalterium Romanum in folio 
Graduale in folio 
Thuribulum aeneum 
Antipendia 3. 
Az egyetlen magyar alapítású, s ezért Magyarországon nagyon népszerű pálos 
rend kora újkori könyvkultúrájáról igen kevés adatunk maradt fenn. Pálos könyv-
összeírás az 1726 elő tti időből csak az újhelyi isme rt. 
Irodalom: Madas—Monok 1998. 124. 
Kiadta: Documenta Artis Paulinorum III. 113-114. 
Mai lelőhelye: OL E 153 Kamarai Lt. Acta Paulinorum, Fasc. 526. Fol. 41-44. 
Tulajdonosa: a sátoraljaújhelyi pálos kolostor. 
KtF VI. 41. 
Piaristák 
Breznóbánya 
1689 
Kiadása előkészületben: Sajtó alá rend. Koltai András. 
Mai lelőhelye: Statny oblastny archív v Nitre (Nyitraivánka), Piaristi v Prievidze, 
A2/Ia. Nr. 755. pag. 23. 
Tulajdonosa: a breznóbányai (Brezno, Szlovákia) piarista rendház. 
KtF XI. 55. 
Pozsonyszentgyörgy 
1689 
Kiadása előkészületben: Sajtó alá rend. Koltai András. 
Mai lelőhelye: Statny oblastny archív v Nitre (Nyitraivánka), Piaristi v Prievidze, 
A2/Ia. Nr. 755. pag. 23. 
Tulajdonosa: a pozsonyszentgyörgyi (Svty Jur, Szlovákia) piarista rendház. 
KtF XI. 54. 
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Privigye 
1689 
Kiadása előkészületben: Sajtó alá rend. Koltai András. 
Mai lelőhelye: Statny oblastny archív v Nitre (Nyitraivánka), Piaristi v Prievidze, 
A2/Ia. Nr. 755. pag. 7-22. 
Tulajdonosa: a privigyei (Prievidza, Szlovákia) piarista rendház. 
KtF XI. 53. 
1690 
Kiadása előkészületben: Sajtó alá rend. Koltai András. 
Mai lelőhelye: Statny oblastny archív v Nitre (Nyitraivánka), Piaristi v Prievidze, 
A2/1a. Nr. 756. „Inventarium Ecclesiae, Chori, Congregationum, Archivii, 
Bibliothecae, Domus et Scholarum Collegii Prividiensis ... Scholarum Piarum 
..." pag. 71-122. 
Tulajdonosa: a privigyei (Prievidza, Szlovákia) piarista rendház. 
KtF XI. 56. 
1726 után készült piarista könyvjegyzékek is ismeretesek, melyeket szintén 
Koltai András rendez sajtó alá egy kötetben: Debrecen 1728, Máramarossziget 
1741, Nagykároly 1741, Nyitra 1741, Pozsonyszentgyörgy 1735. 
Premontreiek 
A leleszi premontrei prépostság könyvei 
1566 
In sacristia inferiori (...) 
Missalia tria 
Antiphonaria duo de Pergameno 
Graduale unum (...) 
Catalogus librorum 
Biblia S. Ambrosii 
Liber sermonum diuersorum dierum 
Sermones discipuli de tempor(e) 
Liber cuiusdem fr(atr)is premonstratensis ord(in)is super psalterium 
Duo gradualia 
Duo antiphonaria 
Unum graduale mediocre 
Liber Isidorii 
opera Tractatus B(ea)ti Anselmi 
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Unum parvum psalterium 
Tredecim missalia quorum nonnulla sunt lacerata 
Sermones fratris Roberti (...) 
Libri ibidem existens 
Sermones divi Augustini 
Biblia Bohemica 
Biblia Latina 
Decretum ecclesiasticum 
Biblia cum expositione Lirae 
Concordantiae maiores sacrae bibliae 
Liber Gratiani 
Sermones fr(atr)is Gabrielis Bacillethae(!) 
Formular(!) Instrumentorum 
A premontrei hiteleshelyek tevékenysége az 1550-es évekre teljesen elsorvadt. 
Könyvjegyzéke egyedül a leleszi konventnek maradt fenn 1566-ból és 1569-ből. Az 
első jegyzéket feltehetőleg Bolusich Ágoston, az utolsó prépost halála mia tt készí-
tették el. Az összeírók személye is ismert a jegyzék bevezető szövegéből (Pesthy 
Ferenc és Mathias Wyczmandy). 
Irodalom: Kumorovicz Bernát Lajos: A leleszi prépostság tagjai és hiteleshelyi 
személyzete 1569-ig. In: Emlékkönyv Szent Norbe rt halálának 800 éves jubi-
leumára. Fejezetek a magyar premontreiek 800 éves múltjából. Gödöllő, 1934. 
Ugyanez önállóan: Bp., 1934. 10.; Kumorovicz Be rnát Lajos: A leleszi kon-
vent országos levéltárának története. Levéltári Közlemények 1932. 8.; Madas-
Monok 1998. 123-124. 
Kiadta: Kőszeghy Sándor: XVI. századi könyvtáraink történetéhez. MKsz, 1894. 
303.; MtKcsFk 1967. 387-388. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 18. Nr. 15. 
Tulajdonosa: a leleszi (Leles, Szlovákia) premontrei prépostság. 
KtF VI. 3. 
1569 
In sacristia inferiori (...) 
Missalia tria 
Antiphonaria duo de pargameno 
Graduale unum (...) 
Catalogus librorum 
Biblia S. Ambrosii 
liber s(er)monum diuersorum dierum 
Sermones discipuli de tempore 
Liber cuiusdem fr(atr)is premonstratensis ord(in)is super psalterium 
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Duo gradualia 
Duo antiphonaria 
Unum graduale mediocre 
Liber Isidorii 
opera tractatus beati Anselmi 
Unum parvum psalterium 
Tredecim missalia quorum nonnulla sunt lacerata 
Sermones fr(atr)is Roberti (...) 
Catalogus librorum in domo superiori domini praepositi 
Concordantiae maiores sactae Bibliae 
prima pars libri Gratiani 
prima pars Lyrae 
missale parvum 
formulare Instrumentorum 
liber supplementorum 
Sermones divi Augustini ad fr(atr)es in haeremo 
commentar(ii) Nicolai Gorrhani in quattuor evangelia (...) 
A premontrei rendnek a korai újkorból az 1566-os könyvjegyzékén kívül az 
1569. évi ismeretes, melyet a commendatori rendszer mia tt állíthattak össze. A pré-
post 1566-ban meghalt, újat pedig nem neveztek ki. 1569-től megkezdődö tt a corn-
mendatori korszak, a prépostságot ettől kezdve világi személyek birtokolták. Az 
1569-es lista egy része az 1566-os átmásolásával készült. A prépostság javait a sze-
pesi kamara utasítására Wyczmandi Mátyás és Lucas Palatycz de Malcza írta össze. 
Irodalom: Kumorovicz Be rnát Lajos: A leleszi prépostság tagjai és hiteleshelyi 
személyzete 1569-ig. In: Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubi-
leumára. Fejezetek a magyar premontreiek 800 éves múltjából. Gödöllő, 1934. 
Ugyanez önállóan: Bp., 1934. 10.; Kumorovicz Be rnát Lajos: A leleszi kon-
vent országos levéltárának története. Levéltári Közlemények 1932. 8.; Madas-
Monok 1998. 123-124. 
Kiadta: Adattár 11. 65-66. Nr. 119.; Urbaria et Conscriptiones. Művészettörténeti 
adatok. Gyűjtötte: Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária. Bp., 1967. (A MTA 
Művészettörténeti Kutatócsoport Forráskiadványai) 391. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 18. Nr. 17. 
Tulajdonosa: a leleszi (Leles, Szlovákia) premontrei prépostság. 
KtF VI. 4. 
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A sági premontrei prépostság könyvei 
1688? 
Inventarium Praepositurae Sagiensis rerum in Possessione Peckeniense 
aliter Kis Zeoleos [Kisszőlős] vocata repertarum 
In domo Domini 
Missale, eiusdem Eccles(iae) No. 1. 
In prima cista Domini 
Geographia vetus et noua No. 1. 
Decretum constitutionis No. 1. 
Breviaria Romanae Eccl(esiae) No. 1. 
Missale Romanum No. 1. 
Postilla hungar(ica) No. 1. 
Dictionarium No. 1. 
Emannuel is grammatica No. 1. 
In secunda Cista 
Calepinus 
Missale, ad templum Madosdiensis P(er)tinens 
Rationale diuinorum Officiorum 
A premontrei szerzetesek 1530-ben menekültek el a sági prépostságból, mikor 
híre érkezett bozóki rendház feldúlásának. A garamszentbenedeki bencéseknél ta-
láltak menedéket. Annak ellenére, hogy a prépostságot a törökök 1553-ben feldúlták 
és felégették, a romokban álló klastromot erődként használták. Szelepcsényi György 
esztergomi érsek, aki korábban címzetes sági prépost is volt, közbenjárására I. Lipót 
a prépostság birtokait a besztercebányai jezsuitáknak adományozta. A jegyzéket 
feltehetően ez alkalomból írták össze. 
Irodalom: Rakovszky István: A sághi prépostság emlékezete. Magyar Sion, 1863. 
827-836.; A prémontréiek birtoklási viszontagságaik Magyarországon. In: A 
prémontréiek: Korrajz a keresztény műveltség középkori munkásai méltánylá-
sául. Eger, 1866. 335-336. (Történeti tanulmányok. I. kötet.); Oszvald Arisz-
tid: A magyarországi középkori premontrei prépostságok. Bp., 1939. 31. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Miscellanea Ecclesiastica et Religiosa 5. tétel [44. do-
boz] Fol. 408 r-408v. 
Tulajdonosa: a sági (Sahy, Szlovákia) premontrei prépostság. 
KtF XI. 57. 
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Utószó 
Kötetünkben a katolikus intézményi könyvtárak fennmaradt jegyzékeit adjuk 
közre. Amikor az Adattár sorozat könyvtártörténeti alsorozatát (11-20. kötet) Kese-
rű Bálint tervbe vette, és Herner János Monok Istvánnal az első darabját közreadták 
(1983),' még csak magánkönyvtárak jegyzékeit szándékoztak kiadni. A könyvtörté-
neti kutatások ugyanis olvasmánytörténeti szempontok szerint haladtak. Arra voltak 
kíváncsiak, hogy a kora újkori nyugat-európai szellemi áramlatok miként jutottak el 
a Kárpát-medence olvasóihoz. Naprakészen, vagy késettséggel?' Területileg külön-
bözőképpen? Melyek voltak a hasonlóságok és az eltérések az egyes társadalmi ré-
tegek, vallási és szakmai csoportok olvasottságában? Az évek során kiderült, hogy 
az intézményi könyvtárakat a Kárpát-medencében másként használta a kö rnyezetük, 
mint ugyanabban az időben a könyvekkel jobban ellátott, gazdagabb országokban. 
Az intézményi könyvtárak története, az egyes gyűjtemények könyvanyaga olvas-
mánytörténeti nézőpontból másként értelmezhető. A Kárpát-medencében ezeknek a 
könyvtáraknak nagyobb szerep jutott az egyes művek által képviselt szellemiség 
elterjesztésében, mint ezek egyszerű megőrzésében, illetve a megőrzés általi átha-
gyományozásban. Ezért kell tehát az intézményi könyvtárak állományát dokumen-
táló jegyzékeket kiadni. 
Közismert dolog, hogy a 16. századi Magyarországon a katolikus egyház hierar-
chiája összeomlott, az ország nagy része a török hódoltság része le tt, a lakosság je-
lentős része valamelyik protestáns egyház hívévé vált, a szerzetesi közösségek rend-
házai elpusztultak vagy a protestáns városok elfoglalták azokat. A szerzetesi közössé-
gek rendházait a még katolikus, a protestáns hitre át nem tért főurak is pusztították, 
lerombolták. Erre a tényre Szabó András hívta fel a figyelmet egy előadásában, s pél-
daként többek között Dobó Istvánt, a Bebek- és a Perényi-családot említette. 2 A török 
hódoltságban az egyházmegyék élére a püspököket ha ki is nevezték, azok csak 
címviselésükben voltak püspökök. Székhelyüket a királyi Magyarország területére, 
Pozsonyba, Nagyszombatbai és Kassára4 helyezték át, itt hoztak lére új intézmény-
rendszert. 
2 SZABó ANDRÁS: Reformáció Északkelet-Magyarországon: meggondolkodtató esetek. El-
hangzott 2001. május 1-jén Nagykőrösön, a „Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. 
század)" című konferencián. 
3 K0LLÁNYr FERENC: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900.; KÖRMENDY 
KINGA: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rendház és a Babits Mihály 
Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése. MKsz, 1991. 
4 B[TSKEY ISTVÁN: Püspökök, írók, könyvtárak. Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a ba-
rokk korban. Eger, 1997. 22-24., 29-40. (Studia Agriensia 16.) 
ADATTÁR 11. Lásd Keserű Bálintnak e kötet utószavában megfogalmazo tt programját. 
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A mohácsi csata (1526) és Buda eleste után (1541) a török hódítás valamilyen 
mértékben minden magyarországi egyházmegyét érintette. Teljes egészében török 
uralom alá került a váci, a csanádi, a bács-kalocsai, a boszniai, a pécsi és a szerémi 
püspökség területe. A hódítók megvetették lábukat az egri püspökség délnyugati, az 
esztergomi délkeleti, a veszprémi déli, a váradi és a zágrábi keleti részén is. A püs-
pöki székhelyek közül Bács, Csanád, Esztergom, Kalocsa, Pécs és Vác is török vég-
vár lett — Esztergom és Vác kisebb időszakoktól eltekintve az is maradt a török hó-
doltság megszűntéig. Időlegesen török őrség volt Veszprémben (1552-1566) és 
Győrben (1594-1598). Míg a győri püspökség a vár visszavételével végleg felsza-
badult a megszállás alól, addig a veszprémi püspökség somogyi birtokai 1566-b an 
végleg a hódoltság részei le ttek. A 17. században a török hódítás elérte az erdélyi, a 
nyitrai és a váradi püspökséget is. 5 
Az egyházmegyék közül az esztergomi főegyházmegyéből, az egri, az erdélyi, a 
győri, a váci és a veszprémi egyházmegyéből maradt ránk több-kevesebb olyan 
könyvjegyzék, amelyet 1526-1726 közö tt írtak össze, s az egy intézményhez köt-
hető. A fennmaradt könyvjegyzékek számát tekintve nem beszélhetünk gazdag for-
rásanyagról. A könyves adatok nagy részét a canonica visitatio során keletkeze tt 
jegyzőkönyvek6 őrizték meg. Az egyházlátogatások rendjét a tridenti zsinat (1543-
1564) rendezte. A zsinaton születe tt rendelkezések végrehajtása a három részre sza-
kadt országban azonban nehézségekbe ütközött, így csak a 17. század végétől, a 18. 
század elejétől váltak rendszeressé a főpásztori látogatások. Az esztergomi 
főegyházmegyéből, a győri, a váci és a veszprémi egyházmegyéből fennmaradt 
jegyzőkönyvek egy része kiadott.' A jegyzékek könyves adatokat 8 is tartalmaznak, 
most csak ezeket gyűjtöttük össze. A legtöbb plébánián megvoltak a Tridentinum 
s SZAKÁLY FERENC: Katolikus hierarchia a török hódoltságban. In: Egyházak a változó vi-
lágban. Szerk. BÁRDOS ISTVÁN, BEKE MARGIT. Esztergom, 1991. 245. 
6 VARGA IMRE—KISS MÁRIA—KŐvY ZSOLT: Segédanyag az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
feldolgozásához.. Szerk. DóKA KLÁRA. Bp., 1991.; MONOK ISTVÁN: Az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása (Kutatástörténeti áttekintés). Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok, 1998/1-2. 203-206. 
7 Az esztergomi egyházmegyére lásd: BEKE MARGIT: Pázmány Péter egyházlátogatási jegy-
zőkönyvei 1616-1637. Bp., 1994. (Strigonium Antiquum 3.); TOMISA ILONA: Az eszter-
gomi főegyházmegye barsi főesperességének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1647-1674. 
Bp., 1992.; a győri egyházmegyére lásd: BUZÁS, JOSEF: Kanonische Visitationen der 
Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. I—IV. Teil. Eisenstadt, 1966-1969. (Burgen-
landische Forschungen. Heft 52-55.); BUZÁS, JOSEF: Kanonische Visitationen der Diözese 
Raab aus dem Jahre 1713. Eisenstadt, 1981. (Burgenlandische Forschungen. Heft 59.); a 
váci egyházmegyére lásd: A váci egyházmegye alsópapságának és plébániáinak könyvei a 
XVIII. században. HOLL BÉLA anyaggyűjtését sajtó alá rendezte ZVARA EDINA. In: HoLL 
Béla: Laus librorum: Válogatott tanulmányok. Szerk. MONOK ISTVÁN, ZVARA EDINA. Bp., 
2000. 181-273. (METEM 26.); a veszprémi egyházmegyére lásd: PFEIFFER JÁNOS: A 
veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai 1554-1760. Veszprém, 1947. (A 
Veszprémi Egyházmegye múltjából 10.) 
Könyvjegyzéknek a legalább öt tételt tartalmazó összeírást tekintjük. 
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által előírt könyvek, és ezen túl néhány beszédgyűjtemény, népszerű teológiai trak-
tátus, illetve a hitviták során használható háttérolvasmány.9 A könyvgyűjtemények 
gyakori darabjai volt Pázmány Péter Kalauza, Hugo Cardinalis, Ma tthias Faber és 
Petrus Bessaeus egy-egy kötete, a római és az esztergomi missale. A 17. század má-
sodik felében az öt-tíz tételes jegyzékek megduplázódtak, újabb szerzőkkel egé-
szültek ki. Egyre több magyarországi, különösen nagyszombati kiadvány tűnt fel az 
összeírásokban. Az egyházatyák közül Szent Ágoston volt a legnépszerűbb. A 17. 
század legvégétől sorra jelennek meg a Franciaországból elterjedő eszmék, a galli-
kanizmus és a janzenizmus képviselői. 10 A vizitációs jegyzékek melle tt csak elvétvé 
maradt fenn egy-egy érseki, püspöki és káptalani gyűjtemény könyvjegyzéke, illetve 
egyes templomok bibliotékáinak összeírásai. 
A magyarországi szerzetesi közösségek koraújkori könyves kultúrájáról valamivel 
több könyves adattal rendelkezünk, az egyes rendeket végigtekintve eltérő mennyi-
ségben. A reformáció előtt közel 500 kolostor és zárda volt Magyarországon. A 16. 
században a rendtagok és házaik csaknem 95%-a tűnt el 11 . A pusztulás oka több do-
logra vezethető vissza. Az 1520-as évektől Magyarországon is gyors an terjedő refor-
máció hatására sok földesúr és városi tanács maga is protestánssá lett, támogatását 
pedig megvonta a szerzetesrendektől, akiknek így megszűntek jövedelemforrásaik. 
Birtokaikat, házaikat szekularizálták. A rendházak egy része a hódoltsági részeken a 
háborús összecsapások, a török hódítás következtében tűnt el. A szerzetesi közösségek 
átvészelték ugyan a 16-17. századot, de mindegyikük nagy károkat szenvedett : szer-
vezetileg szétestek, rendházak néptelenedtek el, közösségek szűntek meg. Apró emlé-
kek csaknem mindegyik közösség könyvkultúrájáról fennmaradtak, de ezek közel sem 
tükrözik azt a gazdagságot, amit az előző századokban létrehoztak. 
A magyarországi könyvkultúra úttörőjének, a bencés rendnek bibliotékáiról, a 
17. századból fennmaradt források alapján nagyon hiányos képet formálhatunk. 
Garamszentbenedeken az 1619-1691 közötti időben tizenhatszor írták össze az in-
góságokat, így a könyveket is. 12 Ezek az összeírások azonban csak igen kevés köny-
vet tüntettek fel, s ezek is többnyire szerkönyvek, beszédgyűjtemények és kéziratok. 
Az 1658-as pannonhalmi katalógust 13 Magger Placid főapát állíttatta össze. A több 
v  MONOK ISTVÁN: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek olvasmánytörténeti forrásértékéről. In: 
Folklorisztika 2000-ben. Folklór - irodalom - szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 
60. születésnapjára. II. kötet. Szerk.: Balázs Géza et alii. Bp., 2000, ELTE BTK. 661-670. 
(MONOK 2000.) 
1° MONOK 2000. 668. 
11 Magyarország története 1526-1686. Főszerk. PACH ZSIGMOND PÁL. Szerk. R. VÁRKONYI 
AGNES. 1. köt. Bp., 1987. 507. 
12 A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. 
HERNER JÁNOS, MONOK IsTvÁN. Szeged;1983. (Adattár 11.). 183. Nr. 284., 193. Nr. 
306., 216. Nr. 339., 221. Nr. 354., 225. Nr. 367., 237-238. Nr. 398. 221. és 225. Nr. 354. 
és 367., 292-293. Nr. 499. 
13 RÉCSEY VIKTOR: A pannonhalmi Főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, Magger 
András Placid főapát kormánya alatt. - Catalogus librorum omnium conventus S. Martini 
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mint 2000 tételes anyag 22 szakcsoportba rendezve egy minden szakterületet átfogó 
könyvanyagot mutat be. Ez a nagy tételszám azért is figyelemre méltó, me rt Pan-
nonhalma 1594-1638 közö tt szinte teljesen elnéptelenedett, s húsz év múlva már 
egy több mint kétezer kötetes könyvtárról van tudomásunk. 
A cisztercita szerzeteseknek is alig maradt fenn kéziratos vagy nyomtato tt for-
mában valamilyen emlékük, holott a győri egyházmegyei canonica visitaciók arról 
tanúskodnak, hogy hangsúlyosan jelen voltak a világi pasztorizációban. 14 Csak a 
borsmonostori rendház könyveinek 1700 körül készült összeírása ismeretes, 
Chrystomus Hanthaler elöljáró idejéből. 15 A 25 tételes jegyzéken bibliák, szerköny-
vek, beszédgyűjtemények, szentek életrajzai, teológiai traktátusok és kegyességi 
munkák szerepelnek. A könyvek egy része német nyelvű. 
A premontreieknek a Felvidéken elhelyezkedő rendházai közül korszakunkban 
— ha csak néhány taggal is — mindvégig fennmaradtak. Az általános egyházi és 
szerzeteskanonoki hivatáson kívül a premontrei rend nagyobb monostorai Magyar-
országon a hiteleshelyi működésben külön hivatást is nye rtek. Könyvjegyzék a 
leleszi rendházból maradt fenn 1566-ból 16  és 1569-ből, 17 valamint a sági prépostsá-
gé 1688-ból. A szerzetesi élethez elengedhetetlenül szükséges könyvek találhatók a 
jegyzéken: liturgikus könyvek, egyházatyák egy-egy kötete, bibliák, egyházjogi 
művek, beszédgyűjtemények, és a rend szabályzata. 
A domonkos rend igen gazdag könyvkultúrájából sem sok emlékünk maradt. 
Alig vészelte át néhány könyvük ezt a korszakot, főként a domonkos apácák számá-
ra készült kódexek. Könyvjegyzék pedig csak az egyetlen, nagyszombati 1567-es 
ismeretes. 18 Mindössze 10 könyvtételt említ, s ezek is szerkönyvek. A Nagyvárad 
melletti szentjánosi bencés monostorban lakó apácák 1567-ben menekültek Nagy-
szombatba, s vitték magukkal ezt a 10 kötetet. 
A ferences rend az egyetlen azok közö tt a rendi közösségek között, amelyek a 
mohácsi csata előtt számos kolostort tartottak fenn, 19 s a vesztes csata után a Hódolt-
ságban is vállaltak missziós tevékenységet — a jezsuiták és a licenciátusok melle tt. 
A ferencesek is nagy veszteségeket szenvedtek a 16-17. században: kolostoraik 
nagy részét ők is elvesztették, patrónusok szüntették meg támogatásaikat, több 
rendtag a reformáció lelkes híve, terjesztője le tt, a rend szerkezete is megváltozott. 
A ferencesek a hódoltsági területeken kívül Erdélyben és a moldvai csángó magya- 
de S. Monte Pannoniae Anno 1658. Sub. D. Andrea Placido (Magger) eiusdem monasterii 
archiabbate confectus. Bp., 1902. 59. 
14 BUZAS 1966-1969. passim 
15  Lesestoffe in Westungarn II. Frankenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kő-
szeg), Rust (Ruszt). Hrsg. von TIBOR GRŰLL, KATALIN KEVEHÁZI, KÁROLY KOKAS, 
ISTVÁN MONOK, PÉTER ÖTVÖS, HARALD PICKLER. Szeged, 1996. 199-200. (Adattár 18/2.) 
16  Kiadta: KÖSZEGHY SÁNDOR, Magyar Könyvszemle 1894. 303. 
17 Adattár 11.65-66. Nr. 119. 
18 Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552-1750. Összeáll. MONOK 
ISTVÁN, ZVARA EDINA. Szeged, 1997. 3. (KtF VIII.) 
19 MADAS—MONOK 1988. 125. 
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rok között is tartottak fenn misszós állomásokat. A pusztulást, veszedelmeket átvé-
szelő négy kolostorból irányították munkájukat, bocsátották útjukra a barátokat 
(Csíksomlyó, Gyöngyös, Szakolca és Szeged). 
Több ferences kolostor könyvanyagát ismerjük a korai újkorból: Csíksomlyó, 
Gyöngyös, Kassa, Kismarton, Németújvár és Szakolca. A könyvtárak állománya tük-
rözi a 16-17. században betöltött szerepüket, s azt a törekvésüket, hogy missziós fel-
adatukat a Hódoltságban, Erdélyben és Moldvában folyamatos an el tudják látni. En-
nek megfelelően a könyvtár gyarapításakor beszédgyűjtemények, bibliakommentárok 
és vitairatok kapták a nagyobb hangsúlyt a tudományos munkákkal szemben. 
A jezsuiták 16. századi alapításuktól kezdve jelen voltak a történelmi Magyaror-
szág egész területén. Jelentős rendházaik, iskoláik, missziós állomásaik voltak eze-
ken a területeken, s szabályzataiknak, rendi előírásaiknak (Ratio studiosorum 1541, 
1586) megfelelően gyarapították könyvtáraikat, melyek anyagáról több jegyzéket, 
sőt katalógust is ismerünk. 20 
Az egyetlen magyar alapítású, s ezért Magyarországon nagyon népszerű pálo-
sok könyvkultúrájáról még kevesebbet tudunk, hiszen rendes könyvkatalógusuk nem 
maradt fenn, csak egy 1635-ös nyolc tételes összeírás. 21 Ez is csak szerkönyveket 
tüntet fel. A pálos könyvtárakat külön kötetben Knapp Éva dolgozza fel. 
A 17. század közepétől Magyarországon is jelen lévő és sikeres piaristák első 
rendházukat Podolinban alapították meg (1642). A piarista könyvjegyzékeket Koltai 
András rendezi egy kötetben sajtó alá (Breznóbánya 1689, Pozsonyszentgyörgy 1689, 
Privigye 1689, 1690, az ismert 1726 utáni összeírásokkal együtt: Debrecen 1728, 
Máramarossziget 1741, Nagykároly 1741, Nyitra 1741, Pozsonyszentgyörgy 1735). 
* * * 
Kötetünkben azoknak a katolikus intézményeknek a könyvjegyzékeit, illetve 
könyvtárkatalógusait találja meg az érdeklődő, amelyeket 1526-1726 között írtak 
össze és még nem szerepel az Adattár-sorozatban. Az ebben a sorozatban már köz-
zétett jegyzékek esetében csak azok adatait — az összeírás dátuma, a jegyzék kiadója 
és megjelenési helye, tulajdonosa és KtF száma — tüntettük fel. 
A kötet elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönetet szeretnék mondani 
KÉVEHÁZ[ KATALINnak (SZTE Központi Könyvtár) és VARGA ANDRÁSnak (SZTE 
Központi Könyvtár). Legtöbb köszönettel MONOK ISTVÁNnak tartozom. Nemcsak 
irányított, tanácsokkal látott el, hanem jó pedagógushoz méltóan mindvégig tanított. 
Nagymértékben hasznosítottam megjegyzéseit, építő kritikáit. 
Zvara Edina 
20 Vö. ADATTÁR 17/1-2. 
21 Documenta Artis Paulinorum II. A magyar rendtartomány kolostorai. N—SZ. Gyűjt. 
GYÉRESSY BÉLA. Szerk. TÓTH MELINDA. Közrem. HERVAY FERENC. Bp, 1976, 113-114. 
(Művészettörténeti Kutatócsoport Forráskiadványai) 
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Bibliotheken der katolischen Kirche in Ungarn 1526-1726. 
Szeged, 2001. (Materialien zur Geschichte der 
Geistesströmungen in Ungarn im 16-18. Jahrhundert 19/1. 
Ed. Mihály Balázs, Bálint Keserű) 
In diesem Band werden die erhalten gebliebenen Verzeichnisse der katholischen 
Institutsbibliotheken veröffentlicht. Als Bálint Keserű die buchgeschichtliche Unter-
reihe (Band 11-20) der Schriftenreihe Materialien zur Geschichte der Geistesströ-
mungen in Ungarn im 16-18. Jahrhundert (Adattár etc.) vorgehabt hat and deren 
erster Band von János Herner and István Monok herausgegeben wurde (1983), 1 
batten sie die Absicht, ausschlieűlich Verzeichnisse von Privatbibliotheken zu ver-
öffentlichen. Die buchgeschichtlichen Forschungen liefen namlich nach lese-
geschichtlichen Aspekten. Man wollte wissen, wie die frühneuzeitlichen 
Geistesströmungen aus Westeuropa zu den Lesern des Karpatenbeckens kamen. 
Waren sie zeitgeműss oder kamen mit Verspütung? Tauchten sie auf den einzelnen 
Gebieten unterschiedlich auf? Welche Ahnlichkeiten and Unterschiede entdeckt 
man in der Lesekultur der einzelnen gesellschaftlichen Schichten, Religions- and 
Berufsgruppen? Im Laufe der Jahre stelite es sich heraus, dass die Privatbiblio-
theken im Karpatenbecken auf eine andere Art benutzt wurden als gleichzeitig die 
Privatbibliotheken der reicheren, mit Büchern wohl versorgten Lünder. Die Ge-
schichte der Institutsbibliotheken, der Bestand der einzelnen Sammlungen rind aus 
lesegeschichtlichem Gesichtpunkt anders zu deuten. Im Karpatenbecken spielten 
diese Bibliotheken in der Verbreitung der durch die einzelnen Bücher vertretenen 
Ideen gröBere Rolle, als in der einfachen Aufbewahrung and dadurch in der Über-
lieferung der Bücher. Deswegen müssen die Verzeichnisse, die den Bestand der 
Institutsbibliotheken dokumentieren, veröffentlicht werden. 
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass die Hierarchie der katholischen 
Kirche in Ungarn im 16. Jahrhundert zerstört wurde, der grol3e Teil des Landes ge-
langte unter Türkenherrschaft, ein bedeutender Teil der Bevölkerung beitritt irgend-
welchen reformierten Kirchen, die Ordenshüuser der geistlichen Orden wurden 
zerstört oder von den reformierten Stadten besetzt. Die Ordenshüuser wurden auch 
von den katolischen, zum Protestantismus nicht bekehrten Magnaten zerstört and 
verwüstet. Darauf hat uns András Szabó in einem Vortrag augmerksam gemacht. 2 
2 SZAB6 ANDRÁS: Reformáció Északkelet—Magyarországon: meggondolkodtató esetek. El-
hangzott 2001. június 1-én Nagykőrösön, a "Mezőváros, reformáció és irodalom (16-
18. század)" című konferencián. [Reformation in Nordostungarn: Bedenkenswerte 
ADATTÁR 11. Siehe dort das im Nachwort verfasste Programm von Bálint Keserű. 
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Als Beispiele dafür hat er unter anderen István Dobó, sowie die Familien Bebek und 
Perényi erwáhnt. Die Bischöfe an der Spitze der Diozösen unter der Türkenherr-
schaft, wenn sie überhaupt ernannt wurden, führten die Bezeichnung Bischof nur im 
Titel. Ihre Residenzen befanden sich auf dem Gebiet des königlichen Ungarns in 
PreBburg (Pozsony, Bratislava), Tyrnau (Nagyszombat, Trnava)3 und Kaschau (Kas-
sa, Ko§ice). 4 An diesen Orten brachten sie ein neues Institutionssystem zustande. 
Nach der Niederlage bei Mohatsch (Mohács, 1526) und dem Fall von Ofen 
(Buda, 1541) wurde jede ungarische Diözese durch die Türkeneroberung im 
bestimmten MaBe betroffen. Die Bistümer Waitzen (Vác), Csanád, Baatsch-Ka-
lotscha (Bács-Kalocsa), Bosnien (Bosznia), Fünfkirchen (Pécs) und Syrmien (Sze-
rémség) kamen völlig unter Türkenherrschaft. Die Eroberer fassten auch im 
südwestlichen Teil des Bistums Erlau (Eger), im südöstlichen Teil des Bistums Gran 
(Esztergom), im südlichen Teil des Bistums WeiBbrunn (Veszprém), im östlichen 
Teil der Bistümer Wardein (Várad, Oradea) und Agram (Zágráb, Zagreb) FuB. Auch 
die Bischofssitze Baatsch (Bács), Csanád, Gran (Esztergom), Kalotscha (Kalocsa), 
Fünfkirchen (Pécs) und Waitzen (Vác) wurden türkische Grenzburgen — Gran und 
Waitzen blieben solche, abgesehen von kleineren Perioden bis zum Ende der 
Türkenherrschaft. Eine türkische Wache stazionierte vorübergehend in WeiBbrunn 
(Veszprém, 1552-1566) und Raab (Győr, 1594-1598). Ehe das Bistum Raab von 
der Besetzung durch die Wiedereinnahme der Festung endgültig frei wurde, 
gelangten 1566 die Kirchengüter des WeiBbrunner Bistums in Somogy endgültig zu 
dem Osmanischen Reich. Im 17. Jahrhundert waren auch die Bistümer Siebenbür-
gen (Erdély), Neutra (Nyitra, Nitra) und Wardein (Várad, Oradea) von der tür-
kischen Eroberung erreicht. 5 
Bücherverzeichnisse, die aus den Jahren 1526-1726 stammen und einem Insti-
tut gehören, sind aus dem Erzbistum Gran (Esztergom) und den Diözesen Erlau 
(Eger), Siebenbürgen (Erdély), Raab (Győr), Waitzen (Vác) und WeiBbrunn (Veszp- 
Vorgönge. Vorgetragen am 1. Juni 2001. in Nagykőrös an der Konferenz "Markt-
flecken, Reformation und Literatur (16-18. Jahrhundert)" 
3 KOLLÁNYI FERENC: Esztergomi kanonokok 1100-1900 [Domherren in Gran 1100-1900]. 
Esztergom, 1900.; KŐRMENDY KINGA: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a fe-
rences rendház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése 
[EM historischer Überblick fiber den Bestand der Bibliothek der Domkirche in Gran, 
des Ordenshauses der Franziskaner und der Stadtbibliothek Mihály Babits]. MKsz, 
1991. 
4 BITSKEY ISTVÁN: Püspökök, írók, könyvtárak. Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a ba-
rokk korban [Bischöfe, Schriftsteller, Bibliotheken. Das literarische Mázenatur der Er-
lauer geistlichen Würdentröger in der Epoche des Barock]. Eger, 1997. S. 22-24, 29-
40 (Studia Agriensia 16). 
5 SZAKÁLY FERENC: Katolikus hierarchia a török hódoltságban. In: Egyházak a változó vi-
lágban. Szerk. BÁRDOS ISTVÁN, BEKE MARGIT [Katholische Hierarchie unter der 
Türkenherrschaft. In: Kirchen in der wechselnden Welt. Hrsg. von ISTVÁN BÁRDOS, 
MARGIT BEKE]. Esztergom, 1991. 245. 
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rém) erhalten geblieben. Hinsichtlich aufbewahrter Bücherverzeichnisse fehlt uns an 
reichem Quellenmaterial. Der gröBte Teil der buchgeschichtlichen An'aben wurde 
in den wahrend der kanonischen Visitationen entstandenen Protokollen aufbewahrt. 
Die Ordnung der Visitationen wurde durch das Trienter Konzil (1543-1564) 
festgelegt. Die Durchftihrung der Verordnungen des Konzils war im dreigeteilten 
Land sehr problematisch, deshalb wurden die Besuche der Oberhirten erst vom Ende 
des 17. Jahrhunderts and Anfang des 18. Jahrhunderts an regelml3ig. Ein Teil der 
Protokolle aus der Oberdiözese Gran (Esztergom) and den Diözesen Raab (Győr), 
Waitzen (Vác) and WeiBbrunn (Veszprém) ist schon herausgegeben worden. 7 Die 
Verzeichnisse, die in diesem Band veröffentlicht werden, enthalten auch 
buchgeschichtliche Angaben. 8 "In den meisten Parochien waren die vom Trienter 
Konzil vorgeschriebenen Bücher and auBerdem noch Postillen, populáre 
theologische Traktate, bzw. die wahrend der Religionsstreite nutzbaren Hinter-
grundlektüre vorhanden. "9 In den Büchersammlungen befanden sich oft der Kalauz 
6 VARGA IMRE—KISS MÁRIA—KŐVY ZSOLT: Segédanyag az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
feldolgozásához. Szerk. DÓKA KLÁRA [Hilfsmittel zur Aufarbeitung der Protokolle der 
kanonischen Visitationen. Redigiert von KLÁRA DÓKA]. Bp., 1991.; MONOK ISTVÁN: Az 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása (Kutatástörténeti átte-
kintés) [Die bibliotheksgeschichtliche Benutzung der Protokolle der kanonischen 
Visitationen (Forschungsgeschichtlicher Überblick)]. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 
[Abhandlungen zur Kirchengeschichte in Ungarn], 1998/1-2.203-206. 
S iehe zur Diözese Gran: BEKE MARGIT: Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
1616-1637 [Die Protokolle der kanonischen Visitationen von Péter Pázmány 1616-
1637]. Bp., 1994. (Strigonium Antiquum 3); TOMISA ILONA: Az esztergomi főegyház-
megye barsi főesperességének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1647-1674 [Die Proto-
kolle der kanonischen Visitationen des Oberdechanats Bars in dem Erzbistum Gran]. 
Bp., 1992.; siehe zur Diözese Raab: BuzÁs, JOSEF: Kanonische Visitationen der 
Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. I—IV. Teil. Eisenstadt, 1966-1969. (Burgen-
lündische Forschungen. Heft 52-55); BUZÁS, JOSEF: Kanonische Visitationen der 
Diözese Raab aus dem Jahre 1713. Eisenstadt, 1981. (Burgenlitndische Forschungen. 
Heft 59); siehe zur Diozöse Waitzen: A váci egyházmegye alsópapságának és plébáno-
sainak könyvei a XVIII. században. ROLL BÉLA anyaggyűjtését sajtó alá rendezte 
ZVARA EDINA [Die Bücher der niederen Geistlichkeit und Pfarrer der Diözese Waitzen 
im XVIII. Jahrhundert. Gesammelt von BÉLA HOLL herausgegeben von EDINA ZVARA]. 
In: HOLL BÉLA: Laus librorum: Válogatott tanulmányok. Szerk. MONOK ISTVÁN, 
ZVARA EDINA [Laus librorum: Ausgewahlte Studien. Hrsg. von ISTVÁN MONOK, EDINA 
ZVARA]. Bp., 2000. 181-273. (METEM 26); siehe zur Diözese Weilbrunn: PFEIFFER 
JÁNOS: A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai 1554-1760 [Die frü-
hesten Visitationen in der Diözese WeiBbrunn 1554-1760]. Veszprém, 1947. (A Veszp-
rémi Egyházmegye múltjából 10.) [(Aus der Vergangenheit der Diözese Wei]3brunn 
8 Büc1ti}}Ierzeichnis nennen wir das mindestens fünf Bucher beinhaltende Verzeichnis. 
9 MONOK ISTVÁN: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek olvasmánytörténeti forrásértékéről 
[Ober den lesegeschichtlichen Quellenwert der Protokolle der kanonischen Visitatio-
nen]. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór — irodalom — szemiotika. Tanulmányok 
VOIGT VILMOS 60. születésnapjára. II. kötet. Szerk.: BALÁZS GÉzA et alü. [Folkloristik 
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von Péter Pázmány, je ein Band von Hugo Cardinalis, Matthias Faber and Petrus 
Bessaeus, das römische and Graner Missal. Im zweiten Teil des 17. Jahrhunderts 
verdoppelten sich die 5-10 Titel beinhaltenden Verzeichnisse and kamen noch neue 
Verfasser dazu. In den Inventaren tauchen immer mehr ungarische Verlagswerke, 
besonders aus Tyrnau (Nagyszombat, Trnava) auf. Der beliebteste Kirchenvater war 
Augustinus. Vom Ende des 17. Jahrhunderts an kommen die Vertreter der aus 
Frankreich verbreitenden Ideen Gallikanismus and Jansenismus der Reihe nach 
vor. 10 Neben den Protokollen der Visitationen bestanden nur selten je ein Bücher-
verzeichnis von verschiedenen Erzbischofs-, Bischofs- and Stiftssammlungen, bzw. 
die Inventuren der Bibliotheken der einzelnen Kirchen fort. 
Ober die Buchkultur der frühneuzeitlichen ungarischen Mönchsgemeinschaften 
stehen uns etwas mehr buchgeschichtliche Angaben zur Verfügung. Betreffs der 
einzelnen Orden im unterschiedlichen MaBe. Vor der Reformation gab es ungefáhr 
500 Klöster in Ungarn. Im 16. Jahrhundert verschwand fast 95% der Ordensmit-
glieder und -háuser. 11  Der Untergang ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen. 
Die von den 1520er Jahren auch in Ungarn schnell vordringende Reformation 
verursachte, dass auch viele GroBgrundbezitzer and Staatsráte selbt reformiert 
wurden, so wurden den Orden die Unterstützungen entzogen and dadurch ver-
schwanden ihre Einkommensquellen. Ihre Besitze and Háuser wurden sákularisiert. 
Ein Teil der Háuser verschwand auf den Gebieten unter der Türkenherrschaft in-
folge der Kriegshandlungen and der Türkeneroberung. Obwohl die Ordensgemein-
schaften das 16. and 17. Jahrhundert überlebten, litten alle groBe Scháden: Ihr Orga-
nisationssystem war zerstört, die Ordensháuser waren verödet, Gemeinschaften 
waren verschwunden. Einige Andenken von der Buchkultur aller Gemeinschaften 
bestanden fort, aber sie zeigen den Reichtum der vorigen Jahrhunderte nicht. 
Über die Bibliotheken des Bahnbrechers der ungarischen Buchkultur, d. h. die 
des Benediktinerordens besitzt man aufgrund der Quellen aus dem 17. Jahrhundert 
nur ein sehr lückenhaftes Bild. Die Mobilien, so auch die Bucher wurden in Sankt-
Benedikt (Garamszentbenedek, Hronsky Benadkk) in der Periode 1619-1691 
sechzehnmal inventiert. 12 In diesen Inventaren sind aber bloB wenige Büchertitel zu 
im Jahre 2000. Folklore - Literatur - Semiotik. Festschrift fur VILMOS VOIGT zum 60. 
Geburtstag. Band 2. Hrsg. von GÉZA BALÁZS et alü]. Bp., 2000. 661-670. (MONOK 
2000.) 
10 MONOK 2000. 668. 
11 Magyarország története 1526-1686. Főszerk. PACH ZSIGMOND PÁL. Szerk. R. VÁRKONYI 
ÁGNES. 1. köt. [Geschichte Ungars 1526-1686. Chefredakteur ZSIGMOND PÁL PACH. 
Hrsg. von ÁGNES R. VÁRKONYI. Band 1.] Bp., 1987. 507. 
12 A magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. 
HERNER JÁNOS, MONOK ISTVÁN [Aus der Vergangenheit der Buchkultur in Ungarn: 
Artikel und Materialsammlung von Béla Iványi. Hrsg. von JÁNOS HERNER, ISTVÁN 
MONOK]. Szeged, 1983. (ADATTÁR 11.). 183. Nr. 284., 193. Nr. 303., 216. Nr. 339., 
221. Nr. 354., 225. Nr. 367., 237-238. Nr. 398., 221. és 225. Nr. 354. és 367., 292-293. 
Nr. 499. 
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lesen und die meisten Bücher, Postillen und Manuskriptze dienten der Liturgie. Der  
Katalog von Sankt Martinsberg (Pannonhalma) aus dem Jahre 1658 13 wurde vom 
Erzabt Placid Magger zusammenstellen lassen. Das über 2000 Titel enthaltende  
Verzeichnis zeigt uns eine jede Fachgebiete umfassende Buchsammlung in 22  
Fachgruppen geordnet. Diese grol3e Titelzahl ist merkwürdig, weil sich Sankt Mar-  
tinsberg (Pannonhalma) in der Epoche 1594-1638 fast entvölkerte. In zwanzig  
Jahren aber stand dort eine Bibliothek mit über 2000 Bünden. 
Ein handgeschriebenens oder gedruktes Andenken vom Zisterzienserorden steht 
uns kaum zur Verfügung; obwohl die kanonischen Visitationen in der Diözese Raab  
(Győr) zeigen, dass die Mönche in der weltlichen Pastorisation abwesend waren. 14 
Man kennt nur das Bücherverzeichnis des Ordenshauses in Klostermarienberg  
(Borsmonostor) aus dem Jahr 1700, als Chrytomus Hanthaler dort der Vorsteher  
war. 15 In dem 25 Titel beinhaltenden Verzeichnis kommen Bücher für die Liturgie, 
Postillen, Biographien von Heiligen, theologische Traktate und Devotionswerke vor.  
Ein Teil der Bücher ist deutschsprachig.  
Die sich in Oberungarn befindenden Ordenshüuser des Prlimonstratenserordens  
waren in der von uns untersuchten Epoche — oft nur mit einigen Mitgliedern —  
durchgehends vorhanden. Die gröl3eren Klöster des PrOmonstratenserordens waren  
in Ungarn nicht nur als allgemeine Kirchen- und Mönchsversorgungsplütze, sondern  
auch als glaubwürdige Orte tatig. Bücherverzeichnisse sind uns eini~e bekannt: zwei 
Inventare des Ordenshauses in Lelesz (Leles) aus den Jahren 1566 1 und 1569 17 und 
ein Verzeichnis der Propstei in Ság (Eipelschlag, Sahy) aus dem Jahre 1688. In der 
Sammlung befinden sich unentbehrliche Bücher des Mönchslebens: liturgische  
Bücher, je ein Band der Kirchenvater, Bibel, kirchenrechtliche Werke, Postillen und 
die Ordensregeln.  
Aus der reichen Buchkultur des Dominikanerordens ist uns nicht zu viel übrig-  
geblieben. Diese Epoche wurde nur von einigen Büchem, hauptsachlich den Kodi-
zes für Dominikanerschwester, überlebt. Nur ein Bücherverzeichnis ist uns aus Tyr-  
nau (Nagyszombat, Trnava) aus dem Jahre 1567 18 bekannt. Es enthült bloB 10 Titel,  
13 RÉCSEY VIKTOR: A pannonhalmi Főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, Magger 
András Placid főapát kormánya alatt. — Catalogus librorum omnium conventus S. Mar-
tini de S. Monte Pannoniae Anno 1658. Sub. D. Andrea Placido (Magger) eiusdem 
monasterii archiabbate confectus. Bp., 1902. 59. 
14 BuzÁS 1966-1969. passim 
15  Lesestoffe in Westungarn II. Frankenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kő-
szeg), Rust (Ruszt). Hrsg. Von TIBOR GRÚLL, KATALIN KEVEHÁZI, KÁROLY KOKAS, 
ISTVÁN MONOK, PÉTER ÖTVÖS, HARALD PICKLER. Szeged, 1996. 199-200. (ADATTÁR  
18/2). 
16 Veröffentlicht: KŐSZEGHY SÁNDOR, Magyar Könyvszemle 1894. 303.  
17 ADATTÁR 11. 65-66. Nr. 119.  
18  Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552-1750. Összeáll. MONOK IST-
VÁN, ZvARA EDINA. [Instituts - und Privatbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1552— 
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Bucher fur die Liturgie. Die in dem Benediktinerkloster in Sankt Johann (Szentjá-
nos, Barice) bei Grosswardein (Nagyvárad, Oradea) wohnenden Ordensschwester 
flohen nach Tyrnau (Nagyszombat, Trnava) und brachten diese zehn Bucher mit. 
Der Franziskanerorden ist der einzige Orden, der viele Klöster vor der Nieder-
lage bei Mohács hatte 19 und der auch nach der Niederlage neben den Jesuiten und 
Lizentiaten auf türkischem Gebiet Missionstűtigkeit ftihrte. 
Auch die Franziskaner litten im 16. und 17. Jahrhundert groBe Schaden: der 
gröBte Teil ihrer Klöster war verlorengegangen, die Patronatsherren entzogen die 
Unterstützungen, viele Ordensmitglieder wurden Anhűnger der Reformation und 
auch die Struktur des Ordens war verandert. Die Franziskaner hatten einige Mis-
sionsniederlassungen auch auBer den eroberten Gebieten in Siebenbürgen (Erdély) 
und unter den Ungarn in Moldau. Den Untergang und die Kriegsgefahren vermieden 
vier Klöster (Schomlenberg [Csíksomlyó, $umuleu], Gyöngyös, Skalitz [Szakolca, 
Skalica] und Segedin [Szeged]), aus denen die Missionstátigkeit gefüht wurden. 
Die Buchsammlungen verschiedener Franziskanerklöster sind uns aus der Frü-
hen Neuzeit bekannt: Schomlenberg (Csíksomlyó, Sumuleu), Gyöngyös, Kaschau 
(Kassa, Kosice), Güssing (Németújvár) und Skalitz (Szakolca, Skalica). Der 
Bestand der Bibliotheken verraten uns, welche Rolle der Franziskanerorden im 16. 
und 17. Jahrhundert spielte und man erkennt noch aus den Sammlungen das Be-
mühen, die Missionstűtigkeit auf dem Gebiet unter Türkenherrschaft, in Sieben-
bürgen und Moldau standig führen zu können. Daraus ergab sich, dass die Franzis-
kaner auf die Postillen, die Bibelkommentare und die Streitschriften bei der Vergrö-
Berung der Bibliotheken einen gröBeren Nachdruck legten als auf die wissenschaft-
lichen Arbeiten. 
Die Jesuiten waren von der Gründung im 16. Jahrhundert an auf dem ganzen 
Gebiet des historischen Ungarns anwesend. Sie besaBen wichtige Ordenshűuser, 
Schulen, Missionspunkte auf diesen Gebieten und sie vergröBerten ihre Bibliotheken 
den Ordensregeln und -vorschriften entsprechend (Ratio studiosorum 1541, 1586). 
Über das Material dieser Bibliotheken stehen uns mehrere Verzeichnisse, sogar 
Kataloge zur Verfügung. 2Ö 
Von der Buchkultur des einzigen in Ungarn gegründeten, deshalb hier sehr 
beliebten Ordens der Pauliner weiss man kaum etwas, weil uns kein ordentlicher 
Bücherkatalog, sondern ein nicht mehr als acht Titel beinhaltendes Inventar aus dem 
Jahre 1635 bekannt ist. 21 Auch in diesem kommen bloB Bucher fir die Liturgie vor. 
1750. Hrsg. Von ISTVÁN MONOK, EDINA ZVARA]. Szeged, 1997. 3. (KtF VIII.) [(Hefte 
zur Bibliotheksgeschichte VIII)] 
19 MADAS—MONOK 1988. 125. 
20 Vgl. ADATTÁR 17/1-2. 
21 Documenta Artis Paulinorum II. A magyar rendtartomány kolostorai. N—SZ. Gyűjt. 
GYÉRESSY BÉLA. Szerk. TÓTH MELINDA. Közrem. HERVAY FERENC. [Die Klöster der 
Ordensprovinz Ungarn. N—SZ. Gesamm. von BÉLA GYÉRESSY. Redigiert von MELINDA 
TÓTH. Unter Mitwirkung von FERENC HERVAY]. Bp., 1976. 113-114. (Művészettörté-
neti Kutatócsopo rt Kiadványai) [(Hefte der Forschungsgruppe fur Kunstgeschichte)]. 
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Die Bibliotheken des Paulinerordens werden in einem Sonderband von Éva Knapp 
bearbeitet. 
Die vom Anfang des 17. Jahrhunderts an auch in Ungarn anwesenden und 
erfolgreichen Piaristen gründeten ihr erstes Ordenshaus in Pudlein (Podolin, 1642). 
Die Bücherverzeichnisse (Briesen [Breznóbánya, Brezno] 1689, Sankt-Georgen 
[Pozsonyszentgyörgy, Svty Jur] 1689, Pritz [Privigye, Prievidza] 1689, 1690) und 
die bekannten Inventare (Debretzin [Debrecen] 1728, Siget [Máramarossziget, Si-
ghetu Marmatiei] 1741, Grosskarol [Nagykároly, Carei] 1741, Neutra [Nyitra, Nitra] 
1741, Sankt-Georgen [Pozsonyszentgyörgy, Svüty' Jun] 1735) der Piaristen werden 
von András Koltai in einem Band herausgegeben. 
In unserem Band befinden sich jene Bücherverzeichnisse bzw. -kataloge der 
katholischen Institute, die in der Epoche 1526-1726 inventiert and in der Reihe 
Adattár noch nicht veröffentlicht wurden. Falls ein in der genannten Reihe schon 
publiziertes Verzeichnis vorkommt, dann werden nur die Folgenden angegeben: das 
Datum der Inventur, der Herausgeber and der Erscheinungsort, der Besitzer and die 
KtF-Nummer (Hefte zur Bibliotheksgeschichte) des Verzeichnisses. 
Ich möchte mich bei KATALIN KEVEHÁZI (SZTE Universitatsbibliothek, Sze-
ged) und ANDRÁS VARGA (SZTE Universitütsbibliothek, Szeged) far die Hilfe beim 
Fertigstellen des Bandes sehr bedanken. Ich bin am allermeisten ISTVÁN MONOK 
Dank schuldig. Er gab mir immer gute Ratschlüge und lehrte mich einem guten 
Püdagogen würdig bis zum Ende. 
Edina Zvara 
übersetzt von Attila Verók 
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399, 431 
Borgo, Augustinus de 208 
Borletta (Bacilletha), Gabriel 437 
Bornemisza Péter 313, 359 
Borri, Christophorus 349 
Borrommaeus, Carolus 91 
Borsa Gedeon 171 
Borsicz, Paulus .219 
Borsmonostor (Klostermarienberg) 
309 
Bortner, Andrea 208 
Bosius, Jacobus 37, 74, 102, 263 
Boskhierus (Boschierius, Bosquierus), 
Philippus 35, 102, 256, 284, 345 
Bossanus, Wolfgangus 411 
Bosselius, Johannes 88 
Bossius, Aegydius 49, 102 
Bossuet, Jacobus Benignus 368 
Boterus, Johannes 67, 71, 73, 84, 102, 
362 
Bötös, Stephanus 405 
Bouchereau, Jacobus 411 
Bouchet, Guillaume 44 
Bouchet, Johannes 102 
Bouillus, Carolus 293 
Boxhornius, Marcus Zuerius 376 
Boym, Michael 68, 102 
Boyss, Matthaeus 48, 102 
Bozius (Bozzius), Franciscus 29, 102 
Bozius, Thomas 28, 30, 73, 102 
Bozók 439 
Böjtös 238 
Brabantia 79, 96 
Brachelius, Johannes Adolphus 283 
Brahe, Tycho 66, 68 
Braitenberg, Georgius Bartholdus Ponta-
nus a 103 
Brand, Eberhard 230 
Brand, Sebastian 54, 85, 103 
Brandanus, Johannes Eberhardus 392 
Brandenburg 29, 289 
Brandmiller, Johannes 174, 397 
Branzirna 266 
Brazília 83, 124, 131 
Brassavolus, Irenaeus 351 
Bratislava vide Pozsony 
Braun, Johannes 370 
Braunsberg (Brunsberga) 58, 406 
Bredenbachius, Matthias 338 . 
Bredenbachius, Tilmannus 	40, 103, 
216, 398, 431 
Brederodius, Petrus Cornelius 56, 103 
Breidenbachius (Breydenbach), Bernar-
dus 347 
Breznóbánya (Brezno) 435 
Briesius, Philippus 375 
Brigitta, St. 38 
Britius, Fabritius 380 
Bronchorst, Eberhardus 56, 103 
Broniouius, Martinus , 282 
Broustin, Stephanus 41, 103 
Brover (Brouwer, Browerus), Christo- 
phorus 77, 103 
Bruele, Gualterus 350 
Bruna 362, 396-397, 430 
Bruner, Andreas 401 
Brunfeldius, Otho 252 
Brunner, Johannes 17, 103 
Brunnius, Augustus 73, 103 
Bruno a Sole vide Sole, Bruno a 
Bruno, St. 20, 103 
Brunsberga vide Braunsberg 
Brunsvig, Eggelingus de 386 
Brunus, Antonius 63, 103 
Brunus, Vincentius 103, 268, 270-271, 
313-315, 331 
Bruxella vide Bruxelles 
Bruxelles (Bruxella) 391, 427-428 
Bry, Johannes Izrael 282 
Bry, Johannes Theodorus 282 
Brylingerus, Nicolaus 249 
Bucanus, Guilelmus 318, 320 
Bucelinus (Butelinus), Gabriel 	216, 
271, 280, 284-285 
Bucelinus, Gabriel 268-269 
458 
Bucellenus (Bucelenus), Johannes 38, 
41, 103, 277 
Bucer, Martin 27, 130 
Buchanan, Georgius 78, 103 
Buchinger, Michael 35, 103 
Buchius, Jeremias 38, 103 
Buchlerus, Johannes 	298, 302-303, 
414 
Bucholcerus, Abrahamus 77, 103 
Buda 15, 93, 95, 120 
Budaeus, Guilelmus 58, 89, 103, 298, 
300 
Buják 227 
Bullinger, Henricus 201, 424, 434 
Burbachius vide Purbachius 
Burcelenus, Johannes 417 
Burchaber(!), Ada 376 
Burchardus (Burgkardus Burghardus), 
Franciscus 29, 103 
Burdegale vide Bordeaux 
Burgehaber, Johannes 427 
Burghaber, Adamus 390 
Burghoff (Burgoff), Albericus von 260 
Burgklehner (Burcklehner, Burchlener), 
Matthias 75, 103, 278 
Burgo, Augustinus Gibbon de 26, 103 
Burgundia 60, 107 
Bursatus, Franciscus 59, 103 
Busaeus, Johannes 38, 104, 254, 265, 
269, 275, 277, 304, 330, 391, 427 
Busbequius, Augerius Ghislenius 44, 
46, 103, 283 
Busenbaum, Hermannus 	204, 226, 
230-233, 261-262, 336, 368, 372, 
389, 426-427 
Bussieres, Johannes de 349 
Buste(!) 312 
Busti, Bernardinus de 	36, 104, 254, 
258-259, 345 
Buteonus, Johannes 69, 104 
Buxtorffius (Buxtorf), Gerlacus 	56, 
104, 317, 320 
Buzás, Joseph 206-225  
Büdöskút (Steibrunn) 206-207 
Bzovius, Abraham 37, 104, 216, 342 
Cabe, Sebastian 375 
Cabrinus, Josephus 338 
Caelestinus (Celestinus, Coelestinus), 
Georgius 82, 104 
Caelius 307 
Caesalpinus, Andreas 62, 104 
Caesar, Caius Julius 283, 285 
Caesare, Raphael de 27, 104 
Caesarea 52, 119, 153 
Caesaris, Claudius 297 
Caesaris, Julius 104 
Caevallos (Cevallos), Hieronymus de • 
52, 104 
Cagnatius, Marsilius 65, 104 
Caietanus, Thomas de Vio 24, 26, 104, 
259, 269, 339 
Cala, Marcellus 52, 104 
Calamatus, Alexander 228-230, 343, 
346, 368 
Caldarinus, Caesar 378 
Calderinus, Johannes 104 
Calecas (Caleca), Manuel 29, 104 
Calepinus, Ambrosius 89, 104, 179- 
180, 187-188, 296, 301, 311, 357, 
362, 365, 376, 378, 385, 413, 439 
Calissium vide Kalis 
Calverinus, Johannes 47 
Calviatus, Leonardus 85, 104 
Calvinus, Johannes 28, 359, 406 
Calvisius, Sethus 348, 421 
Calvo, Michael de 392 
Cambrica 83, 124 
Camera vide La Chambre 
Camerarius, Joachimus 	45, 63, 104, 
380 
Camerarius, Philippus 77, 105, 409 
Camertis (Camers), Johannes 352 
Camos, Johannes Petrus 105 
Campanella, Thomas 352, 354 
Campanus, Johannes 40, 105 
459 
Camperius (Champerius), Symphorianus 
314 
Campianus, Albertus 329 
Campianus, Edmondus 28, 105, 264-
265, 347 
Camus, Johannes Petrus 39 
Candela, Johannes Dominicus 332 
Candidus, Pantaleon 85 
Canisius, Henricus 47, 105 
Canisius, Petrus 31-33, 75, 105, 146, 
173-174, 216, 236, 302, 311, 328, 
340, 344, 360, 363, 374, 396, 430 
Cant Antonini, Balthasar a 199 
Cantacuzenus, Johannes 81, 105 
Cantipratanus, Thomas 39, 105 
Cantorai, Hieronymus Valentinus (Jeró- 
nimo de Lomas Cantoral) 44, 105 
Cap, Amandus 374 
Capeaville, Johannes 107 
Capella, Andreas 41, 105, 330 
Capella, Galeatius 409 
Capella, Martianus Mineus Felicius 43, 
348 
Capellus, Ludovicus 390, 427 
Capite, Christophorus 48, 105 
Capitonus, Felicianus 31, 105 
Capponi a Porretta, Seraphinus 20 
Capreolus, Johannes 23-24, 105 
Capucinus, Franciscus 360 
Capucinus, Procopius 259 
Capus, Alanus 105 
Caraffa, Vincentius 269, 273, 333 
Caramuel, Johannes 24, 64, 93, 105, 
255, 257-258, 261, 278, 280, 304 
Caramuelis, Severus Boetius 255 
Carbo, Ludovicus 25, 52, 53, 64, 105, 
304 
Cardanus, Hieronymus 	62, 68, 105, 
290, 293, 412 
Cardenas, Johannes de 390, 427 
Carerius (Cararius), Alexander 48, 105 
Carerius, Ludovicus 52, 105 
Carillo, Alphonsus 72, 105, 365  
Carion, Johannes 172, 349, 368, 384, 
432, 408-409 
Carleton Comptonus, Thomas 290, 410 
Carocius, Vincentius 52, 55, 105 
Carolus Magnus 33, 40, 145, 267 
Carolus, I., imp. 46 
Carolus, Johannes 76 
Carolus, Philippus 409 
Carolus, V., imp. 30, 80, 81, 83, 106, 
115, 124, 148, 281, 408 
Carolus, VI., imp. 423 
Carthagena, Johannes de 35, 106, 255, 
258, 342, 345 
Carthago 198, 290 
Carthusianus De Saxonia, Leutolphus 
(Ludolphus Saxo Carthusiensis) 328 
Carthusianus, Johannes 332 
Carus, Titus Lucretius 416 
Casalius, Casparus 31, 106 
Casalius, Johannes Baptista 106 
Casmannus, Otho 65, 69, 106 
Cassanaeus, Bartholomaeus 	42, 60, 
106, 304 
Cassandrus, Georgius 248 
Cassanus, Jacobus 54, 165 
Cassia, Simon de vide Simon de Cas-
sia 
Cassianus, Johannes 39, 106, 329 
Cassinus, Nicolaus 349 
Cassiodorus, Magnus Aurelius 45, 106, 
304, 370 
Cassovia vide Krakkó 
Casta, Alphonsus de 337 
Castalion 384 
Castalius, Petrus 52-53 
Castaniza, Johannes 271 
Castellanus, Jacobus 26, 106 
Castellanus, Vincentius 296 
Castellio, Sebastian 419, 433 
Castori, Bernardinus 72, 106 
Castreneis, Paulus 50, 106 
Castro, Alphonsus 31, 106, 263, 311 
Castro, Rodericus a 63, 106 
460 
Castropalaus (Castro Palao), Ferdinan-
dus 25, 106, 336 
Castrucci, Raphael 20, 106 
Casus, Johannes 70, 106, 412 
Catanci, Octavius 411 
Catarinus Ambrosius vide Politi, Amb-
rosius Catarinus 
Cateensis, Michael Timotheus 106 
Catharina, St. Senensis 341 
Cato, Marcus Porcius 201, 295-296 
Catthalanus, Paulus 299 
Caulth(!) 313 
Causinus, Nicolaus 	38, 41, 71, 106, 
257, 267-268, 274, 279, 372, 374 
Cavalcanus, Borgninus 	49, 60, 102, 
106, 109 
Celada, Didacus de 374, 376 
Cell vide Máriacell 
Celsus, Hugo 59, 106 
Ceparius, Virgilius 279 
Cephalus, Johannes 57, 106 
Cerealis, Franciscus 267, 329 
Cesalius, Johannes Baptista 84 
Cesalpinus, Andreas 62 
Cetircius, Arnovius 376 
Cetler, Jacobus 376 
Ceum, Albertus 198, 202 
Chapeaville, Johannes 26-27 
Charillus 216 
Chartarius, Vincentius 44, 107 
Chassaing, Bruno 340 
Chassaneus, Bartholomaeus a 107 
Chemnitz, Martin 196, 198, 337, 380, 
382 
Chernel-család 211 
Cherubinus (Cherub) Sandolinus vide 
Sandolinus 
Cheyneius, Johannes Jacobus 64, 107 
Chilius 318, 321 
Chimarraeus, Jacobus 268 
Chlictoveus (Chlichtovius), Klechtouius, 
Jodocus 315,327 
Chockier, Johannes 72, 80, 107  
Cholinus, Petrus 378 
Choppinus, Renatus 54, 107 
Chrysogonus, Laurentius 35, 107, 254, 
259 
Chrysologus, Petrus 36, 107, 250-251, 
387 
Chrysostomus Lusitanus 40, 107 
Chrysostomus, frater 334 
Chrysostomus, Johannes 17, 18, 20, 27, 
107, 200-201, 217, 250, 269, 327 
Chytraeus, David 82, 107, 167, 175, 
379, 409, 432 
Cicero, Marcus Tullius 	86-89, 100, 
107, 161, 164, 196, 200, 296-302, 
314-315, 318, 320, 354-356, 379, 
379-380, 384, 413-415, 419-420 
Ciestae Hestodum 421 
Cisneros, Garcia a 271 
Claius, Johannes 303, 424 
Clarus, Julius 52, 60, 96, 108 
Clavius, Christophorus 64, 66-69, 108, 
293, 423 
Cleandrus 365 
Clemens Alexandrinus 	19, 108, 110, 
310, 326, 363 
Clemens Romanus 387 
Clement, Laurentius 276 
Clement, St. 17, 108, 110, 112 
Clementinus 340 
Clementinus, V., papa 286 
Clementinus, VIII., papa 246 
Clementinus 84, 191 
Clenardus, Nicolaus 88, 108, 302 
Clichtoveus, Jodocus 	257-258, 268, 
329, 342 
Climacus, Johannes 39, 107-108 
Climer, S. 371 
Clingius (Cling), Conradus 	28, 31, 
108 
Closter, Andreas 138 
Clusius, Carolus 63, 108 
Clutius, Rodolphus 108, 36 
Cnaustinus (Knaustinus), Henricus 350 
461 
Cobenz (Cobentzl, Cobenzl), Raphael 
263 
Coccius, Jodocus 31, 108 
Cochlaeus, Johannes 27, 39, 108 
Cognatus, Gilbertus 421 
Corasius, Johannes 51, 54, 110 
Corderius, Balthasar 22, 110, 250, 268, 
307 
Cordiiis 318, 321 
Cordubensis, Franciscus 313 
Cohner(?) 368 
Colerus, Johannes 
Colerus, Martinus 
Colerus, Matthias 
Colinus, Gasparus 
62, 
53, 
51, 
80, 
108, 
108 
108 
163 
295 
Cordulensis, Antonius 	26, 110 
Corius, Bernardinus 	83, 110 
Cornazzanus, Barnabas 	55, 110 
Cornelius, Petrus 	36, 209 
Cornerus, Christophorus 	192, 425 
Colombe, Raffaello delle 36, 108 
Colonia vide Köln 
Coloniae Ubiorum vide Köln 
Columna, Aegidius 22 
Combefis, Franciscus 18, 109 
Combis, Johannes de 26, 109 
Comenius, Johannes Amos 384, 415, 
419, 420 
Comes (Gomessius), Ludovicus 51, 109 
Comestor, Franciscus 191 
Cominaeus (Comminaeus), Philippus 
81, 109, 408 
Comitius, Ascanius 69 
Compenstein (Coppenstein), Johannes 
Andreas 337 
Condubensis, Franciscus 337 
Condus, Melchior 407 
Confettio, Johannes Baptista 47 
Conimbria 108, 110, 352 
Conradus, Johannes 292 
Constantia 16, 42, 109, 388-389 
Constantiensis, Johannes Michael 39, 
41, 110 
Constantinus 30, 128, 299 
Constantinopolis 66, 150 
Contarenus, Gaspar 71, 110 
Contczen (Contzen, Conczen, Conzen), 
Adamus 28, 72, 110, 338, 405 
Contini, pater 258 
Copernicus, Nicolaus 	66, 110, 196, 
201, 292 
Coppenstein, Johannes Andreas 254, 
342 
Cornerus, David Gregorius 265, 267 
Cornerus, Jacobus 266 
Cornetti 196, 200 
Corradus, Johannes Baptista 27, 110 
Corvinus, Arnoldus 287, 375 
Cosner(?), Christophorus 381 
Costa, Josephus a vide Acosta, Josephus 
a 
Costa, Paulus a vide Acosta, Paulus a 
Costalius, Petrus 111 
Coste, Tomazo 44 
Costen 312 
Coster (Costerius), Franciscus 30, 32- 
33, 40-41, 111, 174, 255-256, 264, 
271, 331, 333, 338, 344, 377, 404 
Cosurus, Franciscus 174 
Cotamna, Aegydius 108 
Cothman, Henricus Ernestus 51, 111 
Cotonius, Antonius 339 
Cotonus, Petrus 36, 111 
Coturius (Cothurius), Julius, Caesar 
265, 338, 369, 404, 407 
Coutinus (Coutinno), Ignatius 259, 378 
Covarruvias (Covaruvius), Didacus (a 
Leyua) 285 
Cracovia vide Krakkó 
Crainberg 257 
Cramerus, Daniel 373 
Crasset, Johannes 402 
Crassus (Crossus), Paris (Paridis de 
Grassis) 38, 111 
Crato von Kraftheim, Johannes 62, 129 
Cremerius, Michael 41, 111 
462 
Crencz, Johannes 381 
Crespetius, Petrus 46, 111 
Cresquetius, Andreas 29 
Creuxius, Franciscus 399 
Croatia 83, 147 
Croix, Franciscus de la 40, 111, 269, 
334 
Crollius (Chrolius, Grollius), Oswaldus 
62, 121, 294 
Croquetius 111 
Cronus (Crotus), Johannes 111 
Crouet, Henricus 265 
Cruce, Isidore a 267 . 
Crucis, Johannes 169 
Crusius, Johannes 286 
Crusius, Martinus 88, 111, 408 
Cruterus (Gruterus), Janus 42, 111 
Ctesiphontes (Ktesiphon) 355 
Cucchi (Cucchius), Marcus Antonius 
53, 286 
Cuiacius, Jacobus 59, 111 
Cumanus, Raphael 57, 111 
Cumiranus, Seraphinus 253 
Cupaerus, Laurentius 296 
Cupertus 174 
Curchius, Marcus Antonius 111 
Curione, Johannes 314, 350 
Curtius Rufus, Quintus 284, 300, 349, 
379, 348, 409 
Curtius, Cornelius 280 
Curtius, Franciscus 52, 58, 111 
Cusanus (Cusa), Nicolaus 23, 111, 299 
Cyprianus Caecilius, St. 	17, 32, 111, 
143, 182-183, 198, 250, 333, 386 
Cyrillus Alexandrinus, St. 17-18, 199, 
250, 257, 307, 328 
Cyrillus, Decius 261 
Czaricz, Johannes 224 
Czastochovia 334 
Csanak 207 
Csanaki Máté (Mantkovic(?), Mat-
thaeus) 292 
Csapodi Csaba 15, 93, 95, 120 
Csatár 198 
Csepreg 29, 141 
Csernyánszky Mária 242, 438 
Csiffár (Cifáre) 173-175 
Csíksomlyó ($umuleu) 205 ' 
Csongrád 227 
Csúzy Zsigmond 227, 232, 234, 238-
239 
Dadraeus, Johannes 45, 112, 167, 256, 
346 
Dalhoffer (Dalhofer, Dalhover), Marcel-
lanus 232-233 
Dalmatia 83, 147 
Daluva, Stephanus 112 
Damascenus, Johannes, St. 17, 75, 112, 
269 
Damhouderius (Damhauderis), Jodocus 
19, 53, 56, 112 
Dante, Alighieri 84, 112 
Danti, Ignatius 293 
Dantiscanus, Gothardus 358 
Dasipodius (Dasypodius), Petrus 362, 
421 
Dasselius, Hardewicus 51, 112 
Dasypodius, Conradus 64, 70, 112 
Dathius, JohannesAugustinus 355 
Dauroultius, Antonius 216, 347, 377 
Daventria vide Deventer 
David, Johannes 29, 112, 266, 346 
De(...), Adamus 373 
Debellyak, Matthaeus 217 
Decianus, Tiberius 60, 112 
Decimator, Henricus 297, 301 
Decius, Philippus 59, 112 
Ded(...)er(?), Johannes 377 
Dedekind, Fridericus 418 
Dedinger, Johannes 238 
Dékány Vilmos 171 
Del Rio (Delrius), Martinus Antonius 
22, 44, 86, 112, 263, 339 
Delaminetz, Raphael 204, 230 
463 
Della Casa, Giovanni 70, 106 
Demek András 198, 202 
Demochares Ressonaeus, Antonius 
Monchiacenus (Antoine de Mouchy) 
262 
Democritus 305 
Demosthenes 86, 112, 298, 300, 354-
355 
Denaisius, Petrus 56, 112 
Deniise, Nicolaus 184 
Deslions, Antonius 416 
Despauterius, Johannes 298, 357 
Deventer (Daventria) 425, 434 
Diana, Antoninus 260-261, 339 
Diaz de Lugo, Johannes Bernardus 287 
Diertens, Ignatius 399, 431, 401 
Dieter (Diether), Andreas 298 
Dietericus, Conradus 318, 320, 412-
413, 425 
Diez, Flores 60 
Diez, Philippus 37, 113, 216, 255, 258, 
310-311, 345, 391 
Digasserus, Martinus 34, 113 
Dilinga 387, 390-394, 405, 414-415, 
426-427, 429, 432 
Dincerno, Bartholus 299 
Dio Chrysostomus 86, 113 
Dionysius Areopagita 	17,-18, 113, 
199, 250, 307, 313, 327 
Dionysius Carthusianus 41, 106, 254, 
269, 311, 315, 325, 328, 346, 378 
Dionysius Exiguus 70 
Dionysius Halicarnassaeus 	82, 113, 
284, 410 
Dionysius Patavius 418 
Dioscorides 62, 113, 350 
Dobronoki, Stephanus 420 
Dodonaeus, Rembertus 62, 113 
Dodswort, Rogerus 74, 113 
Doglioni, Johannes Nicolaus 66, 79, 
113 
Dolanszki, Anton 397 
Doletus, Stephanus 296-297  
Domanovszky Sándor 171 
Dominicus, Marcus Antonius 33 
Dominkovits Péter 434 
Donatus, Aegidius 314 
Donatus, Aelius 356, 418-420 
Donatus, Marcellus 61 
Donellus, Hugo 55, 113 
Dorn (Dorneus), Gerardus 65, 113, 294 
Douet, Johannes du 352 
Doultremannus, Petrus 37, 113 
Dounamus, Georgius 317, 320 
Dousa, Janus 82, 126 
Doutremon(!) 216 
Dömölk 258 
Drachter, Johannes 394, 429 
Draksics, Matthias 223 
Draskovics János 255 
Dresdanum vide Drezda 
Dresserus, Matthaeus 408-409, 424, 
432, 434 
Drexelius, Jeremias 40, 42, 113, 204, 
257-258, 266, 268, 272-277, 322, 
331, 334, 371, 374, 377, 380, 382, 
400 
Drezda (Dresdanum) 425 
Driozbazky(?) 384 
Drusus, Johannes 252 
Druzbicki (Drusbiczki, Druzbiczki), 
Caspar 113, 401, 403 
Dubliulius, Johannes 75 
Dubravius, Johannes 82, 113, 282, 348 
Dugonus, Johannes 350 
Dumlicz, Johannes 225 
Duns Scotus, Johannes 	22-24, 113, 
146, 335, 351-352 
Duraeus, Johannes 28 
Durandus a Sancto Porciano 25 
Durandus, Guilelmus 41, 46, 113-114 
Durantus, Johannes Stephanus 41, 114 
Dusich, Matthias 221 
Dutrier (DuTrieu), Philippus 292, 411 
Dutrieu, Philippus 292 
Dürer, Albrecht 68, 114 
464 
Eberhardus, Johannes 428 
Ebertz, Petrus 30, 114 
Eborensis (Eboracensis), Andrea 44, 
114, 257, 259, 301, 346 
Eck (Eckius), Johannes 27, 114, 188, 
219, 256, 264, 311, 314, 337, 342, 
352, 385, 390, 394, 427 
Eckhardus, Henricus 424 
Eckius, Georgius 314 
Ecseg 228, 230 
Eder, Georgius 16, 32, 114, 263, 338-
339, 381 
Eger 195, 366 
Egesippus (Hegesippus) 197, 199 
Egyiptom 229 
Eisengrein, Gulielmus 31, 114 
Eisengrein, Martinus 	216, 260, 338, 
378 
Elffen, Nicolaus 402 
Emaus vide Amance 
Emissenius Eusebius 36, 114 
Encelius (Entzelt), Christophorus 294 
Ender(?), Martinus 372 
Engel, Ludovicus 388, 426 
Engelgrave, Henricus 194, 259, 204, 
368, 370, 378, 395, 430 
Engelhardus, Georgius 374 
Enriquez (Henriquez), Petrus 58, 114 
Eperjes (Presov) 203 
Ephrem, St. 17, 114 
Epictetus 376 
Epiphanius, St. 17, 114 
Erasmus Roterodamus, Desiderius 20, 
43, 88-89, 114, 197, 199-, 201, 216, 
224, 250, 271, 296-300, 302, 313, 
356, 363, 379, 384, 419-420, 422-
423, 425, 434 
Erbermann, Vitus 28, 114 
Ercker, Gasparus 44, 114 
Erdbacherus, Christianus 169 
Erdély (Transylvania) 	80, 84, 98, 
125, 205, 232, 282, 287, 289, 388 
Erdélyi László 306 
Erdős Mátyás 171 
Erfurt (Erphordia) 421 
Ergelich Ferenc 242 
Ericius vide Pontoppidanus 
Ernestus, Johannes 367 
Ernestus-Fridericus, Dux Badensiae 
(Ernst Friedrich, Markgraf von Ba- 
den) 30, 115 
Erphordia vide Erfurt 
Érsekújvár (Neosolium, Nové Zámky) 
175-176, 370 
Erythraeus 418 
Escobar, Antonius de 260, 339 
Espencaeus, Claudius 28, 115 
Esterházi Pál 272 
Esterházy-család 434 
Esztergom 13-16, 41, 90, 109, 165 
168, 170-190, 193-194, 243-246, 
289, 309, 358 
Euchstadius, Laurentius 368 
Euclides 293, 411 
Eulardus, Petrus 15, 115 
Euphormios Lusininus 44, 115 
Euripides 84-86, 115, 353 
Eusebius Nierembergius, Johannes 20, 
27, 37-39, 65, 259, 266, 273, 305, 
383, 385, 379, 399-401, 403, 425, 
431-432, 
Eusebius Pamphilius 74, 115, 166, 278, 
361, 408, 432 
Evagrius Scholasticus 278 
Everhardus, Georgius 294 
Everhardus, Martinus 66 
Everhardus, Nicolaus 55-56, 58, 115 
Eyb, Albertus de 328 
Faber Faventinus, Philippus 351 
Faber, Antonius 52, 54, 115 
Faber, Basilius 89, 115, 357 
Faber, Johannes 353 
Faber, Matthias 35, 115, 173, 174, 180, 
192-194, 208, 213, 215, 232, 236-
238, 254, 257, 259, 322, 368, 344, 
465 
8, 254, 257, 259, 322, 368, 344, 377, 
383, 391, 395-396, 427, 430 
Faber, Petrus Johannes 263-264, 274, 
294, 362, 429 
Fabricius, Andreas 30-31, 115 
Fabricius, Georgius 79, 115, 174-175 
Fabricius, Johannes 84, 115, 216 
Fabricius, Stephanus 317, 320 
Fábryová, Livia 195 
Fachinaeus (Faschinaeus), Andreas 53, 
56, 115-116 
Fachsius, Ludovicus 54, 115 
Facius, Bartholomaeus 80, 115 
Fagius, Johannes Nicolaus 270 
Faius, Johannes 257, 347 
Fallopius, Gabriel 62, 115 
Farinacius, Prosperus 57, 115 
Farkas Gábor Farkas 366 . 
Farnabius, Thomas 416 
Farnesius, Alexandrus 87, 139 
Farnesius, Henricus 43, 72, 1 . 15 
Fatius (Facius), Julius 332, 403 
Fauentinus 335 
Faulhaber, Johannes 69, 116 
Faunus, Lucius 116 
Fauschius, Gaspar 41 
Faustus, Johannes 80, 124 
Favelli(!) 196 
Fazekas István 365, 434 
Federer, Johannes 404 
Feketeváros (Purbach) 207 
Feldmeur, Johannes 169 
Felicius, Hector 53, 116 
Felisius, Matthaeus 27, 116 
Felsőlászló (Oberloisdorff) 208 
Fenestella, Lucius 116, 348 
Fenius, Johannes 184 
Ferdinandus 25, 127 
Ferdinandus, I., imp. 397, 408 
Ferdinandus, II., imp. 80, 116, 279, 288, 
302, 349 
Ferdinandus, III., imp. 270, 288, 297 
Ferdinandus, IV., imp. 275 
Femandius, Antonius 339 
Fernelius, Ambianus 62 
Ferrariensis, Bartholomaeus 29, 116 
Ferrarius, Johannes Baptista 	53, 65, 
116 
Ferrarius, Sigismundus 76-77, 116, 279 
Ferretus (Ferrettus), Julius Camillus 
49, 116 
Fertőszentmiklós 208 
Ferus, Johannes 35, 116, 167, 182, 231, 
252, 312, 313, 325, 339, 345, 360, 
378 
Feuchtius, Jacobus 30, 35, 116, 360 
Fevardentius (Feu-Ardentius), Francis-
cus 19,28,31, 116,337 
Fichardus, Johannes 59, 116 
Ficinus, Marsilius 64, 116, 144, 290, 
335, 423 
Ficlerius, Johannes Baptista 48, 116 
Fienus (Feyens), Johannes 61, 116 
Fienus (Feyens), Thomas 62, 116 
Figuerio, Petrus a 19, 116 
Filesacus, Johannes 47, 116 
Fillincius, Vincentius 25, 116 
Finckeneis, Basilius 285, 405 
Finckius (Fink), Casparus 381, 421 
Finckius, Thomas 67, 116 
Firmianus vide Lactantius Firmianus 
Firmianus, Petrus 408 
Fischer, Michael 198 
Fischerus Roffensis, Johannes (Ioannes 
Roffensis Episcopus) 31, 116 
Flaminus, Antonius 20, 116, 326 
Flandria 133, 136, 290 
Flaunius, Claudius 374 
Florez Diaz de Mena, Blasius 116 
Florimundus Raymundus 349 
Florius, Jacobus 169 
Florius, Julius 410 
Focon 317, 320 
Fogler, Conradus 374 
Fonseca, Christophorus 37, 117 
Fonseca, Petrus 64, 117, 291-292, 352 
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Fontanonus, Dionysius 317, 320 
Fontanus, Franciscus 26, 117 
Forbez 346 
Forcatulo, Stephanus 70, 117 
Forerius, Franciscus 20, 117 
Forerius, Laurentius 32, 117, 368, 404 
Forestus, Petrus 60, 117 
Forgách Ferenc 170, 263, 341, 358 
Fornarius, Martinus 339 
Fornerus, Friderus 29, 117, 256 
Forster (Forsterus, Försterus), Johannes 
(Johannes Fridericus) 379 
Forsterus, Valentinus 60, 117 
Forstnerus, Christophorus 71, 117 
Fortius, Jacobus 434 
Fortius, Joachimus 117, 425 
Frallianus, Alexandrus 61 
Franciaország (Gallia) 70, 78, 80, 82- 
83, 123-124, 156, 279, 283-284 
Francisci, Adamus 425 
Franciscus Assisiensis, St. 38, 75-76, 
102-103, 129, 153, 261, 269, 270, 
274, 277, 313, 328, 339, 347, 360, 
362, 
Franciscus Johannes, rex 402 
Franciscus Salesius, St. 105, 275, 399 
Franciscus Xaverius, St. 39, 41, 68, 76, 
87, 95, 138, 161, 165, 236, 271, 280, 
373, 399, 401, 403, 431-432 
Franciscus, Borgia, St. 149 
Franciscus, II., dux Mediolanensis 409 
Franciscus, Johannes 375 
Francius 318, 320 
Franck, Sebastianus 68, 117 
Francken, Casparus 32, 117, 406 
Francofordia vide Frankfurt 
Francofurtum vide Frankfurt 
Francolinus, Marcellus 286 
Francus, Jacobus 77, 117 
Francus, Valentinus 56, 117 
Frangipanus, Octavius 47, 117 
Frankfurt am Main (Francofordia, 
Francofurtum) 55, 147, 302-303, 
387, 393-394, 408-412, 416, 418- 
419, 423-425, 429, 433-434 
Freccia, Marinus 51, 117 
Fregius, Johannes Thomas 348 
Freherus, Marquardus 53-54, 117 
Freitag, Johannes 61, 117 
Frellus, pater 372 
Frencelius, Salomon 85, 117 
Freyd, Gerhardus 276 
Freyd, Gothardo 277 
Friat, Laurentius 26, 117 
Friburgo, Johannes de 26, 117 
Fridericus, Bonaventura 117 
Fridericus, ep. Vaciensis 232 
Fridericus, II. 422 
Fridericus, imp. 328 
Frischlinus Alemannus, Nicodemus 
302 
Frischlinus, Jacobus 45, 118 
Frischlinus, Nicodemus 	84-85, 118, 
293, 416, 433 
Frischlinus, Nicolaus 87, 118 
Frisingesis, Otto vide Otto Frisingesis 
Frisohlinus(?) 379 
Frois, Ludovicus 283-284 
Frontinus, Sixtus Julius 296 
Fronto, Johannes 250 
Frölich (Froelich), David 69, 118, 374 
Frölich (Froelich), Gabriel 382 
Frunsberg, Casparus de 83, 118 
Frunsberg, Georgius de 83, 118 
Frusius, Andreas 354 
Fugger, Anton 170, 171 
Fugger, Marcus 75, 118 
Fuggerus, Raymundus 44, 118 
Fulda 77, 103 
Fulgentius 15, 118 
Fulgentius Placidus (Planciades) 290 
Fulgesis, Petrus 371 
Fuligattus, Jacobus 76, 118 
Fulorius, Erardus 377 
Fulvius 338 
Fulvius Androbius 361 
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Fulvius Ursinus 87 
Fumus, Bartholomaeus 26, 118 
Funccius, Jacobus 383 
Funcius (Funccius), Johannes 81, 118, 
200 
Funnus, Lucius 81 
Fuscus (Fuschus), Paulus 286 
Furst, Albertus 282 
Gűlei(?), Márton 360 
Gabelkhourn, Osvaldus 294 
Gabriel, doctor 186 
Gabrielli, Angelo 44, 118 
Gagliardus 274 
Gagnaeus, Johannes 326 
Galenus 	61-62, 118, 137, 173, 175, 
294, 350 
Galenus, Matthaeus 19, 118, 328 
Galesinus, Petrus 118, 301, 76 
Gallatinus, Petrus 375 
Gallia, Lancellottus 51 
Gallucius, Johannes Paulus 255 
Gambilionibus, Angelus a 52, 118 
Gamma, Antonius de 58, 118 
Ganducius, Johannes Baptista 379 
Gans, Johannes 282 
Garamkürtös (Trubín) 176-177 
Garammindszent (Wiesca, Vieszka, 
Vieska) 177-178 
Garamszentbenedek 	(Hronsky 
Benadik) 243-246, 439 
Garamszentkereszt (S. Crux, Ziar nad 
Hronom; Szlovákia) 179-180 
Garamszőllős (Rybník) 180-181 
Garcaeus, Johannes 66, 118 
Garcia, Nicolaus 286 
Garsia, Johannes 53, 56, 118 
Garthius, Helvicus 424 
Garzias 61 
Garzoni, Tommaso 44, 118 
Gateensis, Michael Timotheus 38, 118 
Gavallerius, Jacobus 374 
Gavantus, Bartholomaeus 329  
Gayl (Gaylius), Andreas 56, 58, 60, 
118 
Gaza (Gazaeus), Angelinus 303, 379 
Ga7n, Theodorus 300 
Gedanum 409 
Geiler (Geyler), Johannes (Johannes 
Geyler Keysersbergius/Kaiserber-
gius) 127, 255 
Gellius, Aulius 88, 118, 297, 355, 373, 
414 
Gelosus, Antonius 339 
Gemma, Cornelius 65, 118 
Genebrardus, Gilbertus 74, 118 
Geneva vide Genf 
Genf (Geneva) 425, 434 
Gengell, Georgius 406 
Genthon István 171 
Gentiletus (Gentilettus), Innocentius 
72, 118 
Gentilis, Albericus 54, 118, 289 
Gentilis, Scipio 49, 118 
Georgius Nazianzenus 17 
Georgius a Valentia vide Valentia, 
Georgius de 
Georgius, abbas Hilariensis 331 
Gerendás Ernő 171 
Genius, Bartholomaeus 192 
Germania vide Németország 
Germonius (Germon), Anastasius 46, 
119 
Gerson, Johannes 27, 119, 191, 196, 
201, 276, 313, 333, 378 
Gesner, Conrad 42-43, 61, 119, 304, 
413 
Gigas, Hieronymus 51, 119 
Gilbertus, Vincentius 36 
Gilenius, Johannes 408 
Gilibertus, Vincentius 119 
Gilmannus (Gylmannus), Adrianus 51, 
119 
Giron, Illephonsus 34, 37, 119 
Gislandis, Antonius de 36, 119 
Glandorpius, Johannes 421 
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Glano, Johannes a 75, 119 
Glaser, Fridericus 70, 119 
Glaulberus, Johannes Rudolphus 294 
Gli Angeli, Giouanni de 270 
Glicerius 185 
Glingius, Conradus 119 
Gobat, Georgius 26-27, 121, 384, 388-
389, 426 
Goclenius (Godenius), Rodolphus 65, 
121 
Goden, Henningius 58, 121 
Godina, Paulus 206 
Godofredus, Johannes Ludovicus 285 
Goldast (Goldastus), Melchior 46, 58, 
121, 288 
Golius, Theophilus 88, 121 
Goltz, Hubertus 82, 121 
Gomezius, Antonius 121 
Gomezius, Sebastianus 20, 121 
Gonczik 230 
Gonet (Gonetus), Johannes 411 
Gons, Johannes 344 
Gonzaga (Conzaga), Franciscus 	75, 
110, 322 
Gonzaga, Aloysius 279 
Gonzales, Thyrzus 375, 380, 411 
Gonzalez (Conzales), Franciscus 64 
Gonzalez, Johannes de 379 
Gordonus, Jacobus 348 
Gorichen, Henricus 335 
Gorlicius vide Görlitz 
Gornics, Johannes Baptista 231 
Gorraeus, Johannes 63, 121 
Gorran (Gorranus), Nicolaus de 	21, 
121, 434 
Gothardus, Georgius 333 
Gothofredus (Gottfried, Gotofredus), 
Dionysius 295 
Gothofredus (Gottfried, Gotofredus), Jo-
hannes Ludovicus 72, 121 
Gotser (Gottscher), Martinus 411 
Goulars, Simon 78, 121 
Goutoulaus, Jacobus 82, 121  
Govath, Georgius 376 
Görgey Imre 198 
Görlitz (Gorlicius) 419 
Grabbe, Petrus 16, 109 
Grác (Graecium) 196, 201, 246, 398, 
402-403, 411-412, 420, 423, 432 
Graff, Johannes Andreas 367 
Graffius, Jacobus de 27, 119, 257, 260 
Gramaye, Johannes Baptista 71, 119 
Grammaticus, Thomas 60, 119 
Gramondi, Gabriel Bartholomaeus 78, 
119 
Gran, Henricus 254 
Grana, Nicolaus a 352 
Granada 284 
Granatensis, Ludovicus 119 
Grassus, Michael 52, 60, 120 
Gratarolus, Guilielmus 350 
Gratianus, Hieronymus 41, 46, 48, 110, 
112, 120, 202, 286, 437-438 
Gravetta, Aymones 59, 120 
Gravina, Dominicus 262, 279, 328, 337 
Grazus, Stephanus 284 
Gregorio, Petrus de 55, 120 
Gregorius Nazeanzenus 18, 120, 250, 
307, 335, 387 
Gregorius Nyssenus 17, 120, 250, 252, 
307 
Gregorius, Magnus, St. 15, 18, 32, 40, 
41, 46, 48, 110, 120, 153, 190, 197, 
199, 201, 250, 285, 310, 312, 322, 
327, 329, 340 
Gregorius, XIII., papa 286 
Gremerius, Michael 39, 41 
Grenensis, Synerius 297 
Gretser, Salomon 381 
Gretserus, Jacobus 27, 29, 32, 33, 38, 
39, 72, 75, 120, 302, 357, 363, 384, 
420 
Grillandus, Paulus 29, 54 
Gritsch, Johannes 179, 311, 345 
Grodicius, Stanislaus 35, 120 
Groff, Vitus 211 
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Grollius vide Crollius 
Grotius, Hugo 49, 67, 84, 121, 408 
Grottus, Johannes 58 
Gröning, Emestus 392 
Gruterus, Janus 121, 295 
Grynaeus, Johannes Jacobus 196 
Grysaldus, Paulus 120 
Gualtherus, Rudolphus 193 
Guarinus, Baptista 84, 121 
Guazzo, Stephanus 71, 73, 121 
Guenin, Claudius 209 
Guevara, Antonius 19, 38, 44-46, 70, 
72, 121, 267, 295, 342 
-Guicciardinus, Franciscus 77, 121 
Guido de Suzaria (Susaria) vide Suzaria 
Guido, papa, I. 58, 121 
Guildnerus, Emanuel 88, 122 
Guilhelmus Parisiensis 179 
Guilhelmus, ep. Olomucensis 298 
Guillermus (Guilhelmus Frater, Guiliel- 
mus Alvernus Parisiensis) 342 
Guillmannus (Guillimannus), Franciscus 
72, 77, 80, 122 
Guinisius, Vincentius 414 
Guiiasinus, Antonius 389 
Gulyás Pál 364 
Gumpenberg, Guilielmus 40, 122 
Guntherus Parisiensis 85, 122 
Gusmannus 78, 132, 163, 362 
Gutierez, Johannes 55, 122 
Guttwirtt, Melchior 417 
Gvinterius, Johannes 294 
Gyraldus, Lilius Gregorius 43, 122 
Gyarmati (Jarmati), Miklós 167 
Gyergyóalfalu (Joseni) 205 
Gylmannus, Adrianus 52, 122 
Gyöngyös 310, 316 
Győr 206-225, 220, 297 
Hadrianus Cardinalis 300 
Haedus, Petrus 266 
Haefflenus (Haeftenus), Benedictus 254  
Haffner 367 
Hager, Conradus 38, 122 
Hagerius, Wenceslaus 82, 122, 281 
Hagius, Johannes 64, 122 
Hailbrunner, Johannes de 338 
Hailman, Wendelinus 49, 122 
Hainephve, Julianus 428 
Hainouius, Julianus 268, 277 
Halacska Mihály 233 
Halle 76, 131 
Hallus, Ricardus 27, 122 
Hamiltonius, Archibaldus 28, 122 
Han, Philippus 196 
Hanapus, Nicolaus 257, 397 
Haraeus, Franciscus 249, 347 
Hardingus, Thomas 31, 127 
Hariot, Thomas 42, 122 
Harius, Henricus 349 
Harpius, Henricus 332 
Harsdörffer, Georgius Philippus 	67, 
122 
Hartlieb, Jacobus 356 
Hartlieb(?) (Horlih), Thomas 376 
Hartmannus, Christophorus 74 
Hartmannus, Johannes 67, 294, 317, 
320 
Hartung, Philippus 231-232, 367, 377, 
383, 392, 394-397, 428-431 
Haruatski, Georgius vide Horváth Ger-
gely 
Harveus, Guilielmus 65 
Hasahs, Cornelius 374 
Hasenmüllerus, Elias 167 
Haslerus, Johannes 169 
Hatoss, Samuel Venceslaus 397 
Hatvan 233 
Hauck, Ferdinandus 261 
Haunold, Christophorus 262 
Hay, Romanus 47, 48, 122, 286-287 
Haye (La Haye), Johannes de la 20, 
122 
Haymo Halberstadensis, ep. 219, 232, 
326, 346 
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Hayneufve, Julianus 392 
Haytfelgius 317, 320 
Házi Jenő 434 
Heerbrandus, Jacobus 424, 433 
Heffling vide Höflich 
Hegesippus 279 
Heidelberg 196, 198 
Heiden, Sebaldus 420 
Heimo, Theophilus 280 
Heinsius, Daniel 87, 122 
Heliodorus 81, 124 
Hellinx, Seuerinus 299 
Helmreich, Andreas 69 
Helvetia 74, 77 
Helvicus (Helwicus), Christophorus 
83, 122 
Hemlreich, Andreas 122 
Hemmingius (Henningius), Nicolaus 
264, 381 
Hencelius, Georgius 216 
Henckelius, Balthasar 72, 122 
Henischius, Georgius 69, 122 
Hennenberg 79, 155 
Henninges, Hieronymus 83, 122 
Henricus de Segusia 48, 153 
Henricus, episcopus 16, 109 
Henricus, Johannes, abbas 347 
Henricus, Marcellinus 33 
Henricus, Thomas 27, 123, 377 
Henricus, VIII., rex 264 
Hensaeus, Renatus 268, 330-332 
Hensbergius, Vincentius 249 
Henztner, Paulus 283 
Heraclitus 40, 369 
Herb (Harp, Harphius, Herpius), Henri- 
cus 199 
Herbergerus, Henricus 197 
Herberstanius, Sigismundus 282 
Herberstein, Ferdinandus 49, 123 
Herbipolis 392, 397, 407, 411, 414, 
428, 433 
Herborn, Nicolaus 264 
Hercinianus (Hercinyanus), Fabius 412  
Herennius 300 
Herffones 197 
Herlet, Fridericus 398, 431 
Hermannus, Johannes 202, 382 
Hermes Trismegistus (Mercurius Tris-
megistus) 64, 78, 135, 160 
Hermolaus, Barbarus 65, 96 
Hernandez, Franciscus 63, 123 
Herner János 171 
Herodianus 81, 83, 123 
Herodotus 82, 123, 349, 363, 379 
Herold, Johannes 358 
Herphones 199 
Hervetus, Gentianus 19, 108 
Hesiodus 84, 123, 303, 363 
Hess, Nicolaus 211 
Hesselius (Hessels), Johannes 25, 32, 
123, 263, 296 
Hesseus, Renatus 315 
Hessius (Hessus), Eobanus 294 
Hevenesi Gábor 401-402, 411 
Hibernia 71, 83, 123-124 
Hibernicus, Thomas 174, 257, 275 
Hiernsthol (Saxo), David de 222 
Hieronymus a Sancto Hyacintho 337 
Hieronymus Mercurialis 61, 126 
Hieronymus, St. 18, 35, 123, 134, 166- 
167, 177-179, 181-185, 197-198, 
250, 271, 299, 307, 322, 326, 378, 
388, 382 
Hierosolymitanum vide Jeruzsálem 
Hilaretus, Mauritius 34, 123 
Hilarius, St. 17, 123, 204 
Hildanus, Guilielmus Fabricius 62, 123 
Himmelreich György 306 
Himmelreich, Tiburtius 289 
Himmerod 211 
Hincza, Martinus 330 
Hindaeus, Vincentius 125 
Hippocrates 61, 63, 65, 104, 123, 126, 
165, 173, 175, 293 
Hirsentallo, David 215 
Hispania vide Spanyolország 
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Hispanus, Petrus 172, 310, 352 
Hittorpius, Melchior 38, 124 
Hocquardus, Bonaventura 	33, 124, 
404, 432 
Hoe (Höe), Matthias 425 
Hoefferus (Höfer, Hoeferus), Wolffgan-
gus 294 
Hoeningerus (Hoeniger, Höninger), Ni-
colaus 296 
Hoepnerus, Georgius 288 
Hoffman, Georgius 369, 372-374 
Hoffmann 216 
Hoffmannus, Henricus 67, 124 
Hofmeister (Hoffmaisterus, Hoffmeys- 
ter), Johannes 20, 27, 124, 173, 196, 
265, 310, 338, 374 
Holkot, Robertus 176-177, 197 
Holl Béla 226-240 
Hollandia 82, 124 
Holler (Hollerius), Johannes Laurentius 
33, 124 
Holthusius, Johannes 339 
Holzhauserus, Bartholomaeus 271 
Homeros 85-86, 124, 296, 303 
Hondaeus, Vincentius 57 
Hondorfius 77, 125, 320 
Honerugs, Jacobus 280 
Honorius, Philippus 72, 125 
Honterus, Johannes 69, 125, 293 
Hoorn, Carolus van (Vanhorn) 377 
Hopenerus, Johannes 125 
Horatius Augenius 125 
Horatius Flaccus 84, 86, 87, 118, 125, 
130, 293, 303, 354, 379, 384, 416-
417 
Horatius Tursellinius 348 
Horlih vide Hartlieb 
Horst, Hermannus 261 
Horstius (Merlo-Horstius), Jacobus 62- 
63, 125, 250, 270, 274, 276, 402 
Horstius, Georgius 61, 63, 125 
Hortensius Baptista 65 
Hortensius, Cavalcanus 49, 125  
Hortensius, Lambertus 86, 125, 379 
Horto, Garzias, del 62 
Horváth Gergely (Haruatski, Georgius) 
183, 372 
Hosius, Nicolaus 315 
Hosius, Stanislaus 	28, 31, 125, 311, 
328-329, 387, 426 
Hospinianus Adolphus 79, 125 
Hotomannus, Franciscus 54, 125, 289 
Houes, Andreas 85 
Hovius, Johannes Andreas 125 
Höfflick (Heffling, Höflich, Höfflich), 
Thomas 231, 238, 367, 374, 393, 
428 
Höss (Heesz), Nicolaus 210 
Huber (Hueber, Hüber), Johannes 
Christophorus 80, 125 
Hugo de Sancto Charo (Hugo Cardina-
lis) 21, 125, 177-179, 190, 249, 
252-253, 326, 370, 377, 386-387, 
426 
Hugo, Hermannus 274 
Hulsius, Levinus 78, 89, 125 
Hund, Wigulaeus 43, 125 
Hunger János Henrik 13-14, 90, 170 
Hungerus, Wolffgangus 73, 126 
Hunnius (Hunnaeus), Aegidius 	30, 
144, 263 
Hunnius (Hunnaeus), Augustinus 248 
Hupel, Johannes Fridericus 319, 321 
Hurtadus, Casparus 261 
Hurtadus, Petrus 64, 126 
Hus, Johannes 318, 320 
Hutter (Huterus), Elias 89, 126 
Hutter, Leonardus 381, 424, 434 
Hybernicus, Thomas 258, 326 
Hyginus, Caius Julius 85, 126, 290 
Hymenneus 369 
Icquerdus, Sebastianus 401, 432 
Ignatius, Loyola, St. 	17, 38, 44, 75, 
126, 149, 280, 283, 328, 341, 369, 
372, 398, 401-403 
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Illésy János 203 
Illicinus, Petrus 28, 30, 126 
Illsung, Jacobus 376 
Illyés András 226, 229, 232-233 
Illyés István 156, 233, 396 
Imola, Johannes vide Johannes de Imola 
Incarnatus, Fabius 26, 126 
Inchinus, Gabriel 35, 38, 126, 256, 343 
Inchoffer, Melchior 74, 127, 280 
Indago, Johannes 65, 127 
India 82, 280, 282, 369, 420 
Inglaris, Bohuslaus Aloysius 416-417 
Ingolstadius vide Igolstadt 
Ingolstadt (Ingolstadius) 	17, 111, 
246, 390, 394, 396, 413, 419, 427, 
430 
Innocentius, papa 48, 127, 333, 369 
Innocentius, III., papa 35 
Irenaeus, St. 	17, 127, 198, 310, 327, 
337 
Isidorus, St. 17-18, 127, 328, 348, 436, 
438 
Isocrates 87, 127, 296, 298 
Isselt, Michael ab 78, 127, 268-269, 
274 
Istvánffy Miklós 83, 127, 281 
Itália 60, 281, 283-285 
Iványi Béla 171, 322 
Iwarek, Georgius 420 
Jacobinus de Sancto Georgio 54, 118 
Jacobus Praepositus 83, 126 
Jacobus, ep. 16, 109 
Jacobus, Johannes 329 
Jacobus, rex Angliae 44, 126 
Jacotius, Desiderius 298 
Jamblichus 86 
Janninius Chalcidensis 52, 126 
Jánosgyarmat (Janova Lehota) 181 
Jansenius, Cornelius 22, 126, 342 
Jansonius, Jacobus 19, 126 
Januensis, Jacobus 346 
Japán 284, 347  
Japonius, Paulus 75, 347 
Jarmati, Nicolaus vide Gyarmati Miklós 
Jarricus, Petrus 80, 126 
Jasonius 50, 126 
Javellus, Chrysostomus 63, 126, 198, 
202 
Jelgies 368 
Jemnicius (Jemicius, Jennicius), Johan-
nes vide Pázmány Péter 
Jena 412, 421 
Jesu Maria, Johannes a (Johannes Car-
melita; Giovanni di Giesu Maria Car-
melitano) 274, 276, 333-334 
Jeruzsálem (Hierosolymitanum) 113, 
279-280, 334, 349, 361 
Joachimus Tertius 46 
Joachimus, abbas 20, 127 
Joanneh, Georgius 385 
Jobbágyi 228-231 
Johannes Baptista de Septimo 269 
Johannes Carmelita vide Jesu Maria, 
Johannes 
Johannes de Austria 283 
Johannes de Imola (Immola) 50, 126 
Johannes de Sancto Geminiano 258, 
328, 343, 393 
Johannes Fridericus vide Lumnius, Jo-
hannes Fredericus 
Johannes Regiomontanus (Monte Regio, 
Johannes) 67, 137 
Johannes Sarisberiensis (Johannes (John 
of Salisbury) 87, 152 
Johannes, abbas Reisersheimensis 56 
Johannes, Gerson 23 
Johannes, Michael 267 
Johannes, papa 76 
Johannes, rex Bohemiae 56 
Johannes, XXII., papa 286 
Jonas, episcopus Aurelianensis 33, 127 
Jongelinus (Iongelinus), Caspar 304 
Jonstonus, Johannes 62, 127 
Jordanicz, Johannes 213 
Jordanus, Thomas 61-62, 127 
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Josephus Flavius 80-82, 127, 197, 202, 
280, 348, 361, 408 
Jovius, Abrahamus 373 
Jovius, Paulus 80-81, 127, 283, 348, 
410 
Judicii Caesarei Rotweilensis 127 
Juellus, Johannes 31, 127 
Julius Caesar, Caius 78, 81, 128, 293, 
296, 313, 348-349, 379, 408, 419, 
432 
Julius, papa, II. 300 
Junck, Jacobus 392, 428 
Jungermarm, Ludovicus 61, 128 
Jungius, Hadrianus 29 
Junianus 190 
Junior, Simeon 38 
Junius, Franciscús 28, 127 
Junius, Hadrianus 85, 127, 297 
Junius, Melchior 46, 87, 127 
Justinianus, imp. 51, 54, 173, 175, 213, 
287, 289, 350, 389 
Justinianus, Laurentius 17, 128 
Justinianus, Petrus 80 
Justinus 17, 128, 284 
Justinus, Petrus 128 
Juul (Iuul, Ivul), Gabriel 404-405, 411, 
417 
Juvellus, Johannes 31 
Kabold (Kobersdorfl) 209 
Kaiserbergius (Keyserskemensis) vide 
Geiler 
Káldi György 35, 128, 173, 185, 193, 
204, 226, 228-229, 233, 249-250, 
254, 258, 358, 391 
Kalis (Calissia, Calissium) 399, 420 
Kamerer, Salamon 225 
Karácsonyi János 364 
Karchantius, Jacobus 215 
Karg de Bebenburg, Johannes Fridericus 
390 
Karpinski, Simon 397, 431 
Karvaly (Jasztrab, Jastrabá) 182-184  
Kassa (Cassovia, Kosice) 	195, 203, 
316, 319, 321, 365, 404-405, 407, 
411, 423 
Kauffman, Johannes Christophorus 85, 
128 
Kauszchek, Adamus 183 
Keckermann, Bartholomeus 174, 175, 
317 
Keckius (Kekkius), Johannes 267 
Kedd, Jodocus 30, 128 
Kegelius, Philippus 331 
Keller, Jacobus 31, 128 
Kellerus, Adam 72, 128 
Kemény Lajos, ifj. 195 
Kempis, Thomas vide Thomas a Kempis 
Kepler (Kepplerus), Johannes 67, 80, 
128, 293 
Kerbeckius (Kerbekius), Antonius 36, 
129 
Kéri, pater 216 
Kerner, Michael 179 
Keveházi Katalin 316 
Kiening, Matthaeus 28, 30, 129 
Kierenbergius, Johannes 250 
Kinchius, Johannes 76, 250 
Kircherus, Athanasius 65-67, 129, 290 
Kircherus, Johannes 264-265 
Kirchovius, Laurentius 57, 129 
Kisboldogasszony (Kleinfrauenhaid) 
209 
Kisdi 227 
Kishöflány (Kleinheflain) 209-210 
Kisiclius(?) 346 
Kiskeresnye (Kis Krestinya, Malé 
Krstenany) 184 
Kismarton (Eisenstadt) 	211, 309, 
322, 434 
Kispennangius/Kispenningius, Henricus 
39, 129 
Kiss Domonkos 306 
Kisselius (Kiselius), Philippus 233, 368 
Kisszőlős 439 
Kithnerus, Johannes 281 
474 
Kitonich, Johannes 289, 350, 358, 388 
Klaniczay Tibor 316 
Klehlar, Johannes 368, 378 
Klesselius, Gallus 399 
Klingius, Conradus 31, 129 
Knellinger, Balthasar 368 
Knittel, Casparus 392 
Kobavius, Andreas 129 
Kocyn, Johannes 361 
Koellin, Johannes 25, 129 
Koenigstain (Koenigstein), Antonius a 
174 
Kóka 231 
Koldina, Paulus a (Pawel Krystyan z 
Koldina, Paul Christian Koldin) 423 
Kolenicz (Kollenicz), Andreas 	396, 
430 
Kollányi Ferenc 	171-172, 176-177, 
179, 181-182, 185, 187, 189 
Kolozsvár (Cluj-Napoca) 365-366 
Koltai András 323, 435-436 
Komárom (Komárno) 184-185 
Konigstein, Antonius 173 
Kopcsányi Márton 175, 185, 192, 359-
360 
Kordechus (Kordecki), Augustinus 77, 
129 
Koricsánszki László 230 
Kortucky(?), Johannes 202 
Korumannus, Henricus 329 
Kotuliuski, Fridericus Alexius 260 
Kovách Zoltán 171 
Kovach, Georgius 376 
Kovács Sándor Iván 306 
Kovács Sándor, V. 191-192 
Kovács, Johannes 377 
Köln (Colonia, Colonia Ubiorum) 15, 
17-18, 97, 100, 108-109, 114, 127, 
161, 195, 247, 250, 254, 258, 273, 
303, 387-388, 390-398, 400, 402, 
404-405, 408, 410-411, 413-421, 
426-432 
Körmendy Kinga 170, 171  
Körmöcbánya (Kremnica) 191-192 
Kőszeg 211 
Kőszeghy Sándor 437 
Köszvényei Miklós 205 
Kövesd vide Mezőkövesd 
Krabbius, Johannes 70, 129 
Krafftheim vide Crato von Kraftheim 
Krakkó (Cracovia) 	400, 402-403, 
414, 419-420 
Kraus, Johannes 405, 432 
Kreitzen, Carolus 265 
Krisanczicz, Petrus 224 
Krommer, Bernhardus 212 
Krosnowski, Johannes 401 
Krucsay, Nicolaus 198 
Ktesiphon vide Ctesiphontes 
Kumorovicz Bernát Lajos 437-438 
Kuncze Leó 306 
Kurtz, Carolus 76, 129 
Kwiatkievicz, Johannes 414 
Kyr, Paulus 294 
Kyriandrus, Wilhelmus 82, 129 
La Bigne, Margarinus de 18, 100 
La Chambre (Camera) 54, 60, 98, 
340 
La Croix, Claudius 389, 426 
La Haye, Johannes vide Haye 
La Llana, Franciscus Murcia de 291 
La Nuza, Hieronymus Baptista 254, 
257-258, 346, 377-378, 391, 427- 
428 
Labata (Labat, Labbata), 
34, 129, 258, 392 
Labbe, Petrus 416 
Laberhittel (Laberhuttel, 
Samuel 40, 129 
Laberus, Michael 372 
Lackner Kristóf 358 
Lactantius Firmianus, Lucius Caecilius 
42, 129, 328 
Laderchius, Johannes Baptista 55, 129 
Ladislaus, rex 384, 414 
Franciscus 
Laberhüttel), 
475 , 
Laelius 87, 108 
Laetus, Pomponius 305 
Lagnerius, Petrus 298 
Laidenicum 317 
Lajtapordány 	(Leithaprodersdorf, 
Prodersdorff Hungaricum) 211-
212 
Lambinus, Dionysius 84, 130 
Lamenek/Lamenote 228 
Laminecz/Lamindes 229 
Laminety, Raphael de 378 
Lamormainus, Henricus 216 
Lamormainus, Guilelmus 279 
Lampadius, Jacobus 317, 319 
Lancellottus, Conradus 56, 286 
Lancellottus, Johannes Paulus 47, 130, 
289, 390 
Lancellottus, Robertus 60, 130 
Lancilottus, Cornelius 76, 130 
Lancilotus, Henricus 32, 130 
Landolt, Joachimus 34, 130 
Landovics István 204, 228-232, 377- 
378, 392, 394, 428-429 
Langhecrucius, Johannes 48, 130 
Langius, Johannes 61, 130 
Langius, Josephus 42-43, 85, 130, 378, 
393 
Lanpendorf, Johannes 371 
Lanspergius, Johannes 42, 130, 268, 
271, 342 
Lanterns, Jacobus 70, 130 
Lao, Andreas 411 
Lapide, Cornelius a 22, 130, 185-186, 
220-221, 252-253, 307, 376-377 
Larivey, Petrus de 84, 130 
Latomus, Bartholomaeus 27, 130 
Lauredanus(!) 216 
Laurentius, Andrea 63, 130 
Laurentius, Jacobus 51, 130 
Laurentius, Valentinus 31 
Lauretus, Hieronymus 18, 130, 252 
Lavanda (Lauando), Eugenius 48, 130, 
287 
Lavaterus, Ludovicus 317-320, 349 
Layman (Laimann, Laymann), Paulus 
26, 47, 130, 204, 261, 286, 376, 389, 
426 
Lazerda, Josephus de 254 
Lazius, Wolffgangus 81-82, 130 
Leandrus, Laurentius 361 
Lebhaltus, Carolus 295 
Leblanus 308 
Lecupitus(?), Julius 372 
Lecziczius, Paulus 362 
Ledesima (Ledesma), Jacobus 33, 130 
Ledesma, Petrus 27, 130 
Legionensis, Aloysius 130 
Legius, Martinus 317, 321 
Lehmann, Christophorus 81, 131 
Lehmannus 318, 321 
Lehmannus, Johannes Jacobus 410 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 419 
Leinatius, Stephanus 35, 130 
Leingruber, Albericus 220 
Leisentritius, Johannes 338 
Lelesz (Leles) 436-438 
Lemirenses, Ubertus 224 
Lemnius, Levinus 61, 63, 131, 294, 412 
Lendenerus, Fridericus 169 
Lengyelország (Polonia) 81, 123, 246, 
284, 297 
Lensaeus Belliolanus, Johannes 263 
Lensaeus, Johannes 32, 131 
Leo Magnus, I., papa 17, 131, 251 
Leo, Matthias 333 
Leodium vide Liége 
Leonardus, Theodorus 169 
Leoninus, Elbertus 53, 131 
Leopoldus de Saxonia 197, 201 
Leopoldi Marchionis Austriae 279 
Leopoldus, I. 439 
Leopolis 389 
Leovitius, Cyprianus 66, 131 
Lépes Bálint 35, 40-41, 131, 173, 175, 
192-193, 224, 255-256, 258-259, 
359 
476 
Lerana, Johannes de 261 
Lerinensis, Vincentius 264-265 
Lessius, Leonardus 	26, 29, 33, 131, 
253, 263, 359, 400, 407, 423 
Letisb, Daniel 371 
Letthouinus, Ludovicus 314 
Leuchtius, Valentinus 36, 39, 76, 131 
Leunclavius, Johannes 55, 131, 281 
Leuven (Löven) 196 
Léva (Levice) 185-186 
Levinus, Hulsius 131 
Lezana, Baptista de 26, 131 
Liburnius (Liburnicus), Nicolaus 296, 
299 
Lichetus, Franciscus 22 
Lichtenaw, Conradus a 79, 131 
Lichtfontus, Johannes 390 
Licio, Robertus de 199, 344-345 
Licosthenes, Conradus 179, 180 
Liebstad, Georgius de 131 
Liége (Leodium) Leodium 71, 148, 
349 
Linacer, Thomas 419 
Linz (Lincium) 399, 417 
Lincium vide Linz 
Lindanus, Wilhelmus Damasus 29, 31, 
131, 167, 362 
Lipcse (Lipsia) 	280, 408-409, 413, 
416, 419, 424-425, 432, 434 
Lipomanus, Aloysius 278 
Lippai György 170, 175 
Lippeloo (Lipel), Zacharias 	75, 131, 
347 
Lipsia vide Lipcse 
Lipsius, Justus 44, 46, 71-72, 76, 79, 
81, 86-87131, 279, 283, 95, 318, 320, 
375, 419, 421, 422-423 
Litvania 284 
Livius, Titus 78, 83, 88, 132-133, 281, 
283-284, 348-349, 407 
Livorigensis, Georg Wibers 207 
Lobetius (Lobbetus), Jacobus 367, 374, 
378 
Lochner (Lohner), Tobias 387, 390- 
391, 394, 426-427, 429 
Lók (Unterfrauenhaid) 213 
Lokczanszky, Johannes Jacobus 208 
Lombardia 179, 191 
Lomniczky, Simon 361 
Longolius, Christophorus 298 
Lonicerus, Philippus 283, 410 
Lonsaeaus, Nicolaus 53, 132 
Lopez, Ignatius 287 
Lopez, Johannes 35, 132 
Loredanus, Franciscus 44, 132 
Lorichius, Jodocus 24, 30, 36, 132 
Lorinus, Johannes 19, 132 
Lossius, Lucas 424, 434 
Lotharingia 53, 110 
Lovisinus, Marcus Antonius 19, 132 
Lőcse (Leutschovia, Levoca) 	388, 
419-420, 425, 434 
Lőrincz Imre 207 
Lubeca vide Lübeck 
Lubinus, Eilhardus 85, 132 
Luca, Franciscus 16, 109, 386, 426 
Lucanus, Marcus Annaeus 85, 132, 353 
Lucas a Sancto Edmundo 416, 423 
Lucianus Samosatensis 88, 297, 302 
Ludecus, Matthaeus 191 
Ludovicus a Sancta Malachia 353 
Ludovicus ab Alcasar vide Alcasar, 
Ludovicus ab 
Ludovicus Granatensis 34-35, 38-40, 
42, 70, 253-254, 256, 258, 266, 268-
269, 271, 274, 278, 312, 314, 322, 
330, 332, 342, 402 
Ludovicus, IV., rex 56, 154 
Ludovicus, Johannes 312 
Ludovicus, rex Francorum 330 
Luelanus, Hubertus 352 
Lugdunum Batavorum vide Leiden 
Lugdunum vide Lyon 
Lugo, Johannes de 25, 132, 253, 336 
Luin, Stephanus de 47 
Lukács László 365. 382, 385 
477 
Lullus, Raimundus 44, 64, 132, 291, 
294, 297, 350 
Lumnius, Johannes Fredericus (Johan-
nes Fredericus) 329 
Lusininus, Euphormio 305 
Lusitania vide Portugalia 
Lutetia vide Párizs 
Luther, Martin 28, 32, 80, 117, 125, 
144, 167, 192, 196, 199, 201, 216, 
232, 236, 257, 263-264, 338, 369, 
374, 380, 406 
Lutz (Lucz), Renhardus 257 
Luxan, Matthaeus (Mateo Lujan) 43, 
132 
Lübeck (Lubeca) 409 
Lyceus, Robertus de 197 
Lychetus, Franciscus 132 
Lycostenes, Conradus 45, 132, 413 
Lyczeus, Johannes 407 
Lyon (Lugdunum) 15, 100, 198, 249, 
303, 386, 388, 390, 392-393, 397, 
401, 409-410, 412, 414, 418, 423, 
426, 432 
Lyreus, Hadrianus 403 
Macarius, Josephus 287 
Machiavellus, Nicolaus 45, 70-73, 88, 
102, 118, 133, 145, 149, 266 
Macofski/Makovski 204, 336 
Macrobius, Aurelius Theodosius 297-
298, 353 
Mácsa 233 
Madas Edit 306, 364, 435, 437-438 
Mados 439 
Maffaeus (Maffeius), Petrus 	76, 82, 
133, 283, 398 
Maginus, Johannes Antonius 66, 69, 
70, 133, 292, 353 
Magirus, Johannes 64, 133 
Magni, Petrus Paulus 61, 133 
Magnus, Jacobus 328, 343 
Magnus, Petrus 71 
Magnus, Valerianus 264  
Mago, Johannes Faustus de vide Faus-
tus, Johannes 
Maidalchini, Francicus 343 
Maier, Christophorus 263-264 
Mainz (Moguntia) 17, 76, 101, 247, 
265, 269, 386, 391-393, 395, 397, 
405, 408, 415, 418, 423-424, 426, 
427-430 
Maiolus, Simon 45, 133, 304 
Maior, Joachimus 86, 133 
Maior, Johannes 76, 133, 347 
Maioragius, Marcus Antonius 298 
Majet, Gerardus 348 
Majláth Béla 364 
Malcza, Lucas Palatycz de 438 
Maldonatus, Johannes 22, 133, 252, 325 
Malomfalvi György 276-277 
Malvenda, Ludovicus 29, 133 
Mangotius, Adrianus 37, 133, 393 
Manincor, Edmundus 393, 428 
Manlius, Josephus 376 
Mansi (Mansius), Josephus 377-378, , 
395, 429 
Mantkovic(?), Matthaeus vide Csanaki 
Máté 
Mantuanus, Johannes Baptista 85, 133 
Manutius , Aldus 173, 175, 298 
Manutius, Paulus 	44, 88, 133, 296- 
297, 299-300, 356, 384, 419 
Manzinus, Ludovicus 76, 133 
Manzius, Caspar 288 
Manzonius, Marcus 339 
Maphaeus (Maffaeus), Barberinus 85, 
133 
Maraccius, Hippolytus 75, 133 
Maranta, Robertus 52, 55, 133 
Marcellius, Henricus 30, 133 
Marcellus, Donatus 133 
Marcellus, Johannes 133 
Marchant, Petrus 339 
Marchantius (Marchancus), Jacobus 
69, 133, 187, 322, 346, 377-378, 
390-391, 427 
478 
Marci, Johannes Marcus 293 
Marcilius, Theodorus 54, 72, 134 
Marcus Antonius vide Natta 
Marcus Aurelius, imp. 286, 295 
Marcus, Franciscus 59, 134 
Margaretha, regina Bohemiae 56 
Maria Anna, uxor Ferdinandi H. 302 
Maria, Stuart 279 
Máriacell (Cell) 279-280, 347, 369, 
372, 399, 402, 432 
Mariana, Johannes 79, 134, 349 
Marilianus, Hieronymus 49, 134 
Marino, Giovanni Battista 84 
Marius, Simon 66, 134 
Marlianus, Bartholomaeus 80, 134 
Marsicanus, Leo 134 
Marsilius, Hypolitus de 51, 134 
Marta (Martha), Oratio 55 
Marth, Michael 372 
Martialis 17, 86, 134, 303, 380 
Martianus Capella (Martianus Mineus 
Felicis Capella) 134 
Martinengus, Ascanius 21, 134 
Martini, Fridericus 53 
Martinius (Martinus), Martinus 77, 134 
Martinus 343 
Martinus Fridericus 134 
Martinus, ep. 231 
Martinus, ep. Soccoviensis 134 
Martinus, Jacobus 424, 433 
Martos Gizella 204 
Marulus vide Spalatensis 
Maschardus, Franciscus 59 
Maschardus, Josephus 134 
Masculus, Johannes Baptista 35, 77, 
134 
Masenius (Massenius), Jacobus 373, 
379, 391, 405, 408, 413, 416, 418, 
427 
Masirius 353 
Maslinus 197 
Masnicius, Tobias 425 
Mastrius, Bartolomaeus 336  
Matelardus, Johannes 169 
Matelius, Jacobus 375 
Mátranovák (Nováky) 186 
Matthaeus, Johannes 393, 429 
Matthaeus, sacerdotus 361 
Matthias, Christian 409 
Matthias, rex Hungariae 177, 230, 328, 
358 
Matthiolus, Petrus Andreas 63, 134 
Mauburnus (Mabuenus), Johannes 328 
Maudo, Antonius 402 
Mauhantius 346 
Maulgereus 169 
Maurus, Sylvester 64, 134 
Maximilianus, imp., II. 80, 135, 304 
Mayr (Mayer), Christophorus 263 
Mayr (Mayer), Eustachius 341 
Mayr (Mayer), Georgius 333, 363 
Mayrhoffer, Matthias 30, 134 
Mazarin, card. 78, 136 
Mazarinus, Julius 33, 135 
Medgyesi Pál 135 
Media Villa vide Ricardus 
Medices, Sebastianus 49, 135 
Medina, Bartholomaeus de 22, 135 
Medina, Didacus Alvarez 135 
Medina, Michael 26, 135 
Medina, Petrus 39, 135 
Mediolanum vide Milano 
Meffet, Agnellus 279 
Meffret 34, 135, 197, 199, 204, 237, 
254, 258, 311, 343, 378, 391, 427 
Megiserus, Hieronymus 75, 135 
Meichsner, Johannes 55, 136 
Meierus, Jacobus 83 
Meisnerus (Maisnerius), Michael 380 
Meisnerus, Balthasar 424, 433 
Mela, Pomponius 282, , 348, 355, 421 
Melanchthon, Philippus 88, 135, 174, 
174, 196, 198, 200, 202, 257, 285, 
299, 302, 349, 355, 381, 384, 419 
Melander, Otho 58, 135, 423, 433 
Melchior de Santa Cruce 44, 305 
479 
Melczer János 198 
Mendo, Andreas 392 
Mendoza, Franciscus 	21, 135, 260, 
305, 377 
Menippus 175 
Menlius, Jacobus 80, 135 
Menochius, Jacobus 57, 135 
Menochius, Johannes Stephanus 	45, 
135 
Menzius, Balthasar 78, 135 
Mercator 51, 135 
Mercator, Bernardinus 385, 394 
Mercator, Gerardus 353, 408 
Mercerus (Mercerius), Josias 283 
Mercurianus, Gabriel 407 
Mercurius 284 
Mercurius Trismegistus vide Hermes 
Trismegistus 
Merentia, Luca 169 
Meria, Pero 282 
Merlinus, Cocaius 86, 135 
Merlo vide Horstius, Jacobus 
Mermannus Alostanus, Arnoldus 263 
Mersseus, Petrus 34, 135 
Meselinus, Michael 202 
Messius, Petrus 43, 79, 135 
Metellus, Johannes 67, 136 
Meteren (Meteranus), Emanuel van 79, 
136 
Metius, Adrianus 69, 136 
Mettenbergius, Arnoldus 375 
Meurer, Noe 52, 58, 135-136 
Meursius, Johannes 43, 136 
Mey, Johannes de 317, 320 
Meyerus, Jacobus 136 
Meyfartus (Meyfart), Johannes Mat-
thaeus 301, 413 
Mezőkövesd (Kövesd) 203 
Micanus, Stephanus 352 
Michael de Hungaria 36, 125 
Michael de Mediolano 135 
Michael, ep. Menburgensis 35-36, 136, 
345 
Michael, Johannes 294, 356 
Michael, Petrus 33, 136 
Middendorpius, Jacobus 	75, 78, 81, 
136 
Miklósfalva (Nickelsdorf) 213-214 
Milaeus (Mylaeus), Christophorus 384 
Milanensis, Franciscus 58, 136 
Milano (Mediolanum) 91 
Miletus Gamndianus, Vitus 337 
Milichius, Jacobus 290, 293, 353 
Milis, Nicolaus de 53, 136 
Miller (Müller), Romanus 277 
Miller (Myllerus), Jacobus 	38, 137, 
167 
Miller, Georgius 381 
Miller, Johannes Georgius 232 
Miller, pater 371 
Mindanus, Petrus Fridericus (Petrus 
Friderus) 49, 51, 136 
Minsingerus (Mynsinger), Joachimus 
52, 60, 136 
Miraeus, Aubertus 75, 83, 136 
Miranda, Ludovicus 46, 136, 262, 340 
Mirandulanus, Octavianus 356 
Misserinus, Nicolaus 246 
Mizaldus, Antonius 295 
Moderatus Columella, Lucius Iunius 
295 
Modniger, Franciscus 374 
Moguntia vide Mainz 
Mogyorómál (Ecclesia Slestensis, 
Slesco, Sleska) 186-187 
Molanus, Johannes 304 
Moldávia 282 
Molina, Antonius de 331 
Molina, Ludovicus 23, 25, 137, 259-
260 
Molinaeus, Carolus 54, 137 
Moliniensis, Franciscus 197 
Molitor, Wilhelmus 231-232, 256 
Mollerus, Daniel 52, 137 
Monaldus, Franciscus 51, 137 
Monardus, Hugo 265 
480 
Monardus, Nicolaus 61, 137 
Monasterium vide Münster 
Monasterium Westfaliae vide Münster 
Monayus, Philippus 29, 137 
Monchiacenus, Antonius 31-32, 137, 
262 
Moneto, Alexander 48, 137 
Monfordus, Jacobus 269 
Monok István 171, 306, 316, 364, 435, 
437-438 
Monoszlóy András 30, 137, 167, 174, 
175, 185, 264, 312, 359 
Montanus, Benedictus Arius 19, 174 
Montanus, Guilelmus 271, 275 
Montanus, Johannes Baptista 294 
Monte (Monte Rocherii), Guido de 
328-329 
Monte Maiori, Georgius de (Jorge de 
Montemayor, Georgius Mor de Nig-
romonte) 84, 137 
Monte Regio, Johannes de vide Johan-
nes Regiomontanus 
Monte, Philippus de 169 
Monticulus, Sebastianus 51, 137 
Montmorenci, Franciscus 303, 353 
Morávia 61-62, 288-289 
Morellus, Johannes 60, 137 
Morellus, Theodoricus 299, 355 
Moretus, Balthasar 278 
Morlinus (Moerlin), Maximilianus 425 
Mornaeus (Mornay), Philippus 263 
Morus, Thomas 70, 75, 137, 380 
Mosardrus, Jacobus 278 
Moscovia vide Moszkva 
Mosonmagyaróvár 214 
Mosonszolnok 214-215 
Mossóczy Zakariás 358 
Moszkva (Moscovia) 31, 71, 137, 145, 
148, 282 
Motter (Muti?), Franciscus 292 
Mouchy, Antoine de vide Demochares 
Ressonaeus, Antonius Monchiacenus 
Mozzius, Petrus Nicolaus 52,137 
Muckenhaupt Erzsébet 205 
Mullerus, Philippus 294 
Munaeus(?), Andreas 381 
Mundelheim (Mündelheim), Nebridius a 
292 
Mundella, Aloysius 61, 137 
Munet de Solis, Diego 304 
Munoz (Munoz), Franciscus 53, 137 
Muretus, Marcus Antonius 43, 87, 137, 
295, 298, 300, 301, 355, 413 
Murmellius, Johannes 88, 137 
Musa, Antonius 62, 137 
Musart, Carolus 	270-271, 273, 275, 
333-334 
Muscatellus, Bernardus 53, 137 
Musculus, Wolfgangus 197, 319 
Mussus, Cornelius 21, 36, 137, 195, 256 
Muzker, Franciscus 285 
Muller, Romanus vide Miller, Romanus 
München (Monachiuml) 386, 389, 
393, 400, 402-403, 411, 414-416, 
426, 428 
Munster (Monasterium, Monasterium 
Westfaliae) 388-389, 394, 404, 426 
Münster, Sebastian 285 
Myllerus, Jacobus vide Miller, Jacobus 
Myriacaus, Servatius 340 
Nadányi János 78, 138 
Nádas Ferenc 277 
Nádasi Gergely 310, 316 
Nádasi János 40, 41, 138, 272 
Nagel, Lucas 346, 377, 383, 391, 427 
Nagy Szalak 194 
Nagykanizsa 241 
Nagykároly 436 
Nagykáta 233-234 
Nagylócsa (Lovca) 187-188 
Nagyszombat (Tyrnavia, Trnava) 
13, 90, 170, 171 229, 272, 274, 277, 
284, 309, 334, 341, 358, 366, 371, 
383, 387-390, 392-407, 409-411, 
415-420, 422-423, 426-432 
481 
Nagytapolcsány (Topol'éany) 188 
Nagyvárad (Oradea) 309 
Nakatenus, Wilhelmus 400 
Namur 71, 119 
Namurcensis vide Namur 
Nannius, Petrus 300 
Napoli (Neapolis) 49, 51, 60, 91, 119 
Natalibus, Petrus de 74, 138, 278, 401 
Natalis, Hieronymus 34, 82, 138, 252 
Natalius Natolius, Franciscus 41, 138 
Nafta, Marcus Antonius (Marco Antonio 
Rovescala) 60, 109, 138 
Nauclerus, Johannes 75, 138, 281, 368 
Nausa 179 
Nausea, Fridericus 35, 138, 180, 195, 
223, 313, 341, 394, 429 
Navarra 79, 106, 124, 261 	. 
Navarrus, Martinus 24, 27, 47, 48, 138, 
285, 313 
Naxerra (Naxera), Emanuel 376, 388 
Naymayer, Franciscus 138 
Neapolis, Johannes de 340 
Neflics vide Hőflich 
Neiderhaiden, Franciscus 367 
Neisse (Nissa) 397, 431 
Nemesius, Nicolaus 85 
Németország (Germania) 	84, 117, 
278, 283-285 
Németújvár (Gassing) 322-323 
Nenizanis, Johannes 342 
Neapoli vide Napoli 
Neopraga vide Prága 
Neosolium vide Érsekújvár 
Neostadium Austriae vide Wiener Neu-
stadt 
Neperus, Johannes 67, 138 
Nepos, Cornelius 299, 409 
Nerius (Neri), Philippus 76 
Neuburg 56, 127 
Neuhusius, Reinerus 302 
Neukirch 257 
Neumannus, Casparus 425 
Neumayer, Andreas 39 
Nevizanus, Johannes de 49, 138 
Newenburg 148 
Nersidér (Neusiedl am See) 215, 217 
Nicea 15, 109 
Nicephorus Callistus Xanthopulus 74, 
104, 278 
Nichlovski 362 
Nicolaus de Lyra 16, 36, 99, 132, 191, 
197, 201, 227, 252, 311, 322, 325, 
370, 437-438 
Nider, Johannes 190, 197, 199 
Niem, Theodoricus a 80, 138 
Nierembergius, Eusebius 138 
Nies (Niess), Johannes 216, 268, 271 
Niger (Nigri), Franciscus 355 
Niger, Philippus 47, 138 
Nillius, Georgius 372 
Nisse, Nicolaus de 182 
Nissenus, Didacus 36, 138, 343, 377, 
395, 430 
Nitsch, Daniel 397, 431 
Nizolius, Marius 	89, 138, 297, 385, 
413, 433 
Nógrád 234 
Nomesseius (Nomesius), Nicolaus 138, 
353, 418 
Nopelius, Johannes 32, 138 
Noquera, Jacobus 328 
Norbert, St. 437-438 
Norimberga vide Nürnberg 
Normandia 83, 124 
Nosticzius, Johannes 407 
Novicampianus, Albertus 174, 329 
Nunanez, Hernan 305 
Nunez, Dominicus 411 
Nuso, Hieronymus della 192 
Nutricius, Josephus 280 
Nürnberg (Norinberga) 15, 58, 100, 
147, 250, 386, 390, 396-397, 409, 
417-420, 425, 427, 430-431 
Nyárai András 227, 235, 237 
Nyitra (Nitra) 195, 255-256, 435-436 
482 
Nyitraivánka 435-436 
Nyitrazávod (Závada) 188-189 
O'Dale Cherubinus Maria 76, 139, 279 
Obenheinus (Obenheinius, Obenhin), 
Christophorus 257 
Oberascher, Maurus(?) 292 
Obrechtus, Georgius 56, 139 
Obsopaeus, Johannes 45, 139 
Occo, Adolphus 42, 79, 139 
Ocsovszky Ferenc 171 
Odo, ep. Cameracensis 340 
Oggi, Gilibertus 38, 139 
Oláh Miklós 15, 28, 139, 167 
Olaus Magnus 78-79, 139, 281, 284 
Olearius Heidelbergi, Paulus 356 
Olears, Adamus 282 
Oliva, Paulus 372 
Olomuc (Olomutium) 188-189, 269- 
270, 298, 330, 334, 341, 348, 361, 
390, 396-397, 403, 407, 409, 421, 431 
Olomutium vide Olomuc 
Onosander 46, 139 
Onuphrius, Dominicus 59, 139 
Onuphrius, Sanuinius 139 
Opmersensis, Petrus 32-33, 85, 139 
Oppianus 84, 139 
Orban, papa, VIII. 246 
Origanus, David 66, 139 
Origenes 18, 140, 197, 199, 386 
Orlandinus, Nicolaus 76, 140 
Orlandus, Lassus 169 
Orosius, Paulus 75, 140 
Oroszvár (Rusovce, Karlburg) 217 
Orozco, Petrus de 39, 140 
Orsolini, Franciscus 434 
Ortelanus, Abrahamus 66, 140 
Ortelius, Hieronymus 283 . 
Ortlepius, Fridericus 53, 140 
Ortutay Gyula 171 
Osorius, Hieronymus 21, 140, 296 
Osorius, Johannes 34, 140, 224, 256, 
310, 314, 344, 378, 397  
Ossipiensis, Danielis Caesaris 298 
Ossuna, Franciscus 39, 140 
Ostermannus, Petrus 72, 140, 304 
Osvaldus 197 
Oszlop (Oslip) 217-218 
Oszvald Arisztid 439 
Otrokócsi Fóris Ferenc 140, 231-232, 
405 
Ottho, Andreas 412 
Ottho, Johannes 289 
Otto Frisingesis 82, 140 
Otto, ep. 16 
Ovelus vide Povellus 
Oven, Johannes 303 
Ovidius Naso, Publius 84-86, 88, 137, 
140, 303, 353, 384, 416, 417 
Ozchi 346 	- 
Pabel, Fridericus 375 
Pacianus, Fulvius 55, 141 
Padua (Patavia) 79, 175, 293 
Paduanus, Albertus 190 
Paganus, Petrus 88, 141 
Pagela, Clement 324 
Pagninus, Xantes (Santes) 15, 100 
Paiot, Carolus 414 
Palacius, Paulus de 168 
Palaeologus, Andronicus 81 
Palaephatus 290 
Paleotus (Paleotti), Gabriel 46, 141 . 
Pálffy Mátyás 291, 306 
Páli 218 
Palics János 233 
Palkovicz, Martinus 336 
Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus 
295 
Pallanterius, Johannes Paulus 24, 141 
Pallavicinus, Hortensius 41, 141 
Palma, Blasius 273 
Palma, Ludovicus de 276-277, 400 
Palmerinus 81, 124 
Palude, Petrus de 	36, 141, 217, 312, 
314, 378-379 
483 
Pamelius, Jacobus 250 
Panhoff, Sigismundus 305 
Panigarola (Panicarola), Franciscus 29, 
141 
Panigarola, ep. Astensis 345 
Pannonhalma 246, 306-308 
Panopolitanus, Nonnus 353, 363 
Panormitanus, abbas 48, 141, 285, 287 
Panormitanus, Antonius 283 
Panormitanus, Josephus 389-390 
Panschmannus (Panschmann), Hierony- 
mus 53, 141 
Panvinius, Onuphrius 74, 79, 82, 141 
Paolettus (Paoletti), Augustinus 	230, 
258, 346, 395, 430 
Papp, Johannes 167 
Paracelsus, Theophrastus 62, 139, 158 
Paratus (Parathus) 177-178, 314 
Pardi, Hieronymus 352 
Pardius, Petrus 311 
Pareus, Johannes 310 
Parisium vide Párizs 
Parisius, Flaminius 46, 141 
Parisius, Petrus Paulus 57, 141 
Párizs (Lutetia, Parisium) 16-19, 93, 
95, 97, 98, 100, 107, 111-112, 120, 
123, 127, 140, 158, 247-248, 250, 
254, 264, 350, 408-410, 415, 432 
Parsina, Christophorus 217 
Parvuta, Paulus 72, 141 
Pasqualigus, Zacharias _352 
Passau 207, 224, 276-277, 370, 376 
Passeribus, Nicolaus de 49, 142 
Pastorius, Joachimus 77, 142, 409 
Patakinum vide Sárospatak 
Patavia vide Padua 
Patavinus, Albertus 34, 142 
Patavinus, Antonius 66, 142 
Pathau István 204 
Pati Gergely 207 
Patraloysius, Johannes 169 
Patricius, Andreas 356 
Paulectus 194  
Paulerus, Johannes 33 
Paulus, Aemilius 91 
Paulus, Gualterus 403 
Paulus, papa, V. 248 
Paurmeister (Baurmeister), Tobias 52, 
97 
Pausanius 196, 201 
Pavlovski (Pawlowski), Daniel 403 
Payva, Diego (Dieguo Payva Dandrada 
Lusitano) 28 
Payva, Jacobus 29 
Pázmány Péter (Jemnicius, Johannes) 
13, 27-31, 39, 126, 141, 182, 185, 
193, 203, 208,.. 213, 220, 224, 226- 
240, 247-248, 254, 258, 262-263, 
265, 268-289, 311, 358-359, 379, 
Péd04248 
Pécsi Lukács 360 
Pedanius, Johannes 350 
Pedemontanus, Alexius 411 
Peguera, Ludovicus a 51, 142 
Peichich, Christophorus 397 
Pelagius, Alvarus 23, 142 
Pelcegus, Johannes 268 
Peliger, Juan Vincente 305 
Pellezari, Franciscus 340 
Pels, Johannes 54, 142 
Peltanus, Theodorus 19, 142 
Penalosa, Ambrosius 27, 31, 142 
Penalossa, Benedictus de 248 
Penotus, Bernardus 62, 142 
Penzinger, Sebastianus Henricus 238, 
383, 385, 392-393, 428-429 
Pepenfelder, Michael 346 
Pepin, Guilelmus 20, 26, 33-34, 142, 
255, 329 
Peraldies Peraldus, Guilielmus 39, 142 
Perecz, Antonius 256 
Perecz, Jacobus 378 
Peregrinus Petroselanus, Johannes 305 
Peregrinus, Marcus Antonius 58, 142 
Peregrinus, Valla 169 
Pereius, Bendictus 291 
484 
Perellius, Johannes 270 
Pererius, Benedictus 	19, 24, 65, 142, 
174 
Peresius, Jacobus 32, 143 
Perez, Antonius 79, 143 
Pergamini, Jacobus 89, 143 
Pergamus, Petrus de 24 
Perger, Elias vide Berger, Elias 
Pergerius, Bernardus 356 
Perionius (Peron), Joachimus 279-280 
Pernekz, Andreas 233 
Pernyg, Emericus 373 
Peroletus 346 
Perottus, Nicolaus 297 
Perpinianus, Petrus Johannes 298, 300, 
355, 384, 414 
Perret, Jacobus 68, 143 
Persia 71, 143 
Personalis, Franciscus 56, 143 
Pertachinus, Johannes 59, 143 
Pessina de Czechorod, Johannes 285 
Pesthy Ferenc 437 
Pethő Gergely 284 
Petra, Petrus de 57, 143 
Petrarca, Franciscus 270, 296, 329, 348 
Petreius (Petraeus), Theodorus 32, 143 
Petreus, Henricus 296 
Petri, Georgius 198 
Petri, Matthias 210 
Petrus de Alliaco 335 
Petrus de Bergomo (Bergamo) 159 
Petrus Lombardus 	24-25, 27, 132, 
179-180, 311, 314, 334 
Petrus, abbas Cluniacensis 40, 143 
Petrus, frater 357 
Petschacher, Gerardus 402, 432 
Peucerus, Casparus 45, 143, 349, 378 
Peurbachius, Georgius 196, 201 
Pexenfelder, Michael 375, 393, 428 
Peyerlinck vide Beyerlick 
Pfeiffer János 241 
Pfister, Matthaeus 70, 143 
Pflaumer, Christophorus 377 
Philelphus, Franciscus 355 
Philipphus, II. 80 
Philippus a S. Trinitatus 25 
Philippus, Comitis de Salanis 289 
Philippus, Henricus 21, 143, 279 
Philippus, Ludovicus filii 330 
Philonius, Johannes 350 
Philopatrus, Andreas 338 
Philoponus, Johannes 19, 143, 250 
Philostratus 82, 143 
Phipaczicz, Michael 225 
Phreislebius (Phreyslebius), Christopho-
ri 287 
Piasecius, Paulus 47, 82, 143, 282 
Picardus, Johannes 250 
Picartus, Michael 73, 143 
Piccolhomenius, Alexander 70, 143 
Piccolomini, Aeneas Sylvius 	47, 90, 
181, 282, 348 
Picherdus, pater 375 
Picianus, Johannes 190 
Picinellus, Philippus 391, 427 
Pico de la Mirandola 23, 143 
Picolomineus (Piccolomineus, Piccolo- 
minius), Franciscus 352, 410 
Piemontese, Alexius 63, 143 
Pierius, Johannes 297 
Pighius (Pichius, Pigchius), Stephanus 
28, 143, 283 
Pilicz, Martin 218 
Pindarus 84,143 
Pineda, Johannes de 20, 143, 252 
Pinellus (Pinelli, Pynelius), Lucas 315, 
331, 333, 339, 361, 403 
Pintianus, Ferdinandus 63, 143 
Pintus, Hector 22, 143 
Piromal (Piromall), Paulus 	33, 143, 
275 
Pisanus, Bartholomaeus 17, 143 
Pisanus, Raynerus 335 
Piscator, Johannes 15, 143-144, 292, 
381 
Pisida, Georgius 85, 143 
485 
Piso, Carolus 62, 143 
Piso, Guilielmus 63, 144 
Pistoris, Hartmannus 53, 144 
Pistoris (Pistorius), Modestinus 52, 56, 
144 
Pistorius, Johannes 28, 30, 32, 143-
144, 167 
Pistorius, Modestinus 56 
Pistrovski, Lucas 419-420 
Pitiscus, Bartholomaeus 67, 69, 144 
Pitsius, Johannes 371 
Pius, V., papa 86, 144, 265 
Placentinus 338, 353 
Placid, Magger 305-306, 307 
Plantin, Christophorus 249 
Plantius, Johannes 314 
Plataeus(?), Jacobus 375 
Platebius, Johannes 375 
Platerus, Felix 61, 144 
Platina, Bartholomaeus 74, 144 
Platon 72, 144, 290, 292, 299 
Platus (Plati), Hieronymus 40, 47, 144, 
266, 312, 328, 332 
Plautus, Titus Maccius 84, 144, 354, 
380, 418 
Plebst, Johannes Jacobus 53, 144 
Plessogus 317, 319 
Plinius Secundus, Caius. 63, 143-144, , 
290, 300, 348, 365, 370, 412 
Ploibs(?); Conradus 371 
Plono, Johann Rudolph de 212 
Plutarchus 	70, 72-73, 77, 144, 281, 
295, 349 
Poggio Bracciolini, Gian Francesco 
(Poggius Florentinus) 305 
Poire (Poir, Poyre), Franciscus 	271, 
274-275 
Polancus, Johannes 261, 332, 339, 389 
Polanus á Polansdorf, Amandus 318, 
320 
Poligranus, Franciscus 312-314, 345 
Politi, Ambrosius Catarinus (Ambrosius 
Patavinus, Catarinus Ambrosius) 179 
Politi, Lancelotto vide Politi, Ambrosius 
Catarinus 
Politianus, Angelus 297-298 
Politio, Hieronymus 340 
Polonia vide Lengyelország 
Polonus, Nicolaus 203, 344 
Polzmann, Balthasar 279 
Polycarpus, St. 328 
Polydorus Vergilius 78, 283, 318, 320, 
372 
Polygrano, Franciscus 257 
Pomerania 289 
Pomey, Franciscus 414 
Pompeius Festus, Sextus 297 
Pongracz, Georgius 13 
Pongracz, Michael 354 
Ponissonus, Franciscus 340 
Pontanus a Braitenberg, Georgius Bar-
tholdus 34 
Pontanus, Georgius Bartholdus 	194, 
257, 278, 286 
Pontanus, Jacobus 84, 86, 88, 145, 353, 
380,415 
Pontanus, Ludovicus 59, 145 
Ponte, Johannes de 55, 145 
Ponte, Ludouicus de 39-40, 56, 208, 
257, 266-268, 328, 336, 332 
Ponte, Oltradus de 57, 145 
Pontius, Johannes 351 
Pontoppidanus, Ericus Ericius 374 
Pontus, Heuterus 77, 145 
Poppius, Hamerus 294 
Pór Antal 169-171 
Pordány (Wulkaprodersdorf) 218 
Porellus, Camillus 58, 145 
Poroszország 123 
Porphyrius 352 
Porrecta, Seraphinus a (Seraphinus Cap-
poni a Porretta) 145, 305 
Porta, Johannes Baptista 46, 66, 145, 411 
Portef, Franciscus de 258 
Portugália (Lusitania) 	56, 58, 82, 
118, 123, 161, 282 
486 
Posarel (Posarellus, Pozarell), Johannes 
Baptista 41, 145, 255 
Posnania 401, 412, 415, 433 
Posnaniensis, Petrus 322 
Possellius (Bosellus), Johannes 52, 102 
Possevinus, Antonius 31, 42, 145, 264, 
282 
Postellus, Guilelmus 353, 363 
Potockius, Petrus 297 
Pouerius, Zacharias 264 
Povellus (Ovelus), Gabriel 317, 319 
Povodius, Hieronymus 339 
Pozsony (Posonium, Bratislava) 13, 
166, 168-171, 322, 366, 391, 400, 
404 
Pozsonybeszterce (Bisztricza) 189 
Pozsonyszentgyörgy (Svüty Jur) 
435-436 
Pradus, Hieronymus 22, 145 
Praepositus, Jacobus 28 
Praetis, Simon de 145 
Prága (Neopraga, Praha) 248, 269, 
286, 341, 386-387, 391-392, 395, 
397-398, 400-401, 403, 406, 408, 
414-417, 419-421, 426-427, 430-
431 
Prateolus, Gabriel 29, 31, 145, 167 
Pray György 285 
Preth, Jodocus 371 
Prierates (Prierius), Sylvester 	33, 47, 
146 
Prievidza vide Privigye 
Primaudaye, Petrus de la 64, 146 
Privigye (Prievidza) 435-436 
Probus, Aemilius 281 
Probus, Valerius 348 
Proditius, Hercules 283 	 . 
Promiardus, Johannes 33, 146 
Propertius 88,418 
Prosperus 17,146 
Pruckmannus, Fridericus 51, 146 
Prudentius, Aurelius 85, 146 
Prussia 82  
Ptolomaeus 68-69, 146, 292, 353 
Pulgingerus 317, 319 
Pulmannus, Theodorus 84, 146 
Purbachius (Burbachius), Georgius 69, 
146, 197 
Pusio, Dionius 373 
Puteo, Paris a 58, 146 
Puteus, Jacobus 47, 146 
Püspök 263 
Pythagoreus 126 
Qualle, Matthias 352 
Quaranta, Stephanus 47, 146 
Quedlinburg 421 
Quentel, Petrus 254 
Quercetanus, Andrea ab 250 
Quercetanus, Josephus (Joseph Duches-
ne) 63, 146, 294 
Quercetanus, Josias 62, 146 
Quetta, Antonius 51, 146 
Quintanadvenas, Antonius de 26, 146 
Quintilianus, Marcus Fabius 86, 146, 
297, 355 	. 
Quirinus de Salasar, Ferdinandus 22 
Raconis, Abra de (Carolus Franciscus d' 
Abra de Raconis) 410 
Rada, Johannes 24, 146, 335 
Radanics, Georgius 223 
Radau, Michael 414 
Raderus, Matthaeus 75, 86, 134, 146 
Radulfi(!) 314 
Radziuilus (Radziwill), Nicolaus 280 
Raemondus (Raimundus, Raymondus), 
Florimundus 28-29, 76, 147-148, 
279, 410, 432 
Raiczani, Georgius 422 
Raiczani, Johannes 407 
Raimarus Ursus, Nicolaus 292 
Rainchei de Asturia(?) 379 
Rákóczi György, I. 45, 88, 147 
Rakovszki István 439 
Raminger, Jacob 69 
487 
Ramminger, Jacob 147 
Rampegollis, Antonius de 257, 315 
Ramus, Petrus 64, 154, 292, 318, 320 
Ranithots, Johannes 374 
Ransanus, Petrus 284 
Ranzovius (Ranchovius, Ranshovius), 
Henricus 45, 69, 147, 350 
Rath, Arnoldus 289 
Rathman, Christianus Hermanus 196 
Ratispona vide Regensburg 
Rátkai György 83, 147 
Raudensis, Alexander 49, 147 
Raulia/Raulin, Johannes 33, 147 
Rauscher, Wolffgangus 368, 374 
Raverinus, Pantaleon Bartelonaeus 303 
Ravisius Textor, Johannes 	87, 147, 
175, 298, 302-303, 317, 320, 380, 
384, 415, 417 
Ravo (Raw), Johannes 68, 147 
Raynaldus, Odoricus 73, 147 
Re Antonius, del 46, 147 
Realdus, Columbus 61, 147 
Rebach, Johannes Emericus a 147 
Rebuffus, Petrus 46-48, 59, 147 
Rechperger, Guilielmus 293 
Récsey Viktor 306 
Reeb, Georgius 41, 147, 291 
Regantara, Petrus 331 
Regensburg (Ratisponum) 	28, 30, 
108, 167 
Reggianus, Johannes Baptista 372 
Regimons Borussorum 412 
Reginaldus, Guilelmus 32, 147 
Reginaldus, Valerius 336 
Regiomontanus, Johannes vide Johannes 
Regiomontanus 
Regius, Henricus 65, 147 
Regius, Vincentius 192, 213 
Regius, Vincentius 252 
Regulus, Albertus 269 
Reichersdorf, Georgius a 282 
Reignus, Johannes 254 
Reina, Thomas 368  
Reineccius, Felix 362 
Reinesius, Henricus 425 
Reinholdus, Erasmus 70, 147 
Reinius, Cassiodorus 282 
Reinking (Reinkinck, Reinkingk), Theo- 
dorus 49, 53, 148 
Reis (Rey, Reiger), Arnoldus de 	53, 
148 
Reisnerus (Reusnerus), Nicolaus 	43, 
55-56, 69, 77, 86, 148, 300 
Rékas 234 
Remigius, Nicolaus 43, 148 
Rempisus, Guillemus 371 
Répcesarud (Frankó, Frankenau) 
218-219 
Reschelius, Thomas 421 
Ressonaeus, Demochares 262 
Resta, Lucas Antonius 47, 148 
Reusner (Reuskerus), Elias 81, 148 
Reusner, Jeremias 45, 148 
Reutelen, Cornelius a 51, 148 
Révai Péter 83, 149, 280, 283, 358 
Rhenius, Johannes 89, 149, 419-420 
Rhetius, Georgius Joachimus 68, 149 
Ribadeneira, Petrus 41, 73, 75, 80, 149, 
266, 269, 347 
Ribera, Franciscus 20, 149 
Ribisch, Sigefridus 42, 149 
Ricciardus, Petrus 52, 149 
Ricciolus, Johannes Baptista 303 
Riccius, Josephus 79, 149 
Riccius, Matthaeus 76, 149 
Riccobonus, Antonius 79, 149 
Richardus de Mediavilla 23, 135, 200 
Richardus de Sancto Victore 39, 149, 
250 
Richardus, Johannes 52 
Richeome, Ludovicus 267 
Richerus, Johannes 338 
Richter, Gregorius 70, 149 
Ridolphus, Petrus 35, 149 
Ries, Adam 69, 149 
Riminaldus, Hyppolitus 57, 149 
488 
Rioche, Johannes 76, 149 
Ripa, Johannes Franciscus 53, 149 
Ripa, Polydorus 51, 149 
Ritterhusius (Rittershusius), Conradus 
84, 139 
Rivallius, Aymarus 289 
Rivius, Gualterus 43, 149, 350 
Roa, Martinus 329 
Roardus, Johannes 342 
Robavius, Andreas 70 
Robergenus, Melchior 386 
Robertus Agriensis 182 
Robertus de Licio (Robertus Carazolus) 
177, 346, 437-438 
Robertus, pater 166 
Rochus, Hannibal 47, 149 
Rodericus, Didacus 51, 149 
Rodericus, Emmanuel 261, 322 
Rodericus, Hieronymus 261 
Roderiquez (Rodericus, Roderiguez 
Rodrigues), Alphonsus 41, 150, 266, 
268 
Rodlor, pater 368 
Rodolphus, imp., II. 80, 124 
Roiandus, Johannes 35, 345 
Rokizanus, Johannes 268 
Roma 67, 83, 94, 150, 279, 348, 365, 
394, 416, 429 
Romanus, Adrianus 67, 150 
Ronsard, Petrus de 85, 150 
Roo, Gerhardus de 83, 150, 281 
Rosa, pater 377 
Rosaccio, Joseph 66, 150 
Rosate, Albericus de 50, 150 
Rosbach, Johannes Emericus 51, 54, 
150 
Rosellius, Cosmas 65, 150 
Rosenthal, Malachias 286 
Rosignolius, Bernardinus 150 
Rosmer, Paulus 	261-262, 371-373, 
411 
Rosselius (Rosselus), Hannibal 23 
Rota, Petrus 232, 392-393, 428-429 
Rotardus, Johannes 150 
Rotterdam 390, 423, 433 
Rotus 368 
Rotweil 52, 60, 147 
Rovera (Roverra), Johannes Baptista 
292 
Rovillius, Giulelmus 249 
Rubeis, Flaminius de 58, 150 
Rubenus, Leonardus 33, 150 
Rubeus, Johannes Baptista 329 
Rucherus, Nicolaus 55, 150 
Rudolphus, imp., I. 281, 371 
Rudolphus, imp.,VII. 282 
Ruell, Johannes 350 
Ruewardus, Damasus 29, 131 
Ruimpfelingius, Jacobus 356 
Ruizius, Franciscus 20, 150 
Rulandus, Martinus 298, 421 
Rulant, Rutgerus 49, 52, 150 
Runa 210 
Rungius 126 
Rupella 424 
Rupertus Tuitiensis 17, 150 
Rusbrochius, Johannes 38, 150 
Ruzchki(!) 369 
Ryckius, Simon 332 
Sa (Saa), Emmanuel 19, 26, 150, 261, 
339 
Sabatinus, Josephus 347 
Sabellicus, Marcus Antonius Coccius 
379 
Sacchinus (Sachinus), Franciscus 75, 
150, 403 
Sacro Busto (Sacrobosco), Johannes a 
69, 76, 102, 108, 151, 293, 410 
Sadelerus, Raphael 269, 271 
Sadetus (Sadetius) 317, 319 
Sadoletus, Jacobus 86, 151, 298 
Ság (Sahy) 439 
Sagatius (Sahagun), Didacus 151 
Sagittarius, Thomas 421 
Saifferus, Johannes 367 
489 
Saillius (Sailli, Sailly), Thomas 	41, 
151, 268 
Sainctes, Claudius de 30, 151, 262 
Salas, Johannes de 23, 151 
Salasar, Ferdinandus de 151, 376 
Salasar, Petrus 51, 151 
Sales (Salesius), Franciscus de 39, 41, 
151, 169, 216, 251, 266, 270, 394 
Sales, Alexandrus de 201 
Salianus, Jacobus 73, 74, 151, 278, 332 
Salisbury (Salisburgum) 	388, 393, 
426, 428 
Salicis, Johannes Baptista 65, 151 
Salisburgum vide Salisbury 
Sallai István 28, 151 
Sallustius, Caius Crispius 81, 87, 151, 
282, 322, 355, 408 
Salmeron, Alphonsus 20, 151 
Salmurium vide Saumur 
Salnazarius, Jacobus 303 
Salvianus Massiliensis 251 
Salyceto, Bartholomaeus a 50, 151 
Sámbár Mátyás 227, 235, 238 
Sambucus, Johannes (Zsámboky János) 
281, 358 
Saminiatus, Federicus 66, 151 	• 
Sanchez, Gaspar 35, 151 
Sanchez, Johannes 336 
Sanchez, Thomas 25, 151, 259, 261, 336 
Sancto Audomaro, Petrus a 27, 95 
Sanctorius de Melfio 340 
Sander (Sanderus), Nicolaus 	31, 75, 
151, 262 
Sanderus, Felinus 48, 151 
Sandolinus, Cherubinus (Cherubinus 
(Cherub) Sandolinus) 68, 152, 340, 
345 
Sanor, Josephus Augustus 426 
Sansovinus, Franciscus 44, 152 
Santture, Johannes Baptista 270 
Saperus, Ruardus 31 
Sarbievius, Matthias Casimirus 	152, 
354, 380, 418  
Sarbievius, Matthias Casimirus 	85, 
303 
Sarcerius (Saracenus), Erasmus 	192, 
394, 429 
Sardinus Turcus 283 
Sarisberiensis, Johannes vide Johannes 
Sarisberiensis 
Saretius, Marius 89, 152 
Sarnanus, Constantinus 351 
Sáros 348 
Sárospatak (Patakinum) 	289, 338, 
367, 425, 434 
Sarria, Thomas a 279 
Sartorius, Johannes 196, 202 
Sartorius, Sixtus 30, 152 
Sárvári István 263 
Sasbout, Adamus 20, 152 
Sasgerus vide Schatzgerus 
Sasvár (Sassin, Sastin) 189-190 
Sátoraljaújhely 435 
Sattelire, Hermannus 231 
Saumur (Salmurium) 29, 390, 427 
Sautel, Petrus Justus 417 
Savedra (Saavedra), Didacus 72, 152 
Savonarola, Michael 294 
Saxius, Johannes 86, 152 
Saxoferrato, Bartholus a vide Bartholus 
a Saxoferrato 
Saxonia 45, 52-53, 78-79, 82, 84, 107, 
115, 153, 288, 362 
Saxonia, Leopoldus de vide Leopoldus 
de Saxonia 
Sayrus, Gregorius 24, 152 
Scaccia, Sigismundus 287 
Scala, Paulus de la (Scalichius) 43 
Scaliger, Julius Caesar 65, 85-87, 152, 
291, 373 
Scambata, Scipio 39, 152, 267, 322, 
384, 399, 431 
Scamozzi, Vincenzo 68, 152 
Scappus, Antonius 44, 152 
Scapula, Johannes 89, 152 
Scarge, Petrus 75, 152 
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Scaynus, Antonius 65, 152 
Schaderus, Rudolphus 58 
Schaller, pater 368, 376 
Schardus, Simon 57, 152 
Schatt, Christophorus 372 
Schatzgerus (Sasgerus), Gaspar 337 
Scheffner Bernardin 323 
Scheffner, Christophorus 66-67, 152 
Schemnitz vide Selmecbánya 
Scherer 185, 215 
Scherer, Georgius 31, 34, 45, 152, 395, 
430 
Scherer, Jacobus 152 
Scherlogus, Paulus 20, 152 
Schichardi, Wilhelmus 421 
Schichardus, Martinus 51, 153 
Schillig 216 
Schindlerus, Valentinus 88, 152 
Schmid (Smid) Tirolensis, Georgius 
214 
Schmith, Nicolaus 285 
Schneidewinus (Schneiduinus), Johan-
nes 154 
Schoensleder, Wolfgangus 362 
Scholasticus, Matthaeus 72, 152 
Schonaeus, Cornelius 84, 152 
Schonerus, Johannes 353 
Schoper, Jacobus 425, 434 
Schoppius, Casparus 29, 88, 152, 286 
Schorus, Antonius 88, 153 
Schottus, Andreas 44, 81, 153, 398 
Schottus, Caspar 143, 153, 411, 433 
Schottus, Franciscus 70, 78, 153 
Schraderus, Rudolphus 153 
Schreckenfuchs 	(Schrekenfuschius), 
Erasmus Osvaldus 200 
Schrell, Georgius 376 
Schreter, Carolus 373 
Schretter 376 
Schrotter (Schroeder, Schrötter), Johan- 
nes 367, 377, 396, 430 
Schuffenhauer, Matthias 232, 383, 391, 
427  
Schultes, Jacobus 48, 52, 153 
Schultingius, Cornelius 31-32, 38, 43, 
153 
Schultz, Jacobus 153 
Schumannus vide Scwanmannus 
Schurpf, Hieronymus 60, 153 
Schwanderus, Johannes Georgius 362 
Schwartz (Schvarcz), Daniel 367 
Schwartz, pater 373 
Schwenckfeld (Schvenkfeldius), Gaspar 
197, 199 
Schwertfer, Wenceslaus 216 
Scipio, Sebastianus Adalbertus 360 
Sclavonia vide Szlavónia 
Scoeptius, Henricus 301 
Scotanus 317, 320 
Scotia vide Skócia 
Scottus, Adamus 254 
Scottus, Andreas 143, 295, 304 
Scottus, Franciscus 284 
Scotus 22, 25, 132, 196, 311 
Scotus, Alexander 48, 153 
Scotus, Annibal 81, 153 
Scotus, Federicus 57, 153 
Scotus, Michael 292 
Scribanus, Carolus 28, 153, 263, 265, 
332,374 
Scribonius, Gulielmus Adolphus 352 
Scultetus, Abrahamus 317, 320, 425, 
434 
Scuteputaeus (Scuticputaeus, Scuttepu- 
taeus), Hubertus 40, 153, 329 
Scwanmannus (Schumannus, Schuua- 
nann), Christophorus 56, 139 
Sczepanovicz 362 
Seborus 196 
Seccovium 28, 150 
Sedulius, Henricus 38, 75, 153, 353 
Seefeld 75, 124 
Seegerius, Melanarus 153 
Seeggerius, Melanurus 85 
Segala, Alexius 267 
Segatium, Didacus 47 
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Segner, Paulus 	231, 375-376, 390, 
392-393, 400, 403, 429 
Segura, Johannes 47, 153 
Segusia, Henricus vide Henricus de Se-
gusia 
Seidelius, Bruno 60, 153 
Seifrid (Seifridius), Johannes 79, 153, 
282 
Selmecbánya (Banská Stiavnica, 
Schemnitz) 190-191, 367, 382, 385 
Selneccerus, Nicolaus 196, 381 
Sempilius, Hugo 68, 153 
Semsey, Petrus 319, 321 
Seneca, Lucius Annaeus 41, 71-72, 84, 
153-154, 273, 275, 295, 297, 303, 
313, 352, 354, 356, 375, 380, 422 
Senensis, Antonius 75 
Senensis, Gerardus 25, 154 
Senensis, Sixtus (Sisto da Siena) 25, 
154 
Sennyei István 258 
Sennyei László 375 
Septimo, Johannes Baptista de vide Jo-
hannes Baptista de Septimo 
Serapione 17, 327 
Serarius, Nicolaus 19, 22, 28, 76, 154, 
252, 338 
Sererius 224 
Sererus, Georgius 322, 360 
Serranus, Attilius 75, 154 
Serrarius, Petrus 220 _ 
Servius Grammaticus 418 
Sese, Josephus de 55, 154 
Sethus Calvisius 79, 154, 301 
Severinus 35, 154 
Severinus, Marcus Antonius 63, 154 
Severius 185 
Severus, Sulpitius 79, 279 
Sfortia, Marchio 336 
Sibelius, Casparus 317, 320 
Sicania 80, 123 
Sichardus, Johannes 60, 154 
Siderius, Simeon 291  
Sigismundus, rex Poloniae 297 
Sigonius, Carolus 76, 79, 81, 154, 281, 
355 
Silhon, Johannes de 72, 154 
Simeon, Gladius 273 
Simeon, Junior 154 
Simon de Cassia 327 
Sinapius, Daniel 425, 434 
Sirtori (Syrturus), Hieronymus 293 
Sixtinus, Regnerus 53, 154 
Sixtus, papa, V. 249 
Skócia (Scotia) 78, 103, 279 
Slaydanus vide Sleidanus 
Sleidanus, Johannes 	73, 81-82, 154, 
317, 319, 408 
Slotanus, Johannes 28, 154 
Slovi, Johannes 324 
Smaragdus, abbas 388 
Smetius, Henricus 85, 154, 302-303, 
317, 321, 353, 418 
Smetius, Jacobus 420 
Smidelius, Andreas 338 
Smithius (Schmitius, Smit), Thomas 
71, 154 
Snellius, Rodolphus 64, 154 
Snepffius (Snephius), David Theodor 
374 
Snoygoda (Snoygoudanus), Raynerus 
252, 326 
Soarez (Suarez), Franciscus 23, 26, 63, 
154, 259, 352 
Soarez, Jacobus 36, 155 
Soarez, Johannes 35, 155 
Soarez, Rodericus 55, 155 
Soarius, Cyprianus 173, 175, 233, 300, 
354, 413, 415 
Socinus (Soccini), Marianus 60, 155 
Socolovius (Sokolowski), Stanislaus 
264 
Socrates 278, 355 
Sola, Antonius 55, 155 
Sole, Bruno a 49 
Solinus, Caius Julius 282, 421 
492 
Solisbacum vide Sulzbach 
Sollingerus, Nicolaus 267 
Sollius, Caius 86, 155 
Sólymos László Szilveszter 306 
Sommalius, Henricus 275, 384, 399, 
431 
Somnius, Franciscus 312, 338 
Somorja (Sommerein) 219 
Somorjai Ádám 306 
Soncinnas, Paulus 24, 155 
Sophocles 85, 155 
Sopron 219-220 
Sopronnyék (Neckenmarkt) 220-221 
Soranus, Basilius Faber 421 
Soranzo, Lazaro 71, 140 
Soto (Sotto), Petrus de 26, 155 
Sozomenus (Zozennius), Salaminius 
Hermias 219, 278 
Spachius, Israel 64, 155 
Spalatensis, Marcus Marulus 39, 134, 
312, 347 
Spaner, Andrea 377 
Spangenberg, Johannes 425 
Spangenberg, Cyriacus 72, 79, 155 
Spangl, Johannes 382 
Spanyolország (Hispania) 42, 78-79, 
81, 105, 123, 134, 139, 153, 282, 284, 
341, 349, 362 
Spavento, capitano 45, 105 
Speckle, Daniel 68, 155 
Speckman, Eberhardus 51, 155 
Sperellus, Alexandrinus 398 
Speroni, Sperone 72, 155 
Spiegelius, Jacobus 57, 155 
Spiera, Ambrosius 36, 155 
Spinus, Didacus 60, 155 
Spitichius, Adalbertus 381 
Spizelius, Theophilus • 410 
Spondanus, Henricus 73, 155, 278 
Sreter, cardinalis 372 
Stambachius, Wendelinus 24, 155 
Stancikituicz, Jacobus 293 
Stanihurstus, Guilielmus 398, 431  
Staphylus, Fridericus 29, 31, 155, 252 
Stapleton, Thomas 19, 30, 32, 37, 75, 
87, 155, 173-174, 182, 184, 208, 256, 
258, 310-312, 314, 337, 343, 378, 
397 
Starba, Petrus 51 
Starck, Andreas 63, 156 
Starovolscius, Simones 	16, 109, 297, 
301 
Statileo János 205 
Statius, Papinus 85, 156, 416 
Steier (Steyer), Sylvester 75, 156 
Steinius 374 
Stella, Didacus 21, 40, 156, 193, 311, 
326, 333, 342, 346, 376, 398, 431 
Stengelius (Stengino), Carolus 76, 156, 
253, 271, 277-278, 280 
Stenginó vide Stengelius 
Stephanus Jauriensis 261, 330 
Stephanus Windanus Hercules 45 
Stephanus, Bonifacius 279 
Stephanus, Joachimus 71, 156 
Stephanus, Matthias 289 
Stephanus, Robertus 197 
Steuchus, Eugubinus 21, 156 
Stevartius, Petrus 19, 25, 156 
Stipsicz, Matthias 221-222 
Stobaeus, Johannes 42, 156, 196, 363 
Stopinus, Magister 303 
Strabo (Strabon de Amaseia) 281 
Strada, Famianus 81, 87, 156 
Strasbourg (Argentina, Argentora- 
turn, Strassburg) 	289, 295, 301, 
388, 393, 408, 421 
Strassburg vide Strasbourg 
Strasser, Hieronymus 340 
Strigonium vide Esztergom 
Striolus(?), Johannes 371 
Stunica, Didacus a 19, 156 
Sturba, Petrus 156 
Sturm, Johannes 43, 64, 156, 296, 301 
Styra (Styria) 45, 400 
Styria vide Styra 
493 
Suanman, Christophorus 53, 156 
Suarez vide Soarez 
Sucquet, Antonius 232, 266, 398, 401 
Suessanus, Augustinus 290 
Suetonius, Caius Tranquillus 	79, 81, 
156, 283, 300, 348 
Suffrenus, Johannes 270 
Suicardus, Johannes 269 
Suida 83, 156 
Sulpitius, Johannes 355 
Sulpitius, Severeus 231 
Sulzbach (Solisbacum) 	392, 398, 
428-429, 431 
Surdus, Johannes Petrus 51, 57-58, 156 
Surius, Laurentius 	74, 81, 157, 267, 
278, 349 
Susannaeus, Hubertus 298 
Susaria vide Suzaria 
Suson (Seuse?), Henricus 267 
Suttinger, Johannes Baptista 288 
Suzaria (Susaria), Guido de 54, 121 
Sűly 234-235 
Sümeg 242 
Swertius, Franciscus 43, 157 
Swertius, Jacobus 157 
Sylburgius, Fridericus 363 
Sylvester, prior 168 
Szakolca (Skalica) 	324, 326, 353, 
363-364 
Szalai István 263, 388 
Szározvám (Müllendorf) 221-222 
Szecső 235-236 
Szeged 316 
Szekszárd 261 
Szelepcsényi György 13, 90, 109, 170, 
234, 238, 439 
Szenci Molnár Albert 297, 301, 322, 
357, 418 
Szentgyörgy (St. Georgen) 222 
Szentiványi Márton 	228-229, 231, 
238, 369, 374, 384, 388, 404-406, 
409-410  
Szentjános 309 
Szentlászló 236-237 
Szentmargitbánya (St. Margarethen 
im Burgenland) 222-223 
Szerdahelyi, Fabri 407 
Szeregnyei Márton 321 
Szesztensis vide Mogyorómál 
Szicília 58, 136 
Szil János 360 
Szilézia 212 
Szilvási János 167 
Szinyei Gerzson 367 
Szkaczany, Martinus 183 
Szlanovics, pater 231 
Szlavónia (Sclavonia) 83, 147 
Szőlős 237 
Szörényi Sándor 415 
Szuri Márton 206 
Tabarellus, Donatus 372 
Tabernemontanus, Jacobus Theodorus 
63, 157 
Tacitus, Publius Cornelius 71, 79, 81, 
110, 117, 157, 282-283, 296 
Taiowsky vide Tranoscius 
Taisnierus, Johannes 292 
Takács Imre 306 
Tallenberg, Eva de 289 
Tamburini, Ascanio 286 
Tamburini, Thomas 376-377 
Tanner, Matthias 402-403 
Tapolczani, Laurentius 262, 411 
Tapper (Taperus), Ruardus 157 
Tárcsafő 198 
Tarnóczi István 400-401 
Tarquinus Priscus 85, 157 
Tartagni, Alexander 50, 57, 157 
Tartania 71, 137, 282 
Tasi Imre 218 
Tasnádi János 321 
Tataretus, Petrus 22, 157, 335, 351 
Taunerius, Adamus 372 
Tauscathius, Casparus 268 
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Tauschius, Gaspar 157 
Taxander (Taxanus), Valerius Andreas 
Desselius 197 
Taxanus vide Taxander 
Telegdi János 173 
Telegdi Miklós 30, 34, 157, 174, 187, 
226, 229, 232-233, 238, 248, 255, 
310, 312-314, 359 
Tembercius (Temberszkius), Andreas 
415, 433 
Temesvári Pelbárt 345, 378, 393 
Temporarius, Johannes 79 
Terentius Afer, Publius 84-87, 157-
158, 174-175, 181, 297-298, 379, 
419, 421 
Teretius, Georgius 261 
Tertullianus Quintus Septimus 17-18, 
32-33, 143, 158, 250, 265, 338, 385, 
392, 428 
Tesctier, Claudius 368 
Tetinger, pater 216 
Tevertius, Jacobus 27 
Thamassi (Thamasi), Nicolaus 404 
Thanerus (Tannerus), Matthias 267 
Thaulerus (Thalicerus), Johannes 158 
Themistius 65, 158 
Theodatis, Franciscus 415 
Theodoretus 19, 158 
Theodoricus Cyrenentus, ep. (Theodori-
cus Episcopus Cerviensis) 278 
Theodorus, Vitus 425 
Theodosius 69, 158 
Theophilactus 18, 158 
Theophilus, Johannes 423 
Thesaurus, Gaspar Antonius 56, 158 
Tholosanus, Petrus Gregorius 45, 49, 
54, 72, 159, 305, 352 
Thomas a Kempis (Kempis Thomas) 
41, 128, 204, 230, 270, 274-275, 313, 
315, 333, 384, 399-402, 431 
Thomas, Aquinatis, St. 23-25, 94, 96, 
102, 135, 137, 146, 154, 159, 162, 
166, 191, 197, 199, 223, 254, 257, 
259-261, 269, 290, 314, 327, 335, 
336, 351-352, 361 
Thomas, Johannes 357 
Thorn 420 
Thuanus, Jacobus Augustus 77, 158 
Thucydides 79, 158 
Thuróczi János 167, 282 
Thuringia 80, 107 
Thyraeus (Thyreus, Thyrraeus), Petrus 
17, 27, 65, 158, 339 
Tiberius, Johannes Baptista 261 
Tibold Gábor Attila 306 
Tibullus Propertius 88, 137, 418 
Tigurum vide Zürich 
Tilenus, Georgius 84, 159 
Tilheren, Michael 371 
Tilmannus de Benignis, Johannes 98 
Tilmannus, Johannes Putz 55, 295 
Timotheus (Thimotheus), Michael 41, 
47, 159 
Timplerus, Clemens 318, 320-321 
Tinctorius, Matthias 80, 159 
Tinius, Franciscus 274 
Tipotius, Jacobus 44, 159 
Tiraquellus, Andrea 59, 159 
Tirczius 373 
Tirinus, Jacobus 20, 159, 252, 377, 388 
Tirol (Tyrol) 56, 75, 84, 124, 161 
Tiszkievicz, Georgius 403 
Titelmannus, Franciscus 20, 159 
Titus Pomponius Atticus 299 
Tóalmás 237-238 
Todischus (Thodiscus), Thomas 257 
Toletus, Francicus 21, 26-27, 65, 159, 
174, 179-180, 192, 220-221, 260, 
290, 339, 389 
Tomaso, Costo 159 
Tomeus, Johannes 76, 159 
Tomisa Ilona 172-175, 177-178, 180- 
181, 183-184, 186-188, 193-194 
Topiarius (Thopiarius), Aegidius 256, 
313-314, 343 
Topolics, Franciscus 207 
495 
Torino 195 
Tormafalu (Krensdorf) 223 
Tormes, Lazarillus de 81, 163 
Tornacus, Guilbertus 330 
Tornarius, Johannes 249 
Torniellus, Augustinus 73, 160 
Torre (Turre), Alexander de 262 
Torrensis, Hieronymus 30-31, 160 
Torres, Bartholomaeus 24, 160 
Torun (Turonensium) 337 
Tossignanus (Tosignanus), Rudolphus a 
345 
Tostatus, Alphonsus 21, 160 
Tömörd 223-224 
Trallianus Alexandrus 160 
Trano, Goffredus de 47, 160 
Tranoscius (Taiowsky), Georgius 349, 
424, 434 
Tranquillus, Ambrosius 56, 160 
Trauner, Ignatius 368 
Trento (Tridentium, Trident) 15-16, 
26, 96, 109, 187, 203, 233, 238, 261, 
265, 312-315, 339-340, 349, 367-
368, 375, 377, 380, 382, 387 
Trevinnio, Melchior 257 
Tridentium vide Trento 
Triegler (Trigler), Georgius 353 
Trieu, Philippus de 64, 160, 291 
Trigautius, Nicolaus 75, 160, 349 
Trinckelius (Trinhelius), Zacharias 377 
Trithemius, Johannes 38, 43, 45, 83, 
160, 304 
Triumphus, Augustinus 21, 46 
Trivisianus, Thomas 54, 161 
Trnava vide Nagyszombat 
Tröger 367 
Trugillo (Truxillo), Thomas de 34, 37, 
160, 255-256 
Tsudi (Strigenicius), Georgius 381 
Tuffo, Octavianus de 21, 161 
Tuitiensis, Rupertus 17, 161 
Tulli, Leucorum 247 
Tungerlarius, Johannes 384, 393, 429  
Turbuly Éva 434 
Turcia 82, 107 
Turlot (Turloth), Nicolaus 384 
Turlott, Nicolaus 368, 391, 427-428 
Turnebius, Adrianus 87, 161 
Turneiser, Leonardus 61, 161 
Turóc 383 
Turrecremata, Johannes de 28, 161 
Turrettus, Fabius 49, 55, 58, 161 
Turri, Ludovicus a 33, 161 
Turrianus, Franciscus 17, 27, 33, 47, 
161 
Tursellinus, Horatius 75-76, 161, 280, 
284 
Tubingen 338, 386 
Türling Ferenc 192 
Tycho, Brache 161 
Tympius, Matthaeus 73, 161, 305, 413 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Tyupius, Mathias 216 
Ubaldus, Paulus (Baldus de Ubaldis) 48, 
50, 162 
Ubertinus 201 
Ubertinus de Cassalis 197 
Ugolinus, Bartholomaeus 47, 60, 163 
Ujváry Gergely 208 
Ukrajna 383 
Ulm 249 
Ulstadius, Philippus 294, 412 
Ungvár (Uzshorod) 383 
Unkry, János 214 
Urbinates, Bartholomaeus, ep. 15 
Úri 233, 239 
Ursinus, Elias 196 
Ursinus, Fulvius 164 
Utino, Leonardus de 197, 199 
Utrecht 350 
Vác 226-240 
Vaelckeren, Johannes Petrus 409 
Vágsellye (Sal'a) 192 
Valascus, Alvarus 49, 56, 161 
496 
Valenburch, Andrea 264 
Valenburch, Petrus 264 
Valentia, Georgius de 23, 161, 259-
260, 335 
Valentiis, Ventura de 72 
Valentinus, Basilius 294 
Valentinus, Johannes 270-271 
Valerianus Magnus 337 
Valerius Maximus 79, 162, 349, 355, 
409, 422-423, 433 
Valerius, Cornelius 162, 87 
Valesius, Franciscus 375 
Valla, Georgius 294, 356 
Valla, Laurentius 	88, 161, 299-300, 
353, 357, 379, 421 
Valle, Rulandus de 54, 55, 161 
Valleriola, Franciscus 412 
Valmarana Vincentio, Odoricus 354 
Van (Wan), Paulus 	181, 256, 393, 
397 
Vanhorn, Carolus vide Hoorn, Carolus 
van 
Vareeinius (Varrenius), Johannes 302, 
357, 363 
Varro, Marcus Terentius 295 
Varsevicius (Warszewicki), Christopho-
rus 167, 254 
Vásárhelyi György 360 
Vásárhelyi Judit, P. 171 
Vaserus 363 
Vasquez, Gabriel 	19, 23, 26, 27, 32, 
162 
Vasquius (Vasquinus), Ferdinandus 49, 
52, 55-56, 162 
Vassaeus, Johannes 61, 162 
Vatican 44, 100 
Vaynrich, Georgius 196 
Védeny (Weiden am See) 224 
Vedius, Jacobus 326 
Vega (Delavega), Didacus de la 37, 
162, 256, 345, 368 
Vega, Loppe de 303 
Vegetius Renatus, Flavius 296  
Velcurio, Johannes 291 
Veldius, Jacobus 20, 162 
Velence (Venetia) 15, 17, 66, 71, 79, 
80, 82, 100, 110, 113, 128, 150, 167, 
197, 237, 246-247, 249-250, 254, 
282, 349, 360, 387-389, 391, 395, 
408, 410, 412, 416, 422, 426, 429 
Veliternus, Antonius Mancinellus 297 
Velleius Paterculus, Caius 297 
Vellosillus, Ferdinandus 23, 162 
Venetia vide Velence 
Ventura de Valentiis vide Valentiis, 
Ventura de 
Venturellus, Prosperus 271 
Verai, Johannes Antonius 283 
Veraulaeus 71 
Vercellis, Antonius de 35, 162 
Verdutius, Hieronymus 249 
Verebély (Vráble) 192-193 
Verepaeus, Simon 270, 301-302, 332, 
419 
Veres Márton 29, 162, 359 
Veresmarti Mihály 29, 162, 264 
Veress Endre 365 
Vergilius Maro, Publius 85, 86, 124, 
152, 162, 163, 196, 201, 298, 302, 
348, 353, 356, 370, 379, 384, 416, 
418-419, 
Vernulaeus (Vemaeleus), Nicolaus 
163, 414, 415 
Verona 109 
Veronensis, Lucius 52, 163 
Veronensis, Romanus 46, 163 
Verrinus, Michael 230 
Vesaliensis, Arnoldus 425 
Vespucius, Americus 292 
Vestrius, Octavianus 48, 163 
Veszprém 167, 241-242 
Vetter, Conradus 76, 163 
Veyer (Bayern), Valentinus 77, 97 
Vibebaldus 381 
Vicomercatus, Franciscus 65, 163 
Victorellius (Victorellus), Andreas 261 
497 
Victorius, Marianus 250 
Viczyra, Antonius 370 
Vida, Marcus Hieronymus 354 
Vidaviensis, Valentinus Laurentius 163 
Viegas, Blasius 21, 163, 252, 307 
Vienna vide Wien 
Vieszka, Jacobus 194 
Viexmontius, Claudius 39, 163, 269 
Vigelius, Nicolaus 48-49, 51, 58, 163, 
287 
Vignolle 69, 163 
Viguerius, Johannes 260 
Vilagut (Villagut), Alphonsus 55, 163, 
349 
Vilalpandus (Villalpanddus), Johannes 
Baptista 22, 163 
Vimphelingus (Vimpfeling), Jacobus 
356 
Vinandus Pighius (Winandus), Stepha-
nus 163-164 
Vincemala, Hercules 38, 163 
Vincencius 190 
Vincentius Ferrariensis, St. 176 
Vincentius Lerinensis 251, 328 
Vincentius(?), Georgius 169 
Vincentius, Brunus 39 
Vio Cajetanus, Thomas de 329 
Vis 224-225 
Visinus Vetius, Casparus 284 
Viszkeleti 193 
Viszocsányi Ferenc - 232, 393, 428 
Vitruvius 70 
Vives, Johannes Ludovicus 46, 163, 
254,268, 298, 300, 318, 321 
Vivianus, Johannes Baptista 286 
Vivien (Viviens), Michael 392, 428 
Viviennus, Georgius 296 
Vivius, Franciscus 49 
Vivus, Augustinus 72, 163 
Vízkelet (Cierny Brod) 383 
Vladislaus, rex Poloniae 297 
Vlayschitz, Georgius Josephus 218 
Voello (Voelius), Johannes 346 
Volaterranus, Raphael 42, 164 
Volckmarus, Nicolaus 420 
Volmarius, Johannes 375 
Voragine, Jacobus de 	34, 164, 177, 
181, 185, 312-313, 342, 347, 378 
Vosamelius, Gregorius 173 
Völgyfalu (Zillingdorff) 225 
Vulteius, Hermannus 49, 164 
Wagnerus, Bartholomaeus 35, 164 
Wajor(!), Johannes 377 
Walchius, Johannes 45, 164 
Walliserus, Thomas 72, 164 
Wamesius, Johannes 56, 164 
Wanckelius, Johannes 295 
Wandingus, Luca 322 
Warszawa (Varsavia) 337 
Wascenbergius, Everhardus 284, 297 
Weber, Johannes 67, 164 
Wechelus, Andreas 249 
Weckerus, Johannes Jacobus 61, 164 
Weidnerus, Johannes 19 
Weidnerus, Paulus 27, 164 
Weis, Thomas 279-280 
Weissenbergerus (Weisenberger), Mel-
chior 60, 164, 287 
Weitzius, Johannes 85, 164 
Wek 311 
Welperus, Eberhardus 67, 164 
Werbőczy István 287-288, 388 
Werner, Georgius 282 
Werner, Ignatius 399 
Werss, Thomas 278 
Wesenbecius (Vessembecus), Matthias 
58, 164, 288 
Wesenbecius, Matthaeus 52-54, 164 
Westonus, Odovardus 30, 164 
Weszprémi Sándor 307-308 
Wicelius, Georgius 35, 164 
Widikindea (Witikinder), familia 	83, 
124 
Wien (Augusta, Bécs, Vienna, Vienna 
Austriae) 78, 82, 123, 163, 276, 269- 
498 
270, 273-275, 277, 303, 322, 334, 
365, 369, 387-390, 398-405, 409, 
411-412, 414, 416-118, 423, 426, 
431-433 
Wiener Neustadt (Neostadium Aust- 
riae) 403 
Wierus, Johannes 264 
Wigandus (Vigandus), Johannes 196, 
199, 201-202 
Wijukojakovics, Caesimus 397 
Wilhelm, Johannes 68, 164 
Wilhelmus Lugdunensis 191 
Willabla, Franciscus de 270 
Willot, Henricus 29, 164 
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